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«Чем дальше назад Вы можете посмотреть, 
тем дальше вперед Вы, вероятно, увидите».
         Черчилль
Грузин «сaucasian» в мире около 5 миллионов. около 3 млн грузин живет в Грузии 
(80% населения), 800 тысяч в россии, 500 тысяч в сШа и европейских странах. Но грузины 
живут и на исторических землях в турции – 1 миллион; 50 тысяч в иране (Ферейдан) и 16 
тысяч в азербайджане (ингило, Белокан и Закатала). Как у немцев, испанцев и британцев, 
имя грузин, так же собирательное и состоит из грузин-имеретинцев, мегрелов, картлийцев, 
кахетинцев, гурийцев, сванов, лазов, аджарцев, месхов, лечхумов, рачвелов, хевсуров, 
тушов, пшавов и абхазов. осетины ариан-иранский кавказский народ. В Грузии говорят 
на следующих языках: на грузинском (картули) говорит 90% населения; на мегрельском 
(маргали) – 300 000 в Мингрелии; на лазури (или чанури) – 30 000 в аджарии и 90 000 в 
турции; на сванском (лушу) – 40 000 в сванетии. Грузины добрый, с юмором, гостеприимный, 
общительный, но так же упрямый, непредсказуемый, вспыльчивый, амбициозный народ. 
Грузины гордятся своей культурой, языком, историей и традициями. Грузины особо 
талантливы и способны в области искусства, музыки, кино, театра, живописи, литературы, 
поэзии, спорта, науки, и т.д. только во второй половине ХХ века среди грузин было 24 
чемпиона олимпийских игр и около 300 чемпионов 
мира. 
с самого начала ознакомления с историей Грузии 
следует иметь в виду, что ни в истории, легендах или 
мифах грузинского народа, ни в сведениях соседних 
или других народов, нет никаких упоминаний или 
свидетельств о том, что на территорию южного Кавказа 
местные племена пришли откуда-либо, или кому-либо 
удалось их поработить или уничтожить. то есть начиная 
с адама и евы, всемирного потопа и Ноева ковчега, 
или расселения неандертальцев, местные племена 
на территории южного Кавказа представляют собой 
автохтонное население. прото-грузинские племена 
были горными племенами и при многочисленных 
массовых нашествиях уходили высоко в горы, куда 
многочисленные кочевые степные или полупустынные 
орды никогда не могли подняться. даже в современном 
грузинском языке относительно мало исконно грузинских 
терминов связанных с мореходством, а в пище мало 
употребляются морские продукты. Кавказские горы 
дали возможность грузинскому народу существовать на 
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протяжении веков практически на той же территории, таким образом представляя собой 
практически единственное исключение (вместе с армянами, которым чудом удалось 
спасти после геноцида часть территории, но без горы арарат). Все остальные народы 
европы и, разумеется, америки, переселились на нынешние места проживания 1-2 тысячи 
лет назад. а остальные древнейшие народы Месопотамии и Ближнего Востока были 
полностью уничтожены мусульманами. следовательно, грузины в генетическом коде 
имеют записанный тысячелетний непрерывный исторический код, который способствует 
проявлениям его самобытности.
В настоящее время в мире есть 3 тысячи языков, но только 14 из них имеют уникальный 
алфавит и только грузины создали 3 алфавита: асомтаврули, нусхури и мхедрули. Грузинская 
письменность является уникальной и совершенной, в которой каждый звук соответствует 
одной букве, и, наоборот, нет никаких дифтонгов или диакритических знаков. Грузинская 
письменность появилась в 4-м веке с целью перевода Библии с арамейского языка. 
первые примеры включают надписи в грузинском монастыре святого Креста в палестине 
и в церкви Болниси (478 г. н.э.). Библия была переведена и «страсти Шушаник» были 
написаны в 5-м веке н.э., что дало возможность предположить, что грузинский алфавит 
появился еще раньше, раз уже в 5-м веке были созданы такие выдающиеся тексты.
по данным грузинских источников апостол 
андрей проповедовал в Грузии с симоном 
Ханаанским, который похоронен в абхазии. В 303 
году святая Нино Каппадокийская, дочь римского 
полководца, проповедовала христианство в 
иберийском королевстве и в 317 году христианство 
было принято в качестве государственной 
религии королем иберии Мирианом и королевой 
Наной. святой Георгий был принят в качестве 
покровителя (так же католическим покровителем 
англии по указу короля Эдуарда III плантагенета и 
сравнительно недавно – православной Москвой). 
В 5-м веке антиохский патриархат предоставил 
автокефалию грузинской православной и 
апостольской церкви во главе с Католикосом-патриархом всея Грузии. В 1811 году 
автокефалия грузинской православной церкви была отменена русской администрацией и 
восстановлена в 1989 году.
известные центры христианской культуры Грузии 
во всем мире – Крестовый монастырь около Кнессета 
в иерусалиме, иверский монастырь на горе афон 
в Греции («Чудотворная иверская икона Божией 
Матери» находится в этот монастыре), грузинские 
церкви в исторической провинции тао-Кларджети 
(часть турции с 16-го века), петриционский монастырь 
в Болгарии, и монастыри в Грузии: Кафедральный 
собор Баграти, Гелати и икалто, кафедральный 
собор светицховели и монастырский комплекс в 
давидгареджи. самая большая церковь самеба в 
тбилиси была построена совсем недавно.
учителем святого антона, основателя Киево-печерской Лавры, был грузин Георгий 
Мтацминдели. основатель петриционской Лавры был Григол Бакурианисидзе, что сыграло 
большую роль в христианизации Болгарии и сербии. Библия на румынский (влахский) 
была переведена митрополитом антоном ивериели, грузином по происхождению.
Грузинская феодальная семья Багратиони происходит из спери (Ispiri, теперь 
территория турции), исторической области Грузии. основателем королевской династии стал 
ашот Куропалат из Tao-Кларджети в 809-826 гг. Королевская династия Багратиони правила 
в Грузии более тысячи лет (10 веков) в 809-1810 годы и утверждала о происхождении от 
библейского короля давида. Все грузинские короли были физически исключительно 
сильными, мудрыми и всегда лично вели войска в постоянных сражениях. Во время этой 
тысячелетней истории каждый третий грузинский король был убит в бою или казнен 
врагом. Не было и заговоров с целью свержения династии Багратиони, хотя это было и не 
нужно, т.к. в самой династии шла междоусобная война за трон. после смерти королевы 
тамар в 1213 году древняя династия вымерла по мужской линии. потомки тамар от ее 
брака с осетинским князям давидом сосланом продолжили династию Багратиони. сестра 
ираклия Багратиони, главы королевского дома Багратиони, Леонида Багратиони, является 
женой Владимира Кирилловича, главы российского императорского дома романовых, 
т.е. наследный принц россии Георгий романов имеет грузинскую бабушку Багратиони-
Мухранели. а с 2013 года Грузия имеет наследника, признанного всеми ветвями династии, 
принца Георгия Багратиони-Мухранели.
Georgian inscription from Bolnisi 
(478 AD) современный государственный флаг Грузии представляет собой средневековый 
грузинский военный флаг, идентичный флагу иерусалима с тех пор, как несколько 
веков назад, святые христианские места в мусульманском иерусалиме находились под 
патронажем грузинского королевства.
австрийский этнолог Robert Bleichsteiner писал, что традиция рыцарства в европе 
пришла из Грузии и произошла от кавказских горских традиций. традиции уважения 
женщин, родителей, пожилых людей, защиты семьи, детей, особые традиции ведения 
войны и т.д., существуют на Кавказе с древних 
времен до сегодняшнего дня. семья и фамилия 
существовала на Кавказе с самого начала не 
только у аристократов, но и у всех жителей. 
Каждый человек был обязан защищать свою 
честь, жену, детей и родителей. Никакого вида 
коллективного владения женщинами и детьми 
никогда не существовало на Кавказе, в отличие 
от всех других индо-европейских и азиатских 
народов древнего времени.
Грузинские песни представляют собой 
уникальные полифонические песни на 
земле. Грузинский фольклорный танец также 
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является одним из самых древних и отличается от всех остальных народов. Грузинская 
народная песня «Чакруло» – пример уникальной многоголосной песенной культуры, была 
отправлена в космос в 1977 году на космическом корабле сШа «Вояджер». 
иберийцы известны также способ ностью вырезать целые города из скал или 
под землей. двумя старинными городами являются– Вардзия, пещерный монастырь, 
вырезанный  в скале в 12 веке, и уплисцихе, город вырезанный из камня около Гори. 
Грузинская овчарка Shepherd (на грузинском языке «нагази») является аборигеном 
древней сторожевой породы собак Кавказских гор. они гигантского роста (75-85 см в 
высоту и весом 65-85 кг), т.е. крупнейшие собаки на планете. Физически эти собаки очень 
сильны и смышлёны. Oни были близки к вымиранию в советское время, но теперь они 
выигрывают все чемпионаты.
БиБЛейсКая история рождеНия ЧеЛоВеЧестВа
согласно Библии, все человечество происходит от Ноя Noah через троих своих 
сыновей: сима, Хама и иафета Shem, Ham, and Japheth (Быт 5:32). яфетические Japhetic 
племена были благословлены Богом, древние семиты Semites были их братья, но хамиты 
Hamits были прокляты. В Книге Бытия 10, иафет был идентифицирован с европой, сим с 
азией, а Хам с африкой. 
сыновья иафета (Iafet):
• сыном Гомера был тогарма/Фогарма (Thargamos/Torgamas). В соответствии 
с традиционными грузинскими, армянскими и другими кавказскими летописями и 
легендами, их народы являются потомками сыновей Torgamas: Картлос – легендарный 
основатель грузинской нации, Гаиос/Гаик/айк – легендарный основатель армянского 
народа, и так же Бардос, Мовахос, Лекос, Херос, Кавкасос, Эгрос. у Картлоса было несколько 
сыновей: Mzkhetos, Gardabos, Kakhos, Kukhos, Gachios, Uphlos, Odzrkhos, Javakhos, которые 
стали основателями грузинских одноименных регионов, сохранившихся до сих пор. Эта 
история написана в грузинской средневековой хронике «Картлис Цховреба» с устных слов 
Леонтия Мровели в 11-м веке.
• Гог-Магог (Gog-Magog) упомянут в иезекииле как правитель Мешех-тубала (Meshekh-
Tubal), прото-грузинского королевства. Нет никокого объяснения, почему иезекииль так 
резко отзывается о Гог-Магоге, союзе далеких северных племен, и почему он обещал, что 
это будет разрушено и похоронено в земле израиля (!?). 
• Мадай (Madai) – Мидяне ирана, предки арамейцев.
• тубал (Tubal) – древнееврейский автор иосиф Josephus (1-й век н.э.) писал: «Tubal 
породил Thobeles, которые теперь называются Iberes». Валлийский историк Ненний 
Nennius писал, что Tubal был предком иберов, итальянцев и испанцев, которых также 
называют иберами. Tubal по-гречески Tibarenoi – (T)ибер. тубалы считаются основателями 
португальского города сетубал. Баскские интеллектуалы, как поза Poza (16 век), 
называли тубалов предками басков, и, соответственно, иберов. Французский баскский 
автор Augustin Chaho (19 век) опубликовал «Легенду об айторе» (The Legend of Aitor), 
утверждая, что общим патриархом басков был Aitor, потомок тубала. Грузинский историк 
иване джавахишвили считает, что Tабал/тубал и джебел/джубал были древними прото-
грузинскими племенами.
• Мешех (Meshekh) – Эпоним племени мушки из анатолии, которые сразу после 
троянской войны способствовали краху хеттов 1200 г. до н.э. Кавказские иберы, тубал и 
Мешех считаются предками современных грузин и их связывают с народами моря, которые 
блуждали в средиземном море.
• тирас (Tiras) – Это имя обычно ассоциируется с народами моря, такими как Tursha и 
Tyrsenoi, с рекой тирас, а иногда и с анатолийской троей в 13 веке до н.э. Вместе с другими 
они, после падения трои, дали начало этрусской Etrusc и римской цивилизациям.
сыновья Sem (сима):
• Элам (Elam) – родоначальник эламитов/персов.
• ассур/ашур (Asshur) – ассирийцы прослеживают себя от бога-предка Ashshur. 
• арам (Aram) – Библия была написана на арамейском языке и евреи говорили на 
арамейском языке в те времена. с самого начала, со времен авраама, прародителя 
евреев, евреи говорили на шумерском языке, затем в Ханаане начали говорить на иврите, 
и на арамейском с 6 века до н.э. (Вавилонского плена). арамейский, как полагают, был 
родным языком иисуса. В Грузии арамейский широко использовался и даже сохранился 
двуязычный текст в камне, найденный в древней столице Грузии (до Мцхета и тбилиси) – 
армази (Armazi).
• Люд (Lud) – лидийцы или ранее Luwians Восточной анатолии. 
• арфаксад (Arpachshad) – предок евреев и арабов с семитским языком. 
сыновья Хам (Ham/Cham):
• Куш (Cush) – империя Куш на юге египта существовала уже с 2 тысяч лет до н.э.
Shem, Ham and Japheth.
согласно Библейскому преданию, когда Ной опьянел от вина из своего виноградника 
и заснул, он был обнаружен в состоянии наготы Хамом. Когда Ной проснулся, он проклял 
не его, а его сына (9:24): «да будет проклят Ханаан [сына Хама]; раб рабов будет он для 
братьев своих» (9: 25-26), что, кстати, впоследствии было использовано для оправдания 
рабства. почему был проклят не Хам, а его сын Ханаан, и почему евреям была обещана его 
земля, и почему эта земля настолько исключительна (для того чтобы стать сакральной для 
3 религий) никогда не было убедительно объяснено.
итак, согласно Бытию 10, у Ноя были следующие сыновья и внуки:
сыновья иафета – Гомера • Магог • Мадай • джаван • тубал • Мешех • тирас
сыновья сима – Элам • ашур • арам • Лад • арфаксад
сыновья Хэм – Куш • Мицраим • пут • Ханаан
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• Мицраим (Mizraim) – Это имя египта. египтяне сегодня называют свою страну, как 
Миср (Misr).
• пут (Phut) – древние авторы считали их ливийцами или финикийцами.
• Ханаан (Canaan) – племя, жившее ранее на территории нынешнего израиля.
• Филистимляне (Philistinians) – это племя переехало из Крита в палестину в 18-17 
веке до н.э. Вероятно, один из «народов моря». давид победил филлистинианца Голиафа. 
В настоящее время представляет собой палестину. 
В Библии говорится: «Бог расплодит иафета» (Бытие 9:27). иафет традиционно 
рассматривается, как предок европейцев, и племя иафета приобрело свои отличительные 
расовые признаки на Кавказе, где расположена гора арарат. термин «яфетическая» также 
применяется ранними лингвистами (братья Гримм, уильям джонс, расмус раск с. и др.) 
для индо-европейской группы языков, в предположении, что они так же произошли от 
иафета, и что все языки европы имеют общее происхождение (за исключением финно-
уйгурского, картвельского (кавказского) и баскского). Но советский шотландско-грузинский 
лингвист Николай Марр в своем яфетической теории показал, что именно на языках 
Кавказа сформировался иберийский язык, который процветал перед индо-европейской 
экспансией в европе.
Грузинские ученые считают, что предки кавказцев не принимали участие в 
строительстве Вавилонский башни и сохранили язык. Кроме сохранения языка, у кавказцев 
была еще одна важная халдейская традиция, что отличало предков кавказцев от всех 
других племен и народов мира – семья. Как ни странно, через вековые битвы и катаклизмы 
до сегодняшнего дня в регионе сохранились евреи, армяне, грузины, у которых была 
традиция семьи. Насколько это эзотерически важно, мы видим по результатам отчаянной 
борьбы евреев за основание своего собственного очага. традиция семьи была неизвестна 
индо-европейцам, которые жили в общих домах с общими женщинами и, следовательно, 
с общими детьми. у них не было фамилий. турки получили свои фамилии только в 1935 
году по приказу ататюрка, выбирая любое имя. 
К сожалению, в древних исторических источниках и в Библии нет описания цвета 
волос, глаз или других антропологических черт народов. Хотя другие характеристики 
описаны очень подробно, например, греки изумлялись, что скифы жили вместе в общем 
доме с общими женами и детьми и полностью напивались, а скифы ненавидели греческий 
гомосексуализм, евреи ненавидели римлян, которые ели свинину. почему антропология 
древних племен не описана в деталях, мы не знаем, но теперь это приводит к большей 
путанице. Некоторые авторы пытаются доказать, что потомки адама были смуглыми, даже 
чернокожими. Библия не говорит, что Ной и его сыновья были белыми. На сохранившихся 
росписях минойцы выглядят смуглыми. доисторические греки поклонялись черным 
божествам (идолам). Главный титул Зевса, величайшего из греческих богов, был «Эфиоп» 
Ethiop, то есть черный. утверждают, что «черные» греки (македонцы) воевали с «белым» 
альянсом персии и Мидии (ариан) (Ксеркс-дарий). 
Этногенез и этнополитика тесно связаны друг с другом. соответственно разные 
народы строят свои легенды и мифы этногенеза в соответствии с собственными целями, 
и в результате этнополитика может быть конструктивной, или разрушительной, опасной, 
т.к. этногенез исследует не только прошлое, но и влияет на будущее через этнополитику. 
основные этапы истории Грузии:
Бронзовый век – 4-2 тысячи лет до н.э.
аргонавты, троянская война и начало железного века – 1200 г. до н.э.
александр Македонский и прото-грузинские племена – 4 в. до н.э.
Христианизация – 4 в. н.э.
Византийцы и персы в Грузии – 4-6 в. 
арабы и турки-сельджуки в Грузии – 7-11 в.
Грузинский «золотой век» – 11-13 в.
Монголы и тамерлан в Грузии – 13-14 в.
турки и иранцы в Грузии – 15-18 в.
русские в Грузии – 19-20 в.
прежде чем начать знакомство с историей, нужно иметь в виду какие существуют 
источники информации. самую объективную информацию добывает археология, но она 
очень молодая наука и объективно ограничена. В основном используются хроники и 
летописи, легенды и мифы, дающие простор для импровизации и интерпретации. самые 
древние тексты – это еврейская библия, пять китайских классиков, индийские веды и 
греческий поэт Гомер, которые упоминали исторические события едва достигавших 1000 
лет до н.э. Когда Наполеон вторгся в египет в 1799 году, он привез с собой легион ученых, 
которые скопировали или вывезли много древних иероглифических текстов, которые 
были расшифрованы французскими лингвистами в 1820-х годах, добавив еще 2 тысячи лет 
документированной истории. Не отставая, Британские археологи начали копать в древних 
городах ирака и ирана, став пионерами археологии. с 20-го века прусское географическое 
общество, и потом нацисты, стали фанатично разыскивать по всему миру исторические 
эзотерические сакральные объекты (что хорошо показано в серии фильмов про индиану 
джонса). Наконец, с 1970-ых годов, когда физики-ядерщики обнаружили радиоуглеродное 
датирование, глобальная картина начинает принимать форму.
после многих десятков тысяч лет существования первобытного пещерного человека, 
многочисленные следы деятельности которого обнаружены на Кавказе (в дманиси 
обнаружены Зезва и Мзия, тбилисский исторический музей), около 10 тысяч лет назад 
что-то произошло, что – теперь никто не может сказать определенно, но наверное, конец 
ледникового периода, глобальное потепление, великий потоп и т.п. приблизительно в 
5-7 тысяч лет до н.э. люди-охотники и собиратели вышли из пещер, стали фермерами, 
семьянинами, вдруг начали строить города, первые цивилизации. Это произошло на 
территории между Черным, Каспийским, средиземным и Красными морями. регион 
Шинар Shinar (Месопотамия) традиционно рассматривается в еврейской, христианской 
и исламской мысли, как колыбель цивилизации, которая находится рядом с Южным 
Кавказом. Все легенды мира свидетельствуют о том же. именно там стоит гора арарат 
(откуда из ковчега Ноя жизнь была распространена в мире), и расположено верховье 
3-х рек: евфрата, тигра и Мтквари/Кура или аракса, т.е. место рая на земле. со времен 
средневековья многие ученые искали рай так же на территории Южного Кавказа. даже 
научно это имеет объяснение, т.к. этот регион является наиболее удобным для любых 
древних народов с точки зрения сельского хозяйства (теплый климат с плодородной 
почвой, корм для животноводства), мягкого климата для обитания и т.д. Более южные 
земли были засушливы, а севернее за горами было слишком холодно. 
два геофизика Колумбийского университета уильям райан и уолтер питман William 
Ryan and Walter Pitman («Ноев потоп: новые научные открытия о событии, которое изменило 
ход истории» Noah’s Flood: The New Scientific Discoveries about the Event That Changed 
History, 1998) обнаружили четкие доказательства, что 7600 лет назад воды средиземного 
моря хлынули через узкую Босфорскую долину в то, что сегодня является Черным морем, 
с невообразимой силой, уничтожая все на своем пути. Могла быть похожая катастрофа 
источником легенд о потопе, как это представлено  в Ветхом Завете? авторы исследуют 
археологические, генетические и языковые свидетельства того, что в результате потоп 
создал диаспоры в западной европе, центральной азии, египте и персидском Заливе. 
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они предполагают, что люди Черного моря вполне могли быть таинственными прото-
шумерами, которые создали первые цивилизации Месопотамии.
используя новый подводный робот, роберт Баллард Robert Ballard (обнаруживший 
титаник на дне океана), профессор океанографии в университете род-айленда, и морские 
ученые университета делавэр пытались исследовать дно Черного моря, в том числе 
останки вековых кораблекрушений, во время международной экспедиции в 2007 году, 
но обнаружили, что «начиная с глубины 150 метров Черное море полностью лишено 
кислорода», хотя радиоуглеродное датирование останков пресноводных моллюсков 
указало возраст около 7000 лет. увы, дно Черного моря не имеет никаких живых 
существ, оно стерильно, потому что полно серой, которая сохраняет все, но абсолютно 
непрозрачно, и поэтому море называют Черным. Черное море является крупнейшим в 
мире резервуаром сероводорода H2S. он почти мгновенно разрушает обоняние и после 
первого вдоха невозможно почувствовать продолжается или нет его вдыхание, в то время 
как одного полного вдоха этого газа достаточно, чтобы убить человека. так что тайны 
Черного моря все еще ждут своих открывателей.
первые археологически обнаруженные Мтквари (Кура)-аракская и триалетская 
культуры Mtkvari (Kura)-Araxes and Trialeti culture (которые были родственны с 
анатолийской культурой) процветали на южном Кавказе с 4000 лет до н.э. до 2200 года 
до н.э. (Шумерская и египетская цивилизации пока только зарождались). по JP Mallory, эту 
культуру характеризует «металлургическое развитие». около 400 древних примитивных 
печей найдены археологами только в одном грузинском регионе Мингрелии. тысячи 
золотых и серебряных ювелирных изделий возраста 4-6 тысяч лет (!) и гончарные колеса 
и колеса повозок, оружие и инструменты хранятся в музеях Грузии. Эта цивилизация была 
гораздо старше шумерских городов. по данным “The Cambridge Ancient History” (Cambridge 
University press, 1970-1975), эта цивилизация началась на Кавказе в 9-5-ом тысячелетии до 
н.э., прежде чем такая же появилась в Месопотамии. Грузинские исследования доказывают, 
что Мтквари-аракская культура дала начало бронзе и металлургии, производству вина, 
селекции зерновых, одомашниванию лошади и изобретению колеса, что, естественно, 
яростно оспаривается другими народами. Эти достижения дали кавказцам большое 
военное и культурное превосходство и возможность процветать в течение 2-3 тысяч лет до 
н.э. На севере и в европе было слишком холодно для первобытного земледелия, на юге и 
в средней азии слишком засушливо, чтобы прокормить потомство (в конце концов беда в 
виде огромных полуголодных орд диких кочевников пришла со степей дальнего Востока 
и алтая). 
В соответствии с грузинскими авторами обнаружение сбраживания вина, к 
сожалению, вызвало деградацию местной культуры, но выздоровев в течение столетий 
после естественного отбора люди выработали толерантность к алкоголю, характерной до 
настоящего времени.
Мушки Mushki считаются самым древним известным племенем на южном Кавказе 
2-го тысячелетия до н.э. Это были жители анатолии, создатели железного века, известные в 
ассирийских источниках, и как Moschoi в греческих источниках. иосиф Флавий отождествлял 
Moschoi с библейским Мешехом Meshech. Мешех был сыном иафета Japheth. Мешех 
и тубал названы княжествами Гога и Магога в иезекииле 38:2 и 39:1. Гекатей Hecataeus 
говорит о Moschi как о «колхах», живущих рядом с хурритами. страбон находит Moschoi 
на берегу Черного моря. прокопий говорит, что Moschoi подчинялись иберии. по словам 
профессора джеймса р. рассела из Гарвардского университета, современное грузинское 
название армении «сомехи» Somekhi, сохраняет старое название Mushki. В византийской 
историографии, имя Moschoi было эквивалентно Мушкам и они рассматривались, как 
предки «Каппадокийцев» (евсевий). 
Табал Tabal была известна, как страна на таросских горах анатолии, которая являлась 
родиной серебра. тубал(-каин) Tubal(-cain) упоминается в Библии в качестве инструктора 
«каждого ремесленника из меди и железа» (Быт 4:22, иезекииль 38: 1-43) и почитается 
в научном масонстве, как духовный гуру. Греки называли тубал (табал), как тиберани 
Tiberani, которое, возможно, породило имя иберия (т-иберия). уже римлянин Флавий 
писал, что «тобалы Tobal теперь называются иберами».
Пеласги Pelasgians один из наиболее спорных по происхождению народов, на 
родственность с которым претендуют практически все современные южные народы 
европы, так как они считаются основателями практически всех известных источников 
европейской цивилизации – предками троянцев, этрусков, т.е. римлян, иберов (иберийцев), 
и т.д. пеласги были первыми европейцами, т.к. первыми пересекли пролив Босфор и 
поселились на холодной европейский территории. Немецкий ученый Гумбольдт Humboldt 
писал об эмиграции пеласгов в европу под именем иберов. плутарх Plutarch писал, что 
пеласги основали рим. Кельт-иберы достигли прованса и Бретона. Баско-иберийцы 
заселили пиренейский полуостров. разумеется нет большого смысла серьезно оценивать 
родственные связи племен и групп охотников блуждавших на просторах европы в поисках 
добычи. Но путем логики можно предположить, что среди первых, кто двинулся в сторону 
«холодной» и неизвестной европы, под именем пеласги, были пионеры-первопроходцы 
многих древних народов Малой азии (анатолии) и Месопотамии. Это безусловно должно 
было происходить волнами. первыми должны были быть охотники (до того как люди 
научились обрабатывать землю) несколько тысячелетий до н.э. сразу после отступления 
ледников к северу европы. опыт хождения по холодным горам Кавказа мог сослужить 
хорошую службу этим древним первопроходцам. Хотя кто они были на самом деле никому 
не может быть известно, но они оставили каменные постройки (или похоронные строения) 
и стоунхендж самый известный из них. еще дальше на север пошли иберийцы – потомки 
или предки (в любом случае близкие родственники) пеласгов – людей кавказской расы с 
до сих пор неизвестным языком без письменности. Это были горные и лесные люди. и уже 
в 1-2 тысячелетии до н.э. в европе стали появляться восточные степные индо-европейцы 
с индо-европейским языком. таким образом, на момент прихода индо-европейской 
волны кочевников кельтов в европу и микенцев (ахейцев) на пиренейский полуостров, 
на территории будущей Греции было много культурно продвинутых племен, связанных 
с кавказскими племенами, которые постоянно жили неподалеку и имели интенсивные 
торговые, военные и культурные связи. Многие грузинские ученые обосновывают 
большой прото-грузинский элемент в культуре пеласгов и родственность пеласгского, 
мингрельского (лазского) и других древних ветвей грузинского и других кавказских языков. 
по данным грузинских авторов предки и потомки иберийцев и их ближащие 
родственники жили на Кавказе – иберия (Meshekh-Mosoch и тувал/Tabal), Колхида и 
чеченцы-ингуши-черкесы. Кто мог населять холодную европу в то время после отступления 
Ледникового периода? Это были разрозненные группы иберийских охотников из 
ближайшего населенного региона, т.е. Кавказа или анатолии, позднее смешавшиеся 
с первыми индо-европейцами в виде кельт-иберийских племен: в анатолийской 
Малой азии (троя), на Балканском полуострове (пеласги и минойцы), в италии (этруски 
Etrusc), на пиренейском полуострове (баски), на Британских островах (ирландцы, 
каледонцы-шотландцы). известный этнограф 20 века Нико Марр (грузино-шотландского 
происхождения) представил теорию, что прото-грузинские племена потомков иафета, 
сына Ноя, и представляют собой иберийское коренное население европы, которые 
впоследствии смешивалось с кельтами (кельт-иберийские племена), а позже с германскими 
племенами готов – франками, германцами, и т.д. европейские историки, антропологи, 
археологи и лингвисты 19 века (например, Гумбольдт, Krettschmer, Блюменбах), а также 
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грузинские ученые отмечают, что прото-картвельские племена были тесно связаны 
этнически, в языковом и культурном плане с пре-индо-европейским, до-арийским, пре-
кельтским населением древней европы, включая этрусков, пеласгов и прото-басков. 
древние греки и римляне называли этих аборигенных жителей европы иберами.по 
данным грузинских авторов было несколько древних народностей, расселенных в европе 
от иберийских предков и из иберийско-кавказской языковой семьи: пеласги, этруски, 
баски, хетты, эламиты, мидийцы, хуриты, урартийцы, каски, кардухи, гуты, алидзоны, 
бидзеры, халиту-халидзо, лулумбийцы, гиксосы, сасперо, субары, макризианы, макроны, 
долионы Pelasgian, Etrusc, Basque, Hattian, Elam, Medes, Hurrite, Urartu, Kaskas, Karduhs, 
Gutians, Alidzones, Bidzers, Halitu-Halidzo, Lulubians, Hyksos, Saspero, Subarians, Macrisians, 
Makrones, Doliones и т. д. Конечно, с точностью утверждать ничего нельзя, но тем не менее, 
умело подогреваемые споры даже сейчас служат основой и оправданием нешуточных 
этнических конфликтов. 
страбон в «Географии» Strabo “Geography” описал, как в порту греческой черно-
морской диоскурии Dioskuiras (абхазия) «семьдесят племен собирались, чтобы торговать, 
и все говорили на разных языках, потому что они жили в горах без сношения друг с 
другом». аполлоний родосский писал «В Кавказских горах обитали различные племена: 
Colchis, Saspero, Chalybs, Macronians, Meshekh, Tibarians, Mosinichians, Marins, и т.д.» 
соответственно, из письменных памятников наших соседей мы знаем названия прото-
грузинских племен на разных языках. так например:
Iberia – Tabal, Tubal, T-Iberen, Tirenien, Tabar and Hiberia– Hibernia;
Meskh – Meshekh, Mosokh (Hebrew), Musk, Mosinik (Greek), Mushen (Egypt);
Klarjet – Katarja (Urartu), Kotardzene (Greek);
Javakh – Jabakha, Zabakha (Urartu);
Laz – Lusha, Losa (Urartu);
Taokh – Daian (Assyrian), Diaokhi (Urartu);
Samtzkhe – Odzrakhu, Vidzerokhi (Urartu);
Sharhseti – Shesheti;
Chan – Chanik;
Dval – Tali, Valil, Urali;
Abkhazia – Abasgia;
Imeria – Imeri – Imereti, Imer-Iber, Imeri-Iberi;
Egrisi – Megreli, Margali, Macrones;
Iron (Ossetia) – Irian – Iran – Arian.
Множество названий одного и того же древнего племени встречается нередко. так 
например, Гомер в своей книге «троянская война» называл предков греков ахейцами, 
илионцами и только два раза данайцами, хотя до сих пор распространено высказывание: 
«Бойтесь данайцев, даров приносящих». 
Ксенофонт Xenophon (427-355 до н.э.), греческий командир и ученик Сократа, служил 
в качестве наемника в Персии и участвовал в войнах Кира Младшего. Возвращаясь из 
похода Ксенофонт провел его 10 тысяч греческих солдат через Армению и Грузию, чтобы 
достичь побережья Черного моря, от которого они поплыли обратно в Грецию в 401-
400 до н.э. Ксенофонт в «Anabasis» (Гарвардский университет Press, Cambridge) подробно 
описал свой поход и писал, что «человек из числа его солдат сказал ему, что он был рабом 
в этих местах, и что он знал язык этих людей». Местные жители говорили, что они 
«Макроны» Macronians. Макроны помогли грекам срубить деревья в непроходимом лесу 
и построить дорогу через их земли до границы с колхами. Затем греки прошли маршем 
до моря до Трапезунда, населенного греками города у Эвксинского моря. В течение этого 
марша, Ксенофонт встретил и описал прото-грузинские племена– халибы, таохи, 
фазийцы и мосохи Chalybes, Taochi, Phasian and Mossynoecians.
страбон Strabo (63 г. до н.э. – 18 г. н.э.) писал в «Географии» о Кавказе: «Эти горы 
образуют стену между Черным и Каспийским морями. Они знаменуют собой границу, 
на юге, Албании и Иберии, и на севере, равнин сарматов. Все говорят на разных языках 
из-за того факта, что они живут разрозненными группами и без общения друг с другом. 
Они все Caucasii. Страна прекрасна по отношению ко всему, что она производит, 
кроме меда, который, как правило, горький, и особенно, что имеет отношение к 
судостроению. Народ производит ткани в количестве, и коноплю, воск, и смолы. Их 
ткани славилась далеко и широко, они используются для экспорта тканей, и некоторые 
писатели, желая явить родство между колхами и египтянами, подтверждают свою 
веру этим. Великую известность эта страна получила в мифах, которые относятся 
к экспедиции Ясона. Теперь страна мосхов Moschian делится на три части: в одной живут 
колхи, в другой иберы, и еще армяне».
постоянное напряжение и войны с напористыми индо-европейцами, которые 
добрались до плодотворных земель через жесточайшее сито естественного отбора на 
этом бесконечном пути, приводили в упадок древнейшие цивилизации Малой азии. 
самое ужасное было то что война начала принимать характер тотальной, против мирного 
населения, на полное уничтожение противника, без всякой морали и совести, путем 
любого обмана и хитрости. постоянные стычки всех против всех, чаще всего против 
ассирийцев, привели к дезорганизации и исчезновению Мушки и табал-тубал в 12-8 веках 
до н.э. образовавшаяся на их месте Diaochi, Diaei (Taochi, тао) в анатолии вокруг верховья 
евфрата в 8 веке до н.э. была аннексирована Колхидой (или воссоединилась с ней). сразу 
после чего началась борьба между Колхидой и урарту в 750-748 до н.э.
Как раз во время троянской войны а 1200 году до н.э. один очень малочисленный 
народ– халибы Chalybs (также называются Khalib/Khaldi, что по-гречески означает 
«закаленное железо, сталь»), «изобрели» выплавку железа. они жили в анатолии, на 
юго-восточных берегах Черного моря в окрестностях трабзона. Халибы и халдеи были 
родствены с хатами Hattians, предками хетов. по данным грузинских историков они 
грузинского происхождения, хотя сразу несколько других стран утверждают тоже самое. 
Likofron писал, что «у халибов есть лучшее железо, потому что они обнаружили железо». 
Греческий Эсхил Eskhil писал то же самое в трагедии «прикованный прометей» «Халибы 
обнаружили железо». железо и в колхидских гробницах появилось с 14 века до н.э. 
страбон писал, что «современные (ему) халдеи ранее назывались халибы».
таким образом древние кавказско-анатолийские племена тубал/табал Tubal/Tabal, 
Мешех/мосох/мушки Meshekh/Mosokh/Meskhi и Халибы/Халдеи считаются основателями 
металлургии, железа, серебра, меди и бронзы. 
В 1200 году до н.э. наибольшая историческая катастрофа произошло в Малой азии – 
троянская война с участием ахила, Геракла, древнейшая мировая война и побежденные 
дикими индо-европейцами автохтонные народы рассеялись по европе. Казалось бы это 
был полный конец древнейших автохтонных цивилизаций анатолии и Месопотамии. 
однако именно в это время причерноморские халибы изобрели железо. К сожалению 
оно не успело появится на вооружении троянцев, но буквально через несколько лет (в 
течении жизни именно того поколения ахейцев, которое так бесчестно завоевало трою) 
изобретенное железное оружие дало такое военное преимущество, что появившиеся 
Морские народы Sea People уничтожили ахейцев полностью и на несколько лет на 
территории Греции были только руины, была потеряна и письменность и язык. тем не 
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менее за счет такой катастрофы произошло распространение очагов культуры в холодной 
европе – в италии (рим), в испании и даже на Британских островах. 
однако приток индо-европейских кочевников не прекращался. Новая волна индо-
европейских пришельцев на территорию апеннинского полуострова начала усиливается. 
они научились выплавлять железо и делать, то что умели лучше всего – воевать. Началась 
длительная череда воин пришельцев с предшествующими поселенцами (македонян 
со спартанцами, их с афинянами, и их всех с азиатской персией династии ахеменидов 
Achaemenid вплоть до римского доминирования. На территории современной Грузии в 
это время сформировались два племенных объединения: иберия в Восточной Грузии и 
Колхида в Западной Грузии. 
происхождение названия Иберия Iberia имеет много теорий, из которых наиболее 
признанным для западных ученых является племя Tiberani (T-Iberani) (из летописи 
ассирийских королей) или тубал-Каин. древнегреческие авторы называли эти ранние 
племена предков картвелов, как Iberoi, так же, как в римской летописи плутарха. сами 
эти племена называли свое королевство Картли Kartli в честь легендарного мифического 
вождя, Картлоса. Мцхета был столицей иберийского Iberian (Картлийского) королевства 
с 6-ого века до н.э. Геродот сообщает, что иберийские племена Tibarenes, Mossinikoi, 
Macrones, Moschi и другие составляли сатрапии Мидии и персии ахеменидов. 
Колхида Colchis (Qolha) (Лазика Lazica по римски, Эгриси Egrisi по иберийски), 
западная причерноморская часть Грузии, существовала с 13-го века до н.э. до новой эры 
Византии и была известна во всем мире, как родина плавки и литья металлов откуда 
умение передалось в другие регионы мира. Это была сказочно богатая земля в греческой 
мифологии, дом короля Ayetes и Медеи и место назначения путешествия аргонавтов. Греки 
между 1000 и 550 годом до н.э. создали немало торговых колоний в прибрежной зоне, 
среди их Naessus, Pitiys (современный пицунда), Dioscurias, Guenos, Phasis (современный 
поти), Apsaros и Rhizos (современный ризе в турции). Геродот Herodotus (480-427 до н.э.) 
в своей книге «истории» (II, 103-105) утверждал, что Колхида была завоевана египетским 
фараоном сесострисом III в 19 веке до н.э., и что люди Колхиды были потомками 
египтян, которые останавливались там в то время. Вместе с египтянами и эфиопами, 
они практиковали обрезание. аполлоний родосский утверждал, что египтяне Колхиды 
сохранили деревянные таблички, показывающие моря и дороги с большой точностью. 
«жизнь и язык те же самые, что у колхов, что у египтян «, писал он. Likofron писал, что 
«колхи являются брюнетами с кучерявыми волосами, которые сейчас называется лазы, 
и они являются родственниками египтян»,»только колхи и египтяне обрабатывают почву 
подобным образом».
перВЫе ЦиВиЛиЗаЦии МесопотаМии/МеждуреЧЬя
В это время в Месопотамии начался расцвет Шумер, наиболее ранняя цивилизация 
5-3-его тысячелетия до н.э. его существование стало известно, только в 1849 году, когда 
английский археолог Генри Leiard обнаружил шумерские клинописи на глиняных таблетках 
в современной ираке, а самуэль Крамер1 Kramer (автор книги «история начинается в 
Шумере» History Begins at Sumer) сумел расшифровать их в 1952 году. до Шумер люди жили 
в пещерах, был огонь, но примитивное оружие, одежда из кожи животных. пещерные люди 
могли охотиться, собирать плоды, даже рисовать на стенах пещеры, даже могли ритуально 
1 Крамер эмигрировал в сШа после погромов в Киевской губернии россии в 1905 году.
танцевать и петь, но вдруг появились города. Шумерская и египетская цивилизации 
развивались не постепенно и мед ленно, а появились весьма неожиданно в один момент. 
Зато все этапы прогресса человеческой цивилизации были обнаружены археологически 
в анатолии. Как написано во всех западных учебниках, шумеры были иностранцами в 
Месопотамии и пришли со своей родины с «высокими горами». Вот почему грузинские и 
другие авторы (александр Мень, священник-конверт убитый топором в 1990 г., «Магизм 
и единобожие», 2005) предположили, что это были горы Кавказа. у шумеров появились – 
колесо (гончарный круг, затем мельничные колеса и колесницы), клинопись, арифметика и 
геометрия, ирригационные системы, 
лодки, календарь, бронза, кожа, пилы, 
стамески, молотки, гвозди, булавки, 
кольца, мотыги, топоры, ножи, 
наконечники стрел, мечи, кинжалы, 
бурдюки, сумки, ремни, броня, 
колчаны, ножны, сапоги, сандалии 
(обувь), гарпуны. они выращивали 
ячмень, чечевицу, пшеницу, гречиху, 
финики, лук, чеснок, салат, лук-порей, 
персики, гранат, репу, капусту, и 
виноградники1. они пили вино и пиво. 
они та кже разводили птицу и скот, 
овец, коз и свиней, ловили рыб в реке. 
они использовали волов, как вьючных 
животных, и ослов, как транспортное 
средство. их города были похожи на сов ре менные: с домами, школой, церковью (зикуратом 
zikkurats), канализацией, виадуками и т.д. орошение осуществлялось с по мощью каналов, 
дамб, водос ливов и водохранилищ. только лишь приручение лошадей и собак признается, 
как произошедшее гораздо ранее на территории анатолии (вероятно хеттами), где были 
явно более подходящие климатические условия для жизни и корма лошадей.
Шумеры были одними из первых астрономов и знали обо всех 5 планетах, которые 
можно увидеть невооруженным глазом. они изобрели и разработали арифметику и 
часы с 60 секундами, 60 минутами и 12 часами, так же 12 календарных месяцев, которые 
используется до сих пор! они разработали первые известные правовые и административные 
системы с законами, судами и тюрьмами. Были созданы первые школы, как правило, под 
эгидой храма. Войны между шумерскими городами-государствами развили военную 
технику. пехотинцы были оснащены копьями, медными шлемами и кожаными щитами. 
они, возможно, изобрели военные формирования и разделили войско на пехоту, 
кавалерию и лучников. Шумеры имели на вооружении колесницы (у соседнего египта 
этого не было). Шумерские города были окружены оборонительными стенами. Шумеры 
изобрели иероглифы, которые позже развились в клинопись, и их язык считается самым 
старейшим известным письменным человеческим языком. так как клинопись писалась не 
на папирусе, а на глиняных табличках, многое сохранилось: Легенда о Гильгамеше, Кодекс 
1 В отличие от них, американские индейцы развивали свою цивилизацию без колеса (так же, 
как египтяне при построения пирамиды), без бронзы или железа, без прирученных лошадей, 
но имели относительно более высокую культуру сельского хозяйства: картофель, помидоры, 
фасоль, кукуруза, баклажаны, подсолнечник, какао, тыква, табак, и т.д. у них были индейки. 
Кстати, из африки произошли кофе, ананас, рис, арбуз; из индии – огурец, бананы, манго, из 
Китая – рис, лук, персик, соя.
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Хаммурапи, и т.д. сохранились сотни тысяч текстов на шумерском языке, датируемых 
примерно 3500 г. до н.э. Многие тексты расшифрованы и включают в себя личные и 
деловые письма и сделки, квитанции, законы, гимны и молитвы, заклинания, магические 
и научные тексты, включая математику, астрономию и медицину.
оказалось, что шумерский язык не принадлежит ни к одной известной семье языков, 
хотя так же, как и кавказские и баскские языки, он имеет тенденцию к SOV порядку слов 
и эргативной системе. В Грузии несколько работ опубликованы о связи шумерского 
и грузинского алфавита. из-за относительной простоты (всего 30 букв) гражданское 
шумерское письмо был перенято семитами, потом финикийцами, и через них во все 
народы мира.
первую публикацию «Sumerian and Georgian: a study in comparative philology», JRAS, 
подготовил грузинский шумеролог Михаил Церетели в Германия в 1913 году. он писал, 
что древнее название Грузии иберия Ib-Eria родственно имени Sum-Eria. Er на грузинском, 
шумерском и баскском языках означает «люди, армия». Названия шумерского города ури 
(город урук) присутствуют в грузинских названиях городов, даже в наше время– пасанаури, 
Махинджаури, амбролаури, Гудаури, Бадаури. Найдены сто похожих шумерских и 
грузинских слов: гуда, тики, доки, шила, гора, кали, эри, агара, бари, аш «один» на 
мегрельском языке, иту– «месяц», хари, булбули, nana «мама», asaku «возраст», ламазу-
ламази «красивый», нар-нар «групповое пение», нази «нежный», фузад «Бог» на сванском 
языке, базискуа «птенец» на мегрельском языке, ээнгура «Бог воды» в Мингрелии с рекой 
ингури.
известный грузинский психолог димитрий узнадзе, автор «теории установки» 
Theory of Attitude and Set в своей исторической книге в 1919 году писал, что шумеры 
могут иметь отношение к грузинам. Шумерская мифология имеет сходство с грузинской. 
отца Гильгамеша (шумерского героя) и амирана (грузинского легендарного героя) звали 
Sulkalmakh. Эламских королей так же звали Sukkalmakh. Грузинский мифологический зверь 
«veshapi» и армянский «vishap» соответствуют хурритскому идолу «vishanshap».
еще ближе к иберийским кавказским корням стояли Хурриты Hurrians (Hurrites). 
они жили в северной Месопотамии, начиная примерно с 2500 г. до н. Некоторые 
западные авторы согласны, что они, вероятно, произошли на Кавказе и переселились с 
севера. Некоторые западные и грузинские ученые находят сходство хурритского языка с 
грузинским, хотя то же самое утверждают многие современные народы, далекие и близкие. 
Хурритский язык с аккадской клинописью в настоящее время расшифрован. Archibald Henry 
Sayce, заведующий кафедрой в университете оксфорда (1891-1919), рассказал известному 
грузинскому автору е. такаишвили в музее Лувра, что знание грузинского языка сильно 
помогло ему в переводах хаттских и хурритских текстов. у хурритов были фамилии, 
кавказское «изобретение» в истории человечества. Например, фамилии были введены 
в турции ататюрком только в 20 веке. Когда общество имеет фамилии, это означает, что 
сексуальная жизнь была ограничена внутри семьи в такой степени, что они знали, кто были 
их отцы и сыновья. 
В конце своей цивилизации, сельскохозяйственная продуктивность шумерских 
земель была снижена вследствие засоленности почвы из-за испарения орошаемых вод, 
что в конечном итоге, привело к потере урожайности и к голоду. К 3-2 тысячному году до 
н.э. Месопотамия обезлюдела и общая культура снизилась. 
В это время стал укрепляться хамитский египет. с 3000 г. до н.э. установилась власть 
фараонов. Фараон Хеопс жил примерно в 2600 г. до н.э. и построил Великую пирамиду 
Хеопса и Большой сфинкс в Гизе.
а в это время в Месопотамии на деградировавших землях шумеров начали селиться 
(завоевывать) менее прихотливые хамитские аккадские племена. аккадцы пришли в 
шумерские города с хамитским языком и шумеры женились на их женщинах. Через 
аккадских матерей шумеры стали все больше и больше ассимилироваться с хамитами 
Hamits. Хамиты узнали секрет металлургии и создали большую аккадскую империю 
на севере Шумера, которая достигла максимума под саргоном Великим. почти вся 
Месопотамия сдалась хамитам без сопротивления в 2350 году до н.э. Война была выиграна 
без боя. 
Но именно в этот решающий момент во 2 тысячелетии до н.э. началось несколько 
миграционных процессов: Шинар был завоеван амореями1 Amorites, хетты Hittites 
заселили анатолию, арийцы Arians двинулись в индию2, ахейцы Achaeans вошли на 
Балканский полуостров с севера. Наконец, горские иберийские гуты3 Guths (Guthians), как 
полагают, потомки Utians, древних жителей кавказской албании, как это признано всеми 
авторами, «горских варваров», двинулись с территории современного азербайджана, 
отомстили за шумеров и уничтожили аккадскую империю в 2150 г. до н.э. (через 200 лет). 
так было покончено с процессом хамитизации Месопотамии. Горские иберийские 
гуты Guths правили аккадско-хамитским Шумером в течение около 100 лет и в 2000 году 
до н.э. шумеро-аккадская территория вновь попала под правление пришлых семито-
хамитских амореев. В 2000 году до н.э. хурритская ассирия также стала хамитской. 
амореец Хаммурапи Hammurabi стал правителем Вавилона в 1792 году до н.э. В 1760 году 
до н.э. появились знаменитые законы на камне, который сейчас хранится в Лувре (париж).
итак, с 18 века до н.э. хамитские завоеватели пришли в Месопотамию со всех сторон: 
с севера аккадийцы, амореи из современной сирии и эламцы из современного ирана. 
Шумер снова потерял расовую чистоту и начал деградировать. именно в это время в 1800 
году до н.э. одна шумерская семья оставила шумерский город ур и двинулась на север 
в более чистый мушки-халдейский-арамейский город Харан (на границе с Каппадокией), 
родину предков (Бытие 11:31). Это были авраам, его отец, брат, сын Лот и дочь (или жена) 
1 В Библии, амореи описаны как великорослые люди «как высота кедра», которые заняли 
земли вокруг реки иордан; их король ога описывается как последний «представитель 
гигантов» (Втор. 3:11). «амореи крупнее и выше, чем мы; города там большие со стенами 
до небес» (1:28). описание амореев, как прирожденных воинов, привело к теории среди 
некоторых авторов 19 века, что они были племенем «германских воинов». Эта теория 
возникла у Felix von Luschan, который утверждал, что король давид и иисус были оба 
амореями. по мнению и других авторов саргон Великий был аморей по происхождению, 
потому что, согласно легенде, таким же образом, как Моисей в египте, сиротой был найден 
в реке и стал великим аккадским королем. Вавилонский король Хаммурапи (1792-1750 
до н.э.) был также амореянином по происхождению. амореев на территории аккада и 
Вавилона предположительно называли арамейцами/сирийцами. В Библии (26-5) указано, 
что израильтяне были потомками «блуждающих арамейцев Arameans». В любом случае 
они пришли вместе и заслуга арамейцев заключалась в том, что им удалось закрепить свой 
разговорный арамейский язык в употреблении в Месопотамии, так же на Кавказе, вплоть до 
Библейских времен.
2 В 1200 до н.э. кочевники арийцы начали мигрировать в область долины инда из Кавказа 
через иран, Кашмир и пенджаб. арийцы считали себя выше местных темнокожих людей и 
создали кастовую системы. арийцы не жили в городах, не строили храмы, не обрабатывали 
землю и не носили дорогую одежду, зато любили азартные игры, пения и танцы. у них не 
было изобразительного искусства и письменности, но их интерес к лирической поэзии не 
было равных. единственный след они оставили в гимнах ригведы написанной на санскрит. В 
знак уважения к животноводам ариям, корова до сих пор считается священным животным.
3 Шумерские источники изображают гутов как варваров, волосатых блондинов с бледной 
кожей из Gutium или Qutium в горах, по-видимому центрального Загроса. 
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сара. иудаизм, христианство и ислам именуются «авраамическими религиями» из-за роли 
авраама в святых религиозных книгах. авраам считается первооткрывателем монотеизма. 
В Новом Завете авраам упоминается, как прародитель Христа (мессии) (Галатам 3:16). 
Мусульманам авраам известен как ибрагим на арабском языке. он считается предком 
Мухаммада через его другого сына исмаила. Мусульмане верят, что авраам основал 
Каабу, священную мечеть в Мекке. след авраама отображается на камне рядом с Каабой. 
Хадж, пятый столп ислама, следует за авраамом и исмаилом в путешествии к священному 
месту Каабы.
Никакая причина столь дальнего путешествия из ура в Харан в Библии не приводится. 
В Харане семья авраама избежала ассимиляции, стала избранной и ей обещал Господь, 
что в семье авраама родится мессия. следует помнить, что 19 поколений от адама до 
авраама были уроженцами Месопотамии. Книга иисуса Навина (24: 2) свидетельствует, 
что иегова признавал тот факт, что отец авраама, терах «служил другим богам». Бог в то 
время в Библии (Бытие) говорил «нас», «наш» и «боги» во множественном числе: «Вот 
человек стал, как один из Нас» (3:22), и «давайте сотворим человека по нашему образу, по 
подобию Нашему «(1:26). 
именно во время короткого пребывания в Харране, авраам увидел Jakhve и заключил 
завет: в обмен на признание единого Бога, через потомков авраама, все народы мира будут 
благословлены (Книга Бытия, главы 11-25) и была принята практика обрезания на 8-й день, 
как символ завета. В Харане авраам хоронит своего отца в родной земле и, в соответствии 
с волей Господней, авраам, Лот и сара едут на обещанную землю в хамитский Ханаан 
(палестину). из Харана эта избранная семья приехала, как шумерская семья и говорила на 
шумерском языке, а именно в Ханаане они стали первыми евреями, родоначальниками 
евреев. они перестали говорить на шумерском и стали говорить на иврите. тем не менее 
сын авраама исаак и внук иаков женились на женщинах привезенных слугами только с 
иберийско-халдейского Харана, и никогда не смешивались с местными хананеями1.
так как сара продолжала быть бесплодной, она дала в жены аврааму свою служанку 
египтянку агар (Быт 16:3). сын агари, измаил, был первенец аврама, чьи двенадцать 
сыновей стали пустынными арабскими принцами (25:1-4), но он не был обещанным 
ребёнком, который должен быть прямым потомком сары. и в соответствии с Божьим 
обещанием аврааму, сара родила исаака, в конечном счете общего предка израильтян. 
жертвоприношение исаака является одним из самых драматических и противоречивых 
части Библии. исаак был 25-37 лет и достаточно силен, если бы хотел сопротивляться. с 
1 Хотя было одно исключение. потомки авраама часто женились на хеттских женщинах. 
Библия описывает в деталях, что евреи были недовольны хеттскими женщинами, т.к. они 
имели очень независимый и активный характер. тем не менее в Ханаане с первыми евреями 
жило много хеттов, т.к. даже когда авраам только пришел в палестину в 1800 году до н.э. 
и его жена сара умерла, он попросил у хеттов землю и он заплатил 400 шекелей. Хетты 
сказал аврааму: «ты великий вождь среди нас. Хорони своего покойника в любой из наших 
могил». (Бытие 23:4 и 5). теперь там исламская мечеть в пещере. однако из Библии мы 
знаем, что когда Моисей вернулся в Ханаан после египетского рабства в 1200 году до н.э. 
(сразу после падения империи хеттов и троянской войны), она была уже заселена «Hittites, 
Girgashel, Amorites, Canaan, Frisians, Hivians and Iebusels». Был прямой приказ ликвидировать 
все местные племена, включая хеттов, в отличие от времен авраама, когда они жили вместе 
в мире. Но «проблема» хеттских женщин оставалась. они были слишком красивы. Король 
давид влюбился в жену хетта урия Uria Hittites (ее национальность не указана) и именно 
от нее родился сын соломон. иисус родился из этого семейства. иезекииль обращался к 
жителям иерусалим со словами: «Ваш отец аморей и ваша мать хетт» (16:3).
другой стороны почему ангел попросил авраама 
пожертвовать своим «единственным сыном» (22:11), 
тогда как был старший брат измаил? поэтому 
исламские авторы заключают, что на самом деле 
жертвой должен был быть не исаак, а измаил, сын 
агар. интересно, что Коран повествует о том же 
эпизоде без имени предполагаемого жертвы. 
а в это время в 18-17 веке до н.э. продолжалась 
хамитизация Месопотамии. они украли секрет 
металлургии от иберов и имели бронзовое оружие. В 
то же время индо-европейские предки греков украли 
секрет Золотого руна (секрет металлургии и медицины) 
из Колхиды/Лаз-Мегрелии. Но хамитизация вновь 
была прекращена. Волны горских народов с севера 
опять двинулись на Месопотамию. В 1600 году до 
н.э. индо-европейские хетты и неиндо-европейские 
иберийские касситы Kassites из анатолии завоевали и 
разрушили Вавилон и разгромили амореев. династия 
иберийских касситов была установлена в Вавилоне1 на 
протяжении 4-5 веков, но язык был еще аккадский, а 
население хамитское. Шумерский язык сохранился 
только как сакральный язык для богослужений. 
другая волна в лице иберийских гиксосов Hyksos с севера прошла насквозь палестину 
и завевала египет в 1600-1700 гг. до н.э., став фараонами. они основали новую столицу 
аварис и привнесли в местную культуру лошадей, колесо, колесницу, бронзовое оружие. 
египтяне строили пирамиду не зная колеса. Лоренс Гарднер Laurence Gardner в своей книге 
«Генезис королей Грааля» Genesis of the Grail Kings (2005) писал, что «вполне вероятно, что 
гиксосы были троянского происхождения».
жизнь первых евреев в Ханаане оказалась очень тяжелой. Засушливый климат 
и враждебные соседи делали жизнь невозможной. спасение, как всегда, пришло с 
севера. следуя волнам гиксосов в 1650 году до н.э., 12 сыновей/колен иакова/израиля 
с ханаанскими женами и семьями переехали из Ханаана в египет. Когда египет был под 
иберийским правлением гиксосов, евреи занимали видные официальные места, были 
уважаемы, а их генетика была сохранена, а после изгнания гиксосов из египта в 1550 г. 
до н.э., они были обращены в рабство. Новый хамитский фараон стал обеспокоен ростом 
влияния израильтянин. он заставил их заниматься ручным трудом и даже приказал убивать 
еврейских мужчин и дети. примерно в это время у левитской пары родился сын, которого 
они оставили в корзине плыть по Нилу. дочь фараона нашла его, назвала его Моисей 
(по-египетски ребенок) и вырастила, как сына. после убийства египетского охранника, 
который бил израильтян, Моисея бежит египет. он встретился с Богом, который приказал 
ему вернуться в египет, чтобы освободить израильтян. Несмотря на то, что в целом Библия 
выступает против всех форм магии, Моисею рекомендуется выполнять три магических 
ритуала (исход 4: 1-9). Моисею были предоставляется божественные полномочия. Хотя 
магия была исполнена не Моисеем, а его братом аароном, который сопровождал его 
как переводчик, т.к. Моисей не знал иврита. ряд эпидемий заставили фараона разрешить 
1 На шумерском языке, город имел название Kadingar и Kurkur («высокую гору» – странное 
название в пустыне, если не принимать во внимание возможное кавказское происхождения 
Шумера).
ангел предотвращает 
жертвоприношение исаака. авраам 
и исаак, рембрандт, 1634 
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исход. они бродили по пустыне 40 лет в количестве вероятно 8-9 тысяч. почему он бродил 
40 лет? Некоторые авторы четко указывают, что Моисей ждал результатов троянской 
войны и благоприятной геополитической ситуации. 
итак, в 14-15 веке до н.э., т.е. непосредственно до троянской войны, в регионе царил 
тотальный хаос. Все шесть сверхдержав того времени – египет, Хетты, Хуриты, ассирия, 
Вавилон и Элам воевали друг с другом. Везде в других империях лилась кровь. только 
иберийские родственные племена (мешех, лаз, каска, хурриты) в анатолии и евреи 
под защитой гиксосов в египете были сохранены. В то время все крупные империи и их 
войска были со смешанным хамитским населением. только изолированно правящий 
слой гиксосов в египте и касситов в Вавилоне никогда не смешивались со своим местным 
хамитским населением.
египет, преследуя евреев, завоевал все земли до ее союзников хеттов, включая 
иерусалим и сирию. Казалось, что создать независимое еврейское государство в Ханаане 
было невозможно, но произошло еще более чудесное событие – но в 13-м веке до н.э. 
произошло значительное поворотное событие развития истории: в 1200 году до н.э. 
произошла серия важных исторических событий – железная революция; – троянская 
война; – вторжение народов моря; – исход израильтян из египетского рабства в Землю 
обетованную в палестине. В результате вторжения неизвестных доселе народов моря с 
севера, оснащенных превосходящим железным оружием, ахейские греки и хетты были 
уничтожены. египет срочно вывел свои войска из региона для организации сопротивления 
и евреи получили возможность установиться на ханаанской почве. авторы всех стран 
согласны, что это был период наибольшего значение в истории человечества.
Во время странствования в пустыне десять Заповедей были переданы Богом Моисею 
в виде «двух скрижалей из камня» (31:28). Но эти скрижали были разбиты Моисеем, когда 
он бросил их на землю (32:19) при виде золотого тельца. Моисей призвал стать рядом с 
ним всех, «кто на стороне Господа». Все сыновья Левия сплотились вокруг Моисея и все 
поклонники идола были уничтожены, хотя один из 10 заповедей говорит: «Не убивай!». 
тогда Бог сказал Моисею, чтобы он принес две новые каменные скрижали, и Моисей 
«написал слова завета, десять заповедей» (34: 27-28). есть ли разница между этими двумя 
версиями или почему на них обращено внимание в Библии не ясно. предположительно, 
дополнительное словесное знание, данное Богом Моисею, было основой для 
эзотерической знаний. 
под руководством иисуса Навина евреи, вступив в Ханаан, встретили сильное 
сопротивление. В Ветхом Завете написано: «ты идешь за иордан в этот день, чтобы овладеть 
народами, которые больше и сильнее тебя, с городами большими, с укреплениями до 
небес; народы великие и высокие – дети енаковы (9:1-2)». В том числе: «Народ (амореев) 
больше и выше, чем мы; города там большие и с укреплениями до небес (1:28)», «они 
(Эмимами) были народ великий, и многочисленный, и высокий, как сыны енаковы (2: 
10-11)», «аммонитяне называют их Замзумимами, народ великий, многочисленный 
и высокий, как сыны енаковы (2: 19-21)». самый известный гигант, конечно, Голиаф, 
филистимлянский воин, который боролся с давидом. 
до этого периода они назывались в Библии, как евреи, только после исхода они 
начали называться израильтянами. Но Моисею лично не было суждено вступить на Землю 
обетованную. он умер в возрасте 120 лет на восточном берегу иордана и был похоронен 
в неизвестном месте. Возможное египетское происхождение Моисея, единственного из 
смертных, который видел Господа лицом к лицу, может объяснить, почему ему не было 
разрешено войти в Ханаан. от так же был обвинен в браке с эфиопской женой. В еврейской 
традиции, права на священослужение предоставлено исключительно потомкам Левитов1, 
но на практике это преемственность осуществилась только от его брата аарона (исх 6:25). 
сам Моисей и его другие сыновья никогда не были священниками, хотя были Левиты. 
известно, что сын Моисея не был обрезан. 
троянская война была примером ожесточенных атак индо-европейцев (микенцев/
ахейцев) на коренных племен анатолии. предки греков с помощью коварства, троянского 
коня, после 10 лет безуспешной осады победили над благородными, но наивными 
иберийскими воинами. В очередной раз над местными нависла уничтожения. спасение 
пришло хоть с опозданием, но эффективно. если в 4-3 тысячелетии до н.э. тайна бронзы 
и бронзового оружия давало превосходство иберийским племенам над хамитскими 
соседями, что было уже украдено, то теперь в 12-13 веке до н.э., причерноморские лазские 
халдеи Laz Chaldean обнаружили «железо». руда из чего плавили железо – гематит до 
сих пор распространен на побережье Лазистана до нашего времени. сотни примитивных 
печей для плавки железа были найдены археологами в этом регионе Грузии и нигде в 
других местах. даже сейчас песок на юго-восточном берегу Черного моря, где жили 
древние племена лазов халдеев, черного цвета и притягиваются магнитом, как это было 
показано на «Discovery Channel» в фильме об аргонавтах. 
К сожалению, иберийская-пеласгская троя имела только бронзовое оружие2, и 
они были разбиты. Но поражение привело к другим важным историческим переменам: 
троянская королевская семья Эней переехала на апенинский полуостров, где их потомками 
были созданы рим и римская империя, таким образом, положив начало современной 
европейской цивилизации. индо-европейские предки микенцы/ахейцы/эгейцы напротив 
были полностью уничтожены северной коалицией народов моря с железным оружием. 
Месть была страшной и полностью уничтожила население Греции с потерей языка и 
письменности. Люди моря ничего не захватывали, а просто уничтожали людей и строения. 
селились только рядом с пепелищем. Народы моря уничтожили и Хетское королевство, 
которое, почему-то, никак не упоминается в «илиаде» Гомера. Народы моря пытались 
вторгнуться в египет во время рамзеса III комбинированной атакой по морю и по суше, 
через Ханаан/палестину, но были отбиты египетскими силы в палестине и в большой 
морской битве в устье Нила. Часть из этих народов осела на ее границах, как например 
филистимляне3. Надписи в Карнаке и Луксоре являются единственными письменными 
источниками названий «народов моря», но египетские иероглифы не записывали гласных 
и писали Shrdn, Shkrsh, Dnyn и Prst. Большинство авторов считает, что Shrdn были Sherden, 
древнее название для сардинии, Shkrsh были Sheklesh, египетское название для Sikels 
(сицилийцы). Dnyn менее ясно, но может означать Danaans, имя которое Гомер позже 
использует для греков. с Prst яснее: это означает Pelest, египетское имя филистимлян. 
согласно другой теории западных авторов, египет поставлял зерно анатолийским 
народам, которые страдали от неурожая. Вполне возможно, что, когда египет стал не в 
1 Левиты не получили землю в Ханаане, так как они должны были служить только Богу. после 
последнего разрушения храма в 78 г. н.э. римлянами, функция богослужения левитов 
приостановлена в течение последних 2 тысяч лет до восстановления храма. раввины являются 
лишь выбранными образованными людьми. стена плача единственная сохранившаяся часть 
великого храма.
2 интересно, что в «илиаде» Гомера железо упоминается (как железный диск для соревно-
ваний), но очевидно еще не умели изготовлять из него оружие.
3 они были соседями-врагами израильтян и их Голиаф потерпел поражение от давида. Хотя 
из описания брони Голиафа становится ясно, что железное оружие было в их распоряжении. 
Библия неоднократно ссылается на филистимлян, как «необрезанных». Вероятно название 
«палестина» происходит от филистимлян.
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состоянии или не желал отправлять 
помощь голодающим, анатолийские 
народы атаковали египет для 
захвата продуктов питания. Хеттолог 
тревор Брюс Trevor Bryce отмечает, 
«что вторжение было не только 
военной операцией, но в движении 
учувствовали большие массы 
населения, по земле и по морю, ища 
новые земли для поселения». Народы 
моря полностью разрушали богатые 
города, не делая никакой попытки 
сохранить богатство, вместо этого 
строив новые поселения на руинах на 
более низком культурном и экономическом уровне, что можно объяснить каким-либо 
религиозным табу. 
единственные, кто не подвергся нападению и даже расширился за счет соседей были 
финикийцы. они всегда враждовали с греками. Вероятно это была формой конкуренции, 
т.к. оба народа занимались в основном морской торговлей. Карфаген был основан 
финикийцами. они изобрели изготовление пигмента для ткани пурпурного цвета из 
моллюска. европа, которая была похищена Зевсом, была сестрой финикийского принца. Это 
событие и похищение Медеи служило оправданием похищения (соблазнения) греческой 
елены. из-за того что иероглифы были сложны в использовании в торговых записях, 
они изобрели очень простой алфавит, когда одна буква означает один звук. Библейский 
арамейский, греческий, а позже еврейский алфавиты, из которых сформировались все 
европейские алфавиты, была адаптированы из финикийского. Как ни странно, мы ничего 
не знаем об их истории, потому что в отличие от других, вместо каменей они писали на 
легких скоропортящиеся материалах, папирусе или коже. Как производитель папирусов, 
финикийский город Byblos стал источником греческого слова для книги и, следовательно, 
Библии. Храм соломона был построен финикийцами. Хотя название Финикия игнорируется 
в еврейской Библии и упоминается только в Новом Завете. только города упоминается, 
но не финикийцы. Финикийскому идолу Молоху приносили в жертву детей. александр 
Великий взял тир в 332 г. до н.э. после 7-месячной осады, и он был исключительно суровым 
в тире, казнив 2000 жителей. после подъема эллинистической Греции, финикийская 
культура, будучи конкурентом греков, полностью исчезли. 
ЭпоХа ЭЛЛиНиЗМа
Каменный век – до 3000 г. до н.э.
Бронзовый век – 3000 – 1200 до н.э.
                            – 3000-2000 до н.э. – минойцы на Крите
                              – 2000-1800 до н.э. – микенские (ахейские) нашествия 
 (индо-европейские арии на Балканском полуострове)
     – вторжение кельтов в европу (индо-европейские арийцы)
 – арийское вторжение в индию
 – 1400 г. до н.э. – Конец минойцев Minoans от Микенцев
железный век  – 1200 г. до н.э. – путешествие аргонавтов в Колхиду,
    – 40 лет блуждания израильтян, ведущих Моисеем
   – троянская война,
   – появление железного оружия (неизвестного  
   троянцам и микенцам) у морских народов
   неизвестного происхождения из севера,
   – Вторжение дорийцев (новая волна 
   индо-европейских ариев) на Балканский
   полуостров и конец Микен
 1200-800 до н.э. – темные века в Греции, потеря письменности
 730 до н.э. – начало возрождения, Гомер написал илиаду и одиссею, 
   олимпийские игры
                        480 до н.э. – эллинизированные спартанцы (дорийцы) против Ксеркса 
 338 до н.э. – Македонские вторжения, эллинизированный
   александр Македонский
 300 до н.э. – аполлоний пишет «аргонавтику»
 30-19 до н.э. – Вергилий написал «Энеиду»
В 1870 году, Генрих Шлиман обнаружил трою и древнюю Микену следуя текстам 
Гомера в подтверждение Геродота, отца истории, что история началась в Греции. Но 
позже английские археолог артур Эванс обнаружил на Крите гораздо более древнюю 
цивилизацию, чем микенская культура: минойскую. так что, точнее, история европейской 
цивилизации начинается с острова Крит, который на самом деле ближе к азии, чем 
к европе. с тех пор вопрос является в стадии обсуждения, кто внес основной вклад 
в европейскую цивилизацию – Восток или Запад. Генрих Шлиман хотел идти дальше и 
попросил у российского царя разрешение на археологическую экспедицию в Гонио (около 
Батуми), но в этом ему было отказано, потому что археология не только в царской россии, 
но даже в советское время строго контролировалось.
МиНойЦЫ – пеЛасГи
Между 3 и 2 тысячелетиями до н.э., вместе с анатолийской, шумерской и египетской 
цивилизацией, на Крите (Кносский) появились люди с бронзовыми сельскохозяйственными 
орудиями труда: минойцы. археологические раскопки Ф. Schachermeyr (1979) привели к 
выводу, что минойцы мигрировали в бассейн Эгейского из анатолии. Легендарный король 
Крита, Минос, был мужем Pasiphae (Passifei), сестры короля Колхиды Aeetes (Ayetes). 
Минойцы славились строительством дворцами и были первыми, кто в здании выделил 
комнаты, тогда как проживание в одном помещении было нормой в европе до 16 века. 
жители Крита были первыми, кто провел водопровод в здания. Критяне изображали 
животных и людей в быстром движении. Грузинские авторы и ученые (робакидзе, 
Гамсахурдиа, Церетели, Гордезиани, абдушелишвили и др.) утверждали, что минойцы 
были родственниками иберийским племенам: пеласгов, колхов, хатов Hattians (до 
ассимиляции индо-европейскими хеттами) и т.д.
К сожалению, эта уникальная минойская культура продолжалось лишь несколько 
столетий. индо-европейские ахейцы/микенцы, пришли через Фракию из степей и 
основали военные города-государства на территории Балканского полуострова. В это 
же время, 2000-1800 гг. до н.э., кельты пришли в европу и арийцы появились в индии. 
Микенцы, будучи индо-европейцами, никогда не знали море и судостроение, но позже 
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обучились и сразу же вторглись на минойской острова. В 1400 году до н.э., волна Микен 
(или ахейских греков) положить конец дворцовой цивилизации на Крите. Возможно ко 
всему добавились извержения вулкана или землетрясения.
арГоНаВтиКа ARGONAUTICA
«аргонавтика» является греческой поэмой написанной аполлонием родосским в 
3-м веке до н.э. она повествует о плавании ясона на корабле «арго» в 1200 г. до н.э. (за 
несколько лет до троянской войны), чтобы добыть Золотое руно из Колхиды, которая была 
в то время сказочно богатой страной. 
На их пути в Колхиду, аргонавты прошли рядом с местом, где был прикован прометей, 
на берегу Черного моря посетили землю амазонок. дочь короля Колхиды Aeetes, Медея, 
влюбилась в ясона и помогла ему получить Золотое руно со скрытым эзотерическим 
значением в результате чего история стала развиваться по пути эллинизма. и на этом, 
обычно, пересказ легенды об аргонавтах заканчивается, но как ни парадоксально, самой 
интересной и ценной частью легенды является их путь обратно в Грецию. по мнению 
некоторых авторов, аргонавты очевидно бежали от преследователей в противоположном 
направлении, в сторону Каспийского моря, а затем по реке Волга, через Балтийское море, 
Западную европу и Гибралтарские проливы (сцилла и Харибда) вернулись в Грецию. Michel 
Woods в фильме BBC «В поисках мифов и героя» показал, что по пути преследующие колхи 
оставляли культурные следы в различных местах, которые вскоре одновременно дадут 
начало местным очагам цивилизациям в скандинавии, южной Британии, в бассейнах 
рек рейн и Лувр, у басков и этрусков и в Ливии, где культурное развитие началось 
одновременно. страбон в «Географии» пишет о городе пола в Этрурии: «ее основали в 
древние времена колхи, посланные на поиски Медеи; они не достигли цели и сами себя 
осудили на изгнание, как говорит Каллимах: . . . маленький город, который грек бы назвал 
изгнания градом, а на их языке он полою назван».
В связи с эзотерической и духовной ценностью этого мифа, орден Золотой Руна 
Order of the Golden Fleece (на французском языке: Ordre de la Toisond’Or, немецком: Orden 
vom Goldenen Vlies; итальянском: Ordine del Toson d’Oro; испанском: Orden de/Toisón de Oro) 
был основан в Брюгге в 1430 году Филиппом Добрым Philip the Good, герцогом Бургундии, 
чтобы отпраздновать свой брак португальской принцессы инфанты Изабеллы1. Орден 
превратилась в один из самых престижных наград в Европе. Рыцари ордена имеют 
право на имя с титулом Его/Ее Превосходительства. Сегодня существуют две ветви 
ордена: испанский и австрийский. Соответственно их суверенами являются Хуан Карлос 
I, король Испании, и Карл фон Габсбург, внук императора Карл I Австрии. Число рыцарей 
было ограничено 24, но увеличилось до 30 в 1433 году и 50 в 1516 году, включая суверена. 
Почти все короли средневековой Англии, Франции, Испании, и т.д. были членами этого 
ордена. Привилегии рыцарства были экстраординарны для любого ордена: государь был 
обязан обратиться к ордену, прежде чем начать войну, и т.д. Будучи исключительно 
католической наградой, в основном, для представителей королевской семьи 
Габсбургов, было крайне необычно, что языческое Золотое руно далекого грузинского 
королевства Колхиды, было выбрано в качестве символа христианского ордена. Вместе 
1 В том же 1430 году, его войска захватили жанну д’арк из Лотарингии и передали англичанам. 
Лотарингцы традиционно противились династии Каролингов, Капетингов, Валуа и Бурбонов 
и признавали династию Меровингов.
с этим орденом было запрещено носить любые другие ордена, как это и видно на всех 
портретах королей династии Габсбургов. Сегодня короли Испании, Японии, Саудовской 
Аравии и большинстве европейских королей члены этого ордена. В 2011 году испанское 
правительство наградило орденом Золотого Руна Президента Франции Николя Саркози 
за его сотрудничество в борьбе против вооруженной баскской сепаратистской 
группировки ЭТА.
после возвращения в Грецию, Коринфский король убедил ясона бросить Медею и, 
как всем известно, Медея убила своих детей от ясона. Но все могло быть и не так на самом 
деле. существует версия, что Медея отравила греческого короля и бежала, а дети были 
позже убиты в отместку греками. Но первый вариант был описан в трагедии еврипида 
«Медея», впервые исполненный в 431 году до н.э. Некоторые греческие авторы тех времен 
обвиняли еврипида, что он принял подарок из пяти аттических талантов, огромную сумму, 
от богатых Коринфян, которые не хотели брать на себя вину за детские смерти. 
с аргонавтикой связаны и другие удивительные явления. известно, что когда 
аполлоний написал первую версию поэмы, он был осужден за измену и сослан на 
остров родос (после этого остров стал родосским). по данным грузинских авторов, во 
втором варианте издания все сведения о Колхиде были удалены и сразу же поэма стала 
бестселлером в Греции. В новой версии главным героем являлся не «иностранец» финикиец 
Геракл, а «неизвестный» грек ясон, окруженный 50 немыми аргонавтами (в поэме они не 
говорят ни слова). первый вариант был о Колхиде, второй об аргонавтах. Новый версия 
поэмы дало возможность аполлонию стать директором александрийской библиотеки в 
260-247 г. до н.э. Что случилось с Золотым руном в Греции неизвестно, но Медея внесла 
огромный вклад в греческую культуру. В 18 веке классическая история медицины K.J. 
Sprengel начинается с «Cura Mediana» (лечение Медеи) и, таким образом, признает 
древность колх-иберийской лекарственной медицины. существует версия связывающая 
термин «медицина» с именем колхидской Медеи, которая славилась своими знаниями 
трав и ядов. Медицина, сельское хозяйство, виноградарство, и т.д., связано с ее именем. 
Геродот – еврипид (страдавший клептоманией) – платон (учитель аристотеля) – 
аристотель (учитель александра Македонского) – аполлоний родосский являются отцами 
эллинизма и авторами «новый» пост-иберийской версии истории мира. 
трояНсКая ВойНа и ее посЛедстВия
Никакие другие тексты в западной светской литературе не занимают такое 
центральное положение, как два эпических поэм Гомера– «илиада» Iliad о последних 50 
днях 10-летней осады трои в троянской войне Trojan War и «одиссея» Odyssey, которая 
описывает путешествие домой одиссея, одного из ахейских лидеров после троянской 
войны1. считается, что троянская война проходила в 1200 г. до н.э., через несколько лет 
после плавания аргонавтов, когда евреи бродили в пустыне в течение 40 лет.
технически, великая греческая поэма посвящена не войне греков, а микен-ахейцев/
данайцев, которые были уничтожены, потеряли письменность, и на их пепелищах позже 
1 В 1870 году немецкий археолог Генрих Шлиман произвел раскопки трои и привез в Германию 
сокровища из 16 тысяч золотых изделий. Это не было контрабандой, т.к. он был первым 
археологом и основателем этой науки как таковой. сокровище Шлимана исчезло во время 
взятия Берлина в 1945 году и позднее «обнаружено» в государственных музеях Москвы и 
санкт-петербурга, хотя и не возвращено до сих пор.
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поселились племена будущих греков. уникально так же то, что эпос народа посвящен 
эпическому описанию великого поражения врагов-троянцев, а не великой победе 
микенцев/ахейцев/данайцев. существует версия, что троянский (азиатский) принц парис 
Paris похитил микено-ахейскую (европейскую) принцессу елену Helen в отместку за 
похищение колхидской принцессы Медеи греком ясоном. еще ранее Зевс в виде быка 
похитил европу Europa, дочь короля Финикии Phoenicia, и переплыл с ней из азии в европу 
и у них родился сын Минос. В целях возвращения елены, микен-ахейские войска осадили 
трою на десять лет. по данным грузинских авторов, трояны были частью яфетической 
(иберийской, пеласгской, колхской) цивилизации. Вот список троянских союзников: 
Dardanians во главе с Aeneas, так же Zeleians, Adrasteians, Percotians, Pelasgians, Thracians, 
Ciconian spearmen, Paionian archers, Halizones, Mysians, Phrygians, Maeonians, Miletians, 
Lycians. даже индийские и эфиопские короли с яростными темными воинами сражались 
на троянской стороне. даже мистические герои, 
как кентавры и амазонки. 
10 лет атаки греков были безуспешны и 
только неблагородный трюк застал троянов 
врасплох. Греческий «герой» одиссей/улисс 
Odysseus/Ulysses изобрел гигантский полый 
деревянный конь со скрытыми воинами внут-
ри. стыд был настолько сильным, что была 
изобретена легенда, что греки не использовали 
лук и стрелы вообще, в отличие от убийц ахилла. 
считалось, что греки сражались с врагом только 
в фалангах с копьем. Но мифы и археология 
показывают, что колесница была очень важным 
греческим оружием, которое невозможно 
использовать был стрельбы из лука. Кроме того жестокость европейских (греческий) 
военных традиций были хорошо известны: европейцы убивали побежденных врагов, в то 
время как древние азиаты (персы) брали людей в рабство. 
поэма Гомера «одиссея» это история о 10-летнем возвращении на родину одиссея/
улисса после троянской войны на родину, где его ждала верная жена пенелопа. одиссей 
славился своей изобретательностью и хитростью, троянский конь был идеей одиссея. 
после падения трои все олимпийские Боги были очень сердиты из-за разрушения их 
храмов и резни и решили, что большинство из микено-ахейцев не вернется домой. Шторм 
уничтожил возвращающийся греческий флот. агамемнон Agamemnon был убит вскоре 
после возвращения любовником своей жены. 
Эпическая поэма «Энеида» The Aeneid, написанная Вергилием Virgil в 30-19 до 
н.э., описывает историю троянского принца Энея Aeneas, лидера Dardanians, которые 
осели в устье реки тибр, где холмистый ландшафт напоминала трою. Эней женился на 
дочери местного короля и их потомки, ромула и рем, 5 веков спустя основывают город 
рим в 8-ом веке до н.э. их союз с этрусками и латинянами с их языком делают троянцев 
родоначальником римской цивилизации. «Энеида» была задумана как римское 
национальное эпическое произведение и ей обучали все римские школы1. у Вергилия 
1 Все средневековые летописи подтверждают, что после разрушения трои, их побежденные 
герои поплыли на запад и поселились на в латинских берегах адриатики, будущей Венеции, 
где встретили родственных этрусков, которые, как писал Геродот, переехали из анатолийской 
Лидии еще раньше. Этруски славились металлургией и добыча и коммерция металла, 
особенно меди и железо, привело к обогащению этрусков. Этрусские поселения строились 
благородная мораль рима превосходит греческие сомнительные доблести. Латиняне 
всегда утверждали, что греки не могут победить в честном бою. Эней предупреждает все 
последующее человечество: «Timeo Danaos et dona ferentis» «Бойтесь данайцев, даров 
приносящих». Несмотря на то, что в искусстве и скульптуре (что было в значительной 
степени заимствовано греками от анатолийских цивилизаций) греки считаются выше 
римлян, греческий гомосексуализм был всегда презираем римлянами. римляне всегда 
надсмехались над греческой склонностью на гомосексуальные отношения, что считалось 
бесчестьем в римском обществе. Греки могли убить своих детей, если форма их носа или 
ушей им не очень нравилась, а римляне наибольшей ценностью считали закон. отец без 
малейшего колебания приговаривал своего сына к смерти, если того требовал закон. 
Зато римляне мало путешествовали и они не основали никаких заморских колоний. по 
сравнению с греками они менее пользовались кораблями и мало знали о судостроении.
традиционно, римляне и Энеида Вергилия называют одиссея, «жестокого или 
лживого», таким образом дистанцируясь от греческой «цивилизации». Зато александр 
Македонский считал, что был потомком ахилла и всегда держал илиаду Гомера под 
подушкой. Когда александр Македонский прибыл в трою (Геллеспонт или дарданеллы) 
в 344 г. до н.э., он принес жертвы богам за то, что его предок ахилл убил короля трои. Это 
конечно не подразумевало, что он считает и его народ, македонский, потомком микенцев, 
но отдельные представители правящей династии вполне могли сохраняться на территории 
их правления и после исчезновения его народа. Напротив, римский Цезарь прослеживал 
происхождение своей семьи от Энеаса Aenaes и обращал особое внимание трою. Вергилий 
лично прочитал главы из «Энеиды» Юлию Цезарю на корабле при путешествии из Греции 
в италию. илион был еще одним названием трои, и именно поэтому он взял имя Юлий 
(Ilius). Гораций в «одах» писал о намерении Юлия Цезаря уже тогда перенести римскую 
столицу на место малоазиатской трои (что в 5 веке осуществил римский император 
Константин), на историческую родину известного 
тогда цивилизованного мира (иерусалима тогда 
еще не было). Летописи многих европейских 
народов, как галлов, остготов, франков, валлийцев, 
бриттов и династии тюдоров прослеживают свое 
происхождение от внука Энея, Брута Brutus. Многие 
народы: баски, ирландцы, даже турки и северные 
африканцы считают, что Эней был их предок. 
итак судьба микенов/ахейцев/данайцев была 
ужасной, они были уничтожены в том же поколении 
«новыми» волнами индо-европейских кочевников, 
дорийцев, и нашествиями народов моря. Все 
микенские города были сожжены (как божественное 
наказание, или, что более вероятно, месть 
родственников их жертв). Микенская письменность 
B lineal, алфавит, городская цивилизация были 
потеряны. В течение пяти веков от 1200 до 750 
на холме, в окружении высокой стены. Когда ромул и рем основали рим, они сделали так на 
холме палатин в соответствии с этрусскими стандартами. они же привнесли канализационные 
и дренажные систем. Этруски принесли арку в рим. дома также строились в этрусском стиле: 
четырехугольник комнат вокруг открытого двора. Гладиаторские бои, банкеты, театр, музыка 
и танцы переняли от этрусков. Как и египтяне, этруски верили в вечную жизнь. Гробницы 
были лучше, чем многие дома, с просторными палатами, фресками и тяжелой мебелью.
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г. до н.э. наступили «темные века». постепенно новые индо-европейские поселенцы, 
дорийцы, научились говорить по-гречески, таким образом, эллинизировались, хотя 
начали использовать более простой финикийский алфавит. таким образом, греческий язык 
получил простую письменность, которая могла легко и быстро выполняется, в то время, 
как персидский и другие языки было трудно записать. по этой причине все сохранившиеся 
истории о великих событиях своей страны и всех других народов написаны греками. Записи 
всех других народов были переписаны на греческий в исправленном виде, а оригиналы 
случайно сгорали в александрийской библиотеке1. 
иЗраиЛЬ 
2000 г. до н.э.  – была разрушена Вавилонская башня в Вавилоне 
                            – родился абрам Abram, сын терры Terah
1800 г. до н.э.  – переход абрама в Харран и Ханаан
                            – были разрушены содом и Гоморра 
                           – родился исмаил Ishmael, сын абрама от служанки агар Hagar
                           – абрам и сара были переименованы богом в авраама Abraham и 
    сару Sarah
                            – авраам был обрезан
                           – родился исаак Isaac, сын авраама от сары
                            – 1-ое пребывание в египте
1730 г. до н.э. – иосиф Joseph был продан своими братьями и дослужился до 
    советника фараона
1700 г. до н.э.  – после неурожаев иаков-израиль Jacob-Israel переехал в египет 
1250 г. до н.э.  – массовый исход израильтян из египта
1200 г. до н.э.  – умерли Моисей и аарон
 – израильтяне вошли в Ханаан
1041-1001 до н.э.  – давид, король израиля
1034 г. до н.э.  – давид перенес столицу в иерусалим
1001-961 до н.э.  – соломон, сын давида, король израиля
997 до н.э. – построение Храма
961 до н.э.  – разделение объединенной монархии на две соперничающие 
    королевства:  израиль и иудея
719 до н.э.  – падение израиля от ассирии 
587 до н.э.  – падение иудеи и переселение в Вавилон
539 до н.э.   – возвращение иудеев после вавилонского плена
В условиях, когда в регионе везде вокруг бушуют гигантские войны с массовыми 
переселениями, у преследуемых малочисленных евреев призрачный шанс на завоевание 
«обещанной земли» promised land появился только после уничтожения индо-европейских 
1 только в 1976 году правительство Греции, наконец, установило новогреческий в качестве 
официального языка, потому что до этого в греческих школах учили классический греческий, 
который очень отличается от разговорного. то же самое, Кастильский диалект был объявлен 
в качестве официального испанского языка и, как тосканский диалект стал итальянским 
языком. так же современный немецкий был основан на переводе Библии Мартином 
Лютером на саксонский протестантский язык.
победителей троянской войны северной коалицией народов моря железным оружием, 
исключительной мобилизации сил фараоном рамсес III-им для остановки народов 
моря, исчезновение хеттов с десятками тысяч воинов. Моисей со своим народом ждал 
этого момента в пустыне 40 лет. В этом океане нестабильности и мировой войне начал 
зарождаться «новый мировой порядок» и мелкие постоянные стычки евреев против 
соседних хамитов за их маленький клочок земли в 1200 г. до н.э. до поры до времени 
оставался на периферии внимания тогдашних супердержав. Вернувшимся из египта 
в Ханаан евреям в 1200 году до н.э. приходилось завоевывать Ханаан мечом, потому 
что даже местные евреи были опасны, т.к. были язычниками. их языческие традиции 
уничтожались вместе с населением. иногда евреи были побеждены в бою, по крайней 
мере филистимианами, но они никогда не пытались уничтожить евреев. 
В после троянской войны 1200 года до н.э. филистимляне Philistinians, люди 
моря, знавшие железо, пришли с Крита (куда попали из северной анатоли и Кавказа) 
в то же время, что евреи, создали 5 прибрежных городов и начал набеги на восток 
в Ханаан. таким образом, израиль потерял Ковчег и независимость. Встал насущная 
необходимость в установлении короля. саул был выбран королем израиля и началась 
война за независимость. он был просто крестьянином, но одно нападение аммонитян 
заставило его взяться за оружие. аммониты осадили еврейский город и пообещал не 
убивать их, если согласятся с тем, чтобы удалить их правый глаз. Всеобщее возмущение 
сплотило евреев под командованием саула. после этого, израильтяне выступили против 
филистимлян. В в 1000 году до н.э. король давид победил филистимлянина Голиафа со 
своим пращом. саул делает давида командующим над его армией, но скоро из-за ревности 
саула, давид был вынужден укрываться у филистимлян. скоро саул был побежден и убит 
филистимлянами. после смерти сына саула, давид (1007 – 967 до н.э.) женился на дочери 
саула и стал королем израиля. Ветхозаветные пророчества говорили, что мессия (иисус 
из Назарета) произойдет из рода давида. Грузинские короли (Багратиони) прослеживают 
свое происхождение от библейского давид. 
Король давид (1010-973 до н.э.) и соломон (970-931 до н.э.) были исключительно 
величайшими правителями, т.к. сумели утвердить свое королевство среди настолько 
агрессивных империй, хотя и всего лишь на 3-4 века. давид завоевал крепость иерусалим 
на горе сион и сделал его своей столицей, хотя город не имеет каких-либо атрибутов 
столицы, нет морского порта, нет реки, никаких природных ресурсов. давид принес Ковчег 
Завета в иерусалим и поставил на Храмовой горе. Бог заключает завет с давидом, обещая, 
что правление династии давида будет существовать вечно: «престол твой будет во веки».
Этнические компоненты династии давида являются сложным. В 119 псалмуне 
приводятся слова давида: «Горе мне, что я пребываю(л) у Мосоха». согласно Библии 
король давид влюбился в женщину Bethsheba, увидев ее купающуюся в ее дворе, с крыши 
дворца. Кстати, смотреть из окна в соседние дворы запрещены исламом, поэтому старые 
мусульманские города характеризуются высокими глухими стенами. В результате их 
встречи она забеременела, некоторые авторы и даже талмуд утверждают, что дело было 
не прелюбодеяние вообще, так ка в то время существовал обычай развода накануне битвы, 
чтобы предотвратить женщин от статуса вдов. дэвид вызвал ее мужа урию с поля битвы, 
предполагая, что он посетит свою жену. из Библии мы знаем, что урия был хеттом по 
происхождению. В то время и неизраильтяне могли дослужится до высоких чинов офицера 
в армии давида. армия давида, как и его империя, была многонациональной: ханаане, 
филистимяне, критяне, хетты и родственники евреев: аммониты, моавцы и идумеяне. 
Близость урии давиду иллюстрируется, как близко он жил от королевского дворца. урия 
отказался зайти в свой дом, т.к. было общим для воинов правилом воздержаться от секса 
во время сражений. тогда давид приказал командиру поставить урию в переднюю часть 
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боя, поручив солдатам отойти от него, так что бы он был убит. пророк Нафан обрушился на 
давида: «ты поразил урию Хеттского мечом и взял его жену, чтобы сделать ее собственной. 
ты убил его мечом аммонитян». Натан затем сообщает давиду, что этот его ребенок умрет 
на 7-ой день. следующий их сын был будущий король соломон. 
соломон стал королем в возрасте 20 лет без каких-либо больших усилий и никогда не 
побеждал в сражениях. Но он оказался мудрым правителем объединенного королевства 
израиль с 970 до 931 г. до н.э. он решил создать для Ковчега Завета ранее немыслимое и 
построил первый храм в иерусалиме. израильтяне не имели традиции постоянных домов 
с сакральными местами для молитвы, т.к. в основном вели кочевой образ жизни и, как и 
арабы, жили за счет торговли продуктами животноводства. Наоборот, кочевникам было 
запрещено касается камня железом. Но после возвращения в Ханаан ритуалы были создана 
с целью укрепления веры израильтян. поэтому король соломон пригласил финикийского 
каменщика Хирама абиффа, позже сакральной фигуры масонов, для строительства 
храма. В иерусалимском храме не было ни одного изображения. Храм был возведен на 
фундаменте, построенном из прямоугольных мегалитических каменных плит весом 90-
600 тонн каждый. даже с современной технологией невозможно транспортировать такие 
огромные камни. для сравнения, пирамиды Гизы были построены из блоков весом 2-3 
тоны. Большие каменные блоки весом 500-1100 тонн встречаются только в фундаменте 
храма Юпитера в Баальбеке в Ливане. Моральный облик соломона часто осуждался, 
потому что у него было 700 жен и 300 наложниц. Это стоило слишком дорого, требовало 
деспотической эксплуатации и все население Ханаана было объявлено рабами. Король 
соломон был оккультистом и каббалистической фигурой. джин были запечатан печатью 
соломона. даже в Коране король соломон упоминается, как имеющий господство над 
джинами и совершающий полет на ковре так быстро, что перелетал от дамаска в Медину 
за один день. 
после смерти короля соломона в 922 г. до н.э., еврейское государство распалось 
на северный израиль и южную иудею. десять северных племен израиля отказывались 
принять наследником сына соломона от аморейской женщины и только иудейским 
королевством правила линия давида. 
после того как в регионе после троянской войны исчезли все крупные королевства, 
внезапно начали укрепляться ас сирийцы, которые создали постоянную армию и они 
начали завоевывать всех своих ослабших соседей, создав первую в истории человечества 
империю. ассирийская империя уничтожила иберийские королевства диаохи и Мешех, 
достигнув берегов Черного моря, и всю Месопотамию и палестину. с 900 г. до н.э. урарту 
было самым успешным борцом против ассирийцев, но все безуспешно, после 300 лет 
сопротивления она была побеждена1. Но и сопротивление не прекращалось. Хуже всего 
для ассирийцев дело обстояло в Вавилоне, где уже давно центральная власть была 
ослаблена и экономическая жизнь деградировала. В это время касситы Вавилона уже 
потеряли свои позиции и их упоминание в анналах сходит на нет. смешанное население 
постоянно бунтовало. особенно неспокойные были переселившиеся с севера в Вавилон 
халдеи. Как и все горные по происхождению племена, они отличались неповиновением 
и самостоятельностью. они все время свергали короля Вавилона и устанавливали своего 
ставленника, чему постоянно противилась ассирия. она каждый раз высылала войска в 
Вавилон, то для защиты вассального вавилонского короля от халдейских бунтовщиков, то 
для подавления неповиновения самих королей. последний великий император ассирии 
саргон II (722-705 гг. до н.э.) так писал об аннексии израиля в 722 г. до н.э.: «я захватил 
1 современные генетические исследования показывают сходство ассирийцев, урартийцев и 
армян.
самарию; 27 280 жителей я увел». изгнанные израильтяне никогда в массе своей не 
вернулись и так израиль потерял десять племен/колен1. 
после завоевания израиля король саргон II умер в бою, и его смерть представила 
собой серьезный удар по престижу ассирийской непобедимости. Когда сын саргона 
II, сеннахирим Sennacherib, вступил на престол в 704 г. до н.э., восстания были везде в 
империи. среди первых кто выступил против ассирии в том же году был король езекия 
иудейский Hezekiah of Judah. Это восстание удивило юного ассирийского короля, так как 
его отец спас отца езекии от неминуемой гибели, когда на фоне постоянной конфронтации 
между израилем и иудеей, короли арамеи и израиля объединились против иудеи Judah. 
ассирия послала помощь в поддержку иудеи против израиля и увела в рабство пока 
только арамеев. и вот теперь, через 20 лет, иудея объединилась с египтом и выступила 
против ассирии, но сеннахирим одержал полную победу. В Библии рассказывается, что 
«езекия, король иудейский, обратился к королю ассирии: «я согрешил. Воздержись от 
[нападения] на меня и я буду платить любую дань». и король ассирийский определил 
дань в 300 талантов серебра и 30 талантов золота. езекия собрал сумму буквально очистив 
храмы от драгоценных металлов, но, несмотря на это, армия сеннахирима окружила 
иерусалим. Все надежды уже были оставлены, когда пророк исаия Isaiah объявил: «таким 
образом, говорит Господь королю ассирии: он не войдет в этот город». Это пророчество 
исполнилось, когда эпидемия уничтожила ассирийскую армию. Но из исторических 
записей мы узнаем, что Вавилон опять поднялся в восстании и осада иерусалима была 
снята на то время. таким образом, после уничтожения израиля, иудея сохранилась еще в 
течение спасательных полутора веков. 
действительно, опасные для ассирийской империи восстания в Вавилоне происходили 
регулярно. и в 626 году до н.э. представитель халдейской иберийской династии по 
происхождению их Харана Chaldean Haran, Nabopolassar в очередной раз восстал 
против ассирийских оккупантов и объявил себя королем Вавилона. он установил союз с 
родственными арийскими мидианами Medes, жившими на границе с персией, и совместно 
они устроили внезапный поход на столицу ассирии Ниневию Nineveh и разрушили ее в 
612 г. до н.э. от полного уничтожения ассирию спасли подоспевшие египетские войска. 
стоявшая на пути их движения крошечная иудея Judea, союзник Вавилона, враг ассирии, 
пыталась оказать сопротивление, но потерпела сокрушительное поражение и его царь 
Josiah был убит. судьба оставшихся иудеев была незавидна, даже Вавилон вновь попал 
1 освободившиеся земли были колонизированы другими племенами, особенно сирийца-
ми, гутиями, халдеями, арамеями (Эзра 4: 2, 10; 2 Царь 17: 24-29). Новые жители 
поклонялись своим богам, но когда в малонаселенных районах появились опасные звери, 
они обратился к королю ассирии с просьбой обратиться к израильским священникам для 
совета, как поклоняться «Богу этой страны». В результате возникла синкретическая религия 
самаританизм Samaritanism, религия тесно связана с иудаизмом, при котором поклонялись 
еврейскому и другим богам. позже в 1-2 веке до н.э., религия Samaritanism на границе 
израиля и иудеи в Галилее была разрушена и местное население было объявлено евреями. 
Бабушки и дедушки иисуса, иоахим и анна, вырастили свою дочь, Марию, в сепфорисе 
Sepphoris, столице Галилеи Galilee. иисус до 30 лет рос в деревне Назарет, трех милях к югу 
от сепфориса, хотя родился в Вифлееме, где Марии был путешествовал в связи с переписью. 
иисус, как и его отец, йозеф, был плотником. иисус и его отец помогали в строительстве 
крепости ирода в сепфорисе. Во время Христа иврит был только сакральным языком для 
священных книг. На уровне простых людей в иудее и Галилее говорили на арамейском. 
иисус, конечно, знал и сакральный иврит и обычный арамейский. он говорил, возможно, 
с пилатом на арамейском. Библия была переведены на греческий язык в 3 веке до н.э. в 
александрии.
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под контроль ассирии. Но ситуация изменилась когда в 605 году до н.э. в Вавилоне 
воцарился легендарный Навуходоронос II Nabuchadnezzar, сын Nabopolassar, который 
оказался талантливым стратегом. он укрепил союз с мидианами, сосватавшись к дочери 
их короля, и в том же году союзники атаковали и ассирию и египет. удивительным образом 
Навуходоронос сумел окончательно уничтожить ассирию1 и победить египтян в битве при 
Carchemish в 605 г. до н.э. Эти подвиги Навуходороноса достигли эпических размеров, 
превосходящих победы Геракла. 
В регионе наступил долгожданный мир. Халдейский Навуходоносор возродил 
Вавилон. построил одно из семи чудес света – «висячие сады», для своей невесты, дочери 
своего союзника, короля иберийской Мидии, которая очень скучала по горным пейзажам. 
однако теперь египет выступал в роли нарушителя спокойствия и подстрекал короля 
иудеи против Вавилона. иудейское восстание в 596 г. до н.э. Навуходоносор быстро 
успокоил. поставил нового короля, обложил данью и удалился. однако через 10 лет, в 586 
г. до н.э., египет уже открыто ввел свои войска в иудею. Навуходоносор был вынужден 
выслать капитана своей гвардии Nebuzaradan (2 Корол 25: 8-21). он с боем штурмовал 
иудею в 586 (или 587) г. до н.э. и разрушил храм соломона и сослал население в Вавилон. 
Некоторые бежали в египет, сирию, персию и на Кавказ. В «Картлис цховреба» мы 
читаем, что именно тогда первая волна еврейской эмиграции вместе с предками будущей 
кавказской королевской династии Багратиони из иерусалима, пришли в иберию, просила 
от короля земли и поселились около Мцхета на реке Zanavi. по данным грузинских ученых 
и легенд древнейшие мушки так же вернулись в Грузию из палестины вместе с евреями и 
получили землю и основал современную Мцхета. они двигались (не блуждали) несколько 
месяцев в четком направлении. Вероятно, они имели разрешение уже заранее. тысячи 
мужчин, женщин и детей не могли двигаться несколько месяцев без четкого назначения 
и разрешения. Нужно помнить так же, что большое количество пленных Навуходоронос 
пригнал на Кавказ и из его похода в испанию вдоль африканского побережья. определенно, 
что местный король разрешил поселение не из-за страха. иберийско-картвельские 
племена в то время были достаточно агрессивными и много соседей платили им дань. 
Это беспрецедентное великодушие можно объяснить только родственными связями. В 
Грузии сформировался уникальный этнический состав. Грузинские авторы предполагают, 
что авторы «Картлис цховреба» хорошо знали, что Urians были древние хурритские-
субарские племена отправившиеся в древности в палестину из Кавказа. В 19 веке до н.э. 
они перекочевали сначала в Каппадокии, а затем с гиксосами в направлении египта. В 
отличие от гиксосов, которые продолжали двигаться в египет, Urians нашли некоторые 
другие родственные племена и остались в Ханаане и основали королевство Малая Хетта 
Lesser Hittites, упоминаемая в Библии, или Uristan/иудея вокруг Мертвого моря. именно 
в это время, согласно священной книге мормонов, сын последнего царя иудеи, Mulek, 
скрыто путешествовал в америку.
В отличие от народа израиля, народ иудеи в Вавилоне не подвергался репрессиям, 
создал диаспору и сохранил идентичность. иудеи были изгнаны после 150 лет после 
поражения израиля, что дало возможность развития национализма до фанатичного 
уровня, да и иудейская эмиграции длилась всего 50 лет. К тому же иудеи представляли 
собой более сплоченный монолит, потому что состоял из одного клана вокруг иерусалима 
в отличие от 10 северных кланов израиля. таким образом, в Вавилоне уникальная 
1 Всего лишь 2 столетия спустя, греческие наемники под командованием Ксенофонта, 
возвращаясь из персии, прошли через уничтоженную ассирийскую столицу Ниневия и были 
поражены массивности остатков стен и укреплений. Хотя даже название ассирия была 
неизвестна для них. ассирия вновь была «открыта» археологами в 20-ом веке.
монотеистическая религии была сохранена, которая основывалась на жителях городов и 
купцов, и не на крестьян. именно здесь, в 6 веке до н.э. в Вавилоне, были составлены 
многие из книг Ветхого Завета. сатана и апокалипсис появились в священных писаниях, и 
концепция жизни после смерти. 
Вероятно халдеец Навуходоносор чувствовал несправедливость происходящего. 
Назначенный им губернатор иудеи Gedaliah во главе с халдейской гвардией начал 
восстанавливать экономическую жизнь, бежавшие евреи даже начали возвращаться 
из соседних земель, хотя вскоре Gedaliah был убит заговорщиками. Навуходоносор 
пытался исправить свои ошибки и вместе со своим сыном Amel пытался переместить 
свою резиденцию из Вавилона в Харан. Amel-Marduk освободил из тюрьмы царя иудеи 
Jeconiah, который был смещен еще при первом восстании иудеи, вроде с намерением 
вернуть его в иудею. ситуация в регионе начала подавать надежды на мир, но горские 
междоусобицы вновь дали о себе знать. Халдейские вавилонцы и мидияне никак не 
могли поделить земли оставшиеся после поражения ассирии. Между ними даже началась 
конфронтация. В 551 г. до н.э. этим переносом внимания мидицев Medes/Median Empire на 
свои южные и западные границы воспользовался восточный вассал, будущий персидский 
король Кир II Cyrus, укрепленный ордами индо-европейских кочевников, поступающих 
с востока, и организовал успешный дворцовый переворот, в результате чего к власти в 
Мидия-персидской империи пришли ахемениды. В это время и в Вавилоне происходит 
переворот и пришедший к власти Belshazzar, будучи халдеем, но не королевской крови. 
Будучи лишен понимания сакрального смысла вещей, во время пира он пожелал 
использовать священные сосуды из иерусалимского храма соломона и был наказан в тот 
же день, был завоеван персами в тот же вечер. В 539 г. до н.э. в Вавилонскую империю 
вступили войска Мидии, союзника персии, под командованием иберийского мидийца 
дариуса Darius the Mede. Вавилонцы даже не оказали серьезного сопротивления, т.к. у 
власти опять продолжали быть халдеи.
аХеМеНидсКая/арийсКая персия (550-330 до Н.Э.)
Кир Великий 550-530BC (освободитель евреев)
Камбиз 530-522BC (Завоеватель египта)
дарий I 522-486BC (Завоеватель индии)
Ксеркс I 486-465BC (спартанский войны)
дарий III 336-330 н.э. (поражение от александра Македонского)
персидская империя была первой, которая уважала все религии и не пытаться 
ассимилировать народы внутри него. Это была первая империя с несколькими 
официальными языками: арамейским, персидским и мидийским. персы следовали 
авестанской религии, но не подавляли другие религии. ахемениды были ариан-арийцами, 
зороастрийцами, а мидийцы последователями маздаизма. именно их священнослужители, 
маги, предсказали появление мессии и явились к новорожденному Христу в Вифлеем с 
подарками. В эти времена грузинская иберия и южный Кавказ так же находились попал под 
влиянием родственного ему арийского Мидии Medes/Median Empire, что продолжалось и 
когда Мидия объединился с персией при великом Кире. Мидия родилась на Загросских 
горах, в местах где раньше жило иберийское племя Guthians. Геродот отметил, что 
«мидийцев в древности называли ариями; но когда Медея Колхидская пришла к ним из 
афин, они изменили свое название». т.е. иберийское и ариан-мидийское родство было 
очень близкое. 
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уровень жизни в персии был настолько выше, чем в любой соседней стране (такая 
же ситуация, как и в регионе персидского залива в настоящее время), все рабы в персии 
освобождались в год на 3 месяца, чтобы они могли вернутся к своим семьям, и потом все 
из них добровольно возвращались. Но для эффективного функционирования экономики 
нужно было сломить сопротивление египта и открыть торговые пути. Когда Кир женился 
на еврейской принцессе Meshar, ее брату Зоровавель Zerubbabel было разрешено вернуть 
иудейских пленников на родину и восстановить все храмы в 536 г. до н.э. Кир освободил 
всех рабов, в том числе евреев. Киру нужны были надежные союзники на стратегически 
важной границе с египтом в случае необходимости атаковать египет. В свою очередь 
греки послали свои войска для укрепления египта, т.к. было ясно, что следующей жертвой 
персидской империи будет Греция. из 150 тысяч евреев только четверть возвратилась в 
иерусалим. Были введены чрезвычайные меры по консолидации и сохранению еврейской 
нации. В иерусалиме браки между евреями и не евреями были запрещены, первый раз 
в мировой истории. В 444 году до н.э. основали первые синагоги, были канонизированы 
публичные чтения торы в иерусалиме. 
и в 530 г. до н.э., использовав иудею, как плацдарм, Кир начал наступление на египет, 
но умер в пути, зато его сыну, Камбизу Cambyses (530-522 до н.э.), удалось захватить египет 
и даже временно объявить себя фараоном Pharaoh. Это был конец египетской империи, 
которая длилась почти 3 тысячи лет. Но скоро дела Cambyses пошли очень плохо, его 50 
тысячное победоносное персидское войско в один день полностью исчезло в песчаной 
буре, а в столице неспокойные мидийцы опять устроили переворот и власть захватил 
мидийский маг, который отменил все привилегии персидской знати и объявил о переносе 
столицы в Мидию. Cambyses покончил жизнь самоубийством, но и мидийцы не удержали 
власть и мидийский король был убит заговорщиками во главе с дарием I Darius (522-486 
г. до н.э.), который получил в правление персидскую империю от египта до индии, что 
было захвачено у его династии александром Македонским 2 века спустя в 330 году до н.э. 
рекордное долгожительство империи того времени. 
персия была настолько богата, что все (в том числе племена Южного Кавказа и 
греческие колонии на Черном море: Фазис (ныне поти), Gyenos (очамчира), диоскурия 
(сухуми), анакопия (ахали Aтони) и Pityus (Бичвинта)) жили спокойно и только крошечная 
Греция осмеливалась ее беспокоить. дарий построил города, амфитеатры, каменные 
дороги для всех сатрапий satrapias. Впервые возникла почтовая служба с гонцами. 
арамейский был объявлен государственным языком и он господствовал 1000 лет. Величие 
персидской империя восхищало всех, но не европейских греков. Было ясно, что война не 
за горами. 
В 500 г. до н.э. жившие на берегах Малой азии ионическое греки в очередной 
раз взбунтовались и афины из европы отправили 20 боевых кораблей в Эфес, чтобы 
поддержать восстание. дарий умиротворил ионические города в мгновение ока, но он 
был в ярости от дерзости афинян. дарий назначил раба, чтобы тот три раза при каждом 
приеме пищи напоминал: «Господин, помните об афинянах!» В 490 году до н.э. флот с 10 
тысячами персов (равное всему населению афин) бросил якорь недалеко от Марафона. 
Недавно элленизированная Македония сдалась ультиматуму персов, но афиняне 
отказались, а спартанцы пошли еще дальше и убили персидского посланника. однако, как 
сообщал Геродот, и воевать не стали из-за какого-то религиозного поста. так афиняне были 
вынуждены сражаться в одиночку. Великий афинский полководец Мильтиад победил 
персов, но они быстро погрузились на корабли и поплыли на незащищенные афины. Чтобы 
предупредить афинян гонец пробежал более 40 км. Это был знаменитый марафон. Кстати 
спартанцы в конечном итоге прибыли, но только после того, как бой уже давно закончился. 
спартаны не могли поверить в победу афинян над самым могущественным войском в 
мире, пока им не показали поле боя. Греция была спасена, но только на некоторое время. 
десять лет отделяют бои под Марафоном и Фермопилами. 
секрет греческого успеха был в том, что великие огромные азиатские империи 
были плотно связаны традициями, тогда как греки всегда все меняли, всегда пробовали 
новые идеи, никогда не пребывали в состоянии довольства и покоя, не щадили даже 
своих лидеров. даже Мильтиад, герой войны, был обвинен в узурпации и сослан. В 
греческих демократических городах царила атмосфера дискуссий и споров, изобретений и 
экспериментов. размышления и дискуссию с аргументами за и против назвали философией. 
они изображали красоту в скульптурах, реалистичные картины жизни, не создавали 
загадочных образов. они изобрели театр, комедии. Греческий историк Геродот, который 
много путешествовал по персидской империи в 5-м веке до н.э. для сбора материала для 
своей «истории», объяснял, почему персы, а также как и все другие люди в древности 
на Ближнем Востоке, не перешли к демократии, как греки. Греческое объяснение, по 
словам аристотеля, было то, что азиатские народы «были по природе рабы» и неспособны 
«выбрать собственного главу государства». Гиппократ писал, что европейцы отважны, 
боевиты и агрессивны, азиаты мудрее, образованнее, и миролюбивее, даже апатичны. 
европейцы ценят свободу и готовы сражаться и умирать за нее, могут жить только в 
условиях демократии. азиаты менее устойчивы к мягкому угнетению или порабощению, 
если хорошо кормили и обещали комфортную жизнь. Все соседние племена были 
очарованы греческой культурой. Все захватчики в Греции, принимали греческую культуры 
и становились греками. 
В 480 году, сын дария Ксеркс (486-465 до н.э.) собрал колоссальную космо-
политическую армию персов, мидийцев, гирканцев, ассирийцев, бактрийцев, парфян, 
хоразмийцев, скифов, саки, индийцев, париканийцев, пактианцев, арабов, эфиопов, 
ливийцев, пафлагонцев, лигианцев, матиени, мариандианцев, сирийцев, фригийцев, 
лидийцев, фракийцев, писидианцев, кабалианцев, мосхов, тиберанцев, макронов и 
мосинохов (последние древние прото-грузинские племена). согласно Геродоту, когда 
армия останавливалась у реки, чтобы утолить жажду, она высыхала. 
На этот раз спартанцы для боя пошли насколько это возможно вперед к Фермопилам, 
потому что спартанские города были уникальны тем, что они не имели никаких стен 
(демонстрируя уверенность в своих силах). Греческие силы были до смешного малы: 
300 спартанцев, 80 микен, 500 тегеанцев, 700 теспианцев и т.д., всего 4900 воинов. 
спартанский лидер Леонид (спарта не была королевством в обычном виде) выбрал 300 
воинов среднего возраста с детьми. он выбрал мужчин без философских размышлений. 
Леонидас и спартанцы были обучены выполнять свой долг, и Леонидас был убежден, что 
его последний долг – смерть. армия Ксеркса приближалась и персидский разведчик был 
выслан обследовать греческий лагерь. то, что он увидел, поразило его: голые спартанцы 
делали упражнения или спокойно расчесывали свои волосы. Эти разведчики никогда бы не 
поверили, что через много веков в книгах и фильмах их великолепную персидскую армию 
назовут варварской, а эту горстку голых чудиков защитниками цивилизации. Ксеркс послал 
вперед мидийцев/мидиан и цизиан с приказом взять греков живыми, но до прихода 
основных сил это не удалось. В целом для персидской армии этот спартанский смелый 
проступок на перевале прошел малозаметно и даже не замедлил движения войска. персы 
вскоре вошли в афины. 
Но важно не то, что произошло на самом деле, а как это было отражено в истории. 
ирония заключается в том, что спарта, пожалуй, наименее из всех греческих государств 
заслуживает титула защитника греческой свободы. Все то, что отличало Грецию – 
наука, искусство, поэзия, драма, философия – были чужды спарты. В спарте личность 
была полностью подчинена обществу. спартанские старейшины определяли какому 
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младенцу жить, а кому нет. спартанские мальчики отправлялись на военную подготовку 
с 7 лет, все спартанцы жили в бараках, отдельно от своих жен, ели за общим столом и 
им было запрещено заниматься ерундой, типа искусства. спартанцы/дорийцы сами были 
захватчиками в Грецию из северной азии и только недавно заключили мир с афинами. а 
персы были в то время благородными белокожими арийцами. 
Новые индо-европейские пришельцы, македонцы, основались в северной Греции в 
540-498 гг. до н.э. ожесточенные враги спартанцев и афинян, они тоже начали говорить 
по-гречески, но пытались установить хорошие отношения и с персией. Но однажды 
персидские дипломаты, будучи пьяны, осмелились оскорбить македонских женщин. один 
из македонских князей сразу убил 7 гостей за столом. Македонскому королю пришлось 
сделать свой выбор и перебив всех «азиатских варваров», македонцы начали принимать 
участие в греческой олимпиаде. при правлении короля Филиппа II (359-336BC) было 
завоевано 32 греческих городов и установлено господство македонцев над греками. перед 
нападением на Лаконию, Филипп послал сообщение с угрозой уничтожить всех, если он 
победит. ответ был «лаконичный»: «если». «Цивилизованные» македонцы позволили 
себе непозволительное, когда отметили свою победу разложив доски на трупах не 
похороненных греков на поле боя. Это было неэтично даже для тех времен. Филипп был 
вынужден принести извинения и прекратить дальнейшие нападения на афины. аристотель 
был назначен учителем преемника александра. и греческие и македонские воины и 
подданные обожали его. Когда Филипп был убит его личным телохранителем, александр 
стал королем в 336 г. до н.э. в возрасте 20 лет и в течение последующих нескольких лет он 
завоевал весь известный мир и в течение последующих 300 лет греческая цивилизация 
была флагманом мирового развития. 
В 334 г. до н.э. александр двинул македонско-греческие войска в азиатском 
направлении. Когда он достиг одного из азиатских городов, прибыла делегация просить 
пощады, но александр был в ярости и обещал заранее, что не выполнит никакую их 
просьбу. тогда делегация попросила «уничтожить их город», и таким образом город был 
спасен. дарий III был разбит в 333 году до н.э. семья дария (6-летний сын, жена и две 
дочери) был доставлены александру и с ними обходились по-королевски. дарий отступал 
в сопровождении только его 4 000 греческих телохранителей (наиболее боевые части на 
службе у персов были дезертиры спартанцы). александр преследовал дария в сирии, 
Финикии и египте. В 332 г. до н.э. александр взял Газу, иерусалим, египет сдался без боя. 
Не оказали никакого сопротивления и евреи. В 331 г. до н.э. александр вернулся из египта 
и направился в Месопотамию и Вавилон. после 4 лет тотальной войны александр вошел в 
Вавилон, который произвел на него незабываемое впечатление и он предался 34 дневной 
оргии. после этого он вошел в собственно персидскую территорию. Через 20 дней он был 
в столице сузы. сокровища 2 веков правления ахеменидов лежали нетронутыми. Когда он 
вошел во дворец персидского короля и сел на их стул, его ноги не касались пола, потому 
что ахеменидские арийские короли были рослыми. он поселил семью дария в том же 
королевском дворце и через 4 дня двинулся дальше вглубь персидской территории ко 
второй столице персеполису и дальше – в центрально азиатскую парту, Хорасан, Бактрию, 
ариану, и т.д. до индийского Гиндукуша. Всех правителей он оставлял и он двигался 
очень быстро и легко. В этот момент первые беспорядки произошло в армии александра. 
Фессалийцы отказался пойти дальше и александр отпустил их домой в Грецию с богатыми 
дарами. александр продолжали преследовать дария. Бактрийцы боялись александра и 
решил сдать ему дария. они отделили дария от греческих и персидских телохранителей 
и убили его. александр похоронил последнего ахеменидского короля в персеполисе с 
большими почестями и, женившись на дочери дария III, де-факто и де-юре стал величайшим 
королем азии. теперь, как законный преемник, александр начал преследовать убийц 
дария и вступил в парфию. Греки на службе дария боялись мести александра, но выбора 
не было и попросили пощады. александр помиловал всех 1500 греков, за исключением 
спартанцев. В течение всех этих лет спартанцы никогда прекращали враждебные действия 
против македонцев на Балканах. спартанский флот даже взял Крит и разрушил македонские 
гарнизоны. даже афиняне и фессалийцы были готовы освободиться от македонцев, но 
ждали плохих новости из азиатской экспедиции александра. 
преследование убийц дария продолжалось. убийцы были схвачены в индии и 
казнены за измену королю в 330 году до н.э. В 329 году до н.э. александр вошел в Бактрию и 
достиг амударью и сырдарью. он женился на прекрасной дочери бактрийского правителя, 
роксане Roxana. скифы Skifes заявили о мир с александром и он обратился к индии. В 
то время понтийский король предложил союз в борьбе против Колхиды, но александр 
отказался на этот раз. он ответил, что сейчас у него в планах индия, а после этого он 
проведет марш в Колхиду с понтийской поддержкой. В 327 г. до н.э. с 120 тысячами в 
основном уже азиатской армией александр вошёл в индию. Как позже монголы в россии, 
или россия в Грузии, или дарий для александра, александр объединил всех индийских 
князьков в единую сатрапию индия и назначил индийского короля. В 326 г. до н.э. он 
достиг реки инд и армия, наконец, отказались идти дальше. 
В его армии постепенно росло недовольство. сказывалось многолетнее отсутствие 
от родины. он окружил себя азиатской одеждой и обычаями. александр решили обучить 
30 тысяч азиатских малолеток греческому языку и воинским навыкам. увы, ничего не 
получалось. Греки по происхождению сохраняли превосходство, как воины, так и в культуре. 
александр был в ярости, что греко-македонцы чувствовали себя среди азиатов, как «боги 
среди зверей». Был выявлен даже греческий заговор против александра и многие были 
казнены. александр отослал последние десятки тысяч македонцев домой и теперь у него 
были почти только азиатские солдаты. 
после 3 дней размышлений он заявил о возвращении из индии в Вавилон. Но 
следующий план был еще грандиознее. теперь он приказал построить флот и планировал 
продолжить свои завоевания с моря. В 323 г. до н.э. александр объявил Вавилон столицей 
своей империи и, в ознаменование своего последнего всемирного морского похода, 
десять тысяч коров было забито для угощения всей армии. Но он умер в летнем дворце 
Навуходоносора в Вавилоне в 323 г. до н.э. империя разделились: египет достался 
птолемеям, селевкидам Месопотамия и атталидам Малая азия. от индии просто 
отказались. положение македонцев в самой Греции резко ухудшилось из-за нападений со 
всех сторон. жена александра роксана и сын, александр III были убиты. Все от македонской 
династии были убиты. 
Марш александра Македонского на восток была первой мировой войной за идею– 
александр хотел стать великим путем изменения качества населения мира, его улучшения. 
За одну ночь в 324 г. до н.э., он женил 1000 греческих мужчин на 10 000 персидских женщин 
в целях создания «идеальной» расы. увы, однако более успешной оказалась его другая 
идея– придумать «новую» историю мира. Миллионы древних письменных источников 
по истории были собраны в александрийской библиотеке, которая «случайно» сгорела. 
только греческие переписанные копии были сохранены и в современной историографии 
считаются «оригинальными». Библиотека александра была создана в 3 веке до н.э. и 
хранила 100 тысяч или даже 1 миллион рукописей. он просуществовал 1 тысячу лет, 
пережил несколько пожаров и погромов и был окончательно разрушен арабами в 7 веке 
н.э. В результате – всемирная история для нас начинается с Геродота и Греции. Не следует 
забывать слова Геродота: «если требуется ложь, вы должны лгать». Это «объясняет» 
парадоксы истории, как например поход александра в «бедные» азиатские страны, но 
объективные археологические раскопки свидетельствуют, что анатолийские города были 
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намного старше и культурнее, чем что-либо на апенинском полуострове даже несколько 
веков после александра. Богатство персидских ахеменидских королей дария и Кира было 
общеизвестно в те времена, а богатством Вавилона был потрясен сам александр.
странно, но лично александр, почитатель греческих поэм о троянской войне и 
аргонавтах, не появлялся в Колхиде или иберии. Греческий историк плутарх писал, что 
«иберы не были завоеваны ни Мидией, ни персами, избежали они и александра Великого». 
Хотя большинство источники согласны, что некоторые из его офицеров (азо) вступили на 
территорию и приняли участие в политической борьбе на Кавказе.
итак во время походов александра Македонского на южном Кавказе присутствовали 
Колхида на западе и иберия на востоке. по существу обе прото-грузинские королевства 
находились под подчинением (или влиянием) восточного азиатского монстра – персидской 
империи ахеменидов. Колхида каждые 5 лет должна была отправить к персидскому двору 
100 девочек и 100 мальчиков. уже тогда генетика ценилась больше денег. иберия была в 
гораздо зависимой ситуации и управлялась наместниками персов. 
александр Македонский разрушил персидскую империю и перекроил карту региона, 
хотя как ни странно с первого взгляда Колхида не была включена в империю александра 
Македонского. тем не менее, древние грузинские королевства были в значительной 
степени под влиянием древнегреческой культуры. Греческий был широко распространен в 
городах особенно в Колхиде. В иберии использовался арамейский язык. 
дреВНие еВропейсКие истоЧНиКи и КартЫ о ГруЗии
страны южного Кавказа видны на всех самых важных древних исторических картах, 
хранящихся в европейских библиотеках: Ptolemy, Sallust (86-34 BC), Lucan (61-65 AD), 
SaintJerome (5th century), Paulusorosius (5th century), Bede (7th century), Ravenna (7th 
century), Beatus of Liebana (730-798), Cosmas (7-8th century), Al-Muqaddasi (945-1000), Al-
Idrisi (1154), Gautier de Chatillion (11 century), Isidore (12th century), Thorney Abbey (12th 
century), Arnstein (12th century), Ibn-Said (1213-1286), Anglo-Saxon Cottonian map (1050), 
Ripoll (1055), Sawley (1110), Imago Mundi (1180), Liber Floridus 1180, Vercelli 1191, Ebstorf 
1232, Matthew (1200-1259), Psalter 1265, Hereford 1290, Vesconte 1321, Ramsey Abbey 1342 
и т.д. Какие страны южного кавказа изображены на картах? армения присутствует на всех 
картах. она наиболее известная в европе восточно-христианская нация и изображалась с 
горой арарат и Ноевым ковчегом. Колхида и иберия (Hiberia), а также (Кавказская) албания 
(арран на мусульманских картах), видны на большинстве карт. Колхида изображена с 
кораблем арго и Золотым руном в виде шкуры овцы. На европейских картах видно, что 
Колхида и иберия начали объединение в 11-12 веках и имя Georgia начало появляются 
на картах с 13-го века. интересно, что нынешние международно признанные границы 
Грузии занимают более или менее ту же территорию, что и в средневековые времена. 
армения уменьшилась значительно (даже гора арарат находится на турецкой территории), 
а древние христианские албанцы полностью исчезли (на территории албании находится 
азербайджан). 
Кавказские королевства на картах соседствуют с другими странами в азии: палестина, 
сирия, аравия, Гиркания, Мидия, Amaзония, персия, Бактрия, сарматия, скифия, Гог и 
Магог, индия, Китай и т.д.; в Малой азии: Каппадокия, Фригия, Битиния, Галатия, Лидия, 
Киликия и т.д.; в европе: иллирия, Фракия, Македония, италия, Германия, Галлия, 
Баскония, испания, иберия, Британия, Хиберния и т.д.; и в африке: египет, Эфиопия, Ливия, 
Мавритания, Нумидия и т.д.; и рядом со святыми городами – иерусалим в центре, также 
рим, Константинополь, Карфаген и троя.
Как видно из истории большой проблемой было то, что в Месопотамии не было 
никакой защиты от быстро размножавшихся голодных кочевых завоевателей. только 
высоко в горах Кавказа (Эльбрус 5642 метров) есть поселения, куда нога пришельца 
никогда (!) не ступала. Грузины («картвелы» на грузинском языке) являются автохтонным 
населением Кавказа, одни из немногих самых древних сохранившихся народов европы 
(евреи, греки, армяне и грузины). после многих веков войн только евреи и армяне (в 
диаспорах) и грузины (из-за Кавказских гор) сохранились до нашего времени. арийская 
родина и древние цивилизации Малой азии (анатолии) и Месопотамии были уничтожены 
монголами и мусульманскими нашествиями.
ЭтНоГеНеЗ и ЭтНоистория соВреМеННой еВропЫ
пре-индоевропейцы:
 иберы/иберийцы
 кельтиберы/кельтиберийцы (баски, ирландцы, шотландцы)
 римляне
индоевропейцы: 
пре-германские племена – кельты 
Германские племена – франки, готы, вандалы
сарматские племена – аланы (объединились с вандалами)
азиаты –    гунны, славяне
иБерЫ, КеЛЬтЫ, арийЦЫ
Несколько основных волны миграции в европу определили этногенез народов 
европы:
сначала европа была заселена после потопа или ледового периода (10 000 г. до н.э.) 
древними племенами, которые построили стоунхендж. согласно грузинским и западным 
(джанашия, Гумбольдт и т.д.) авторам, они состояли в основном из иберийских элементов 
с Кавказа и остатки иберийского языка могут быть обнаружены в пеласгском, этруском, 
баскском и грузинских (мегрельский, лазский, чанский, и т.д.) языках. яфетическое 
иберийское племя возникло на Кавказе (Ноева гора арарат) и представляют собой 
наиболее древний субстрат современной европейской популяции.
Иберийцы Iberians встретили приход индоевропейских кельтских Celts племен в 
5000-2000 г. до н.э., которые также пришли с территорий около Кавказа и восточных степей. 
В соответствии с курганской гипотезой литовско-американской ученой Мария Gimbautas 
и английского археолога с. ренфрю область вокруг Черного моря считается родиной 
индоевропейцев: анатолия для кельтов и украинские степи для германских племен. смесь 
кельт-иберийцев была следующим субстратом европе в течение длительного периода, 
прежде чем не пришли германские готы. римляне называли кельтов галлами Gauls, а греки 
галатами Galatai. известно, что из за постоянных боев с римлянами часть из них вернулась 
на родину и основала независимое королевство Галатию Galatia, известная посланием 
апостола павла к их потомкам.  
после многолетних поисков родины арийцев (или индо-европейцев, индо-
германцев, индо-кельтов, индо-персов, арийской семьи) был сделан неопределенный и 
единственный вывод, что европейские арийцы должны искать их прародину на востоке 
«где-то в азии». Нацисты считали своей родиной север. проблемой оставалось то, что 
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культурное преимущество южных цивилизаций над северными варварами была слишком 
очевидной. именно народы средиземное моря были создателями всех основных древних 
цивилизаций, от Месопотамии до рима. Нордистам приходилось соглашаться, что 
средиземноморская раса имела много положительных характеристик, некоторые даже 
допускали, что народы средиземного моря было выше народов скандинавии в плане 
художественных и творческих способности, но подчеркивали превосходство нордической 
расы в трудоспособности, технических знаниях и несгибаемом духе завоевательства. 
альберт Шпеер цитирует Гитлера, который был раздражен археологической деятельностью 
Гиммлера: «почему мы пытаемся довести до внимания всего мира тот факт, что немцы 
не имеют прошлого? разве не достаточно, чтобы римляне строили массивные здания, 
в то время как наши предки еще жить в несчастных хижинах? Гиммлер теперь начал 
выкапывать останки этих несчастных жилищ, и в восторге от каждого обнаруженного 
глиняного черепка или любого каменного топора. единственный вывод из этих находок, 
который можно сделать это то, что всему миру станет понятно, что наши предки все еще 
бросали каменные топоры и топтаться вокруг огня в то время, когда греки и римляне 
достигли самого высокого культурного уровня. В действительности, мы должны молчать 
о нашем прошлом, а вместо этого Гиммлер создает совершенно ненужную суету своей 
деятельностью».
Заслуживает внимания факт, что ни один из великих изобретений или открытий, 
которые бы способствовали прогрессу и благополучию человечества, не были арийского 
происхождения. из-за алфавита, цифр, выплавки металлов, изготовлении стекла, 
судостроения, морского компаса, сельского хозяйства и текстиля, законов геометрии 
и астрономии, мир в долгу перед другими расами и народами– евреями, арабами, 
шумерами, финикийцами, кападокийцами и т.д. 
Но как некультурные арийцы в европе стала настолько прогрессивным? скорее всего 
из-за того, что первые индо-европейские готы, и в первую очередь кельты, встретили на 
европейских долинах неизвестных аборигенных жителей с секретными сакральными 
знаниями, называемых иберами. Как и в языке, числовая система индо-германских языков 
основанная на десятичной системе, накладывается на систему исчисления на основе 
двадцати, как в современном баскском, французском и грузинском языках и, вероятно, на 
древне-иберийском пре-кельтском языке. В результате в кельтском языке возможны оба 
метода. 
согласно современным западным авторам баски испании (Басконии) и Франции 
(Гасконии) являются сохранившимися представителями древней пре-индоевропейского 
населения европы, которые пришел с Востока и обосновались в 3-м тыс до н.э. Баскские 
интеллектуалы, как поза (16 век) назвали тубалов, как предков басков, и, соответственно, 
иберов. Evsevi Kesarieli писал в 3 веке н.э.: «Навуходоносор, сильнее Геракла, собрал 
сильное войско и разбил Libia и Iberia. он переселил часть населения на восточные берега 
Черного моря». Megasthen написал то же самое в своей книге «индия», где повествует о 
победе библейского короля над Libya и Iberia и переселении населения на берега понта. 
плат и Флавио подтверждают информацию о завоевания Навуходоносора в испании и 
понте. Все это дает возможность предположить, что Вавилонский лидер промаршировал 
вдоль африканских берегов средиземного моря через Ливию и достиг Гибралтара и Iberia. 
Это вторжение могло вынудить часть иберийцев вернуться на родину.
Грузинская автор Шота дзидзигури в своей книге «Баски и грузины» (1978) 
рассказывает о гипотезе басколога-карвелолога Ian Brown о связи между Iberi-Iveria-
Hiberia-Hiberan-Tiberan-Tubal-Tabal.  
по сравнению с испанцами и французами, баскские мужчины были больших размеров 
с мощной грудью, широкоплечие здоровяки. Все баски пили вино. Баски известны их 
любовью к свободе. у басков нет традиции аристократии, титулы не существует среди 
басков. Баскские дома построены с дверью на восток, откуда поднимается солнце. Баски 
известны своей любовью к пению. Французское выражение «петь, как баск» значит петь 
громко, хорошо и часто. у сервантеса 16 века в «дон Кихоте», баски «Vizcayan» едва 
ли могут говорить по-испански, имеют большой меч, и нудно настаивают на борьбе. 
«я убивать тебя, или я не Vizcayan», говорит он. Французский монах 12-го века написал 
пять томов и заключил, что баски были шотландского происхождения, потому что они 
носили юбки. он писал, что баски были грубыми, говорили примитивно и склонны к 
преступлениям. они были слишком дикими для нежных французов, что приводило к анти-
баскским настроениям. известный по книгам и кино персонаж д’артаньян был из Гаскони 
(Basqonia) и Фанфан тюльпан с Aquitaine (Галисия) являются типичными представителями 
лиц кавказской национальности. Герой александра дюма «три мушкетера» был похож 
на людей, которых он видел на Кавказе во время путешествия в Грузии, где он написал, 
что грузины являются наиболее красивым и мужественным народом Кавказа. т.к. баски 
не индоевропейцы с неиндоевропейским языком, это вдохновило многих ученых искать 
их возможных родственников в других местах. Все гипотезы о происхождении басков 
являются спорными, но главной считается связь с Кавказом, тем более что там существовало 
древнее королевство иберия. 
идея этногенетического родства между Восточной и Западной иберией была 
популярна в средневековой Грузии. известный грузинский религиозный писатель Гиоргий 
Мтацминдели (1009-1065 н.э.) на афонской горе писал о намерении определенных 
грузинских дворян ехать на пиренейский полуостров и посетить «западных грузин». 
священники иверской обители на горе афон называли западных иберов кельт-грузинами. 
К сожалению, после схизма/раскола в 1054 году какие-либо научные связи с католиками 
были прекращены и в последние 1000 лет ничего не было установлено в этом направлении. 
Хотя в разговоре с французским путешественником Шарденом, грузинский король 
теймураз в 1672 году упоминал короля испании, как его родственника. Шарден писал, что 
позже это было подтверждено капуцинами, что испанцы и иберы братья.
Генетические исследования Y-хромосомы и митохондриальной дНК (много 
генетических исследований провел грузинский эмигрант в италии Насидзе) показали, что 
у басков (как и у всех западных европейцев) распространен Y-chromosome DNA haplogroup 
R1b, начиная с последнего ледникового периода (20 000 до 13 000 лет тому назад). R1b 
распространен в Западной европе 50-80% (особенно в стране Басков и Великобритании 
80-90%) и на Кавказе (у осетин особенно– 42%). В то время как R1a распространен в россии 
и Восточной европе. среди митохондриальной дНК mtDNA гаплогруппа hgH распространен 
в европе в 40% жителей и среди кавказцев в 10-30% жителей. так же как в европе чаще 
всего распространена подгруппа H1 и H13 (в сардинии), 20 с пиком среди грузин H21. у 
15% европейцев группа крови В и у 40% группа а. у восточных европейцев высокие частоты 
группы В и достигают пика у индийцев. Баски имеют самую высокую концентрацию группы 
крови O в мире – более 50% (почти 75%) процентов населения. Большинство остальных 
являются тип а. тип B крайне редко встречается среди басков. у ирландцев, шотландцев, 
корсиканцев и критян также необычно высокая частота группы крови типа O. 27% (21-36%) 
басков имеют группу крови O резус-отрицательную (самый высокий показатель в мире, 
как и у кавказцев и берберов1. поэтому количество выкидышей и мертворожденных родов 
1 резус отрицательная кровь считается оккультными вебсайтами, как чистая человеческая 
кровь, тогда как резус считается белковой примесью от приматов. они подтверждают эту 
теорию тем фактом, что резус-отрицательные женщины, отвергают резус положительный 
плод.
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высоко. резус болезнь (гемолитическая анемия новорожденных) является типичным 
для кавказцев. самой редкой группой крови считается четвертая группа AB резус-
отрицательная, которая встречается на Кавказе.
Немецкий лингвист Вильгельм фон Гумбольдт Wilhelm von Humboldt (1767-1835), 
основатель университета Берлина, прусский министр образования, архитектор системы 
прусского образования, которая в настоящее время используется во всем мире, был 
основателем баскских исследований и провел первые исследования баско-иберийских 
связей и считал, как и многие другие западные ученые, что иберийцы мигрировали в 
испанию из Малой азии. Гумбольдт и Кречмер Kretschmer, два великих европейских 
лингвистов 19-го века, пришли к выводу, что картвелы были тесно связаны в языковом 
и культурном плане с аборигенными народами древней европы – этрусками и басками 
(Беннингхаус Benninghaus, 1989, стр. 475– 497).
авторитет в сравнительной филологии, доктор Фридрих Миллер Friedrich Miller, в 
своей работе по лингвистической науке, заметил, что исчисление в индогерманском языке 
происходит по десятичной системе, а в кельтском, баскском, грузинском и французском 
языках по двадцатичной системе. Например, по-баскски двадцать это hogei, сорок является 
herrogei – «два hogeis»; восемьдесят – «четыре hogeis»; девяносто семь будет быть «четыре 
hogeis и десять-семь». Кельтский имеет двойную систему. для сорока кельт может сказать, 
либо cethorcha, арийское число «четыре десятка» или dafichit «две двадцатки». девяносто 
семь будет либо «девять десятков и семь» или, как у басков – «четыре двадцаток и 
десять-семь». так же кавказские и баскские языки эргативные, в отличие от всех других 
индоевропейских языков.
Лингвист Hugo Schukhardt писал в Вене в 1895 году, что грузинский язык имеет 
внутреннее сходство с баскским языком. В 1909 году немецкий лингвист Генрих Винклер 
Henrich Winkler нашел сходство баскского и абхазского языков. известный советский 
лингвист Нико Марр, автор яфетической (иберийской) теории, путешествовал в стране 
басков дважды и нашел многочисленные сходства в языке, песнях, танцах, обычаях, играх, 
архитектуре и т.д. в такой степени, что написал в 1925 году книгу «пиренейская Гурия». 
сотни похожих слов найдены на грузинском и баскском языках. советский академик по 
сельскому хозяйству Вавилов писал, что он изучал сельское хозяйство в 60 странах, и нашел 
поразительное сходство в земледелии в стране Басков и Грузии. и самые древние виды 
зерна были найдены им только в этих странах. полифонические песни существуют только 
в Грузии, у Басков, на Корсике и в сардинии. похожие канатные мосты есть на Кавказе, у 
басков и инков. общие и традиции семьи, неизвестные индоевропейским соседям, даже 
установлено очень много одинаковых фамилий – Нодия, инаури, Бекаури, Циклаури, 
Мигиаули, Эристави, Нарсия и т.д.
самое удивительное в настоящее время у басков то, что они все еще существуют. 
Мусульманские мавры в 711 году не смогла завоевать Vasconia. одним из самых 
знаменитых басков был игнасиус Лойола Ignatius Loyola, основатель общество иисуса или 
иезуитов в 1534 году. учредительный церемония состоялось на Монмартре по баскским 
традициям. иезуиты выбрали символом не крест, а баскский символ солнца со своими 
лучами. Этот «баскский крест» предшествует христианству и не крест вообще. они были 
преданны папе, и представляли собой интеллектуальную основу контрреформации с 
целью нейтрализации протестантизма. Баски стали самыми ярыми католиками в европе: 
«Когда вы говорите баск, вы говорите католик». Opus Dei так же был основан в 1928 
Hosemaria Eskriva da Balager-i-Albas родившемся в арагоне.
Земля басков была горной и малоземельной и баскам всегда нужно было искать 
доход в других местах. первые охотники на китов были баски в 17-18 веках. Баски 
были поставщики этого красного мяса на всю европу. Метание гарпуна было делом 
крупных и сильных мужчин. В погоне за китами баски 
начали длительные морские путешествия даже до 
Ньюфаундленда, но невозможность хранить пищу 
делало длинные путешествия невозможным. Викинги 
изобрели треску, высушенную на арктическом воздухе. 
Но баски усовершенствовали процесс добавив к сушке 
соление, что произвело драматический переворот и 
теперь баски могли доплыть до любой точки планеты 
(хотя никаких доказательств, что они были в северной 
америка не найдено). Многие корабли, которые 
исследовали америку, африку и азию были построены 
басками и ведомы басками. Включая санта-Марию, 
один из кораблей Колумба, в 1942 был построен 
басками и среди его экипажа было много басков. Второй рейс Колумба в 1493 году была 
организован в Vizcaya двумя басками и 6 судов было ими построено. Капитаном одного из 
кораблей был братом будущего святого игнасиуса. тысячи басков-крестьян эмигрировала 
в америку. торговля с америкой и судостроение сделало страну басков богатой. среди 
членов экипажа 5 кораблей Магеллана так же было много басков. К сожалению, после 
убийства Магеллана на Филиппинах, в 1522 году только один корабль с баскским 
капитаном Элькано Elcano вернулся после 3 лет плавания. Элькано был удостоен герба с 
изображением глобуса со словами: «тот кто первым обогнул меня» и получал ежегодную 
пенсию от испанского короля.  Баски были производителями трети железа европы. они 
также производили наилучшие мечи, мушкеты и корабли. Шекспир упоминает «Бильбао 
меч». Большинство европейцев ели картошку, а кукурузой кормили свиней, баски делали 
наоборот. В 1783 году французский диетолог, наконец, убедил Францию есть кукурузу на 
примере басков – «нет провинции, которая производит более здоровых, более энергичных 
людей». Франко поставил баскский язык вне закона. Генрих Гиммлер, преданной католик, 
считал, что баски являются оригинальной европейской расой и предлагал стипендии 
в университете в Мюнхене для молодых басков, желающих сделать исследование о 
происхождении их расы. Во время второй мировой войны операция спасения сбитых 
союзных пилотов из Франции через пиренеи были организованы басками. около 
700 британских, канадских и американских летчиков были спасены 1700 участниками 
подпольной операции без единого предательства. Второй Музей Гуггенхайма после Нью-
йорка и самый экстравагантный был основан в Бильбао. Баски изобрели пляжный курорт. 
Ирландцы и шотландцы, также сохранившиеся кельт-иберийцы, потомки ми-
фических иафета и тубала. Lebor Gabala (Book of Invasions, написанная в 11-м веке н.э.) 
описывает происхождение ирландского народа из территории вокруг Черного моря и их 
миграцию в египет. Эдмунд Кэмпион Edmund Campion писал в 1571 году, что в египте их 
лидер Galamh/Milesius женился на дочери фараона, Scota. Моисеем было предсказано, 
что потомки Galamh будут править в ирландии («счастливый западный остров свободный 
от змей»). Galamh и его люди, как и евреи, были вытеснены несправедливым фараоном 
и после многих скитаний добрались до Iberia, или современной испании. по легенде, из 
башни города Бригантия (Ла-Корунья), самой северо-западной точки испании, милезианцы 
увидели обещанный остров через море и решил плыть туда. Seumas MacManus в своей 
книге «история ирландского рассы» повествует, что Milesius/Galamh умер в Hispania, не 
достигнув обещанного острова, как Моисей умер до того как его люди вошли на Землю 
обетованную. его восемь сыновей с вдовой Scota отплыли из страны Басков в ирландию. 
остров назвали Хиберния (ирландия) Hibernia (Ireland), в честь одного из сыновей Milesius 
по имени Iberia. таким образом Ivernians поселились на Британских островах, прибыв 
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по морю в 5 веке до н.э. позже кельты столкнулись с племенами Iverni (также Euerni), 
отметив, что они были невысокие, темноволосые и узколицые. Вскоре образовалось 
смешанное «кельтизированное коренное население» Британских островов. В отличие от 
всех других северных племен, они были устойчивы к алкоголю, что могло выработаться 
только при жизни на южных широтах с высокой культурой виноделия. Кельт-иберийцы 
ирландцы и шотландцы характеризуются исключительными чертами– свободолюбием, 
вольнодумством, нетерпением к несправедливости, вспыльчивостью, настойчивостью, 
креативностью, физической силой и лидерскими способностями. Фрейд считал ирландцев 
единственным народом у которого методы психоанализа неприменимы из-за упрямства. 
исторически именно ирландским монахам обязана европа сохранением книг в своих 
далеких монастырях на северных островах во время темного периода средневековья, 
когда варварские германские племена готов опустошили культуру римской империи и 
когда все континентальные библиотеки исчезли. 
CAUCASIAN КаВКаЗЦЫ/еВропейЦЫ
современный термин «кавказская раса» Caucasian race широко популяризировал в 
19 веке немецкий ученый и естествоиспытатель, «отец антропологии», иоганн Фридрих 
Блуменбах Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840), кто помещал кавказцев в верхнюю 
часть «расовой иерархии». В своей работе «Beitrage zur Naturgeshichte» (Геттинген, 1806) 
Блюменбах писал: «Кавказская разновидность – я взял имя этого вида с горы Кавказа, 
потому что его окрестности, и особенно его южные склоны, производят наиболее 
красивую расу людей, я имею в виду грузин; и потому что все физиологические причины 
сходятся к тому, что в этом регионе, скорее всего, мы должны с величайшей вероятностью 
поместить автохтоность (место рождения) человечества». Блюменбах классифицировал 
кавказскую расу, прежде всего, по черепам. Блюменбах использовал слово «прекрасный» 
пять раз на одной странице, когда описывал череп грузинской женщины в 1795 году. 
Блюменбах писал о «первобытной» кавказской расе, которую он считал «самой первой 
расой человечества» и «первым видом человечества». Блюменбах и томас джефферсон 
рассматривали покраснение (румянец) щек и белый цвет кожи в качестве главных 
признаков принадлежности к белой расе.
В 1671 году французский путешественник гугенот Шарден, ювелир французского и 
английских дворов, проезжая к персидскому и индийскому двору, нашел тбилиси самым 
красивым городом на Востоке. он писал: «кровь Грузии является лучшим на Востоке, и, 
возможно, в мире. я не наблюдал ни одного уродливого лица в этой стране любого пола; но 
я видел божественные. природа тут расточала для женщин красоту, которые невозможно 
видеть в других местах. я думаю, что невозможно смотреть на них, не любя их. Это было 
бы невозможно видеть более очаровательные лики, или фигуры, чем у грузин».
Немецкий путешественник Мориц Вагнер в 1843-46 в своей книге «Reise nach Kolchis 
und nach den deutschen Colonien jenseites des Kaukasus» писал:»Западные грузины– колхи 
(мужчины и женщины) – мегрелы, гурийцы, аджарцы и имеретинцы наиболее красивые 
люди на земле. сваны наиболее воинственный народ в мире». он писал: «Грузинские 
женщины тратят много денег на свои платья, которые очень в европейском стиле, а не на 
свои дома. В немецких колониях ситуация наоборот– у них были намного лучшие дома, но 
носили неподходящие одежды и по сравнению с грузинам выглядели очень бедно, грязно, 
без стиля». Вагнер сожалел о русской оккупации имеретии, где местные дворяне гораздо 
более превосходили расово северных оккупантов. он сожалел, что из-за аннексии, когда 
нибудь на божественной земле Мингрелии не будет более такой красивой мегрельский 
расы и только славяне останутся.
В 1915 году французский дипломат Гобино Arthurde Gobineau писал: «я должен 
сказать раз и навсегда, что я понимаю под белыми людьми, членов той расы, которая 
также называются кавказской и которые имели первые поселения на Кавказе».
Верховный суд сШа в 1922 году постановил, что гражданин сШа может быть только 
«белый в расовом смысле и ограничивается лицами кавказской расы». В случае одзава 
против соединенных Штатов (1922), суд постановил, что «светлокожий японец, родившийся 
в япония, будучи явно не кавказцем, не может быть гражданином соединенных Штатов». 
Через год тот же суд постановляет, что никто из индийского субконтинента не мог стать 
гражданином сШа по той же причине. даже немецкие иммигранты в сШа были признаны 
белыми только в 1820 году. по дж Гульельмо и с. салерно, «многие итальянцы, прибывшие 
в сШа в конце 19 и начале 20 веков не были признаны белыми, а «темными» или «темно-
белыми». до второй мировой войны некоторые итальянские дети на юге были вынуждены 
посещать школы для афроамериканцев. так же с большим опозданием протестантские 
ирландцы, европейские евреи и восточные европейцы были признаны белыми. 
ГотЫ, ГерМаНЦЫ
Новый миграционный период в европе, которая называется Völkerwanderung, 
произошел при мер но 300-700 году н.э. ин доев ропейские племена (германские остготы, 
вестготы, алеманны, франки, англы, вандалы, бургунды, датчане, норвежцы, готы, лан-
гобар ды, саксы, валаготы, све вы (свеары) Angles, Vandals, Bur gundians, Danes, Norwegians, 
Goths, Lombards, Saxons, Valagoths, Suio nes (Svear)), которые говоили на германских 
(индоевропейских) язы ках, переехали в культурно пре восходящую римскую империю. 
Но браки между готами и римлянами были запрещены. рим использовал готов для 
борьбы с гуннами. 20 000 остготов бургундов было убито в 436-7 годах в боях с гуннами, 
что стало основой песни о Нибелунгах, немецкого эпоса. В 410 году вестготы разграбили 
рим и переселились на пиренейском полуострове. На их место в италии поселились 
остготы во главе с теодорихом Великого. установилось краткосрочное затишье. Несколько 
значительных готических архитектурных памятников было построено особенно в столице, 
равенне. теперь готы запрещали браки с римлянами. Но скоро остготы были уничтожены 
лангобардами. ушедшие на запад вестготы сокрушили аланов и встретили арабское 
нашествие в 7-8 веках. Когда на совете в Базеле в 1434 году шведская делегация заявила, что 
шведы были потомками великих готов, испанская делегация ответила, что это были только 
ленивые и безынициативные готы, которые остался в Швеции, в то время как героические 
готы покинули Швецию, вторглись в римскую империю и поселились в иберии/испании.
Вандалы с союзными аланами с востока с боями прорвались по территории франков 
и двинулись в направлении испании, где были жестоко побиты вестготами. остатки аланов 
объединились с вандалами. Готы оказывали давление на союзников и вандало-аланы 
оказались зажаты на южном берегу иберии в андалусии (первоначально Вандалусия). В 429 
году 80 тысяч вандалов пересекли Гибралтарский пролив и напали на Карфаген. Вандалы 
вошли в город без боя, т.к. в это время большинство жителей присутствовали на гонках на 
ипподроме. позже вандалы завоевали сицилию, сардинию, Корсику, а в 455 году даже 
достигают и грабят рим. В 534 году король вандалов сдался византийскому императору 
и селится в Галатии (анатолии). таким образом, круг замкнулся: король вандалов и алан 
вернулся в анатолию после того, как его племена прошли через всю европу и северную 
африку и вернулись назад.
Королевство франков (германские племена: Salians, Sicambri, Chamavi, Tencteri, 
Chattuarii, Bructeri, Usipetes, Ampsivarii and Chatti) во главе с Меровингами и Каролингами 
стало ядром будущей Франции и Германии. 
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Когда в 410 году римляне покинули Британию, в 6-7 веке языческие германские 
племена англов, саксов и ютов из Schlezvig-Holshtein (откуда родом все российские 
принцессы династии романовых) захватили земли британских кельтов и кельтиберов, 
несмотря на сопротивление легендарного короля артура и его рыцарей Круглого стола, 
в результате чего появилась английская идентичность. В 1016 году англосаксов завоевали 
датчане, а в 1066 году в битве при Гастингсе англосаксы и датчане были побеждены 
норманнами-викингами уильяма Завоевателя.
В 911 году французские короли вынуждены были признать викингов/норманов, 
как владельцев северной провинции Нормандия. Норманны в 11 веке завоевали англо-
саксонское королевство англии, большинство ирландии и Шотландии, Южной италии с 
сицилией и россию (варяги Киевской руси). Варяги/норманы/скандинавы так же служили 
в качестве телохранителей Византийских императоров. 
по рассказу иордана «истории готов» Jordanes “History of the Goths”, «они были 
первыми мужчинами, которые связали лук тетивой: связали армянский лук готической 
тетивой». далее он пишет «На Кавказе в битве на реке Фазис (откуда возникло название 
фазанов, которых можно найти там в изобилии) готы встретили египтян и нанесли им 
тяжелое поражение, преследуя их даже до египта». Готов боялись, потому что взятых в 
бою пленников они приносили в жертву своему богу войны и отсеченные руки висели на 
деревьях в знак приношения.
Греческий географ страбон в 190 г. н.э. цитирует посидония, который говорил, что 
«германцы в полдень ели жаренное мясо с молоком и пили вино в неразбавленном 
виде». Геродот писал, что германцы и скифы были каннибалами и поедали человеческие 
тела, курили марихуану и пили кровь своих жертв. сезар писал, что немецкие мужчины 
воздерживались от секса до возраста двадцати лет, т.к. считали, что воздержание 
стимулирует рост организма и поэтому германцы были настолько высокими. Британцы 
в количестве десяти или двенадцать мужчин, особенно братья и их отец, жили вместе с 
группой женщин и их дети были общими.
Аланы были иранский кочевой группой среди сарматских племен, которые говорили 
на иранском языке. они жили между готами и гуннами. имя «аланы» появились в греко-
римской географии страбона в 1 веке, где аланы описаны, как воинственные люди, 
специализирующиеся на коневодстве. аммиан Марцеллин Ammianus Marcellinus писал, 
что «почти все аланы высокие и красивые; их волосы, как правило, светлые, а глаза пугающе 
ожесточенные». около 370 года аланы были разбиты гуннами, и они бежали на запад. 
Часть алан присоединились к германским племенам вандалов при их вторжении на землю 
франков. Вместе с вандалами они двинулись в поисках свободных земель в иберию в 409 
году, но их встретили вестготы и нанесли страшное поражение. их остатки соединились с 
вандалами. аланы стали известны своими охотничьими и бойцовскими собаками Alaunt. 
порода вымерла, но гигантская порода собак до сих пор называют алано в страна Басков. 
В настоящее время самые большие собаки в мире существуют на Кавказе. 
Некоторые из восточных алан осталась под властью гуннов. Эти «восточные» 
аланы, как говорят, стали предками современных осетин на Кавказе, где в 8-ом веке на 
короткое время существовало королевство Восточных алан (алания) на северном Кавказе, 
примерно на месте современной северной осетии-алании. его столицей был Maghas. 
союз аланов с Грузией увенчался в 1187 году женитьбой аланской ветви Багратионов, 
давида сослана, на королеве тамар. аланские принцессы не раз выходили замуж за 
рюриковичей. Например, Мария осетинская была бабушкой александра Невского. В 13-
14 века монгольские орды и армия тамерлана вторглись в северный Кавказ и большей 
частью уничтожили аланское население. после установления русского правления на 
северном Кавказе в 1767 году, только осетины остались православными христианами в 
регионе. современный осетинский язык имеет два основных диалекты: дигор, на котором 
говорят в северной осетии; и ирон, на котором говорят в Южной осетии. Литературный 
язык ирон был использован народным поэтом Южной осетии, Коста Хетагуровым (1859-
1906). институт Макса планка антропологии генетики (Насидзе и, Ann Hum Genet. 2004 
Ноябрь 68; (Pt 6): 588-99) проанализировал данные для северной и Южной осетии. 
данные Y-гаплогруппы указывают, что северные осетины больше похожи на соседние 
северокавказские группы, а южные осетины больше похожи на соседние южнокавказкие 
группы, чем друг на друга. Что касается мтдНК, осетины значительно больше похожи на 
иранские группы, чем на кавказские группы. общее происхождение осетин из ирана, 
а затем смешение со своими кавказскими соседями, является наиболее вероятным 
объяснением этих результатов. В 1990-е годы, было предложено заменить название осетия 
на аланию. В то же время соседние карачаевцы и балкары также начали открыто требовать 
названия алан, что может поставить вопрос об их праве на историческое наследие, которое 
может иметь и территориальные претензии, что итак уже лежит в основе напряженности 
между кабардинским большинством и балкарским меньшинством в республике 
Кабардино-Балкарии, и между карачаевским большинством и черкесским меньшинства 
в Карачаево-Черкесии. В 1999 году республика ингушетия заявила, что их новая столица 
переименовывается в Maghas («Город солнца»), по имени столицы исторической алании. 
так древняя история может стать современной политической проблемой. 
ГуННЫ, турКи, араБЫ
В 7-9 веке уже чисто азиатские 
племена начали вторгаться в европу: 
гунны (в основном уничтожены в 
Западной европе местными жите ля-
ми), славяне, аланы, авары, булгары, 
мадьяры, которые осели в Восточной 
европе. турки сельджуки уничтожили 
Византию.
Гунны были тюрко-монгольского 
происхождения с антропологически 
монголоидными чертами и появились 
в европе в 4-м веке с самым из-
вестным лидером аттилой, пока он 
не умер от кровавой тошноты. Венгры 
претендуют на наследие гуннов. интересно, что венгерский автор Laiosh Tardi писал, что 
с времен короля Matiash Huniadis (1458-1490) существует теория, что во время миграции 
из урала часть венгров в 9 веке н.э. поселились близ тбилиси. На протяжении веков 
венгерские аристократические семьи организовали несколько экспедиций в Грузию в 
целях найти свои корни и родственников. Например, венгерский ученый Hor Dechi посетил 
Грузию 7 раз в 1884-1907 годах. L. Tardi нашел в Венской национальной библиотеке 
карту, где Грузия была обозначена «Georgia seu Hungaria antiqua», составленная German 
Schoner в 1527 году. действительно некоторые венгерские (Magyar) племена вошли в 
Грузию через Кавказ в 7 веке и разделились. Часть основалась в мусульманской Гяндже 
в азербайджане, а христианские венгры осели недалеко от тбилиси и были известны до 
14-го века. Грузинский автор Ivane Joudshishvili писал, что грузинское слово «хиди» «мост» 
похож на венгерском и осетинском языках. Грузинский автор Gioladze в «Hun-Turks in 
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Caucasus», объясняет существование западносибирской мятной травы тарагон/тар-хун, так 
популярный в грузинской кухне, влиянием сибирских поселенцев.
тюрки, как полагают, возникли в 5 веке до н.э. вокруг верхней реки енисей в 
сибири. тюркские расовые характеристики очень специфичны (коренастый рост) с 
лингвистическими корнями происходящими из горного алтая, легендарного турана. 
Название «монгол» относят к разным общинам, но их определяющей характеристикой 
было, что они говорили на языках, отличных от соседних турок. историки склонны считать 
причиной расширения тюрко-монголов экологию с падением температуры в степях и 
нехваткой корма для животноводства кочевников. тюркские племена породили гуннов, 
которые под руководством аттилы пошли на Восточную европу в 4 веке н.э., а другие 
мигрировали на север Китая, против которых была построена Великая китайская стена. 
В течение этого времени, их главные конкуренты, монголоязычные племена, начали 
расширение в степях, которые освободились после исхода турок. В 751 году Китай был 
захвачен китайским генералом монгольского происхождения Luchan. дикие племена 
монголов в 1114 году основали «китайскую» Цзинь (Jin Dynasty) со столицей в пекине. В 1040 
году тюркские племена сельджуков предпринял свою экспансию на южном направлении и 
через среднюю азию достигли ослабшую к тому времени иранскую империю сасанидов. В 
конце 12-го века произошло важное событие, чем закончилась турко-монгольская вражда 
и принесла столько горя всем другим народам– в 1155 году в нищете родился Temudjin. 
он женился на дочери вождя и в 1196 году был избран ханом монгольских племен и 
принимает имя Чингис Genghis Khan. два года спустя он победил тюрко-татар, которые 
убили его отца и в 1206 году великий курултай всех монгольских и тюркских племен избрал 
Чингиза «Верховным ханом». теперь он начал строить свою империю путем взятия пекина 
Beijing в 1215 г. и столицы Хорезма турок сельджуков, самарканда, в 1220 г. его генералы 
прошлись по персии, Кавказу, победили тюркские племена кипчаков и русских, взяв Киев 
в 1222 г. после его смерти монголы приняли ислам в 14-м веке. Но внутренние распри, 
особенно между турками и монголами, продолжались и в последний раз тюрк тимур 
(тамерлан) (умер в 1407) смог их временно объединить и стать новым великим лидером. 
Все кончилось для монгольских кочевых империй с появлением у русских мушкетов и 
пушек. 
Зато тюркские племена смогли сохраниться за счет наличия у них, кроме боевых, 
также административных способностей. Многие «великие монголы»-военачальники 
на самом деле были турками – Чингисхан и его династия, тамерлан, Могулы в индии, 
Надир-шах, и т.д. они смогли построить империи на завоеванной территории. Вторжения 
турок-сельджуков в 11 веке в анатолию, в конечном счете, привели к созданию султаната 
рума (по-арабски «Roman»). после ослабления сельджуков из-за боев с монголами, 
установилась османская (оттоманская) империя, которая угрожала европе. В 1526 
году османы вторглись в Венгрию, а 1529 году в первый раз осадила Вену. европейская 
цивилизация была сохранена только смелым ударом польских гусар под командованием 
яна собеского в 1683 году.
другие турки начали обустраиваться на индийском субконтиненте и создали 
мусульманскую империю Великих Моголов, которая состояла из индостана, афганистана, 
пакистана и индии в 16-18-ых веках. династия Великих Моголов была основана тюрком 
Бабуром (1526-30) из самарканда и была известна тем, что в течение 7 поколений 
производила исключительно талантливых правителей. первый император Моголов Бабур 
писал в Bāburnāma: «Хиндустан непривлекательное место. там нет красоты в людях, нет 
изящного социального общения, нет поэтических талантов, нет этикета, благородства или 
мужественности. В искусстве и ремеслах нет гармонии или симметрии. там нет хороших 
лошадей, мяса, винограда, дыни или других фруктов. там нет льда, холодной воды, 
хорошей еды, нет хлеба на рынках. там нет бани и нет медресе. там нет свеч или факелов». 
тадж-Махал был построен Бабуром в память о своей любимой жене.
арабы пытались вторгнуться в европу через Малую азию в 7-8-ые века, но в конечном 
итоге были побеждены при осаде Константинополя совместными силами Византии и 
Болгарии в 717-18 г. н.э. В то же время, они вторглись в европу через Гибралтар, завоевав 
испанию от вестготов в 711 г, прежде чем, наконец-то, были остановлены франками в 
битве при туре в 732 г. Эта граница была зафиксирована между христианским и исламским 
миром в течение следующих трех столетий. иберия была населена мусульманскими 
арабами, берберами и маврами, но после реконкисты они были в основном истреблены.
аЛеКсаНдр МаКедоНсКий и прото-ГруЗиНсКие пЛеМеНа 
Как изложено в средневековой грузинской летописи «Moktsevai Kartlisai» 
(«преобразование Картли»), начало объединения множества прото-грузинских и вообще 
прото-кавказских племен и народов началось под началом некого вождя азо и его людей, 
которые пришли из ариан-Картли – родного очага прото-иберов, которые находились 
под правлением Мидии, которая в свою очередь была под ахеменидами персии. другая 
грузинская хроника «Картлис Цховреба» («история Картли») утверждает, что азо был 
офицером на службе александра Великого, хотя арийским картвелом по происхождению, 
который уничтожил местную правящую семью и захватил власть. 
В любом случае уничтожение древнеперсидской империи ахеменидов александром 
Македонским дало возможность местным племенам иберов, которые даже говорили на 
родственных, но различных языках, совместно определить свою судьбу. т.е. как любой 
завоеватель (как монголы в россии), греки ненароком способствовали объединению 
местных племен против одного врага в одну нацию. Как это произошло на самом деле, мы 
наверное, никогда не узнаем, но факт заключается в том, что после победы александра 
Великого над дарием III в 331 году до н.э., независимая единая Грузинская монархия 
была сформирована. александр, который часами молился на предполагаемом месте 
трои, безусловно знал о путешествии арго, эзотерическом значении Золотого руна и 
бывшем сказочном богатстве Колхиды, поэтому не углублялся на территорию Кавказа, 
зато бесстрашно двинулся в глубины азии, хотя с намерением вернуться на Кавказ после 
индийского похода. 
установленная с помощью греков власть азо была быстро свергнута. В 302-237 
годах до н.э. уже местный вождь парнаваз бросил вызов азо, кто убил его предков, убил 
его в битве, и закончил правление греческих «узурпаторов» uzurpators. парнаваз стал 
первым королем иберии-Картли, установившим дохристианскую династию парнавазиани 
Parnavaziani, ведущую свое происхождение от Картлоса Karthlos, мифического отца-
основателя картвелов. Название парнаваз содержит корневую часть на персидском языке 
«Божественное сияние». Мать парнаваза являлась персидкой, представителем древних 
героических мифических арийских персов. парнаваз выдал свою сестру за правителя 
соседнего Эгрисского (Колхидского) королевства, таким образом объединив эти два 
западно и восточно грузинских королевства. он построил цитадель древней столицы 
объединенного королевства около Мцхета, в армазисцихе Armaztsikhe с идолом Луны 
армази. он реформировал грузинскую письменность, создал грузинский алфавит на 
основе арамейского, что в грузинской историографии археологически документировано. 
таким образом, оба маленькие кавказские страны, иберия-Картли-тубал-Mешех 
Iberia-Kartli-Tubal-Meshekh в Восточной Грузия и диаохия-Колхида-Эгриси Diaochi-Colchis-
Egrisi в Западной Грузии, были объединены и им суждено было веками, вместе с другими 
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южно-кавказскими странами– ар ме нией 
и албанией, бороться за выживание 
между двумя конку рирующими сверх-
дер жавами ми ра: Мидия-персия-иран 
и ри мско- византийской (позже турец-
кой) империами. Не говоря о нашес твиях 
скифов, готов, гунов, хазаров с севера и 
египтян и арабов с юга. 
с усилением рима и ослаб лением 
Греции, в 101 году до н.э. Колхида/
Эгриси была завоевана Митридатом VI 
понтийским, а скоро и сам Митридат 
потерпел поражение в 66 г. до н.э. и 
Колхиды была оккупирована легионами 
ри мс кого генерала Гнуса помпея. 
подчинив самую крупную и 
значительную в то время армению и уже практически господствуя в Эгриси морским путем 
на базе греческих городов-поселений, помпей двинулся в иберию-Картли и албанию. 
В 65 году до н.э., король иберии-Картли Artag был вынужден сдаться. В соответствии с 
описаниями плутарха, в том же 65 году до н.э., помпей вторгся в албанию и победил 
короля албании. плутарх также сообщил, что «после битвы, помпей отправился было 
в поход в сторону Каспийского моря, но вынужден был возвратиться из-за множества 
смертельных рептилий, когда он был всего лишь на расстоянии трех дней пути, и удалился 
в Малую армению»1. 
огромной загадкой стоит вопрос, как повлияли на историю человечества эти события, 
т.к. именно через 2 года после этого в 63 году до н.э., помпей из Кавказа развернулся 
1 Когда Цезарь победил помпея в борьбе за власть в риме, новый король понтийский вновь 
восстал, но потерпел поражение теперь уже от Цезаря. именно по поводу этой победы в 
своем знаменитом докладе сенату Юлий Цезарь писал: «Veni, vedi, vici».
на юг, прошел сирию и завоевал иудею, где родился иисус. На суд Христа синедрион 
пригласил евреев со всего мира. из Мцхета отправились Элиоз и Лонгиноз, которые 
прибыли в иерусалим уже после казни Христа, т.е. грузинские евреи не принимали участие 
в несправедливом суде. они привезли в Грузия саван Христа, который хранился в храме 
светицховеди. русская церковь проявляла желание заполучить эту реликвию и даже 
заранее распространила слухи, что шах аббас вывез эту реликвию в иран в 1615 году и 
потом подарил русскому царю, но действительное местонахождение реликвии до сих пор 
не установлено.  
римляне ценили евреев за их ум и трудолюбие и ненавидели за непокорность. евреи 
были свободны от военной службы в римской империи и по некоторым данным Юлий 
Цезарь (100-44BC) планировал на их основе создать новый тип космополитической нации. 
его очень ценили евреи и охраняли его гроб после его смерти в течение 7 дней. после 
смерти Цезаря, ситуация изменилась и усилился антисемитизм. В 67 г. н.э. римляне взяли 
штурмом восставший иерусалим. 100 000 евреев погибли во время осады, и почти 100 000 
были угнаны в рим в качестве рабов. почти все еврейское население израиля (более 1 млн 
населения) было истреблено. иерусалимский храм был разрушен в третий и последний 
раз. евреям запретили вход на территорию израиля в течение 5 веков. В 614 году, евреи в 
союзе с иранскими сасанидами, победили армию христианского византийского правителя 
ираклия и смогли ступить ногой на землю иерусалима. Многие христианские монастыри 
были разрушены в иерусалиме. Через 15 лет в 629 году, ираклий вновь отвоевал 
иерусалим от сасанидов, но в 620 году Мохаммед совершил путешествие на небеса, где 
он говорил с Богом, который дал ему сакральное знания, таким образом, сделал Храмовую 
гору сакральным местом и местом спора не только для евреев и христиан, но мусульман.
В албании жил и проповедовал Зороастр (Заратустра) (660-583 до н.э.), основатель 
зороастризма и автор авесты, который оказал значительное влияние на соседние 
иберию и армению и далее азиатские страны. Зороастризм был широко распространен 
в дохристианской Грузии. ариец Заратустра родился в Мидии и был убит в Балхе в 
афганистане в возрасте 77 лет в священной войне между тураном (турками) и персидской 
арийской империей. специалист индийского и персидских языков, один из основателей 
европейского ориентализма, идеолог создания Ближневосточного института Франции, 
первый переводчик авесты на французский язык Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron 
(1731-1805) утверждал, что грузинский и зендские/зандские (Zend/Zand или Avestan) языки 
схожие. Зендский язык представляет собой древний язык авесты, на котором написаны 
сакральные книги Зороастризма – авеста. Этот язык так же родственен ведическому 
санскриту Vedic Sanskrit, на котором написаны сакральные тексты и гимны индуизма – Веда 
Vedas и ригведа Rigveda. Звиад Гамсахурдия причислял зендский язык к числу яфетских 
языков на ряду с протокартвельским, протоевропейским и протоарийским языками. 
подтвердить эту версия в наше время невозможно, т.к. все зендские тексты на Кавказе 
были уничтожены александром Македонским и его генералом азо. сам Зороастризм 
сохранился, но только на персидском языке (языке пехлеви Pahlavi). Во время путешествия 
этого французского лингвиста по индостану, он отмечал, что все монахи Зороастризма 
персидского происхождения, но уже не владеют авестан-зендским языком. 
по мнению грузинского автора З. Кацелашвили, маловероятно, чтобы евреи массово 
смогли бы сбежать от преследования Навуходороноса, который даже устроил поход до 
Хибернии (испании), завоевал ее и переселил множество пленных в Халдею (северная 
анатолию). Возможно, что прибывшие в Картли/Калдеа евреи были пленниками, т.к. если 
бы они купили землю, то жили бы там компактно до сих пор, т.к. эта земля по праву стало 
бы принадлежать им, т.к. то за что заплачены деньги представляют их собственность.  В 
Картли к ним присоединились пленники пригнанные из Хиберии-испании и именно этот 
«Мост помпея» был построен в Грузии 
римскими легионерами помпея
римская надпись, найденная в Гобустане 
в албании (ныне азербайджан) 
римская скульптура иберийского 
солдата короля Фарсмана Pharsman II, 
Музей античности в риме
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конгломерат встретил на своем пути александр Македонский, который оставил им на 
правление на Кавказе своего офицера азо. александр обратил внимание на сакральное 
значение Харана, как у будущего иерусалима, и так же, как тель-авив, напротив Харана 
на побережье заложил город антиохию, которая имела морские сообщения со всеми 
греческими городами и еше дальше. после падения и исчезновения Харана в Грузии 
осталась особая духовная связь с антиохией. 
Хотя грузинская династия Багратионов прослеживают свое происхождение от 
библейского короля давида, армянские историки отрицают связь династии Багратионов 
с евреями. Хотя возможно грузинские Багратионы произошли от персидских ахеменидов, 
которые кстати, находились в родственных связях с евреями, так например Кир II освободил 
евреев в 539 г. до н.э. и вернул в иерусалим с богатыми подарками за счет казны, а Ксеркс 
I женился на еврейской женщине Эстер и даже приказал уничтожить врагов евреев по 
просьбе его супруги. также зороастризм ахеменидов был благонастроен к иудаизму. 
Генотип армян схож с генотипом ассирийцев. 
о близком родстве зендского (авестанского) языка ахеменидов и магов и халдейского 
языков писали не только ученые, как сэр Вильям джонс Sir William Jones, английский 
филолог 18ого века, основатель концепции индо-европейских языков, но и эзотерики 
теософы во главе с Блаватской и описывается в Кабале. 
Грузинский автор Зураб Кацелашвили доказывает происхождение грузинского языка 
из халдейского языка и отмечает, что библиотекарь папы римского аббат Don Lorenzo 
Hervas Panduros в «Каталоге языков» (1801 г.) утверждает, что георгианы, или грузины, 
халдейцы. поэтому он связывает название Картли-Картеа и Халдеа-Калдеа. и другие 
грузинские авторы считают, что предками грузин были вавилонские халдеи, которые 
ушли из Месопотамии из-за наплыва чернокожего населения из индостана и африки 
приблизительно во время исхода авраама со своей семьей в северный анатолийский Харан. 
арамейцы были родственным племенем: арамея означала «высокая сторона/страна» и, 
как утверждает аббат в своем многотомном сочинении арамейский язык представляет 
собой халдейский язык. древность грузинского языка подтверждает факт, что по-грузински 
потомство адама называют адам-иани, т.к. во всех других языках это будет человек, man, 
homo, hombre и т.д. 
Надо отметить, что десять заповедей евреи получили, написанные по-еврейски с 
финикийским алфавитом. Непонятно, почему Бог не создал для евреев собственного 
алфавита. именно в Вавилоне у халдейского Навохудороноса евреи начали говорить и 
писать на халдейско-арамейском языке и сохранили за основу иврита арамейский алфавит 
до сих пор, в том числе до времен Христа евреи говорили на арамейском и греческих 
языках. именно в Вавилоне евреи перевели свои богослужебные тексты на арамейский, 
т.е. халдейский язык. 
Название «албания» является латинским и обозначает «горная страна». Кавказские 
албанцы были одним из иберийско-кавказских народов. древняя христианская албания 
описана на одном из древних источников, как страна со следующими отличительными 
характеристиками: жители «известны из-за ослепительного белого цвета кожи и волос», 
а «собаки так огромны и жестоки, что они могут убить быка или льва». страбон, птолемей 
и плиний писали о королевстве Кавказской албании (Aghbania, Aghvania), которая была 
основана в 4-3 веках до н.э., после поражения персов греками. Кавказская албания была 
одной из первых стран, где было принято христианство в 4-м веке н.э., и первая христианская 
церковь на Кавказе в Кише была основана в 1-2 веке. по данным «оксфордского словаря 
святых», один из 12 апостолов Варфоломей проповедовал в армении и албании, был 
замучен и похоронен в дербенте у Каспийского моря. албанская церковь сохранила 
ряд монастырей в святой Земле. албанский алфавит на основе грузинских букв был 
восстановлен грузинским ученым, профессором ильей абуладзе, в 1937 году. после 
вековых воин с персами, арабами и, наконец, турко-монгольскими сельджуками, будучи 
волею судеб на переднем фронте, кавказская албания перестала существовать.
Несмотря на постоянные проблемы в палестине и сопротивление евреев, римские 
летописи описывают, как двадцать лет спустя в 36 до н.э., римляне во главе с Lucius Julius 
Maximus снова двинулись из сирии на Кавказ с 1000 тяжеловооруженными легионерами 
и 500 кавалеристами. Войска короля иберии парнаваза II (109-30 до н.э.) присоединились 
к компании и единая иберийско-римская армия продолжила марш против албании и 
достигла берегов Каспийского моря, официально наиболее далекой восточной точки 
римской империи. 
В своем зените с 95 до 66 г. до н.э., армения расширила свои границы на Кавказе, 
анатолии, сирии и Ливане, сформировав огромное государство. В библейские времена это 
было одним из крупных государств у восточных границ римской империи, но на страницах 
Библии оно, парадоксально, не упоминается. 
В 2 году до н.э., император Нерон включил понт и Колхиду, как Лазика Lazicum, в 
римскую провинцию Галатии, а затем в Каппадокию, под правление римских легатов и 
позже Византийской империи1.
Нил ашерсон Neil Ascherson (1996) пишет 
в своей книге «Черное море» (с. 203-204) о 
немецком интеллектуале Вольфганг Фюрштайне 
Wolfgang Feuerstein, который пытался спасти 
лазов от ассимиляция. Вольфганг Фюрштайн 
впервые посетил страну лазов рядом с турецким 
портом трабзон в 1960 году и выучил лазский 
язык. он установил, что их язык, обычаи и 
мифы христианского, кавказского и грузинского 
происхождения. он составил первый лазский 
алфавит на латинице (в Грузии лазы используют 
грузинский алфавит). К сожалению, в те 
времена холодной войны его деятельность не 
нашла сторонников среди лазов. Фюрштайн 
был арестован, избит и выслан, но вскоре 
движение лазов за самоопределение начало 
возрождаться. В 1991 году турция отменила 
запрет на разговоры на лазском языке, теперь 
можно приобрести книги и журналы на лазском 
1 Лаз или Чан Laz or Chan является этническая группа, которая живет в основном на прибрежных 
регионах Черного моря турции и Грузии, и они считают себя потомками древних жителей 
Королевство Lazica (Колхида-Эгриси). они говорят на языке, родственном с мегрельским и 
грузинским. они были знаменитые отличные моряки. Но с 1461 года Лазская область была 
оккупирована османской империей, население приняло мусульманство и после Брест-
Литовского (1918) и Лозанского (1923) договоров, колхидский Лазистан был разделен на 
грузинские и турецкие части. сегодня турецкие лазы идентифицируют себя, как турки, хотя 
даже сейчас лазы отличаются светлым цветом кожи и волос. Как отмечает лингвист Hann, 
когда лазы говорят по-турецки, они имеют отличительный лазский акцент. Лазы считаются 
дружелюбными и открытыми потомками древней Колхиды, хотя когда-то были самыми 
грозными воинами, а в течение последних лет, одетые в черное лазские воины верно 
служили ататюрку в качестве личных телохранителей (что косвенно подтверждает слухи о 
кавказском происхождении голубоглазого сироту ататюрка).
Statue of a Laz man and woman.
Arhavi, Turkey
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языке. тем не менее, в 2001 году, в статье 8 закона турции по борьбе с терроризмом 
сохранился запрет на использование таких слов, как «Лазистан» или «Курдистан». так же, 
хотя несколько иностранных языков были разрешены, Национальной совет безопасности 
не позволил преподавание лазского языка в школах турции.
иБерия
с 83 до 93 г. н.э. во времена императора домициана, XII легион Фулминанта Legio 
XII Fulminata был направлен на Кавказ для защиты союзных иберийского и албанского 
королевств от парты. В Гобустане Gobustan (69 км южнее от Баку) была обнаружена 
надпись подтверждающая наличие римского гарнизона. 
римско-кавказское сотрудничество очевидно повлияло и на далекую Британию. 
согласно римским летописям император Нерон (54-68 г. н.э.) формировал легион 
александра Македонского в Германии с целью отправить его в дополнение к легиону 
Fulminanta, который боролся в римско-парфянской войне 58-68 годов за контроль над 
арменией. Но Нерон был убит в заговоре (или покончил жизнь самоубийством) в 68 г., 
а следующий император Гальба, решил развернуть направление завоеваний в сторону 
холодной Британии.
Военное сотрудничество 
продолжалось при правлении 
римского императора домициа-
на, когда части Молниеносного 
XII легиона Legio XII Fulminata, 
под командованием Луция 
Юлия Максимуса Lucius Julius 
Maximus, были отправлены 
на Кавказ в 83-93 годах н.э., 
чтобы поддержать союзные 
королевства армении, иберии 
и албании в войне против 
парфии. Надпись, найденная в 
Гобустане (69 км к югу от Баку), 
свидетельствует о присутствии 
римского гарнизона в этом регионе.
римляне признали Картли-иберия в качестве союзника, а не как субъекта. римский 
император Веспасиан (69-79) возвел стену вокруг столицы иберии – Мцхеты, в качестве 
подарка, в 75 году. Надпись на стене говорила, что король иберии-Картли Митридат (58– 
106 н.э.) является «другом цезарей» и королем «римлян любящих иберов». римский 
император адриан (117-138 н.э.) подарил королю Фарсману II боевого слона и 500 
легионеров. по приглашению императора антонина пия (138-161 н.э.) Король Фарсман II, 
в сопровождении большой свитой, прибыл в рим на королевский прием, и иберийскому 
королю было предоставлено право принести жертву в Капитолии, что означало, что 
иберия была признана как равная страна. Как пишет дион Кассий, статуя короля Фарсмана 
на боевом коне была возведена в риме в храме Беллона на Марсовом поле. Это было 
в первый раз, когда иностранному правителю предоставили такую честь. К сожалению, 
статуя была уничтожена во время ограбления рима вандалами в 143 году н.э.
В то время как римляне и парфяне боролись друг с другом, армяне, иберийцы и 
албанцы твердо находились в союзе с римом в течение почти трех столетий (с 240 года до 
н.э. до 226 года н.э.). В 112 году Великая армения была даже оккупирована императором 
траяном на пути в парту и Вавилон и объявлена римской провинцией. 
В 230ых годах на руинах парфянского королевства возникло сильное зороастрийское 
(и манихейское) королевство сасанидов (иранская династия до исламизации персии в 7-8 
веке н.э.). римский император Валериан был захвачен в сражении в 260 году н.э. римский 
автор Юлий Капитолийский называет иберов, как посредников в организации выкупа 
Валериана. Это было серьезное символическое поражение и хотя в 299 году н.э. сасаниды 
подписали Нисибский Nisibis мир с римом, который признал римскую юрисдикцию 
на Картли-иберию и армению, влияние рима ослабевало и зороастрийской персии 
возрастало. 
В это время во главу иберийского королевства пришел Мириан III Pharnavaziani 
(284-361 н.э.). по происхождению Мириан (Mihran) был персидский принц. его брат 
был персидский королем, а он сам был претендентом на персидский престол. Но когда 
грузинский король Afsagur умер, персы предложили Мириана на королевство и женили 
его на дочери Afsagur, таким образом Мириан стал Pharnavaziani. таким образом он стал 
королем иберии в возрасте 7 лет, а в 15 лет он уже, человек огромного роста, воевал с 
хазарами и другими многочисленными кочевниками. В постоянных войнах между персией 
и Византией, Мириан пытался добиться компромисса и укреплял свою независимость. В 
итоге ему удалось создать сильное королевство, которое принималось в расчет и персией 
и Византией.
В это время римское влияние 
значительно увеличивается, т.к. импе-
ратор Константин переносит богатую 
столицу Византии в Константинополь 
в 330 г., где, как и в риме, еда 
распространялась бесплатно для всех 
граждан, а грандиозные памятники 
зодче ства (аиа софия) стоят до сих пор. 
по этим влиянием спер ва в армении 
в 301 году, затем в иберии в 334 году 
(после Никейского собора в 325 году, 
когда рим и Византия провозгласили 
христианство государственной рели-
гией) и, наконец, Кавказская албания 
отбрасывают языческую рели гию Зо-
роастризма персии и принимают хрис-
тианство Кон стан тинополя. 
прежде всего жена коро ля Мириана III, королева На на, была крещена молодой 
монахиней по имени Нино из Каппадокии. еще раньше король армении тигран IV был 
крещен Грегором просветителем. иберийская церковь получила автокефалию уже в 487 
году и сохраняла ее непрерывно до ее поглощения единоверной русской православной 
церковью в 1811 году. 
Византийский Константин Великий выделил место и передал его Мириану III для 
воздвижения иберийского монастыря в иерусалиме после официального принятия 
христианства, как государственной религии в 327 (337) году. по некоторым данным, король 
Мириан посетил Константинополь и встретился с Константином I, отправился в иерусалим, 
где он курировал строительство иберийского-Грузинского монастырь. он основал церковь 
в Мцхета на месте которого позже был воздвигнут собор святого столпа-светицховели. 
первый Христианский король иберии Мириан III 
и королева Нана
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Мириан был похоронен в Мцхете рядом с женой Наной и их могилы можно увидеть и 
сегодня в церкви самтавро.
Это не могло не оказаться без внимания сасанидов. Веротерпимые персы не могли 
запретить никакую религию, но запретили использование греческих книг. В ответ на это 
армянскому просветителю Месропу Маштоцу в 400 году божественным образом открылся 
армянский алфавит для перевода греческих христианских книг. давление персов на 
иберию было меньше, поэтому нужда в срочном переводе была так же меньше1 и, по 
легендам, Маштоц создал грузинский алфавит во вторую очередь, а потом и албанский 
алфавит2. Это принесло неожиданный результат. Когда в Византии состоялся Халкидонский 
Вселенский собор в 451 году, в догмах были внесены изменения и старые версии были 
объявлены ересью, а армяне уже следовали своим переведенным книгам, остались 
сторонниками старой версии православия и отделились в 520 году. а грузины перевели 
эти же книги в новой версии православия и последовали антиохской церкви. Вплоть до 
того, что грузинско-армянские церковные отношения были запрещены в 615 году, так 
же как отношения с иудеями. Зато иберийская и Колхидская (Lazica) церкви постепенно 
приняли грузинский алфавит и грузинскую литургию3, заменив арамейскую/греческую 
письменность. таким образом христианство, Библия, церковные обряды, написанные 
на грузинском языке стали объединяющей силой и сблизила два грузинских государства 
вплоть до их окончательного объединения4. 
Легенда гласит, что Крестовый монастырь был возведен на месте захоронения 
головы адама в иерусалиме, и на этом месте выросло дерево из которого сделали 
крест, на котором Христос был распят. В 11-м 
веке Крестовый монастырь был построен во 
времена правления короля Баграта IV грузином 
Георгием-прохоре из Шавшети. Библиотека 
монастыря хранит многие грузинские рукописи. 
Монастырь расположен в настоящее время 
близко к современному Кнессету израиля. из-
за тяжелых долгов монастырь был заложен 
грузинами грекам в 1685 году. Несмотря на то, 
что существует документ подтверждающий, что 
долг был выплачен вовремя, монастырь уже 
не возвратили и эта ситуация находится под 
юридическим рассмотрением.
1 приблизительно в те же годы каппадокийский эпископ Ulfilas (Wulfila) (311-383) из анатолии 
попал в плен к готам и на основе греческого алфавита создал готический алфавит и перевел 
Библию на язык готов.
2 удивительно, но имя Месроп Маштоц содержит букву «о», тогда как буквы «о» и «ф» 
появились в самом армянском алфавите с 12ого века. еще более странно, что это имя не 
очень популярно и его носили только несколько человек начиная с 5ого века.
3 Грузинские надписи на мозаике в монастыре Креста в иерусалиме датируется 430 годом.
4 Гораздо позже в 8ом веке были созданы еще более совершенные, дошедшие до нас, 
алфавиты – нусхури и мхедрули. только в грузинском языке человек называется «адам-иани» 
(наследники адама), тогда как в других языках человека зовут Homo, Hombre, и т.д.
сасаНидЫ В ГруЗии
В Европе началось великое переселение народов. В 375 г. гунны начали теснить готов 
в Европе. Англосаксы начали проникать в Великобританию. В 330 г. столица Римской 
Империя была перенесена из Рима в Константинополь императором Константином. 
Император Константин объявил воскресенье выходным во всей империи в 321 г. Армения 
первой приняла христианство в качестве государственной религии официально в 301 
г. В 381-391 годах христианство стало государственной религией в Римской империи, 
готической арианизм был запрещен. В 350 г. Библия была переведена на готский язык. 
В 395 г. Империя была разделена на восточную Византийскую и западную Римскую 
империи. Последняя прекратила свое существование в 476 г. Это был конец классической 
античной системы рабства в мире и начало феодализма. Ая-София была построена 
в 537 г. Византийской империи была создана императором Ираклием с греческим 
государственным языком в 610 г. 
В 378 году, после смерти Константина и Мириан, все иберия в очередной раз попала 
под контроль сасанидов. Но грузинский народ продолжал отчаянно сопротивляться против 
персидских и византийских завоевателей, чтобы сохранить независимость. В 447 году принц 
Вахтанг Горгасал организовал антииранское восстания и восстановил государственность 
иберии, провозгласив себя королем. он сам вырос при персидском дворе, был в браке с 
персидской принцессой Балундухт Balundukht и даже принял участие в персидском походе 
до индии, вероятно, в войнах Шаха пероза против белых Гуннов (эфталиты), азиатской 
кочевой племенной конфедерации в Центральной азии к северу от Великой китайской 
стены. Но возглавил освободительную войну и будучи 2м 40см в высоту и физически очень 
сильным, он сеял панику в армиях противника. Вахтанг был назван Горгасали («Волчья 
голова») персами из-за формы защитного шлема и его огромных размеров. 
Это не было просто очередное восстание. Войска героического короля Вахтанга 
Горгасала провели несколько кампаний против ирана и Византийской империи. Вахтанг 
объединил иберию и Эгриси, сформировал современные границы Грузии и с тех пор 
превратил страну в фактор тогдашней мировой политики с которой соседям приходилось 
считаться. осетины, аланы, гунны и чеченцы стали служить в Грузинской армии1. 
Вахтанг известен также как основатель 
тбилиси, и он перенес столицу Грузии сюда из 
древней Мцхета Mtskheta. сейчас Мцхета, древняя 
столица Грузии (до 5-го века), является местом 
туристического паломничества рядом с тбилиси. 
существует легенда о том, как город был основан: 
недалеко от Мцхета король Вахтанг охотился в лесу 
на месте расположения будущего тбилиси. его 
сокол погнался за фазаном. птица упала в горячий 
источник воды и, когда собака принесла его к 
королю, она уже была приготовлена. удивленный 
этим чудом, Вахтанг приказал построить город на 
1 абхазия пока осталась под византийским владычеством. около 570-600 годов, визан тийский 
император ираклий с войсками хазар их русской степи в некотором смысле объединил 
Колхиду-Лазику-Эгриси, как вассальное государство патрикой patrikioi абхазию под началом 
отпрыска абхазской династии анчба Anchba.
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этом сайте и назвал его тбилиси по-грузински «теплая вода». Марко поло, путешествую 
через Грузию в Монголию, нашел тбилиси «красивым» городом.
Кроме географического расширения, была еще одна причина– необходимо было 
основать новую христианскую столицу вместо языческого. К тому же, по мнению некоторых 
авторов, король Вахтанг и его архиепископ поссорились яростно, так как Вахтанг хотел, 
чтобы король иберии, а не Константинопольский патриарх, назначал епископов. Кроме 
того, король поддерживал диофизитизм dyophysitism (в союзе с Византией), который 
исповедовал двойственную природу Христа, божественного и человеческого, отвергая 
монофизитство (к которому терпимее относился персидский зороастризм), таким образом 
отделяясь от армян. В 608 году разрыв стал окончательным и Католикос армении запретил 
любые отношения с иберами и албанцами. Чтобы избежать трений с несогласными 
епископами в Мцхета, Вахтанг основал тбилиси, как новую столицу иберии.
он умер в 491 году и сейчас его могила находится в кафедральном соборе светицховели 
в Мцхете. статуя короля Вахтанга Горгасали сейчас находится рядом с церквью Метехи в 
центре тбилиси.  
араБЫ В ГруЗии
Мохаммед, основатель ислама, родился в Мекке в 570 г. После его смерти в 632 
г., первый халиф Абу Бакр с арабами-мусульманами завоевали все на Ближнем Востоке 
(Иерусалим в 638 г.) и Северной Африке (Каир в 642 г., Карфаген в 698 г.). В 710 г. они 
пересекли Гибралтар и завоевали Пиренейский полуостров (Толедо) и были остановлены 
франками только в 732 г. в бою при Пуатье. В Сирии арабские Омейяды создали в Дамаске 
шиитское государство. Викинги начали свои смертоносные нападения в Северной 
Европе. Приблизительно в 860 г., Викинг Рюрик Rurik (Rjurik) основали первую династию 
в Новгороде и династия королевствовала в России до 1598 года. Олег (Рюрик) объединил 
Киев и Новгород и принял христианство. 
В 7-м веке, византийско-иранское соперничество за доминированирующую роль 
в иберии перешло на второй план с началом арабских завоеваний в регионе. скорость 
арабских завоеваний, достигших испании, меньше, чем за одно поколения после смерти 
пророка, была ошеломительной для византийцев и персов.
правители иберии-Картли и Лазики Lazica видели, что арабы относятся к покорным 
без сопротивления народам щадяще и при сопротивлении – безжалостно: посол Хабиб 
ибн Маслама Habib ibn Maslama предложил сдаться, предлагая статус вассала. Хабиб 
посетил тбилиси, договорились о jizia, налоге на христиан. арабы толерантно относились 
к христианству: принятие ислама было добровольным. Халифат настаивал, что только его 
должностные лица должны быть мусульманами и на снабжении питанием солдат для 
арабских войн.
Конечно, такая арабская власть на Кавказе не была достаточно сильной и в течение 
всего 7-го века Закавказье было местом ожесточенных боев, где арабы воевали с хазарами, 
наемниками византийцев, и местными повстанцами. таким образом более или менее 
мирное сосуществование с арабами из сирийского дамаска Umayyad Caliphate долго не 
продлилось. В 735-7 годах карательная 120 тысячная армия под командованием Марвана 
ибн-Мухаммеда, в скором будущем арабского халифа (известного в Картли как Мурван 
Кру – «глухого» из-за безжалостных репресий против населения) захватила тбилиси и 
установили там арабского эмира. арабы ворвались и опустошили Лазику и абхазию, 
но не окупировали его. Мурван подверг Картли-Кахетию этнической чистке, поселив 
там славянских хазар, принявших ислам. арабы боролись на всем фронте от индии до 
испании, будучи остановленной у французского городка турс в 735 году Чарлз Мартелем, 
основателем династии Каролингов. династия аббасидов, истребившая всю правящую 
династию умаидов арабов дамаска и перенесших сталицу в Багдад, оказалась гораздо 
кровавее. В 850 году, армия аббасидского халифа Багдада под командованием наемника 
Буга турка Bugha al-Turki («Bugha the Turk») только в тбилиси истребила 50 тысяч человек. 
и другие враги Грузии были активны. В 760 году прекрасная грузинская принцесса 
Шушаник Shushanic отказалась выйти замуж за хазарского кагана и в Грузию вторглись 
хазарские армии. Шушаник была схвачена и отправлена в каганат, но она покончила жизнь 
самоубийством. За это командир хазарской экспедиционной армии был казнен на месте. 
Междоусобные войны в халифате дали некоторую передышку в Грузии. В 9-м веке, 
страна даже оправилась от опустошения, особенно когда Багдад Bagdhad был разрушен 
в 813 году. Во всех странах европы (испания), в северной африке и азии, где прошли 
арабские армии, они приняли мусульманскую религию, с единственным исключением в 
Грузии. арабам не удавалось подавить христианство в Картли, абхазии-Эгриси, армении 
и албании (с этого времени называется арран). Канонизированной легенде о том, как 
мученик або тбилели принял смерть, но не отказался от христианства, предшествовала 
история о том, как он, молодой араб, отказался от мусульманства и принял христианство, и 
именно это было совершенно нетерпимо в то время. арабский контроль не распространялся 
на горные и сельские провинции Грузии. Местные дворяне сосуществовали с эмиром 
тбилиси. В то же время, благодаря торговой деятельности арабских государств, тбилиси 
стал международным центром на перекрестке несколько важных торговых путей. 
Конкуренцию на Кавказе составлял только дербент, где эмиры собирали налог на роскошь 
и, как и тбилисский эмир, не передавали их в Багдад. таким образом мир и сопроцветание 
во время Золотого исламского периода Багдада, чередовались набегами карателей и 
наемников, как Буга-турк. 
В 9-м веке новая династия Багратиони воспользовался ослаблением арабского 
правления, чтобы утвердиться в качестве наследных принцев иберии в Tao-Кларджети, 
историческом юго-западном княжестве в Грузии, в настоящее время в турции. В 813 году, 
князь (Erismtavari) ашот I Ashot семьи Багратиони, правитель тао-Кларджети, взял на себя 
инициативу в борьбе против арабского оккупации. признавая византийский сюзеренитет, 
он основал княжество иберии, известное в Византии, как Куропалат иберии Kuropalate. В 
то же время в Западной Грузии, после столетий разрушительных войн, политический центр 
Эгриси-Лазики Lazica смещается в абхазию, где клан ачба-анчба Achba/Anchabadze (Лев I 
(736-77), Лев II (766-811)), при поддержке Византии, выдвинулся и основал королевскую 
династию в 800 году. абхазские цари очищают территория от арабов и основывают столицу 
в Кутаиси. Несмотря на то, что грузинский был государственным языком, церковным 
языком пока оставался также греческий. Вскоре, в начале 10-го века, церковь тоже 
последовала примеру объединения и епископы из Лазики Lazica, абхазии и Черкесии 
джикети-транскавказия Jiketi начали подчинятся не Константинопольскому, а иберийскому 
патриарху Iberain Patriarkh в Мцхета, и начали использовать грузинский, а не греческий, 
язык для литургии. убедительное определение Грузии было дано писателем Георгием 
Мерчуле в 9-м веке: «там, где служится месса и возводятся молитвы на грузинском языке, 
это мы можем рассматривать как Великую Грузию».
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ВиЗаНтия В ГруЗии
В 313 году, под давлением языческих индо-европейцев и азиатов, римский император 
Константин подписал в Милане эдикт свободы культа (всех религий, включая христианство, 
митраизм1 Mithraism). а уже в 325 году Константин созвал Никейский собор из 3 сотен 
епископов, которые решили какие сочинения следует рассматривать как «каноническое» 
и которые «апокрифические», догмы, ритуалы праздников, то, что иисус был Богом, а не 
человек и т.д. Константин издал указ о выходном дне в воскресенье вместо субботы и 25 
декабря стало отмечаться, как день рождения Христа. другие книги было приказано сжечь, 
римские и греческие боги были запрещены даже в частных домах, олимпийские игры, 
гладиаторы были запрещены. 1000 летняя афинская школа философии была закрыта. 
александрийская и иерусалимская библиотеки были сожжены. Все египетские храмы 
были закрыты. Закон 438 года гласил: «Ни один еврей не должен получить христианскую 
женщину в браке, а также христианин не может заключить брак с еврейской женщиной». 
специально для этой религии новая столица Константинополь была основана в 
325 году на месте древнего города Византии, вокруг римского исторической трои Troy. 
абсолютное доминирование латыни снизилось и она была заменена греческим языком. 
одним из козырей Константинополя было то, что Новый Завет был написан на греческом 
языке. Византийская империя была самой долгоживущей империей (более тысячи 
лет) в мировой истории. самый важный секрет византийского долгожительства был 
таинственный греческий огонь (эквивалент нынешней атомной бомбы), секрет которого 
утерян и происхождение которого неизвестно до сих пор. римская империя всегда была 
по существу греко-римской. римская элита могла говорить и по-гречески и по-латински и 
посылала своих сыновей в университеты афин. римляне были лучше, чем греки, в войне, 
в законах, в технике, но и в искусстве и науке греки превосходили римлян. римские копии 
греческих скульптур были не так хороши, как греческие оригиналы. тело человека, как 
предмет красоты и совершенства, было греческим изобретением. Но часто они заходили 
слишком далеко, и убивали детей с отклонениями. Кроме того, римляне всегда презирали 
греческий гомосексуализм. Хотя и в греческой, и римской религии было много богов 
(только евреи считали, что существует один бог, что было весьма необычно в то время), у 
греков были боги, которые действовали иногда даже аморально, обманывали друг друга. 
поэтому греки не задумываясь использовали обманные трюки в боях, как троянский 
конь, чего бы себе никогда не позволил иберийский кавказский воин. В итоге, греческий 
авторитет в риме был так слаб, что ни у одного знатного римлянина в голову не могла 
прийти идея прослеживать свою родословную от великого города афин или выдвинуть 
идею переноса столицы империи на восток в афины. 
Византийский император Юстиниан (527-65 гг.) был самым богатым и самым мощным 
правителем в христианский европе, провозгласил христианство единственной законной 
верой в римской империи, построил собор святой софии. его генералы захватили 
Карфаген у вандалов покончив с ним, и вторглись в италию под властью остготов. 
Наконец, большинство из остготов были убиты в боях и исчезли в истории. равенна была 
взята Юстинианом. В 536 году они даже праздновали рождество в риме. Но победа была 
недолгой. В 586 году новые германские племена лангобардов повторно захватили всю 
территорию Западной римской империи и началось мрачное средневековье, когда люди 
забыли читать и писать2.
1 25 декабря, день рождения персидского божества Митры, включая потребление вина и 
хлеба, были сохранены в христианской традиции до сих пор.
2 Зато это было хорошее время для избранных, чтобы написать новые книги. среди 5 тысяч 
сохранившихся старых копий Нового Завета ни один не старше 4-го века.
Воспользовавшись тем, что бубонная чума уничтожила почти три четверти населения 
Византии, сасанидские персы Sassanid, которые пришли на смену ахеменидам, прорвали 
ослабленную оборону Византии и разграбили сирию. дело было в том, что сасанидский 
король персии Хосро Khosrau (Khosrow) (590-628 г.) завоевал персидский престол с 
помощью византийского императора Константина. В благодарность Хосро уступил 
контроль над арменией, иберией и Лазистаном (Колхида-Эгриси) византийцам. Но 
когда в 602 г. Византийский император был убит генералом Фока, который узурпировал 
власть и объявил себя цезарем, Хосро начал наступление против Византии, якобы 
чтобы отомстить за смерть императора. Но, очевидно, его целью было присоединение 
столько византийской территории, насколько это было возможно. Король Хосро II персии 
объявил священную войну против христианской Византии и взял иерусалим в 614 году. 
Византийские хроники рассказывают, что сасанидская и еврейская армии убили десятки 
тысяч христиан и разрушили византийские памятники и церкви. Завоевания греческого 
александра Великого почти тысячу лет назад было отомщено. 
персы не двинулись на аравийский полуостров для покорения или уничтожения 
арабов из-за их незначительности и ислам родился именно в это время. Когда Хосро взял 
египет ситуация для Византии стала отчаянной. ситуация была спасена византийским 
консулом в египте, будущим императором ираклием Heraclius (610-641), армянского 
происхождения из Каппадокии, который собрал золото и серебро из церквей и отплыл 
на северный Кавказ, чтобы нанять воинов-кавалеристов из тюркских племен в степи. В 
628 году, наконец, он смог перегруппировать свои силы и нанести поражение Хосро. В 
630 году ираклий въехал в иерусалим, чтобы восстановить животворящий Крест на свое 
законное место, но что-то необратимое уже произошло: согласно Корану, пророк Мухамед 
в 620 году именно с Храмовой горы иерусалима вознесся на небеса с ангелом Гавриилом, 
где он беседовал с Богом, где мечеть аль-акса была построена на руинах еврейского 
третьего Храма, таким образом, превратив это место в самое сакральное и спорное место 
в мировой истории до сегодняшнего дня. преследование евреев, начатых ираклием, 
заставил их приветствовать более терпимых мусульманских завоевателей. В результате 
арабы-мусульмане быстро поглотили все византийские территории и в 674 г. их войска 
расположились под стенами Константинополя. арабы поглотили и сасанидов и иран стал 
мусульманским. В 732 году мусульманские арабы стояли на берегах инда в пакистане и 
были остановлены в испании у пуатье.
судьба западной части римской империи была трагична. В 410 году рим пал от армии 
готов алариха под на их пути к пиренейскому полуострову, а в 455 году рим был взят 
вандалами. В 476 году рим опять был взят готами, которые вообще перенесли столицу в 
равенну. В средневековье в Западной европе царил хаос, войны, культурное вырождение, 
исчезновение грамотности и т.д. Варварские племена, чума и голод уничтожали население. 
В 707 году папа запретил использование икон в церкви, как в иудаизме и исламе, и начался 
мрачный период иконоборчества. Кожные заболевания распространялись, как эпидемии, 
из-за запрета церкви против наготы и купания. для средневековых христиан жизнь была 
только подготовкой к смерти. секс был объявлен грехом и подавлялся всеми средствами. 
Было введено право господина на первую брачную ночь с невестой своего крестьянина. 
романтическая любовь была неизвестна в европе того времени. рыцарские ордена 
после крестовых походов были основаны на обете безбрачия. Во время средневековья 
с разрушенной системой образования, книги, как источник цивилизации, выжили 
только в отдаленных монастырях ирландии и Британских островах (и, как мы теперь 
знаем, в арабских переводах в мусульманском мире). Когда римская империя рухнула, 
только церковь выжила. Католическая церковь пыталась встать на защиту европейской 
цивилизации. Внезапно появились дикие скандинавы – викинги. Эта катастрофа была 
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эффективно нейтрализована церковью, но не военными средствами. Миссионеры были 
отправлены в Норвегию и Швецию, чтобы убедить их принять христианство. 
В 8-м веке вторая волна немецких захватчиков Лангобардов была готова полностью 
поглотить италию, включая рим. В отчаянии папа обратился за помощью к восточному 
императору, но он был слишком занят мусульманскими вторжениями на его территории. 
и помощь пришла с севера. Неожиданно король пипин, христианский франкский король, 
остановил арабов и покорил ломбардов в италии. Вскоре сын короля пипина Карл стал 
королем франков и значительно расширил территорию королевства. В 800 году, Карл 
посетил рим и, казалось бы, без предварительного предупреждения, папа возложил 
корону на голову Карла Великого и объявил его римским императором Imperator 
Romanorum священной римской империи. Это означало оскорбление императора на 
Востоке, но папа отчаянно нуждался в защите. если бы средневековому жителю сказали, 
что римской империи больше нет, они были бы озадачены. В их глазах римская империя 
еще существовала на западе. слово Византия была впервые использована немецким 
автором только в 16-м веке. Но теперь римская империя появилась и на западе. Через 2 
века ситуация переменилась, когда турки захватили иерусалим в 1076 году и подступили 
к Константинополю. теперь уже византийцы обратились к христианскому Западу прийти 
на помощь в обмен на возвращение в Западную церковь – таким образом, подготовив 
почву для крестовых походов. против этой мусульманской угрозы, церковь выступила за 
военного противостояния. 
Византийский империя продержалась более тысячи лет, богатство его искусства 
намного превышало любые похожие достижения Запада. тем не менее, византийская 
цивилизация была более азиатской, чем европейской. На западе европы короли были 
отделены от религиозных лидеров, а византийский император был лидером церкви. 
Восточная церковь проповедовала императора в качестве представителя Христа на 
земле, что никогда не было признано на Западе, даже в учении о божественном праве 
королей. с тех пор православный догматизм не соглашается с Западным прагматизмом. 
другие различия менее существенные: латинская и греческая литургия, греческий 
крест равносторонний, а римский крест в виде распятия; греки молятся стоя, а римляне 
опустившись на колени; греческие священники женаты, а римское духовенство безбрачно. 
Все это привело к расколу в 1054 году. 
Возможность крестовых походов появилась после того, как европейские армии 
пополнились тяжело вооруженными рыцарями. В древнем мире греческие и римские 
пехотинцы были ядром армии, но изобретение стремени, которое пришло в европу с 
востока, сделало всадника очень мощной военной машиной. однако после крестовых 
походов ситуация вновь изменилась, т.к. появилось новое оружие, которое могло 
сбить рыцаря с боевого коня– лук, разработанный англичанами, и пика, разработанная 
швейцарцами. ослабление рыцарства было использовано европейскими королями для 
централизации своей власти. индивидуальные благородные рыцарские качества уступили 
массовым организованным силам. появление пороха из Китая через монголов закрепило 
централизованную власть европейских королей. К 1500 году в европе только англия, 
Франция, италия и испания имели пушки, которые могли уничтожить все на своем пути и 
так эти европейские империи стали доминирующими в течение нескольких веков вперед. 
после крестовых походов произошло еще одно событие с историческими 
последствиями. К 1352 году в европе от чумы умерло 25 млн человек, треть населения, 
а населения Великобритании к 1400 г. снизилось с 7 до 2 миллионов. она же убила 
половину китайской армии в 1350 году, когда Китай был разрушен. Как ни странно, 
чума вызвала и положительные явления. На границе 14-15-ых веков в европе начали 
мыться в банях, употреблять духи и благовония, появились больницы, начали изучать 
анатомию и хирургию. Начали строить многокомнатные дома, где по крайней мере 
люди и животные жили отдельно. На полу перестали стелить сено, а появились ковры, 
которые периодически мылись. В связи с массовой гибелью монахов-переписчиков, 
печатание книг стало насущной необходимостью и смешанные диалекты латинского с 
местными языками, стали официально признаваться (английский, немецкий и т.д.). самое 
главное, дефицит рабочих рук вызвал рост заработной платы. стали развиваться города, 
ремесла и торговля. простолюдины стали богатеть и одно, вроде случайное явление, 
изменило всемирный ход истории. аристократы добились принятия закона о запрете 
для простолюдинов носить драгоценные одежды и украшения. В результате они стали 
тратить свои состояния на искусство, науку и философию, таким образом резко ускоряя 
наступление и распространение ренессанса. Народ увидел, что священнослужители так же 
умирали от чумы, как все другие смертные, что подрывало авторитет католической церкви 
и привело к рождению протестантизма. Мышление и логика стали важнее слепой веры, 
что привело к просвещению. 
жизнь в европе начала меняться: появился металлический плуг; бык был заменен 
лошадью; водяные мельницы; механические часы и измерение времени; картография; 
судостроение; карточные игры; очки; рыцарские турниры были запрещены церковью из-
за агрессивного характера и пролития крови; европейцы стали есть за столом (римляне 
ели полулежа), но вилки не использовались до XV века, хотя ею уже пользовались в 
Византии; колокола были введены в церквях; стало разрешено любить и смеяться; 
появилось изображение распятия (только крест был известен); умерших стали хоронить за 
пределами городских ворот; проституция была более или менее легализована; утвердился 
7-дневный календарь (неделя) с воскресеньем; книги из формы свитка приняли форму 
страниц; громкое чтение было заменено чтением в тишине; из-за деградации школьного 
образования, латинский язык снизился по значимости и был заменен диалектами 
(германским, кастильским, англо-сакским, тосканским, ломбардским диалектами, и т.д.) 
и появились национальные языки с письменностью, которые признала католическая 
церковь. одним из великих изобретений в средние века был колесный плуг. он был очень 
эффективен для тяжелых почв Западной европы. Хлеб был источником жизни. изобретение 
колесного плуга значительно увеличило урожайность зерна. еще одно изобретение было 
сделано в англии, где засеянные поля периодически меняли. а немцы были вынуждены 
переезжать на новые земли почти каждый год, чтобы продуктивность земли не снижалась. 
европейцы стали не менять постоянно поля на новые, а чередовать постоянные поля 
каждые 2-3 года. 
Крестовые походы закончились неудачно и теперь только чудо могло спасти 
христианскую цивилизацию в европе, и это случилось. после Крестовых походов началось 
Возрождение – Rinascimento с 1400 года. рыцари стали защищать слабых, чествовать 
женщин, особенно знатных дам. даже когда рыцари исчезли, после появления пороха 
в 15-м веке, «джентльменские» рыцарские традиции отношения к дамам осталась в 
европейской ментальности. джентльмен вставал, когда женщина входила в комнату, и 
отказывался сесть в то время как стояла женщина. почему экономический взлет произошел 
в европе, а не в Византии или где-либо еще легко заметить сопоставляя известные факты. 
В 975 году с твердым намерением объединить все грузинские земли, давид III 
Куропалат Kuropalates, правитель иберии/Картли, усыновил Баграта, своего племянника, 
князя абхазии, сына сестры абхазского короля. давид не имел собственного сына и, также 
случайно, у трех соседних абхазских королей так же не было наследников. после смерти 
давида в 1008 г., его приемный сын Баграт III, потомок 300-летней абхазской династии анчба 
Anchba, продолжил грузинскую династию Багратиони и стал королем грузин и абхазов 
(в принципе все произошло так же, как и в случае объединения Шотландии с англией). 
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абхазия/абасгия, Эгриси/самегрело, им е-
рети, сванети, рача-Лечхуми, Гурия, аджа-
рия, Картли, тао, Кларджети, Шавшети, 
Месхети, и джавахети отныне становятся 
известны, как сакартвело – «всея-Грузия». 
далее, после двух лет борьбы и агрессивной 
дипломатии Баграт аннексировал Кахети в 
1010 г. Наконец, он добился титула «Король 
абхазов, Картвелов, Геретов и Кахов», 
т.е. почти всей Грузии за исключением 
тбилисского эмирата. арабский тбилиси 
обеспечивал коммерческое процветание 
в регионе. Баграт, в союзе с армянским королем, вел успешную кампанию против 
азербайджанского шаха. он построил собор Баграта в Кутаиси. по свидетельствам 
мусульманских путешественников и торговцев, мусульманские мечети и христианские 
церкви сосуществовали свободно среди населения известного гостеприимством. В глазах 
мусульман единственные недостатки тбилиси были плохие дороги и женщины на улицах, 
которые ходили без сопровождения и не закрывая лиц.
Вроде в регионе установилось равновесие. Грузия была единой, централизованной 
и свободной от иностранного господства. Грузинские княжества объединились и их стали 
по-возможности обходить стороной. Византийская империя была ослаблена борьбой 
с болгарами, а арабский халифат был занят борьбой с волнами вновь прибывающих 
тюркских кочевников из средней азии. и теперь с целью достижения региональной 
гегемонии, грузинские короли начали вмешиваться во внутренние дела соседей, и прежде 
всего Византии. 
Как всегда грузины (и кавказцы) не помещались в одной стране, учитывая малые 
геофизические размеры страны для удовлетворения глобальных амбиций. Кавказцы 
всегда делали карьеру в тех странах, которые обеспечивали им простор для их активности. 
индивидуально кавказцы всегда выделялись в других странах своими физическими и 
интеллектуальными способностями. прежде всего организаторскими способностями, что 
специфически характеризует кавказцев. Веками взросление и организация жизни и войны 
на Кавказе выработала навыки правильно строить взаимоотношения между людьми. у 
любого кавказца есть чувство исключительности и отсюда потребность покровительства и 
заботы о всех других людях. при достижении грузинами высочайших постов в крупнейших 
странах мира, они всегда были лояльны к этой новой родине в обмен на одну слабость – 
(гласное или негласное) покровительство своей маленькой родине. 
из истории мы знаем видных представителей малых народов достигших славы и 
богатства. Хорошо известны феноменальные успехи еврейских ученых, промышленников 
и банкиров, армянских ученых и торговцев, и т.д. что приносило огромные богатства. 
Всемирно-известные грузины же в основном занимались глобальной политикой и военным 
делом и никто не оставил после себя несметных богатств. объяснить этот можно тем, что 
промышленность и торговля приносила меньший, чем военные завоевания и политическая 
власть, но постоянный доход, который можно было копить и передавать из поколения 
в поколения. Горячие кавказцы были неспособны на длительное накопительство. их 
индивидуальные свойства давали им возможность быстро захватить все политикой или 
военным путем. Хотя сами они очень скоро достигали самых вершин власти и богатства, 
к сожалению, более многочисленные враги и завистники всегда находили способ с ними 
покончить в последующих поколениях, стирая все следы их деятельности из истории. и все 
повторялось с начала и так далее.
В Византии было несколько семей армяно-грузинского происхождения1, такие, как 
Pakourianoi (Бакуриани), Tornikioi, Phokades, Skleroi, Dalassenoi, Gabras, Adralestoi, Kourkouai, 
Parsakoutenoi, Balantai and Botaneiatai. по крайней мере некоторые из них поддерживали 
сильные чувства национальной идентичности. Григорий Pakourianos указывал, что «иберам, 
которые рядом с нами по крови» должно было быть отдано предпочтение над другими 
иностранцами. Как писал острогорский, Pakourianos, даже после блестящей карьеры на 
имперской службе, чувствовал себя иностранцем в византийских кругах и смотрел на 
греков с подозрением. Григорий Pakourianos (Бакуриани) переселил 50 грузинских монахов 
и основал Petritsioni монастырь в Болгарии на своих землях в 1081 г. и принял участие в 
заложении иверской обители на афоне. В типиконе монастыря он уточнил, что Греческие 
монахи не должны были быть допущены к службе. Все монахи должны были понимать 
написанное и говорить по-грузински. 
поэтому у грузинских королей всегда была возможность повлиять на внутренние дела 
Византийского двора и первый ход оказался успешным. давид III Багратиони (961-1001) 
послал подкрепление во главе с иоанэ-
торнике Эристави, грузинским генералом 
в отставке, который жил, как монах, на 
горе афон, чтобы помочь византийскому 
императору Василию II (958-1025) из 
Македонской династии, также известного 
как убийца Болгар, тем самым помогая 
византийскому генералу Бардас Фоке 
победить повстанца полководца Бардаса 
склероса Scleros (978-9). 12 тысячная 
грузинская кавалерия сыграла решающую 
роль в сражении 979 года. В награду за 
поддержку, победивший цезарь выслал 
на гору афон для грузинского генерала-
1 про-грузинские военные руководители клана Phokas веками были соперниками византийских 
императоров. еще в 602 году это соперничество породило совершенную глобальную 
проблему. дело было в том, что сасанидский король персии Хосро пошел войной на 
Византию под предлогом отмщения убийства императора Константина узурпатором Фока. 
Хотя скоро бедующий император ираклий сумел вернуть власть и все потерянные персам 
территории в 629 г., но незадолго до этого в 620 г., Мухаммад пережил чудесное путешествие 
с ангелом Гавриилом в иерусалиме, таким образом, превратив это место в самое сакральное 
и спорное место в мировой истории до сегодняшнего дня. 
  представители клана Габрас, также были известными византийскими военно начальники, 
правителями провинции Халдея с со столицей в трапизунде Trebizond, провинции на 
черноморском побережье рядом с Лазикой. они принимали участие в восстании на стороне 
Бардаса склероса в 976–979 годах, но удержали правление Халдеей и даже смогли основать 
колонию на Крымском побережье. правители Габрас, как типично, проявляли нетерпение 
и беспокойство. ее представители воевали и достигали высоких постов на стороне булгар, 
турков сельджуков, устраивали заговоры в помощь и против византийских императоров 
и Комненов. продолжали править Халдеей и при трапезундской империи Комненов под 
патронажем Грузии до ее захвата турками в 1461 г. Этническое происхождение халдейцев, 
как обычно, из истории неизвестно, но что точно известно, халдейцы отличались от 
остальной части Византии, собственным языком, отличной от греческого и армянского, были 
совершенно не эллинизированы, жители были гораздо свободнее с архаичной системой 
структуры общества с доказанным происхождением из горных районов. Все кончилось в 
1923 году после греко-турецкого соглашения об обмене населениями. 
собор Баграта в Кутаиси
иверский монастырь, на горе афон  
на острове в Эгейском
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монаха повозки нагруженные двенадцатью кентенариями kentenaria (1200 фунтов) золота, 
что позволило грузинам создать свой собственный дом, иверский монастырь, на горе 
афон на острове в Эгейском. Хотя населенный теперь греками, монастырь и по сей день 
известен под греческим названием Iveron, по-грузински «иберов». Кроме того, грузинский 
царь был награжден в знак признания его заслуг областью со столицей в Theodosioupolis 
(Эрзерум), или провинцию тао по-грузински, что имело трагические последствия.
К сожалению, через 10 лет в 987-989 годах сам Фокас восстал против сюзерена, 
императора Василия II Basil, и на этот раз царь давид поддержал Фокаса 10 тысячами 
всадников. В этом случае Василий II попросил помощи войсками короля Киевской руси 
Владимира в обмен на христианизации руси и варяги победили Бадраса Фоку, потому что 
в день битвы Фока умер, как раз перед ее началом. В результате, Василий II присоединил 
обратно к своей империи подаренную иберии область тао в 1008 году. однако эта аннексия 
не была признана последующими королями иберии и между собратьями христианами 
началась многолетняя бессмысленная кровавая война. 
Византийско-грузинская война шла с переменным успехом. В 1014 году король 
Гиоргий I Багратиони (1014-1027) даже вошел в союз с Фатимидским халифом египта, 
аль-Хаким1 (996-1021), от чего Василий оказался в сложной ситуации, и это заставило его 
отказаться от острой реакции на наступление Георгия.
Византийцы были в то время в непримиримой войне с болгарами. Василий был прозван 
«убийца Булгар»-Slayer из-за его ужасного жестокости. он ослепил 15 000 пленных булгар, 
оставив только один глаз у одного из каждых 100 пленных и так возвратил их обратно. Но 
как только Болгарии была завоевана, и халиф аль Хаким был убит, Василий развернул свою 
армию, усиленную гвардией варягов2, против грузин и их армянских союзников в 1021 году 
и одержал решающую победу. Василий оказался гораздо великодушен к грузинам (никто 
и никогда в истории не хотели видеть их врагами) и произошло официальное примирение. 
Константинополь профинансировал строительство «светицховели» (в буквальном смысле, 
живой столп), главного православного храма в грузинском городе Мцхета. 
турКи-сеЛЬджуКи В ГруЗии
Как всегда, реальная угроза снова пришла с Востока. «Великие турецкие завоевания» 
началась в 1000ых годов и на их пути к Византии они захватили большую часть персии и 
армении. их приветствовал Халиф аббасидов, который сделал их мусульманами и назвал 
их лидера султаном. Будучи кочевниками, турки-сельджуки не нуждались в постройках 
и понятия не имели о культуре, все превращали в пастбище. В 1071 году византийский 
император роман диоген пошел на них войной с объединенной армией Византии, армении, 
Грузии, франков, норманнов, варяг, турок (печенег, куман) и булгар, но потерпел поражение 
1 Голубоглазый халиф аль-Хаким прославился своим безумством, когда приказал разрушить 
христианские и иудейские святыни иерусалима и многие из них в результате были 
повреждены в 1009 году. Это объясняли многими легендами, что таким образом он отверг 
сплетни о том что он тайный сын христианских родителей, или что его разозлили слухи о том, 
что в православной церкви на рождество возникает божественный огонь, в любом случае эти 
события вызвали волну антисемитизма в европе и в конечном итоге Крестовые походы. Халиф 
аль-Хаким так же являлся основоположником исмаилизма-шиизма и родоначальником 
друзов.
2 даже будущий король Норвегии Харальд Хардрада Harald Hardrada, варяжский наемник на 
византийской службе, боролся с грузинами из-за области тао в битве при сисарети Sasirety 
около Каспи.
от султана сельджуков алп арслана в битве под Манзикертом Manzikert (недалеко от озера 
Ван). Византийский император был пленен и вернулся в Константинополь после выплаты 
огромного выкупа. 
Но началось и контрнаступление христиан. иерусалим был освобожден от мусульман 
во время первого крестового похода в 1099 году. Грузинские короли смогли объединить 
большинство грузинских земель в единое государство и успешно отражали нападения 
турков сельджуков. осознавая рост могущества Грузинского королевства, в целях защиты 
своих восточных границ, новый император Византии Михаил VII Michael VII Doukas женился 
на сестре короля Грузии Георгия II Багратиони (1072-1089), официально вернул провинцию 
тао1 и даже добавил крепость Карс, в добавок ко всему наградил его византийским титулом 
Цезарь Caesaros и поставил его во главе восточной армии империи. скоро сын Георгия, 
давид строитель, создаст региональную империю сравнимую по влиянию с Византией. 
дочь короля Грузии Баграта IV и Борены из алании, Марта-Мария алания Maria of 
Alania (born Princess Martha of Georgia) была жената на двух византийских императорах и 
она родила наследника византийского трона. В то время, это было исключением, поскольку 
члены византийской императорской семьи, как правило, женились только на гречанках. 
Мария была влиятельной женщиной, способствовавшая восхождению династии Комненов 
Komnenian до самых вершин власти. по сведениям ани Комнен Komnene, Мария была 
так прекрасна, что она была способна лишать мужчин дара речи, которые замирали, 
как вкопанные. она способствовала укреплению связей византийского и грузинских 
королевских дворов и к увеличению количества браков между грузинской и византийской 
знатью. 
обиженная отказом ее мужа императора Византии объявить ее сына Константина 
наследником, императрица Мария и ее любовник алексиос Комнин Alexios Komnenos 
Comnenus организовали заговор и Мария усыновила алексея, хотя она была только на 
пять лет старше. получив таким образом доступ к имперскому двору алексиос, со всеми 
про-грузинскими кланами, которые представляли наиболее боевую часть византийской 
армии, вынудили императора отречься от престола и он сам был коронован императором 
в 1081. именно его послы посетили папу римского в 1095 году, с которым алексиос смог 
договорится о снятии экскомуникации с восточной церкви, после взаимной передачи 
анафеме латинской и греческой церквями в 1054 году (схизма schism), и именно по его 
просьбе папа римский инициировал крестовые походы, что было бы невозможно при 
прежних фанатически настроенных греческих династиях.  
итак, несмотря на угрозу с востока, но в условиях союзничества с единоверной 
Византией, Грузия максимально за свою историю начала приближаться к статусу империи 
и региональной державы. 16-летний король давид IV строитель (1089-1125) из дома 
Багратиони был, возможно, самым большим монархом в истории Грузии. давид IV 
создал регулярную армию с призывом азнауров (дворянство) и крестьянства числом до 
40 000 сабель. Но это отрывало продуктивную часть населения от сельского хозяйства и 
1 исторический регион Грузии тао продолжал оставаться грузинской территорией до конца 
Византии, пока не было завоевана турками в 1551 году. В ходе насильственной исламизации 
многие христианские церкви были превращены в мечети или находятся с тех пор в руинах. 
после русско-турецкой войны 1877-1878 годов, большинство из бывшей территории тао-
Кларджети отошло к русской империи, но все было возвращено Лениным ататюрку по Брест-
Литовскому договору в 1918 году. Но в очередной раз дружбы не получилось, а армения и 
Грузия остались без своих исторических земель. Множество полуразрушенных памятников 
средневековой грузинской архитектуры рассеяны по всей территории тао даже сейчас. 
Наиболее известными являются Khakhuli монастырь, церкви ошки, ишхани, Бана, Parkhali, 
Doliskana, отхта Eklesia, опиза и тбети.
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для решения этой проблемы давид IV женился на 
кыпчакской принцессе Гурандухт, дочери хана Otrak, 
и 40 тысяч кочевых кыпчакских (половецких) семей 
переехали в Грузию, главным образом в приграничные 
с сельджуками регионы. В соответствии с соглашением, 
каждая семья должна была выставить одного полностью 
вооруженного солдата для грузинской армии. турки 
были наняты, чтобы бороться с турками. долго это не 
могло длиться и вскоре большинство откликнулось на 
призыв донских кипчаков и вернулось на север. тем не 
менее, ряд наемников кипчаков приняли православие 
и поселились в Грузии. ассимилированные кипчаки 
играли решающую роль во многих битвах. Крестовые 
походы со взятием дамаска в 1095 году и иерусалима в 
1099 году отвлекли халифат от Закавказья. В 1099-1101 
годах король давид лично возглавлял свои войска и 
постепенно изгнал турок-сельджуков из Картли, Кахети 
и Эрети, и перестал платить дань.
Наконец эти события привлекли внимание сельджукских боссов. султан Махмуд б. 
Мухаммад (1118-1131) послал в Грузию коалиционные силы под своим лучшим генералом 
туркменом аль-дин ильгази ad-DinIlghazi, сына сельджукского губернатора иерусалима, 
известного своими боями против крестоносцев в алеппо, дамаске, едесссе, Мосуле, и 
т.д. 12 августа 1121 г. около дидгори, король давид IV с помощью отряда крестоносцев 
одержал решающую историческую победу над многочисленными армиями противника. 
размер мусульманской армии до сих пор вызывает дебаты, начиная от фантастических 
600 000 воинов (Walter the Chancellor’s Bella Antiochena, Matthew of Edessa) до 400 000 
(Smbat Sparapet’s “Chronicle”) или по современным грузинских оценкам – 180 000 – 250 
000 воинов. Грузинская армия состояла из 30-50 тысячной грузинской кавалерии, 10000 
пехоты, 15000 кипчаков, 500 осетин и 100 крестоносцев Западной европы. 200 грузинских 
воинов притворились, что являются предателями, вошел в штаб коалиции мусульманской 
армии и убили весь штаб. Вся сельджукская армии бежала в панике. 
после этой победы, давид освободил 
тбилиси в 1122 г. и перенес столицу из Ку-
таиси в тбилиси. именно тогда важная 
составляющая «Меч Мессии» появился в 
названии давида строителя: полностью его 
титул гласил: «Всевышний Король давид, 
по воле Господа нашего, Король Королей 
абхазов, картвелов, ранов, кахетинцев 
и армян, Ширваншах и Шаханшах всего 
Востока и Запада, Меч Мессии». при 
давиде строителе и во время правления 
его преемников границы грузинского коро-
левства расширяется от Никопсия Nicopsia 
(город между современным сочи и туапсе) до 
дербента (на Каспийском море) и от осетии (северный Кавказ) до горы арарат в армении.
по данным грузинских источников (но не подтверж дающееся другими источниками) 
есть леген да, что давид принимал участие в освобождении иерусалима и сосуд Грааля был 
передан ему и этот сосуд был изображен на грузинском флаге с 1099 года. Флаг иерусалима 
во время последней веков был военным флагом грузинской армии и в настоящее время 
является государственным флагом Грузии. Несмотря на схизму и запрет Византии общаться 
с католиками, грузины имели тесные отношения с католическим орденом тамплиеров 
Templiers, от которых они получили деньги на реконструкцию Крестового монастыря в 
иерусалиме. по данным грузинских источников король иерусалима крестоносец Болдуин 
посетил Грузию в 1119-21 годах. 
Во время правления королевы тамар (1184-1213), великой внучки Короля давида 
IV, грузинская королевство достигло вершины своего могущества и политической 
территориальной экспансии. официальный титул королевы тамар отражает ее власть: 
«тамар Багратиони, по воле Господа нашего, Король Королей и Королева Королев абхазов, 
картвелов, ранов, кахетинцев и армян, Ширваншах и Шаханшах и мастер всего Востока и 
Запада, слава мира и веры, Чемпион Мессии».
В 1185 году королева тамар вышла замуж за князя Юрия Боголюбского, сына великого 
князя суздаля (россия). Юрий оказался аморальным и пьяницей, и через два года королева 
тамар расторгает брак. В 1189 году она вышла замуж за давида сослана Soslani из осетии, 
потомка грузинской королевской династии Багратионов. 
В период правления королевы тамар, в конце 12-го века, грузинская армия под 
личным командованием давида уже имела возможность предпринять массированное 
наступление против турок. Это рейды вызвали панику у турок, которые обратились к 
сельджукскому халифу Багдада с просьбой объявить джихад Грузии. атабек азербайджана 
абу Бакр Atabag of Azerbaijan Abu Bakr (1191–1210) возглавил коалиционное войско. 
«действуя, как ахилл», сослан разгромил коалицию турок в битве при Шамхор Shamkor 
в 1195 г. и около Басиан в 1202 г. Этот триумф был сравним с дидгорской битвой 74 лет 
ранее. В итоге в 1201-1203 годах, грузины присоединили Гянджу, ерзерум, армянские 
столицы ани, двин и Карс. 
Когда саладин, аюбидский Ayub султан египта, захватил иерусалим в 1187 году, первым 
приоритетом тамар была безопасность грузинского Крестового монастыря в иерусалиме, 
и два грузинских миссии были отправлены к саладину, что обеспечило привилегии 
грузинским паломникам в обмен на обещание тамар не воевать на любой территории 
аюбидов Ayubid. Когда византийский Константинополь был взят крестоносцами в 1204 
году, грузины расширились даже на Западе, и установили контроль над трапезундом, 
самсунгом, синопом и Гераклией. тамар основала подконтрольную империю трапезунда 
на южном берегу Черного моря, населенного грузинскими племенами Лазов (Чанов), под 
управлением про грузинской ветви династии Комненов1.
На этот момент Грузия представляла региональную державу. после победы над 
сельджуками Багдада и сельджуками султаната рум, которые в свою очередь победили над 
Византией, не было никакой другой силы, которая бы остановила грузинскую кавалерию. 
собственно империи в те времена простиралась на 1000 километров с запада на восток и 
с севера на юг. 
1 первым правителем империи трапезунда, алексис Комнин I Мегас Alexios I Megas Komnenos, 
был племянник тамар, сын ее сестры русудан. алексис вырос в Грузии, грузинский был 
его родной язык и он изучал греческий язык, как иностранный. уничтожение Багдада 
Монгольским Хулагу-ханом в 1258 году сделало трапезунд западным терминалом Шелкового 
пути. Город достиг огромного богатства на торговле Шелкового пути под защитой монголов. 
Марко поло вернулся в европу через трапезунд в 1295 году. при правлении Комнинов город 
был одним из ведущих мировых торговых центров в течение 250 лет до его окончательного 
захвата турками.
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реальную угрозу почувствовал даже аюбидский султанат сирийского аллепо и 
дамаска. В 1207 году брат саладина ал-адил Al-Adil I аюбидский Ayubid султан египта и 
сирии в разгар крестовых воин был вынужден развернуть все свои силы на север и две 
силы встретились у Хлата на озере Ван Ahlat (known by its Armenian name of Khlat). Боя не 
произошло. Грузия воздержалась от прямых военных действий из уважения к договору, 
который был подписан тамар с саладином. так впервые была зафиксирована граница 
между христианским и мусульманским мирами1.
Грузинская армия не могла стоять без действия и обратилась на Восток. сила импульса 
направила грузинскую кавалерию в глубь ирана к южном берегам Каспийского моря и 
далее на Хорасан. репутация армии была такая грозная, что тебриз открыл свои ворота 
и заплатил дань, чтобы избежать конфликта. основная проблема грузинской армии была 
транспортировка добычи в Грузию. современники были сбиты с толку, так как их армия 
захватила места, о которых «они никогда не слышали».
Феодальная культура Грузии достигла высокого уровня развития – философия, 
историография, филология, письмо, архитектура, монументальная живопись, миниатюра, 
керамика, металлоконструкции и гончарное искусство. Гуманное обращение с мусуль-
манским населением, евреями, и суфистами, установили стандарт толерантности в этом 
многонациональном королевстве. иверской монастырь на горе афон, монастырь святого 
Креста в палестине, монастырь петрицони в Болгарии, Гелати и Вардзия – это были 
грузинские центры, где проводилась интенсивная научная и культурная работа.
один из известных попыток реформирования мышления в грузинском обществе был 
предпринят иоанном петрици, грузинскимо философом неоплатонистом в 11-12 веках. 
он родился в аристократической семье из провинции самцхе и получил образование в 
Константинополе. его эпитетом петрици был назван грузинский монастырь петрицони в 
Болгарии. он перевел многие философские работы, в основном неоплатонические, что 
привело его к столкновению с грузинским православием. Личное король давид IV Грузии 
в конечном итоге утвердил его в академии Гелати. он перевел аристотеля, компоненты 
Библии и многое другое. Королеве тамар Шота руставели посвятил свою большую поэму 
«рыцарь в тигровой шкуре». В отличие от стихов Гомера и всех других эпических поэм 
мира (Гильгамеш, и т.д.), грузинская поэма не посвящалась каких-либо эпической войне, 
но о любви между принцем и принцессой, когда женщины и мужчины имеют одинаковые 
права.
простейшее описание сюжета возможно следующим образом. ростеван, который 
отказался от престола аравии в пользу своей дочери тинатин, однажды охотился всместе 
с его близким генералом афтандилом, когда он увидел плачущего молодого человека 
дивной красоты, одетого в тигровую шкуру. Король приказал страже схватить незнакомца, 
но тот таинственно изчезает, после чего старого короля поглощает такая грусть, что тинатин 
обещает ее руку рыцарю, который удовлетворит любопытство отца. автандил отправляется 
искать мужчину в тигровой шкуре и в течение трех лет он претерпевает дивные 
приключения, прежде чем он находит объект его поиска, который оказался тариэлом, 
влюбленным в Нестан дареджан, дочь короля индии. В основном эта поэма о храбрости, 
правдивости, верности обещаниям, самопожертвовании, щедрости и пламенной любви, 
что можно бы было ожидать в литературе Западной европы, но вряд ли в маленькой 
стране, которая противостоит диким азиатским ордам в 12-м веке. 
В поэме упоминаются зарубежные страны без различных религий с единым Богом. 
Воины ведут себя благородно, как подлинные рыцари. рыцарство не ограничивалось 
1 Через 10 лет крестоносцы высадятся в акре в 1217 году и в египетской дамиете в 1218 году, и 
этот шок не выдерживает ал-адил и умирает в 1218 году.
элитой и не была привнесена откуда-то, как в европе, а это был нормальный стиль 
жизни людей в этих странах. победа в войне с помощью таких уловок, как троянский 
конь, был бы несмываемым позором, а не великим успехом. Этика азиатов (в том числе 
индоевропейцев) была совсем другой. Главный герой носил кожу тигра, а не льва, который 
является символом ислама. В природе львы и тигры относятся враждебно друг к другу. 
тигр является горным животным символизирующим мать-природу женщины, лев является 
саванным животным и символизирует отца мужчину. Геракл носил львиную кожу. 
В XI-XIV века (1021-1225 и позже 1337-1387 г.) были Золотой Эпохой для Грузии. Это 
был пик гегемонизации Грузии в регионе. до Монгольского вторжения и сразу после их 
исчезновения, Грузия была региональной сверхдержавой. Не существовало никакой 
другой страны диктующей Грузии свои условия. а с сильной грузинской армией считались 
все соседи в регионе. Грузинская кавалерия была непобедимой, потому что грузинские, 
армянские и другие кавказские народы были генетически по рождению намного сильнее 
физически и постоянно побеждали в боях с мечами, но после изобретения пороха и пушек 
ситуация изменилась. с тех пор, на протяжении веков в Грузии не было мира на протяжении 
в несколько месяцев подряд, чтобы иметь возможность построить любой промышленный 
или военный цех для производства пороха или оружия. 
Королева тамар умерла в 1213 г. и была похоронена в тайном месте. она оставила 
ее наследнику, Георгию IV Лаша (1213-1222), королевство окружённое вассальными 
поданными государствами, с заполненной до отказа королевской казной. Когда аюбидские 
арабы вознамерились взорвать стены иерусалима, именно король Георгий написал письмо 
в дамаск с предупреждением не осуществлять этого, что и было тщательно учтено. 
В 1220 году папа Гонорий III, организовывая пятый крестовый поход, писал Георгию 
через своего прелата пелагиуса в дамиете, прося Грузию присоединиться к латинянам в 
освобождении иерусалима от мусульман. Король Георгий действительно планировал 
присоединиться к крестоносцам в палестине. его мать королева тамара завещала 
похоронить ее в иерусалиме и мы до сих пор не знаем удалось ли ему осуществить этот 
завет, т.к. вскоре монголы вторглись в Грузию и сам король Георгий Лаша был убит в битве 
с монголами в 1222 г.
ГруЗия и КрестоВЫе поХодЫ
успехи грузинского короля давида IV после 
дидгорской битвы привели к росту регионального значения 
Грузии, что дало возможность дочери грузинского короля 
Баграта IV, Марии аланской Maria (Martha) of Alania выйти 
замуж за Византийского императора. Византию постоянно 
атаковали с Запада норманны, которые напали на Балканы, 
с севера печенеги и половцы, с востока – турки. Византия 
была в плохих отношениях с римлянами после раскола 
в 1054 году, но в хороших отношения с норманнскими 
варягами, которые пришли к правлению на территории 
россии, которые стали христианами в 988 году и служили 
в качестве телохранителей византийских императоров. 
Грузинская иберия в то время была достаточно сильна, 
чтобы бороться с Византией (по поводу земель тао) в 1021 
году и в то же время помогала императору Василию II в борьбе против булгар. В это время 
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победами над сельджуками 
прославился новый византийский 
полководец алексий Комнен, 
поддерживаемый грузинскими 
кланами. он был замечен 
грузинской императрицей и с 
целью приблизить его ко двору, 
даже усыновила его. В результате 
заговора, в 1081 году к власти 
пришел основатель новую 
династию Комненов. именно 
этот новый император алексий I 
Комнен посетил папу римского, 
который для него снял отлучение. Конец раскола был очень близок. В ответ на просьбу 
алексия, папа урбан II на совете в Клермоне в следующем 1906 году призвал всех христиан 
присоединиться к войне против турок-сельджуков, которые взяли под свой контроль 
иерусалим в 1071 году1. 
перВЫй КрестоВЫй поХод (1189-1192) 
первый крестовый поход начался маршем 60 тысяч воинов из Франции во главе с 
Годфруаде Буйон/Готфрид Буйонский Godfrey/Godefroy de Bouillon и его братом Балдуином 
Baldwin, из Нормандии во главе с сыном уильяма Завоевателя William the Conqueror, 
из Германии2 и италии во главе с норманом Боэмундом Bohemond. они шли пешком 
в течение года и дошли Константинополя в 1096 году, когда сельджуки уже потеряли 
иерусалим фатимидам из египта. Неорганизованные крестоносцы часто конфликтовали и 
большинство было убито при входе на территорию сельджуков. первый по-настоящему 
враждебным городом на пути в иерусалим была антиохия. Несколько месяцев длилась 
осада города и пала, когда армяне тайно ночью отворил двери города. европейцы под 
командованием Годфруа Буйонский после 5 недель осады точно в пятницу, 15 июня 1099 
года, в полдень, в час распятия ворвались в иерусалим. историки писали, что солдаты 
пробирались по щиколотку в крови. Большая часть населения была убита. Это в отличие 
от взятия иерусалима дисциплинированными арабскими силами около пяти веков назад, 
когда халиф умар лично помог очистить еврейский храм. Это крестовый поход прославился 
жестоким обращением по отношению к населению иерусалима, евреям и православным 
1 Хотя сроки крестовых походов странные. В конце концов, иерусалим пал два раза: от 
зороастрийской персии сасанидов в 614 году (когда пророк Мухаммад отправился в небесное 
путешествие из иерусалима), и после ее возвращения византийцами в 629 году, через восемь 
лет в 637 году, иерусалим вновь был захвачен, на этот раз арабскими мусульманами. Но с 
624 года, когда пророк Мухамед переехал в Медину, иерусалим перестал быть местом 
направления при молитвах. им стала Мекка. а если мусульманин не находится на Земле, 
после длительного изучения вопроса, было постановлено, то он должен обратиться в сторону 
Земли. В 1985 году Sultan bin Salman Al Saud была первым мусульманином, первым арабом, 
и первым султаном на американском космическом корабле.
2 Германские племена могли выполнить их религиозные обязанности в отношении языческих 
славянских племен в прибалтике. В 1242 году орден католических тевтонских рыцарей 
выступили против православных Новгорода под командованием александра Невского, 
генерала Золотой орды, когда рыцари с тяжелыми доспехами утонули под льдом озера 
Ладоги.
христианам1. папа урбан в 
своем призыве к походу не 
упоминал слова «мусуль-
манин» или «ислам», а на-
зывал турок, арабов, языч-
ников и вообще не верую щих. 
К сожалению, пос ле дователи 
иудаизма и пра вос лавия впи-
с ывались в это описание.
первый крестовый поход 
оказался удачным и удалось 
установить «государства 
кре сто носцев в палестине”: 
иеру салим Jerusalem во главе с Годфруа де Буйоном, Эдесса во главе с Болдуином, 
антиохия с Боэмундом, триполи и сирия под норманнами и армянское королевство 
Киликии Cilicia. Годфруа не смел называть себя «королем иерусалима», а «Advocatus 
Sancti Sepulchri (Защитник Гроба Господня)». он умер через год, и его брат Балдуин, граф 
Эдессы, был коронован, как король Балдуин I иерусалима в 1100 году. после его смерти 
в 1118 году, корона перешла к его двоюродному брату, Болдуину II. Франки основали 
орден темпларов (фр. тамплиеров), немцы создали тевтонский 
орден, а итальянские норманны – орден госпитальеров Knights 
of Templar (Tampliers), Teuton, Hospitalier. тогда же был создан 
орден святого иоанна иерусалимского (ныне Мальтийский). 
Целью тамплиеров было защитить христианских паломников 
на святой земле. иерусалим был географически изолирован 
от моря и двухдневный переход (35 миль) от порта яффа 
(ныне тель-авив) до иерусалима был очень опасен даже из-за 
диких животных, таких как львы. Король Балдуин II наградил 
тамплиеров штаб-квартирой рядом с мечетью аль-акса и 
Купола скалы, на оригинальном месте Храма соломона.
В грузинских источниках есть свидетельства того, что 
грузинский король давид строитель поддерживал крестоносцев 
войсками и даже лично, но это не подтверждается западными 
источниками, хотя тамплиеры большим уважением упоминали 
короля давида и других грузинских королей, а отряд кресто-
носцев участвовал в дидгорской битве в  Грузии против 
сельджуков. отношение православных грузин и католиков, в 
отличие от византийцев, не были разорваны и продол жались 
до вторжения крестоносцев в Константинополь и монастыри 
на святой горе афон.
1 Хотя и зороастрийско-еврейское отношение к местным христианам и их храмам тоже не 
отличалось гуманизмом. В то время, как с 330 года византийский император запретил евреям 
селиться в иерусалиме, арабские халифы в 637 году разрешили евреям вернуться.
16th-century bronze statue of 
Godfrey of Bouillon, Hofkirche, 
Innsbruck.
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Второй КрестоВЫй поХод (1145-1149)
Все четыре отдельных государства крестоносцев: королевство иерусалима, 
княжество антиохии, графство триполи и округ Эдесса постоянно конфликтовали друг с 
другом. Кроме того, византийская греческая церковь понимала опасность католической 
власти в регионе. ожидалось, что захваченные крестоносцами от мусульман территории, 
как антиохия, должны быть возвращены Византии. В 
1137 году, после смерти алексия, новый император 
Византии начал осаду антиохии. Христиане боролись с 
христианами. Хуже того, король иерусалима отказался 
помочь антиохии и антиохия сдалась Византии 
(отчасти из-за того, что часть крестоносцев считала 
претензии Византии справедливыми). К счастью, 
сельджуки (аббасиды), Фатимиды и омейяды так же 
были заняты междоусобной войной за власть. Но в 
1144 году мусульмане отвоевали город Эдессу. Новые 
крестовые войска из Франции и Германии пришли в 
иерусалим в 1147 году. отношения были напряжены и 
французы вступили в конфликт с немцами. оба войска 
вернулось домой после неудачной атаки на дамаск в 
1150 году. Второй крестовый поход был поражением 
европы. разочарованные европейцы начали призывать 
к походу против византийцев. 
третий КрестоВЫй поХод (1189-1192)
В 1187 году саладин, великий султан египта, 
курд по происхождению, отбил и иерусалим. 
саладин продемонстрировал свое легендарное 
благородство, позволив евреям поселиться, а 
местным христианам остаться в городе. В течение 
следующего года саладин продолжал свою 
победоносную войну и почти полностью вернул 
все земли исламу. Христианскими остались лишь 
прибрежные города тир и триполи и саладин 
разрешил Bohemod сохранить только город 
антиохию, назло византийцам. В ответ на призыв 
папы Фредерик Барбаросса, император священной 
римской империи, покинул европу с армией в 100 
тысяч человек в 1189 году, но утонул в армении и 
его армия распалась. Французский Филип и ричард англии близко подошли к иерусалиму, 
он был уже в поле зрения. Но осознав, что даже в случае взятия города, иерусалим будет 
невозможно защитить против враждебного мусульманского окружения, он решил вести 
мирные переговоры и даже предложил свою дочь для брака с братом саладина. так 
же, вероятно, он побоялся впустить свою армию в священный город, где они могли, по 
подобию первой победы, сотворить нечто невообразимое. 
отношения саладина с ричардом стали проявлением взаимного уважения. 
Когда ричард заболел лихорадкой, саладин предложил услуги своего личного врача и 
регулярно посылал ему свежие фрукты со льдом. Когда в арсуфе ричард потерял лошадь, 
саладин послал ему взамен две. В 1192 году, ричард и саладин заключили договор по 
которому иерусалим оставался под мусульманским контролем, но позволял безоружным 
христианским паломникам посещать святые места города. В связи с изменой своего 
брата джона, ричард был вынужден срочно вернуться в европу, но его судно тамплиеров 
потерпело крушение, и на сухопутном пути он оказался в австрии, у его противника, 
герцога Леопольда, который захватил его с целью получения выкупа. Это время отсутствия 
короля ричарда Львиное сердце в англии описано в легенде о робин Гуде (Robinhood). В 
следующем 1193 году, саладин умер и исламский мир опять был нарушен. 
ЧетВертЫй КрестоВЫй поХод (1201-1204)
Четвертый крестовый поход в 1202 году венецианцам удалось использовать в своих 
коммерческих целях. Во время публичной церемонии в церкви сан-Марко ди Венеция, 
венецианцы пообещали построить морской флот крестоносцам, если они нападут на 
порт Зара в далмации. Венеция зависела от дерева адриатического побережья для 
строительства своего торгового флота. Зара ранее был под венецианским контролем, но 
сейчас был захвачен королем Венгрии с 1170 года. Венгерский король сам был католиком 
и был готов присоединиться к крестовому походу. В случае нападения на порт Зара, папа 
иннокентий угрожал отлучением лидеров крестового похода, но это письмо было скрыто от 
армии, и нападение состоялось. и венецианцы и крестоносцы были немедленно отлучены 
от церкви иннокентием. робер де Клари (Robert de Clari) “La Conquete da Constantinople” 
писал, что долги оставались и следующими жертвами были византийцы, где империя 
стремительно деградировала. Греко-латинские отношения были сложными еще со 
времен схизмы 1054 года, а во время крестовых походов, греки и крестоносцы взаимно 
обвиняли друг друга в предательстве в пользу турок. Когда последний представитель 
династии андроникос Комнен (Andronikos I Komnenos) попытался укрепить центральную 
императорскую власть, местная знать сразу устроила восстание. под традиционным 
предлогом латинской угрозы, в 1182 году в Константинополе были убиты все иностранцы 
и все венецианские купцы были изгнаны. андроникосу пришлось заплатить огромную 
компенсацию в золоте византийцам, чтобы 
замять эту трагедию. 
у императора андроникоса, по види-
мому, была мать Ката Грузинская (Kata 
of Georgia). андроникос посещал Грузию, 
гостил у Георгия III и даже был женат на его 
сестре. В 1173-74 годах он принимал участие 
в грузинских походах против мусульманских 
соседей. став императором андроникос 
женился на сестре императора Филиппа II 
и когда византийское посольство прибыло 
во Францию  для обручения невесты, 
то французы были поражены богатым 
видом делегации. Византийская культура 
превосходила во всех сферах. Квадрига 
(скульптура из четырех лошадей) над порта-
лом базилики святого Марка в Венеции 
была привезена венецианцами с ипподрома 
Константинополя после его разграбления крестоносцами в 1204 году. В 1180 году сын 
андроникоса, Мануил, женился на дочери грузинского царя русудан. у них родилось два 
сына алексий и давид, которые росли при дворе грузинских Багратионов. их растили к 
тому, что они должны были взять взять власть в руки в Константинополе, но неожиданное 
Saladin in Damascus
The Entry of the Crusaders into Constantinople 
(Eugène Delacroix, 1840).
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нашествие крестоносцев смешало все планы и Грузии пришлось довольствоваться 
трапезундским королевством. 
В Константинополе, в конце концов, андроникос был свергнут и замучен до смерти. 
Власть захватил представитель династии ангелов, которого так же растерзала толпа. 
Но его дочка успела выйти замуж за представителя швабской династии Hohenstaufen и 
жила в Германии вместе со своим братом алексием. Венецианцы предложили алексию 
восстановить его на троне, но при условии принятия Византией католичества. Юноша сразу 
согласился. 
Флот прибыл в Константинополь в 1203 году и крестоносцы атаковали город. однако 
при первых же попытках нового императора примирить православие с католичеством, 
толпа взбунтовалась и растерзала его. толпа короновала того, кто обещал уничтожить 
латинян. Крестоносцы и венецианцы, оскорбленные убийством их ставленника, вновь 
напали на город в 1204 году уже с чрезвычайно кровопролитными боями с варягами 
(скандинавы (англо-даны), русские и украинские воины). Византийский огонь, секрет 
которого обеспечивал непобедимость империи в течении тысячелетия, был использован 
с обеих сторон. Крестоносцы подвергли Константинополь ужасному разграблению в 
течение трех дней, когда многие древние сокровища и ценности римской и греческой эпох 
были украдены или уничтожены. по приблизительным подсчетам, ограбленных сокровищ 
было больше, чем сокровища 40 самых богатых городов мире. по слухам даже проститутку 
усадили на патриарший престол. после этих событий раскол между католическим Западом 
и православным Востоком была 
завершен. Как эпилог к  событию, 
папа иннокентий III отозвался о 
крестоносцах такими словами: 
«Латиняне дали пример только 
порочности и сил темноты. 
Не удивительно, что греки их 
называют собаками!» Через 8 веков 
папа римский иоанн павел II еще 
раз выразил скорбь о событиях 
Четвертого крестового похода. В 
течение этого кризиса в Византии, 
тамар создала королевство 
трапезунда (Trapzund) во главе с грузинскими Комненами, а греки создали Никейское 
королевство. Через полвека, в 1261 году, греки воссоединили Византийскую империю. В 
любом случае, все это была завершено тюрк-сельджуками и монголами. 
пятЫй КрестоВЫй поХод (1217-1221)
В 1218 году крестоносцы австрии и Венгрии начали осаду дамиетты, но 
несогласованными действиями буквально «вырвали поражение из рук победы». а марш 
50 тысяч крестоносцев на Каир в 1221 году закончился катастрофой. Вся армия сдалась 
мусульманам и ее с миром отправили обратно. султан египта великодушно предложил 
даже вернуть истинный Крест, на котором был распят Христос, но в течении веков, по-
видимому, был потерян. султан приказал провести тщательное расследование, но его так 
и не нашли. 
Шестой КрестоВЫй поХод (1228-1229)
Фридрих/Фредерик II (Frederick Hohenstaufen), император священной римской 
империи, король Германии и сицилии, был экзотической личностью, говорил на 6 языках, 
пользовался дружбой с различными представителями исламских династий и даже держал 
гарем в сицилии. В 1225 году Фридрих II женился на дочери иоанна Бриена, номинального 
правителя королевства иерусалима и объявил о намерении идти в крестовый поход. 
переписка и посланники к папе от грузинских королей, тамары и Лашы Георгия, 
свидетельствуют об их намерении присоединится к крестовому походу с 40 тысячным 
войском, чему папа был очень рад. Но откладывание похода и вторжение джалаледдина 
в Грузию прервали эти планы. В 1227 году, Фредерик и его армия отплыла из италии, 
но вернулась из-за эпидемии за что был отлучен папой. В следующем 1228 году он все-
равно опять отплыл с войском в сирию. только тевтонцы воевали вместе с отлученным 
Фридрихом. положение тамплиеров и госпиталиеров был сложнее. они не могли 
ослушаться приказа папы. тогда был придуман такой план: они шли сзади на расстоянии 
одного дня перехода, как бы в другом походе, Фридрих обязался не упоминать их ни в 
одном приказе, а все приказы писать не от своего имени, а от имени Всевышнего. тем 
не менее силы Фридриха были слишком малы, и он решил вести переговоры. египетский 
Ayyubid султан был занят мятежом в сирии и Фридрих II достигает неожиданного успеха: 
иерусалим, Назарет, Галилея и западный Вифлеем были переданы крестоносцам сроком 
на десять лет. Мусульмане сохранили контроль над районом Храмовой горы иерусалим. 
тамплиеры были недовольны тем, что место их храма остается в руках мусульман и 
оставили город иерусалим спустя 2 дня пребывания в нем. Фридрих вошел в иерусалим 
в 1229 и был коронован, как король иерусалима. Вместо тамплиеров, Фридрих начал 
укреплять соотечественников германских тевтонцев, которые уже получили хорошую 
боевую закалку в боях с язычниками в восточной европе. Начались конфликты, тамплиеры 
начали сговариваться с египетским султаном против Фридриха. разъяренный Фридрих 
напал на аккои в 1242 году, междоусобная война разгорелась на улицах акко. подоплекой 
могли быть интересы папы и союзных ему Капетингов в конфликте с династией 
Hohenstaufen. К счастью и династия аюбидов тоже принимала участие в междоусобной 
войне между египтом и сирией, часто даже в союзе с христианами! так или иначе договор 
соблюдался ровно десять лет, максимальный срок, который исламской закон разрешает 
для соглашения с «неверными». В 1239 году мусульмане вошли в иерусалим, который 
вскоре был взят хорезмийскими турками.
седЬМой КрестоВЫй поХод 1248-1254 Г.
В 1244 году бежавшие от монголов хорезмийские турки (Хорасан в Центральной азии) 
Khwarezmian (Khorassan) были наняты султаном Каира и под командованием мамлюков 
штурмовали иерусалим. Крестоносцы, которые отложили в сторону свои разногласия, 
даже в союзе с армией султана дамаска, превосходили хорезмийцев, но были полностью 
разгромлены в течение сорока восьми часов. только Людовик IX был, пожалуй, в состоянии 
помочь святой Земле. В 1248 году, 20-тысячная французская армия отплыла из Марселя на 
Кипр и провела зиму на острове. В 1249 году они высадились в думьяте (Damietta) в устье 
Нила в египте без особого сопротивления египтян. Эта блестящая образцовая высадка 
закончилась катастрофой. Когда Людовик двинулся к Каиру в 1250 году, он был атакован 
армией мамлюков султана Qutuz. армия Луи была полностью уничтожена. Луи был взят в 
плен, заболел дизентерией и был вылечен арабским врачом. он был выкуплен в обмен на 
освобождение дамиетты. В 1254 году неудачный Луи вернулся во Францию.
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ВосЬМой КрестоВЫй поХод 1 270
В это время с востока появились монголы и разрушили мусульманский мир (Багдад, 
дамаск, и т.д.) согласно западным авторам, это тамплиеры готовили и направляли 
монголов в целях уничтожения мусульман. Когда Bairbas выехал на бой с монголами, 
вряд ли бы смог он пересечь территорию крестоносцев без предварительного сговора. 
Но Бейбарсу, герою войны против французских крестоносцев десятью годами раньше, 
удалось победить и монгольскую армию в битве при айн джалуте в 1260 году. после этого 
боя Бейбарс убил султана и сам стал султаном, национальным героем египта и сирии. 
теперь он продолжил атаковать христианских крестоносцев в антиохии, яффе, триполи. 
однажды он дал ночь пленным тамплиерам, чтобы решить перейти в ислам или умереть. 
Все тамплиеры выбрали смерть. В 1266 году Бейбарс дошел до армении, которая была под 
контролем монголов. В 1270 году Людовик IX с войском вновь отправился к африканскому 
побережью в июле, очень неблагоприятный сезон. Большая часть армии заболела из-за 
плохой питьевой воды, а сам Луи умер от «потока в желудке». последние его слова были 
«иерусалим, иерусалим!»
деВятЫй КрестоВЫй поХод 1271-1272
Будущий Эдуард I англии, вместе с Чарльзом анжу предприняли поход на акку в 1271 
году, чтобы помочь антиохии и триполи. Бейбарс осаждал триполи, который был полон 
десятков тысяч христианских беженцев. Эдварду и Чарльзу удалось прорвать блокаду, но 
когда пришло известие, что отец Эдварда умер, он быстро вернулся домой для коронации. 
Новый султан египта захватил последние государства крестоносцев – триполи и акко к 
1291 году. 
арМяНсКое КороЛеВстВо КиЛиКии
армянское королевство Киликии существовало с 1078 по 1375 год. Киликия была 
сильным союзником европейских крестоносцев. папа Григорий XIII писал: «когда 
христианские князья и воины пошли, чтобы вернуть святую землю, ни один народ или 
нация, с таким энтузиазмом, радостью и верой не пришли к ним на помощь, как это делали 
армяне, которые поставляли крестоносцам лошадей, продовольствие и советы» (Ecclesia 
Romana, 1584). В 1187 году Леон II значительно расширил земли Киликии благодаря 
поддержке священного римского императора Фридриха Барбароссы и повысить статус 
княжества до королевства, и в 1198 году Roupenid князь Леон II стал первым королем 
армянской Киликии. Корона позже перешла династии Hethoumid. Hethoum установили 
дружественные отношения с Золотой ордой. Hethoum даже безуспешно пытались крестить 
монголов, многие их которых были несторианцами. династию Hethoumid сверг в 1341 Гай 
Лузиньян (Guy Lusignan), владелец острова Кипр. однако, когда про-латинский француз 
Лузиньян попытался принять католицизм, развернулась гражданская война. В конце 14-
го века Киликия была захвачена мамлюками. ее последний король умер в изгнании в 
париже. Богатые армяне оставили Киликию и поселился на Кипре, который продолжал 
находиться под властью Франции до 1489. титул короля армении династия Лузиньян 
передала савойской династии в 1485 году и титул последнего итальянского императора 
Виктора Эммануила III (1900-1946) включал «... Король Кипра, иерусалима, армении ...».
ГруЗиНЫ В иерусаЛиМе
Знаменитые святые места: монастырь святого Креста (Monastery of the Cross) в 
иерусалиме и иверский монастырь (Holy Monastery of Iviron or Iveron) на святой горе 
афон в Греции, принадлежали грузинам во время крестовых походов периода господства 
мамлюков и турок. Храм Гроба Господня (Church of the Holy Sepulchre) также является самым 
сакральным местом, где иисус был распят, погребен и воскрес, и где чудо Благодатного 
огня происходит ежегодно за день до пасхи. по словам пилигрима и священослужителя 
Ludolf von Sudheim, который вошел в иерусалим вместе с первыми крестоносцами в 1099 
году, ключи от храма Гроба Господня хранились у древних грузин (ancient Georgians). тоже 
самое описано на странице 88 “путешествия венецианца” («Venetian Adventurer: The Life 
and Times of Marco Polo») и на 69-ой странице у George Jeffery в «A Brief Description of the 
Holy Sepulchre Jerusalem and Other Christian Churches in the Holy City: With Some Account 
of the Mediaeval Copies of the Holy Sepulchre Surviving in Europe». В 1173г. европейский 
путешественник Benjamin Tudelel описал население иерусалима, которое состояло из 
иакобитов, сирийцев, греков, грузин и франков. В 1187 году иерусалим был передан 
саладину, хотя договор позволял христианским паломникам посещать святые места, в 
ответ на то, что в Константинополе будет функционировать мечеть. Благодаря личным 
связям и переписке между египетскими султанами мамлюков и грузинскими королями, 
грузинские паломники пользовались значительными привилегиями. Как писал джек де 
Витри (Jack de Vitry) в 1226 году, в то время, как большинство христиан было вынуждено 
входить в иерусалим пешком, без оружия и жить очень незаметно, грузинские паломники 
входили в город с развернутыми флагами с полным вооружением. они не были обязаны 
платить налоги, которые был обязан платить любой другой христианин. «сарацины 
их боялись, а сами георгианцы постоянно вторгались на мусульманские территории и 
побеждали их».
В 13 веке грузинский король Георг V Блистательный (1300-1314) имел интенсивную 
переписку с египетским султаном мамлюков династии Бахри. Шалва пипия (Shalva 
Pipia) был направлен в египет в 1317 году для переговоров о передаче грузинам трех 
христианских храмов на горе Голгофе. с этого времени грузинским военным флагом стал 
флаг иерусалима (ныне государственный флаг Грузии). К сожалению опустошительные 
нашествия темурленга прекратили все попытки возрождения Грузии и Грузия потеряла 
контроль над христианскими местами в иерусалиме начиная с 1407 года, когда все стало 
переходить в руки армян и греков. 
В 1812 году монах Лаврентий окрибели привез в Грузию из иерусалимского 
Крестового монастыря «Голгофскую рукопись» написанную на грузинском алфавите 
нусхури в 1155-1187 годах, которая в настоящее время хранится в национальном музее 
рукописей (H-1661) в тбилиси. В ней перечислены пожертвования многих известных тогда 
рыцарей ордена тамплиеров. они упоминаются, как друзья, т.е. единоверцы, а латиняне 
упоминают георгианцев, как христиан-католиков. среди тамплиеров было много басков, 
которые к тому же были в родстве с грузинами. В письмах того времени грузинские 
короли обращались к папе римскому со словами: «отец и глава всего христианства». В 
том же крестовом монастыре было обнаружено евангелие на грузинском языке, которое 
сейчас хранится в музее в париже и на страницах которого приписаны имена магистров 
и многих рыцарей ордена тамплиеров, что указывает на близкие отношения тамплиеров 
и грузинских королей. 100 или 200 тяжело вооруженных рыцаря, прибывших по морю из 
антиохского княжества и Эдесского графства, представляли центральную ударную силу во 
время дидгорской битвы в Грузии против турок-сельджуков в 1121 году. В то время вся 
армия антиохии состояла из 700 конных рыцарей и 3000 пеших. 
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КаВКаЗсКий ХеВсурети
В отдаленном высокогорном районе Кавказских гор Грузии живут хевсуры. считается, 
что, возможно, они прямые потомки крестоносцев. К такому выводу пришел русский офицер 
и этнограф арнольд Зиссерман (Arnold Zisserman), который провел 25 лет (1842-67) на 
Кавказе, на основе наблюдения за их обычаями, языком, художеством и т.д. американский 
путешественник Richard Halliburton изучал и записывал обычаи хевсуров в 1935 году. он 
верил, что распознает старые французские и немецкие фрагменты в местном диалекте. 
На стене в каждом доме висела кольчуга, старинное ружье и щит с изображением креста. 
сам меч или кинжал постоянно был при хозяине. Хевсуры носят одежду, украшенную 
крестами. Музыкальные традиции также напоминали музыку средневековья. Хевсурети 
славится своими средневековыми балладами и народной музыкой. Крупнейшие деревни 
Барисахо и Шатили. архитектура Хевсурети, в основном, характеризуются, как крепости 
с башнями расположенные в горах для постоянной бдительности против своих врагов. 
Хевсуры считали себя защитниками христианства и при любой опасности спускались с гор 
и под флагами с крестом выступали в роли телохранителей грузинских королей. 
рЫЦари таМпЛиерЫ (KNIGHTS TEMPLARS/TEMPLIERS) 
после захвата иерусалима в 1099 году, в 1118 году девять французских рыцарей во 
главе с Гуго де пейеном (Hugues de Payens), собрались на вершине Голгофы, место распятия 
иисуса в иерусалиме, и основали монашеский орден «Бедные рыцари Христа и Храма 
соломона» для защиты пилигримов. Гуго де пейен был родом из города труа (названный 
в честь легендарной трои1 (Troy)). труа также известен, что единица веса золота «тройскую 
унцию» (troy ounce), названная в честь этого города. Это было удивительно, как 9 членов 
«бедного» ордена могли защитить паломников со всей европы, но что-то убедило короля 
иерусалима Балдуина II, чтобы принимать их всерьез и выделить им стратегически важное 
место – сакральное место разрушенного храма соломона на Храмовой Горе в захваченной 
мечети аль-акса, и они были названы «тамплиерами-храмовниками». Храмовая гора, 
как место несостоявшегося жертвоприношения авраамом своего сына исаака и двух 
Храмов Ковчега со скрижалями, имела большое сакральное и эзотерическое значение. 
1 труа (Troyes город во Франции названный Меровингами в ознаменование их происхождения 
из легендарной малоазиатской трои Troy). труа также известен тем, что единица веса золота 
«тройская унция» (troy ounce), названа в честь этого города.
первый храм был построен соломоном в 957 году до н.э. и разрушен вавилонянами в 
586 году до н.э. после вавилонского плена был выстроен второй храм в 515 году до н.э., 
который был разрушен римской империей в 70 году н.э. с полным изгнанием евреев из 
палестины. еврейская традиция утверждает, что именно здесь должен быть построен 
третий (последний) храм. Это самое святое место в иудаизме и именно в эту сторону 
молятся евреи. среди мусульман-суннитов, гора считается третьим священным место в 
исламе. Мухаммад вознесся на небо 
от этой горы. после мусульманского 
завоевания иерусалима в 637 г. н.э., 
халиф построил мечети аль-акса и Купол 
скалы на вершине, что делает их одним 
из старейших исламских структур в мире, 
после Каабы. Купол скалы в настоящее 
время занимает площадь, где находился 
Храм Ковчега. 
В нем хранился Ковчег Завета Ark 
of the Covenant со Скрижалями Tab -
lets of Stone с 10 заповедями Ten Com-
mandments. Мусульмане Muslims счи-
тают что Мухамед Muhammad именно 
с этой горы al-Aqsa совершил ночное 
путешествие в облака, где разговаривал 
с Богом. 
Вернувшийся через 10 лет в 1127 году в европу Гуго де пейен был при нят с триумфом. 
папа римский соб рал совет в труа (названный в честь легендарной трои Troy) при дво ре 
гер цога шампанского, и папа награ дил тамплиеров их отличительным оде я нием, простая 
белая мантия1, к которой при шит красный тамплиерский крест. Никакие украшения 
не разрешались. Все тамплиеры носили бороду. свет должен был гореть в общежитии 
всю ночь. питаться они должны были вместе в тишине, без вина и воды на столе, зато 
присутствовала зелень. одна десятая часть всего хлеба отдавалась на милостыню. Мясо 
давали три дня в неделю. тамплиеры соблюдали пост, но не строго, т.к. поддерживали 
физическую форму для боя. За столом тамплиеры пили вино, магистр говорил тосты, он 
имел особый сосуд, который передавался алаверды. тяжело бронированные рыцари 
тамплиеры всегда были впереди в ключевых сражениях Крестовых походов. охота была 
запрещена на всех животных, кроме львов (1 петра 5: 8). Все имущество было общее, 
даже личное письмо было принято читать вслух в присутствии Мастера. орден был открыт 
только для мужчин и рыцари были под строгим обетом безбрачия. им было запрещено 
1 такая же форма была у ассассинов (без креста), у кальвинистских воинов и у Ку-клукс-клана. 
In 1935, the American Richard Halliburton (1900-1939) traveled the ranges 
of the Caucasus mountains.
Al-Aqsa Mosque with the Dome of the Rock 
на Храмовой горе Temple Mount in Jerusalem. 
Считается, что именно здесь существовал Храм 
Соломона Solomon Temple. 
Templar cross Jerusalem cross Hospitaller cross Teutonic cross
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целовать даже своих матерей и сестер, или любую женщину. им запрещалось даже 
смотреть на женщин. Хотя основная задача ордена была военной, относительно немногие 
члены были бойцами. остальные служили в финансовой инфраструктуре. орден в 1150 
году стал генерировать «аккредитивы» для паломников на святой Земле: паломники 
сдавали свои ценности местным тамплиерам и получали документ, а затем использовали 
этот документ по прибытию на святую Землю, чтобы получить свои средства. Эта 
инновация была ранней формой банковского дела. процентные платежи были запрещены 
в христианстве (и исламе), но это было скрыто в качестве административных сборов или 
манипуляции валютных курсов. Никто не знает, что было найдено тамплиерами во время 
археологических раскопок под Храмом соломона, но вскоре они стали очень богатыми. 
они приобрели большие участки земли, они строил церкви и впечатляющие готические 
соборы в европе, у них был свой флот судов и им принадлежал даже весь остров Кипр. 
В это время французский король Филипп IV Красивый (Philip IV the Fair (Philippe le 
Bel)), который погряз в долгах, несколько раз повторил трюк своего отца и несколько раз 
собрал дополнительные налоги с богатых евреев, но, наконец, они были не в состоянии 
платить, за что в 1306 году приказал выслать из Франции всех евреев. Затем он попытался 
собрать налог с католической церкви. папа сразу отлучил Филиппа в 1303 г. и был готов 
отлучить весь народ Франции, но Филипп отступил. итак единственным источником денег 
остались тамплиеры. соответствующее время было выбрано: в 1291 году все святые 
земли в палестине были потеряны, а в 1306 г. египетские мамлюки выбили крестоносцев 
даже с Кипра. Филипп решил заманить тамплиеров в ловушку: было объявлено о планах 
объединить ордена тамплиеров и госпитальеров и их главы были приглашены во Францию 
к  королю и папе для переговоров. В 1306 Великий Магистр тамплиеров жак де Моле 
(Jacques de Molay) прибыл с 60 рыцарями на 18 судах с Кипра в Ла-рошель, Франция. В 
пятницу, 13 октября 1307 г. (что послужило причиной для суеверия о невезении пятницы 
13 числа), 15 тысяч тамплиеров во Франции были арестованы французскими войсками. 
Флот тамплиеров с сокровищами исчез из французского порта и их никто больше не 
видел. Хотя накануне, 12 октября, де Моле был одним из уважаемых гостей на похоронах 
невестки короля Филиппа. На следующий день, в пятницу 13-го, он и другие тамплиеры во 
Франции были в тюрьме. 
однако призыв Филиппа к другим европейским монархам об аресте тамплиеров, 
не вызвал энтузиазма, как раз наоборот. они не верили ему. Все ждали приказа папы. 
Но король Филипп рисковал всем, отступление было невозможно и папа Климент издал 
папскую буллу в 1307, в которой поручил всем христианским монархам европы, арестовать 
тамплиеров и захватить все их активы. тамплиеры были обвинены в идолопоклонничестве1, 
отвержении Христа и Креста, гомосексуализм. В 1314 году четверо лидеров были заживо 
сожжены на костре в париже на небольшом острове в сене. согласно легенде де Моле 
крикнул из пламени, что и папа Климент и король Филипп скоро встретиться с ним перед 
Богом. папа Климент (от рака желудка) и король Филипп (на охоте от несчастного случая) 
умерли через несколько месяцев.
странно, что тамплиеры не сопротивлялись, хотя проживали в сильно охраняемых 
замках. Это породило слухи, что в реальности тамплиеры ушли в подполье и сформировали 
тайные общества. считается, что флот с сокровищами тамплиеров, предположительно 
сбежал в Шотландию. тамплиеры сражались в битве шотландцев против англичан 
1 туринская плащаница с изображением человека на хлопковой ткани была квалифицирована, 
как идол. туринская плащаница принадлежала византийскому императору и исчезла после 
разграбления Константинополя во время Четвертого крестового похода в 1204 году, а 
появилась вновь в Шампани во Франции в 1357 году, в семье внука тамплиера, который был 
сожжен на костре с жак де Моле в 1314. 
в Bannockburn в 1314 г., что было значительной победой в войнах за независимость 
Шотландии. Это может объяснить наличие большинства старых масонских традиций в 
Шотландии, направленных против католической церкви. В Германии они стали членами 
госпитальеров и тевтонских орденов, которые через 2 века (в 1522 году) поддержали 
Мартина Лютера против римско-католической церкви. тамплиеры в испании и португалии 
просто изменили свое имя на «рыцарей Христа». Христофор Колумб был женат на дочери 
руководителя этого ордена и целью его походов в америку было найти много золота для 
финансирования еще одного крестового похода. Васко да Гамма и Колумб путешествовали 
на кораблях с тамплиерским Красным Крестом. Это тамплиерам было известно, что далеко 
на Западе существует земля – «Ла Мерика». 
Вряд ли новый континент был назван по имени клерка банка, америго Веспуччи, 
менеджера в севилье филиала флорентийского Банка Медичи, религиозного фанатика, 
который пересек атлантический океан до побережье Бразилии с целью распространения 
католичества и поисков «скрытых евреев», сбежавших от насильственной христианизации 
в португалии в 1497 году. около 400 человек были осуждены в одной только Бразилии по 
обвинению в иудаизме, преступлении, наказуемом путем сжигания. В италии тамплиеры 
были признаны невиновными. по мнению некоторых авторов, тамплиерский орден 
превратился в розенкрейцеров (Rosicrucian/Rosenkreuz), иллюминатов (Illuminati), а затем 
в масонов Masonicorders, FrancoMasons. 
Кристиан розенкрейц родился в немецкой семье в 1378 и отправился в иерусалим. На 
своем пути он посетил несколько таинственных мест и был инициирован в эзотерические 
знания из египта, Каббалы и т.д. после возвращения в Германию он основал братство 
из не более чем восьми членов с 6 законами: исцелять больных без оплаты, одевать 
одежду принятую в стране проживания, собираться ежегодно и, перед смертью, найти 
себе замену. розенкрейцеры использовали методы алхимии и парацельс, швейцарский 
магии, отец современной экспериментальной медицины, изобретатель цинка, гигиены 
и гомеопатии, был самым известным среди них. пастер обнаружил вакцину на основе 
традиций розенкройцеров. они обнаружили важность шишковидной железы, которая 
вырабатывает гормон меланин, который регулирует дневную и ночную адаптации, и в 
эзотерических знаниях это самый сакральное место. розенкройцерами были Вольтер, 
Ньютон, Вашингтон, рудольф Штайнер и т.д. однажды утром в 1939 году машина сбила с 
ног молодого человека. Будучи в коме он пережил необыкновенные мистические явления, 
которые привели его к розенкрейцерам. Затем он стал епископом Кракова, а затем папой 
иоанном павлом II. 
иллюминаты («просвещенные») были основаны 1 мая 1776 года, в ингольштадте 
(Бавария), иезуитом Adam Weishaupt. они проповедовали полную свободу, в том числе 
интеллектуальной свободы, эмансипации, отмены собственности, брака, семьи и религии. 
Наиболее охраняемым секретом было то, что «не было никакого секрета». иллюминаты 
были у истоков Французской революции, а дантон, демулен, Мирабо, Марат, робеспьер 
и Наполеон были иллюминаты. «Капитал» и «Коммунистический манифест» Карл Маркс 
был основан на отмене собственности, семьи, права наследования с общими женами и 
детьми. день рождения иллюминатов объясняет, почему 1 мая день торжества для всех 
коммунистов. 
Масонские братства существует по всему миру с 16-17 века. они не используют 
титулов, даже г-н и г-жа. известными масонами были Моцарт, исаак Ньютон, Вольтер, 
Ницше, Гарибальди, американские отцы-основатели, оливер Кромвель. доллар 
сШа имеет масонские знаки: око провидения и пирамиду. девизы «Annuitcoeptis» 
и «Novusordoseclorum» это цитаты и римского поэта Вергилия. Фраза «Annuitcoeptis» 
происходит от «Энеиды» Вергилия (Книга IX, линия 625), что переводится как «Всевышний, 
помоги [моим] начинаниям», что является молитвой сына Энея, исторического героя, 
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который бежал из трои и основал рим. Вторая фраза из 
«Энеиды» “Novus Ordo Seclorum» (на латыни означает «новый 
порядок веков») часто неправильно переводят как «новый 
мировой порядок», что по-латински было бы Novus Ordo 
Mundi. томас джефферсон выступал за отделения церкви и 
государства, не верил в духовенство, написал исправленную 
Библию, основал светский университет и выступал против 
равенства чернокожих и белокожих американцев. 
сВятой ГрааЛЬ (HOLY GRAIL (GRAAL))
первый роман о Граале «Ле Конт дю Грааль» (Le Contedu Graal) был написан в 1180 г. 
Chrétien de Troyes (Кретиен из труа, французского города названного в честь легендарной 
трои Troy). двадцать лет спустя, в 1210 г., «парсифаль» (Parzival) (персиваль Percival), был 
написан Вольфрамом фон Эшенбахом (Wolfram von Eschenbach), где рыцари под названием 
«Templeisen» охраняли королевство Грааля. история была написана в соответствии с 
найденной в толедо рукописи, написанной на арабском языке. В ней было написано, что 
Грааль хранится у катаров. 
Катары, альбигойцы были христианской сектой в Лангедоке, Франции, в 11-13 вв. их 
корни были в павликанском движении (Paulician) 7-8 века в армении, богомилов (Bogomils) 
в Болгарии и манихеев (Manicheans) в Византийской империи. они отказались от церкви 
в качестве посредника между Богом и человеком, и считали всех людей равными. Oни 
отвергали крест. убийство, война и смертная казнь были отвратительны катарам и, как 
ни парадоксально, браки тоже. Вегетарианство, воздержание и бездетность были их 
правилом. Любовь для катаров должна была быть только идеальной, без брака и без 
намерения продолжать жизнь, как дульсинея у дон Кихота. женщина у катаров впервые 
стала «сеньорой». перед инквизицией было достаточно показать, что он был женат, чтобы 
с него сняли обвинение в ереси катаризма. естественно, все это вызвало дегенерацию и 
в 1147 году, папа евгений III начал войну против катаров в Лангедоке: крестовый поход 
альбигойцев . Хотя всего несколько лет назад в 1138 году римская церковь сама ввела 
правило целибата для своих священников. Этот же папа впервые потребовал от всех евреев 
в европе носить желтую звезду дэвида. На вопрос, как отличить катаров от католиков, 
папа ответил: «убивайте их всех, Господь распознает кто есть кто». инквизиция была 
официально основана орденом доминиканцев в 1233 году, спустя два десятилетия после 
активных военных действий против катаров, с целью окончательного уничтожения этой 
ереси. смерть считалась подходящим средством для еретиков, но без пролития крови, что 
было неэтично для церкви. сжигание был прекрасной альтернативой. 
после последнего восстания евреев в палестине, в 70 году легионы императора титуса 
полностью разрушили иерусалим и в 135 году евреи были вообще полностью изгнаны 
из палестины и все сокровища были перевезены в рим. В 410 году рим был захвачен и 
ограблен вестготами во главе с аларихом I Великим, а все ценные вещи спрятаны им в 
другом месте. есть несколько легенд, что этот клад был тайно обнаружен тамплиерами 
или катарами. тамплиеры могли найти некоторые таинства и при раскопках под Храмом 
соломона в иерусалиме1. 
1 автор книги о связи между катарами и святым Граалем, молодой немец отто ран в 1930 году 
привлек внимание нацистов и Генрих Гиммлер сделал его археологом в сс.
Galfrid Monuth в своей книге «история британских королей» писал о рыцарях Круглого 
стола короля артура, чей долг был освободить Грааль. роберт де Борон (Robert de Boron) в 
своих книгах «роман о Граале» и «Мерлин» объединил легенду с христианством и описал 
Грааль как сосуд, из которого иисус пил на тайной Вечере, основав таинство эвхаристии. 
Возможно, это тот же самый сосуд, где кровь распятого иисуса была собрана иосифом из 
аримафеи. 
йозеф из аримафеи (Josef of Arimathea) упоминается в Библии, как человек, который 
взял тело иисуса после распятия и поместил в свою семейную гробницу. Когда иосиф из 
аримафеи попросил тело иисуса, пилатес заподозрил, почему иисус умер так быстро и 
послал солдата, чтобы проверить, ведь распятые гибли очень медленно. солдат пронзил 
иисуса копьем (копье Лонгина) и подтвердил его смерть, хотя Коран и утверждает, что 
иисус не умер на кресте. 
по мнению ряда современных европейских авторов иисус действительно был 
претендентом на трон иудейского королевства, т.е. потомком линии давида, иначе 
почему ирод так запаниковал перед эмигрантом из Назарета и приказал убить всех детей. 
В Библии ничего не сказано о 33 годах жизни иисуса. по древнееврейским традициям 
только женатый человек мог учить кого бы то ни было. Брак иисуса с Марией Магдалиной, 
потомком племени Беньямина, делала его серьезным претендентом на титул короля 
иудеи. история превращения воды в вино показывает некоторые противоречия: если 
это была просто банальная церемония, почему было так важно для иисуса именно там 
показать свое первое чудо, когда неизвестны даже имена молодоженов. В то же время 
хорошо известно, что ответственность жениха в заботе о вине. Кроме того, мать иисуса все 
время нервничала и спрашивала, хватит ли вина, что странно для простой приглашенной 
гостьи. иисус добавил 600 литров вина к уже выпитому количеству, что, очевидно, 
указывает на высокий статус брака и огромное количество гостей. Может быть, это был 
брак иисуса с Марией? Мог ли иисус через этот брак стать претендентом на трон иудеи? 
синедрион был вправе приговорить простолюдина к казни через избивание камнями, но 
убивать камнями королевские персоны было невозможно, и они отправили его к пилату/
пилатесу. а пилатес был явно не в настроении шутить, когда серьезно спрашивал у иисуса, 
есть ли он король иудеи. иосиф попросил пилатеса (Pilates) о передаче ему тела иисуса. 
странно, что тело иисуса после распятия было отдано постороннему лицу, иосифу из 
аримафеи. Но если иисус был женат на Магдалене, иосиф мог быть его родственником. 
Хотя и этого было бы недостаточно, но жадность коррумпированного пилатеса была всем 
известна (йозеф аримафейский был очень богат, имел огромные поместья, в том числе 
сад, где был распят иисус).
Гностические евангелия сообщают, что после женитьбы иисуса с Марией Магдалиной 
у них родился ребенок. Многие авторы считают, что рыцари тамплиеров скрывали 
потомство иисуса в течение многих столетий, и это и есть настоящий секрет святого 
Грааля. «San Grail» по-французски означает святой Грааль, «Sangreal» «королевская кровь» 
– sangreal – Грааль. по легенде Мария Магдалина поехала с иосифом аримафеи в европу 
в 44 г. и родила первых представителей загадочной династии Меровингов. именно в это 
время один из 12 апостолов иисуса петр и павел основали римскую церковь. они были 
против женщин. сексистское регулирование статуса женщины в церковном обществе 
гласило: «Не позволяется женщине говорить в церкви. Глава женщины мужчина». иисус 
в отличие от этого никогда не дискриминировал женщин. В 1138 году римская церковь 
даже ввела правило целибата для священников. Но в Библии об этом ничего не говорится. 
Меровинги (Merovingians) прослеживали свое происхождение от трои. В честь 
этого были названы города труа и париж (Troyes and Paris). Меровинги могли иметь 
несколько жен и никогда не заботились о браках с другими королевскими династиями, 
потому что считали себя наиболее сакральной крови. таинственные, сверхъестественные 
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«длинноволосые» Меровинги, так как их длинные волосы отличались от франков с коротко-
постриженными волосами. они создали огромное королевство в 5-6 веках на территории 
современной Франции и Германии, современной королю артуру в англии, и приняли 
католическую церковь в 496 году и были именованы императорами священной римской 
империи. Это было самой важной политической победой римско-католической церкви, 
потому что теперь она имела своего императора и могла конкурировать с богатейшей к 
тому времени Византийской церковью. 
Когда в 732 году мусульмане добрались до территории Меровингов через африку, 
Гибралтар и испанию, Каролинг Карл1 (Чарльз) Мартель (Carolingian Karl (Charles) Martel), 
который командовал франками против мавров-сарацинов в битве при туре (Tours/
Poitie), остановил их и сместил Меровингов с трона при 
молчаливом согласии католической церкви. Генерал 
Шарль/Карл Мартель был героем сопротивления арабам 
и его сын пипин начал новую большую династию. 
В 800 году, папа римский благословил Каролинга 
Карла, формально узурпатора трона, как императора 
священной римской империи, что изменило эзо-
терическую историю европы. Некоторые авторы ут-
вер ж дают, что с тех пор идет скрытая борьба за 
восстановление законных династий Лотарингии2 (анжу, 
де Гиз, Люксембург и арманьяк) Lotharingia-Lorraine 
(Anjou, de Guise, Luxembourg and Armagnac) dynasty 
вместо династий Капетов3 и Валуа-Бургундии (Capet and 
Valois-Burgundy). 
признание менее титулованной фигуры Годфруа/
Годфри де Буйона4 королем иерусалимского коро-
левства, вероятно, можно объяснить тем, что он 
был герцогом Лотарингии и, возможно, потомком 
Меровингов. Несколько европейских королей участ-
вовали в крестовых походах, но только Годфри де 
Буйон продал все свое имущество, будучи уверенным, 
что он станет королем святой Земли. Хотя он отказался 
быть коронован в городе, где умер Христос, но после 
1 Карл был ростом в 2 метра с голубыми глазами, и он владел копьем, которым был убит иисус, 
что имело большое эзотерическое значение. он не расставался с ним, и даже спал с ним.
2 династию Габсбургов-Лоррейн (Habsburg-Lorraine) до недавнего времени возглавлял Карл 
Габсбург-Лотринген, титулярный король австрии (использование дворянских титулов в 
австрии запрещено), Венгрии, Чехии и т.д., и титулярный король иерусалима, Великий 
Магистр ордена Золотого руна, Генеральный директор оНН (организация непредставленных 
наций и народов), член европейского парламента от австрийской народной партии в 1996-9. 
3 Хотя, традиционно, король франков династии Капетингов также утверждал, что происходит 
от троянцев. согласно их легендам, троянцы, которые бежали по суше, временно поселились 
в древнем городе аквинкум (современный Будапешт), что было заявлено в качестве 
происхождения и венгерских династий и дало начало австро-Венгрии.  
4 Годфруа любил легенды о короле артуре и санкт-Граале, дружил с Медичи во Флоренции 
и со сфорцами в Милане, основателями Возрождения в европе. Медичи открыли первую 
публичную библиотеку в европе в сан-Марко в 1444 году, таким образом закончив 
монополию церкви на культурное образование. там были переведены с греческого и 
арабского эзотерическое книги. 
его смерти, его брат Болдуин был коронован, как первый латинский король иерусалима 
25 декабря 1100 г. 
история имела неожиданное продолжение через один век, когда рене анжу (René 
of Anjou), герцог Лотарингии и титульный король иерусалима, потомок Годфри де Буйона, 
активно поддержал жанну д’арк (Jeanne d’Arc) родившуюся в Лотарингии (Лотарингская/
орлеанская дева) против про-английского Филиппа Хорошего (Philip the Good), герцога 
Бургундии, династии Валуа, основателя католического ордена Золотого руна происхождения 
языческой Колхиды. попытки свергнуть правящую династию повторялись непрерывно. В 
1633 году, во время войны 30 года, католический кардинал ришелье католической Франции 
направил войска в поддержку протестантов против католической испании и австрии под 
династией Габсбургов. Лотарингская династия, через свои отношения с австрийскими 
Габсбургами через Марию антуанетту, которая стала соправительницей при Людовике 
XVI, пыталась восстановить оригинальную династию французского королевства, но 
произошла революция и мечта Меровингов была закончена навсегда. Наполеон, видимо, 
знал о династии Меровингов и имел наследника (Наполеон II) только от одной династии, 
от Луизы, дочери австрийского императора Габсбург-Лотарингии.
Лотарингская династия – родственники стюартов. Этим может объяснить, что Карл 
(Чарльз) II стюарт (который сменил тюдоров) основал масонское Королевское общество в 
1645 году, хотя Кромвеля поддерживали английские масоны. Шотландские стюарты были 
сменены на престоле немецкой ганноверской династией Виндзоров, что не признается 
шотландскими каменщиками. Но британские протестанты были вынуждены поддерживать 
протестантского ганноверского короля против католических шотландских стюартов. и 
противостояние началось между Лондонской Ложей, которая была основана, когда все 
строители со всей европы приехали, чтобы восстановить Лондон после огромного пожара 
в 1666 году, и шотландской Ложей, которая старше и эзотерически важнее. оригинальные 
секреты масонства, возможно, были потеряны, и Ганноверцами на основании йоркского 
устава были изобретены английские ложи , которые считают другие ложи не аутентичными. 
МоНГоЛЫ В ГруЗии
В 1220-30-ые годы монгольские орды появились на Кавказе, после завоевания 
средней азии и Китая, основав столицу в пекине в 1226 г. Монголы были небольшие, 
желтые люди с узкими щелями вместо глаз. Наполовину люди, наполовину лошади они, 
казалось, редко слезают с их маленьких, быстрых пони. огромное количество китайских 
военных специалистов, угнанных ими в рабство, создали экономическую основу для 
следующего монгольского успеха. по мнению западных источников тамплиеры также 
обучили монголов военной тактике, 
передали оборудование и направили 
их против мусульман.
Между тем крестовые походы 
продолжались и не только в Малой 
азии, но и в Восточной европе. 
Немецкий католический орден 
тевтонов начал атаки на языческую 
пруссию в 1231 г. Венецианец Марко 
поло отправился в Китай по Великому 
Шелковому пути под монгольским 
патронажем в 1298-99 годах. именно 
по этому пути в 1347-50 годах из Китая 
Godefroy or Godfroi (Godfrey) de 
Bouillon, a French knight, leader of 
the First Crusade and founder of 
the Kingdom of Jerusalem
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в европу (и в Грузию) пришло еще одно смертельное бедствие – Черная чума, когда в 
население европы от сицилии до Норвегии резко сократилось.
покорив Китай, лидер монголов Чингиз (Чингис) Хан пошел против Центральной азии 
и Хорезма в 1211– 1215 годах. среднеазиатские племена из Хорезма (Khwarazmian) под 
началом джалал-ад-дина (Jalal-ad-Din) были оттеснены монголами на Запад, и они напали 
на иран и Грузию в 1225 году. они были ужаснее, чем языческие монголы, потому что они 
были мусульмане фанатичных пропорций. Когда тбилиси пал, единственное требование 
для сохранения жизни было отказ от христианства и человек должен был наступить на 
икону. Это единственный случай в история христианства, когда 100 тысяч человек стали 
жертвой во имя иисуса и все были позже канонизированы православной церковью. Но 
это, в то же время, был конец великий грузинский империи. В те времена в европе города 
с населением более 5000 считались уже крупными городами.
В течение 5 лет Грузия была опустошена среднеазиатами, а в 1230 году уже сами 
монголы достигли Кавказа и взяли тбилиси. Грузинский королевский двор с королевой 
русудан (1222– 1245 г.) переехал в Кутаиси. 
самого джалал-ад-дина лично постигла трагическая участь, т.к. убегая от пресле-
дования монголов, он был убит курдами в горах из-за его богатого снаряжения, а 
Хорезмские полчища, теснимые монголами продолжали движение дальше на юг и 
достигнув иерусалима, взяли его штурмом в 1244 году между 6 и 7 Крестовым походом. 
после этого уже никогда крестоносцы не были хозяевами иерусалима. 
другая волна монголов шла через россию на европу. В 1240 году монгольский хан 
Батый (Khan Batu) (1207-1255) установил Золотую орду (Golden Horde) на территории 
россии и Казахстана, а его «конкурент» Хулагу-хан (Hulagu Khan) (1256–1265) основал 
ильхан орду (Ilkhan Horde) в Закавказье и персии. их взаимная враждебность успешно 
эксплуатировалась грузинами. Никто не хотел конфликтовать с воинственными кавказцами 
и даже напротив, хотели бы иметь грузинскую кавалерию на своей стороне. В 1262 году, 
в великой битве между Золотой ордой и ильхан ордой на территории современного 
азербайджана, грузинский командующий армией ильхан орды выиграл битву и получила 
в подарок город Эрзерум.
третий наследник империи Чингисхана – Кублай-хан (Kublai Khan) (1215-1294) 
завоевал и впервые объединил Китай в 1271 г. и установил династию Юань (Yuan Dynasty) 
(в его честь названа современная денежная единица Китая). он зашел так далеко, как 
Вьетнам, таиланд, Бирма, сахалин, но потерпел неудачу в морской атаке на японию, когда 
«Божественный» ветер («камикадзе») уничтожил монголо– китайский флот.
дальнейший поход на европу и осада Вены и пешта в 1241 году были неудачны. по 
данным русского писателя Льва Гумилева, Золотая орда и русские князья заключили союз 
против христианских тевтонских рыцарей и литовцев. Монгольский контингент воевал на 
стороне новгородцев под началом александра Невского, приемного сына хана Батыя, в 
Ледовом побоище (Battle of the Ice). 
Грузины были обязаны платить дань, и монголы не вмешивались во внутренние или 
религиозные дела. даже Чингисхан Genghis (Genghis) Khan (Temüjin) избегал тревожить 
церковную недвижимость в Грузии, и в 13-м веке он считался в Грузии большим 
политическим деятелем. приказ Чингисхана своим войскам гласил: «Монголы боятся всех 
Богов и выказывают им уважение «. 
Монголы охотно брали в походы грузинских наемников, что даже приносило 
некоторый доход в виде добычи, и грузины приняли участие в нескольких войнах на 
стороне монголов. Грузинская кавалерия впереди монгольского войска атаковала Багдад в 
1258 году и мамлюков египта (кстати, грузины воевали в армиях обеих сторон). даже одним 
их командиров монгольской армии был православный грузин Каха торели. Грузинские 
войска принимали участие в осаде аламута, базе исмаилитов-асасинов, в иране в течение 
7 лет. Юрисдикция Грузии над иерусалимом признавалась монголами (и, самое главное, 
египетскими мамлюками грузинского происхождения). Монголы создали безопасный 
проход через «Шелковый путь», который прошел через грузинские земли и грузины были 
освобождены от пошлины в международной торговле. 
В 1243 году русудан уже смогла установить договорные отношения с монголами. 
русудан вернулась в тбилиси и короновала сына. для утверждения он был отправлен в 
Монгольскую столицу Каракорум, но не вернулся в течение нескольких лет. Между тем 
королева русудан скончалась и дворяне избрали другого короля и его тоже послали 
в Каракорум. Злонамеренно оба короля были одобрены монголами одновременно и 
отправлены обратно с целью их неминуемого конфликта. Но после их возвращения в 
Грузию в 1249 году, оба короля объединились и начали освободительную войну против 
монголов ильханата в 1259-1260 годах.
В эти века армяне уже были выдавлены сельджуками со своих родных мест и король 
ани переселил свой народ в ущелья Киликии с 1080 по 1375 год. Киликия оказалась 
первой христианской страной на пути монголов, и армянский патриарх анатолии даже 
пытался убедить шаманистов монголов принять христианство, хотя безуспешно, но его 
королевство не было разрушено монголами в течение столетий. Все-таки много монголов 
стали несторианами. 
ильхан ханы в иране были смесью буддистов, христиан, несторианов и были 
ожесточенными врагами ислама, вплоть до того, что вместе с христианами и крестоносцами 
воевали с турками сельджуками и мамлюками. Мать Хулагу, его жена и его ближащий 
друг и генерал Китбука (Kitbuqa) были христианами-несторианами. Хулагу встретился 
и рассказал армянскому историку Вардану аревелци (Areweltsi) в 1264 г., что он при 
рождении был крещен в христианскую веру. 
Хотя хану Хулагу было известно, что брат и наследник Батыя, Берке хан принял 
ислам (а может как раз и поэтому), Хулагу уничтожил два величайших центра исламской 
власти и культуры – столицу абасидского халифата Багдад в 1258 году и столицу 
аюбидского султаната дамаск и алеппо в 1260. их уничтожение было демонстративным 
и показательным. Великая библиотека Багдада была уничтожена. Многие исторические 
летописи описывают события, как три христианских правителя (монгольский генерал 
Китбука, командир франков-крестоносцев антиохии Боэмунд VI и командир армии 
Киликийской армении Хетум (Hetoum) вошли в аюбидский город дамаск с триумфом и 
справили христианские праздники. по данным грузинских авторов, грузинская конница 
была активна во всех этих войнах. Никогда уже после этого мусульманская культура не 
смогла окончательно восстановится.
учитывая эти новости, были предприняты многие попытки в направлении 
формирования альянса между странами Западной европы и монголами ильханата в 13-14 
вв. однако эффективного объединения сил ильханата и европейцев в палестине достичь 
не удалось. Комбинированная экспедиция Хулагу и крестоносцев против египетских 
мамлюков была остановлена в крупном поражении в битве при айн джалуте в палестине 
в 1260 г. и во время Второй Битвы у Хомса в 1281 г., где учавствовал король Грузии деметре 
II Багратиони (1270-1289) с 3-тысячной конницей, которая полностью пала в этом бою.
причиной поражения Хулагу, в том числе была враждебность Берке, хана Золотой 
орды, который из-за спины угрожал ильханату на Кавказе. Берке хан был в ярости на 
Хулагу хана из-за уничтожения мусульманских святынь и массовых убийств мусульман. 
он жаловался на Хулагу-хана в своих письмах Великому Хану в Монголии, а в качестве 
подготовительного этапа направил своего племянника, Ногай Хана (Nogai Khan), для 
набега на польшу в 1259 году для собирания добычи, чтобы финансировать войну с Хулагу. 
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Несколько польских городов были разграблены, в том числе Краков и сандомир. Берке 
заключил союз с египетскими мамлюками, султаном Кутуз и позже султаном Бейбарс, 
против Хулагу в 1261 и поддерживал восстание грузинских королей против правления 
Хулагу в 1259-1260 г.. В то же время и Хулагу-хан был исключительно осторожен, чтобы 
грузинские короли не встали окончательно на сторону своего северного соперника. 
окончательная смертельная война между Золотой ордой и ильханатом была неизбежна 
и разразилась в 1262, по существу, положив начало конца объединенной Монгольской 
империи, что столетие спустя было окончательно разрушено чумой – Черной смертью в 
1340-60-ых годах.
ожесточенная вражда ильханата и Золотой орды принесла свои плоды и Георгий 
V Блистательный (1313-1346), сын деметре, с помощью мудрой и гибкой политики 
восстановил единство Грузии без боя и перестали платить пошлины монголам в 1335 г. 
В 1328 году король Георгий пригласил всех ренегатов помещиков Грузии в королевский 
совет и убил их всех. Вся Грузия, включая абхазию-имеретию, Кутаиси, княжества 
самцхе и т.д. фактически освободилась от монгольского ига на следующие 30 лет. он 
централизовал королевскую власть, возродил экономику, и возобновил международные 
коммерческие связи с Византией, Венецией и Генуей. он начал чеканить монету «тетри». 
Был восстановлен контроль над королевской династией в трапезундской империи. почти 
все северокавказские племена находились под грузинским господством.
Как ни парадоксально, он не побеждал в каких-либо больших боях, но его авторитет 
был настолько велик, что Грузия вновь на полстолетия между монгольскими и тюркскими 
вторжениями обрела влияние регионального гегемона, т.к. никто в регионе не был сильнее 
ее и не мог действовать без оглядки на Грузию. Этот относительно краткий период можно 
рассматривать, как второй период «ренессанса» Грузии. В 1329 года папа римский иоанн 
XXII в письме Георгию V называл тбилиси «очень важным, многолюдным, справедливым 
и богатым городом». Католические миссии францисканцев, доминиканцев в тбилиси 
установились на несколько столетий.
Георгий V также устанавливает дипломатические отношения с династией Бахри 
египетских Мамлюкских султанов. Грузинские короли пользовались личной симпатией 
султана Беибар (Beibar) египта, который, в качестве жеста солидарности, реконструировал 
и вернул христианам монастырь Креста в иерусалиме, уже превращенного в мечеть, 
церковь Храма Гроба Господня и другие места. Грузинские паломники имели свободный 
доступ в иерусалим. Грузины стали покровителями всех Христианских святых мест 
в иерусалиме. Георгий V направил послов в египет и даже пообещал египетскому 
султану военную помощь. В обмен Георгию были даны ключи к могиле Христа, вернули 
часть истинного Креста и грузинам было разрешено въезжать в иерусалим без уплаты 
пошлины, с развернутыми знаменами, и на оседланных конях, тогда как другие христиане 
могли ездить только свесив обе ноги с одной стороны седла, как дамы. с исчезновением 
монголов и до массовых походов азиатских турок, грузинская кавалерия все еще была, 
бесспорно, самый сильный в мире. согласно грузинскому ученому Гиоргию Габескирия, 
это было во время правления короля Гиоргия, когда грузинская армия стала использовать 
флаг с пятью крестами.
Латинский патриарх иерусалима в 1238-1240 годах Jacques de Vitry писал: «так же на 
Кавказе живет еще один христианский народ, воинственный и отважный, крепкие телом 
и мощные количеством воинов. их очень боятся арабы и нередко их вторжения наносили 
значительный ущерб персам, мидийцам и ассрийцам, живущим на границе с ними, 
окруженный неверными.  Эти люди называются грузинами (Георгианцами), потому что 
они считают своим покровителем святого Георгия. прибывая на паломничество к Гробу 
Господнему, они входят в святой город с развернутыми знаменами, не платя дань никому, 
ибо арабы не решатся приставать к ним. 
Марко поло (Marco Polo) (1254 – 1324) проезжал через Грузию в 1293 году и написал в 
своей книге «путешествия»: «Грузины красивая раса отважных воинов, хороших лучников, 
и хороших бойцов на поле боя. они являются христианами и соблюдают правила греческой 
Византийской церкви. В стране деревни и города в изобилии. Шелк производится здесь 
в изобилии, и шелковые ткани и ткани из золота являются лучшими из того, что я когда-
либо видел. есть достаточно всего, и торговля и промышленность процветает. В этой 
стране расположен прекрасный город большого размера по имени тбилиси, в окружении 
подчиненных городов и поселков. жители – христиане (то есть, грузины и армяне), а так 
же некоторое количество сарацин и евреев, но не много. Шелк и многие другие ткани 
производятся здесь. Это страна, через которую александр Великий не смог пройти, когда 
он хотел пойти на север, потому что дорога оказалась узкая и опасная. с одной стороны 
море, а с другой – высокие горы и леса непроходимые на лошадях. александр построил 
башню и крепость, так чтобы местные не смогли напасть на него. их назвали железными 
Воротами».
таМерЛаН В ГруЗии
итак, после гибели Монгольской империи и их 
правящего клана, власть перешла к азиатским туркам, 
которые смогли создать несколько империй. первое 
из восьми вторжений тамерлана (1336-1405) (также 
тимурленг Timurleng или тимур «железо»), хана 
Центральной азии и персии, в Грузию произошло в 1386 
году. Эпидемия Черной чумы уже уничтожила Грузию и 
европу в 1366 году. Восемь опустошительных походов 
тамерлана были самым катастрофическими, после 
которых Грузия уже никогда не восстановилась.
тамерлан был мусульманином-шиитом, что не 
помешало ему в убийстве миллионов и мусульман и всех 
других. он убивал ради убийства. он никогда не пытался 
установить что-то на занятой территории, он просто 
уничтожал все. 
К счастью для Грузии соперничество в предыдущем 
веке между Хулагу (ильханат) и Берге (Золотая орда) 
ханами, продолжилась и в это время. Хотя эпоха 
монголов в передней азии закончилась, но монгольское 
иго в россии продолжалось. попытку освобождения 
предпринял князь дмитрий Московский, который встретился с сергием радонежским в 
троице-сергиевой Лавре, который благословил русские войска в Коломне на бой с иконой 
иверской богоматери. дмитрий решил немедленно атаковать Мамая (Mamai), (ум. 1380 
г.), татарского генерала, который стоял лагерем на берегу дона, ожидая союзников, армии 
князя ягайло Литовского (Prince Jogaila of Lithuania) и русского князя олега рязанского, 
ярого врага дмитрия. 7 сентября 1380 года россияне перешли дон и после трех часов 
Куликовской битвы добились победы. Мамай бежал в Крым, где он был убит генуэзцами, 
которые не могли простить тотальное уничтожение русскими генуэзских арбалетчиков из-
за его бегства. 
после поражения Мамая, уже через два года тохтамыш (Tokhtamysh) (ум. 1406 г.), 
с помощью своего в то время союзника тамерлана, провел успешную кампанию против 
Emir Tamerlane в Ташкенте, 
национальный герой 
Узбекистана.
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россии в 1382 году и ему удалось вновь объединить Золотую орду от Крыма до озера 
Балхаш. тохтамыш осадил Москву в 1382 году, когда москвичи впервые в история россии 
использовали огнестрельное оружие. В августе, сторонники тохтамыша– дмитрий 
суздальский, олег рязанский, князь семен из Нижнего Новгорода, убедили москвичей 
открыть городские ворота, обещая, что монголы пощадят город. Войска тохтамыша 
ворвались в Москву и уничтожили 24 000 жителей. россия продолжала платить дань 
монголам еще целое столетие.
полагая, что он мог бы повторить успех самого Чингиз-хана, тохтамыш, в союзе 
с грузинским королем Багратом V, с армией в 50 000 воинов, вторгся в персию и взял 
тебриз в 1385, который два года ранее в 1383 году уже был завоеван его «союзником» 
тамерланом. Как только тохтамыш вернулся к северу от Кавказа, тамерлан напал на 
Грузию, как активного члена анти-тамерлановского альянса под руководством тохтамыша. 
Это было зимой, и Золотая орда не смогла поддержать кавказских союзников. 
В 1386 году грузинская армия была уничтожена, а грузинские кипчаки были 
истреблены тамерланом полностью, т.к. во время нашествия монголов кипчаки воевали 
с обеих сторон (турки-месхетинцы, депортированные из Грузии после второй мировой 
войны, возможно, являются наследниками средневековых кипчаков Грузии). тбилиси был 
разграблен. Все книги вывезены в самаркандскую библиотеку. Все письменные источники 
истории Грузии были утеряны. Король Баграт с семьей был пленен. Впервые на Кавказе 
увидели пушку и солдат бронированных полностью от головы до ног металлическими 
листами. тамерлан аннексировал азербайджан и персию в свое расширяющееся 
среднеазиатское королевство со столицей в самарканде. разъяренный тохтамыш объявил 
беспощадную войну своему «бывшему» единокровному союзнику. 
Король Баграт в плену принял ислам и тамерлан доверил ему в подчинение 20 
000-ое войско монголов, для установления монгольского господства на Кавказе. Но 
вернувшийся домой в 1387 году Баграт вместе со своим сыном Георгием, будущим 
королем Грузии, устроили восстание и уничтожили это монгольское войско. с целью 
поддержки Кавказского союзника, Золотая орда хана тохтамыша атаковала центрально-
азиатский регион империи тамерлана и тамерлан был вынужден отступить в азию. В 1393 
году междоусобная война достигла своего апогея, когда тамерлан пересек Грузию с юга 
на север. Баграт с горцами отчаянно сопротивлялся. тохтамыш концентрировал войска 
близко за Кавказским хребтом. тимур решил покончить с этим раз и навсегда и 200 000 
армия тамерлана пересекла северный Кавказ и напала на Золотую орду. тохтамыш был 
разбит на тереке в 1395 году. тамерлан разграбил столицу сарай Берке, астрахань, рязань, 
азов, но остановился под Москвой и вернулся на Кавказ, с тех пор северный Кавказ стал 
мусульманским1. 
Мусульманские российские (татарские) авторы утверждают, что Московские князья не 
были христианами, а потомками монгольских Чингизидов (Genghisid), законной правящей 
монгольской династии, которая взяла на себя власть Золотой орды после ослабления 
власти в Монголии в полном соответствии с Монгольскими правами на наследование. 
Кстати и тамерлан, который оспаривал право оттоманов в пользу сельджуков, не имел 
1 россия успешно воспользовалась победой тамерлана над тохтамышем. В соответствии с 
российскими историками монгольское иго в россии длилось 3 столетия и россия освободилась 
в 15-м веке, но по данным других историков, «Золотая орда» не была побеждена кем бы то ни 
было. просто монгольская власть перешла в руки их родственника, московского князя ивана 
III. российские земли уже были объединены монголами и Московскому хану нужно было 
только шаг за шагом захватить власть последовательно в каждом ханстве начиная с Казани 
в 1552 году, астрахани, Казахстане, узбекистане, сибири, а позже (в 1783 году) Крымском 
Ханстве. 
претензии к Московским ханам (князьям). так как Московский хан был наиболее знатный, 
все остальные ханы Золотой орды ему подчинились без всякого сопротивления. Княжеская 
семья Глинских самый известный пример монгольского происхождения: мать русского царя 
ивана Грозного, елена Глинская, была племянницей хана Мамая. Многие прямые потомки 
Чингисхана были ассимилированы в россии: Князья ухтомские, Белозерские, Валихановы, 
дондуковы, Шаховские, Львовы, прозоровские, Голицыны, Хованские, Куракины, 
Юсуповы. политика ассимиляции работала всегда эффективно – потомков ханов ставили 
на руководящую службу, даже губернаторами, где нибудь в глубине россии и на этом все 
кончалось. семья сибирских была потомками Чингизидов, последних сибирских ханов. 
сын последнего сибирского хана был захвачен казаками ермака и привезены в Московию, 
где его с почетом поселили в ярославле и даже разрешили называться царевичем 
сибири. скоро все стали христианами и ассимилировались в русской знати. если первое 
поколение носило имя, например Василий абулгаирович, имя сына становилось роман 
Васильевич, что больше не отличалось от простого русского имени. следуя этой политике, 
все феодальные семейства Грузии, как и князья сибири, были введены в родословную 
книгу российского дворянства и постепенно исчезали на службе в российских внутренних 
территориях. 
В 1398 году тамерлан пошел в поход на индию, где он стер с лица земли Лахор, 
пенджаб и дели, систематически убив миллионы индусов. Во время отсутствия тамерлана 
в индии, грузинский король Георгий VII напал на азербайджан и спас дочь правителя 
ирака, находящуюся там в заложницах. Грузинский царь отказал тамерлану вернуть 
заложницу с объяснением, что это было бы против кавказских традиций. Лично тамерлан 
начал подготовку к кампании против Грузии. из каждых 10 воинов его армии в азии он 
выбрал только 3 и, таким образом, собрал 100 тысячную армию. тимур объявил, что 
грузины должны быть искоренены. В 1400 году топорами они вырезали маршрут через 
непроходимые леса и внезапно появились в середине Кахетии.
они не только поголовно убивали все население, но и разрушили виноградники и 
шелковые деревья, таким образом, пытаясь уничтожить культуру и экономику Грузии. Но 
Гиоргий со своей армией и населением оказывали ожесточенное сопротивление. после 
гораздо легкого и богатого похода на индию, тимур понял, что требует от своей армии 
слишком многого и вывел войска для зимовки в Карабах. Король Гиоргий VII был настолько 
смелым, что вызвал тамерлана на личную борьбу в открытом бою. армии Грузии, 
армении и северного Кавказа встретили тамерлана на берегах озера севан. Весь день 
действия грузинской коалиционной армии были успешными. Грузинская армия заняла 
такое положение, чтобы пыль дула в глаза врагов. даже тамерлан лично принял участие в 
сражении. Но из-за измены сражение было проиграно, но армия отступила организованно 
и население было эвакуировано в горы и пещеры. Враг взял тбилиси и все другие города. 
два раза король Гиоргий VII был в разных замках под осадой тамерлана, но каждый раз, 
когда стены были разбиты артиллерией, грузинский царь проводил контратаку через 
прорыв и скрывался, т.к. физически азиаты в любых количествах никогда не были так 
сильны, чтобы противостоять сабельной атаке кавказской кавалерии. однажды, случайно, 
сам тамерлан лично наткнулся в лесу на небольшой отряд князя амиреджиби, который 
не задумываясь атаковал конвой тамерлена и ранил его, но к несчастью, не смертельно.
Компания была очень трудной даже для армии тамерлана, только что покорившей 
всю индию и в целях получения трофеев для своей армии. На следующий год тамерлан 
решил пойти в другое место и в 1401 году тамерлан напал на сирию. тамерлан уничтожил 
все города, включая алеппо и дамаск, нанеся поражение армии мамлюков. Все жители 
городов были убиты, за исключением ремесленников, которые были депортированы в 
самарканд. тамерлан приказал загнать тысячи горожан дамаска в соборную мечеть и 
сжечь ее. В 1402 году тамерлан вторгся в Багдад, где так же все жители, включая мусульман, 
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были убиты. тамерлан приказал, чтобы каждый солдат прошел мимо него по крайней 
мере с двумя отрубленными человеческими головами. для устрашения из человеческих 
черепов строились пирамиды, каждая из которых состояла из 40 000 черепов. Вследствие 
чего тамерлан был публично объявлен врагом ислама. Всего от его нашествий погибло 17 
миллионов человек или 17% населения земли.
За этот короткий период отсутствия монголов королю Гиоргию VII удалось укрепить 
центральную власть, уничтожив всех грузинских ренегатов и все оставшиеся монгольские 
гарнизоны. и турки-османы, после сельджуков, начали подъем и вторжения в анатолию 
и в европу. тамерлан сразу заметил неповиновение и вернулся, но не мог бороться с 
Грузией и османской турцией одновременно. он заключил мирный договор с грузинским 
королем и в 1402 году вторгся в анатолию и разгромил Баезида I, султана османской 
империи, и сербских рыцарей в битве под анкарой. сам Баязид был пленен. тамерлан 
видел сельджуков, а не оттоман, в качестве законных правителей анатолия по правилам 
наследования монгольских чингизидов. 
Эту победу тамерлана приветствовали европейцы, потому что турки были гораздо 
опаснее для них, чем тамерлан. посольства были посланы из европы в целях поздравления 
и возможного альянса против турок, как в былые времена Крестовых походов. Но царь 
Грузии не пришел, чтобы представить свои поздравления с победой над османами и 
тамерлан решил наказать Грузию и начал 8-ое вторжение в Грузию. тбилиси и 700 городов 
и деревень были разрушены, и их жители убиты. тем не менее, он был вынужден признать 
Грузию, как христианскую страну. 
Это был конец древней грузинской цивилизации. Королевство распалось в 1465 году 
на отдельные политические единицы: Картли, Кахети и имерети с княжествами самцхе, 
одиши, сванети, Гурии и абхазии, которые постоянно воевали друг с другом. 1/3 населения 
была потеряна. Все международные торговые маршруты (Шелковый путь «Silk Road») 
были перенаправлены от Кавказа. патронаж над иерусалимом данный мамлюкскими 
султанами египта был потерян.
после этих походов тамерлан возвратился домой в самарканд в среднюю азию 
и начал готовится к еще одному важнейшему походу в его карьере для достижения 
мирового господства. В 1405 году тамерлан начал военную кампанию возмездия против 
Китая за то, что в 1368 году китайская династия Мин освободила Китай от монголов. с 
началом движения огромного войска тамерлана горькая участь Китая была предрешена, 
но удача отвернулась от тамерлана. с самого начала все пошло не по плану. даже зима в 
том году была одной из самых холодных за всю историю, войску приходилось пробивать 
пять футов льда, чтобы достичь питьевой воды. В конце концов тамерлан умер в дороге, 
так и не достигнув границы с Китаем. 
он управлял огромной империей от реки Волга до персидского залива и от Геллеспонта 
до реки Ганг. его самый знаменитый потомок Бабур основал империю Великих Моголов на 
большей части северной индии. тамерлан собирал наиболее талантливых ремесленников 
в самарканде, часто давая широкий простор свободы творчества. Человек, который не мог 
читать и писать, отовсюду собирал книги в библиотеки самарканда в целях установления 
супер знания и получения власти над миром, чтобы превратить самарканд в «центр 
мира». с согласия сталина, тело тамерлана было извлечено из могилы в самарканде в 
1941 году советским антропологом М. М. Герасимовым и, как и предрекалось заклятием, 
через три дня началась война. памятник Эмира тимура, национального героя, установлен 
в ташкенте в узбекистане на месте памятника Ленину. 
турКи осМаНЫ В ГруЗии
османы (или османские) турки пришли служить туркам-сельджукам, но вскоре 
стали доминантами в анатолии, потому что силы сельджуков были исчерпаны в борьбе 
с врагами. Хорошая новость для европейцев и ужасная новость для турок османов, 
как всегда, пришла из Востока. если монголы были особенно жестоки по отношению к 
мусульманам, но не по отношению к туркам, т.к. сами были в большинстве турками, то 
турок-монгол тамерлан был специфически жесток именно к туркам османам, когда разбил 
их в битве под анкарой в 1402 году. тамерлан силой насаждал монгольские законы, по 
которым только Чингизиды (Chingisid), т.е. сельджуки, имели право на правление, а 
легитимность их вассалов-османов не признавал. 
Но османы пережили это поражение и в 1453 году 21-летний османский султан 
Мехмед Завоеватель (Mehemmed) захватил Константинополь. причина была скорее 
практически-экономическая, чем религиозно-миссионерская. дело в том, что византийцы 
по цене дуката за солдата разрешали отрядам Мохамеда II пересекать Босфорский пролив, 
чтобы совершать набеги на соседние европейские католические страны (Венгрия). Эта цена 
раздражала Мохамеда и он решил покончить с этим. именно в это время мистический 
«греческий огонь», который обеспечивал 1000 летнюю безопасность Византии потерял 
свою актуальность, т.к. появился порох, импортируемый из Китая по контролируемому 
монголами «Шелковому пути». с помощью ренегатов-венгров турки создали крупнейшие 
пушки для разрушения стен Византии и после 53 дней осады Византия перестала 
существовать. 
православное население и патриарх не объединились с католиками, а предпочли 
турецкое владычество. папа евгений IV созвал Эукуменический собор епископов в Ферраре 
и во Флоренции, но греческие, российские и грузинские делегаты отказались подписать акт 
союза. Вскоре и королевство трапезунда в 1461 году и ханство в Крыму в 1475 году стало 
вассалом турции. османы продолжили завоевания в европе: сербия (Белград в 1526 году), 
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Хорватия, Босния, Греция, албания, Черногория, румыния, Венгрия в 1526 году, первая 
осада Вены в 1529. турки оккупировали части даже итальянского полуострова– отранто 
и апулия в 1480 году. султан селим I (1512-1520) резко расширил границы османской 
империи, установив османское владычество в египте и на севере африки.
с тех пор Грузия на несколько веков оказалась изолирована от европы мусульманским 
океаном. Международные торговые пути кардинально изменились и стали морскими. 
Генуэзец Христофор Колумб открыл америку в 1492 году. Мыс доброй Надежды был 
открыт португальцами в 1488 году. первые португальские мореплаватели достигли даже 
японии в 1543 году. иоганн Гуттенберг из Майнца напечатал Библию в 1454 г. В европе 
началась культурно-техническая революция. Лейбниц и Ньютон делали математические 
расчеты. производились новые мощные виды огнестрельного оружия. Войны в далеких 
странах перестали быть приоритетом европейцев. 
Бернард Льюис в своей книге «Что пошло не так?» пишет, что с самого начала в течение 
многих веков мир ислама был в авангарде человеческой цивилизации и за пределами его 
границ были только невежественные варвары. Но потом что-то потом пошло не так. 
610 – Габриель явился Мухаммаду
1187 – мусульмане победили крестоносцев иерусалима
1258 – Монголы завоевали Багдад
1453 – Взятие Константинополя
1492 – Христофор Колумб в америке
1517 – Мартин Лютер запускает реформацию
ислам начался, когда Габриэль появился перед Мохамедом, который не умел читать 
и писать, и начал передовать божественные слова в течение 23 лет, начиная с декабря 
609 года. Божественные слова, передаваемые Мухаммедом в устной форме, целиеом 
запоминались его соратниками и только спустя много лет они были собраны в письменном 
виде. так, Коран был получен непосредственно от Бога через откровение. Хотя Мухаммад 
настаивал, что он сам был не более чем посланником (расул) или пророком (Наби) Бога, 
и не имел божественной природы. у христиан Христос был сыном божьим, но прямое 
божественное послание составило 10 заповедей. Христианство возникло со страданиями и 
болью. дети израиля бродили 40 лет, пока Моисей смог достичь обещанной Земли, иисус 
был распят, последователи подвергались преследованиям. В отличие от этого, Мухаммад 
добился победы и триумфа в своей жизни, он завоевал свою обетованную землю, создал 
свое государство и правил в ней до своей мирной смерти. В течение нескольких лет арабы 
взяли дамаск в 634 г., иерусалим в 638 г. (палестину, сирию), персидскую империю 
сасанидов и египет. В 711 г. арабы и берберы вторглись в испанию и в 715 г. пересекли 
пиренейские горы, вторгнувшись в королевство Меровингов. только в 732 г. франк Мартель 
остановил их, чем спас христианскую европу.
исламское духовное и интеллектуальное влияние во всем мире было очень сильным, 
особенно в европе через университет толедо в испании. они изучали математику, 
геометрию, астрономию. они перевели труды аристотеля на арабский язык. такие науки, 
как химия и алгебра, возникли из-арабского. Ноль и цифры пришли в европу из индии 
через арабский язык, и арабские цифры заменили неудобные римские1. Бумага пришла в 
европу через арабов, которые сами научились изготовлять ее от китайских военнопленных. 
1 Легко можно увидеть, что современные (арабские) цифры пришли из левосторонней 
письменности. Цифра 2345 по логике правосторонней письменности должна выражаться по 
возрастающей, как 2 единицы, 3 десятка, 4 сотен, 5 тысяч, а не наоборот по убывающей – 2 
тысячи, 3 сотни, 4 десятка и 5 единиц.  
ислам вернул астрологию в европу, что было запрещено католической церковью. с 1000 
года европейцы переняли от мусульман мельницы, использование лошадей вместо волов, 
чтобы тащить плуг, металлические подковы и, наконец, в европе мужчины стали одевать 
мусульманские брюки вместо чулков. 
первые проблемы начались уже тогда, когда Мухаммад, будучи не только пророком, 
но и правителем, открыто не заявил о своем преемнике. у огромной арабской империи 
не стало императора. у него была только дочь Фатима. те, кто поддерживали абу Бакра, 
тестя Мухаммеда, стали известны как сунниты. сторонники али, двоюродного брата и зятя 
Мухаммада, мужа Фатимы, были известны как шииты. Начались внутренние конфликты. 
первыми, кто, хотя и временно, но приостановили триумфальное шествие ислама, 
были крестоносцы. Но они были побеждены, разбиты и выдворены. Крестоносцы были 
впечатлены уровнем цивилизации мусульман, их изобразительного искусства, текстиля, 
саладин поразил их своей честью и рыцарством. Мусульмане, напротив, не были впечатлены 
дикими, вонючими ордами крестоносцев, не знающих общественных бань, грубых в своих 
манерах. В то время крестовые походы никак не расценивались, как агрессия против 
мусульман, т.к. первый поход начался в ответ на падение иерусалима перед сельджуками, 
второй поход начался в ответ на взятие мусульманами Эдессы, третьей поход в ответ на 
вторичный захват иерусалима и т.д. Никаких планов искоренения ислама у европейцев не 
было и никаких исламских святынь они не атаковали. В самой исламской литературе той 
эпохи эти войны не оставили глубокого следа, никаких эпических произведений создано 
не было. Эту страницу их истории мусульмане быстро перевернули. 
В 1237 году монгольские орды внезапно ринулись через россию в европу на запад до 
Вены. Монголы появились в европе, вероятно, из-за временного потепления в 1000-1300-
ые годы в их среде обитания, из-за Китайской стены или в результате какого-то сговора. 
Не встретив практически никакого сопротивления монголы были вынуждены свернуть 
компанию в европе из-за смерти своего лидера, а в следующий раз атаковали более 
теплые и богатые страны южнее Каспийского моря. египетская армия мамлюков, наконец, 
остановила монголов на берегах озера в Галилее в 1260 году. турки приняли ислам и 
скоро создали огромную мусульманскую империю в 14-м веке. Христиане европы опять 
впали в отчаяние, но тамерлан проводит новую атаку на мусульманский мир. В 1400 году 
монголы опять уничтожают дамаск и в 1401 году – Багдад, после чего они уже не смогли 
восстановится. османы были разбиты и унижены, их султана возили в клетке, но вдруг 
тамерлан решил направить свои орды в далекий Китай (Chine), где по дороге он скончался 
в 1405 году. Это спасло династию Мин и Китай в целом.
для мусульман христианство означало в первую очередь Византийскую империю, 
которая постепенно становилась меньше и слабее, пока полностью не исчезла после 
завоевания Константинополя в 1453 году. после упадка сельджуков, османы продолжали 
давление на европу. Но в 1444 году венгерская армия преподнесла османам неожиданный 
неприятный шок. Венгерские пушки остановили турецкую кавалерию. пока оснований для 
паники не было и турки быстро нашли «решение» этой проблемы: закупили европейское 
огнестрельное оружие. Эта новая технология была дорогой, но даже богатые государства 
европы, такие как Венеция и Генуя, были нищими по сравнению с султаном. турки наняли 
венгерских артиллеристов, которые изготовили им пушки и в 1453 году, в первый и 
единственный раз в своей истории, стены Константинополя рухнули. Константиполь не 
спас даже «византийский огонь».
Erhan Afyoncu в своей книге «Ottoman Empire Unveiled» пишет, что политика 
турции на западных территориях была вполне либеральной. если население платило 
налоги, в их самоуправление никто не вмешивался и восточно-христианская религия, 
в отличие от католицизма, не подвергалась преследованиям. Местное население, 
наоборот, обращалось к туркам за помощью в борьбе с местными деспотами. Булгария, 
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сербия и Греция процветали после того, как прекратились междоусобные феодальные 
войны. положение ухудшилось после бесчеловечного обращения русского царизма с 
мусульманским населением северного Кавказа, с уничтожения миллионов и переселения 
всего населения поголовно в турцию с требованием российской администрации не 
селить их на границах с россией. они селились в европейской части турции, вызывая 
напряженность в местном населении. 
Когда евреи были изгнаны из испании в 1492 году, турки приветствовали их в 
османской империи, что открыло путь для значительного трансфера технологий в 
текстильной промышленности, производство оружия и других областях. даже значительно 
позже, в течение первой мировой войны, младотурки приглашали евреев иммигрировать 
в османские земли для противостояния арабам. из-за антисемитизма русского царя, 
мировое еврейство традиционно было настроено про-турецки. до сих пор турция и 
израиль сохраняют особые отношения. В архивах дворца топкапи было обнаружено 
предложение, сделанное даже Леонардо да Винчи, чтобы он приехал в стамбул и 
выполнил строительные работы для султана (Babinger, 1958).
так же высокие и привилегированные посты занимали армяне. они первые 
поставили в турции театральные постановки, исполнили музыкальные произведения, 
ваяли скульптуры, писали словари и книги, пели в опере, издавали журналы, создавали 
архитектурные шедевры, даже первая женщина военный пилот Sabiha Gokce, приемная 
дочь ататюрка, была армянского происхождения, по данным армянско-турецкого 
журналиста, который и был из-за этого застрелен турецким националистом в 2007 году. 
Галуст Гулбекиян (Galouste Gulbekian) был владельцем оттоманской имперской Нефтяной 
Компании. 
развернувшейся борьбой католиков и протестантов умело воспользовалось 
османское правительство, которое систематически поддерживало лютеран и кальвинистов 
по всей европе (HalilInalcik “Turkey and Europeаn History”, 2006). Кальвинизм и унитаризм 
свободно распространялись в Венгрии и трансильвании под владычеством турции. султан 
лично ценил храбрость кальвинистов, которые всегда воевали в белых одеждах. он 
говорил: «если эти люди одетые в белое были бы под моим руководством, я бы завоевал 
весь мир и никто не смог бы меня остановить».
В 1502 году в Вене была опубликована первая в истории газета «Нойе Цайтунг» с 
новостями о турках, где было написано следующее: «Наилучшим курсом для христианского 
мира было бы поклонение и дань уважения всесильному султану. Мы можем доверять 
ему управлять нами с чувством справедливости и великодушия». В своем трактате под 
названием «Libellus de ritu et moribus Turcorum» в 1530 году Мартин Лютер сравнивал 
турок с христианами и отмечал их добродетели, такие как скромность, простая жизнь и 
уважительность. Лютер читал священный Коран в переводе и писал, что условия жизни 
крестьянства в Восточной европе были настолько плохи, что они иногда приветствовали 
турок, как спасителей. известно, что многие жители из Зальцбурга и Вюрцбурга бежали на 
турецкую сторону и многие немецкие солдаты присоединились к османской армии. 
османское давление являлось важным фактором в расширении протестантизма 
в европе. турки с выгодой вмешивались в эту религиозную войну. распространение 
протестантизма в значительной степени выиграло от османского давления на Габсбургов 
и папство, и наоборот. В Германии турки удерживали Габсбургов и протестантизм завоевал 
всю Германию. османы поощряли голландцев против Габсбургов. протестантские 
венгерские и чешские (богемские) князья просили протекторат у султана османской 
империи. и султан даже посетил прагу в 1620 году. даже была предпринята война против 
католической польши в 1620-21 годах, которая к счастью оказалась неэффективной. Когда 
в 1494 году король Франции Карл VIII готовился вторгнуться в италию, даже папская 
область надеялась получить помощь от османов. для финансирования своих войн против 
французского императора Генрих II (1547-1559) занимал крупные суммы денег у еврейской 
семьи банкира Marrano Mendes, которая контролировала торговлю пряностями в европе 
и проживала в османской столице в 1550-х годах. опять же, французский принц Генрих из 
династии Валуа смог получить польский престол в 1573 году только с сильной поддержкой 
османов, которые выступали против конкурента, поддерживаемого Габсбургами. османы 
поддерживали Францию  против Габсбургов солдатами и деньгами. Когда елизавета I 
(1558-1603) англии была под угрозой испанской армады, она пыталась вызвать османские 
военно-морские действия в средиземном море против испании. Недавно британская 
«Гардиан» писала: «почему мы (британцы) должны благодарить турков, а не дрейка, за 
победу над армадой». ответ был очень простым и был описан в письме с предупреждением 
английского посла в стамбуле, который должен был получить поддержку султана в войне 
с испанией: «испанцы прибрали большую часть европы к своим рукам. Как только война с 
англией кончится (или если англия будет побеждена католической испанией), христиане 
в европе объединятся против султана «. В отличие от североевропейцев, это объединения 
грузины ждали в течение нескольких веков. 
европейскими религиозными войнами воспользовались и на руси, когда в 1480 году 
Московский Хан (князь) восстал против ослабленного монгольского центра и перестал 
платить дань. Эти деньги были использованы, чтобы нанять наемников и ветеранов 
100-летний европейско-протестантско-католической войны (шотландцев, ирландцев, 
немцев и т.д.), чтобы покорить все периферийные ханства (от татарстана (1552 г.) через 
астраханское ханство до сибири). Москва дала убежище потомкам Чингизидов и татарских 
родов на ее огромных и малонаселенных территориях и позже использовала их в своих 
претензиях на правопреемственность Золотой орды.
почему турки на пике своей военной мощи позволили Московии заменить Золотую 
орду? В османском высшем совете была большая доля тех, кто утверждал, что кампания 
в северной бедной стране была бы слишком дорогой без видимой материальной выгоды. 
совет в конце концов решил вторгнуться на Кипр в 1570 году. 
однако росло и сопротивление: поражение мавров в испании в 1492 году, 
освобождение россии от власти исламизированных татар в 15-м веке и угроза в тылу от 
персии, не дали возможности туркам с ходу полностью завоевать европу. тревожные 
сигналы стали поступать и с востока, когда персидский шах объявил себя потомком али в 
1501 году. Но теперь европейцы получили возможность использовать суннитско-шиитское 
противостояние, так же, как турки использовали католико-протестантский конфликт. 
Шиитский фанатизм и жестокость привели в шок даже турков, но огнестрельное оружие 
давало османам превосходство и им удавалось сдерживать иран и давить на европу. а в 
1529 году султан сулейман разбил лагерь напротив Вены. теперь против турок выступил 
Карл V, патриарх династии Габсбургов, император священной римской империи, король 
австрии, Германии, испании, италии, т.е. практически всей континентальной европы, 
кроме Франции. Боясь Габсбургов, Франция немедленно использовала ситуацию и 
заключила договор с османами против Габсбургов. К сожалению таким образом весь 16-й 
век в европе христиане в основном были заняты войной между собой, а не с мусульманами. 
В течение почти трех столетий, османские султаны смотрели на Габсбургов, как на 
своих главных врагов (именно Габсбурги имели титул короля иерусалима). для турков 
европейские реформистские идеи считались нехристианскими и даже антихристианскими. 
протестанты инженеры, математики, конструкторы, преподаватели и т.д. использовались 
турками (и русскими царями) в больших количествах. османы с охотой брали на работу 
высококлассных специалистов евреев, армян, греков. после завоевания Константинополя 
в 1453 году, жители продолжали называют себя римлянами. султан Мехмед II считал себя 
легатом древнегреческой цивилизации и римской империи. он называл себя не только 
султаном, но также цезарем и императором. он приглашал итальянских гуманистов 
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ко двору, которые читали ему каждый день истории Юлия Цезаря и александра 
Македонского. он сам изображался на портретах в стиле ренессанса с  медалями, знал 
греческий и латинский языки, учил принципы христианства, чтобы быть в состоянии 
понять своих христианских поданных. В самом деле, они поставляли много новобранцев 
в его армию. В 1480 году его флот был в состоянии захватить итальянский город отрано 
(Otrano). папа готовился к эвакуации из рима и призыву к срочному новому крестовому 
походу, но все планы рухнули, когда после смерти великого султана начался хаос из-за 
борьбы между его многочисленными наследниками. Новый султан Баязид II осуществлял 
больше консервативную политику и провозгласил возвращение к исламским законам. тем 
не менее, в 1492 Баязид предоставил евреям, изгнанным из испании, неограниченные 
права на поселение в турции. 
итак, казалось, что рано или поздно, особенно после падения Константинополя, 
крестовый поход был неизбежен, и это кровопролитное противостояние не имело 
никаких перспектив прекращения. В реальности эта история имела другое развитие. 
Как это ни парадоксально, европейцы направили свои ресурсы на начало ренессанса и 
Возрождения и на ускорение прогресса в гуманитарных науках и искусстве. ренессанс 
означал абстрактный гуманизм, творчество, живопись, скульптуру свободу, критическое 
мышление, демократию, парламентаризм, университеты, библиотеки и.д. Но проявив 
терпение и настойчивость можно дождаться и европейцы дождались, что началась научно-
техническая революция с появлением огромного количества товаров и инструментов 
и, самое главное, огнестрельного оружия. В результате, они продвинулись в научных и 
технических знаниях и, в конечном итоге, оставили культурное развитие исламского мира 
далеко позади. европа отказалась от прямого военного противостояния и, тем более, от 
похода на мусульманский мир. Но дела в исламском мире шли все хуже и хуже, а открытие 
Нового света обеспечило христианскую европу достаточным количеством золота и 
серебра. португальский мореплаватель Васко да Гама проплыл вокруг африки и вызвал 
резкое снижение таможенных доходов ближневосточных стран.
В результате, в 1682 году, очередная осада Вены закончились поражением. Войны с 
россией после модернизаций петра Великого в 1768-74 годах были катастрофическими. В 
результате аннексии Крыма россией в 1783 году, впервые турецкая мусульманская земля 
и население оказались под христианской оккупацией. стало очевидно, что новые меры 
были необходимы для решения всевозрастающих проблем. Больше не было достаточно 
только закупка западного оружия, было также необходимо принять западную подготовку, 
тактику и даже образ жизни общества. Мусульманские религиозные лидеры были 
вынуждены разрешить немыслимое– принять неверных учителей для мусульманских 
учеников. Второе новшество заключалось в использовании одних неверных в войнах 
против других неверных и возник корпус янычаров, который был способен обращаться 
с огнестрельным оружием. Некоторые из них даже осталось христианами и служили во 
вспомогательных частях при османской армии. В янычары брали детей из христианских 
семей и которые не были единственными кормильцами, женатыми, сиротами, лысыми, 
безбородыми, мастерами, ремесленниками. преимущественно брали европейских 
христиан: албанцев, сербов, булгар, хорват, греков и боснийцев1. Не брали самих турок 
1 позже корпус янычар полностью выродился в бандитов (как стрельцы в россии). 
Несколько султанов были убиты из-за их намерения отменить этот корпус и обучать других 
профессиональных солдат. Наконец султан Махмуд II получил фетву от мулл о законности 
убийства восставших янычар и в 1826 году, верные солдаты выступили против казармы 
янычар в различных подразделения и окружили их. огонь продолжался 5 часов и около 10 
тысяч янычар были убиты. поиски продолжались по всему стамбулу и в общей сложности 
20 тысячь из них убиты. Все надгробия были удалены и все их документы и реестры были 
сожжены.
или персов, русских, курдов, евреев и цыган. протестантская англия с 16-го века помогала 
турции (и кстати персии) в организации производства огнестрельного оружия нарушая 
прямой запрет папы римского, для защиты ее индийских рубежей.
османская империя в 18 веке и россия в 21 веке перешли в разряд периферической 
экономической власти. Когда, как и петр первый в россии, султан ахмед начал первую 
попытку к европеизации, реакция людей в 1730 году была катастрофической. султан ахмед 
и его реформистские бюрократы были убиты. даже идея возведения часовой башни не 
была принята, потому что это воспринималось, как вмешательство в работу муэдзинов. 
самым шокирующим новшеством было путешествие с Востока на Запад. у мусульман 
не было святых мест в европе для поклонения и не было ничего, что бы могло привлечь 
мусульманских купцов в бедной и варварской европе, кроме рабов. Мусульмане крайне 
неохотно углублялись в немусульманскую территорию. Мусульманские пленники, 
вернувшиеся домой из плена в европе никогда ничего не рассказывали и не писали, 
т.к. ничего интересного не видели, в то время как в западных странах существовала 
обширная литература о Восточных землях. В мусульманских учебных заведениях не 
обучали «западноведению» или западным языкам, как востоковедение в европейских 
университетах. Мусульманские страны даже не имели постоянных посольств в западных 
странах до 18 века. Мусульманские властители отправляли посла к иностранным 
правителям, когда им было что сказать, после чего сразу возвращались. Но если раньше 
османское правительство диктовало условия и побежденный враг принимал их, то 
ведение переговоров для достижения лучших условий после военного поражения 
оказалось для османских чиновников непосильной задачей. Как раз в это время еврейские 
беженцы, прибывшие из испании в османскую империю, были использованы для ведения 
переговоров. 
Все равно эти усилия не приносили успехов. В 1798 году, молодой французский 
генерал (Наполеон) с корпусом французских солдат захватили драгоценный египет и был 
вынужден покинуть его не из-за великой турецкой армии, а и-з-за маленькой эскадры 
королевского флота под командованием молодого адмирала Горациа Нельсона. В 1807 
году британская эскадра угрожала даже стамбулу и только французское посольство спасло 
порту. На Кавказе начались русские победы на турецких землях.
долгое время не было никакого ответа на вопрос, почему это кафиры имели все 
более и более современные инструменты, товары и оружие. Копирование западных 
устройств, пушек, мушкетов, телескопов, очков, не было эффективным. Не было 
эффективным и обучение отдельно армии, отдельно служащих, отдельно других 
работников. даже сейчас, по данным Всемирного банка, общий объем экспорта арабского 
мира, кроме топлива, меньше, чем у одной Финляндии. так, мусульмане потеряли 
мировое лидерство. Некоторые авторы находили конкретные объяснения: истощение 
запасов драгоценных металлов, тогда как именно в это время была открыта америка; 
инбридинг из-за распространенности двоюродных браков; размножение коз, которые 
сдирали кору с деревьев и рвали траву с корнями; отсутствие колесных транспортных 
средств и использование только вьючных животных в странах Ближнего Востока, и т.д. 
«Кто это сделал с нами?» – общий вопрос, когда дела идут плохо. В течение долгого 
времени монголы обвинялись в уничтожении исламской цивилизации. Некоторые авторы 
утверждали, что они были обучены тамплиерами для этих целей. арабы возложили вину 
за свои беды на турок, которые правили ими в течение многих веков. турки обвиняют в 
собственной стагнации арабов. персы винят в потере своей древней славы арабов, тюрков 
и монголов вместе. практика винить во всем америку появилась недавно, а в те времена ее 
вообще не существовало. Британское правление в сингапуре, Гонконге и индии поощряло 
развитие и процветание. Ничего конкретного не могло быть против евреев тоже, потому 
что исторически они жили под мусульманским правлением лучше, чем под христианским. 
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традиция обвинять во всех грехах соседа, а не искать причину в себе, не нова для всех 
регионов мира, т.к. иначе пришлось бы работать самому над собственными недостатками, 
что непопулярно для многочисленных малообразованных слоев населения. 
Но настоящая причина в подавлении свободного критического мышления все-
го общества, что выливается в непоощрении образования населения, социальной 
несправедливости против женщин, талантливых людей, критически мыслящих вообще 
и т.д. самое большое впечатление на мусульман в западноевропейских странах 
производило зрелище, когда: «Всякий раз, когда император встречает даму на улице, 
король останавливается и приподнимает шляпу со своей головы, чтобы показать уважение 
к женщине». Христианство запрещает многоженство и сожительство. ислам разрешает 
оба. Хотя браков между мусульманскими мужчинами и немусульманскими женщинами 
было много, браки наоборот были запрещены. Мусульманские посетители европы были 
поражены свободой западных женщин и отсутствием мужеской ревности у европейских 
мужчин. 
удивительно, как следующее различие приводит к настолько далеко идущим 
последствиям: у западноевропейских христиан Бог и Цезарь существовали отдельно – 
король и папа римский. В римской империи, в иудаизме, православии и исламе цезарь 
был представителем Бога на земле. Божественное происхождение политической персоны 
всегда деградировало к деспотизму, всеобщему послушанию и подавлению демократии и 
свобод, как противоречие с волей божьей. Что до сегодняшнего дня оказывает страшное 
давление на свободу развития личности, без чего невозможен прогресс и даже простое 
выживание. Хотя, и у православных христиан, как и у католиков, в отличие от ислама, есть 
особый институт – церковь, что позволяет секуляризировать религиозные и общественные 
вопросы. Но у мусульман такого различия нет, нет государственных или общественных 
вопросов вне ислама. существует только один закон, божественного происхождения 
шариат, регулирующий все аспекты человеческой жизни. для еврея или мусульманина 
синагога или мечеть просто здание, место поклонения, не более. ислам не признает 
посредников при медитации между верующим и Богом и нет духовенства в теологическом 
смысле. В классическом исламе нет религиозных иерархов – епископов, кардиналов, пап. 
термин аятолла в иране появился недавно, т.к. неизвестен в классическом исламе, и таким 
образом обвиняется в христианизации ислама. 
так же схожее у ислама с азиатским христианством, православием, отношение к 
богатству и успеху в этом мире. оба проповедовали, что бедные люди имеют больше 
шансов войти в рай. проценты запрещены в исламских банках, а в то же время на Западе 
ссуды под проценты были главным стимулом экономического развития. алкоголь 
запрещен в исламе, но в реальности это означало тотальный контроль и вмешательство 
в личную жизнь мусульман, и напротив полная изоляция, сокрытие личной жизни, 
тщательное сокрытие признаков достатка, высокие стены, комнаты без окон, узкие входы, 
и т.д.
рабство в мусульманском мире было нормой, но потомство рабыни от свободного 
хозяина было свободно с рождения. из 37 аббасидских халифов, практически все были 
сыновья рабынь. для традиционной мусульманской точки зрения, отменить рабство едва 
ли возможно. Запретить то, что Бог позволил почти такое же великое преступление, как 
делать то, что Бог запрещает.
В одном аспекте ислам оказался гуманнее католичества, т.к. православие или ислам 
никогда не признавали, что человек способен воспрепятствовать или противоречить 
божественной воле, следовательно не признавали ересь и следовательно, ничего 
подобного инквизиции не существовало. Хотя, увы, это еще раз доказывало ничтожность 
индивидуума для религии, что проявлялось и в общественной, и в экономической жизни. 
Это было разительным контрастом с католичеством, когда Мартин Лютер написал свои 
критические тезисы, и ради этих идей погибли миллионы европейцев. а многомилионные 
жертвы, если не от инквизиции, так от шиитско-сунитских религиозных войн все-равно 
были. а в православии традиция тотального, методичного физического истребления 
оппонентов началась против староверов только за то, что они крестились двумя перстами, 
а не тремя. Это разительно отличалось от верований стран скандинавии, где их боги были 
смертны и человек мог победить бога, если он боролся до конца. так же интересно, что 
в исламе нет еще одной причины для кровопролитных боев – в исламе нет границ, нет 
наций. пустыни рассматривались во многом, как море в христианском мире. исламские 
законы регулируют отношения между людьми, а не государствами. ислам категорически 
сопротивлялся созданию любого «этнического» исламского движения или использованию 
местного языка, чтобы заменить арабский язык Корана. 
В исламских странах не было никаких публичных часов, печатных книг, очков для чтения, 
телескопа. Не было общепризнанных мер и единиц измерения времени или расстояния. 
для мусульман, как для евреев, день начинается с заката солнца: «и был вечер, и было утро: 
день первый» (Бытие 1: 5). даже в еврейской Библии слово «час» упоминается только пять 
раз и только после вавилонского плена, где евреи получили возможность познакомиться 
с этим новым изобретением. Механические публичные часы, продукт европы 14 века, 
впервые были установлены на рынке в исфахане англичанином по приказу шаха аббаса 
в 1620-х годах и в 1850-х годах в стамбуле и в Каире. соответственно расписание поездов 
и календарь отсутствовали. Музыка, история, философия, театр, романы, командные 
игры, научные исследования отсутствует в мусульманской традиции. Но военные марши 
были исключением. даже аятолла Хомейни, который в целом яростно осуждал западную 
музыку, был готов сделать исключение для маршей и гимнов. Хотя настольные игры, 
особенно нарды и шахматы, карты, охота и борьба были широко популярны. Футбол, 
баскетбол, парламентская политика были чисто западными, в основном английскими по 
происхождению, и отвергались исламом. рестораны и вечеринки с танцами господ и дам 
вместе было самым шокирующим опытом в европе для мусульман. сифилис пришел из 
америки и европы в исламский мир и был назван «Франкская болезнь». использование 
фотографий разрешается, несмотря на мусульманский запрет на изображение человека. 
В исламе Бог не может быть изображен наподобие человека, старого белого человека 
с белой бородой в белых одеждах. Христианское искусство было шокирующим для 
мусульман. Грекам и армянам разрешали печатать книги на своих собственных языках, но 
было строго запрещено печатать на арабском языке, на котором был написан священный 
Коран.
такое же резкое падение величия произошло с Китаем, и может произойти с каждой 
страной, которая основана не на равноправии и просвещении своих граждан, а на 
деспотии и страхе. Заслуга ататюрка в турции и петра первого в россии была в том, что они 
официально признали отсталость своих стран, что без европейского образа жизни, реформ 
в обществе, религии и государстве невозможно развитие. если в 16-м веке османское 
государство претендовало на роль сверхдержавы, в 18 веке турки признали, что европейцы 
резко обогнали их во всех сферах технологий современной войны и экономики, что делало 
их дальнейшие попытки конкуренции бесполезными.
Но пока грузинские цари продолжали самоотверженно и безнадежно бороться за 
независимость страны. Все соседние мусульманские правители знали, что было опасно 
недооценивать грузинскую армию и каждый раз они предпочитали вести переговоры 
вместо столкновения с грузинской армией напрямую. для этого специальным указом в 
1520 году, турецкий султан сулейман Великолепный представил права на иерусалим 
грузинскому царю (может быть просто потому, что он был связан войной с австрией и 
Венгрией, и не хотел никаких проблем за спиной). даже в 1480 году западноевропейский 
путешественник Breidenbach свидельствовал, что грузины входили в иерусалим, дамаск 
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и Багдад на лошадях со своими флагами. по заказу правления Венеции в 1423 году, 
был подготовлен отчет о военно-экономической силе существующих христианских 
и мусульманских стран, в том числе какое войско могло мобилизовать то или иное 
королевство: Франция и англия – по 30 тысяч всадников, Шотландия, Венеция и Милан 
– по 10 тысяч, арагон – 12 тысяч, вся Германия 50 тысяч, Венгрия – 80 тысяч, тевтонский 
орден 30 тысяч, польша – 50 тысяч, Валахия – 20 тысяч, Госпитальеры – 4 тысячи, трабзон – 
25 тысяч, Грузия – 30 тысяч (до походов тамерлана могла мобилизовать более 100 тысяч), 
оттоманские турки – 40 + 20 тысяч, азербайджан – 20 тысяч, племена северной африки – 
100 тысяч, и татары Центральной азии –  500 тысяч для зарубежных походов.  
В целом все шло хорошо для турок до последней осады Вены в 1683 году, которая 
изменила все вдруг и резко. реальная опасность для Вены вызвала глубокую тревогу даже 
и в Лютере, и он начал выступать за союз католических и протестантских европейских 
государств против турков. ренессанс в культуре европы наступил, когда в европе начали 
ценить гуманизм, личность, права женщин, просвещение, что вызвало фантастическую 
научно-техническую революцию с созданием эффективного огнестрельного оружия и 
орудий у итальянцев, венгров, французов и немцев. у турков пушки изготовляли венгры. 
ресурсы турок резко оскудели, т.к. международные торговые пути (Шелковый путь), 
большой источник доходов, с развитием техники мореплавания пошел в обход турецкой 
империи. открытие португальцами мыса доброй Надежды в 1488 году дало возможность 
европейцам обуздать османскую монополию на традиционных сухопутных торговых путях 
(Шелковый путь). В довершение ко всему, огромный приток испанского серебра из Нового 
света вызвал резкое обесценивание османской валюты и ослабление империи.
последняя осада Вены была трагической турецкой ошибкой. Все началось 
неожиданно в 1670 году, когда протестанты в австро-Венгрии восстали и имре токоли 
(Imre Thokoly) обратился за османской помощью. Новоназначенный визирь Кара Гранд 
Мустафа-паша не выдержал искушения получать добычу и славу сразу, и он перенаправил 
в Вену 80 тысячную турецкую и 10 тысячную крымско-татарскую армию, предназначенную 
для помощи венграм. султан был шокирован и издал указ, в котором кампания была 
объявлена  нелегитимной. 70-тысячное христианское (польско-литовско-украинско-
белорусско-австрийско-немецкое) войско под командованием яна (иоанна) собеского 
(Jan (John) Sobieski), короля польши, победили османскую армию в 1683 году. Битва была 
проиграна, когда хан крымских татар, которые возражали против нападении на Вену с 
самого начала, отозвал свои войска с правого фланга армии османской империи. Было 
оставлено 600 мешков заполненных золотом, все пушки, сотни мешков кофе и другое 
имущество. султан приговорил пашу к смертной казни и два офицера, отправленных из 
стамбула для исполнения приговора, задушили несчастного пашу. Хотя и в христианском 
лагере не было идилии. император Германии и австрии Леопольд Габсбург приревновал к 
успеху собеского и даже не поздравил его с победой1.  
после победы в Вене войска собеского вернулись домой, а австрийские 
императорские войска во главе с французским генералом евгением савойским (Eugene 
of Savoy) продолжили преследовать турок. султан был вынуждены отказаться от Венгрии, 
которая стала частью австрии. репутация османской армии была резко подорвана и во 
время следующих 15 лет османская армия потерпела поражение в 12 боях с австрийцами. 
Через шесть лет после спасения Вены, новый российский царь петр вступил на престол 
в 1689 году и длинная серия османская-российских войн началось с 1768 года. Ко всем 
этим плохим новостям для турок нужно добавить появление сильного соперника – 
1 польский король послал к союзнику против турок царю Вахтангу V Картли в 1688 г. посланника 
Готовского (Gostkowski), который прожил почти 50 лет в Кутаиси, борясь с работорговлей и 
чумой.
шиитского враждебного ирана у него в тылу. теперь европейцы могли пользоваться 
междоусобной борьбой двух исламских государств, помогая иранцам для борьбы против 
их непосредственно врага – турок. Не только европейцы, но и царь иван направляли шаху 
ирана пушки и оружие против османов. англия в 16 веке поставляла высококачественную 
сталь и порох и османам и персам. Эта протестантская страна не обращала внимание 
на папский запрет на экспорт стратегических военных материалов мусульманам. К 
сожалению, это оружие было использовано и против Грузии. 
КоЛуМБ (1492)
после того, как испания была захвачена маврами в 711 г., она оставалась под 
мусульманским правлением в течение 5 веков.Фердинанд и изабелла, совместные монархи 
арагона и Кастилии, или, как они предпочитали говорить, «испании» (of España) (Spain), 
корень которого представлял собой древнее название Hispania, мечтали воссоединить всю 
страну на всей территории пиренейского полуострова впервые после готов, хотя никогда и 
в будущем это не было реализовано из-за португалии и страны Басков. В обмен на паритет 
власти с изабеллой, Фердинанд заранее отказался от претензии на престол в пользу 
своего потомка от изабеллы. они правили не из фиксированной столицы, а колесили по 
стране с караваном от города к городу. последней мусульманской территорией осталась 
Гранада. Было проще и выгоднее получать от них дань, но реконкиста (Reconquista) была 
религиозным долгом, т.к. турки захватили Константинополь в 1453 году. реконкиста 
положила конец 780 годам мусульманского контроля в аль-андалусе в 1492, когда 
закончилась политическая сила ислама в европе. Мусульмане должны были креститься 
или эмигрировать. обращенные в христианство мусульмане были освобождены от 
отчета перед инквизицией в течение сорока лет1. инквизиции боялись, потому что на 
всякое преступление существовал суд, но инквизиция принимала анонимные жалобы и 
улики и доказательства были необязательны. Крещенные мусульмане могли носить их 
традиционное платье «до тех пор, пока оно не износится». изабелла выделила личные 
деньги для одежды новообращенных. Государственным языком был только кастильский, 
но мусульмане могли держать личные записи на арабском языке. они могли мыться в 
своих банях. Oни платили только христианские налоги, но в три раза выше, чем «старые 
христиане». прошлое было приговорено к забвению и назвать кого-либо «мавром» 
стало преступлением. В том же 1492 году, отказавшиеся креститься евреи были изгнаны 
из всей страны. На самом деле эмигрировало не очень большое количество. Многие из 
эмигрировавших вернулись обратно в испанию и крестились. В 1497 году евреи были 
изгнаны из португалии и в 1512 г. из Наварры. самым безопасным местом для ссыльных 
евреев была османская империя. Как ни странно, они не принимали участие в европейском 
Возрождении, возможно, из-за их внутренних проблем.
Эти события изменили судьбу Христофора Колумба и всего мира. Комитет экспертов 
испанской монархии несколько раз отвергал предложение некоего итальянца из Генуи 
о пересечении Западного океана. однако после освобождения от мусульман последнего 
города, Гранады, королевский гонец догнал Колумба, уже едущего во Францию, и 
потребовал его немедленного возвращения к королевской палатке на окраине Гранады. 
Христофор Колумб был свидетелем, как последний мавританский эмир Гранады вышел 
1 В принципе инквизиция не преследовала евреев, мусульман или язычников. преследовалась 
только ересь среди христиан – протестантизм Reformation, колдовство и т.д. Церковь 
запрещала проливать кровь, поэтому было выбрано наказание огнем. 
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из городских ворот и поцеловал руку испанского короля и королевы, Фердинанда и 
изабеллы. испанские монархи увидели в Колумбе знамение, т.к. теперь их миссия 
им виделась в освобождении всего христианского мира, в новом крестовом походе и 
освобождении Константинополя и иерусалима, на что были нужны деньги. требования 
Колумба были чрезмерно амбициозными. Главное для Колумба было не столько то, как 
он собирается добраться до земли на Западе, а кем он будет после возвращения. он 
потребовал: «я должен иметь право называть себя доном и верховным адмиралом океана 
и вице-королем и губернатором бессрочно, и все острова и материки, которые я открою, 
должны быть унаследованы моим старшим сыном, из поколения в поколение, во веки 
веков». плюс от требовал 10% от всех налогов, взимаемых на новой земле1. 
реальные инвесторы плавания, группа итальянских банкиров в севилье, предоставили 
Колумбу три маленьких корабля во главе с баскскими братьями Pinzon. Наконец, в октябре 
1492 года корабли достигли Багамских островов, а позже Кубы.
В 1513 г. двоюродный брат Колумба рафаэль перестрелло (Rafael Perestrello) исправил 
ошибку семьи, став первым европейцем, на самом деле достигшим Китая. 
Но как ни странно, специи были наиболее желаемым товаром в те времена. Ведь 
пища в европе в средние века была однообразной, часто сырой, безвкусной и нездоровой. 
В результате распространялись инфекционные заболевания, болезни желудочно-
кишечного тракта, что способствовало ранней смертности. проблема была в том, что 
китайцам ничего не нужно было взамен от европейцев. Колумб был страшно недоволен 
и продолжал плыть от одного острова к другому в поисках золота, но тут вдруг появилась 
потребность в американском серебре (золота в америке так и не нашли). около 150 тысяч 
тонн серебра было добыто в горах перу и Мексики и большей частью переправлены в 
Китай за 3 века. и когда в 1750-х годах добыча серебра стала иссякать, как раз и началась 
научно-техническая революция и индустриальные товары покорили Китай.
1 португальцы оказывали серьезную конкуренцию в океанических плаваниях. португальцы 
обнаружили Мадейру, азорские острова и сенегал в 1444 г. и достигли реки Конго в 1473 
году. португальцы начали импортировать африканских рабов на плантации сахарного 
тростника на азорских и Канарских островах. Бартоломеу диаш (Bartolomeu Dias) вернулся 
в португалию в 1488 году с известием о его успешном плавании вокруг южной оконечности 
африки (мыса доброй Надежды). Может быть поэтому, король португалии джон отказал 
сумасшедшей идее генуэзца плыть на Запад, чтобы добраться до индии. даже королева 
изабелла Кастильская заставила Колумба ждать ответа 8 лет. Во фрагментарной европе 
Колумб всегда мог найти другого монарха для осуществления своего плана. и, действительно, 
конкуренция была жесткой. почти в то же время, как Колумб достиг Багамских островов в 
1492 году, португалец Васко да Гама (Vasco da Gama), финансируемый уже флорентийскими 
банкирами, проплыл вокруг мыса доброй Надежды на четырех кораблях и действительно 
достиг индии в 1498 году и привез специи обратно в европу. португалия стала пионером 
этого прибыльного рынка специй. Коммерчески в те времена это было намного более 
прибыльным делом, чем открытие неопределенных земель без золота где-то на Западе. 
испанские монархи ожидали от него золота в новых землях для крестового похода и 
освобождения иерусалима и Константинополя. В противном случае новые земли уже были 
открыты на Канарских и азорских островах и обрабатывание еще более удаленных земель 
было бы явно не очень выгодно. существующие острова были достаточны для производства 
тростника и сахара. даже если новый континент существовал на Западе, в то время было 
непонятно, что хорошего он мог дать, кроме золота и специй. Конечно, со временем кукуруза 
и картофель, привезенные из Нового света, совершили аграрную революцию, позволившую 
снабдить достаточным количеством калорий резко возросшее население холодной европы, 
но это только в далекой перспективе. 
ЭпоХи В истории еВропЫ
1100 – 1300 – Крестовые походы 
1350 – Чума 
1420 – 1500 - ренессанс в италии  
1453 – падение Константинополя 
1492 – Колумб и открытие америки
1517 – Мартин Лютер и протестантизм
1618 – 1648 – Католико-протестантская «тридцатилетняя война» и Вестфальский мир
Эзотерическая история и этнополитика не обязательно о прошлом, но больше о 
будущем. «Чем дальше назад вы можете посмотреть», говорил Черчилль: «тем дальше 
вперед вы, вероятно, увидите». религиозные вопросы всегда вызывали вопросы и 
дискуссии. апостол павел (ок. 5-67 н.э.) был основателем христианской церкви и автором 
13 посланий, составляющих значительную часть Нового Завета Библии, хотя он никогда 
не встречал иисуса лично. Наоборот, павел был известен по имени саул из Малой азии 
(анатолии) и принимал участие в преследованиях первых учеников иисуса. Во время 
путешествия из иерусалима в дамаск, воскресший иисус явился ему, после чего он 
временно ослеп и начал проповедовать. В антиохии последователи иисуса впервые были 
названы «христиане». иисус, подобно Будде, не писал сакральные тексты, и поэтому 
апостол павел впервые стал формулировать базисные понятия в христианстве. Богословие 
павла-савла установило, что язычники могут стать христианами, без принятия иудаизма, 
без обрезания и без запретов на различные виды пищи (свинина и т.д.). он установил 
христианскую церковь, как тело Христа, и с тех пор существуют священнослужители и 
церковные ритуалы в современном смысле, не описанные в Библии. письмо к тимофею 
традиционно приписывается павлу, Timothy 2: 12-13 («а учить жене не позволяю, ни 
властвовать над мужем, но быть в безмолвии. ибо прежде создан адам, а потом ева»), хотя 
иисус никогда не дискриминировал женщин. В отличие от Мухаммада, который записал 
Коран при своей жизни, или торы, продиктованной Моисею, иисус не оставил никаких 
записей, а Бог передал Моисею только 10 заповедей, что давало широкие возможности 
для интерпретаций. Никейский собор 325 года установил канонические тексты, апокрифы, 
церковные догматы, праздники, ритуалы, и т.д. и какие-либо дискуссии были запрещены. 
почему вообще создание мира заняло у Бога шесть дней, когда он мог бы сделать это 
в одно мгновение? В книге Бытия 1:3 написано «В первый день Бог сказал: «да будет свет», 
и был свет. он отделил свет от тьмы». Какой свет мог существовать без солнца не ясно, 
потому что солнце было создано на 4-й день. почему змей считается обманщиком, когда 
сказал адаму, что он не умрет от съеденной фрукты, тогда как это было правдой? Чаще 
всего этот плод связан с яблоком, но это было изобретение более поздних художников. 
Бытие не определяет название плода. Некоторые авторы считают, что это было древом 
познания, а не греха. Бог наказал адама за попытку приобрести знания. Вот почему змея 
всегда рассматривалась, как символ мудрости и знаний, и даже сейчас является символом 
медицины. для оправдания «первородного греха», как причины изгнания адама и евы 
из рая, нет никакого упоминания их любого физического контакта. только после высылки 
ева выполнила супружеские функции, хотя непонятно был ли сын евы от адама ее первым 
ребенком. Господь установил знак на Каине, чтобы любой человек, встретившись с ним, 
мог убить его (Бытие 4: 15-16). Непонятно кто мог убить Каина, учитывая, что он и его 
родители были единственными живыми существами. или как Каину удалось найти себе 
жену (Бытие 4:17). Но Коран упоминает не только несколько сыновей, но и дочерей адама 
и евы. так как инцест является большим грехом в христианстве, этот эпизод был полностью 
исключен из текста. Ничего не сказано в Библии о преистории человечества, о динозаврах 
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и т.д. почему человек стоит на двух ногах в отличие от всех других млекопитающихся. 
почему в библии не упоминается урарту, другие широко известные в то время страны 
и географические объекты. почему в Библии не указываются цвет кожи, язык и другие 
характеристики народов и людей, описываемых в Библии. Книга Бытия (5:32) говорит, 
когда Ной опьянел от вина и был обнаружен в состоянии наготы Хамом, Ной проклял 
не Хама, а его сына Ханаана. причина этого, казалось бы, несправедливого проклятия 
никогда не была удовлетворительно объяснена. Не объясняется, есть ли разница между 
скрижалями (31:28), которые Бог передал Моисею и которые Моисей разбил при виде 
поклонения золотому тельцу евреями (32:19), и скрижалями, которые Моисей поднял на 
синайскую гору и написал на ней 10 заповедей со слов Бога (34:27-28). и были ли еще 
другие послания, о чем сообщали розенкрейцеры, масоны, тамплиеры, иллюминаты 
и другие эзотерические сообщества. евреи оказались первым народом, который вошел 
в историю не из-за его каких-либо памятников монументального строительства, а через 
созданные им книги: пять томов Ветхого Завета, Кабала и Зоар. Неизвестно, как египтяне 
строили пирамиды без знания колеса; кто строил мегалиты, зачем рисовали картинки с 
летающими объектами в долине Наска; как на карте 1531 года Arantius Firius нарисовал 
карту антарктики без льда; как в лексиконе грузинского писателя сулхан-саба орбелиани 
(1658-1725 гг.), спутник Марса упоминается с радиусом орбиты 24019 км (25459 км 
современная цифра) и т.д.
у монголов с самого начала (в сибири) не было никакой религии, только шаманизм. 
Когда монголы впервые достигли христианской территории, это была армения и армянское 
королевство. патриарх начал переговоры, чтобы утвердить монголов в христианской 
религии, но безуспешно. тем не менее он установил хорошие отношения с лидерами 
монголов и это королевство не было разрушено монголами. среди монголов было много 
несториан. Некоторые авторы считают, что это тамплиеры направили монгольские орды на 
мусульманский мир. Монголы относились к мусульманам с исключительной жестокостью 
(хотя такая же участь не постигла турков-сельджуков), стерев с земли Багдад в ираке и 
дамаск в сирии, пока их не остановили мусульмане-мамлюки, но позже монголы сами стали 
мусульманами, предположительно потому, что эта религия подходила кочевникам. ислам 
был очень демократичен: вы не обязаны посещать мечеть и иметь священнослужителя 
в качестве посредника с Богом. В связи с постоянными войнами возможность иметь 
несколько жен было очень удобно. 
русский князь Владимир ранее в 980-ые годы решил принять христианство, т.к они 
не могли отказаться от вина и свинины. Князь Владимир также мог принять иудейскую 
религию от евреев, которые жили в Киевской руси и в Хазарском каганате, где иудейская 
религия была объявлена государственной с 830 г. по 15 век, но князь предпочел не 
принимать религию от народа, который был наказан Богом, потеряв свою землю. а между 
католиками и православными, князь Владимир выбрал Византию, потому что он был в 
войне против иудейского хазарского каганата. Кроме того, эмиссары Владимира сообщали, 
что «в мрачных немецких церквях они не видели красоты», но собор святой софии был 
настолько красив, что это невозможно передать словами. Зато позже в европе разрешили 
изображения Бога и даже иконы, что дало резкий стимул изобразительному искусству в 
европе, позже разрешили и пение. В православной церкви до сих пор разрешено только 
моновокальное григорианское пение. 
православие, ислам и коммунизм являются азиатскими верованиями. ортодок-
сальные народы характеризуются слабыми гражданскими институтами, т.к религия 
определяла все аспекты жизни общества. Мусульмане, индусы, буддисты или 
конфуцианцы имеют богатые религиозные традиции, но экономически крайне бедны 
и слаборазвиты. Восточное население привыкло жить без конкуренции и развития, не 
осозновая, что таким образом снижается их ценность, что показала бесчеловечность пол 
пота в Камбодже, японии в Китае во Второй мировой войне, этнических войн в индии, 
культурная революция в Китае.
согласно теории «41 параллели», все глобальные политические центры расположены 
на 41 параллели: Нью-йорк, Мадрид, рим, Константинополь и пекин (40-ая параллель). 
Великобритания и Голландия были за 50-й параллелью, но оба основали Нью-йорк и Нью 
амстердам в Новой англии на 41 параллели. тбилиси на 41 параллели. Это объясняется тем, 
что все природные сезоны: зима, осень, лето и весна ярко проявляются на 41 параллели. 
Народы, живущие в таких условиях, знают, что сезоны меняются не по божьей воле, что у 
природы свои законы, эти люди наиболее динамичны, организованны и самостоятельны, 
потому что они должны работать для получения сезонных продуктов, одежды, жилья, 
отопления и т.д. ромул выбрал территорию рима из-за постоянно меняющейся природы 
вокруг, что вдохновляет и дает источник творчеству жителей. турецкий народ генетически 
и культурно абсолютно такой же, как в других мусульманских соседних странах, но со 
столицей на 41 параллели, они оказались наиболее организованными и активными. 
Напротив, население 30-ой параллели чрезвычайно консервативно и однообразно. 
Все религии появились на 30-ой параллели: древние египетские религии, буддизм, 
ламаизм, индуизм, иудаизм, ислам и христианство. там нет необходимости работать ради 
будущего, нет никакого смысла что-то делать. синай, палестина, тибет, Гималаи создают 
мистическую атмосферу вечного. египет был примером гидравлической империи, когда 
контроль одной реки гарантировал тотальное послушание. 
Этот азиатский тип правления обусловил и разницу в экономическом развитии 
народов, исповедующих индуизм, ислам или христианство, и даже между ветвями 
христианства. Византийская (азиатская) культура базировалась на единстве политической 
и божественной власти (как в исламе и других азиатских религиях, где царь/султан/
хан/секретарь обкома был политическим лидером и главой религии в одном лице), 
что действительно обеспечило выживание христианства в период хаоса и катаклизмов 
всемирного наступления восточных орд. В западном христианстве был папа римский 
и отдельно местные короли. и как только внешняя опасность миновала, северные 
европейцы потребовали от католичества реформы и основали протестантизм, который 
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обеспечил им динамичное развитие, но даже закостенелое во времена средневековья 
и разбогатевшее на американских доходах католичество сумело вынести урок из этого 
противостояния и также успешно провело множество реформ. ускоренное развитие 
европейской цивилизации основывалось на динамизме европейской экономики и 
ее интеллектуальной жизни. именно то, что европа была группой стран, постоянно 
конфликтующих друг с другом, гарантировало прогресс. именно столкновение 
императоров и папы, а не догматическое ортодоксальное тупое подчинение привело к 
реформации и Возрождению. увы, Византийская традиция безропотного подчинения 
слову начальства, когда слово вождя/цезаря выше, чем любой писаный закон, безусловно 
поддерживаемое православием, привело к торможению общественного и, как результат, 
экономического развития, для которого необходимо критическое мышление, мышление 
вообще, свобода, уважение прав меньшинств, эмансипация, равноправие всех людей 
(руководителей, правителей и работников), верховенство закона, честная конкуренция, 
демократия, образование и т.д. Вся несправедливость нынешней жизни компенсируется 
православием обещаниями загробной жизни (как коммунистический лозунг: «Кто был 
ничем, тот станет всем»). успешная (т.е. богатая) жизнь в этом мире осуждается, тогда как 
в протестантских странах проповедуется, что человек не попадет в рай, если в этой жизни 
не заработает на достойную жизнь. 
Но эта форма религии не является исторически характерной для грузинской религии. 
Грузинское христианство всегда отличало высокообразованное просветительское 
духовенство, которое распространяло идеи далеко за пределы Грузии, невозможность 
чего сейчас никого не волнует. Грузинское христианство всегда было известно своими 
просветителями – на афонской горе, в иерусалиме, ассирийские старцы. Нынешняя форма 
застывшего догматичного византийского (азиатского) правления церкви в Грузии была 
насаждена в 1800 году после отнятия автокефалии и подчинению царскому синоду, как 
средства поддержания оккупации, подчинения и подавления любого сопротивления или 
оппозиции и в церкви и в миру. Всякая критика жесточайшим образом каралась. общество 
застывает от страха политической и божьей кары, никто не смеет говорить горькую правду 
начальству, никто не смеет перечить, нет никакого движения вперед. от такого векового 
наследия трудно освободится. 
Этногенетические факторы обуславливают, что русский солдат умирает в траншее или 
в смертельной атаке из-за бессознательных этнических инстинктов, которые диктуют ему, 
что без территориального расширения его генетика (в том числе его семья) не выживет. 
Напротив, китайцы видят свое сохранение не как агрессор, а за счет пролиферации. 
американцы верят, что свобода и конкуренция обеспечат их будущее. японцы понимают, 
что бежать им некуда и всегда бережно относятся к окружающей среде, в максимальной 
степени обустраивают ее. Sintoism запрещает любое вмешательство в природу. Это 
напрямую влияет на возможности японцев улучшить до совершенства любое западное 
техническое изобретение, как автомобили, телевизоры, компьютеры и т.д., но не могут 
изобрести принципиално нового, потому что это рассматривается их религией, как 
вмешательство в матерь-природу. Немцы видят свое преимущество в своей экономической 
организации. евреи соблюдают свою изоляцию с целью сохранения своей самобытности 
для будущего. Некоторые страны (как грузины) видят свое будущее путем сохранения 
своих уникальных традиций. 
Этногенетические факторы так же обуславливают такие уникальные явления, как 
итальянская опера, французские романы, английские песни, немецкая философия или 
отсутствие немецкого кино. Не существует исполнителей и музыкантов альтернативного 
рока афроамериканского или азиатского происхождения. Некоторые отличительные черты 
этносов сформировались в новейшей истории. В годы первой мировой войны произошла 
настоящая революция, но не социальная, а гигиеническая. после первой мировой войны 
люди в европе начали регулярно мыться, раз в месяц или каждые 2 недели, или один 
раз в неделю, даже в деревнях. В результате, во время первой мировой войны в рабочем 
классе средний возраст вырос, потому что не было безработицы и рабочие были под 
наблюдением заводского врача и получили медицинское обслуживание. даже сейчас, в 
Германии люди моют свои автомобили 19 раз в год, в англии 14 раз, во Франции 10 раз, а 
в америке 28 раз в год. автомобили были более важны в германских и англо-саксонских 
странах, чем в латинских, где главное было, чтобы быть элегантным и иметь модный 
галстук или обувь.
отличительной чертой грузин являются лидерские способности, характерные для 
всех кавказских горных народов: сталин, Шаликашвили, Шеварднадзе, саакашвили, 
Багратион, мамлюки в египте и Багдаде. даже среди джихадистов военным лидером стал 
абу умар аш-Шишани (тархан Батирашвили) из панкиси, сын грузина и чеченки, ветеран 
русско-грузинской войны 2008 г. 80% «законных воров» в россии являются грузинами. 
древний генетический код в кавказцах безошибочно диктует поведение в любом 
коллективе и в любой ситуации, что выводит их на лидирующие и руководящие позиции. 
Многие имена из истории до нас не дошли, т.к. в отличие от евреев и армян, которые 
предпочитали получать доходы от торговли и интеллектуального труда, кавказцы по 
своему характеру предпочитали захватывать все и сразу военным и политическим путем. 
К сожалению доходы первых были легитимно защищены гораздо надежнее и могли 
передаваться и накапливаться из поколения в поколение, но почти все сказочно богатые 
и могущественные кавказские правители и военачальники в заморских странах в конце 
концов кончали насильственным путем, не оставляя даже своего имени для истории. 
тем не менее кавказцы не только зарубежом, но и у себя дома явились 
родоначальниками явлений, которые не раз спасали мир. появление бронзового оружия, 
а затем железного оружия, у иберийцев позволило отвести угрозу полного уничтожения 
восточными ордами от многих цивилизованных племен человеческого рода. именно на 
Кавказе и у евреев возник и сохранялся институт семьи. Несмотря на ужасные войны и 
уничтожение практически всех библейских народов, только народы с институтом семьи 
выжили. 
Эзотерическое знание также объясняет мировую историю по-разному. Как один 
индивид (Мартин Лютер, сталин, Гитлер, т.д.) сидя в своем кабинете мог придумать идею, 
за которую погибали миллионы и миллионы людей в мировых войнах. история жанны 
д›арк (Jeanne d’Arc) повествует, что она спасла Францию от завоевания более сильной в 
боевом плане англией. орлеан был последним городом на юге Франции после завоевания 
которого Франция могла прекратить свое существование. На самом деле геройство 
жанны д›арк в 1429 спасло англию, потому что в течение веков более густонаселенная 
страна ассимилировала бы меньшую англию без следа. почти то же самое произошло, 
когда шотландский король яков получил английский трон. Зато сталин отлично понимал 
эту опасность, когда отказал Мао Цзэдуну в просьбе принять Китай в качестве одной из 
республик советского союза. 
Китай
В течение тысячилетий для китайцев Китай стоял в гордом одиночестве, а европа 
была просто «удаленным холодным полуостровом». Китайцы не были заинтересованы 
в импорте европейских товаров. по Шелковому пути путешествовали только европейцы. 
Китай был так богат, что спроса на импортные товары не существовало. европа, как 
периферийный уголок евразии, для китайцев был слишком беден. европейцы были в 
отчаянии, чтобы получить доступ на рынки азии, где было настоящее богатство. Китайцам 
не нужно было ничего европейского. Колумб был страшно недоволен и продолжал 
плыть от одного острова к другому в поисках золота, но вдруг появилась потребность в 
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американском серебре (золота в америке так и не нашли). единственное, чего не хватало 
огромной экономике Китая было серебро для чеканки китайских монет и европейцы 
использовали эту возможность в полном объеме. америка была полна серебра и в течение 
трех веков европейцы добыли около 150 тысяч тонн драгоценного металла из гор перу и 
Мексики. треть этого количества было переправлено в Китай. 
Китайцы создали такие продукты, которые не существовали на западе– шелк, фарфор 
(вообще посуда была важна для китайцев, т.к. они должны были варить свой основной 
продукт питания – рис), бумага, порох, чай, компас. самые главные товары – фарфор и 
шелк – были наиболее охраняемыми секретами, официально рассматриваемые, как 
«государственная тайна». Китайский шелк впервые появился на французских рынках в 
1257 и технология производства шелка была засекречена на протяжении веков. римские 
торговцы полагали, что шелк рос на деревьях. Значение китайских продуктов для европы 
было не только, как предметы роскоши, но и необходимости. Китайское изобретение 
бумаги дало возможность европейцам изобрести печать. еще одна важное изобретение 
тех времен был порох. Хотя китайцы использовали его исключительно для фейерверков, 
но европейцы изобрели их использование для убийства людей. следующим китайским 
изобретением был компас, что сделало возможным океанские плавания в америку или 
индию и т.д. поэтому европейцы в течение столетий отчаянно пытались проложить 
путь в богатую азию (Шелковый путь) через 
Ближний Восток с помощью крестовых 
походов, потом пытались плыть на запад, 
чтобы достичь Китая, но никому в то время не 
нужная америка блокировала путь. раньше 
Колумба, в 1405 году, во время династии Мин 
(1368-1644), мусульманский адмирал евнух 
Чжэн Хэ отплыл из Нанкина на Шри-Ланку. 
В отличие от Колумба с тремя маленькими 
кораблями с 90 моряками и ограниченным 
провиантом и водой, китайцы отправили 300 
судов с 27 тысячами моряков и 180 врачами 
и фармацевтами. Не было недостатка в пище 
или воде, т.к. были танкеры, перевозящие 
питьевую воду и продукты. Чжэн уже тогда 
имел даже магнитный компас. полученные 
результаты этого путешествия не произвели впечатления на китайских императоров и 
даже наоборот, убедили их в ненужности всего иностранного. Государство было настолько 
богато и самодостаточно, что в 1424 году Китай запретил океанические плавания. К тому 
времени и функционирование Шелкового пути прекратилось, т.к. он охранялся только 
монголами, а после революции в Китае в 1368 году, монголы были изгнаны. почти в 
последний раз Марко поло успел пройти по этому пути в 1271-91 гг. Это привело к полной 
изоляции.
абсолютная власть китайской империи привела к деградации. Карл Маркс писал, 
что «восточные государства были так централизованы и настолько мощными, что они 
остановили развитие истории». Китайское государство не смогло превратить богатство 
Китая в эффективную военную силу. императоры Мин решили платить монголам, 
единственным врагам Китая, что было дешевле, чем платить собственной армии. армию 
распустили. обозленные китайские генералы спровоцировали северные маньчжурские 
орды, которые захватили пекин и установили новую и последнюю Маньчжурскую 
династию Цин Qing, правящую с 1644 до революции 1912 года. В 1697 году Цин установила 
контроль над Монголией и, таким образом, романовы россии и Китайские Цин фактически 
закончили кочевую угрозу человечества. Новый император даже имел силу решить какую 
религию выбрать для китайцев. В 1644 году иезуиты выиграли публичный турнир какая 
религия точнее предскажет солнечное затмение в пекине. их престиж никогда не был 
выше, и казалось, что император выберет для китайцев католичество, но план не сработал, 
когда подросток монарх узнал, что христиане не могут иметь наложниц. и Китай стал 
буддистским1. 
после 1750 года серебряный поток из америки стал иссякать и европейцы были 
вынуждены задуматься над тем, какие товары смогут заменить серебро, как средство 
оплаты на азиатским рынках. и произошло чудо. В европе началась научно-техническая 
революция и доминирование европейских таваров в азии стало резко усиливаться. ян 
Моррис Ian Morris в своей книге: «почему Запад правит сейчас?» приводит слова одного 
китайца точно соответствующее положению дел: «я ношу ваши одежды, я говорю на вашем 
языке, я смотрю ваши фильмы и сегодня та дата, которую вы говорите». разумеется самый 
распространенный и простой ответ националистов заключается в том, что европейцы 
просто превосходят всех остальных в военной мощи: «Что бы ни случилось, у них есть 
пулемет Максима, а у нас нет». Но у людей не потерявших способность критически мыслить 
возникает встречный вопрос: а как же Запад получил его, а другие нет? Этот вопрос 
обсуждается с тех пор не только в Китае, но и в мусульманском мире, россии, и т.д. очень 
медленно люди начали понимать, что причина в простых европейских ценностях. Все 
началось, когда древние греки создали уникальную культура разума, изобретательности 
и свободы. древние греки изобрели революционную форму правления, когда вместо 
того, чтобы спросить священников, что прикажут боги, они собирались на склоне холма, 
спорили и голосовали. Эти идеи свободы и конкуренции поставили европу на другую 
траекторию развития, чем остальной мир.
аМериКа
Когда в америке появились первые протестантские англо-сакские поселенцы, им 
достались северные, холодные, менее плодородные земли, вроде обрекая их на нищее 
полуголодное существование. Но они не испугались и начали работать, для них не было 
ничего невозможного. Но как получилось, что сейчас мы имеем богатый север и бедный 
юг? На это было несколько причин. Не будем останавливаться на протестантской трудовой 
морали и психологии. прежде всего англо-саксы с самого начала ввели законы и строго 
их исполняли. В испанской америке земля принадлежала королю и церкви. Юридически 
испанские дворяне на любых землях просто селились и использовали ее от имени короля. 
они даже не имели право огораживать свои участки. около 200 испанских придворных 
фамилий делили всю латинскую америку, как землю короля в свое пользование. первое, 
что сделали в северной америке, это создали кадастровый реестр всех участков земель с их 
владельцами. и эта собственность была незыблемой и гарантированной, что обеспечило 
капиталистическое развитие. 
демократия в северной америке имела конкретную деловую форму. Каждый штат 
имел форму бизнес компании, когда право голоса имели только налогоплательщики. 
1 удивительно, но династия Цин массово репрессировала мусульман, что вызвало мусуль-
манские, особенно уйгурские, восстания с миллионами жертв. тем более странно, что в 
соседней россии мусульмане никогда не восставали серьезно против центральной власти. 
даже когда сотни тысяч мусульман были мобилизованы во время первой мировой войны 
против турок-османов. Наоборот, иногда они оказывались более ретивыми, чем рядовые 
русские солдаты.
Макет китайского корабля и 
каравеллы Колумба
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они же избирали директорат (правительство) для текущего правления и в два года раз 
своих представителей в собрание акционеров для решения принципиальных вопросов с 
помощью голосования (парламент). 
среди других причин было так же то, что рабство в южной америке было гораздо 
менее жестким. рабы имели право на выходные дни, могли жениться не только между 
собой, но и между расами, что создало на юге смешанное население, что было исключено 
законом на севере. последний штат отменил запрет на смешанные межрасовые браки 
только в декабре 1987 года. 
В результате этого уставший от экономического хаоса испанского правления 
и вдохновленный гражданскими идеями Наполеона симон Боливар, баскского 
происхождения, начал освободительное движение в Латинской америке, и 7 тысяч 
английских и ирландских солдат присоединились к нему с целью обеспечения лучшей 
экономической модели развития, но все закончилось крахом. Южные люди оказались 
категорически неспособны к критическому 
мышлению, самостоятельности, ответст-
венности, работоспособности, все пос-
тоянно скатывалось к раболепию, 
деспотии и диктатуре. Все британцы 
покинули Боливара. из-за предательства 
его же ближайщих сподвижников разо-
чарованный Боливар отказался от 
президентства и умер от туберкулеза.  
а северная америка сделала ко-
лоссальный рывок вперед и является 
страной с ведущей экономикой мира 
с ежегодным бюджетом – 3 500 и ВВп 
– 17 000 миллиардов долларов сШа. 
оборонный бюджет сШа (более 600 миллиардов долларов) больше, чем у всех остальных 
стран мира вместе взятых: в россии 40 млд, в Грузии 1/2 млд долларов сШа. 
реНессаНс В итаЛии (1420 – 1500)
ренессанс/Возрождение начался в небольших городах-государствах севе рной 
италии, Флоренции и тоскане, преемниках этрусской цивилизации, под правлением 
династии Медичи, Милана под правлением сфорца и Вис конти, Венецианской республике 
и республике Генуя и пиза (Неаполь и сицилия находились в состоянии войны с 
мусульманами). Хотя ученые эпохи Возрождения не атаковали напрямую христианство, 
с ренессанса начинался долгий процесс секуляризации евро пейского общества. Церковь 
снизила свою способность контролировать мысль. даже протестантская реформация 
16-го века имела целью не выступление против рели гии, а возвращение к христианской 
церкви, какой она была прежде, чем она стала римско-католической1. Научная революция, 
дарвинизм, французское просвещение и энциклопедии привели к началу свободы мысли 
в европе. рост городов, ослабление феодализма, открытие америки, падение Византии, 
изобретение бумаги, печатного пресса, пороха, морского компаса и телескопа определил 
культурное и технологическое развитие европы2. 
1 удивительно, но в соответствии с западными авторами, в течение итальянского ренессанса 
не было ни одного еврейского художника.
2 печатанию было всего 50 лет, когда это изобретение начал использовать Лютер и 
распространил свое учение по всей европе.
так же как в 1200 году до н.э. падение трои вызвало появление римской империи, 
завоевание турками Константинополя в 1453 году имело глобальное значение. именно это 
стало главной мотивацией христиан для поиска путей обхода мусульманских территорий 
для торговли с Востоком и для поиска золота для финансирования нового крестового 
похода. тысячи византийских интеллектуалов мигрировали на Запад в Венецию, которые 
привезли с собой книги и рукописи классической Греции с образцами критического 
мышления и эмпирической логики, сохраненные в арабских записях. К сожалению, все 
старые дохристианские египетские, греческие и римские книги были уничтожены во время 
средневековых варварских нашествий готов на культурный юг европы. Все книги известные 
им и нам в настоящее время являются только переведенными копиями, сохраненными в 
арабских переводах или спасенными в удаленных монастырях ирландских и британских 
островов. арабские переводы греческих оригиналов аристотеля (384-22 до н. э.) были вновь 
переведены на латынь в испании и сицилии. Неоплатонические школы были основаны во 
Флоренции. появились ученые вне церкви, которые начали преподавание в университетах 
и делать научно-технические открытия. Книги аристотеля учили рациональному 
мышлению, логике, научным методам исследования истины в космологии, метафизике, 
этике, психологии, политической теории и других сферах мышления. Каббала с иврита 
была переведена тоже в этой академии. 
В семье Медичи впервые сформировался 
новый порядок усаживания за столом, за 
каждым гостем не было закреплено постоян-
ное место. Гости рассаживались справа и 
слева от хозяина по мере их появления, 
что имело огромное последствие, т. к. 
люди разных сословий могли оказаться за 
столом рядом, что резко способствовало 
демократизации общества. Люди стали 
сво бод нее. Когда представитель семьи 
Медичи стал папой, он пригласил великих 
художников в рим, которые создали самые 
прекрасные произведения. самый видный 
Лоренцо Медичи (1449-92), фактический пра-
витель Флорентийской республики, потомок 
этрусской цивилизации, в течение 20 лет 
был на высоте итальянского ренессанса. он 
был покровителем ученых, художников и поэтов, давая большое количество денег на 
художников, чтобы они могли создавать произведения искусства. способность Флоренции 
в порождении гениев, казалось была неисчерпаемой. при дворе Лоренцо работали такие 
художники, как андреа Верроккьо, Леонардо да Винчи, сандро Боттичелли, рафаэль и 
Микеланджело Буонарроти, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, великие мастера 15-го 
века эпохи Возрождения. Микеланджело жил с Лоренцо и его семьей в течение пяти лет, 
ужинал за семейным столом и принимал участие в дискуссиях. 
Леонардо да Винчи (1452-1519), вегетарианец, гомосексуалист, левша, начал вскрытие 
и исследование трупов, строительство летательных машины, ставил эксперименты. он 
был левшой и писал тайные мистические тексты в зеркальном отображении. он писал: 
«природа не меняет свои собственные законы» и «солнце не движется», хотя последнее 
заявление было (теперь мы знаем) ошибочным, но в то же время смелым и еретическим, 
так как предполагало существование какой-то силы выше божественной. у данте алигьери 
(Dante Alighieri) (1265-1321) рано умерла жена Beatrice и всю свою сексуальную энергию он 
выразил в своих стихах. первые признаки эротизма появились в «Божественной комедии», 
Plato and Aristotle, a fresco by Raphael
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это был первый раз, когда восточные, суфийские, арабские эротические мотивы появились 
в западной литературе. до этого все сексуальные чувства были подавлены религией. 
итальянский Галилео Галилей (1564-1642) и германско-польский ученый Коперник, 
получивший образование в Болонье и падуе, применили математические расчеты к 
природным объектам (солнце, земля, звезды) и получили еретические результаты об их 
постоянном механическом движении. Церковь утверждала, что солнце подчиняется не 
механическим законам, но воле Божьей, приводя цитату из Ветхого Завета: «солнце стояло 
и луна осталась, пока люди победили своих врагов». Эти астрономические споры были 
очень опасны. джордано Бруно был сожжен в 1600 году, Галилео заставили отказаться от 
своих слов.
одно «романтическое» событие изменило судьбу европейской цивилизации и 
реннесанс, предназаначенный судьбой к медленному развитию в ограниченной области 
северной италии, вдруг получил возможность широкого распространения. Когда молодой 
французский король Карл VIII вступил на престол в 1483 г., он был под влиянием «Книги 
о трех сыновьях короля», в которой молодые наследники престолов Франции, англии и 
Шотландии боролись за сердце прекрасной дочери короля Неаполя. известие о падение 
Гранады в 1492 году заставило молодого короля Франции задуматься о «славных 
героических» делах. и в 1494 году, Чарльз с 40-тысячным войском направился к Неаполю 
с целью освобождении сицилии от мусульман и далее в крестовый поход. однако папа 
римский приревновал к росту авторитета короля и тайно организовал сопротивление, 
вынудив Карла бесславно вернуться в париж, но с последствиями глобального масштаба. 
ренессанс, ограниченный италией, получил шанс для мгновенного распространения по 
всей европе, т. к. Чарльз взял с собой итальянские произведения искусства и идеи назад с 
ним через альпы. 
ГаБсБурГи с 15 ВеКа
из-за отсутствия золота в америке Фердинанд и изабелла династии Trastámara не 
смогли воспользоваться американскими ресурсами для продолжения священной войны, 
но при новой династии Габсбургов испания стала первой по-настоящему глобальной 
«империей, над которой никогда не заходит солнце». австрийской ветви принадлежала 
австрия, Венгрия, Нидерланды, Бургундия, Чехия и силезия (польша), а испанской ветви 
принадлежала испания, португалия, Неаполь, сардиния и америка. Великий император 
священной римской империи Карл (Чарльз) V Габсбург в 1527 году даже посмел 
вторгнуться и разграбить католический рим. Борьба с турками в европе, которые в 1529 
году уже захватили Венгрию и достигли ворот Вены, была доминантой. 
интересно, что еще в 1430 году Филиппом добрым (Philip the Good), герцогом 
Бургундии, был основан эзотерически и духовно ценный орден Золотого руна (Order of 
the Golden Fleece) (на французском языке: Ordre de la Toisond’Or, немецком: Orden vom 
Goldenen Vlies; итальянском: Ordine del Toson d’Oro; испанском: Orden delToisón de Oro). 
орден до сих пор является одним из самых престижных наград в европе и членство в 
ордене присваивается только правящим королям или очень знатным людям. Было крайне 
необычно, что будучи исключительно католической наградой, в качестве символа ордена 
было выбрано языческое Золотое руно далекого грузинского королевства Колхиды. тем 
не менее все представители королевской династии Габсбургов на своих официальных 
портретах изображались без всякого исключения только с одним единственным орденом 
– орденом Золотого руна. с этим орденом Габсбурги и кавалеры ордена веками боролись 
за единство европы. 
после Карла/Чарльза V его сын Филипп II Габсбург сорок лет трудился как Геркулес 
для финансирования войны с мусульманами, что требовало больших денег. деньги уже 
шли из америки. В союзе с венецианским флотом Король Филипп II победил турков в 
морском бою в Лепанто в 1571 г. после храброй атаки польских гусар под командованием 
иоанна собеского против турецкой армии под Веной в 1683 году и битвы в Лепанто 
мусульманское отступление началось во всем мире. 
Но большая часть энергии и ресурсов Габсбургов так же уходила на борьбу 
с протестантами Швеции (Густав II адольф) и «предателями» католиков Франции, 
руководимой католическим кардиналом ришелье в течение тридцатилетней войны. 
ренессанс и протестантизм начали распространяться в европе после того, как книги стали 
дешевле и доступнее, так как в 1450 году немцем Гуттенбергом была изобретена печать. 
Но что самое главное, люди начали читать саму Библию, что давало пищу для мышления. 
В 1517 году немецкий монах Мартин Лютер на Хэллоуин прибил 95 тезисов к дверям 
католической Замковой церкви в Виттенберге и началась реформация. Лютер сделал 
немецкий перевод Библии для чего ему пришлось изобрести письменный немецкий язык. 
и его последователи стали более многочисленными. Формальной причиной протеста 
Лютера послужило то, что в 1517 году, для финансирования строительства собора святого 
петра в риме, папа римский реабилитировал практику продажи индульгенций. В прайс-
листе перечислялись такие извращения, что вызвали общественное возмущение. 
Но борьба Филиппа II с протестантами была менее успешной. В 1572 году французская 
королева, итальянка Catherine de Medici, пригласила всех знатных протестантов гугенотов 
на свадьбу накануне санкт-Варфоломея (St. Bartholomew’s Day massacre) и всех убила1. В 
отместку, с английской и турецкой поддержкой при посредничестве Элизабет, в 1579 году, 
протестантские города Нидерландов, голландские бюргеры, обремененные тяжелыми 
налогами, необходимыми для борьбы Филиппа с мусульманами, восстали и освободились 
от испанского владычества. Филипп послал армию. он продолжал выигрывать битвы, 
но не мог выиграть войну. испанская армада со 132 кораблями и 3165 орудиями были 
отправлены против англии. Фрэнсис дрейк победил в 1588 году на основе технического 
превосходства английских судов и природного фактора (шторма).
Все серебро, необходимое европе для торговли с Китаем поступало из америки через 
Габсбургскую испанию. Этот, казалось бы, неиссякаемый источник богатства тем не менее 
иссяк очень быстро и для испании настали тяжелые времена. Габсбурги использовали 
большую часть серебра из нового мира для выплаты своего долга итальянским (Венеция 
и Генуя) финансистам, откуда большее количество уходило в Китай, где бум экономики 
нуждался в серебряных монетах. Наконец, Филипп объявил о своем банкротстве. Когда 
Филипп умер в 1598, его империя была уже разрушена. Всесильная инквизиция настолько 
усердно отрабатывала жалование своих монархов, что полностью искоренила в испании 
возможность критического мышления, светского образования и вытекающего только из 
этого общественного развития. К сожалению, испанская инквизиция боролась с наукой 
настолько эффективно, что в настоящее время ни один испанский ученый того времени не 
известен. Богатство, полученное без внутреннего напряжения и труда, исключало любую 
попытку прогресса. К тому же эпидемия оспы в америке, когда погибло больше половины 
населения, так же снизило доходы из америки. В результате португалия разбогатела 
перевозя африканских рабов на хлопчатобумажные плантации в америке (около 12 
1 Как ни странно, основатель династии Бурбонов во Франции, король Наварры Генри (Henry) 
IV, будучи гугенотом, случайно избежал смерти в этот день, однако через несколько лет 
публично отказался от протестантизма и союза с британской Элизабет и был коронован на 
трон католической Франции в 1589 году. 
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миллионов рабов за 3 столетия), которые покрывали дефицит рабочих рук из-за массовой 
гибели индейцев.  
протестантская пуританская королева англии елизавета I, видя единственный 
шанс выживания в образовании и прогрессе, всячески способствовала развитию науки, 
свободы мысли и поддерживала протестантскую Голландию. с другой стороны, чтобы 
выжить вообще, в голландских городах были необходимы реформы и новшества и 
деловые люди получили в ранее отсталых Нидерландах невиданную экономическую 
свободу и страна стала банковским центром европы. европейским правительствам 
было необходимо финансирование и голландцы нашли решение: кредит. то есть, деньги 
стали зарабатывать деньги. соответственно, кредит постоянно пополнял казну испанских 
врагов – армию или флот Британии. К 1650 году капитализм протестантской Голландии 
сделал ее экономической доминантой в европе, доказав интеллектуальное и техническое 
превосходство протестантизма. 
МартиН ЛЮтер и протестаНтиЗМ с 1517 Г. 
протестантизм в Британии начался с событий на первый взгляд совершенно не 
связанных с религией. В результате захвата английского трона норманнами с французской 
территории, у английских королей наоборот возникали постоянно претензии на корону 
Франции, что много раз выливалось в кровопролитные сражения (столетняя война (1337-
1453) и т.д.). английский воины были сильнее в военном отношении, чем в основном 
крестьянская Франция, и англичане захватывали все больше и больше земель Франции. 
Что было прекращено жанной д›арк (Jeanne d’Arc/Joan of Arc) в 1429 г. в орлеане, как это 
ни парадоксально, таким образом, предотвратив исчезновение не Франции, но англии, 
потому что Франция была более населенной территорией и в течение столетий англия 
неизбежно растворилась бы, став французской провинцией. 
после самоуничтожения королевского дома плантагенетов в войне роз (1455-1485), 
в 1485 году к власти пришли тюдоры. Генрих VIII не смог добиться от папы римского 
разрешения на его развод с католической женой, екатериной арагон1, и на брак с анной 
Болейн, которая родила будущую королеву елизавету, и он порвал со святым престолом 
и сам встал во главе англиканской церкви в 1531 году, хотя и преследовал сторонников 
протестантов Мартина Лютера. 
В 1555 году главный инквизитор стал папой римским и Контрреформация усилена. 
Всем проституткам в риме было приказано выйти замуж под угрозой смертной казни. 
Все гомосексуалисты в риме были казнены. только после тяжелых дискуссий простая 
измена не стала наказываться смертью. орден иезуитов и инквизиция были основаны в 
Габсбургской испании. тучи над протестантской англией сгущались. В соседней с англией 
Шотландии католические стюарты боролись с протестантами с помощью золота папы 
римского. самый главный оплот католицизма – испания обладала огромным количеством 
золота и доходов, которые шли из американских колоний, и делали положение англии 
отчаянным. дело дошло до полномасштабного вторжения 130 кораблей испанской 
католической армады в 1588 году, хотя они и погибли в основном из-за шторма. Чем могла 
англия защитить свое существование? Королева елизавета увидела будущее Британской 
империи в идеях Возрождения и просвещения. единственная ценность, которой обладали 
англичане было образование -л итература (уильям Шекспир William Shakespeare, Фрэнсис 
1 екатерина арагон была дочерью короля Фердинанда II арагонского и изабеллы I королевы 
Кастилии, которые отправили Христофора Колумба в америку в 1492 году.
Бэкон Francis Bacon и другие), торговля, промышленность, общественное образование, 
театр и т.д. 
Элизабет правила в период тайной войны между католической испанией и италией 
против протестантской англии и Германии с разделенной Францией. Любопытно, что 
королева Элизабет запрещала писать английские хроники истории, потому что она знала, 
что история может вызвать ссоры и конфликты. она сама правила в течение многих 
десятилетий, но никогда не вышла замуж, хотя ее руки просили все монархи европы и 
даже иван Грозный. Но она боялась обидеть кандидатов и официально брак ни с кем 
не оформляла. европа была полна шпионов, спецслужб и контрразведки. английскими 
спецслужбами было выявлено несколько заговоров против елизаветы. роберт сесил 
позже лорд солсбери (Robert Cecil later Lord Salisbury) был главой английской разведки 
в Элизаветинский период. одним из значительных произведений Фрэнсиса Бэкона был 
«трактат о разведке и личной безопасности королевы». секретность присутствовала не 
только в политике, но и в культурной жизни. традиция тайных обществ стала сильнейшей 
среди британских шотландцев и англичан. Шекспир под псевдоним является самым 
знаменитым примером серьезности ситуации. для поколения образованных людей 
секретность была вопросом жизни или смерти, потому что получение образования 
в католических библиотеках могло быть наказано смертью в протестантской стране. 
оксфорд и Кембридж были очень молоды, чтобы конкурировать с католическими 
университетами падуи и Болонии. В то время, когда основой протестантизма было 
образование и критическое мышление, а лучшие библиотеки находились в католических 
городах, все интеллектуалы северной европы тайно ездили в католические города. Но 
даже после возвращения в их протестантские страны студенты были вынуждены скрывать 
место получения своего образования и писать под псевдонимами, как уильям Шекспир 
(William Shakespeare) (1564-1616), у которого было 15-20 тысяч слов в лексиконе и сочинил 
60 пьес, что невозможно даже для современных писателей. В своих пьесах Шекспир указал 
на знание так много латинских книг, что это было практически невозможно. у него не 
было таких книг в стратфорде или в Лондоне. он должен был знать латынь и итальянский, 
потому что некоторые книги не были переведены на английский язык в те времена. Ведь 
печатание книг на национальных языках, вместо латыни, в соответствии с протестантскими 
традициями, только начиналось. Все его произведения содержали огромную информацию 
о древних королевствах в европе, Малой азии и Ближнем Востоке. есть и очень странные 
особенности: он сумел избежать религиозных тем и в то же время уделил значительное 
место различным призракам. Не существует ни одного портрета Шекспира. интересно, что 
Шекспир родился в стратфорде-на-Эйвоне в тот самый день, когда Микеланджело умер в 
риме, а сервантес умер в Мадриде.
после королевы елизаветы без наследника, престол был предложен в 1603 году 
сыну католической Мэри стюарт, и шотландский король стюарт был коронован, как 
король соединенного Королевства Великобритании. и большое количество шотландских 
аристократов и карьеристов бросились в Лондон, чтобы бороться за высокие позиции в 
центральном правительстве Британии. так создались условия растворения Шотландии в 
английском королевстве. то есть то, что было предотвращено во Франции, когда жанна 
д›арк «освободила» Францию от английских захватчиков. В действительности более 
населенная Франция могла разбавить англию в течение веков, в результате чего это 
англия могла исчезнуть, а не Франция.
увы, для народа ничего не менялось и теперь уже британская династия стюартов 
требовала денег у налогоплательщиков для войны в Шотландии. В результате революции 
пуританина оливера Кромвеля в 1649 году, король Карл I был обезглавлен. Но в течение 
10 лет правления Кромвеля войны в Шотландии и ирландии обошлись во много раз 
дороже, чем требования обезглавленного короля. после его жестоких, хладнокровных 
убийств, и гибели сотен тысяч английских солдат, он смог объединить англию, Шотландию 
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и ирландию в рамках единого государства. если есть одна историческая фигура, которую 
ирландцы, шотландцы и англичане одинаково ненавидят даже сегодня, это оливер 
Кромвель1. после смерти Кромвеля династия стюартов была восстановлена, но королева 
анна была бездетна, и династия закончилась в 1714 году, когда трон наследовал ее 
муж Георг I, протестантской династии из Ганновера, который говорил по-немецки и 
не мог говорить по-английски. из-за антинемецких настроений в Великобритании во 
время первой мировой войны, имя Британской правящей династии саксен-Кобург-Гота 
Ганноверского саксонского дома (Saxe-Coburg and Gotha branch of Hanoverian Saxon house) 
было изменено на Виндзор (Windsor) в 1917 году (по этой же причине петербург в россии 
был переименован в петроград).
причина, по которой шотландцы предпочли платить налоги англичанам заключалась 
в том, что за это они получили наилучшее правление. с 16-го века англичане идеально 
поддерживали общественный порядок и верховенство закона, строили совершенные 
дороги и кормили и оснащали постоянную армию для защиты британских интересов. 
Шотландцы, в конечном итоге, жили в мире и порядке в сильном правовом государстве. 
почему существуют законы? для того, чтобы защитить собственность. Без законов никто не 
будет чувствовать, что его имущество защищено и что имеет смысл копить собственность и 
передавать ее по наследству, и т.д. именно эти «невидимые» факторы породили развитие 
промышленности.
В отличие от ирландцев, шотландцы стали протестантами, не англиканами, а 
пресвитерианами, разновидностью швейцарского кальвинизма. они отказались от 
посредника между человеком и Богом, т.е. от духовенства, протестантские священники 
обычные люди с семьями и т.д. они должны были читать и понимать Библию, что 
запрещено для католиков, и вот почему, соответственно, Библия была переведена на 
национальные языки с латыни. Это дало неожиданные результаты: с целью дать детям 
возможность сделать выбор христианства, по возможности скорее, первые в мире школы 
для детей были созданы в Шотландии и на протяжении веков шотландцы были наиболее 
образованными людьми в мире. Шотландия стала первым грамотным обществом европы. 
так невероятно «просто» эта нация стала и до сих пор является пионером в области науки, 
изобретений и мировых лидеров.
В 1776 году британские колонии в америке, движимые идеями просвещения 
и во главе с Бенджамином Франклином и джорджем Вашингтоном, провозгласили 
независимость и священные права всех людей на свободу и равенство. «Называйте эту 
войну каким именем хотите, только не американской революцией; это ни что иное, как 
шотландское ирландское пресвитерианское восстание». В 1760 году северная Каролина 
была практически малой Шотландией – «Мак-ocracy»2.
1 В результате всех этих войн, в настоящее время шотландские семьи, переселившиеся в 
ирландию, составляют большинство ирландского населения, убитого английской армией в 
средневековые времена. сами шотландцы предпочли обменять их политическую автономию 
на экономический рост, или, выражаясь более грубо, на деньги. и они стали британцами. 
  поколения горских шотландцев снабжали наемниками армии европы, т.к. земля не была 
плодородной. единственным источником калорий для выживания был картофель, неурожай 
которого периодически вызывал массовый голод. только в 1845 году из-за неурожая 
картофеля население ирландии сократилось вдвое.
2 современный конфликт в ольстере не ирландско-английский, а ирландско-шотландский. 
В 1606 году шотландские дворяне устроили амнистию для ирландского бунтаря в обмен 
на земли в северной ирландии. так начались бои между католиками ирландцами 
и протестантами шотландцами не только в ольстере, но и в америке, где в течение 
американской революции лучшие бойцы в английской армии были ольстерские шотландцы 
(также в войне против католического Наполеона). Но в войне против Гитлера и шотландцы, и 
ирландцы, были объединены с англичанами и яростно сражались для защиты свободы.
Борьба католичества с протестантизмом в Германии опустошила эту страну и 
оставила раздробленной на несколько веков. Когда крестоносцы были разбиты на 
Ближнем Востоке, тевтонские рыцари переехали в трансильванию в 1211 г., чтобы 
помочь венгерским мадьярам против половецких турок. сами мадьяры (Magyar) в 900 
году были изгнаны из Германии, но не уничтожены, как авары, и они утвердились в 
Венгрии и австрии, как щит против половецких турок. тевтонцы попытались свергнуть 
местного короля и орден был изгнан из Венгрии в 1225 году. они переехали на север, 
на немецкие территории священной римской империи Гогенштауфенов (Hohenstaufen), 
и получили особые имперские привилегии для завоевания пруссии. после завоевания и 
христианизации пруссии, тевтонцы стали направлять свои кампании против языческой 
польши, прибалтики и Новгорода, но были остановлены союзником монголо-русским 
князем александром Невским (прусский крестовый поход). В 1525 году пруссия 
поддержала Лютера, таким образом завершив существование католического ордена в 
пруссии. Эти события имели серьезные длительные последствия для немецко-славянских 
отношений. если бы тевтонцы завершили свой крестовый поход победой Германии, то не 
было бы никакой необходимости бороться за жизненное пространство на Востоке спустя 
5 веков. 
Во время 30-летней войны между католическими Габсбургами и протестантами в 
тридцатилетней войне (1618-1648), 5 миллионов европейцев были истреблены, в основном 
на территории Германии, и Центральная европа стала пустыней. Вначале северные 
протестантские страны: скандинавия, Великобритания и Германия были успешными, 
однако смерть шведского короля Густава, военного гения, изменила ситуацию и шведская 
армия была отброшена назад. В этот момент католический кардинал ришелье, главный 
министр Франции, решил, что испанские католические Габсбурги становились слишком 
мощными противниками французских Бурбонов, принял парадоксальное решение и 
вступил в прямую войну против католических Габсбургов в союзе со шведами в 1635 году. 
он поддерживал протестантов в Германии и скандинавии, но подавлял их во Франции.
Все закончилось Вестфальским миром, который заложил основы существования 
государств в современном виде: дипломатии, международного права, суверенитета, 
невмешательства во внутренние дела и т.д.
ираНЦЫ В ГруЗии
Фламандский Везалий издал первую книгу по анатомии человека в 1543 году. 
испанец Мигель-де-сервантес сааведра опубликовал «дон Кихота» в 1605 году. 
англичанин уильям Шекспир умер в 1616 году. Голландец рембрандт Харменс ван риджн 
(Rjin) писал свои лучшие произведения в 1642 году. В 1747 году житель Берлина химик 
андреас Маргграф произвел сахар. петр Великий пришел к власти в россии в 1689 году и 
основал петербург в 1703. датчанин Витус Беринг на русской службе изучил аляску в 1741 
году. 4 июля 1776 года томас джефферсон декларировал независимость 13 британских 
колоний и Билль о правах был введен в 1788 году. 
В начале 16-го века начался новый период в истории ирана: среднеазиатские 
туркменские огромные массы племен «Белая овца» осели в иране и создали впоследствии 
мощное государство – кызылбашский иран во главе с династией сафавидов (1501– 1722). 
они были потомками монголов и были иностранцами для иранцев (персов). а правящая 
династия сафавидов берет свое начало от суфийского ордена Safaviyya из азербайджана. 
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она была смешанного происхождения (азербайджанская и курдская, включая браки с 
грузинскими и понтийско-греческими феодалами). династия сафавидов была шиитской и 
преследование суннитов было безжалостным. 
Грузия оказалась в окружении суннитских турок-османов, их врагов шиитов 
сафавидского ирана и империалистической россии, которые в течение следующих 3 веков 
вели постоянные войны за господство в регионе. Грузия стала не только ареной боевых 
действий между ними, но также сценой чрезвычайно сложной дипломатии, т.к. каждая 
сторона хотела иметь по-прежнему сильную грузинскую армию союзником, а не врагом. 
Начинался этот этап истории ирана в 1502 году когда азербайджанский Хан исмаил, 
основатель династии сафавидов в иране, потомок курдского суфийского святого отца и 
понтийских греков по линии матери, дочери императора трапезунда иоанна IV, попросил 
у грузинского короля поддержку в борьбе против кызылбашей-туркменов ирана и в 
решающей битве 9000 грузин вместе с 7000 азербайджанцев победили туркменов и исмаил 
стал правителем огромной территории ирана. соответственно отношения грузинских 
королей Картли и Кахетии и князя самцхе по отношению к ирану в течение ближайших 
3-х веков (1500-1800) установились следующие: кызылбаши не должны вмешиваться в их 
внутренние дела, в то время как грузины платили некоторую дань и, в случае войны, они 
должны были прийти с войсками. согласно некоторым источникам даже после принятия 
ислама у грузинских дворян оставалось право пить вино.
уже первый шах сафавидов понял, что качество населения в иране из-за кизилбашев 
очень низкое и он начал способствовать переселению кавказцев на иранские земли и 
активно назначал кавказских князей на руководящие должности в своей администрации. 
из-за того, что физически кавказцы и грузины были намного сильнее, установилась 
традиция их службы в шахской армии. женщины и дети в больших количествах 
поставлялись в гаремы шаха и таким образом рожденная элита установила полный 
контроль над военными и внутренними делами ирана. Шах исмаил умер в 1524 году в 
связи с массивным употребления алкоголя. у следующего шаха тахмаспа/тамаза I (1524-
76) среди 9 его жен 4 были грузинки. 
В 1555 году турки-османы и персы-сафавиды заключили мир в амасии и разделили 
Грузию на сферы влияния, запад Грузии – туркам и восток – иранцам, на ближайшие 3 века 
до объединения в качестве российской губернии в 19-м веке. 
Восстания христианских грузинских королей против турецких и иранских вторжений 
стали почти постоянными. Героические грузинские цари, Луарсаб и его сын симон I (1556-
1599) сражались за независимость, старший брат симона (давид XI – дауд Хан) отправился 
в иран, принял ислам, был принят шахом ирана, как сын, и вернулся в тбилиси королем 
Картли в 1562-78 г. Грузия была разделена между патриотами и коллаборационистами. 
Конкурирующие братья встретились на поле боя несколько раз. персы в конечном итоге 
схватили симона и т.к. он отказался принять ислам, был отправлен в цепях в крепость 
аламут в 1569 году. 
В это время в 1547 году иван IV Грозный стал царем («Цезарь») в россии и россия 
приняла византийского двуглавого орла в качестве государственного герба, с помощью 
которого царь утверждал наследие Византийской империи. В 1567 году он даже впервые 
послал 500 русских солдат в Закавказье в Грузию. Крымский хан, турецкий вассал, был 
возмущен российским маневром и предпринял карательный поход на Москву 1571 году 
совместно с украинскими казаками под командованием атамана дашкевича (Dashkevitch).
интенсивная поддержка европейцами иранцев против османов начала приносить 
плоды (к сожалению, в том числе горькие плоды для Грузии): турки потерпели поражение 
на Мальте в 1565 году и в Вене в 1683 году. победа коалиции католических держав во 
главе с Филиппом II испании над османским флотом в битве при Лепанто в 1571 году 
был сокрушительным ударом по имиджу османской непобедимости. В результате 
произошло то, на что и рассчитывали европейцы – в 1578-1590 годах турецкая империя 
перенаправила свои ресурсы на восток и боролась в основном с сафавидами, к сожалению, 
в том числе на территории Грузии. Все основные сражения велись турецкими войсками 
под командованием Лала Мустафа-паши, великого визиря албанского происхождения, 
продолжающего традиционную конкурентную борьбы горских Балканских (албанских) и 
Кавказских (грузинских) кланов на службе турецкой империи. армии Лала Мустафа-паши 
удалось захватить и сжечь цитадель тбилиси. дауд Хан передал контроль над Грузией 
туркам и бежал в стамбул, где он составил две медицинские книги и перевел их на 
грузинский язык.
иранцы начали искать лидера своей армии против турок. Грузинский царь симон 
был в тюрьме и стал алкоголиком. Грузинская княжна Шаликашвили, мать следующего 
иранского шаха Гейдар али, послала ему меч с просьбой сделать выбор – смерть или 
борьба. с 5000 иранским войском реабилитированный, сохранивший христианство, 
король симон вошел в Грузию в 1578 году с миссией победить самую мощную империю 
в те времена. турецкий султан приказал двигаться своему 20 000 войску из дамаска 
на тбилиси. симон устроил им засаду на марше в лесу и вырезал почти всех из них. 
Командиром этого турецкого войска был так же «исламизированный» грузин Мустафа 
(Манучар). он был обвинен за это поражение и была предпринята попытка схватить его. 
его 50 друзьям и ему лично удалось мечами прорубить себе путь в Грузию, где он вернулся 
в христианство и стал одним из лидеров грузинского сопротивления туркам.
В 1582 году король симон освободил тбилиси. еще раз турки направили свои войска 
в Грузию. 30 000 турецких войск было размещено недалеко от тбилиси в 1582 году, когда 
пришла грузинская делегация с просьбой о мире в обмен на выплату дани. турки были 
очень счастливы и довольны. Но это был сам король симон с разведывательной миссией. 
Ночью он привел 4000 конницы в обход турецких позиций прямо в штаб и убил все 
командование.
Король симон был очень уважаем папой римским Климентом VIII, королем 
римской империи Габсбургов рудольфом II и королем испании Филиппом II Габсбургом. 
он был единственным королем среди них, кто победил турок в наземных боях. симон 
вел обширную переписку с европейскими королями в целях установления новой 
антимусульманской коалиции с целью освобождения иерусалима. В 1598 году симон 
в Картли и католики Венгрии даже одновременно начали кампанию против турок, но, к 
сожалению, безуспешно.
В 1599 году 63-летний король симон был взят в плен случайно, когда во время битвы 
Nakhiduri неопытный всадник столкнулся с ним, и он упал со скалы со своей лошадью и 
в турецкой империи были объявлены торжества в течение 3-х дней.. он был отправлен 
в цепях в Константинополь, где и умер в тюрьме через 2 года. В обмен на все сокровища 
Картли турецкий султан вернул его мертвое тело и герой король был похоронен в 
монастыре светицховели (Svetitskhovely) во Мцхете.
К сожалению, именно с этого времени 16-го века в турецкой и иранской армии широко 
появились европейские мушкеты и артиллерия, что означало начало конца бесспорного 
военно-физического превосходства грузинской армии. В боях с физическим контактом на 
лошадях с мечами кавалерия Грузии была непобедимой на протяжении всей истории.
основываясь на героических победах грузин против турок, статус исламизированных 
грузин начал расти в иране. они даже начали принимать участие в династической борьбе при 
дворе сафавидов. Влияние и власть, приобретенные грузинами в этот период, начиналась 
в шахском гареме, где женщины с Кавказа, многие из них грузинского происхождения, 
пользовались значительным влиянием. по словам джона Фрайера, матери шахов ирана в 
17 веке были всегда из Грузии. даже великий английский ученый Чарльз дарвин писал, что 
нет какой-либо аристократической семьи в персии без грузинских или черкесских корней. 
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Четыре грузинских семьи (клана) добились выдающихся позиций при шахском дворе 
в иране: Бараташвили, саакадзе, ундиладзе (Undiladze) и Мириманидзе (Mirimanidze) 
и были указаны в иранской литературе как Gurj – грузины. так же и на военной службе, 
ведь все враги ирана были и врагами Грузии, в первую очередь турки и афганские и 
среднеазитские племена. В первый раз грузинский spasalar (главнокомандующий) 
иранской армии был грузинский царь симон I в 1587-1600, затем грузинской феодальной 
дом ундиладзе (Undiladze) пользовался особым положением на политической и военной 
арене сафавидов. 
В 1603 году шах очередной раз объявил войну туркам и пригласил грузинских 
царей принять участие в походе на Эреван. Короли Картли и Кахети начали штурм под 
христианскими флагами и первыми вошли в город. оба короля получили награду, но 
мирный договор с турками не был заключен, поскольку главой турецкой делегации была 
известная женщина-дипломат грузинского происхождения, дочь бывшего грузинского 
короля. она боролась для того, чтобы право на Грузию осталось за турцией, т.к. в этом 
случае «турецкие» грузины смогут лучше позаботиться о Грузии, чем «иранские» грузины. 
официально никто не хотел уступать стратегически важную Грузию своему врагу. 
аллахверди Хан ундиладзе (Allahverd Khan Undiladze) служил главнокомандующим 
иранской армии более чем пятнадцать лет (1595-1613), и эту должность занимали грузины 
в течение века. алаверд Хан родился христианским грузином, был пленен и принял ислам. 
В 1586 году алаверд Хан успешно осуществил заговор в пользу нового шаха аббаса и в 1587 
году, шахский трон занял 16-летний Шах аббас I, внук дочери отара Шаликашвили, которая 
и вырастила его, и для будущего шаха грузинский язык был, как родной. по свидельству 
Meherafroze Mirza Habib (A Georgian Saga: From the Caucasus to the Indus”, Oxford, 2005) 
«неофициальным языком, используемым при шахском дворе персии был грузинский». 
Hirotake Maeda, японский исследователь в своей книге «On the ethno-social background of 
four Gholam families from Georgiain Safavid Iran» пишет, что шах аббас I называл алаверд 
Хана «отцом». у Шах аббаса были 4 грузинские жены, в том числе елена, сестра короля 
Кахети теймураза I. Шах аббас еще больше уменьшил влияние кызылбашей-туркмен и 
еще больше увеличил приток грузин в свою администрацию установив грузино-кавказскую 
«новую аристократию». В благодарность, шах аббас назначил алаверд Хана губернатором 
провинции Фарс, исфахана, столицы сафавидов, командиром наемной армии Гулам 
(Ghulam), состоящий из грузинских, армянских и черкесских христиан, созданной аббасом с 
целью уравновесить власть тюркских кызылбашей (R. M. Saory, “Safavid Persia,” in Cambridge 
History of Islam, Cambridge, 1970, I, p. 419). алаверд Хан убил так много кызылбашей, что шах 
аббас попросил приостановить убийства. Во время правления шаха аббаса I, большинство 
солдат оснащенных огнестрель-
ным оружием были грузины 
(делла Валле, 1663, I, стр 760; 
Kaempfer, стр 273). В общей 
сложности около тридцати 
тысяч грузин служили в армии 
Ша ха аббаса (Della Valle, 
1663, р. 8), а так же черкесы и 
армяне. Личная гвардия Шаха 
аббаса I, так называемые «Кули 
войска», были в значительной 
степени укомплектованы так же 
грузинами.
В 1598 году алаверд Хан, как главнокомандующий, завоевал Герат после десяти 
лет узбекской оккупации, что 
официально сделало его наиболее 
могущественным человеком в 
империи после шаха. он и его 
жена-христианка построили ряд 
общественных зданий, в том числе 
известный мост в исфахане на 
33 колонах, который носит его 
имя и по сей день. по данным 
грузинских авторов, 33 тайно 
соответствует количеству букв в 
грузинском алфавите. Шах аббас 
продемонстрировал свое подлинное 
уважение лично организовав 
похороны в Мешхеде в 1613 году и посетив дом хана на следующий день после его смерти 
с предложениями своего соболезнования семье покойного. 
имам Кули-хан-ундиладзе (Imam-Quli Khan Undiladze), сын алаверд Хана, после 
смерти его отца в 1613 году, был назначен шахом аббасом генерал-губернатором Фарса 
и Лара. появление в персидском заливе кораблей английской ост-индской компании, 
основанной в 1600 году, дало шах аббасу шанс выдавить португальцев из Кума и ормуза. 
Шах не имел кораблей для транспортировки своего войска на эти острова. имам Кули-
хан сумел уговорить англичан сотрудничать, угрожая отменить торговые привилегии 
и разрешение на открытие заводов в иране, что было предоставлено английской ост-
индийской компании шахом аббасом в 1615 году (Bellan, 
стр 261;. Saory, стр 195). Комбинированная операция 
прошла успешно, и иран получил доступ к морским 
путями. оды были сложены в память успеха имама-Кули. 
его брат и сын были назначены губернаторами иранских 
провинций. Богатство амира было таким, что в один 
прекрасный день шах в шутку сказал ему: «я прошу, имам 
Кули, чтобы Вы тратили одним дирхемом в день меньше, 
чтобы существовало некоторое небольшое различие 
между расходами хана и шаха!” (Malcolm, I, p. 382). В 
1633 году имам-Кули-хан и его трое сыновей с семьями 
стали жертвой внутренней борьбы преемника аббаса, 
шаха сафи (Safi), которого поддерживали другие грузины, 
сгруппированные вокруг Хосров Мирзы Багратиони. Но 
история не так проста. по слухам, шах аббас иногда послал 
женщин из его гарема своему приближенному визирю 
алаверд Хану. одна женщина оказалась беременна, и 
клан ундиладзе (Undiladze) тайно пытался воцарить этого 
ребенка вместо нового шаха сафи. 
В 1609 году, 60 тысячная армия крымских татар, турецких вассалов, которая в 1571 
году напала и сожгла всю Москву, неожиданно напала на Грузию с севера. В битве при 
ташискари в 1609 году Гиоргий саакадзе, 40-летний мэр тбилиси, талантливый командир и 
политический деятель, победил коалицию крымских татар и турок. пораженный иранский 
шах в благодарность убрал гарнизон из тбилиси и вернул город грузинскому королю 
теймуразу I Багратиони (1589-1663). Но скоро в 1612 году традиционно царь теймураз и 
его вассал Гиоргий саакадзе поспорили и саакадзе эмигрировал в иран и принял ислам. В 
Мост в исфахане 
статуя имама Кули-хана 
установленная в 1990-х годах
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иране также он проявил себя как блестящий командир. под его командованием иранские 
войска успешно провели операции в ираке (он взял Багдад), против турок-османов, в 
афганистане (грузинская кавалерия первой вошла в Кандагар в 1623 году) и даже в индии. 
по его рекомендации внук алаверд Хана, Хосро-Мирза (ростом-хан), был назначен мэром 
исфахана (столицы ирана) в 1618 году. 
а в это время король Кахетии теймураз I упорно боролся за независимость и в 1614-
17 годах шах аббас четыре раза направлял смертельных врагов кызылбашей-туркменов 
в Кахети с целью окончательного решения «Гюрджистанского вопроса» (Gurjistan– 
Грузия в персидском языке). В 1613-25 годах, шах аббас переселил сотни тысяч грузин во 
внутренние районы ирана в целях «улучшения качества иранского населения», тем самым 
создав Фереиданское население (Fereidanis). даже сейчас они помнят свой родной язык, 
песни и пытаются восстановить культурные связи с их исторической родиной.
В 1625 году саакадзе был отправлен в восставшую Грузию во главе 30 000 иранской 
карательной экспедиции. его сын паата остался у шаха 
аббаса в качестве заложника. Но с целью спасения родины 
саакадзе установил тайные контакты с грузинским королем 
теймуразом I. 25 марта 1625 года маленькая грузинская 
армия напала на иранцев и в этот момент Гиоргий саакадзе 
с его четырьмя друзьями начали убийства в иранской штаб-
квартире. дезорганизованная иранская армия была разбита. 
из 30-тысячной иранской армии, 27 тысяч были уничтожены. 
За эту победу Георгий саакадзе пожертвоал жизнью своего 
сына пааты. саакадзе тщательно уничтожил всех тюркских 
кочевников кизилбашев на грузинской земле.
уже через несколько месяцев 40 000 иранское 
войско было направлено для наказания Восточной Грузии 
(Картли и Кахети)1. Как всегда армию возглавлял грузин 
ростом или рустам Хан (Хосров Мирза) Багратиони (Rostom 
or Rustam Khan (Khosrow Mirza) Bagrationi) (1565-1658), 
бывший протеже Гиоргия саакадзе, дед грузинского поэта 
сулхан саба орбелиани. Король теймураз Багратиони, Георгий саакадзе, известные 
князья: Эристави, Бараташвили, Багратион-Мухранские, Цицишвили, Чолокашвили, 
джандиери, Херхеулидзе, Мачабели и джакели объединились в грузинской армии. даже 
священнослужители православной церкви добровольно взяли оружие в руки. у иранцев 
было 12 000 мушкетов и артиллерия и было слишком жарко, что было более удобно для 
кизилбашев, чем для грузин.
1 июля 1625 года сражение началось у Марабды. 9 тысяч грузин и 14 тысяч 
кызылбаши пали в тот день. 9 братьев Херхеулидзе, 9 Мачабели, 7 Чолокашвили были 
1 Западная Грузия по договору с иранцами контролировалась турками. там никогда не 
располагалась турецкая армия или администрация, т.к. из-за малярии место было гиблое для 
по происхождению и генотипу степных и пустынных людей. Высокая влажность Колхидской 
низменности была ликвидирована только во время сталинской коммунистической 
индустриализации. Не было в это время и источников материальных ценностей в западной 
Грузии, в отличии от восточной Грузии, богатой хлебом и вином, стратегическими 
«валютными» ресурсами. единственным действительно ценным товаром в западной Грузии 
были люди. их отлавливали при набегах, соседи крали детей у соседей, но в большинстве 
молодые мужчины сами направлялись, как сейчас говорят в «экономическую» миграцию. 
после принятия ислама они поступали в основном на военную службу, которая в соответствии 
с кавказским характером, обеспечивала быструю карьеру и обогащение. 
убиты в этом одном сражении. иранцы выиграли, но с такими огромными потерями, что 
были вынуждены отказаться от своей цели уничтожения грузин и предпочли переговоры. 
Хотя иранцы взяли тбилиси, саакадзе развернул успешную партизанскую войну. 
В последовательных малых боях в том же году до зимы иран потерял в Грузии в целом 
60 000 регулярных солдат (половину профессиональной армии шаха аббаса I). Все 
полки и командиры, участвовавшие в сражении Марабда, были уничтожены по частям 
грузинскими партизанами. иранцы были вынуждены отказаться от тбилиси и полностью 
выйти из страны. 
интересно, что уже через два дня после боя в Марабде, сын саакадзе иорам был 
принят турецким султаном для обсуждения официального грузинского приглашения на 
совместный поход на иран. Это может сейчас выглядеть как безумие, но султан согласился. 
В действительности султан лучше знал потенциал Грузии, несмотря на формальное 
«поражение» через несколько месяцев Грузия была свободна.
однако в истории Грузии моменты единения неотвратимо чередовались 
междоусобными войнами. Конфликт саакадзе с королем теймуразом I Кахетии вновь 
вспыхнул и саакадзе был побежден в Базалетской битве в 1626 году. он бежал в турцию, 
где принял ислам суннитского толка и попросил у султана поддержки войсками против 
Грузии. На этот раз султан отказал, саакадзе был назначен под именем Моурав паша, как 
begalabeg паша в Конии в анатолии, основав семью тархан-Моуравов. до своей смерти 
в 1629 году он принял участие в нескольких сражениях против персов в турецкой армии. 
Но он раздражал многих османов, особенно его христианским питием вина, а в 1629 году 
из-за подозрения в государственной измене казнен турками в алеппо (сирия) вместе с 
40 товарищами. Это был человек, который изменил свою религию 3 раза, был заметной 
фигурой в Грузии, иране и турции в одно и то же время. он был хорошо известен и уважаем 
и в европейских и в азиатских странах. 
Грузия по-прежнему управлялась грузинскими Багратионами, обращенными в ислам, 
в обмен на лояльность и военную службу в иранской армии. первый грузин назначенный 
daruga/префектом в столице исфахане в 1618-58 и командиром личного караула шаха 
аббаса был Хосров Мирза (ростом-хан) Багратиони по рекомендации Гиоргия саакадзе. 
Грузины продолжали занимать эту должность до последних дней сафавидов. 
Несмотря на то, что на момент смерти Шаха аббаса, грузины занимали 21 из 92 самых 
высоких позиций администрации и из 37 великих эмиров, по крайней мере, 23 были 
грузины, после смерти шаха аббаса в 1629 году к власти открыто пришла прогрузинская и 
антикызылбашская партии.
В 1629 году лежащий на смертном одре аббас призвал ростом-хана (Хосро Мирза) 
Багратиони, мэра исфахана (в дальнейшем прозванный «отцом шахов»), чтобы защитить 
его внука сафи, внука от грузинской матери. отец внука, сын аббаса, был убит в турецкой 
бане по его же приказу в 1614 году, потому что во время кампании сына в Грузии, до шаха 
дошли слухи о его тайном сговоре с грузинами. Во исполнение просьбы аббаса, сразу 
после его смерти, Хосро Мирза действовал быстро, закрыл двери столицы, мобилизовал 
верные силы из грузин, укрепил охрану казначейства и шахского дворца и объявил нового 
шаха сефи I (Safi) (1629-1642). поэтому шах сефи официально в документах и  публично 
величал его своим отцом. у Шаха сафи была грузинская жена тинатин, дочь теймураза I, 
короля Кахетии. 
после быстрой расправы над вражески настроенными кизилбашами (Qizilbashs), 
грузины под правлением Шаха сафи консолидируют всю власть над ключевыми позициями 
внутри шахского дворца, в бюрократии, и среди военных. помимо позиции daruga 
исфахана (столицы), которую грузины занимали уже в течение века, они так же практически 
монополизировали позиции dvanbeg (главный судья) и sepahsalar (военачальник). под 
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командованием Хосро Мирза персидская армия с грузинским контингентом начала 
одерживать победы, победила османские войска и захватила Багдад в 1630 году.
В 1633 году ростом-хан Багратиони с почетом был отправлен на родину на правление 
в качестве вали Картли в возрасте 67 лет. Хотя и наступил период относительного мира и 
процветания, с возрождением торговли, городов, заселением многих пустынных районов, 
тем не менее, ислам и персидские обычаи преобладали при его дворе. Как говорится, 
бояться надо было не войны, а мира. увы, послабление навредило морали больше, 
чем война. азиатский стиль во всех сферах жизни нанес до сих пор трудно исправимый 
ущерб менталитету грузин: взятки, непотизм, азиатская музыка, беззаботность, фатализм, 
сладострастие, обжорство, женское неравноправие, гомосексуализм, и т.д., т.е. типично 
нехристианские свойства быстро распространялись среди населения. и это в условиях, 
когда никакого официального требования принятия ислама не было, тем более от 
стареющего ростом хана, а его жена даже была христианкой и тратила большие ресурсы 
для восстановления христианских церквей, православного собора светицховели в Мцхета, 
где служба, как всегда, проводилась на грузинском языке. исламизация была необходима 
только для занятия административного поста, для карьеры. тем не менее, моральное 
разложение быстро распространилось. Христианский король теймураз, оставшись без 
поддержки, прятался в горах. торговля рабами стала очень популярной не только от 
врагов, но и среди соседей грузин. они крали соседей, детей, женщин и молодых, которые 
продавались на рынках в иране, турции или египте. 
торговые и экономические контакты Грузии с ираном были историческими. торговые 
и караванные пути пересекали территорию Грузии и караваны шелка-сырца, качественного 
вина, фруктов, кахетинских грецких орехов (ежегодно 4000 верблюдов), различные 
овощи и меха шли в иран и турцию. Кахетинские лошади, известные под названием 
«gurji» («Gurji» – название Грузии по турецки и персидски), так же экспортировались из 
Грузии в иран. товары, ввозимые в Грузию, в основном состояли из одежды и тканей, 
произведенных в иране. В 1671 году французский путешественник Шарден нашел тбилиси 
самым красивым городом на Востоке. Это парадокс, но в то время как в политической 
жизни Грузии приходилось бороться против ирана и других мусульманских государств не 
на жизнь, а на смерть, поэзия и искусство служили духовному единству грузин и персов. 
именно в это время произведения Fakhreddin Gorgani, классика персидской литературы, 
были переведены на грузинский. В соответствии с исторической справедливостью ростом 
хан был похоронен не на генетической родине, а в Куме, рядом к его сюзереном аббасом I.
На протяжении всего правления вопрос о правопреемстве ростом хана оказался 
сложной задачей. так как он не имел детей, все князья, назначенные ростомом в качестве 
наследников, умирали при загадочных обстоятельствах. единственное хорошее для 
будущего Грузии, а не тогдашнего сиюминутного благоденствия, что сделал ростом хан 
это было то что, он сумел защитить и сделать новым королем Картли Вахтанга V (1658-
75), представителя мухранской ветви исламизированных Багратиони. В 1659 году в 
Кахетии спонтанно произошло большое восстание, когда православный священник был 
изнасиловал кызылбашами. после победы над персидскими гарнизонами в одну ночь 
грузины методично истребили всех поселившихся там тысяч туркменов. Конечно, это 
создавало угрозу ответных действий ирана. сопротивление не имело смысла и, чтобы 
предотвратить эту опасность, четыре лидера восстания добровольно предстали перед 
шахом и приняли мученическую смерть, сохранив население от кровавых репрессий. 
Новый Шах сулейман I (1666-94) так же покровительствовал грузинам, женился на 
дочери грузинского короля Вахтанга V и сделал его сына daruga исфахана в 1667 году. 
Шарден писал, что Шах сулейман держал грузин довольными, содействуя их продвижению 
на высокие должности. Фрайер утверждал, что в 1677 году сорок тысяч солдат персидской 
армии были грузинами.
сын Вахтанга V, джордж XI (Гиоргий XI) Багратиони (George XI (Giorgi XI) Bagrationi), 
известный как Гургин хан или Шах Наваз II (Gurgin Khan or Shah Nawaz) в персии, 
продолжил быть мусульманским королем Картли в 1676-1709 годах. В то же время он начал 
покровительствовать католическим миссионерам и имел переписку с папой иннокентием 
XI. освобождение Вены от осады турками дало надежду Георгию XI на ослабление 
османской империи. В письме к иннокентию XI от 29 апреля 1687 года он обещал 
стать католиком и объявил готовность подчиниться любому приказу папы римского. по 
сведениям католических миссионеров, Гиоргий даже тайно принял католичество. он 
попытался, хотя и тщетно, получить европейскую поддержку против сафавидов персии, 
но европа была заинтересована в сильном иране за спиной турции. до шаха сулеймана 
дошли тревожные слухи и Гиоргий был вызван в исфахан в 1696 году. португальский посол 
Грегорио перейра Фидальго (Gregorio Pereira Fidalgo) стал свидетелем того, как Гиоргий 
предстал при шахском дворе в сопровождении пятидесяти солдат в 1697 году. ожиданиям 
португальца, что Гиоргия ждет жалкий конец, не суждено было оправдаться. Энергия и 
мужество Гиоргия и необходимость иметь Гиоргия на военной службе сыграли свою роль 
в решении шаха в 1699 году, чтобы назначить его главнокомандующим (beglerbeg) в 
Кермане с задачей положить конец вторжениям афганских племен Белучи, что разоряло 
восточные рубежи страны. под именем Гургин хан он успешно выполнил эту миссию в 
1700 году после нескольких боев с многочисленными племенами Белучи (Броссе, 1854-57). 
его племянник Kaikhosrow Хан сменил его на посту фактического правителя Картли. 
афганские племена становились все более и более беспокойными и Gurgin Хан был 
отправлен снова в Кандагар в 1704 году в целях установления порядка. 
Через несколько лет после очередного подавления афганского восстания в Кандагаре, 
их лидер, глава Кандагара Mirwais Khan Hotak, был отправлен в исфахан, как трофей. 
представьте себе удивление Гургина когда Mirwais вскоре вернулся в Кандагар одетый в 
блестящие одеяния, символы уважения и доверия. Шах персии опасаясь коалиции между 
русскими и грузинами (Krusinski, стр. 179-81; Tardy, стр. 323-33; Локхарт, стр. 86-87), таким 
образом ограничил всесилие Гургина при персидском дворе. 21 апреля 1709 года, когда 
большинство грузин под командованием племянника Гургина, александра Каихосро 
Kaikhosrow, были вдали от Кандагара в походе против повстанцев, Mirwais пригласил 
Гургина на пикник в своем имении. Здесь гостей угощали богатыми блюдами и крепким 
вином. В один момент Mirwais ударил саблей Гургина, а его охрана убила грузинский 
эскорт. он послал в исфахан крест и псалмы, найденные на убитом грузинском генерале, 
в качестве доказательства скрытого отступничества последнего. тем не менее, в азиатской 
политике было не принято публично оглашать ошибки и персидская карательная 
экспедиция была отправлена в афганские земли во главе с племянником Гургина, Каихосро 
(Kaikhosrow), отомстить за смерть персидского вельможи. одновременно в 1709 году 
Kaikhosro Багратиони был назначен королем Картли, хотя он никогда не управлял ею из-за 
его постоянного нахождения на персидской военной службе, будучи главнокомандующим 
персидской армии в афганистане. Нападения племен белуджей не прекращались. В 
конце концов объединенные племена белуджев (Baluchi) и гильзаи (Ghilzai) нанесли 
сокрушительное поражение, убив Kaikhosrow и его 25 000 солдат в битве под Кандагаром 
в 1711 году. Грузинские части персидской армии были недовольны поведением персов 
и настаивали на проведении атак против афганцев даже в одиночку, но шахский двор 
всячески препятствовал успеху в страхе укрепления грузинских позиций в иранской 
империи. Krnsinski в «Tragica vertentis belli Persici historia» писал, что противодействие 
грузинской армии против подавления афганского восстания имела тяжкие последствия для 
истории ирана. Вскоре после смерти Mirwais в 1715 году, первого национального лидера 
афганистана, его амбициозный 18-летний сын собрал афганские племена и атаковал 
персию, захватив трон сафавидов в 1722 году, и эта афганская династия Гильзаи (Ghilzai 
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dynasty) была прервана туркменским наемником, будущим всесильным Надир шахом в 
1730 году. 
В конце концов все грузинско-персидские связи были разорваны при короле Картли-
Кахети ираклии II (Erekle II) (1762-98). Хотя он сам вырос и воспитывался в персии, был 
военноначальником персидской армии, считался учеником пресидских шахов, всегда 
был одет в персидскую одежду, но воспользовавшись политической нестабильностью в 
персии после смерти Надира, с оружием в руках отстоял независимость Грузии. В 1748 
году ираклий атаковал и одержал решительную победу над персами. ираклий сумел 
переориентировать Грузию от персидского альянса на русское христианское европейское 
направление1. 
1 Хотя персидско-грузинские связи не прекращались. Князь Григор Микеладзе (Grigor 
Mikeladze) (1898-1955) родился в тбилиси. он эмигрировал из россии в иран после убийства 
его брата Константина (Кости) Микеладзе во время службы в иранской армии в борьбе с 
курдскими боевиками. Григор Микеладзе был отправлен в тебриз, чтобы 
бороться с курдами в 1918-1922 гг. В 1930 году, по приказу реза пехлеви, 
князь Микеладзе был переведен из тебриза в тегеран в гвардейский 
кавалерийский полк пехлеви. Григор Микеладзе получил звание 
полковника, самый высокий ранг, которого мог достичь христианин в 
иранской армии. В 1941 году советские и британские войска временно 
оккупировали иран. по приказу шаха реза пехлеви (Reza Pahlavi), полковник 
Микеладзе был переведен в исфахан с целью безопасности, потому что 
советские могли арестовать его под предлогом дезертирства из русской 
армии два десятилетия тому назад. после его смерти в 1955 году, в честь его 
заслуг перед страной, иранская армия похоронила полковника Микеладзе 
со всеми воинскими почестями с конным экипажем и орудиями. он был 
похоронен на христианском кладбище тегерана.
  Нина андроникашвили (туба Ханум Soheili) (Nina Andronikashvili (Tuba Khanum Soheili)) 
была женой али  Soheili (1896-1958), премьер-министра ирана в 1942-44 во время тегеранской 
конференции. она вышла за него замуж, когда он был послом в Грузии в 1928 году. В 1944 
году семья андроникашвили была приглашена посетить иран в течение 3-х месяцев и 
личный самолет премьер-министра ирана был отправлен в тбилиси. али Soheili (крайний 
слева), премьер-министр ирана, наблюдает, как шах ирана 
приветствует уинстона Черчилля по поводу 69-го дня рождения 
Черчилля в конце трехсторонней конференции в тегеране в 
ноябре 1943 года. 
  последний иранский шах Мохаммед реза пехлеви 
(Mohamed Reza Pahlavi), посетив тбилиси с официальным 
визитом в советском союзе, вспоминал, что много иранских 
шахов имели грузинских матерей и жен. считается, что 
бабушка реза пехлеви была грузинкой (из Мазандарана). его 
жена, принцесса Sorela имела грузинскую бабушку абашидзе 
из ахалцихе.
ГруЗиНсКие МаМЛЮКи В еГипте 
Мамлюк был раб-солдат, который принял ислам. В Histoire de Thamas Koulikan 
(Amsterdam & Leipzig, 1740, p.36) описывается, что грузины, как и швейцарские наемники 
в европе, служили в персидском гуламе, у турецких янычар и у египетских мамлюков, 
часто захватывая власть в свои руки. Это явление не имело аналога во внеисламской 
цивилизации. по Корану, все дети рождаются мусульманами и только потом они 
принимают христианство или другие религии. так, похищенные или купленные дети из 
христианских регионов до крещения, не считались христианами. 
В 1171 году шиитская династия Фатимидов в египте была свергнута мамлюком 
саладином (1171– 1250), легендарным борцом с крестоносцами. после его смерти и серии 
дворцовых переворотов власть в египте и сирии захватил черкез Кутуз (Qutuz) и основал 
династию Бахри (Bahri) (1250-1382) по имени кипчакских турков из северного Кавказа, 
но с сильным черкесским элементом. их называли черкесами, но они разговаривали по-
грузински. Внезапно, монгольские войска пришли на запад осуществлять план Чингисхана 
по созданию мировой империи. В 1257 году Хулагу-хан и китайский командир Го Кан 
направили войска на 500-летний халифат Багдада в персии. Монгольская армия включала 
большой контингент (60 тысяч) христианских грузинских сил во главе с дэвид VII улу, 
которые были готовы отомстить за разгром тбилиси десятилетиями ранее хворезмийским 
джалал ад-дином. так же были 12 тысяч киликийских армян, даже франкские войска из 
княжества антиохии и 1 тысяча китайских лучников с огненными стрелами. Штурм Багдада 
произошел в 1258 году и от 100 тысяч до 1 миллиона жителей были убиты, хотя христиан 
не трогали. известные библиотеки и мечети были разрушены. Халиф был захвачен и 
вынужден смотреть, как его подданных убивали, а город разрушали. потом халифа 
закатали в ковер и переехали на лошадях, т.к. все-таки побоялись пролить на землю 
царскую кровь. и Багдад, а потом и дамаск (с 1260 года) оставались в руинах несколько 
столетий и это был концом исламского Золотого Века. 
египетский султан мамлюк Кутуз осознал опасность, мобилизовал войско и выступил 
против монголов в сирии. Неожиданно, из-за смерти Великого хана Мункэ (в то время 
в экспедиции в Китае), Хулагу и другие высокопоставленные монголы из персии были 
вынуждены вернулся домой, чтобы принять решение о преемнике. Главный претендент 
на пост Великого хана, Хулагу, взял большинство своей армии с собой, а на месте против 
мамлюков оставил своего генерала, несторианца турка Kitbuqa Noyan. он попытался 
сформировать франко-монгольский союз с крестоносцами иерусалимского королевства, 
но папа александр IV запретил это. К крестоносцам о союзе обратились и мамлюки, но 
они предпочли нейтралитет между двумя силами, но согласились пропустить египетское 
войско через свою территорию. противоборствующие силы мамлюков султана Кутуза (в 
основном тюрки или черкесы по происхождению) и монголов встретились в айн-джалуте 
в палестине, в Галилее, в 1260 году, по 20 000 воинов с каждой стороны. силы монголов 
также включали войска из королевства Грузии и армянского королевства Киликии. 
Кавказцы были с обеих сторон. Кутуз скрыл большую часть своего войска в ущелье и, когда 
монголы атаковали, их заманили в засаду, где знаменитая многотысячная мамлюкская 
кавалерия обрушилась на врага со всей силой. Монгольская традиционная тактика 
мгновенного конного налета на фоне скорострельных луков не могли принести успеха в 
ближнем сабельном бою стойких мамлюков. Кутуз выбросил свой боевой шлем, чтобы 
воины могли видеть его в битве. Монголы воевали агрессивно, но в конце концов они 
были вынуждены отступить. Kitbuqa был схвачен и казнен, возможно, обезглавлен лично 
Кутузом. до встречи с мамлюками монголы не знали поражения. так же впервые ручные 
взрывные гранаты были использованы мамлюками для того, чтобы напугать монгольских 
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лошадей, которые никогда до этого не слышали взрывов. об использовании пороха, как 
оружия, пока никто не догадывался. 
В 1382 году династия Бахри была свергнута и власть захватил другой клан, династия 
Бурджи/Букри (Burji/Bukri) (1382-1517), который уже в основном состоял из черкесов 
и грузин. султаны египта династии Бурджи в 1490-е годы, враги турок, предлагали 
европейским монархам миллион дукатов в поддержку нового крестового похода. В 1517 
году война с турками-янычарами, где так же было много кавказцев, привела к включению 
египта и сирии в османскую империи. тем не менее, мамлюки династии Бурджи сохранили 
статус правящей элиты, но символически остались вассалами османской империи. 
Мохамед Бей Катамиш (Mohammed Bey Katamish) был первый чисто грузинский эмир 
в египте с 1711 г., но он был убит в 1736 г. 
али Бей аль-Кабир (Ali BeyAl-Kabir), мамлюкский султан египта в 1768-1772 гг. был 
родом из абхазии или Мингрелии. датский путешественник Карстен Нибур (Carsten 
Niebuhr) называл его отца грузинским священником. его история описана в «истории бунта 
али Бея» известного путешественника совер Лузиньяна (Sauveur Lusignan). В 1741 году он 
был похищен турками, продан в Каире и постепенно возвысился до шейха в 1760 году. 
В 1768 году али Бей восстал против османов, сверг османского губернатора и объявил 
о своей независимости, сделав египет по существу независимым государством в рамках 
османской империи. В 1770 году он установил свой контроль над Хиджазом, а год спустя 
занял сирию. обращает на себя внимание тот факт, что начиная с этого периода, мамлюки 
прибывали в египет только с Кавказа и в частности из Грузии, поскольку правящие мамлюки 
к этому времени были кавказцами, то они попытались сохранить «чистоту» своих рядов. 
девять из восемнадцати беев были этническими грузинами. Многие грузины и кавказцы, 
не только насильно через плен, но и добровольно отправлялись за заработками или делать 
карьеру в богатой далекой стране, как это происходит и в наши дни. В египте грузинские 
мамлюки сохраняли родной язык, были осведомлены о политике Кавказского региона, 
у них часто гостили родители или другие родственники из Грузии, мамлюки посылали 
богатые подарки для членов семьи или давали деньги на строительство оборонительных 
башен или даже церквей в их родных деревнях в Грузии. 
Гази Хасан (Ghazi Hassan Al Jazarl) (главнокомандующий и адмирал османского 
флота) был послан османами с карательной экспедицией для подавления неподчинения 
мамлюков в египте. Al Jazarl означает алжирец. В детстве он был похищен из села пшавли 
в Грузии и вырос в алжире. таким образом две грузинские группировки боролись за египет 
ибрагим-бей (Ibrahim Bey) (1773 – 1817) (грузинского происхождения, настоящее имя: 
синджикашвили Sinjikashvili) был следующим мамлюкским правителем египта. он родился 
в маленьком селе Марткопи недалеко от тбилиси и был захвачен османскими рейдерами. 
ибрагим начал карьеру рядового воина и дослужился до начальника Каира. Когда умер 
султан, он сумел захватить власть. он всегда помнил о своей родине и профинансировал 
строительство крепости в своей деревне в Грузии, которая стоит даже в наши дни. 
В 1798 году 32-тысячная французская экспедиционная армия Наполеона высадилась 
в египте в его стратегическом направлении на индию. Замечательно, что в воззвании к 
народу египта прямо написано, что «уже давно рабы, купленные в Грузии и в целом на 
Кавказе, узурпировали власть в египте, и это должно быть остановлено». ибрагим-бей 
и его соправитель Мурад-бей (Murad Bey) (1750-1801) (родившийся в тбилиси грузин) 
потерпели поражение, поскольку к этому времени у мамлюков только что появились 
мушкеты, а их кавалерия не знала запаха пороха и грома взрывов. Наполеон в июле занял 
Каир, а в августе дамиетту. с местной точки зрения, захватчики оказались странными. 
Наполеон объявил себя другом ислама, даже начал строить мечеть, где французы могли 
принять ислам. Французские войска не посещали церкви и не соблюдали каких-либо 
христианских ритуалов. Генерал Мену принял ислам и женился на мусульманке. египтяне 
были довольны уничтожением Наполеоном Мальтийского ордена, врага ислама, т.к. египет 
был единственным местом в цивилизованной европе, где рабство мусульман не было 
запрещено. пробыв некоторое время в египте Наполеон понял, что мамлюки не угнетали 
египтян и изменили свое отношение к ним. Многих задержанных мамлюков выпустили, 
а многих восстановили в руководящих должностях. Французское прямое правление 
осуществлялось только в нескольких городах, вся остальная страна опять управлялась 
мамлюками. В августе того же года прибыл английский флот под командованием адмирала 
Нельсона и французский флот был уничтожен в битве Abukir. Все пути снабжения и средства 
для возврата домой были уничтожены. турция объявила войну Франции в сентябре и 
двинула свою анатолийскую армию в сирию. ответ Наполеона был быстрым. он нанес 
поражение армии султана в палестине и в марте следующего 1799 года, приблизился к 
иерусалиму на 30 км.  однако Наполеон был вынужден вернуться в париж в августе 1799 
года, пробыв там ровно один год. Генерал жан Батист Клебер (из Эльзаса) был оставлен у 
власти. Было решено полностью восстановить власть мамлюков в обмен на их лояльность, 
и даже поставили мамлюков Мурад-бея в гарнизон Каира в 1800 году. турецкий султан еще 
раз послал войско уже под командованием Юсуфя Зия паши (Yusuf Zia Pasha) (грузина по 
происхождению, согласно докладным посла россии В. тамары и французского дипломата 
амедея жобера) через сирию в 1800 году. Начались мирные переговоры. Французы 
должны были покинуть египет и возвратиться во Францию. Но появление опытной 
французской армии на континенте было неприемлемо для англии и адмирал джордж 
Кейт потребовал полной капитуляции, а российский посол В. тамара даже больше – казни 
всех французов. Это было чересчур. Юсуф Зия решил требовать капитуляции и возобновил 
движение своей армии. В тылу мамлюки начали выступать против французов. В июне 1800 
года сирийский студент в египте убил генерала Клебера ударом кинжала в сердце. убийца 
был казнен путем сдирания кожи. В конце концов в 1801 году союзная армия из турок 
Юсуфа Зии, из мамлюков ибрагим-бея (оба грузины) и английская 20-тысячная армия 
начали двигаться на Каир. Французский 13-тысячный гарнизон капитулировал. В сентябре 
остатки французской армии без оружия были перевезены во Францию. Были перевезены 
и все французские ученые с собранными артефактами, за исключением Rosetta камня, 
который хранится в Британском музее. 
парадоксально но, ситуация стала еще более сложной. Кто должен наследовать 
власть? турки, англичане или мамлюки? даже французы не были исключением. англия 
могла бы рассмотреть этот вариант, если Франция отказалась бы от Мальты, Цейлона, 
антильских островов, мыса доброй Надежды, Гвианы, Мартиники и других колоний. 
Французы не соглашались. Между тем турки объявили снова свой сюзеренитет над 
египтом, а мамлюки ибрагим-бея снова продолжили править страной, как обычно. турки 
поняли, что они остались ни с чем, и они начали действовать. первым делом посол 
турции и француз талейран подписали торговый договор, который угрожал английским 
интересам. далее турки предприняли меры по ограничению притока кавказских рабов в 
египет, что, вероятно, было наиболее эффективной мерой против мамлюков. В это время 
Грузия была аннексирована россией в 1800 году и работорговля была запрещена и с той 
стороны. примерно 3-5 тысяч грузин и черкесов похищали и продавали ежегодно, что 
составляло значительную цифру за четыре века господства кавказских мамлюков в египте. 
далее султан приказал Юсуфу Зия арестовать нескольких мамлюков и доставить их на 
кораблях в стамбул, но мамлюки перебили охрану и бежали в английский лагерь. Генералы 
Hatchinson и Ramsey строго потребовали от турок прекратить враждебные действия 
против мамлюков. турки ответили письмом, что англичане не должны вмешиваться во 
внутренние мусульманские проблемы и выслали 2 500 мамлюков в английский лагерь, 
чтобы они лично смогли развеять все слухи об их недовольстве. На следующий день ни 
один к туркам не вернулся. позже все они были переведены англичанами в Верхний 
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египет, где все эти годы, как обычно, продолжалось правление мамлюков без каких-либо 
помех со стороны французов или турок. по инициативе англии даже начались переговоры 
об официальном признании независимого мамлюкского государства в Верхнем египте, 
но политическая ситуация изменилась, когда султан селим III отказался от ратификации 
франко-турецкого торгового договора и англичане опять начали учитывать турецкие 
интересы. и в 1802 году англия покинула египет. На конференции в Каире в 1802 году турки 
предложили перевезти 12-15 тысяч мамлюков в индию, или на другие английские острова. 
В 1803 году ибрагим-бек написал письмо российскому генеральному консулу и попросил 
его позволить им возвратиться в Грузию. посол россии в стамбуле категорически отказал, 
потому что правительство россии и так имело проблему национально-освободительного 
движения на Кавказе. а тем временем мамлюки без проблем наносили поражения 
направленному против них турецкому войску. Выведенный из себя султан объявил, что он 
не нуждается в такой армии в египте и перестал платить зарплату. Это вызвало восстание в 
турецкой армии в египте под руководством албанца Мухаммеда али и вся армия перешла 
под командование мамлюков, которые опять вошли в Каир и установили свое полное 
господство. после смерти ибрагим-бея к власти пришел очень неудачный лидер, который 
проиграл другому грузину, адмиралу Кучук Хусейн Капудан-паше (Küçük Hüseyin Kapudan 
Pasha), и новая османская армия взяла Каир, а мамлюки вновь вернулись в Верхний египет 
в 1803-04 гг. Кучук Хусейн разговаривал с мамлюками на грузинском языке.  
итак на правление в египте оттоманский султан рассматривал, вероятно, две 
кандидатуры. Хуршид ахмед паша Hursid (Khurshid) Ahmed Pasha (родился в Грузии в семье 
христианского священника, но был похищен, принял ислам и поступил в янычары) был 
назначен вали египта (губернатор) в 1804 году. однако в 1805 году и Мухаммед али объявил 
себя правителем египта. В союзе с дипломатическим представителем Великобритании, 
Хуршид пытался удалить конкурента Мухаммада али и его албанцев из египта. для этого 
он пытался с помощью англичан переправить в Каир его войско из сирии. Начались 
прямые столкновения и Hursid был осажден в цитадели Каира, которую он оставил только 
после того, как лично увидел фирман османского султана о назначении Мухаммада али 
губернатором египта. политика султана: «разделяй и властвуй» сработала. Кавказские и 
балканские кланы были натравлены друг на друга. Зато мамлюки сохранили большую 
часть египта и Верхний египет, а армия султана, напротив, продолжала испытывать 
нехватку финансирования и была деморализована. стамбул легко изменил свое решение, 
признал мамлюков и объявил им амнистию. представитель султана начал переговоры 
с мамлюками в александрии в 1806 году с целью оформления взаимоотношений, но 
консенсус не был достигнут, т.к. кавказцы неразумно требовали полной независимости. 
Хороший шанс на мир и стабильность был в очередной раз упущен. англия пообещала 
поддержать мамлюков 6 тысячами солдат. и армия мамлюков Верхнего египта, 
организованная во французском стиле очень образованным и прогрессивным правителем 
Верхнего египта, альфи беем1 (Alfi Bey), подошла к Каиру в ожидании помощи англичан. 
турки, видя такой порядок, не смели шевелиться. К несчастью, альфи бей неожиданно 
умер от кровоизлияния в январе 1807 г., а через 40 дней прибыли 42 английских судна 
с 6000-м войском под командованием генерала Маккензи-Фрэзера (MacKenzie-Frazer). 
англичане устроили совещание с мамлюкскими беками с целью продолжения борьбы 
против турок, но случилось нечто неожиданное. Мамлюки отказались от английской 
поддержки в обмен на обещания султана всего, чего они хотели. политический интерес 
1 дипломат М. Качкачишвили в докладе Г. потемкину в 1787 году упоминает альфи бея, как 
черкеса, но он рос, как сын ибрагим бея и, как и другие грузинские мамлюки, писал прошение 
о переселении в Грузию.
был подчинен вопросам веры, но этот фанатизм имел ужасные последствия. английские 
войска были вынуждены уйти в сентябре 1807 г., но катастрофа была впереди. 
1 марта 1811 года албанский Мухаммед али пригласил всех мамлюков в свой 
дворец, чтобы отпраздновать объявление войны ваххабитским арабам. На параде в Каире 
красочно прошли 600 мамлюков. при входе на узкие улицы цитадели Каира албанские 
силы Мухаммеда али устроили засаду и убили всех мамлюков. За неделю сотни мамлюков 
были убиты по всему египту. около 1000 мамлюков было убито в цитадели Каира и 3000 
мамлюков и их родственников были убиты на улицах Каира. 10 тысяч мамлюков бежали 
в судан и поселились в маленькой деревне донгола. Многие из них умерли, а 1820 году 
Мухаммед али помиловал их, и позволил им вернуться в египет, но только 80 мамлюков 
пересекли границу и, как писал, джеймс олдридж (James Oldridge), так закончились 600 
лет правления грузинских рабов в египте.
Наполеон был глубоко впечатлен мамлюками и говорил «мамлюки вызывали у всех 
страх и восхищение. их войска были самым могущественными и самыми непобедимыми 
в то время ... 10 000 мамлюков не дрогнули перед лицом 50 000 османов ... дайте мне этот 
горсть этих воинов плюс моих рекрутов плюс продовольствие и я сокрушу все препятствия 
в мире». он сформировал корпус мамлюков «Mamluks de la Republique». указом от 25 
декабря 1803 г. мамлюки были в составе императорской гвардии (Chasseurs-a-Cheval of 
the Imperial Guard). В регистре 1812 года было 582 мамлюка: грузины– Ayoub George, 
Barre Gerogie, Chahin, Cherkes George, Chirkoury George, Georgie Cherkes, Georgie Moussaha, 
Georgie Nicole, Georgie Roustan, Gourgui Daoud, Hassan Megralie, Lambre, Roustam Raza, Sera 
Joseph, даже женщина Ниа-Anna. Несколько Guirques-Guergues (предположительно также 
грузины): Aboukas, Baroume, Fessal, Habrie, Koury, Kouzy, Kruchon, Masserie. Были несколько 
армяне (Armenie Bogdassar, Armenie Jacob, Armenie Joseph, Armenie Joseph Le Petie, Armenie 
Ouannis, le grand and le petit, Armenie Tunis (воевал с русскими в арьергарде французской 
армии), Azaria le grand and le petit, Bagdoune Moustapha, Lepetit Ouannis, Mardiros, Mirza, 
Petrous и остальные – арабы, копты, египтяне, черкесы, сирийцы, македонцы, венгры, 
персы, греки, африканцы, абиссинцы, моравы, друзы, даже русские Лафлер Amza из 
Крыма и сулейман из Москвы. 
Мамлюки хорошо сражались в битве при аустерлице в 1805 году, и полку был 
предоставлен штандарт и реестр. один из 12 грузинских мамлюков-участников битвы, 
Shain (Chahin), стал самым известным. В компаниях 1806-13 годов он уже был ранен 35 
раз в Гелиполисе, прейсиш-Эйлау, Мадриде, принял удар пушечного ядра и спас генерала 
раппа при аустерлице, стал героем и кавалером французского ордена почетного Легиона 
Чести. В 1815 году трагический инцидент произошел в Марселе, когда во время стихийных 
беспорядков мамлюки и члены их семей, в том числе женщины и дети, были убиты на 
улицах и в порту, когда они уезжали обратно в египет. 
известно, что Наполеон был выходцем с Корсики1, но туда его семья переехала 
в 16 веке из тоскании. по некоторым данным, в тосканию его предки эмигрировали из 
трапезунда, соседней провинции Грузии, где трапезундское королевство было создано под 
протекторатом Грузии во время Золотого Века Грузии в 12 веке с глубокими родственными 
связями. Но южные «азиатские» черты Наполеона характерны и для корсиканцев, древних 
иберийцев. Личные телохранители состояли из мамлюков кавказского происхождения. 
Внук его лучшего генерала и неаполитанского короля Мюрата Joachim Murat, Prince Charles 
Louis Napoléon Achille Murat (1847-95), женился на грузинской (мегрельской) княжне 
дадиани, и прожил в Зугдиди до своей кончины, где в настоящее время находится музей 
дадиани с посмертной маской Наполеона. 
1 Корсика всего несколько лет назад была завоевана Францией и Наполеон принимал активное 
участие в освободительной войне против французских солдат. 
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автобиографическая книга наполеоновского 
мамлюка ростома рассказывает, что он родился в 
тифлисе в 1780 году. его отец родился в селе Aperkan 
армении и мать родилась в тифлисе и, следовательно, 
он говорил, как на армянском, так и на грузинском 
языках. очень молодым он попал в плен и в 
Константинополе его купил грузин сала-бей. он решил 
стать мамлюком, но он хотел вступить к грузинским 
или мингрельским мамлюкам, или, по крайней мере, 
к армянским, потому что по мнению рустама армяне 
тоже были хорошими воинами. он сделал обрезание 
и совершил хадж в Мекку с сала-беем. На обратном 
пути они присоединились к войску грузин Мурада и 
ибрагим-беков в битве пирамид против Наполеона. 
Бой был проигран, но скоро между французскими 
генералами и грузинскими беями был установлен 
мир. Когда Наполеон решил вернуться в париж и взять 
с собой двух мамлюков, грузинские шейхи предложили ему двух грузин– рустама и али. 
рустам был представлен Наполеону под именем Turk, но Наполеон настаивал, что бы он 
носил свое грузинское имя – рустам. приказ Наполеона был для него спать у его двери 
и быть телохранителем. али повезло меньше, его приставили к жозефине в Фонтенбло, 
он был обвинен в «плохом» характере и уволен. рустам сопровождал императора во всех 
компаниях в пруссии, польше, италии и россии. для брака с французской девушкой, он 
был вынужден получить разрешение императора, потому что судья и пастор отказывались 
женить его, не веря его словам: «я грузин, а все грузины христиане». В тильзите, где 
Наполеон провел переговоры с царем александром, русский царь был впечатлен парадом 
гвардии Наполеона. Во время бала Наполеон сказал александру: «рустам мог быть Вашим 
поданным». Царь был поражен. «да», продолжал Наполеон: «он из Грузии, а грузины 
Ваши подданные». после реставрации, рустам потерял все позиции и тихо умер в доме 
своей французской жены. 
ГруЗиНсКие МаМЛЮКи В турЦии
османская империя всегда пыталась привлечь любых 
талантливых людей, если они будут служить во славу их 
империи. даже целые народы. так, когда евреи были 
изгнаны из испании в 16-м веке, турки приветствовали их 
в своей империи.
следующем Великие визири (премьер-министры) 
султана в османской империя, которые имели абсолю-
тную доверенность и императорскую печать, были 
грузин ского происхождения: Hadim Mehmed Pasha in 
1622-3; Gürcü Mehmed Pasha in 1651-2; AğaYusuf Pasha in 
1711-2; Gürcü İsmail Pasha in 1735; Yirmisekizzade Mehmed 
Said Pasha in 1755-6; Şahin Ali Pasha in 1785; Koca Yusuf 
Pasha in 1786-9 and 1791-2; Cenaze Meyyit Hasan Pasha 
in 1789-90; Kör Yusuf Ziyaüddin Pasha in 1798-1811; Laz 
Ahmed Pasha in 1811-2. Несколько великих везирей были 
абхазского происхождения и самый знаменитый среди 
них был Хереидин паша (Hayreddin Pasha), великий визирь турецкой империи в 1878-79 
годах и великий визирь туниса в 1873-77 годах. он родился в сухуми, отец погиб в борьбе 
с российской империей. русские продали его в рабство и так маленький мальчик оказался 
в тунисе. он оказался смышлёным ребенком, подружился с сыном правителя и был 
послан в военную академию во Францию после чего смог стать великим визирём двух 
стран! его головокружительная карьера широко освещалась в российской прессе, где так 
же отмечалось, что из-за тяжелых репрессий против его народа в российской империи, его 
внешняя политика была направлена против интересов россии. 
Цезарли Гази Хасан паша (Cezayirli Gazi Hasan Pasha) или алжирский Хасан паша 
был великим визирём в 1790 году. его имя Cezayirli означает алжирец, так как он там 
был пиратом в течение некоторого времени пока не стал адмиралом в 1770-90 годы. Как 
известно, он был куплен, как раб из Грузии, из пшаветии. он везде появлялся со львом, 
которого приручил в африке. только ему удалось победить египетских мамлюков в 1786 
году, куда он был направлен турецким султаном. он был признан турецким губернатором 
египта местными лидерами мамлюков ибрагим беем и Мурад беем, но только на время 
его жизни. после его смерти через несколько лет египетские мамлюки вновь перестали 
подчиняться султану. В русско-турецкой войне 1787-1792 Хасан паша командовал 
турецким флотом, который был окружен русским флотом при осаде очакова. следующие 
два адмирала тоже были грузинами.
В 1523 году так же грузин Hain Ahmed Pasha был назначен султаном губернатором 
египта, но он объявил о своей независимости от оттоманской империи, за что вскоре был 
убит агентами султана.
Küçük Hüseyin Pasha, грузинский раб, ставший другом детства султана селима III, 
начальником его личной гвардии, который предотвратил несколько заговоров против 
его друга и господина, позднее адмиралом всего турецкого флота (Kapudan Pasha – Grand 
Admiral of the Ottoman Navy) с 1792 по 1803 годы. он стал родственником оттоманской 
династии, женившись на Эсма (Esma), дочери султана абдул Хамида I (Abdul Hamid I) и 
сестре двух османских султанов Mustafa IV and Mahmud II. он командовал турецким 
флотом во время похода Наполеона в египет и принимал участие в его изгнании в союзе с 
британским флотом. с суши ему помогала турецкая армия во главе с его протеже, грузином 
Махмуд Хусрев паша. следующим адмиралом турецкого флота был так же грузин Seydi Ali 
Pasha в 1807-09 годы. 
Hurşid (Хуршид) ахмед-паша (Hurşid Ahmed Pasha), великий османский визирь в 
1812-15, был грузинского происхождения. он родился в Грузии в семье христианского 
священника, попал в рабство, принял ислам и рекрутировался в янычары. там он приобрел 
благосклонность султана Махмуда II и занял несколько высоких должностей. после 
французской эвакуации из египта в 1801 году он был назван Вали египта (губернатором) 
в 1804 году вместо Мухаммеда али (убийцы мамлюков). В союзе с дипломатическим 
представителем Великобритании, Hursid пытался удалить Мухаммеда али и его албанцев 
из египта для чего привел войска из сирии. Но Мухаммед али сумел исправить ситуацию 
в свою сторону и получить фирман от оттоманского султана о своем назначении 
губернатором египта в 1805 году. Hursid приготовился к силовому варианту разрешения 
спора и укрепился в цитадели Каира, но был вынужден снять оборону, когда он лично 
увидел фирман султана. он продолжил карьеру в других местах. В 1809 году Hursid был 
отправлен в сербию для подавления мятежа, в 1812-15 году стал великим визирем 
(премьер-министром) сохраняя пост главнокомандующего (сераскира) в сербии, где 
покончил с восстанием петровича и обреновича, захватив Белград в 1813 году. В этом 
же году он был назван губернатором Боснии. В 1820 году он был назначен губернатором 
пелопоннеса и в это время начались первые восстания греческой войны за независимость. оттоманский мамлюк 1810 года.
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Hursid сразу сообщил султану об обстановке и, не дожидаясь инструкций, отреагировал 
отправкой войск для подавления восстания в Греции. В 1822 году ему удалось ликвидировать 
лидера восстания албанца али пашу (Ali Pasha) с помощью измены, и послал отрубленную 
голову бунтаря султану. Но произошла катастрофа. его политические враги и завистники в 
стамбуле, встревоженные его славой и властью, распространили слухи о присвоении им 
большой части сокровищ. Hursid послал султану 40 млн пиастров, которые были найдены 
в хранилищах албанца, в то время как другие министры султана докладывали о 500 млн 
пиастрах. Когда султан попросил его отправить подробный отчет, Хурсид обиделся и не 
ответил. Это было неповиновение и он был заочно приговорен. агенты были отправлены, 
чтобы убить его. Хотя он был проинформирован об угрозе его жизни, Hursid сам покончил 
жизнь самоубийством, приняв яд в 1822 году. другой грузин решид Мехмед паша сменил 
его и в Греции, и в Боснии.
решид Мехмед-паша (1829-33) родился в Грузии, в семье греческого православного 
священника. В детстве он был захвачен в качестве раба турками, но смог сделать карьеру. 
Мехмед-паша боролся с восставшими албанцами, когда султан передал сербии шесть 
боснийских районов во исполнение адрианопольского договора. Возмущенные боснийцы 
с 50-тысячной армией направились в приштине против великого визиря, но решид 
Мехмед паша умело использовал пушечный огонь и разгромил боснийскую армию. Как 
главнокомандующий анатолийскими войсками, позже он участвовал в египетско-турецкой 
войне и в войнах против курдов.
Махмуд Хусрев паша (Mehmed Hüsrev Pasha) был великим визирём в 1839-41 годах и 
адмиралом всего турецкого флота с 1811 года, учеником грузинского адмирала турецкого 
флота Küçük Hüseyin Pasha. Вместе с учителем принимал участие в египте в борьбе с 
Наполеоном и албанцами, убийцами мамлюков. по данным грузинских исследователей 
он был по происхождению рачинец по фамилии Чхеидзе. он усыновил 100 детей (много 
кавказцев и грузин), на основе чего создал армию европейского образца в противовес 
янычарам. Все сделали видную карьеру, из них вышли до 30 генералов, а один из его 
«детей» дослужился до поста великого визиря. В 1926 году по команде своего султана 
Махмуда, Хусрев паша погрузил отряды янычар на корабли и выбросил всех в море. он 
внедрил ношение фесы вместо тюрбана, что приобрело геополитическое значение, когда 
все тюркозависимые страны перешли на фесу, даже египет. он выкупил из рабства и обучил 
будущего Мехмета Васиф пашу (Mehmet Vasıf Pasa Gürcü), османского фельдмаршала, 
главнокомандующего турецкой армией в анатолии, при котором советником служил 
генерал уильямс. согласно мемуарам генерала Николая Муравьева, Васиф был грузином 
из Гурии, родился в селе Чохлати в семье по фамилии Гуджабидзе. другой его воспитанник 
был Damat Gürcü Halil Rifat Pasha, из сухумской семьи князей Шервашидзе. он женился 
на Saliha Sultan, дочери султана Махмуда и его жены из Мингрелии Кетеван дадиани, 
так же служил послом в россии и Kapudan Pasha с перерывами в 1830-55 годы и генерал-
губернатором анатолии с 1852-56 годах. 
Махмуд Недим паша был великим визирем в 1871-76 годах и его часто называли 
Nedimoff в связи с его русофильской политикой. он был сыном грузинского Несиб паши, 
экс-губернатора Багдада.
Махмуд Шевкет-паша был великим визирем грузинского происхождения в 1913 году. 
он обучался военным технологиям во Франции и Германии. он считается создателем 
османской военной авиации в 1911 году и он впервые привез первый автомобиль в 
стамбул. под его командованием сделал карьеру Мустафа Кемаль, будущий ататюрк. они 
вместе принимали участие в борьбе против религиозного фанатизма и для установлении 
конституции. 
семья премьер-министра турции Эрдогана переехала в турцию из провинции ризе. 
он говорил в интервью: «я тоже грузин, моя семья грузинская, эмигрировавшая из Батуми 
в ризе».
Кроме турок, среди великих визирей было много албанцев, греков, сербов, боснийцев, 
несколько итальянцев и арабов, несколько черкесов, абазин и армян, даже один русский. 
В целом, семьи грузинского происхождения – Хосрошвили, джакели, Шаликашвили, 
диасамидзе, занимали видные посты.
история последнего из османских султанов также тесно связана с Грузией: грузинка 
Mihrişah Валиде султан (агнеса) была супругой 26-го султана османской империи Мустафы 
III и матерью 28-го султана-реформатора селима III и де-факто соправительницей в течение 
16 лет в 1789-1805. Будущий султан селим III с детства дружил с грузинским рабом, будущим 
Хусейн пашой, начальником его личной гвардии и адмиралом турецкого флота. после 
смерти абдул Хамида I, сын Mihrişah селим III (1789-1807) стал 28-ым султаном. Грузинская 
мать помогала своему сыну в управлении империей, основала дипломатический корпус, 
множество школ и мечетей в 1790-х гг. Mihrişah Валиде-султан и ее сын селим III оба были 
членами суфийских крутящихся мистиков известных легендарных суфийских дервишей. 
она часто встречалась с генералом Кутузовым, послом россии.
очень интересная история произошла, когда Mihrişah была лидером гарема. Эме 
дю Бак де Rivery, двоюродная сестра императрицы жозефины, супруги Наполеона, 
пропала без вести в море в возрасте 11 лет. существует легенда, что она была захвачена 
пиратами и продана в гарем наложницей, где стала известной под именем Nakşidil Хасеки, 
супругой 27-го султана абдул Хамида (1774-89) и Валиде-султан1 (королева-мать) 30-
го султана османской империи. В соответствии с грузинскими источниками, она была 
тепло встречена в гареме грузинской Mihrişa и они стали друзьями на все времена. Когда 
Эме стала еще одной женой абдул-Хамида I, она обучила султана французскому языку, 
стали печататься французские газеты, строится дома в стиле рококо, впервые назначено 
постоянное посольство во Франции, способствовала внедрению и других французских 
реформ в османской империи. Когда в 1815 году, маленький мальчик, сын брата Наполеона, 
будущий Наполеон III, посетил турцию, он был в гостях у своей «родственной бабушки» и 
был награжден богато украшенным мечом. соответственно, после Крымской войны, когда 
Наполеон III посетил турцию с официальным визитом, он посетил могилу «родственной» 
великой королевы Востока.
после смерти верного Хусеин паши, враг султана селима, Мустафа спровоцировал 
янычар против реформ и они свергли султана селима и сделали Мустафу IV (1807-8) 29-м 
султаном, но только в течение нескольких месяцев. интересные события далее описаны 
османским историком 19 века джевдет пашой: Мустафа IV приказал казнить свергнутого 
селима и его наследника, сына Эме, будущего Махмуда II. селим III был убит, и когда 
убийцы (во главе с начальником гвардии султана под именем Феттах-Грузин) вошли 
в гарем, где жил малолетний Махмуд, грузинская рабыня по имени Cevri (Jevri) Калфа 
смогла задержать их на некоторое время, бросив пепел в лицах, временно ослепив их. Это 
позволило Махмуду сбежать через окно и его сторонники успели провозгласить его 30-ым 
султаном османской империи (1808-1839). рабыня была щедро вознаграждена.
Махмуд II провел глубокие реформы, в том числе упразднил 130-тысячный корпус 
янычар и казнил тысячи восставших фанатиков. Вспоминая о теплых отношениях его 
французской матери (возможно тоже грузинки) и грузинской султанши и свое чудесное 
спасение с помощью грузинки, Махмуд II также женился на нескольких грузинках по 
фамилии дадиани, туския, Чикотуа, Чачба, Лакербаия, Шервашидзе, Кучба, двух грузинках 
1 по данным Википедии историк ибрагим пазан (Ibrahim Pazan) считает, что Валиде была 
кавказского, вероятно грузинского происхождения. 
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из поти, 3 женщинах шапсуга, 4 убых и 8 абхазских женщинах и т.д. Но наследником стал 
сын от Bezm-i Âlem, грузинки Фатимы Кутателадзе, от которой родился преемник султан 
абдюлмецид I, 31-й султан османской империи в 1839-61. он в союзе с Великобританией 
и Францией воевал в Крымской войне против россии в 1856 году. он продолжил реформы 
отца и объявил о танзимате (реорганизации) и модернизации османской империи. Как 
и у других султанов у султана абдюлмецид I было множество жен (до 30), в том числе 
несколько грузинок (дадешкелиани, ачба-анчабадзе, Шервашидзе, Кучба, Лакерба и 
множество абхазских жен). 32-м султаном османской империи стал абдулазиз I в 1861-
76 годах, единственный в те времена, который родился не от грузинской или кавказской 
матери, а от валахской (влахской) матери. В 1867 году он был первым османским 
султаном, который посетил Западную европу. В 1869 году абдулазиза посетили несколько 
европейских монархов на их пути на открытие суэцкого канала. он также имел несколько 
кавказских жен – Чикотуа, аредба, Цамба и наследник появился от черкесски-шапсуга, 
рожденной в Карсе, Hayrân-ı Dil Kadın Efendi – Abdülmecid II (1922-24), последний халиф 
империи, 37-й султан в эмиграции. а следующим 33-м султаном стал Мурад V (1876 г.), 
сын султана абдюлмецида I и менгрелки из поти, Şevkefza султанши, который был свергнут 
с целью торможения его демократических реформ и принятия конституции. из его 9 жен 
– 3 были грузинки (тархнишвили, Накашвили, аише), 3 абхазки и 3 черкесски. последним 
перед революцией младотурок, 34-м османским султаном был абдул Хамид II (1876-1909), 
который также имел нескольких грузинских жен – Чанба, Миканба, Каиа, агирба, емухвари, 
ачба, Кучба и Шервашидзе. его приемной матерью была Esma Sultan, супруга грузина Küçük 
Hüseyin Pasha. три последующих султана были эмигрантами. 35-й султан Mehmed V так же 
имел грузинскую супругу Dürriand Kadınefendi. 36-м султаном стал Mehmed VI, родившийся 
от Gülüstü Kadınefendi, грузинско-абхазской эмигрантки из сухуми, Фатимы Чачбы, дочери 
князя Шервашидзе. и у него в том числе были две грузинско-абхазские жены (Маршания 
и др.). 
таким образом, как романовы женились в основном на принцессах из Шлезвиг-
Гольштаина, турецкие султаны, иранские шахи, багдадские и египетские паши (мамлюки 
до захвата власти албанцами во главе с Мухаммедом али) в основном женились на 
кавказских, грузинских женщинах. иногда были греческие, славянские женщины, но 
никогда европейские правящие династии не роднились с этими восточными деспотиями. 
ГруЗиНсКие МаМЛЮКи В ираКе
В борьбе с персией, в 1704 году турецкий султан решил укрепить свою власть в 
иракском пашалате и позволил Хасану паше (1704-1723) грузинского происхождения и 
его сыну ахмеду Баше (1723-1747) создать в Багдаде первые мамлюкские формирования. 
К тому времени как ахмед-паша умер в 1747 году, его мамлюки были организованы в 
мощный элитный корпус около 2000 воинов («Грузинская гвардии») во главе местного 
иракского войска. Это испугало турецкого султана и с целью предотвращения полного 
захвата власти мамлюками и создания грузинской династии, после смерти ахмеда Баши 
он послал в Багдад нового губернатора с войском янычар. однако, зять ахмеда – сулейман 
абу Лейла (Sulaiman Abu Layla), во главе с грузинской гвардией вытеснил османского 
администратора. Будучи уже широко известен своими легендарными победами над 
персидским Надир-шахом, султан не осмелился на конфронтацию и сулейман был признан 
портой в качестве первого паши мамлюков ирака (1749-62 и 1780-1802 гг.). сулейман-
паша стал известен как Буюк (Büyük)– великий. он способствовал развитию экономики 
и торговли, установил дипломатические отношения с европой. В 1798 году сулейман-
паша дал разрешение на основание филиала английской ост-индской компании. Город 
сулеймания был назван в его честь. он импортировал большое число грузин, чтобы 
укрепить свой клан, утверждал свое превосходство над другими мамлюками и янычарами.
сулейман-паша передал правление своему зятю Хафизу (али) паше (Hafiz (Ali) 
Pasha) (1802– 1807), также грузину из Мингрелии, который умер в сражении, и другой 
грузин сулейман Кучук (Младший) (Suleiman Kuchuk) из абхазии (1807-13), занял место 
паши ирака. он был взят в плен в бою иранцами под командованием Мохамед али-
Мирзы даулат паши (Mohamed Ali-Mirza Daulat Pasha), сына Фет али Шаха ирана от 
грузинской жены Ziba Chehr Khanoum. Однако, по просьбе паши Эрзерума, так же грузина 
по происхождению, он был освобожден иранцами и вернулся в ирак. с 1813 по 1816 год 
ираком правил саид паша (Said Pasha), сын великого сулеймана. после его смерти в 1816 
году, к власти пришел энергичный зять сулеймана Буюка– дауд паша (Daud-Pasha) (1816-
31 гг.), который через 20 лет объявил себя султаном ирака и Халифом Багдада. османское 
правительство неохотно признала его полномочия. 
дауд-паша, который окажется последним мамлюкским правителем ирака, родился 
в христианской семье Георгия и Мариам Манвелашвили-Бочолашвили (крестьяне князя 
орбелиани) в Квемо Картли (Грузия). он был похищен в 5 или 6 лет, продан в рабство 
в возрасте 13 лет и сделал карьеру в ираке. дауд-паша воевал с ираном, турцией, 
Курдистаном и завоевал установленные современные иракские государственные 
границы. Затем он инициировал важные программы модернизации, которые включали 
строительство фабрик, очистку каналов, устройство общественных бань, реформирование 
армии с помощью европейских инструкторов, учреждение типографии с помощью 
типографов приглашенных из тбилиси. В 1749-1831 гг. во всех иракских городах были 
грузинские правители. его личная гвардия состояла из 1000 сказочно оформленных 
грузинских кавалеристов. Французский путешественник оше дуа писал, что дауд-паши 
был гораздо больше похож на европейского короля, чем на азиатского шаха. он написал 
несколько книг и его философия была очень прогрессивной для тех времен. «Король 
пресвятого Вавилона, Ваш сын дауд паша, шлет Вам – моей матери, Мариам, мои наилучшие 
пожелания и выражает глубокое желание видеть Вас снова. пожалуйста, приезжайте ко 
мне, Вашему сыну дауд-паше, король Багдада, август 1821», – писал дауда паша своей 
матери. также он подал прошение русскому царю и ермолову, главнокомандующему 
на Кавказе, чтобы освободить его семью от крепостного права орбелиани. сам князь 
орбелиани лично посетил крестьянскую семью, предоставил свободу и передал письмо. 
от переживаний мать скончалась, а два его братья поехали в Багдад. 
однако ужасная стихийная катастрофа перечеркнула все надежды на мир и 
стабильность. В результате эпидемии бубонной чумы, огромное количество населения 
погибло, а укрепление российской власти на Кавказе так же сократило приток кавказцев в 
ирак. создавшейся ситуацией вновь решила воспользоваться турция и в 1830 году султан 
издал фирман об отставке дауда паши. Хотя эмиссар, который привез в Багдад этот приказ 
был сразу же казнен, но когда в 1831 году османская армия под командованием али реза 
(риза) паша, лаза по происхождению, двинулась от алеппо в ирак, ослабленная после 
символического сопротивления власть в Багдаде капитулировала. так закончились 82 
года правления в Багдаде грузинскими мамлюками. Как и в египте, в целях сохранения 
стабильности, али реза, будучи кавказского происхождения, оставил мамлюков у власти на 
местах и в правительстве. сдавшийся дауд-паша с большими почестями уехал продолжать 
службу на других высших должностях османской империи. он был губернатором Боснии, 
губернатором столицы анкары и был похоронен в Мекке, среди известных халифов. 
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ГруЗиНсКие МаМЛЮКи В иНдии
В летописях есть множество отрывочных упоминаний, что кавказские (и грузинские) 
наемники участвовали во многих исторических войнах и битвах региона, часто в рядах 
обоих враждующих сторон: в войне между империей Великих Моголов (1526-1739) и 
индийских государств; много грузин было в персидских войсках Шах аббаса и Надир-шаха; 
тысячи грузин были вывезены тамерланом в станы региона; по грузинским легендам 
даже король Вахтанг Горгасал ходил в поход на индию и многие из воинов там остались. 
Французский ученый-путешественник, основатель классификации рас, Франсуа Берниер 
(Francois Bernier) в своей книге «Travels in the Mogul Empire, A.D. 1656–1668» писал, что 
три королевства были основаны грузинами в Gujarat и Dekhan/Deccan в индии, которые 
просуществовали в течение 2-х веков. В соответствии с грузинскими авторами, и другие 
европейские авторы упоминали существование деревень в индии, где жители говорили 
по-грузински. В исламской энциклопедии гуджары Gujar (Gurjar, Gurgar, Gurj) упоминаются, 
как энергичные и мужественные воины, которые уничтожили многие империи и нации. 
исламская идеология диктует, что все люди равны, но есть исключение в виде гуджар. В 
рамаяне (Ramayana) описано, что война велась среди демонов и богов и гуджары боролись 
против демонов. В Махабхарате (Mahabharata) они воевали вместе с Кришной в Гуджарате. 
избранный в 2014 году премьер-министр индии Narendra Modi был премьером штата 
Гуджарат. Большинство сикхов принадлежат к касте гуджаров. родители английского 
певца Freddie Mercury (рожд. Farrokh Bulsara) персы зороастрийцы, родившиеся в штате 
Гуджарат индии. 
ряд западных ученых и гуджар считают, что каста гуджар связана с черкесами и 
грузинами. они утверждают, что Грузию традиционно называют Gujaristan/Gurjistan, в 
Грузии есть город и река Gujareti, и предположили, что Gujarati переехали в индию из 
Кавказа. Генетики так же установили, что наличествующая в генотипе гуджаров гаплогруппа 
U7, происходит из региона Черного моря. Хотя страница Википедии о кавказской теории 
происхождения гуджаров закрылась, но остались другие источники. из публикации в 
газете «The Tribune» (джамму и Кашмир) становится известно, что 13 мая 1999 состоялся 
национальный семинар на тему «Этнокультурного наследия гуджаров джамму и Кашмира: 
гуджары из Грузии». доктор Khatana подтвердил, что гуджары пришли из Грузии и показал 
карту с изображением миграционного пути гуджаров начиная от Грузии до Гималаев. 
подобные взгляды также выразил проф девендер Кошик (Гуссейн асад институт азиатских 
исследований), который также указывал на происхождение Gujars из области между 
Черным и Каспийским морем и Кавказскими горами. 
историю молодого грузинского мальчика рассказал Meherafroze Mirza Habib 
(«Грузинская сага: от Кавказа до инда», оксфорд, 2005). Когда тбилиси был захвачен ага 
Мохаммед-ханом в 1795 году, два молодых мальчика (один умер вскоре от лихорадки) 
были найдены скрывавшимися во дворце короля Грузии среди трупов и их увезли в лагерь 
главнокомандующего персидской армии. он был сострадательным человеком и сжалился 
над детьми. он взял мальчика в свою семью и сказал, что ребенок был из княжеской семьи 
Грузии и дал указания, чтобы к нему относились соответственно и обучили персидскому 
языку. В возрасте 20 лет, по распоряжению шаха, он был отправлен в Хайдарабад ко двору 
правителя индийского синда (Sindh of India) (в настоящее время пакистан), который не 
имел собственного наследника и искал ребенка благородных кровей для усыновления. 
он был встречен с большим уважением и с ним обращались, как с родным сыном. под 
именем Мирза Хосров-бека (Mirza Khusro Beg) он стал со-правителем провинции синд и в 
1811 году ему удалось предотвратить войну с соседним пенджабским раджем благодаря 
помощи англичан. он пропутешествовал из Карачи в Бомбей на британском пароходе и 
его приветствовали в Бомбее салютом из 21 орудия. он состоял в переписке в египетским 
пашой, также грузином. его внук от грузинского зятя, Мирза Фаридун бек (Mirza Faridun 
Beg), является известным ученым и автором более чем 400 книг синдской литературы.
интересно, что в начале 18-го века, у ираклия II была интенсивная переписка с 
армянской буржуазией в индии в целях создания грузино-индийского политического 
союза и сохранения правящей династии Багратиони, но безуспешно. позже армяне 
из индии предложили 2 млрд рупий царю Николаю I в целях установления армянского 
королевства на территории Картли-Кахети, но в этот раз (к тому времени продажа аляски 
была сочтена неудачной) русские отказались. 
КаВКаЗсКие МаМЛЮКи В аЗии
В статье “The Caucasian Borderland” (The Geographical Journal, Vol. 99, No. 5/6. (1942), 
pp. 225-237) W.E.D. Allen писал:»Кавказские расовые элементы на среднем Востоке: 
грузины и армяне, племена дагестана и Черкесии, были широко распространены по всему 
Ближнему Востоку. поздняя римская империя подверглась влиянию армении и, в меньшей 
степени, грузинскому. Несколько армянских императоров правили в Византии: Isaurians 
and John Zimiskes. Грузинские кланы (Фоки Phocas, и т.д.) были в основном военными 
лидерами византийской армии. армии македонских императоров, в особенности, были 
в значительной степени набраны из армянских общин. Гонения в анатолии привели к 
миграции нескольких сотен тысяч армян на Балканы. Когда монголы установили свою 
гегемонию в Малой азии и на Кавказе, грузины и армяне сыграли важную роль в качестве 
наемников. Большой грузинский контингент сражался под монгольскими знаменами 
в Багдаде, против асасинов в аламуте, и мамлюков в айн-джалуте; грузинский князь 
командовал и армией сельджуков. В арабском легионе в иордании под командованием 
английского агента Лоуренса был значительный контингент чеченцев. современный город 
амман родился на том месте, где черкесы поселились в 1887 году. адыги играли главную 
роль в истории королевства иордании и служили на высочайших должностях, как премьер-
министр и министры. адыги составляют костяк гвардии правящих Хашимитов. 
Грузинские мамлюки приходили к 
правлению и в тунисе, Ливии, алжире 
и т.д. 200-300 мамлюков, как известно, 
жили в тунисе. Грузинская женщина 
Mahbuba была женой тунисского паши 
Ali II ibn Hussein (1759-1782). их двое 
сыновей, Hammuda ibn Ali (1782 – 
1814) и Uthman/Imran ibn Ali (1814) так 
же стали правителями. Шотландский 
путешественник Mac Гилл (Mac Gill) писал 
в 1807 году, что правящий класс при 
Хамуда-бее был составлен в основном из 
белокожих грузинских мамлюков. 
Бей алжира Hassan Bashaw/Hus-
sein Dey, выходец и Месхетии, подписал 
договор о дружбе и отмене торговле 
рабами (Treaty of Tripoli) с сШа в 1797 
году и не оказал сопротивления французам, когда они захватили власть в алжире на 
полтора века. 
али Ходжа из Мегрелии (Ali Ben Ahmed / Ali Khodja, Meguer Ali, Megrelian Ali) 
устроил заговор и, зарезав предшественника, стал правителем Dey алжира в 187-188 гг. 
американский консул вспоминал его, как «хорошо образованного и очень грамотного 
человека», но тирана. В один день он казнил 1500 своих же охранников. 
Colonel Collet’s Circassian Cavalry outside the railway
station at Damascus, 26th June 1941.
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россия В ГруЗии
Немецкий рыцарь попель доложил своему императору в 1486 году, что бродя в 
безлюдных лесах на территории бывшей Монголии вблизи будущей Москвы он обнаружил 
россию1. таким образом, россия и америка были обнаружены европейцами в одно и то же 
время. 
Хватаясь за соломинку, у католического папы созрел план предложить руку 
византийской принцессы Зои, или софии, бежавшей в рим от турок, ивану III (1440-1505) 
в надежде организовать новый крестовый поход против османов и склонить россиян к 
приему католицизма. Церемония бракосочетания прошла в базилике св. петра и павла в 
риме без присутствия жениха, и софия поехала в Москву. увы, она оказалась достаточно 
строптивой гречанкой и даже не пыталась помочь взаимопониманию церкви с бородатым 
духовенством на славянским языке с бритыми холостяками говорящими на латыни. В 
Москве она стала проводить свою самостоятельную политику. Брак ивана III с софьей 
палеолог дала возможность Москве объявить себя «третьим римом» и византийский 
двуглавый орел остается на российском гербе по сегодняшний день. софия была 
первой женщиной в россии, которая расхаживала по дворцу как в женской половине, 
так и в мужской, участвовала в переговорах с мужчинами-послами. православие 
запрещало любой контакт с иностранцами. Царь должен был мыть руки после контакта 
с иностранными послами. Все ветви искусства и науки были запрещены. первые книги, 
напечатанные в европе и импортированные в россию сжигались, как греховные. В 1435 
году польша, экзистенциальный славянский конкурент, приняла католицизм, таким 
образом положив начало расколу. В ответ иван III объявил, что православие в опасности в 
Новгороде и твери, партнерах Ганзейского союза (Гольштейн) Hanseatic (Holstein), и в 1486 
году перебил все население с целью их защиты от католицизма. В ответ католики и ханы 
Золотой орды предприняли неудачную попытку нападения на Москву в 1480 году, а иван 
начал называть себя «царь» всея руси, намекая на название «Цезарь». 
Границы россии появились в 1480 году после самоуничтожения Золотой орды и 
начала войн по всему периметру – с поляками, шведами, литовцами, турками и крымскими 
татарами. Находясь на периферии интересов каких-либо политических сил, после каждого 
поражения у россии всегда было 16-20 лет, чтобы произвести новое поколение солдат, 
1 славянские народы по языковым и этническим чертам принадлежат к индоевропейским 
народам. согласно летописям Нестора, чуд, славяне, миряне, кривичи и вепсы жили на 
берегах Балтийского моря. Но не было никакого закона среди них, и племя воевало против 
племени. поэтому они обратились к варягам русам на другой стороне Балтийского моря в 
скандинавии: «Земля наша велика и обильна, но нет порядка в ней. приходите на правление, 
как князья, над нами». три брата русы переехали в славянские и финские земли Новгорода. 
позже они создали государство Киевской руси. Норманнскую теорию впервые разработал 
немецкий историк Герхард Фридрих Мюллер (Müller) (1705-1783), который был приглашен на 
работу в российскую академию наук. В начале своей знаменитой лекции в 1749 году, Мюллер 
заявил, что «славные скандинавы завоевали все русские земли с их победоносным оружием». 
поскольку остальная часть речи представляла собой длинный список российских поражений 
от немцев и шведов, Мюллер был вынужден свернуть свою лекцию из-за криков в аудитории. 
уничтожающая критика от Ломоносова и других российских академиков заставила Мюллера 
приостановить свою работу и печатный текст лекции был уничтожен. позже Мюллер сумел 
переиздать его как «Origines Rossicae» в 1768 году. Но вскоре, парадоксально, теория была 
поддержана известным русским историком Карамзиным (1766-1826), который использовал 
эту теорию для обоснования преимущества правления династии романовых, в отличие от 
анархии в период рюриковичей. после советско-германской войны, в глазах российских 
властей, норманнская теория была дискредитирована навсегда.
особенно принимая во внимание репродуктивные возможности женщин. Бесконечно 
пополняемые резервы живой силы делали победу любого захватчика (монголов, 
французов, немцев) бессмысленной. В те времена население было только источником 
налогов или прямого грабежа. поэтому власть концентрировалась там, где было оружие 
и люди, умеющие им пользоваться. очень кстати закончилась 30-летняя война (1618-
1648) в европе между протестантами и католиками и много профессиональных солдат 
осталось без работы, а у Московских князей скопились огромные излишки от налогов и от 
торговли пушниной, т.к. после монголов никто не облагал налогом эту холодную страну, 
а работящий народ был очень неприхотлив. и Москва стала нанимать наемников для 
укрепления своей власти и захвата еще больших территорий1. 5 тысяч наемных немецких 
и шотландских солдат (в том числе знаменитый полководец шотландец Гордон, который 
оставил подробное описание своих приключений в Москве) стали основой режима, вместо 
неграмотных стрельцов. 
среди славян трудно было отличить друг от друга поляков, украинцев, русских, но как 
только польша заключила союз с Католической Церковью в 1595 году, при посредничестве 
иезуитов, славяне разделились. В 1654 году Московия решила дать последний бой 
польше в Вязьме. русская армия воевала под иконой Грузинской Богоматери из афонской 
горы (К. Валишевский в своей книге «первые романовы» в 1911 году еще не мог знать, 
что современная политика предпочитает использовать термин «иверская» Богоматерь). 
после нескольких поражений от наемников Московских царей, польша перестала 
существовать как независимое государство, хотя славяне уже никогда не объединились2. 
Храбрый собеский, известный победой над турками в Вене в 1683 году, был вынужден 
подписать договор с россией и официально уступить любые права на Киев и на лидерство 
в славянском мире. В это время в 1648-50 годах в глубины сибири двинулись искатели 
приключений, европейские наемники царя, до тех пока не встретились китайские патрули.
В первый раз российские войска появились в Грузии в 15-м веке, когда король Кахети 
послал посольство к царю ивану IV Грозному в Москву, который послал первый русский 
отряд в Грузию. В 1594 году русские войска под командованием Хворостина выступили 
1 известный русский поэт Лермонтов был потомком от Лермонта, шотландского офицера 
наемников, который служил у польского короля, а затем у царя. английское влияние было 
очень сильным в россии, потому что в 1588 году Непобедимая армада была побеждена и 
протестантские англия и Голландия стали доминирующей силой на морских маршрутах. Но 
революция оливера Кромвеля и казнь короля Карла I в 1648 году вызвали яростную реакцию 
в Москве и сократили торговые связи с англией. с этого времени протестантская Голландия 
(особенно во время петра Великого) стала предпочтительным местом назначения российских 
королевских путешественников.
2 В это время произошло событие, которое связало романовых с голштинской знатью. первый 
романов, царь Михаил, был в отчаянной нужде в легитимном браке династии романовых 
с любой европейской монархией без границ с россией. В 1641 году датский принц посетил 
Москву, чтобы посредничать праву свободного прохода в персию и индию для одной 
маленькой Гольштейнской компании, члена Ганзейского союза, разрушенного Москвой, 
так как они не имели никаких шансов на морские пути. Царь решил женить его на своей 
дочери ирине. Это было нелегко. единственной положительной стороной невесты было, что 
она пьет не слишком много водки. изменения религии не требовали, только дети должны 
будут принять православие. принц отказался категорически, был арестован и бежал, убив 
охранника. дипломаты были отправлены к датскому королю для посредничества, и он 
уступил шантажу, что права Гольштейнской компании будут отменены. принцу пришлось 
появится с тремястами человек свиты на границе россии в 1643 году, где он был ограблен 
в первый же день. с этого времени эти династии имели особые отношения, и все жены 
романовых были из Гольштейн-Готторпской ольденбургской семьи.
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против тарки и Шамхала тарковского. и уже Федор иванович, последний царь россии 
династии рюриков (1584-1598), украсил свой собственный титул словами «Царь иверской 
земли, Грузинских королей и Кабардинских, Черкесских и горных князей «, хотя только 
символически. 
В 1653 году Кахетинский Король теймураз I, после гибели троих его сыновей в войне 
с иранцами, отправляет своего внука принца Николая (Николоза) в Москву к царю алексею 
Михайловичу, где принц был встречен с большим почетом, как представитель чудесной 
христианской страны, которая в тысячах миль от россии воевала в одиночку в тылу с 
мусульманской турцией и ираном в течение столетий. он выучил русский, проводил все 
время в Кремле, присутствовал на общественных мероприятиях рядом с царем. он был 
посаженным на свадьбе царя алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной в 1671 году. 
только он имел право входа в комнаты невесты. В следующем году родился будущий 
петр Великий. согласно легенде, он был настоящим отцом петра Великого, чем закончил 
линию дегенеративных романовых, т.к. по мнению некоторых российских авторов, 
канализация в Кремле вызывала отравление царской семьи и все дети рождались 
умственно и физически неразвитыми. действительно, в советский период, эксгумация 
могил царей показали ядовитый уровень сублимата. Царь алексей Михайлович был сыном 
первого царя романовых Михаила Федоровича, который тоже уже был болен своего рода 
сосудистыми заболеваниями, которые не позволяли ему двигаться. сначала царь алексей 
Михайлович был достаточно здоровым человеком, но в возрасте 40 лет, когда первая 
жена Милославская умерла, он стал выглядеть очень старым. В возрасте 40 лет, у него 
было 5 сыновей, но все из них недееспособные, умственно отсталые и с сосудистыми 
заболеваниями. Все его 10 дочерей также никогда не вышли замуж. В 1671 году патриарх 
Никон и бояре решили еще раз женить царя, т.к. никто не был в состоянии занять трон. 
Новой королевой была выбрана Наталья Нарышкина. Грузинский князь Николоз и Наталья 
знали друг друга до замужества. родители Натальи даже были готовы выдать ее замуж за 
потомка древней королевской семьи Багратиони. Все знали об их интимных связях и что 
наследник мог появится и вовсе не от царя, но государственные интересы были превыше 
всего1. 
петр Великий родился через 
14 месяцев после свадьбы и был 
типичным «лицом кав казской 
национальности»2. В проти вопо лож-
ность прежним романовым, он был 
физически очень сильный, пил водку 
в огромном количестве без опь-
янения, что даже сейчас не возможно 
для россиян и естес твенно для 
южных ви но дель ческих народов. он 
был очень похож на «отца» арчила 
и «брата» александра и абсолютно 
отличался от отца и деда романовых. 
В 1698 году стрельцы восстали 
и пытались убить петра и Нарышкина. 
1 точно так же, когда екатерина не могла родить наследника от петра III, ей предъявили 
ультиматум, скрыто заиметь ребенка со стороны или брак будет расторгнут, и ей предложили 
трех кандидатов на выбор– салтыкова, понятовского или Нарышкина.
2 В английской Википедии статья о петре Великом указывает, что генетическим отцом петра 
«по популярной легенде» был ираклий I Кахетии (Царевич Николай давидович). 
по официальной версии заговор устроила соперник-регент софья Милославская, 
сводная сестра петра, которая подстрекала, что царской короной завладел незаконный 
ублюдок. согласно другим источникам, она сказала, что короной завладел «бусурманин» 
– «мусульманин или неверующий». а это была большая разница. толстой, автор 
официальной биографии «петр Великий «, имел консультации со сталиным по этому 
вопросу и сталин запретил публиковать материалы о грузинском происхождении петра. 
Никто не знает, сказала ли мать петра ему про истинного отца, но когда грузинский царь 
арчил просил разрешения на брак своей дочери дареджан с членом семьи романовых, 
петр отказал ему, потому что он уже имел титул «Грузинский царь», но по другим данным, 
петр не хотел жениться на родственниках. Эту историю рассказывал великий русский 
композитор александр Бородин, автор оперы «Князь игорь». он и сам был внебрачным 
сыном грузинского князя Гедеванишвили. петр писал грузинскому царю Вахтангу VI: 
«считайте меня, как вашего сына». однажды, в споре с боярами петр отметил, что он 
представитель древней королевской династии. определенно, он не мог иметь в виду 
династию романовых, которые были коронованы только одно столетие назад, в 1613 году. 
Грузинский академик историк Нико Бердзенишвили писал, что он видел в 1950-х годах 
письмо Нарышкиной Николозу, где она упоминала петра, как «нашего малыша», но это 
письмо исчезло с тех пор. Mehmed Zilli (1611 – 1682), известный как Evliya Çelebi, османской 
турок, который путешествовал по территории османской империи и в соседних землях 
в течение сорока лет, писал о петре Великом, как о потомке грузинской семьи дадиани. 
В 1711 году петр Великий отдал донской монастырь грузинам и грузинские царевичи из 
династии Багратиони и мингрельские князья семьи дадиани были похоронены там. и всю 
свою жизнь петр посвятил борьбе за выход на южные рубежи со многими жертвами, хотя 
никто не знает о его личных мотивах, для масс главное, что таким образом осуществлялась 
официальная российская доктрина достижения «незамерзающих портов» и Византийского 
величия, и совершенно неважно какого происхождения были немка екатерина или грузин 
сталин. 
В 1673 году, через год после рождения петра, Николоз неожиданно решил посетить 
иранского шаха, где он провел 2 года в тюрьме, пристрастился к крепким напиткам, принял 
ислам и потерял связь с россией. официально считается, что он не хотел быть свидетелем 
репрессий патриарха Никона против раскольников в 1673 году. с целью приближения к 
Византийскому величию, еще в 1654 году патриарх Никон с поддержки романовых, созвал 
синод, который порешил, что «необходимо следовать греческим ритуалам (служебные 
книги, обряды и иконы), чем нашим собственным древним» – крещение двумя пальцами 
было заменено на крещением тремя пальцами, «аллилуйя» должно было быть объявлено 
три раза вместо двух и т.д.). Эти нововведения встретили сопротивление со стороны как 
духовенства, так и народа. протопоп аввакум пытался доказать, что греческие стандарты 
оскверняли чистую веру, потому что греческая церковь отклонилась от «древнего 
благочестия» и что его книги богослужения печатались в католических типографиях. В 
1673 году сторонники Никона с поддержки царя пошли с сокрушительной силой на тех, 
кто с ними не был согласен. солдаты проводили обыски дом за домом в целях удаления 
еретических икон и книг. сторонники аввакума были массово казнены. Этот конфликт, 
по мнению некоторых российских авторов имел большое значение, потому что позднее 
привел к традиции систематических запланированных массовых казней на идеологической 
основе во время русских революций с миллионами жертв.
петр был первым королем, который в официальных документах был украшен 
титулом «Государь иверии». полный титул последнего правящего романова Николая II в 
1917 году был следующим: «Мы, по милости Бога, император и самодержец всех россиян, 
из Москвы, Киева, Владимира, Новгорода, ... царя Казанского, астраханского, польского, 
сибирского, Грузинского, ... Великий Князь Финляндский, ... Государь иверии, Карталинии, 
сходство царя петра Великого и короля имеретии 
соломона I Багратиони
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кабардинской земли и армянских территорий; Государь и правитель черкесов и горских 
князей; Государь туркестана, Наследник Норвегии, герцог Шлезвиг-Гольштейна, Штомарна, 
дитмаршена, ольденбурга, и так далее «. итого упоминается три названия одной и той 
же территории: «Царь Грузии, повелитель иверии и Карталинии», тогда как армения 
упоминается, как «территория»1.
Все больше и больше грузин продолжало прибывать к царскому двору в Москве. 
Король имерети и Кахети арчил II с женой и сыном александром Батонишвили прибыл 
в Москву в 1685 году, где для обустройства получил поместье во Всесвятском (сейчас 
Грузинская улица в Москве). александр и петр с детства стали друзьями и это они 
организовали европейского типа преображенский и семеновский полки гвардии. 
солдаты (не менее 1,80 метра ростом, также состояли в основном из грузин) начинали с 
деревянных палочек вместо винтовок, но как только петр пришел к власти, оказалось, что 
он уже имеет маленькую, но отлично обученную армию, что сыграло решающую роль в 
восстании стрельцов в 1698 году из-за конфликта между Нарышкиными и Милославскими. 
странно, но дружбу между петром и александром не поколебал даже брак александра с 
Милославской, что вызвало ярость у Нарышкиных. такое великодушие подозрительного 
петра, который будет собственноручно принимать участие в казнях изменившим ему 
стрельцам, трудно объяснить только детской дружбой с принцем чужой страны. 
уже в 1694-95 году, в свою первую же кампанию, петр предпринимает поход на юг и 
его пехота перемещается вниз по дону, но осада азова пошла плохо, т.к. крепость получала 
пополнение и припасы по морю. петр собрал небольшой флот в Воронеже и предпринял 
вторую атаку на азов в 1696 году и добился своего первого триумфа. Но для настоящего 
успеха было необходимо значительно большее. петр начал модернизацию всей страны, в 
1700 году основал адмиралтейство и послал русских за границу для учебы.
его «брат» грузинский князь александр сопровождал его в европе и получил подготовку 
артиллериста. оба учились бомбардировке и фортификации в Кенигсберге у Schneitner von 
Sternfeld, а затем александр Батонишвили продолжил образование в Гааге и утрехте у Ian 
Goschka. В 1688 году вместе с петром и Меншиковым, они поехали в англию, чтобы учиться 
кораблестроению. петр с александром посетили короля Вильгельма III, монетный двор, 
Королевское Научное общество под руководством знаменитого исаака Ньютона. В европе 
александр носил грузинские национальные одежды и его назвали «принц имеретинский 
– брат петра». В амстердаме петр заказал шрифт для новой гражданской кириллицы, 
а александр заказал у Nicolaas Witsen, ведущего мирового типографа, шрифты для всех 
трех грузинских алфавитов. Witsen консультировал венгерского валахского типографа 
Miklos Misztodfalusi, и 1689 году шрифты были отлиты и первая грузинская книга в Москве 
была напечатана. по иронии судьбы, печать в самой Валахии была внедрена грузинским 
иммигрантом просветителем, антимозом иберийским, епископом Rimnik, чей ученик был 
Миклош. В 1705 году, антон даже послал Миклоша («Mikeil») в тбилиси, чтобы основать 
первый печатный дом, где и были напечатаны евангелия. так, после того, как впервые 
печатается грузинская книга в риме в 1620 году, в Москве в 1703 году, книги печатаются в 
тбилиси в 1709 году. 
Визит петра в европу был прерван в 1698 году из-за бунта стрельцов. Восстание было 
беспощадно подавлено. петр развернул модернизацию и военное строительство. В 1700 
году александр стал первым российским артиллеристом и командующим артиллерией 
Feldzechmeister в возрасте 20 лет. В том же 1700 году, Карл (Чарльз) XII напал на российские 
1 титул короля армении (армянского королевства Киликии, которое сформировали армянские 
беженцы, бежавшие от сельджукского вторжения в армению) был передан династии 
Лузиньян савойской династии в 1485 году. титул последнего итальянского императора 
Виктора Эммануила III (1900-1946) содержал «... король Кипра, иерусалима, армении ...». 
войска в Нарве и российский главнокомандующий Herzog de Cron капитулировал. россия 
оставила на поле боя всю свою артиллерию с командующим артиллерии Грузинским 
князем александром. александр был ранен в бою и взят в плен финским полком под 
командованием князя Rashield. В конце концов Чарльз XII освободил всех 700 российских 
офицеров, демонстрируя, что он не ценит русскую армию, за исключением князя 
александра. при шведском дворе александр принимался, как член королевской семьи 
и выкуп был установлен соответствующий – 10 тонн чистого золота. петр немедленно 
сообщил александру о начале сбора денег, но александр был против. он писал, что 
«это будет мешать экономически достижению целей, которые они оба запланировали 
для россии». В 1710 году, князь александр был выпущен шведами, но умер в риге от 
приступа камней в почках. Король арчил, отец александра, был назначен главой донского 
монастыря, где он похоронен сегодня. В 1721 году петр отпраздновал победу над шведами 
лично в доме арчила.
В 1708 году, Карл XII сделал свою окончательную роковую ошибку, когда, находясь 
в Литве, вместо прямого похода на Москву, он направился на юг в украинские степи для 
получения поддержки от казаков гетмана ивана Мазепы. На бесконечных, голодных и 
холодных просторах любое продовольствие можно было получить только напрямую из 
Швеции и эти пути были легко нарушены петром. русская зима была для Карла такой же 
фатальной, как позже и для Наполеона и для Гитлера. Шведы стали массово погибать от 
холода, голода и болезней. Весной 1709 года раненый Чарльз был все равно в высшей 
степени уверен в превосходстве его меньшей армии из 25000 солдат над 40000 русских 
солдат и решил дать окончательный бой под полтавой в 1000 милей от стокгольма. 
тысячи шведов были убиты. Чарльз с остальными своими солдатами развернулся на юг 
и укрылся в османской империи. русская армия нарушила договор стамбула и пересекла 
границу, чтобы преследовать шведов. они достигли шведов на берегу азовского моря и 
уничтожили большую часть из них. 
Король Швеции был в состоянии спасти только себя и прибыл в стамбул, где он был 
принят в качестве почетного гостя и все его расходы были покрыты из османской казны. 
Карл XII остался здесь в течение 5 лет и вернулся в Швецию с 15 соратниками в 1714 году, 
найдя Швецию в плачевном состоянии. В 1718 году он был застрелен в голову, один из его 
собственных солдат во время шведско-норвежской войны. 
итак, петр получил доступ к морю (Балтийскому) и теперь ему нужен был доступ 
к «теплой, незамерзающей воде» на юге, но на пути стояла османская империя. 
Воодушевленный успехом в Швеции, в 1711 году, петр сразу попытался развернутся на юг и 
послал 40 тысяч войск в Молдавию против 130-тысячной турецкой армии, что закончилась 
полной катастрофой. Был потерян даже азов. 
после переправы через реку прут армия петра Великого была разбита турками под 
командованием Балтачи Мехмед паши (Baltacı Mehmet Pasha) в 1711 г. относительно 
приемлемые условия перемирия петр смог получить только с помощью своей 
жены екатерины I и ее придворных фрейлин. они провели в палатке победившего 
военноначальника Балтачи несколько ночей, где от имени царя вели переговоры об 
условиях мирного соглашения. Как писал Вольтер в своей книге «петр Великий»: «Все 
сопровождающие придворные дамы сняли свои драгоценности для передачи в виде 
взятки». по этой причине султан снял своего генерала с должности и выслал из столицы. 
передышка дала возможность петру Великому углубить свои реформы и он создает 
губернии и министерства с помощью шведских военнопленных, которых назначил в 
заместители каждому русскому главе ведомства. 
петр готов был пойти на любую авантюру ради денег, для финансирования его 
войн. петр услышал о сказочных богатствах Хивы от князя Гагарина, который утверждал, 
что золото экстрагируют из золотого песка из речных вод впадающих в аральское море. 
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В 1716 году 7000-е войско под командованием князя александр Бековича Черкесского 
(Гирея) было отправлено в Центральный азиатский туркменистан и даже с более далеко 
идущими планами установления прямых торговых связей с империей Великих Моголов 
в индии. Бекович-Черкесский был русский офицер черкесского происхождения Кабарды, 
мусульманин при рождении. он обратился в христианство, поступил на военную службу 
и в 1707 году, по приказу петра Великого, отправился в европу изучать навигацию. 
теперь русские войска под его командованием вошли в Хиву и его безуспешно атаковала 
24-тысячная армия местного хана. Но позже Хан сделал вид, чтобы приветствует русских 
и убедил их разделится на пять отдельных частей для того, чтобы облегчить обеспечение 
провиантом. Затем хивинцы коварно напали на каждую часть в отдельности убив 
большинство россиян, в том числе князя Черкасского, а остальных продали в рабство. петр 
Великий не сделал ничего, чтобы отомстить за поражение, так как он был по-прежнему 
занят на севере и на юге. только целое столетие спустя русская империя возобновит 
военные экспедиции в Центральную азию.
В 1722 году петр опять начал свою кампанию на юге на Кавказе в целях «защиты 
персидского шаха от афганцев». Лично петр Великий с императрицей встал во главе 
экспедиции на Кавказ с 22 тысячами пехоты, ветеранов, которые воевали во всех шведских 
войнах, 9000 драгун, 70000 казаков, калмыков и татар. Махачкалу переименовали в 
петровск в ознаменование этой кампании. из астрахани его войска отплыли в дербент 
на Каспийской флотилии, но первое же событие после высадки на берег было несколько 
тревожной природы. Часть его кавалерии была направлена для занятия деревни Enderee, 
но она отступила из-за сопротивления чеченцев. Это было в первый раз, когда российские 
регулярные войска произвели боевой контакт с этим племенем. В августе армия петра 
вошла дербент, хан которой был установлен со времен арабского владычества в дагестане 
в 8-м веке. Когда петр на коне вступал в дербент произошло небольшое землетрясение и 
петр воскликнул «даже стены дрожат от моей власти!»1. 
Но прежде, чем вернуться, царь петр отправил в ноябре далее по Каспию 
экспедиционные силы полковника Shepoff, которому удалось подписать договор о союзе 
с молодым Шахом тахмаспом для его защиты от афганских захватчиков и его укрепления 
на троне. В следующем 1723 году, получив снабжение, генерал Матюшкин вошел в Баку 
и персидские провинции Ширван, Гилан, Мазандаран и астрабад. Но при Надир-шахе, 
персия вновь стала враждебной. Через десять лет в соответствии с договором решта и 
Гянджи 1735 года, императрица анна вернет персии все южнее Куры и даже Баку, дербент 
и дагестане. Это дало возможность Надир Шаху идти на Кандагар и индию в 1738 году.
активность царя петра в южном направлении вызвала чрезмерную радость и надежду 
у христиан Кавказа и агрессию соседних мусульманских стран. В это время правители 
(вали) Картли и Кахети по традиции принимали ислам и воевали за интересы ирана в 
афганистане, средней азии и против турок. Вместо отсутствующих исламизированных 
1 На Кавказе петр посетил Великую Кавказскую стену, которая, как Каледонская стена в 
Великобритании и Китайская стена, была возведена через Кавказские горы от Каспия к 
Черному морю в целях защиты цивилизованного южного населения от диких северных 
полчищ. К сожалению, теперь эта стена почти полностью разрушена и о ее остатках знают 
немногие. александр дюма посетил ее во время своей кавказской поездки и он был глубоко 
впечатлен сотнями километров стены, построенной местными жителями под руководством 
персидских ахеменидов (или александра Великого Македонского) 2 тысячи лет тому назад.
  Но из-за беспрерывного шторма на Каспии и краха флота российские войска остались 
без пополнения продовольствия и боеприпасов. Кампания застопорилась, отъезд петра из 
столицы слишком затянулся и петр триумфально вернулся в Москву в декабре. 
грузинских королей в самой Грузии их представляли 
христианские родственники, что были вынуждены терпеть 
иранские шахи. 
В 1703-24 годах Вахтанг VI Багратиони был хрис-
тианином представителем грузинских королей воюющих 
в иране. За эти годы, он начал серию долгосрочных 
необходимых реформ, возродил экономику и культуру. 
иезуит востоковед, отец тадеуш Krusinski, работал в 
качестве королевского секретаря. Но в 1711 году Шах 
начал настаивать, что Вахтанг должен принять ислам для 
подтверждения его в качестве вала/короля Картли. Вахтанг 
отказался, был заключен в тюрьму, и его мусульманский 
брат поставлен на его место.
За 6 лет в плену Вахтанг просил помощи у всех 
христианских монархов европы. он послал своего дядю 
и наставника, сулхан-саба орбелиани, с миссией к Людовику XIV во Францию. В своих 
письмах к папе иннокентию XIII и королю Карлу VI от 29 ноября 1722 г., Вахтанг признавался, 
что в течение последних лет был католиком, но он не мог признаться в этом публично. Эти 
политические усилия, однако, оказались безуспешными и Вахтанг был вынужден принять 
ислам в 1716 году. он сразу был назначен главнокомандующим персидскими войсками и 
генерал-губернатором азербайджана. 
В 1721 году сафавидская персия погрузилась в полный хаос и столица исфахан была 
осаждена афганскими повстанцами. помощь могла прийти только от командующего 
Вахтанга, но король Картли отказался защищать исфахан в течение 7-месячной осады 
афганцами, которые убили дядю Вахтанга Георгия (George) XI и брата Каихосро (Kaikhosro). 
тем не менее, у Шаха Хусейна не было никакого выбора и он обращается к Бакуру, сыну 
Вахтанга, для защиты иранской столицы и, как это ни парадоксально, даже умолял его 
прийти на помощь. Шах знал, что даже просто новость, что грузинская армия двинулись 
в сторону исфахана заставит афганцев отступить, потому что афганцы помнили и уважали 
Георгия XI и Kaikhosro. отказ Вахтанга VI и Бакура отправить войска в помощь персии 
сделали невозможным для сафавидов сохранение своей столицы исфахана и он был 
захвачен афганцами. В свою очередь Махмуд афганский Хан, сын убийцы Георгия XI, 
который установил себя после этой победы правителем ирана в 1722 году, был вынужден 
начать переговоры с грузинами и обещать много независимости в обмен на ненападение. 
В то же время и молодой сын шаха, тахмасп, который пережил осаду исфахана, также 
направлял богатые подарки Вахтангу и его сыну Бакуру, тоже надеясь на их поддержку 
в борьбе за возвращение иранского престола. В то же время, турки также предложил 
Вахтангу союзничество для окончательного уничтожения ирана, но Вахтанг решил 
дождаться прихода русских. 
обещания петра оказать военную поддержку кавказским христианам, создали 
большую эйфорию среди грузин и армян, которые хотели идти под покровительство 
россии. В сентябре 1722 года Вахтанг VI расположился станом в Гяндже с комбинированной 
грузино-армянской армией из 40 тысяч бойцов, чтобы присоединиться к наступающей 
русской экспедиции. почему Вахтанг был так уверен в петре и почему петр так рвался на 
Кавказ, возможно, можно объяснить одной христианской добродетелью, но . . . Это была 
первая военная кампания на Кавказе, возглавляемая лично петром Великим, после того 
как он взял дербент и позже Матюшкин взял Баку. тем не менее, из-за опасности потерять 
все ради сиюминутной победы, петр прервал свою кампанию из-за негативных новостей 
из сената и вернулся в астрахань и петербург. Вахтанг, ставленный своим российским 
союзником, вернулся в тбилиси в ноябре 1722 г.
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Хотя крупнейшая христианская армия была собрана на Кавказе в рекордно 
короткое время , она ничего не дала. ситуация была использована турками, которые в 
союзе с мусульманскими правителями Кахетии, который нанял лезгин из дагестана, 
напали на Картли. В 1723 году тбилиси был взят и ограблен в течение 3-х дней. по 
Константинопольскому (Kucuk Kainarka) трактату 1724 г., турция уступила побережье 
Каспия петру в обмен на турецкое владычество в Грузии и армении. 12 лет турки правили 
в Картли и Кахети.
Но петр не переставал пробивать дорогу на юг. он построил флот на реке дон и 
захватил порт азов. россия была всего в нескольких днях пути от Менгрелии, абхазии 
и имеретии. Ходили слухи о совместном британско-русском марше к Черному морю, 
ожидая прихода александра Батонишвили после освобождения из пленения в Швеции. 
Хотя османы не пытались официально аннексировать Западную Грузию (ведь в этом 
случае жители становились подданными и уже оттоманам пришлось бы заботиться о 
них, и при этом Кавказ уже переставал служить источником рабов высокого качества, да и 
местный климат был непереносим для турок (малярия)), в постоянных стычках с турками 
и персами три четверти населения Грузия было уничтожена. Король Картли Вахтанг VI, 
в сопровождении семьи и 1200 человек свиты, пересекли Кавказ и вступили в россию в 
1724. они привезли в россию святой реликтовый «гвоздь», которым иисус был распят. 
Этот реликт был подарен византийским императором грузинскому королю в 13-м веке, и 
теперь он хранится где-то в хранилищах музеев россии.
петр был в ярости, что Вахтанг покинул страну в такое время, и не разрешил ему даже 
оставаться в петербурге. тем не менее дочь короля арчила дареджан, которая была очень 
близка к петру Великому, организовала встречу короля Вахтанга с петром, но к великому 
горю короля Вахтанга, петр умер в 1725 г. В соответствии с «Chronique de Papouna Orbeliani» 
последними словами петра были «Грузия в отчаянии, ее защита в интересах нашей веры, 
отправьте войска за мой счет». у него не было наследника и в 1725 году он оставил царем 
свою литовско-польскую вторую жену, екатерину I (Marta Helena Skowronska).
екатерина I (1725-1727) пыталась угодить грузинским друзьям петра и щедро 
одаривала их деньгами и поместьями (их сыновья стали знаменитыми российскими 
генералами, в том числе князь петр Багратион, герой Бородинского сражения, с. Лашкарев 
(Lashkarishvili) служил в министерстве иностранных дел в качестве начальника турецкого 
департамента и т.д.), но в этот сложный период геополитически невозможно было 
помочь Грузии. екатерина даже предложила переселить всех кахетинцев на безлюдные 
территории россии вдоль реки терек, но предложение было отвергнуто по очевидным для 
грузин причинам. 
после смерти екатерины I царем стал внук петра Великого, петр II (1727-1730), и 
после его смерти, прямая мужская линия династии романовых закончилась. Верховный 
совет выбрал племянницу петра, анну ивановну, императрицей россии с 1730 до 1740. 
анна овдовела почти сразу, как вышла замуж, и поэтому она не имела детей. она имела 
любовные дела с фон Бироном (von Biron) и Кристофом Минихом (Burchardt Christoph 
Munnich), завершила военную реформу петра в европейском (прусском) стиле, создала 
армию тяжелых гусар и гренадеров. В правительстве доминировали немцы из Курляндии. 
В амбициозные планы Миниха входило взятие Константинополя и в 1735 году россия 
объявила войну османской империи. ради успеха компании против турции императрица 
анна даже вернула персии все завоеванные территории вдоль Каспийского моря, в том 
числе и Баку и даже дербент. а основные российские войска под командованием самого 
Миниха продвинулись вниз по днепру и захватили азов, но не смогли войти в Крым. 
В 1740 году, за 2 недели до своей смерти царевна анна усыновила младенца, 
сына князя Брансуик-Люнебурга и герцогини Мекленбург (Prince Brunswick-Lüneburg 
and Duchess of Mecklenburg), и объявила его преемником царя ивана VI, но в 1741 году, 
елизавета петровна, дочь петра I, использовала шовинистические чувства населения и 
захватила трон. преображенский полк двинулся к Зимнему дворцу, где они арестовали 
младенца императора, его родителей и графа Миниха. Миних и немецкие служащие 
были арестованы, осуждены за измену и приговорены к смерти или к сибирской ссылке. 
именно в это время антинемецкие чувства накалились и при русском императорском 
дворе стали говорить по-французски. Младенец был заключен в тюрьму на 25 лет, и 
когда заговорщики при следующей императрице екатерине II потребовали освобождение 
ивана, его тюремщики сразу убили ивана, в соответствии с секретными инструкциями, 
уже находящимися в их распоряжении. Братья и сестры ивана, которые родились в 
тюрьме, были освобождены из под стражи под поручительство их тети, датский королевы, 
и поселились в Ютландии, где они жили под домашним арестом всю остальную часть их 
жизни под опекой и за счет екатерины.
императрица елизавета (1741-1762) остается одной из самых популярных 
российских представителей монархии из-за ее оппозиции прусской политике и огромной 
территориальной экспансии по всем направлениям во время войны за австрийское 
наследство (1740-8) и семилетней войны (1756-63). Но императрица елизавета тоже не 
имела детей. Через несколько дней после обручения, организованного отцом, петром 
Великим, ее муж, принц Гольштейн-Готторпский, умер. Всю остальную жизнь она любила 
украинского крестьянина разумовского, но брак с простолюдином был невозможен, и 
бездетная императрица выбрала в качестве законного наследника своего племянника 
Карла петера ульрих Гольштейн-Готторпа (Karl Peter Ulrich Duke of Holstein-Gottorp). 
елизавета пригласила своего 14-летнего племянника в санкт-петербург, где он был крещен 
в православную веру и, заодно, был обручен с принцессой софи ангальт-Цербстской 
(Princess Sophie of Anhalt-Zerbst). при крещении в православие софи дали имя екатерина 
(будущая императрица екатерина II) в память о матери елизаветы.
так, после смерти елизаветы в 1762 году, престол в течение 6 месяцев занимал Карл-
петер-ульрих Гольштейн-Готторпский, родившийся в Киле и не говорящий по-русски, 
под именем петра III. таким образом началась Гольштейн-Готторпская ветвь русской 
императорской династии. Гольштейн был небольшим княжеством в северной Германии со 
столицей в Киле под правлением Готторпской ветви ольденбургской семьи (Gottorp branch 
of Oldenburg family). таким образом, ольденбургская семья была очень тесно связана с 
семьей романовых и всегда занимала видные позиции в российской администрации. Все 
жены романовых были из Гольштейн-ольденбургской Готторпской семьи. 
петр III (1762) ненавидел все русское и публично заявлял, что если бы не статус 
императора, он был бы рад быть 
прусским генералом и окружил себя 
выходцами из Гольштаина. Будучи 
герцогом Гольштейн-Готторпа (Duke of 
Holstein-Gottorp), единственная война, 
в которой петр был заинтересован, 
была запланированная война против 
дании в целях возвращения княжества 
Шлезвиг своему графству. его жена 
екатерина (ангальт-Цербстская) ис-
поль зовала ситуацию и в очередной 
раз использовав шовинистические 
чувства, обвинила петра в планиров-
а нии непатриотической войны. у ека-
терины было столько любовников, что 
организовать заговор против своего 
Гагры на Черном море. отель и вилла принца 
ольденбургского в абхазии (Грузия)
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мужа для нее было очень легко, что и было сделано в 1762 гвардейцами во главе с орловым, 
который и убил петра. Но екатерина II1 (1762-96), использовав своих многочисленных и 
талантливых избранников и любовников, оказалась очень успешным правителем, что в 
первую очередь, выразилось в расширении империи и у россии появилась возможность 
обратить внимание на южное направление.  
Все эти годы Грузия продолжала борьбу против турок и персов. В 1726 году 
христианин Гиви амилахвари был назначен турками беком Картли. он получил 
возможность подпольно объединить грузин и устанавливать контакты с иранцами. В 
1734 году его внимание привлек молодой будущий Надир-шах (Nader-Nadir Shah Afsрar), 
бывший разбойник, но в результате личных качеств ставший главнокомандующим 
иранской армии. для своего утверждения в качестве шаха Надиру была нужна поддержка 
Кавказа. и в 1735 году амилахвари и будущий Надир шах объединились против турок и как 
союзники вступили в освобожденный тбилиси. Хотя сразу же разразился конфликт, когда 
амилахвари отказался выдать свою дочь за сына Надира и она была насильно похищена 
кызылбашами. В результате конфликта амилахвари был схвачен. Как и ожидалось скоро 
в 1736 году, последний сафавидский шах ирана был убит по приказу Надира и он был 
установлен в качестве нового шаха. его позиции консолидировалась. даже императрица 
анна вернула Баку и дербент в 1732-4 г. тем не менее, когда в 1737-38 годах афганцы вновь 
стали атаковать иран, не было никого, кроме амилахвари, кто мог бы возглавить иранскую 
армию. Грузинский князь был освобожден и назначен главнокомандующим иранской 
армии против афганцев. В благодарность за его успехи в афганистане, ему вернули под 
управление Грузию в 1741 году. В 1744 году на русские деньги он вновь восстал против 
иранцев. Король теймураз II и его сын ираклий II с грузинской и иранской армией были 
посланы против пророссийских грузин. амилахвари был осажден в замке сурами, но не 
сдавался. Надир-шах понял, что он был непобедим и предложил компромисс: если он 
сдастся, Шах был согласен утвердить в Грузии короля теймураза II и его сына ираклия 
II, как христианских королей. да, именно тех людей, которые его преследовали. исходя 
из высших национальных интересов, он согласился. В качестве наказания Надир-шах 
предложил выбор – ослепление или ссылка в иран. амилахвари выбрал ослепление, но 
в последний момент был отправлен в иран, где он был вынужден принять ислам и снова 
был назначен главнокомандующим иранской гвардии!
Как и было обещано, в 1744 году Надир-шах назначил теймураза, как христианского 
короля Картли и его сына ираклия, как христианского короля Кахети, что позже дало 
возможность объединить эти два грузинских королевства. Надир-шах устроил брак своего 
племянника, который позже станет его наследником адель шахом, и дочери теймураза. 
соответственно в 1745 году, христианский король теймураз II (1744-1762) Багратиони 
был коронован официально в присутствии иранских чиновников в христианской церкви 
светицховели, впервые после полуторавекового перерыва. только старые книги дали 
возможность католикосу антону реконструировать традиции коронации. Короли теймураз 
II и ираклий II позже показали себя как большие патриоты. 
очень скоро в 1747 году грузинский король теймураз II и ираклий II восстали против 
ирана. однажды, когда семья короля теймураза была окружена кызылбашами в олтиси, то 
местные евреи с раввином взяли оружие и встали рядом с грузинами и спасли королевскую 
семью. Надир-шах вновь назначил амилахвари (который победил его, Надир-шаха, в 
почти 10 боях) главой 30 000-ной иранской армии против Грузии. Но убийство шаха в 1747 
1 екатерина II, представлена в пантеоне славы почитаемых и известных личностей в истории 
Германии, в Валхале на берегу дуная, у регенсбурга, в Баварии. она не имела ни капли 
русской крови, не любила русских, но из-за расширения в польше, Крыму, причерноморье, 
северном Кавказе, Казахстане, аляске, сахалине, была любима русским народом.
году и последующий кризис в иране сделали эту военную операцию несостоятельной. Все 
иранские гарнизоны оставили Картли-Кахети (Восточная Грузия). В 1749 году амилахвари 
собрал в иране преданных грузин и с мечами в руках они пробили себе дорогу назад в 
Грузию. он примирился с теймуразом и ираклием и обратился в христианство. теймураз 
назначил его губернатором (моурави) тбилиси, который был освобожден от иранцев в 
1748 г. после 207 лет оккупации. амилахвари построил Кашвети церковь в тбилиси, где и 
похоронен по сей день.
ираклий (ираклий) II Багратиони королевствовал 
в Кахетии с 1744 до 1762 г. и после смерти своего отца, 
теймураза II, стал королем и Картли и Кахети с 1762 до 1798 
года, таким образом, объединяя Грузию политически впервые 
спустя три века. он был хорошо осведомлен, что три крупные 
державы – иран, турция и россия – боролись за господство 
в Закавказье. Грузия была вынуждена сделать выбор между 
этими государствами. делая выбор Грузии с россией, ираклий 
надеялся на европейское развитие Грузии. россия была 
дверью Грузии в европу. 
и это в то время, как ираклий вырос в иране на службе 
Надир-шаха, был образован там и он сам всегда был одет в 
персидском стиле. Когда в 1737 году 80-тысячная армия ирана 
во главе с Гиви амилахвари двинулась на афганистан, ираклий 
Батонишвили Багратиони возглавлял грузинскую 8000-ную конницу при взятии Кандагара. 
после этого Надир-шах лично взял ираклия со своей грузинской 1000-ной кавалерией в 
кампанию в индии в 1737-40 г. (Броссе, стр. 206-7). Когда иранская армия шла в индийский 
синд (Scinde), они увидели колонну с надписью, которая предсказывала смерть всем, кто 
пойдет дальше. ираклий, которому в то время было всего 19 лет, разрешил эту проблему 
разместив камень на спине слона, которого погнали впереди войска. ираклий был щедро 
вознагражден.
таким образом империя Великих Моголов была уничтожена. и дели и Лахор были 
разграблены. В делийской армии было около ста слонов, но Надир использовал против 
них верблюдов в огне. слоны испугались, побежали и раздавили собственную армию. 
первый кто ворвался в дели, был 19-летний грузин Гогия Хамхадзе (Khamkhadze). сначала, 
Надир-шах не был резок в отношении населения дели и предложил брак своего сына с 
делийской принцессой, потому что он был незнатного происхождения и хотел породнится 
с признанной династией. Но в браке было отказано именно из-за того, что он пришел к 
власти путем государственного переворота и не представляет королевскую династию. 
Надир Шах был настолько разъярен, что приказал своим солдатам грабить и разрушать 
город.
Награбленное богатство дели и Лахора было помещено в 13 тысяч мешков, в том 
числе алмаз Кохинор (Kohinoor diamond) и павлинный трон (PeacockThrone) – трон 
моголов. Целый год понадобился на транспортировку всех богатств в иран. Население 
ирана было освобождено от налогов в течение 3 лет. после индийской кампании Надир 
завоевал туркестан и Бухару. ираклий-хана ценили в персии за его успехи в боях в индии 
(получал богатые награды от шаха) и ранее против турок. ираклий приобрел репутацию 
военачальника и он считался военным учеником лично Надир-шаха.
В 1747 году пришел конец Надир хану. его паранойя достигла невиданных масштабов 
и он приказал ослепить своего старшего сына, а позже ослепил всех своих придворных 
лакеев, потому что они не помешали ему в ослеплении сына. Наконец, некоторые из его 
гвардейцев испугались, что он собирался повторить тоже самое и его закололи мечом. Вся 
империя Надир-шаха канула в пучину анархии. теймураз переехал жить в иран, откуда 
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намеревался фактически контролировать ситуацию. ираклий II и его отец теймураз II были 
очень влиятельными и никакой претендент на иранский трон не мог быть легализован без 
их поддержки. так и произошло, адель Шах (Adel Shah Afshar), которому удалось захватить 
власть, был зятем теймураза II. Хотя теймураз II был дружен с любым соперником и ему 
удавалось влиять на иранскую внутреннюю и внешнюю политику в пользу королевства 
Картли-Кахетии. армянское Эриванское ханство и азербайджанские Кизикское и 
Гянджийское ханства перешли под протекторат королевства Картли-Кахети. В одном из 
фирманов он упоминался даже как Sefahsalar ирака. В период анархии после Надира ни 
один шах не удерживался у власти более года. один из таких короткоживущих шахов был 
ограблен его же телохранителями. они взяли меч шаха, скипетр, корону, все признаки 
царства и укрылись с полком туркменского племени в армении. Это был ираклий, который 
встретил их в армении, убил их всех и триумфально вернул все эти ценности в персию. В 
1748-60 годах теймураз установил на шахский трон очередного претендента, который был 
свергнут и ослеплен из-за скандала в связи с поведением шахского грузинского любимца 
расул-бека, который имел право свободно заходить в гарем своего господина. 
В 1760 году теймураз отправил 4 тысячи грузинской кавалерии для поддержки азад 
Хана (AzadKhan) (афганца по происхождению), друга ираклия1 по индийской кампании 
Надир-шаха, для утверждения на иранский трон. у азад-хана была грузинский жена, 
внучка теймураза. Когда он потерпел поражение, он укрылся в Грузии. В 1761 году 
победивший иранский Карим-хан потребовал от теймураза выдать азад-хана ирану, но 
из-за кавказских традиций, ему в этом было отказано. 
В знаменитой переписке екатерины II с Вольтером, она обсуждала ираклия II: 
«Грузины борются с турками. ираклий могущественный и смелый. Благодаря его 
способностям, персы во главе с Надир шахом смогли завоевать индию». 2 февраля 1752 
года, в российской газете «санкт-петербургские новости» писали: «персия распалась на 16 
провинций с собственными шахами. Грузинский князь ираклий является самым успешным, 
он имеет свою армию около исфахана и, как ожидается, станет шахиншахом всего ирана». 
22 марта русские «Ведомости» писали, что «в страхе от приближающегося князя ираклия, 
Шах дауд бежал и взял с собой трон шаха из чистого золота». Неплюев, посол россии в 
стамбуле, признал ираклия, как «абсолютного правителя». Завоевания ираклия в иране 
встревожили россию, которая не поддерживала его, так как не было уверенности в его 
политике, если ираклий станет шахом. 
В любом случае успехи грузинской политики в иране были бесперпектвны. 
проевропейское христианское направление развития проходило через россию. Хотя позже 
стало понятно, что в конце концов, это направление было эффективно заблокировано 
россией. Но в то время, в надежде на помощь от россии теймураз отправился из ирана в 
россию к елизавете с просьбой о деньгах и артиллерии. увы ничего он не получил, умер и 
был похоронен в астрахани рядом с другим грузинским королем Вахтангом VI. 
его сын и наследник продолжал войну и с персами и с турками. ираклий укрепил 
Восточную Грузию, а с 1752 г. энергичный и разумный король соломон, пришел к власти 
в имерети в Западной Грузии. они подписали взаимный военной договор. Но попытки 
ираклия II и соломона I использовать русско-турецкую войну 1768-1774 гг. для того, 
чтобы официально освободиться от турецкого и иранского влияния были неудачны из-
за предательских действий русского генерала тотлебена (или Todtleben), потому что 
1 Несмотря на трагические события убийства грузинского Гургин Gurgin Хана в афганистане, 
грузино-афганские общие интересы против центральной власти в иране привели к 
поддержке грузин независимости афганистана и взаимного уважения с 18-го века. Крепли 
также грузинско-польские связи с целью сопротивления центральной власти росийской 
империи. 
появление единой и сильной Грузии, хоть и христианской, 
но с непредсказуемой политикой, на границах своей 
империи не могло быть в интересах россии.
после русско-прусской войны, которая закончилась 
в 1764 году договором с секретной главой, что пруссия 
будет платить 400 тысяч золотых в год, если россия будет 
участвовать в войне с турцией, екатерина II получила 
возможность обратить свое внимание на юг. ее экспансия 
на запад уже была исчерпана, европа перенаправляла 
ее на юг и на восток. Командующим российским 
транскавказским экспедиционным корпусом был наз-
начен тюрингский генерал граф Готлиб-Курт Генрих фон 
тотлебен (General Count Gotlieb-Kurt Heinrich von Totleben). 
он служил в качестве наемника в российской армии во 
время последней русско-прусской войны и прославился 
неожиданным взятием Берлина в 1760 г. Но тем не 
менее русские офицеры заподозрили его в предательской 
связи с прусским королем Фридрихом II, арестовали его 
и отправили в петербург, где его приговорили к четвертованию. Но екатерина смягчила 
приговор и выслала из россии в 1763 г. тотлебен обратился к екатерине в 1769 году, был 
помилован и отправлен на Кавказ, чтобы доказать лояльность. Все офицеры корпуса были 
немецкие ландскнехты и не говорили по-русски.
Цель экспедиции была очень простой – убедить ираклия и соломона начать военные 
действия против турции и отвлекать турецкие силы от европейского театра. Грузинский 
Князь Моуравов (Mouravov) был назначен политическим советником кампании с задачей 
отправлять регулярные секретные донесения. 480 казаков корпуса тотлебена пересекли 
Кавказ в 1769 году и их действия были так враждебны, что это вызвало конфликты с 
местными жителями (осетинами, лезгинами, кахетинцами и т. д.) и только грузинскому 
офицеру ратианову (Ratianov) удавалось урегулировать ситуацию. 
информация, которую российский император получал из отчетов была следующая: 
«осетины оказали сопротивление их крещению в христианскую веру. Количество 
крещенных больше, чем населения. Это в связи с тем, что из-за награды правительства 
россии каждому новокрещенному в виде серебряного рубля и серебряного креста, одни и 
те же лица крестились несколько раз и в разных местах, в то время как русские священники 
держали свои реестры очень небрежно. сваны высокие, плотные и выносят длительные 
переходы. Во время беспорядков они грабят или продают своих детей в рабство. они 
малорелигиозны. они тщательно скрывают своих жен и многоженство не допускается 
среди них, но любой человек обязан жениться на вдове своего брата. Карачаевцы признают, 
что они являются потомками мадьяр. тем не менее, их язык настолько отличается от 
венгерского, как и осетинский. относительно грузин было отмечено, что ислам никогда не 
смог утвердится среди них, по причине их любви к свинине и вине».
Во время встречи тотлебена с ираклием и соломоном, ираклий был поражен 
встретить так много европейских офицеров, которые даже не говорят по-русски. тотлебен 
так никогда и не научился говорить по-русски и все сообщения в петербург писал на 
французском языке. итальянские капуцины служили переводчиками, потому что к 
римским доминиканцам ираклий был благосклонен в надежде установить контакты 
с цивилизованной Западной европой (позже итальянские католики будут заменены 
немецкими протестантами везде в российской империи). однажды тотлебен встретил 
турецкого посланника на улицах тбилиси и тайно запланировал похитить его. Этот план 
был раскрыт, когда русские казаки в засаде упились. ираклий был в ярости из-за позорного 
Генерал граф Готлиб-Курт 
Генрих фон тотлебен
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поведения тотлебена. Без каких-либо военных успехов тотлебен вернулся в Моздок для 
пополнения армии и уже с 1200 солдат присоединился к ираклию в походе на ахалцихе 
(Akhlatsikhe) в 1770 году. Но неожиданно, в разгар боя он вывел войска из боя и оставил 
3000 конницы ираклия наедине против 10 000 турков. К счастью ираклий был успешным 
в этой битве, но ираклий отправил жалобу русскому царю. Возмущенные грузинские 
офицеры русского корпуса даже устроили заговор в целью арестовать тотлебена и выслать 
в питер, как это произошло в пруссии. Чолоков, Моуравов, Шаликаев, Кавулов, ратиани и 
даже офицеры из томска приняли участие в заговоре. 
Но узнав об этом ираклий не одобрил план и, наоборот, все заговорщики были 
арестованы и отправлены в россию. В тайном письме написанном по-французски 
тотлебен просил у русский императрицы екатерины отозвать всех грузинских офицеров из 
его корпуса, потому что этнические грузины Чолоков-Чолокашвили, офицер-артиллерист, 
и тархан-Моурав помогали грузинскому королю ираклию II в организации производства 
пушек на местном уровне, что приравнивалось к государственному преступлению. 
Наказание было типичным – все были снижены в воинском звании и могли восстановится 
после нескольких лет храброй службы на благо империи. Это всегда было беспроигрышным 
решением. В любом случае все могло быть растворено на огромной территории россии.
действительно артиллерийский вопрос был очень важен и еще в 1766 году, ираклий 
пригласил из россии артиллериста грузина паату андроникашвили и назначил его 
начальником артиллерии Кахети. солдаты энергично начали сооружение конструкций 
в Бодбеви, что вызвало рост местных налогов, чтобы накормить солдат. Это привело 
к конфликту с необразованными жителями и артиллеристы отказались продолжать 
строительство. ираклий взял расходы на строительство на личный счет, но вскоре 
финансирование иссякло и печальные последствия скоро ощутили те самые жители, 
которые не хотели кормить своих солдат, и им скоро пришлось кормить чужих. 
с другой стороны тотлебен не мог не предъявлять какого-либо военного успеха на 
Кавказе. именно в это время король имерети соломон взял Шоропан и осадил Кутаиси в 
1770 году. таким образом тотлебену предоставился случай принять участие в успешной 
компании и он перевел войска в западную Грузию – имерети1. Но все опять закончилось 
неудачно. сперва соломон был рад подкреплению, но когда он увидел, что интерес 
казаков представляли только грабежи, он заключил сделку с турецким пашой Кутаиси и, 
по-видимому, получив некоторый выкуп, позволил им ночью покинуть город. тотлебен 
был в ярости, и назвал соломона «турком». Несмотря на потерю Кутаиси, турки разбили 
лагерь на границе будучи уверены, что русские скоро покинут Грузию. для решения этой 
проблемы тотлебен вынудил соломона разрешить ему взорвать все крепости в имерети, 
потому что турки никогда не колонизировали территорию, но только грабили города и 
укрывались в замках. а сельские районы не были интересны туркам, так как они были 
очень бедны. тыква и каштаны были основным источником калорий в имерети. почва 
не подходила для выращивания зерна и кукурузы, а фасоль еще не была импортирована. 
плюс отсутствие иммунитета к малярии во влажном климате вынуждали инородных 
захватчиков, привыкших к пустынному климату, держаться подальше от имерети. 
1  В замке Кутаиси сын исламизированного Кипиани был схвачен и отправлен в санкт 
петербург. В соответствии с имперской российской традицией, ему представили возможность 
блестящей карьеры на службе российской короны. Как и сыну сибирского и Крымского хана, 
сына Шамиля, и т.д. молодой «турок» был помилован царем павлом I, и он стал его личным 
секретарем с фамилией – Кутайсов, как место, где он был взят в плен. он и его сыновья 
стали храбрыми генералами в войнах с Францией и был главой артиллерии в Бородинском 
сражении в 1812 и сделал отличную карьеру в российской администрации, как генерал-
губернатор Нижнего Новгорода и иркутска. 
В конце концов жалобы ираклия и соломона возымели свое действие и екатерина 
наконец заменила тотлебена другим не менее упрямым генералом сухотиным. Несмотря 
на советы не начинать кампанию в жаркое время года, сухотин осадил поти на Черном 
море и потерял половину армии из-за малярии. после неудачи в поти и непрерывных 
жалоб, императрицы екатерина потеряла всякое терпение и приказала вообще вывести 
все российские силы в россию в 1772 году. В 1774 году сама россия оказалась в беде, когда 
пугачев взял Казань. 
после окончания первой русско-турецкой войны 1768-1774 гг, результатом участия в 
ней ираклия II и соломона I было то, что в Кучук-Кайнарджийском договоре (Кучук-Kainarj) 
1774 года, Восточная Грузия не упоминалась, что означало, что у порта не было никаких 
претензий к Восточной Грузии, в отличие от Западной Грузии – имерети. имеретия 
соломона была признана, как турецкий вассалитет. Грузины были недовольны и даже до 
петербурга дошли слухи распространённые среди грузин, что русские послали отряд спустя 
3 века после падения Константинополя только для того, чтобы саботировать исламско-
грузинские отношения и помочь в передаче имерети турции. Но наиболее важным 
военным результатом действий российской армии в Грузии было то, что грузины впервые 
увидели обученную профессиональную армию в действии. Это помогло ираклию провести 
военную реформу и создать пятитысячную «дежурную армию» под командованием своего 
сына с постоянной ротацией, что значительно помогало во всех опасных ситуациях. 
В 1776 году Шахин-Гирей (Şahin Giray), который учился в Греции и в Венеции, 
унаследовал Крымское ханство и главенство Ногайской орды. под огромным давлением 
русского князя потемкина, он согласился на предложение русской империи о протекторате 
над ханством в 1783 году и переехал жить в санкт-петербург, где и ассимилировался. 
очень важную роль в аннексии Крыма (и позже и Грузии) сыграл российский дипломат 
грузинского происхождения Лашкарев (Бибилури). именно он был послан екатериной II и 
потемкиным в Крым, чтобы убедить Шахин-Гирея принять протекторат россии. Лашкарев 
завоевал такое уважение при дворе хана, что они поверили всем его словам и выполнили 
все российские требования. он сопровождал екатерину и потемкина в знаменитом 
путешествия екатерины в Крым, когда «потемкинские деревни» стали знаменитым1. 
теперь, после присоединения Крыма в 1787 году, руки россии были свободны 
и она обратила внимание на северо-кавказские племена– кабардинцев, черкесов, 
ногайцев, которые причиняли постоянное беспокойство. Задача была возложена на очень 
компетентные плечи и мозг суворова, русского генерала шведского происхождения. 
собрав ногайских вождей на берегу азовского моря, суворов зачитал им манифест, по 
которому последний хан Крыма отрекся от суверенитета в пользу екатерины II, в том числе 
и от сюзеренитета над ногайцами. Ногайские вожди были шокированы и парализованы. 
1 В ознаменование этого фантастического успеха Лашкарев получил 12 тысяч рублей, 
специальную медаль с бриллиантами, кольцо с бриллиантами, и земли в россии и в 
Крыму. екатерина II назначил его в Госдепартамент по иностранным делам в качестве 
руководителя азиатского направления. Будучи в стамбуле, Лашкарев сватался к дочери 
швейцарского посла дюранта, но ему было отказано из-за того, что он был недостаточно 
богат. императрица екатерина II лично вмешались и брак был организован так, что даже 
султан присутствовал на церемонии бракосочетания. Более того, он был уважаем царем 
павлом II, который лично создал для него семейный геральдический герб с грузинским 
бойцом с мечом в руках. Лашкарев принимал активное участие в Государственном совете 
8 августа 1801 г. по грузинскому вопросу. он должен был быть отправлен в Грузию, чтобы 
организовать протекторат россии над Грузией, но смерть грузинского царя ускорила 
ситуацию. В дальнейшем он служил в качестве генерал-губернатора Молдавии, Валахии, 
Киева, подольска и других регионов. он был близким другом потемкина и суворова. его сын 
стал генералом и участвовал в войне 1812 года.
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плохая новость распространилась среди ногайцев, как лесной пожар. За эту временную 
трусость все вожди заплатили своими жизнями. Но суворов и донские казаки предвидели 
такой поворот дел и, соответственно, приняли меры. Все ногайские племена были 
окружены войсками суворова. при первой же попытке неподчинения в 1783 году суворов 
устроил жесточайшую резню. потемкин издал специальное распоряжение обращаться 
с ногайцами не как с потенциальными подданными русского царя, а как с его врагами. 
Ночью 1 октября на спящих ногайцев напали солдаты суворова и все были безжалостно 
были убиты солдатами, ветеранами кровавого подавления пугачевского восстания. Не 
видя возможности бежать, несчастные кочевники отчаянно уничтожили свои ценности, 
убивали всех женщин и бросали своих детей в реку. Несколько десятков тысяч трупов 
остались в поле и в реке. по данным русских историков суворов сумел уничтожить 500 
тысяч турецких ногайцев за что был удостоен ордена святого Владимира. оставшихся 700 
тысяч ногайцев перегнали в турцию. Это была первая волна мухаджиров. Этнос ногайцев 
был уничтожен. Вскоре за ними последуют крымские татары. русская империя напрямую 
стала граничить с кавказскими племенами. В 1787 году генерал текель разгромил адыгов. 
Черкесы, которые в то время могли мобилизовать 200-тысячное войско, не объединились 
и впоследствии были так же уничтожены. 
теперь, дорога на Кавказ была свободной. Командующим русскими войсками на 
Кавказе с 1783 года стал генерал граф павел потемкин, двою родный брат любовника 
екате рины. первой заботой потемкина было построить крепость Владикавказ («Владеть 
Кавказом») и построить дорогу («Военно-Грузинская доро га»), которые дают возможность 
тран с пор тировать повозку в тифлис. он подписан Георгиевский трактат с ко ролем 
ираклием II Грузии 24 июля 1783 года. согласно договору ираклий признавал протекторат 
россии, в то время как россия гарантировала бессрочное правление ираклию и его 
потомкам и невмешательство в их дела. россия обещала восстановление исторических 
грузинских территорий Картли и Кахетии под турками и персами. Но что получала россия? 
К сожалению, ираклий согласился на восьмую статью трактата, по которой Католикос-
патриарх Грузии переходил в подчинение российскому синоду, занимая по рангу восьмое 
место после тобольска, не обращая внимания на Грузинскую автокефалию. Королю 
имерети также было предложено подписать этот договор (первый существующий проект 
сохранился с местом для его подписи), но русские удалили его из-за противоречия с Кучук-
Кайнарджийским договором между россией и турцией. В соответствии с трактатом для 
защиты Грузии два российских батальона в количестве 1800 штыков под командованием 
полковника Бурнашева вошли в Грузию. термины «Грузия» и «грузин» были впервые 
использованы в этом официальном документе. 
серия посланников (например Reineggs, секретный посланник князя потемкина) 
с разведывательной целью были высланы в Закавказье. Jacob Reineggs жил в Грузии в 
1778-1781 гг и написал отчет императрице екатерине II, несекретная часть которой была 
опубликована в 1797 году в петербурге в книге «Allgemeine historish-topographische 
Beschreibung des Kaukasus». он описал генезис некоторых племен в Грузии. Например, он 
писал, что сваны (или абазги), живущие на берегу река Кодори, пришли из египта и даже в 
настоящее время молодые воины едут в египет, чтобы служить их князям или даже самим 
стать князем. он описал, что лазы когда были хозяевами Лазики (Лазистана) на южном 
побережье Черного моря с центром в трапезунде. он описывает мегрелов, как прямых 
потомков Колхиды и Эгриси. имерети также была частью древней иберии и Колхиды. 
Reineggs писал, что имеретинцы самые красивые люди в Грузии, особенно мужчины. он 
писал, что местные жители считали себя прямыми потомками Ноя, заселившими землю 
после потопа. они также полагают, что они пришли из испании (Hispania) для работы по 
металлу, и поэтому обе страны имели одно и то же название иберия (Iberia). Reineggs 
рассказывает о горном племени тушов (хевсуров) в количестве всего 2000 семей, которые 
являются чрезвычайно смелыми христианскими воинами, верными королю Грузии, 
служа ему телохранителями во всех сражениях. по их мнению, они пришли «из европы». 
действительно, в соответствии с Reineggs, они отличаются от всех своих соседей: они сидят 
на стульях и спят в постелях, тогда как все соседи сидят и спят на полу (см. также главу о 
крестоносцах). 
ГеорГиеВсКий траКтат 1783 Года
Карьера потемкина и перспективы 
российской политики казались, наконец 
то, блестящими, но что-то страшное 
произошло. Когда ага Мохаммад 
Каджар боролся за шахский трон, 
он попросил у грузинского короля 
ираклия II посредничество в получении 
помощи от русского царя в обмен на 
установление протектората россии над 
ираном, но ему было отказано, потому 
что его брат, али-Мурат-Хан, пообещал 
вступление ирана в состав россии в 
качестве губернии. и вот теперь этот 
побежденный брат, преследуемый 
своим братом, кровожадным тираном, 
достиг берегов терека и обратился за 
защитой к российским войскам. Лодки с отрядом русских солдат были отправлены к нему 
на помощь. Но солдаты, то ли по приказу, то ли от внезапного импульса, убили иранского 
принца со всей его свитой, которые безусловно несли значительные драгоценности. роль 
самого потемкина в этом позорном деле не установлена, но он не только не наказал 
виновников, но старался держать все это дело в глубокой тайне. На этом его карьера 
прервалась. он оставил Кавказ и в 1790 году его сменил граф Гудович (Gudovitch). К тому же 
началась очередная вторая турецко-русская война (1787-1792 гг.) и, не имея возможность 
защитить Грузию эффективно, российские батальоны Бурнашева, чтобы не раздражать 
соседних мусульман, были выведены из Закавказья. В результате ясского договора (Treaty 
of Jassy) 1792 года россия получила Молдавию и ей утвердили Крым. 
оставшись один на один против турков и персов, ираклий вновь был настолько 
успешным, что турки были вынуждены просить персов о посредничестве в мирных 
переговорах с Грузией и ираклий получил драгоценные подарки и освобожденных 
заложников. ираклию удалось сделать вассалами всех соседей– Ганджа, Карабах, Эривань, 
Карс, азербайджан, Шуша, и т.д. Во внутренней политике он был чрезвычайно жестоким 
и он казнил всех ренегатов дворян. он создал военную разведку и контрразведку и 
установил порядок в стране. турция и иран признали суверенитет Грузии при условии, 
что россия не войдет в Грузию. В результате в 1787 году с турками был заключен договор 
на пике русско-турецкого противостояния, что привело к трагическим последствиям: 
екатерина восприняла этот договор, как предательство и поэтому, в ответ на просьбу 
ираклия о помощи в 1792 году при угрозе от персов, екатерина написала, что российские 
войска не будут отправлены в Грузию, что в принципе означало денонсацию Георгиевского 
трактата. Когда на фоне ослабления турции, новый шах ага Мохаммед Хан (Agha Mohamed 
Георгиевский трактат
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Khan) напал на Грузию в 1789 году, россии наблюдала с расстояния. даже для российских 
дипломатов такое унижение на фоне обещания защиты по Георгиевскому трактату было 
нечто экстраординарным. Была и другая причина наступления такой беды. Будущий Шах 
ага Мохаммед Хан просил у ираклия поддержки и посредничества перед русскими в его 
намерении захватить иранской престол в 1786 г. ага Мохаммед-хан, евнух, пообещал все 
азербайджанские ханства ираклию, если бы он содействовал в получении поддержки 
от россии. Но россия сделала неправильный выбор и ставка была сделана на брата ага, 
который обещал россиянам вступление в состав империи. В результате ираклий отказался 
прибыть на коронацию ага Мохамед Хана и Хан начал мстить, т.к. без его участия полная 
легитимация шаха была невозможна. 
В 1795 году шах ага Мохаммед Хан двинул 70-тысячное карательное войско против 
короля ираклия. Главное требование было одно – денонсация Георгиевского трактата. 
ираклий получил ультиматум: «Ваше Высочество знает, что в течение последних 100 
поколений Вы были субъектом ирана; теперь мы с удивлением видим, что Вы предлагаете 
себя русским». Кроме того, у хана были и личные причины ненавидеть ираклия II, потому 
что отец ага Мухаммеда был убит, а он в пятилетнем возрасте был кастрирован по приказу 
адиль Шаха, родственника и близкого ираклию II и грузинским кланам в иране. Мцхета 
был захвачена и сожжена, но знаменитый собор был сохранен по просьбе хана Нахичеваня, 
который протестовал против осквернения могил так многих отважных королей Грузии. 
На поле боя в Крцаниси 5000 грузин были разбиты от 35 000 иранцев. 300 арагвийцев 
(Aragvians) (Черкессов) героически пали в этой битве. ага Мохаммед Хан трижды отступал, 
но вновь атаковал после пополнения резервов. он поставил туркменских всадников за 
своими войсками с приказом убить любого отступающего. 11 сентября 1795 года армия 
ага Мухаммед-хана взяла тбилиси, опустошая его в последний раз в истории. Церкви были 
стерты с лица земли. Эти руины видны и в настоящее время на склонах холмов. жителей 
убивали в своих домах. Целью было изменение этно-религиозного состава населения, 
чтобы лишить христианскую россию опоры в Закавказье. 
трагедия достигла исторических масштабов. Хотя российская империя часто 
эксплуатировала конфликты между соседями на границах империи, масштабы этой 
трагедии вышли за все рамки возможного. для восстановления престижа россии, два 
батальона под командованием Гудовича срочно вышли в поход и прибыли в тбилиси 
1 октября, через 18 дней после трагедии, и 6 октября тбилиси был освобожден, но, к 
сожалению, население Грузии сократилось вдвое.
Кроме защиты грузинских христиан, планы екатерины были гораздо более далеко 
идущими. Граф Зубов составил великий план, утвержденный императрицей, для захвата 
Константинополя и возрождения Греческой империи под покровительством россии. 
Немалое внимание уделялось и борьбе за торговые пути в индию для конкуренции с 
Британской империей. с этой целью россия официально объявила войну персии против 
«незаконного» ага Мохаммед-хана. 13-тысячный корпус под командованием 24-летнего 
Валериана Зубова (Zouboff) был направлен во владения Каджаров. российские войска 
выступили из Кизляра в 1796 г. и без сопротивления захватили дагестан и большую часть 
азербайджана, в том числе три главных города – Баку, Шемаха и Гянджа. 
Но именно в это время умерла императрица россии. ее сын император павел 
ненавидел свою мать, потому что она запланировала церемонию, где любимый внук 
(следующий император александр I) займет трон вместо павла, но она умерла от инсульта 
до объявления этого решения. он ненавидел всех екатерининских генералов, в том числе 
Зубова, и приказал войскам отступить обратно в россию. Все завоевания Зубова были 
оставлены в 1797 году, даже Владикавказ. Царь павел вывел все войска из Закавказья. В 
результате в заговоре против павла через 5 лет Зубов принимал активнейшее участие.
так, Георгиевский трактат был фактически аннулирован. ираклий II вернулся в тбилиси 
восстанавливать город. ираклий попросил у российской империи один миллион манат для 
реабилитации, но и в этом ему было отказано. В то же время турки предложили ираклию 
этот кредит, но после некоторых колебаний, ираклий отказался принять его. даже Шах 
ага Мохаммед-хан предложил вернуть всех пленных и все ценные вещи, восстановить все 
разрушенные здания и цитадель в тбилиси, признать независимость Грузии и христианскую 
веру, вернуть под протекторат все азербайджанские ханства, а также восстановление 
древней традиции, когда грузинские христианские цари присутствовали на коронация 
шахов с мечом, но при единственном условии – отказ ираклия от связей с россией. В своем 
письме Шах писал, что русские известны как хорошее торговцы текстилем, и никогда не 
воинами, что они сразу бегут при виде иранских флагов и что ираклий напрасно ждет 
их помощи, что иранский шах желает только добра и благости для Грузии, и в том, что 
произошло в тбилиси, виноват ираклий, и т.д. Но ираклий, к удивлению даже для русской 
дипломатии, сохранил верность русским и слышать не хотел о каких-либо условиях.
странный император не переставал удивлять современников1. В 1801 году был 
сог ласован секретный проект индийского марша союзного русско-французского экспе-
диционного корпуса против британских доминионов в индии. Французский корпус 
должен был продвигаться по дунаю и Черному морю через юг россии и присоединится 
к российским войскам. тогда совместный российско-французский корпус должен был 
пересечь Каспийское море и через иранской Герат и Кандагар добраться до индии. и 
действительно, в январе 1801 года донской казачий атаман Василий орлов получил приказ 
собрать его 20 000-ный казачий кавалерийский корпус с 24 пушками и без карт идти через 
Бухару и Хиву до реки инд. индийский марш был разработан наподобие экспедиции 
Наполеона в египет, с инженерами, художниками и учеными. Когда казачий контингент 
начал двигаться по Волге, они получили сведения об убийстве императора. индийский 
марш был остановлен и казакам повелели вернутся. Британская общественность узнала 
о случившемся несколько лет спустя, и это способствовало длительному чувству взаимной 
подозрительности и недоверия. Этот коварный план вызвал подобный шок среди 
британцев, как среди русских обезглавливание английского короля в 1649 году, потому что 
это был невообразимый грех для православного менталитета, потому что для нее любое 
начальство имеет божественное происхождение. 
1 павел был выбран и коронован графом джулио ренато де Литта (count Giulio Renato de 
Litta) (его дочь стала одной из жен известного грузинского генерала петра Багратиона, 
командора ордена святого иоанна иерусалимского) великим магистром мальтийского 
рыцарского ордена госпитальеров, которому он дал приют после его выдворения из Мальты 
Наполеоном, когда он захватили Мальту на своем пути в египет в 1798 году. Эта оккупация 
была недлительной, но скоро, в 1800 г., протестантская Великобритании в лице эскадры 
адмирала Нельсона оставила всякую надежду о возвращении рыцарей ордена на Мальту. 
таким образом орден был вынужден избрать православного суверена в качестве главы 
католического ордена. павел решил передать Грузию Мальтийскому ордену, порвать с 
Великобританией и заключить союз с Наполеоном. В 1800 году было установлено эмбарго 
на английские корабли в российских водах, все британские суда в российских портах были 
арестованы и их экипажи были отправлено в лагеря. На следующую зиму император 
запланировал установление Балтийской блокады Великобритании, что представляло 
серьезную угрозу и Британия среагировала по многим фронтам. ее флот был готов далее 
атаковать санкт-петербург, но к этому времени эффективно сработала спецоперация и в 
результате заговора павел был убит, а новый царь александр выступил против Наполеона.
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Видя твердый отказ ираклия, несмотря на вывод императором русских войск 
из Закавказья, Шах приступили к мобилизации своей армии для «окончательного» 
решения вопроса Грузии. К счастью, ага Мохамед Хан был обезглавлен во время сна его 
собственными телохранителями (одним из них был мусульманин-грузин андреа Мцхетели 
(или садек-андреа Sadeq)) в Шуше в 1797 г. 
теперь настала очередь ираклия принять ответные меры против нелояльных дворян, 
которые отказывались поддержать его в Крцанисском бою и все из них были убиты. Но 
ираклию было уже 78 лет. он командовал в 100 боях и выиграл 90 из них. Фредрик II 
пруссии писал: «есть два больших полководца в мире – я в европе и ираклий в азии» 
(“Moi en Europe, et en Asie l’invincible Hercule, roi de Georgie”. К сожалению, это было только 
моральная поддержка, потому что все европейское внимание удерживала французская 
революция. 
ираклий был болен, и его сын Мириан, русский генерал, в сопровождении евро-
пейского врача, спешил, но прибыл слишком поздно. ситуация стала критической 
после смерти короля ираклия в 1798 году. 600 лет назад в XII-XIII веках, в соответствии с 
монгольской переписью, было в общей сложности только 1 миллион россиян, украинцев 
и белорусов, и 5 миллионов грузин, в то время как в 19 веке сохранилось всего 750 000 
грузин. снизились и морально-волевые качества народа. для последнего боя ираклию 
удалось мобилизовать только 5000 бойцов, тогда как на его похоронах присутствовали 20 
000 кавалеристов. Хотя свирепствовала чума и похороны были отложены на 40 дней, и 
людей присутствовало меньше, чем ожидалось.
В начале, ситуация вокруг Грузии развивалась традиционно. Лашкарев, российский 
дипломат грузинского происхождения, был назначен для выполнения миссии организации 
протектората россии над Грузией, так как он это организовал недавно в Крыму1. так же 
недавно Курляндия была инкорпорирована из польши в 1796 году. В 1798 году женева 
и Эльзас были включены во Францию. 1 января 1801 года ирландия и Великобритания 
объединились. 
план императора павла был сохранить королевскую династию Багратиона в Грузии, 
но правящую в соответствии с российскими законами, все доходы от Грузии должны 
перейти в российскую казну, грузинский король должен получать зарплату, русская армия 
должна быть размещена в грузинских городах и крепостях, т.е. это означало появление 
привилегированного региона в империи (наподобие Финляндии). сын и наследник 
ираклия, Георгий XII (1799-1800) был официально признан грузинским королем. Но после 
смерти Георгия XII, эти планы резко изменились.
если в октябре 1798 года в письме Георгия XII к царю павлу содержалась просьба 
подтвердить его королевство в Картли-Кахети и его сына давида в качестве преемника, 
то 7 сентября 1799 года король Георгий неожиданно отказался от власти и просил только 
несколько деревень в россии, чтобы обосноваться. причиной этого драматического 
поворота в очередной раз являлись придворные интриги и личные амбиции, бездумно 
пренебрегающие интересами страны. дело было в том, что третья жена ираклия принцесса 
Мингрелии дареджан вынудила ираклия изменить закон о наследовании в результате 
чего после Георгия трон наследовал его брат александр, а не его сын давид. ситуация 
резко обострилась, когда Георгий тяжело заболел и понял, что его малолетний отпрыск, в 
1 В польше персидское направление иностранных дел в 1650-1700 гг было поручено 
дипломату так же грузинского происхождения Bogdan Gurdziecki. по сведениям иранской 
энциклопедии, именно он сообщил шаху об историческом поражении турков в Вене в 1683 
году.
случае его преждевременной ожидаемой смерти, не сможет оказать сопротивление своей 
тетке и это вынудило Георгия на страшный шаг – лишь бы его брат не стал королем, он 
решил полностью отказаться от титула короля для его династии. Братья начали вооружатся 
и нанимать наемников даже среди давних врагов Грузии – лезгин для личной охраны и для 
возможного нападения. Гражданская война могла вспыхнуть в любой момент. Внешние 
силы только разжигали конфликт в своих интересах. страна разорялась экономически. из-
за болезни Георгия все больше и больше знати переходило на сторону его брата, поэтому 
Георгий надеялся только на русские штыки. 
реакция россии на эту угрозу нестабильности была логичной. если империя и 
поддерживала интриги и заговоры за периметром своей империи, то категорически не 
могла допустить начала междоусобиц в пределах свои границ. В 1800 году павел дал 
распоряжение генералу Кноррингу двигаться в Грузию с войсками и гарантировать, что 
после ожидаемой смерти Георгия XII никто не объявит себя королем Картли-Кахети. 28 
декабря 1800 г. король Георгий умер до прибытия Кноринга и российский генерал Гулаков 
поддержал сына Георгия давида, подавив попытку дворцового переворота.  
создавшаяся ситуация вынудила павла ужесточить позицию и 1-й Манифест, 
подписанный павлом 18 декабря 1800 года, был объявлен генералом Кноррингом 
в тбилиси в феврале 1801 года, о том что грузинское королевство отменено в ответ на 
просьбу скончавшегося царя Георгия XII и что не будет никакого нового короля, королевство 
Картли и Кахети упразднено, а Картли-Кахети отныне входит в состав российской империи 
на правах губернии. таким образом независимость Грузии и тысячелетняя династия 
Багратиони была упразднена. Вскоре, через 2 месяца, в марте 1801 года, царь павел 
сам был убит в своей спальне в Михайловском замке генералом Зубовым, ганноверцем 
Беннигсеном и генералом грузинского происхождения Владимиром яшвили. 
Новый царь александр I с подозрением смотрел на правильность грузинского дела. 
Было слишком много вопросов для окончательного разрешения вопроса об аннексии 
Грузии. Генерал Лазарев на месте оказался без руководящих указаний, тогда как давид 
активно принялся за укрепление своей власти. отнимал земли у своих противников и 
одаривал ими своих сторонников. даже начал издавать законы, чего не делал даже его 
отец Георгий. 
11 и 15 апреля состоялся Государственный совет. александр был поражен как его 
отец мог так легко нарушить права королевской династии, Багратиони в данном случае. 
александр был обеспокоен прецедентом свержения правящей королевской династии в 
соседней стране. александр был особенно чувствителен к этому аспекту имея в виду как 
опасно сложилась ситуация для королевских династий во время революционной Франции. 
удивленные грузинские дворяне написал александру, что они ожидали протектората 
россии вместе с королем Багратиони, и что они не хотят принимать участие в смещении 
своей собственной правящей 1000-летней династии, как революционеры французского 
народа. 
1800 год 
18 декабря – #1 манифест царя павла
28 декабря – умер король Гиоргий
1801 год
16 февраля – #1 манифест зачитан в сионской церкви в тбилиси
17 февраля – #1 манифест зачитан в армянской церкви в тбилиси
11 марта 1801 года – убит царь павел
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11 и 15 апреля – #1 совещание Госсовета царя александра без решения
22 мая – в Грузию командируется генерал Кноринг
8 августа – #2 совещание Госсовета царя александра с обсуждением доклада 
Кноринга
12 сентября – подписание  #2 манифеста александром I-ым (за 3 дня до собственной 
коронации (!))
15 сентября – коронация царя александра I
ситуация была критической. александр чувствовал, что что-то не так в Грузии, был 
лично против аннексии чужих земель и приказал провести тайное расследование генералу 
Кноррингу. Генерал Кнорринг снова выехал в тифлис 22 мая 1801 г. даже посол Грузии в 
россии, Гарсеван Чавчавадзе, не был в курсе этих судьбоносных для его страны действий. 
3 и 4 июня Государственный совет рассмотрел петицию давида, сына Георгия XII, который 
вопреки 1-му манифесту павла, уже рассматривал себя в качестве преемника и просил 
только подтверждения. специальный представитель Мусин-пушкин и группа академиков 
представила отчет о преимуществах аннексии Грузии. окончательный Государственный 
совет по грузинскому вопросу состоялся 8 августа 1801 года. Генералы Кнорринг и Зубов, 
академик Мусин-пушкин, глава внешнеполитического ведомства ростопчин и Лашкарев 
(Бибилури), известный дипломат грузинского происхождения, поддержали присоединение. 
другая группа (Воронцов, Кочубей, и т.д.) была против аннексии, которая могла нарушить 
международные законы и усложнить отношения с Великобританией. Лашкарев был за 
присоединение, но считал, что сперва должны были быть завоеваны племена северного 
Кавказа. решающим был голос начальника военной кафедры секретариата Госсовета, 
грузинского князя генерала Цицианова, личного друга царя александра с детства. 12 
сентября 1801 года (за 3 дня до своей коронации 15 сентября) александр I подписал 
2-ой Манифест об аннексии Грузии в целях избежания междоусобной войны, спасения 
христианской иверии от мусульманской власти, и с целью выхода на теплые воды ирана, 
как завещали великие петр и екатерина. Кноринг сместил давида, установил полицию и 
местное самоуправление. 
александр проявлял осторожность и всеми силами старался нейтрализовать прояв-
ления недовольства. сам император не говорил по-русски и не любил все русское. его 
воспитателем был швейцарский мыслитель Фредерик Лагарп. Во время оккупации 
парижа он запрещал русским офицерам выходить в город. позже в 1809 году графство 
Финляндии вошло в состав российской империи на гораздо более либеральных условиях. 
Финляндия была «подарена» Наполеоном в обмен на присоединение к блокаде англии по 
тильзитскому миру. Это был единственный случай, когда в россии экспансию не одобрили. 
александр пожаловал польше конституцию в 1815 году. александр сразу же сместил 
первого генерал-губернатора Кавказа Кноринга1, когда ему донесли о жалобах о коррупции 
от грузин в 1802 году и заменил его на грузинского князя Цицианова, его личного друга. так 
же необычно большое количество грузинских дворян были введены в списки дворянских 
фамилий российской империи, хотя здесь Багратионы были введены не как принцы, а как 
простые дворяне. Вопрос с сыновьями последнего правящего короля Грузии Георгия XII 
была решена традиционно. Генеральский чин всем, большой оклад, поместье, крестьян, 
где-то во внутренних районах россии и полная ассимиляция/исчезновение. давиду лично 
1 Нелюбовь Кнорринга к грузинам была взаимная. В своих немецких письмах он называл 
грузин «die hiesigen Dummkopfe».  
даже разрешили носить титул короля Картли-Кахети, но без права передачи его детям, 
место в сенате россии и оклад. с тех пор о нем ничего не известно1. 
действительно, ситуация была уникальной и в отношении сроков, потому что это 
был шанс произвести аннексию без капли крови, с христианским населением в середине 
стратегически чрезвычайно важной территории. если отношения между Грузией и россией 
были бы менее дружественными, более формализованы, как вопрос международных 
отношений, а не как внутреннее дело православных братьев, то аннексию с нарушением 
многих международных законов, было бы невозможно осуществить без особых 
осложнений. Влюбом случае всего несколько лет спустя это было бы невозможно, потому 
что персия и турция могли окрепнуть с помощью английских и французских эмиссаров, 
которые помогали мусульманам против россии. с 1801 года в иране появились английские 
эмиссары и военные советники чтобы обеспечить первую линию обороны индии в иране. 
Через несколько лет, в 1807 году, наполеоновский эмиссар жобер установил военный 
союз между Францией и персией, и только мирное соглашение в тильзите предотвратило 
Наполеоновское вмешательство на стороне персии. Впоследствии французов вновь 
заместили английские военные советники. 
только брат Георгия, александр Багратиони, протестовал против аннексии, переселился 
в иран и предпринял несколько попыток во главе мусульманских войск безуспешно 
вернуть себе власть. александр был не против христианского европейского направления, 
но против несправедливости русских, когда россия нарушила Георгиевский трактат и 
уничтожила королевскую династию отца Багратиони. Британский путешественник описал 
александра, как «принца, чья независимость духом сопротивлялась всем условиям дружбы 
с россией». он женился на армянской принцессе и похоронен в тегеране на христианском 
армянском кладбище в 1844 г. его потомки были известные иранские писатели и поэты. 
его дочь вышла замуж за нижегородского драгуна самсона Мякинцева (Samso Miakintsev), 
генерала российских казаков в количестве 1-3 тысяч человек, руководителя личной охраны 
шаха, и их сын, внук александра, был личным адъютантом шаха Naseral-Din Shah Qajar.
Но с другой стороны в 1802 году трагические события в мусульманском мире 
полностью отвлекли внимание турок и персов от Кавказа, когда в Багдаде ваххабиты 
арабы уничтожили суннитскую сакральную святыню, могилу в Кербеле, когда погибли 
тысячи, и сунниты турки, правители ирака, были обвинены шиитским персидским шахом в 
поддержке этого варварства. так что Грузия навсегда перестала быть стратегической целью 
мусульманской экспансии, что не исключала постоянных стычек.
1 Вопрос имел продолжение в 1911 году, когда член российской императорской семьи, 
принцесса татьяна романова (дочь великого князя Константина), влюбилась в князя 
Константина Багратион-Мухранского, помощника-адъютанта императора Николая II. 
родители татьяны не одобрили брак, т.к. посчитали его неравными. Это была трагедия 
для пары. император Николай II и императрица александра лично сказали великому 
князю Константину, что «они никогда не будут рассматривать брак татьяны и Багратиони, 
как морганатический, потому что этот дом произошли от однажды правящей династии». 
естественно, пара формально должна была отказаться от всех прав на наследование русского 
трона, как это было принято, когда женщины российской императорской семьи вступали в 
брак с иностранным королевским принцем. единственный сын от этого грузино-российского 
брака в 1911 году вспоминает, что император Николай II даже предложил, чтобы жених 
подписал брачное свидетельство, как «принц Грузии». Но, несмотря на его личные слова 
великому князю Константину, царь не издал официального указа. скоро началась первая 
мировая война и князь Багратион был убит на фронте в 1915 году. татьяна никогда повторно 
не выходила замуж и умерла в монастыре в иерусалиме.
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именно в это время индию колонизовали англичане, но по-другому. Все индийские 
колонии управлялись частной ост-индийской компанией, которой британская корона 
делегировала права правления в обмен на уплату налогов. Местные индейские небольшие 
царства находились на разных уровнях правления местными раджами. Но только умная 
англосакская администрация могла систематически работать с различными царствами и 
условиями, а российская администрация могла работать только в условиях единоначалия 
и жесткой вертикали власти.
Дитрих фон-Кристоф Роммель (Dietrich-Christoph von Rommel), немецкий лингвист 
и этнограф, посетил Грузию в 1808 году и опубликовал в Веймаре книгу «Белый человек». 
Он всегда подчеркивал красоту природы Кавказа и красоту черкесских и грузинских 
женщин. Он отмечал также гостеприимство, уважение к пожилым людям, мужество, 
любовь к оружию кавказских горцев мужчин. Он отмечал связь черкесов и Египта, 
когда черкесские и грузинские наемники служили элитой мамлюков в Египте. Но, как 
следствие, он отмечал, что торговля рабами был самым разрушительным фактором 
кавказских племен. Обычай, который начался со времен Великого Кира до н.э., когда 
Колхида платила дань не золотом и другими сокровищами, а регулярно отсылала 100 
мальчиков и девочек, которые высоко ценились при персидском дворе. Кровная месть 
и междоусобицы, особенно подпитываемые внешними силами, истощали внутренние 
силы региона. Он кратко описал несчастную судьбу Кавказа, места, откуда пришли все 
современные европейские нации, либо изначально или в качестве транзитного пункта. 
Он отмечал, что Кавказ был местом нахождения рая и что отсюда, места Ноева 
ковчега, пришли предки Авраама, который позже переселился в Шумер в Месопотамии. 
Он считал, что потоп, упоминаемый в Библии, действительно произошел на Кавказе. Он 
считал, что иберы и евреи родственники. Особенно, когда правящая семья Багратион 
имеет происхождение от царя Давида. Поэтому каждый раз, когда евреи испытывали 
преследования, они мигрировали обратно на Кавказ без всякого предварительного 
разрешения и сопротивления, как обычно возвращаются домой. Как это произошло 
в 721 г. до н.э., когда Израиль был разрушен Ассирией и в 588 году до н.э., во время 
вторжения Навуходоносора в Иудею. Он писал, что г-жа Гатри (Guthrie) в своей книге 
«A tour performed in the year 1795-1796 through the Tauriden» доказал, что амазонки жили 
среди кавказских народов в регионе современного Трабзона. Он писал, что Мюллер 
(Muller) в «Sammlungen Russ. Geschichte IV» писал, что агванцы (Agvans), жившие вокруг 
Кандагарской области, не афганцы (Afghans), а албанцы (Albans), переселившиеся с 
территории между Баку и Дербентом. Роммель считал, что имя Европейских Альп 
(Alps) произошло от корневого «lp» от Кавказской Албании (Albania). 
ЭпоХа НапоЛеоНа
итак Вестфальская (Westfal) конференция в 1648 году сформировала новый мировой 
порядок. она положила конец католико-протестантским воинам, но воины между 
отдельными европейскими королевскими династиями не прекращались: австрийских 
Габсбургов против Франции, Ганноверской династии Великобритании и Бурбонов Франции 
с испанскими Габсбургами, и Гогенцоллернов пруссии с Габсбургами австрии. 
Во Франции постоянные войны с протестантами и с их английскими сторонниками 
привели к финансовому кризису, а очень влиятельные французские просветители денис 
дидро, Монтескье, рене декарт, жан-жак руссо и Вольтер (Denis Diderot, Montesquieu, 
René Descartes, Jean Jacques Rousseau and Voltaire) (1694-1778) привели к серии 
французских революций. В 1789 году демулен (Desmoulins) и жан-жак дантон (Jean-Jack 
Danton) выступили против короля, что привело к штурму Бастилии и к казни Людовика 
XVI и Марии-антуанетты в 1793 году, как Чарльза I в англии в 1649 г. имя французского 
короля было десакрализовано и королевская фамилия Капет (Capet) была присвоена 
рядовым гражданам Франции. дальше больше, в 1793 году революционер Максимилиан 
робеспьер (Maximilien Robespierre) одним указом отменил Бога и христианство. Более 
того, был издан новый указ, объявлявший, что Бог существует, и робеспьер сам является 
божеством, представ на публике в шляпе украшенной перьями и с букетом цветов в руках. 
он должен был выглядеть довольно смешно, но все люди, кто смотрел на него несерьезно, 
были казнены на гильотине, даже демулен и дантон с женами. Ни одна современная 
власть не любит учить этому на уроках истории в школах, т.к. вскоре «несменяемый 
вождь» робеспьер был так же обезглавлен на гильотине. директорат был сформирован и 
Наполеон1 получил шанс стал великим правителем. 
В это время восточные соседи французов находились в форме раздробленных 
мелких королевств, но с 1740 года протестантская ветвь Гогенцоллернов (Hohenzollern) при 
Фридрихе II (Fredericks) Великом начали укреплять протестантскую пруссию и бороться 
с католической австрией  Габсбургов. Впервые в прусской армии появились рекруты из 
местных крестьян, а не наемники. Внедрялось чувство патриотизма2. прусские солдаты 
начали воевать не за деньги, а за родину. Эффект оказался фантастическим. так «сельские 
учителя» стали гарантами военной мощи государства. елизавета увидела угрозу3 от 
укрепляющейся пруссии Фридриха Великого и вступила в союз с Францией и австрией 
против пруссии и русская армия продвинулась до Кенигсберга и даже на короткое время 
захватила Берлин в 1760 году. Но произошло чудо и смерть российской императрицы в 
1762 году привела на российский трон петра III, поклонника Фридриха Великого. Вот 
почему в конце Второй мировой войны Гитлер ждал чуда и «слезы стояли в глазах фюрера», 
когда, согласно предсказанию Хаусхофера, стало известно, что президент сШа Франклин 
д. рузвельт умер.
В 1792 году прусская армия даже приблизилась к парижу, но неожиданно 80-тысячная 
немецкая армия отступила по приказу своего короля. Все это привело к кризису во Франции 
и молодой офицер Наполеон не упустил своего шанса прихода к власти. 
1 В «Фигаро» 15 января 2012 года, французский генетик Gerard Lucotte опубликовал результаты 
исследования о происхождении Наполеона Бонапарта. авторы пришел к выводу, что гены 
обнаружены в дНК предков и потомков императора произошли от Кавказских генов. В 
начале на Корсике Наполеон храбро воевал против французских войск и даже был арестован, 
но вскоре сам стал французским солдатом.
2 скоро все европейские армии перешли на призывную систему, кроме россии, основную 
часть которой населяли народы, которым Москва не доверяла. так евреи, мусульмане и 
другие «неблагонадежные» народы не призывались в российскую армию. только в японской 
войне 1905 года была задействована мобилизованная армия, которая сразу же потерпела 
крах. с тех пор в боевые части ведут российской армии набор только по отбору, официально 
по физическим данным, а неофициально – по национальному признаку. Никогда в ракетные 
войска не попадал физически крепкий нацмен.
3 парадоксально, что америка должна быть благодарна пруссии за свою независимость, т.к. 
Британия держала значительную часть своего войска готовой против пруссии, точно так же, 
как америка была благодарна россии из-за того, что екатерина не одолжила Британскому 
королю ни денег, ни армии для подавления восстания в американских колониях. 
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Эпоха Наполеона сформировала современную европу. Впервые была предпринята 
попытка объединения европы. Наполеон не хотел делать этого силой, а распространением 
его революционных идей о свободе, равенстве и братстве. Но недовольная свержением 
королевской династии и убийством французского короля австрия напала в 1800 году и сразу 
была побеждена Наполеоном. только Британия могла оказать сопротивление Наполеону. 
после победы над испанской армадой, в англии на несколько столетий воцарились мир 
и процветание. Эксплуатируя свои колонии англия получала огромный доход. англичане 
могли позволить себе купить любое правительство и короля в любом месте в мире. 
английские туристы даже в то время во Франции имели большое экономическое значение. 
английская разведка пыталась несколько раз убить Наполеона и только неподкупный 
государственник, министр внутренних дел Франции, Josef Fouché1, был всегда на шаг 
впереди. На короткое время Наполеон получил неожиданную поддержку от русского 
царя павла, который был зол на англичан из-за их завоевания Мальты, будучи назначен 
Великим Мастером Мальтийского ордена. он решил отомстить и стал союзником Франции 
и начал планировать нападение на индию через среднюю азию. Как всегда английская 
разведка сработала эффективно и русский царь был задушен в своей квартире в 1801 году.
анти-французская (англия, австрия, россия) коалиция была сформирована на 
английские деньги, но все закончилось крахом, когда английские планы столкнулись 
с дремучестью исполнителей. Запланированные англичанами синхронизированные 
передвижения австрийских и русских войск потерпели крах, т.к. сроки реализации 
согласованного плана австрийцы исполняли по европейскому календарю, а русские по 
старому календарю. поэтому Наполеон уничтожил австрийские и российские армии 
последовательно с 2-недельным интервалом. Вена была оккупирована французами. 
русская армия под командованием Кутузова в ожидании прусского участия постоянно 
отступала по центральной европе уклоняясь от боя. пока прусский Фридрих Вильгельм 
определялся что делать, Наполеон устал преследовать Кутузова и выслал своего адъютанта 
в штаб русской армии с просьбой о мире, который сыграл роль истощенного человека. 
Молодой 28-летний русский царь александр I обманулся и решил, что вся французская 
армия истощена и настоял на немедленном бое. Все закончилось катастрофой в 
аустерлицком бою в 1805 году. александр истерически плакал, а австрийский император 
Франц II лично просил о мире Наполеона. Хотя в 1908 году Наполеон взял Вену. пруссия 
не смогла противится англичанам и все-равно объявила войну Франции в 1806 году. 
Наполеон вошел в Берлин через пару недель. прусский король укрылся в Мемеле под 
защитой александра I (который, по слухам, был влюблен в королеву Луизу). Но пруссаки в 
очередной раз извлекли уроки из своего поражения и стали еще более сильными.  
В 1806-07 годах Наполеон начал переговоры с главой соседней страны александром 
(ни Германии, ни польши не существовало) в Неймане и тильзите. россия торжественно 
вступила в блокаду англии. Хотя только с 3-мя провинциями, но тем не менее пруссия 
сохранилась по просьбе русского царя. польше не повезло. Несмотря на активность 
польских военных в армии Наполеона, польша осталась разделена между пруссией, 
россией и австрией. Швеция возглавляемая королем, бывшим Французским напо-
леоновским «революционным» генералом Бернадотом (Bernadotte), сама передала 
1 известный якобинец, противник священнослужителей, но фанатичный патриот Франции 
и государственник, йозеф Фуше начал конфликт с робеспьером, когда он объявил себя 
«Высшим существом». Фуше был опасным критиком робеспьера, и его влияние, несомненно, 
способствовало очевидному нервному срыву робеспьера, который ослабил хватку на 
парижскую политику, что в конечном итоге привело к его свержению и казни.
Финляндию россии. Но россия не получила Константинополя с проливами, так как это было 
против английских интересов. даже в этой комбинации идти против английских интересов 
никто не смел.
Когда стало очевидно, что блокада не работает из-за саботажа со стороны португалии 
и россии, в 1807 году французская армия вошла в Мадрид и португалию. португальский 
король бежал в англию, а король испании был вызван в париж и ему было объявлено, что 
он смещен и заменен братом Наполеона. Когда русский царь был приглашен на встречу с 
Наполеоном в Эрфурте, он был в панике, потому что он боялся испанского сценария, т.е. 
объявления о его смещении.
22 июня (та же дата гитлеровского вторжения) 1812 года 500-тысячная французская 
армия пересекла Нейман (граница между пруссией (Калининградская область) и Литвой 
сейчас). Наполеон не стремился к этой войне. он долго стоял в польше в ожидании начала 
переговоров. решение начать наступление было поспешное. у французов не было ни карт, 
ни зимнего обмундирования, ни продуктов. Французы вообще не могли поверить, что 
дорога смоленск-Москва вообще была дорогой. они собирались закупать продовольствие 
в магазинах, как везде в европе, где французы платили золотом. Года в россии французы 
спросили, где магазины, русские не могли понять о чем спрашивают и посоветовали 
дождаться ярмарки, которые проходят в год два раза, где французы смогут обменять 
что либо на продовольствие. Эта война не могла быть отечественной, т.к. крепостные 
крестьяне были неграмотны и не знали в какой стране они живут, что идет война и, 
вообще, что находится за ближащим лесом. Барин мог продать крепостных отдельно от 
жены и отдельно от детей или проиграть их в карты. тем более непонятно, почему для 
отечественной войны партизанские части формировались задолго до 1812 года и что 
делали русские армии в центре европы. идея национального единства вообще даже 
преследовалась в россии (как и республиканизм французов) т.к. эти идеология считалась 
антимонархической, т.к. была направлена на единство немецкого народа против мелких 
немецких монархий (более двух десятков). 
Кутузов продолжал ту же тактику, что и в европе и постоянно отступал без всякого 
сопротивления. после Бородинского сражения, Наполеон вошел в горящую Москву. 
Комендант Москвы ростопчин, оставил город, охваченный гигантским пожаром, в котором 
оставалось 20 тысяч раненных солдат, на милость врагу.  Наполеон был так подавлен, 
что в отличие от всех других европейских войн, он не ввел ни одного прогрессивного 
гражданского акта или реформы. даже в египет Наполеон взял ученых и восхищался 
мужеством мамлюков. он даже не объявлял отмену крепостного права, тогда как во всей 
европе он слыл родоначальником гражданского права. Вся страна и население были 
крайне нецивилизованны и неевропейские. он вернулся (бежал) после катастрофического 
пересечения рек Березина и Неман только с 30 тысячами солдат (в основном со своей 
старой гвардией).
В 1814 году союзники вошли в париж и царь александр был приглашен жить в доме 
талейрана. Бурбоны были восстановлены, Наполеон был отправлен на остров святой 
елены. 40 тысяч солдат русской армии не вернулись обратно на родину и остались жить в 
европе после возвращения русской армии из европейского похода. В 1815 году Наполеон 
снова был в париже и был снова побит Веллингтоном и прусским генералом Блюхером. 
Венский конгресс рассмотрел вопросы репараций, оккупации Франции и даже такие 
вопросы, как упразднение рабства, права евреев и авторские права. ришелье, бывший 
губернатор русской одессы, был назначен министром иностранных дел Франции.
пруссия начинала дипломатическую войну за объединение Германии при поддержке 
великого Бисмарка и английского принца альберта (немецкого происхождения) и во 
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время наполеоновского марша в россии в 1812 году она отправила всего лишь один полк 
и приняла участие в завоевании риги. Но после начала французского отступления прусские 
генералы заключили отдельный мир о нейтралитете с российскими генералами. таким 
образом, во время франко-русской войны, пруссаки получил возможность укрепить свою 
армию. Хотя поляки в то же время до конца помогали Наполеону: первыми пересекли 
Березину, участвовали в Бородинском сражении и вошли в Москву, но не получили от него 
долгожданной поддержки в независимости своей родины. 
Но бунты и революции распространилась в испании, Греции, Валахии. Константинополь 
был под русской угрозой, что беспокоило англию, как угроза индии. В 1825 году новый царь 
Николай предьявил ультиматум турции, которая была ослаблена подавлением восстанием 
янычар, и получил протекторат над Валахией и сербией. В 1828 году россия двинула 
свои войска в турцию и они внезапно появились вблизи Константинополя. Генерал иван 
паскевич (Paskeviech) в это время взял Эрзерум на Кавказском фронте. В адрианополе 
был заключен мир. даже в интересах россии было сохранить турцию единой, потому 
что его уничтожение на данном этапе создало бы несколько сепаратистских регионов с 
очевидным следствием появления какой-либо западно-европейской силы для их защиты 
так близко к русской границе. Зато Греция получила независимость.
В 1830 году прокатилась еще одна Французская революция. Это даже приветствовали 
другие западно-европейские правительства, как победу либерализма над самодержавием 
и деспотизмом, но для россии революции не были философией. Когда уже Бельгия 
объявила независимость от Голландии, то русский царь выставил ультиматум. Как это 
ни парадоксально, но это вызвало восстание в польше. польская армия опасалась, что в 
качестве вассала российского сюзерена ее направят в Бельгию бороться против голландской 
независимости, в то время как их собственная независимость была еще не достигнута. 
поляки обратились к англии и, прежде всего, к Франции, как их верные союзники во всех 
Наполеоновских войнах и католические братья, но в 1831 году паскевич жестоко подавил 
восстание. даже католическая австрия не упустила шанс аннексировать небольшую часть 
польши. польская конституция в российской империи была отменена. 
В то же время региональный конфликт начался в другой части европы. В 1831 году 
египетские силы пришли в конфликт с турецким сюзереном и его войска заняли сирию. 
Царь Николай послал русскую армию на помощь османской империи. английский флот 
был также послан и египетская армия распалась. В обмен на его помощь, в 1833 году царь 
Николай I и султан подписали договор Treaty of Hünkâr İskelesi и россия стала гегемоном 
над турцией и проливами. В 1844 году царь Николай даже посетил англию с целью 
договориться о разделе турции, но напрасно. особенно, когда пальмерстон (Palmerstone) 
вернулся к власти, несогласие усилились. английская защита индии началась с Черного 
моря. 
В 1848 году Французская революция была принята в европе сначала как-то 
тривиально. Но вскоре революция распространилась в италии, Германии и австрии. только 
англия и россия избегали открытых восстаний. Венеция и Милан начали сопротивление 
австрийскому генералу радецкому. Венгрия восстала, но российский генерал-губернатор 
польши паскевич победил венгерскую революцию в 1849 году. победив, россия 
неожиданно для всех, вывела свои войска без каких-либо требований и условий из 
австрии. Но это был лишь размен фигурами на «шахматной доске», т.к. россия (вместе 
с австрией) направила невыполнимый ультиматум турции о выдаче ей укрывавшихся 
венгерских революционеров. после консультаций с английским послом, ультиматум был 
отвергнут. В том же 1849 году английский флот был вновь направлен на проливы Босфор, 
чтобы защитить турцию.
сын брата Наполеона, Луи-Наполеон Бонапарт, подавил революцию 1848 года и 
в 1852 году, как и его прославленный дядя, объявил себя императором Наполеоном 
III (Наполеон II, родной сын Наполеона от австрийской принцессы Габсбургов умер в 
детстве). Это было слишком много для Николая, который отказался называть его «братом», 
как обращались друг к другу европейские монархи в личной переписке, и обращался к 
Наполеону со словами «друг». 
Наполеону были необходимы «громкие» свершения, но Франция была ограничена 
между ее европейскими соседями, и он решил атаковать россию. В 1851 году он потребовал 
от турции передачу святых мест иерусалима католической церкви, что привело в ярость 
православного царя. со своей стороны россия тоже посчитала свои шансы на успех: 
пруссия и мелкие немецкие государства зависели от его поддержки, Францию она считала 
ослабленной из-за революции, австрия была благодарна за ее поддержку в подавления 
Венгерского мятежа, и только англия была несговорчива. русский царь был доволен– 
пришло время, чтобы выяснить, кто есть кто в европе. В пользу своих аргументов Франция 
направила флот в Босфор. естественно, англия направила свой флот тоже. пруссия и 
австрия были нейтральными до поры. а в 1853 году и русская армия вступила в Валахию и 
Молдавию. Неожиданно, это вызвало недовольство австрии, т.к. русская армия появилась 
на дунае, таким образом контролируя австрийский доступ к морю. Личные встречи 
русского царя с австрийским и немецким императорами были неудачными. и турки 
пересекли дунай и атаковали русские войска. В ответ русский флот атаковал турецкий 
флот в синопе и сжег его почти полностью. Этот «непропорциональный ответ» вызвал вход 
англо-французского флота в Черное море в целях защиты турецких портов. Наполеон III 
подписал мирные предложения Николаю с саркастической подписью «Ваш друг». ответ 
был: «русский ответ в 1854 году будет таким же, как в 1812 году». Это означало войну. В 
1854 году россияне прорвали турецкий фронт и перешли дунай. турция срочно передала 
австрии право на Молдавию и Валахию и австрия сразу ввела свои войска в регион. 
Эта австрийская неблагодарность безгранично возмутила россию. и тут в бой вступили 
англия и Франция. В отличие от французов планы английского премьера Palmerstone были 
далеко идущими и включали: создание независимой польши, объединенной Германии, 
возврат Финляндии Швеции и передача Грузии, Кавказа и Черкесского Крыма турции. для 
этого нужно было уничтожить Черноморский флот россии, но удивительно для россиян, 
английские и французские войска совершили не морское, а наземное нападение. Это было 
невообразимо. европейцы высадились в районе севастополя и пошли маршем. российские 
корабли были срочно, потоплены у входа в порт севастополя, а морские пехотинцы и 
пушки были высажены и направлены во внутрь территории. англо-французская сухопутная 
армия взяла севастополь через несколько месяцев боев в 1855 году, российский флот был 
уничтожен, полмиллиона россиян погибло, даже царь умер от нервного напряжения. 
В 1858 году Луи Наполеон III опять решил устроить победоносную войну на этот раз 
помогая своей союзнице в Крымской войне, королевству сардинии в объединительной 
освободительной войне италии против австрии, и в обмен, Франция должна была 
получить Ниццу и савойю, которые в те времена принадлежали сардинии. В 1859 году Луи-
Наполеон и Виктор Эммануил, король сардинии, с Гарибальди вошли в Милан. Франция 
получила Ниццу и савойю, и в конце концов династия савой (но без савой) в 1861 году 
приняла титул короля италии. 
В это время рядом с Францией в северной европе разразился новый судьбоносный 
кризис. В 1864 году австро-прусская армия вступила в данию. Шлезвиг (Schleswig) был 
окупирован Германией и Гольштейн (Holstein) австрией. и тут возникла проблема– не 
было границ между Гольштейн и австрией. австрийцы были вынуждены пересекать 
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прусские территории. В свою очередь, Шлезвиг расположен на севере от Гольштейна и все 
прусское связи и дороги шли через австрийский Гольштейн, что раздражало австрию. Это 
не могло мирно продолжаться долгое время. Военачальник прусской армии Гельмут фон 
Мольтке (HelmutvonMoltke) был уверен, что в случае конфликта с австрией, победа была 
бы легкой. Все закончилось в 1866 году, когда немцы оккупировали Гольштейн (австрийцы 
заранее эвакуировали войска) и войска вышли к Вене. Но Бисмарк знал, что занятие Вены 
вызвало бы слишком резкие изменения в европейской политике и вмешался. после 2 
дней истерики и угрозы совершить самоубийство, Бисмарк сумел убедить свою немецкого 
короля подписать немецко-австрийский мир.
Но самый главный конфликт между Францией и пруссией был впереди и случился, 
когда представитель немецкой династии Гогенцоллернов был назван королем испании, 
которая исторически считалась под французским контролем. Бисмарк немедленно 
вмешался и заставил Гогенцоллерна отречься от короны, но было слишком поздно. стало 
ясно, что Франция и пруссия должны были протестировать свои силы и амбиции. Франция 
выставила ультиматум Берлину с требованием немецкому королю заявить, что Германия 
никогда не будет действовать против интересов Франции. естественно, что это письмо 
даже не рассматривалось серьезно и была объявлена  война. 80-тысячная французская 
армия с императорам Луи Наполеоном была окружена у реки седан и попала в плен. 
В 1871 году канцлер отто фон Бисмарк (Otto von Bismarck) подготовил объявление 
о создании Германской империи в большой зеркальной галерее в Версале во главе с 
прусским императором. Германия получила Эльзас-Лотарингию. Хотя в то же время был 
категорически против объединения с католической австрией, т.к. знал, что появление 
в центре европы огромного мононационального государства вызовет жесточайшее 
сопротивление соседей. Заслуга Бисмарка в том, что он принял Германию в состоянии, как 
он писал в своей книге Gedanken und Erinnerungen, что у немцев «есть страсть ссориться 
и к отсутствию дисциплины, что является катастрофическим для любого благородного 
предприятия», а оставил ее объединенной и создав условия, что она станет такой какая 
она есть теперь.
В это время «окончательное решение» Кавказской проблемы с высылкой миллионов 
кавказцев в турцию, привело к росту напряжения между христианским и переселенным 
мусульманским населением в турции. Мусульманские насилия вызвали рост движения 
панславизма на Балканском полуострове. даже европейские державы были вынуждены 
вмешаться и предложить турецкому правительству план реформ и свобод, чтобы облегчить 
ситуацию христиан, но фанатичная толпа убила немецкого и французского послов. теперь 
европейские державы были вынуждены и действовать1.
итак в 1876 году английский флот был отправлен к проливам Босфор, чтобы 
гарантировать безопасность этих инвестиций. Но в это время сербы и черногорцы устроили 
восстание против турков и были жестоко подавлены. россия наблюдала за подавлением 
славян без действия и ничего не могла сделать из-за страха повторения ситуации Крымской 
войны. Но на этот раз английское «общественное мнение» было против турецкого 
деспотизма. Как раз в это время прагматичный дизраэли был сменен аристократом 
Гладстоном. пруссия, благодарная за российский нейтралитет в австро-прусской и 
французско-прусский войне, высказалась в поддержку россии, чему последовала и 
1 дополнительным фактором был суэцкий канал. В 1875 году, египетский Хедив, из-за долгов 
выставил на торги контрольный пакет суэцкого канала и единственным покупателем мог 
быть только дизраэли, британский премьер-министр. Будучи еврейского происхождения, он 
смог получить взаймы такую  огромную сумму от ротшильдов.
австрия и в 1877 году россия объявила войну турции. На Кавказе все шло хорошо, но было 
много трудностей в пересечении дуная, и в конце концов русские застряли в плевне на 
многие месяцы. Кроме того, австро-венгерский министр иностранных дел граф андраши 
(Count Andrássy), бывший участник Венгерской революции и жестокий русофоб, перекрыл 
снабжение русской армии через румынию. его планы атаковать русские войска были 
слишком даже для австрийцев. Но ничего не могло спасти слабую турцию и русские войска 
подошли к Константинополю еще раз. только английский флот выдвинутый к проливам 
вынудил россию подписать договор сан-стефано.
и тут начинаются драматическая цепь событий имеющая последствия для 
панславизма до сих пор. после Лондонской и Берлинской конференций в 1878 году, на 
европейской части турции, занятой русскими войсками, были сформированы огромная 
независимая Болгария и более мелкие сербия, Македония, Черногория и румыния. 
россия получила Батуми, Карс, ардаган и Бессарабию, австро-Венгрия получала Боснию-
Герцеговину, англия получила Кипр, Франция получила протекторат над святыми местами 
иерусалима, и ей обещали тунис. 
Как ни парадоксально, в результате россия оказалась настолько недовольной, 
что глава русской дипломатии Горчаков вышел в отставку, а организатор мирной 
конференции в Берлине Бисмарк, от которого неофициально россияне ожидали 
поддержку в знак благодарности за всю ту помощь, которую россия оказала пруссии в 
становлении и объединении Германии, подвергся разъяренной критике в славянских 
странах. россия подверглась предательствам со всех сторон. славянские «братья», сразу 
же после их освобождения, отвернулись от россии. сербия направила свою торговлю и 
внешнеэкономическую активность от неразвитой россии к технически прогрессивной 
австрии, что вызвало яростную реакцию российских националистов. железная дорога была 
построена в направлении Вены и из Константинополя, и из Белграда и даже из Болгарии. 
только чрезвычайно тонкая национальная политика могла закрепить военные достижения 
россии, но случилось наоборот. россия сама была вынуждена подавлять пан-славянское 
движение, т.к. оно усиливало польское сопротивление, а в результате грамотной политики 
ее противников, румыния присоединилась к австро-Венгерскому и Германскому союзу, что 
в 1883 году, таким образом, закрыв российскую связь с Балканским полуостровом.
дальше больше. Болгарское учредительное собрание настаивало, что принц не может 
быть русским и в качестве компромисса избрала князя династии Баттенберг, племянника 
русского царя, который сразу обратился к австрии, таким образом, раздражая россию, но 
когда посватался к внучке английской королевы Виктории, это уже вызвало нескрываемое 
возмущение в россии и брака был разрушен.
а дальше еще больше. В 1885 году население оставшейся части европейской турции, 
румелии, восстала и присоединилась к Болгарии, таким образом, создав большую 
Болгарию, которую даже россия с опаской восприняла, как своего южнославянского 
конкурента на роль лидера славянского имперского мира. 
Никто сейчас точно не знает, как, где и с кем проходили тайные переговоры, но в 
результате разжигания чувства ревности к Болгарии и с прямой поддержкой австрии, 
сербия напала на Болгарию. для русских это был момент истины, и он был использован 
русскими, чтобы сделать вещи еще хуже для «неблагодарных» болгар. Хотя явно россия 
не могла выступить против только что ею же «освобожденной» Болгарии, но тайно 
поддержала сербию до такой степени, что даже отозвала своих офицеров из болгарской 
армии. Но неожиданно победил Болгария. сербия и Белград были спасены только прямым 
австрийским вмешательством. 
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совершенно неожиданно вдруг Болгария оказалась еще более сильной и еще 
ближе к австрии. В 1886 году россия устроила прямой заговор против болгарского царя 
александра и русский генерал пришел к власти. Но болгары не потерпели такого к себе 
отношения и свергли русского ставленника. На этот раз болгары пригласили на правление 
представителя немецкой династии саксен-Кобург-Гота (Saxe-Coburg and Gotha). В ответ на 
это, россия разорвала дипломатические отношение с ее бывшим союзником.
россия На КаВКаЗе
Несколько факторов сыграли серьезную роль в выживании местных племен на 
протяжении вековой борьбы с иностранными захватчиками: знаменитое свободолюбие 
горских племен и их природная физическая сила и выносливость, высокие горы Кавказа 
для спасения генофонда, а Западная Грузия была смертельным местом для иностранцев 
и завоевателей из-за малярии. только местные жители имели иммунитет, выработанный 
на протяжении веков. российские (или любые другие) гарнизоны в Западной Грузии 
сокращались вдвое каждые 5 лет из-за одной только малярии. только в советский период 
индустриализации, болота Западной Грузии были окончательно осушены. Грузия и армения 
никогда не воевали за землю далеко за пределами Кавказа, никогда не отплывали на 
завоевание далеких стран, хотя все знали легендарные, мифические боевые возможности 
Кавказа и атаковали Кавказ только при многократном численном преимуществе или 
довольствовались данью. В высоких горах сванети и пшав-Хевсурети до сих пор есть 
селения, куда не ступала нога ни одного иноземца за все время их существования. 
В 17-18 веках Грузия жила вполне комфортно под турками и персами. Грузинские 
дворяне занимали высокие посты на службе в военных и государственных постах 
турции, ирана, ирака и египта. единственным условием спокойствия было не вступать в 
заговор с русскими против мусульман. Грузинские короли даже могли быть христианами, 
что было беспрецедентным для других регионов. только генетически обусловленное 
родство и ориентация на европу побуждало массы людей на движение по рискованному 
направлению, требующему огромного самопожертвования. Но если не этот поворот на 
север, теперь Грузия была бы одной из провинций ирана. В отличие от государства Грузии, 
к грузинам в россии относились особо. Грузин никогда не забирали в солдатчину, только 
дворяне служили офицерами, зато все местные жители носили оружие и считались на 
военной службе во время почти постоянных русско-турецких и персидских войнах. 
самые старые лейб-гвардейские полки (13-й Эриванский (бывший Бутырский), 
сформированный лично петром Великим под командованием шотландского офицера 
Гордона; 14-й Грузинский, так же сформированный Гордоном; 15-й тбилисский, 
сформированный в течение персидского похода царя петра Великого; 16-й Мингрельский, 
сформированный в 1834 году) были сформированы из добровольцев из Кавказа (как 
мамлюки). Царь и цесаревич были офицерами этих кавказских полков, и могли дослужиться 
до полковника только, и на всех мероприятиях и военных парадах носили кавказскую 
форму – черкеску. первыми четырьмя гусарскими полками, основанными в 1741 году 
были сербский, молдавский, венгерский и грузинский, к которым через 20 лет добавили 
желтый, македонский и болгарский.
россия присоединила Грузию в 1801 году, а уже в 1812 году грузинский генерал 
Багратион был уже русским национальным героем в войне против Наполеона. еще 
12 генералов грузинского происхождения приняли участие в Бородинском сражении 
(Братья генералы Багратиони, Лео иашвили, антон Шаликашвили, братья панчулидзе, 
павел Лашкарев, братья джаваховы-джавахишвили и т.д.). только смерть в Бородинском 
сражении, где его полк был самым успешным и сделал французскую победу невозможной, 
помешала ему стать главнокомандующим русской армии. Генерал петре Багратиони стал 
национальным героем россии1. 
самое главное, что русская администрация сделала в Грузии, это жесточайшее 
подавление кровной мести (вплоть до выселения в сибирь), так же как была подавлена 
практика дуэлей в европе, и запрещение массовой работорговли, даже когда в принципе 
это иногда была экономическая миграция, зачастую и добровольная, но с тем же печальным 
результатом – истощением природных сил Кавказа.
российская Кавказская кампания, которая продолжалась 3 века, как ни парадоксально, 
не была классической колонизацией. русские никогда массово не заселяли Кавказ, т.к. 
жизнь в горах была совершенно иной. джон стейнбек в «а Russian Journal» (Нью-йорк, 
1948, стр. 150) писал: «На самом деле, мы начали верить, что большинство россиян 
надеются, что если они проживут очень хорошей и добродетельной жизнью, после 
смерти они попадут не на небо, а в Грузию». Кавказская кампания всегда имела какое-
то мифическое значение для россии. Когда Шамиль, духовный лидер повстанцев Чечни, 
был наконец схвачен и отправлен в петербург, он был в шоке двигаясь в течение месяца 
по бескрайним просторам россии и первый вопрос, который он поставил русскому 
императору при встрече был – зачем ему его крошечная скалистая родина. 
ткань жизни на Кавказе резко отличалась от жизни русского общества. свобода, 
независимость, индивидуализм, кодекс рыцарского поведения в быту и во время войны, 
уважение старших, защита женщин и детей, отважность, гостеприимство и т.д. были 
совершенно чужды русскому укладу жизни. русские солдаты такого никогда нигде не 
видели. Каждый русский офицер старался быть похожим на кавказца. Все носили кавказскую 
одежду. среди русских военных сформировалась кавказская каста. Когда в быту на базаре 
вспыхивал спор между русскими и черкесами, нередко русские солдаты защищали 
черкесскую сторону. Черкесы не позволяли себе торговать, но гордились награбленным. 
они не жили в городах. у них не было артиллерии. Все воины были на лошадях. у них 
не было вождей, князей и аристократии, только старейшины. самое неприемлемое в 
русской администрации для мусульман северного Кавказа было запрещение рабства и 
торговли людьми. именно запрещение работорговли российской империей и было одной 
их главных причин сопротивления российскому порядку. 
Мистикой было так же то, что не только имперская администрация, но также 
«прогрессивно» мыслящая интеллигенция, революционеры и даже декабристы были 
объединены в этом вопросе – Кавказ должен был быть присоединен любой ценой. даже 
когда из-за неурожаев голод свирепствовал в россии, тысячи крестьян умерли от голода, но 
тысячи солдат отправлялись на войну на Кавказ без единого признака недовольства в течение 
всех этих лет. На протяжении веков россия сохраняла свою лучшую армию с большинством 
способных генералов против боевиков на Кавказе. Конечно, желание помочь христианской 
Грузии и армении было фактором, но оно не могло объяснить все. декабрист пестель в 
1 Во время постоянного отступления он упрекнул генерала Барклая-де-толли (Barclay de Tolly): 
«Немец» и в ответ услышал: «тоже мне русский». В 1815 году пушкин записал в своем 
дневнике следующую историю. денис давыдов мчится к графу Бенигсену с сообщением 
от Багратиона, что неприятель у них на носу. «На каком носу?» – спросил граф – «ежели на 
Вашем, то враг уже близок, если же на носу князя Багратиони, то мы успеем еще отбедать».
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своей доктрине в 1824 году открыто планировал переселить все Кавказские племена в 
сибирь и заселить Кавказ русскими. Это было слишком даже для империалистической 
администрации. известный русский писатель и декабрист Бестужев-Марлинский сожалел 
в 1831 году, что, находясь в Кавказской армии он не имеет возможности принять участие 
в подавлении польского восстания. он был убит при нападении на черкесов, после 
написания нескольких романов под псевдонимом о героической войне. пушкин, толстой, 
Лермонтов, и т.д. приняли участие в этой войне без каких-либо вопросов о гуманизме. 
Лермонтов отличался храбростью в боях с горцами и он писал, что ему начинает нравиться 
война и кровь. русский «гуманист» достоевский, стал всемирно известным, осуждая 
убийство одной из российских старушек, но в своих произведениях он никогда не счел 
нужным осудить жестокость русских на Кавказе с сожженными деревнями, повешенными 
людьми, изнасилованными женщинами, убитыми детьми, убитыми миллионами людей. 
русский литературный классик Грибоедов был дипломатическим секретарем ермолова, 
самого жестокого «героя» Кавказской войны. подобное же поведение конкистадоров в 
америке три века назад уже было морально осуждено в цивилизованной христианской 
европе. Конечно, были и другие примеры: генерал раевский написал военному министру, 
что он против военных операций на Кавказе, и покинул регион: «Наши действия на Кавказе 
похожи на зверства испанских завоевателей америки писарро и Кортеса».
Грузинский эмигрант Вано Нануашвили писал о русской роли на Кавказе: «В 1722-
1723 годах россия и Грузия ведут войну против персии; вдруг россия заключает сепаратный 
мир и оставляет Грузию на растерзание врагу. петр Великий сделал то же самое с 
Черногорией в 1711 году вовремя экспедиции на прут. Этот маневр петра Великого был 
повторен екатериной II во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. россия заключили 
договор с Грузией и послала небольшой отряд под командованием генерала тотлебен. Но 
накануне битвы генерал тотлебен покинул грузинский лагерь. Целью было уничтожение 
грузинской армии турецкими силами, а затем свое утверждение на правах старшего». 
Это традиционный империалистический политический маневр. его вновь использовали 
против Грузии в 1795 году (во время персидского захвата тбилиси), и против польши в 
1945 году во время Варшавского восстания Второй мировой войны.
действительно, историческая роль Грузии начала снижаться после распространения 
огнестрельного оружия, потому что в физической сабельной борьбе, тем более на 
скаку, кавказцы и грузины всегда были превосходны. если винтовки возможно было 
импортировать, пушки были слишком «тяжелые». иран и турция следили очень пристально, 
чтобы исключить эту возможность. Можно только догадываться, почему принц александр, 
друг петра, решил стал артиллеристом. теперь мы знаем, что грузинского происхождения 
офицеры-артиллеристы постоянно безрезультатно писали рапорты екатерине и 
последующим царям с просьбой отпустить их в грузинскую армию. естественно, что 
российская империя не была заинтересована в укреплении Грузии достаточно, чтобы 
она защитила себя и не зависела от российской военной поддержки. история аннексии 
Грузии россией подробно описано в книге дэвида Маршалла Лэнга (David Marshall Lang) «A 
Modern History of Georgia» (Нью-йорк, 1962).
руссКие ГеНераЛ-ГуБерНаторЫ и НаМестНиКи (с 1844 Г.) 
На КаВКаЗе с реЗидеНЦией В тБиЛиси:
Карл фон Кнорринг Karl von Knorring 1801–1802
павел Цицианов Pavel Tsitsianov 1802–1806
иван Гудович Ivan Gudovich 1806–1809
александр тормасов Alexander Tormasov 1809–1811
Филипп паулучи Philip Paulucci 1811–1812
Николай ртищев Nikolay Rtishchev 1812–1816
алексей ермолов Aleksey Yermolov (Ermolov) 1816–1827
иван паскевич Ivan Paskevich 1827–1831
Грегор фон розен Gregor von Rosen 1831–1838
евгений Головин Yevgeni Golovin 1838–1842
александр Неидгарт Aleksandr Neidgart 1842–1844
Михаил Воронцов Mikhail Vorontsov 1844–1854
Николай Муравьёв-амурский Nikolay Muravyov-Amursky 1854–1856
александр Барятинский Aleksandr Baryatinsky 1856–1862
Григол орбелиани (и.о.) Grigol Orbeliani (acting) 1862
Великий князь Михаил Николаевич Grand Duke Mikhail Nikolayevich 1862–1882
александр дондуков-Корсаков Aleksandr Dondukov-Korsakov 1882–1890
сергей Шереметьев Sergei Sheremetyev 1890–1896
Григорий Голицын Grigori Golitsin 1896–1904
илларион Воронцов-дашков Illarion Vorontsov-Dashkov 1904–1916
Великий князь Николай Николаевич Grand Duke Nikolay Nikolayevich 1916–1917
итак после отставки Кноринга, александр I назначил своего друга детства, отпрыска 
грузинского дворянского рода, генерала князя павла Цицианова (Цицишвили) (1802-06), 
главнокомандующим на Кавказской линии. после штурма Варшавы суворов в своем 
приказе объявил своим войскам «бороться надо, как храбрый Tsitsianoff». императрица 
екатерина называла его «мой генерал». он принимал участие в марше Валериана Зубова в 
персию в 1796 году, как опытный военный советник. В целях найти выход из хаоса в Грузии, 
Цицианов ясно видел, что умиротворение возможно только после изолирования членов 
местной королевской семьи. «страх и жадность лежит в основе всего, что имеют здесь 
место быть», докладывал Цицианов императору александру I. он получил разрешение, 
чтобы отправить бывшую грузинскую королевскую семью в ссылку в россию. 
Генерал-майор Лазарев, командир российских войск в тбилиси, приехал к королеве 
Мариам, вдове последнего короля Георгия XII, чтобы сопроводить ее и детей в россию. 
Королева Мариам была родственницей генерала Цицианова, ее девичья фамилия была 
Цицишвили. прибыв в особняк королевы Мариам, Лазарев нашел ее сидящей на диване 
в окружении семи ее спящих детей. Когда он приказал двигаться, быстро, как молния, она 
выхватила кинжал и нанесла Лазареву удар в грудь со словами: «так умирает любой, кто 
посмеет добавить позор моей беде!» солдаты избили королеву прикладами, потащили ее 
из дома всю в крови и швырнули ее с детьми в повозку в сопровождении усиленной охраны 
вооруженных всадников. тагаурские осетины предприняли неудачную попытку спасения 
королевы Мариам. Эта страшная история по отношению даже к «единоверной династии» 
распространилась среди мусульманских соседей Кавказа вызывая сопротивление до 
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фанатичных пропорций. позже в 1857 г. в сванети принц Константин дадешкелиани убил 
генерал-губернатора Кутаиси. 
очень скоро Цицианов продолжал экспансию и присоединил Западногрузинские 
земли в 1804 г. – Мегрелию (принц дадиани) и имерети (царь соломон). таким образом, 
древняя иберия разделенная 4 века назад, наконец, воссоединились под скипетром 
александра I. Несмотря ни на что, империя чувствовала достаточную поддержку для начала 
русско-персидской войны. русские войска начали движение и в 1804 году князь Цицианов 
взял штурмом важную крепость Гянджа и переименовал ее в елизаветполь. таким образом 
персидская угроза над тбилиси резко сократилась. В это время персидский шах Фат али 
Каджар1 (Fath Ali Shah Qajar) был занят в Хорасане. Когда Цицианов с войском в 10 тысяч 
штыков и 20 пушек, двинулся дальше на Эривань, уже сам шах и его сын аббас Мирза 
(AbbasMirza) с 20-тысячной армией встретили его возле еревана. сын шаха аббас Мирза 
был талантливый руководитель, который под руководством французских и английских 
советников, проводил модернизацию персидского войска. русские были вынуждены 
отступить.
В 1805 году принц Цицианов взял Гюмри и Карабах. В 1806 году он двинулся на Баку. 
его ультиматум был как всегда краток и очень агрессивен. он писал врагу: «Когда я пишу 
это письмо, я в ярости. я не пошлю к вам мои войска, я приду сам, и вся ваша земля будет 
полна крови ... я сожгу все и убью ваших жен и детей. Вы думаете, что я грузин, но я русский 
и у меня нет жалости». Хан Баку решил сдать ключи города. Цицианов был предупрежден 
от армянских торговцев, что для него была приготовлена ловушка, но он отрезал: «они 
не смеют», и выехал на встречу с ханом. опять же ренегаты грузины-мусульманы на 
персидской службе убили его на месте. Голова и руки Цицианова были отрезаны и 
триумфально посланы в тегеран, а его тело был похоронено под стенами Баку. Несколько 
лет спустя он с особым почетом был перезахоронен в сионской церкви в тбилиси. 
Западные историки тех времен писали, что «в короткое время (3 года), что он 
провел в Закавказье, он сумел полностью изменить карту страны». Грузинский генерал 
объединил Грузию (Картли, Кахети, имерети и Менгрелию) и подчинил все враждебные 
ханства, которые окружали Грузию– ханства Баку, Ширван, Шекен, Карабах, Гянджа, 
Эривань, ахалцихе, территории лезгин, турецкие крепости на берегу Черного моря, т.е. все 
Закавказье за исключением Баку и Эривана. 
после Цицианова в российской администрации рассматривался вопрос о назначении 
генерала Багратиона, но на назначение представителя царской династии на правление 
в Грузии нашлось немало противников и оно не состоялось.   преемники Цицианова до 
ермолова были менее талантливы и потеряли почти все его завоеванные территории. 
следующий генерал-губернатор украинец Гудович (Gudovitch) (1806-09), педантичный, 
получивший образование в Лейпциге и Кенигсберге, сначала действовал удачно, но скоро 
в соответствии с замечанием ермолова, разрушил все, что было завоевано «великим 
полководцем» Цициановым. после убийства Цицианова, подданые хана Баку и дербента 
были напуганы до смерти и сдались войскам Гудовича без особого сопротивления в 1806 
году. В Западной Грузии, русские под командованием генерала Гудовича, взяли у турок 
порты Черного моря анаклия в 1807 и поти в 1809 году. Но когда Gudovitch решил рискнуть 
и напал на Эривань и Нахичевань в ноябре 1808, то все закончилось катастрофой. 
1 Harford Johns Brydges “An account of the Transactions of His Majesty’s mission to the court of 
Persia in 1807-11”, London, 1834, p 341, писал, что личная охрана Фат али шаха в составе 100 
гвардейцев полностью состояла из грузинской знати.
Но эта русско-персидская война шла на фоне более важного противостояния в европе. 
после французских революций и экспедиции Наполеона в египте, после начала 1800ых 
годов, в ответ на угрозы, англия начала выстраивать защиту индии начиная с укрепления 
Шаха в иране, предотвращая российско-французское сотрудничество путем установления 
иранской власти в афганистане, который таким образом перестал угрожать походом на 
индию. английский посол Малкольм потратил 2 миллиона рупий за подкуп шаха и элиты. 
Не удивительно, т.к. Fath Ali Shah Qajar имел 300 жен, 700 наложниц, 200 детей и 600 внуков. 
однако с 1805 года сама англия нуждалась в российской поддержке в европе в борьбе 
с Наполеоном. Без английский поддержки, персы несколько раз терпели поражение 
на Кавказе. персы обратились к Франции в 1808 году. посольства были отправлены из 
Франции в персию (Pierre Amédée Jaubert and general Gardanne) и в результате тайного 
посредничества армянского купца (дауд Шахназарян Daud Shakhnazarian) между 
Наполеоном и Шахом ирана был подписан договор в Финкенштанском (Finckenstein) 
дворце (польша) в 1807 году, где «права» ирана по Грузии были признаны, обещая 
действовать так, чтобы россия сдала эту территорию. В обмен, персия вступала в борьбу с 
Великобританией и позволяла французским войскам пересечь территорию персии, чтобы 
достичь индии. делегация из 150 инженеров и специалистов под командованием генерала 
Gardanne была отправлена в иран в 1807 году, после того, как все английские специалисты 
покинули иран. Charles Nicolas Fabvier-у было поручено создание артиллерийской школы и 
арсеналов в исфахане, где в 1805-08 годах было произведено 20 пушек. 
Модернизацию иранской армии французами возглавлял правитель азербайджана и 
наследный сын шаха, аббас Мирза. Модернизацией армии в Керманшахе (Kermanshah) 
руководил старший сын шаха и правитель Мохамед али Мирза довлатшах (Mohammad Ali 
Mirza Dowlatshah)  (1789-1821). он был старше аббас Мирзы на несколько месяцев, но не 
мог претендовать на трон шаха, т.к. его матерью была грузинка (Ziba Chehr Khanoum). Второй 
сын последнего грузинского короля Георгия XII, теймураз, и брат короля александр были 
в то время в иране и сотрудничали с французами. теймураз был главным артиллеристом 
армии аббас Мирзы в азербайджане, но вернулся в российскую Грузию к своему отцу 
и брату давиду. Лучшее 12-тысячное войско, обученное на французском языке, было 
организовано в иранском ираке во главе с йозефом Хан Гурджи (Josef Khan Gurji), грузином 
по происхождению, который сделал видную карьеру и стал одним из самых влиятельных 
визирей. его сын женился на одной из 22 дочерей Фат али Шаха. Нarford Johns Brydges в 
книге “Anaccount of the Transactions of His Majesty’s mission to the court of Persiain 1807-11» 
(Лондон, 1834) на странице 341 писал, что личные телохранители Фат-али Шаха в составе 
100 человек состояли в основном из грузинских дворян. 
Через 2 месяца, в июле 1807 года, в тильзите был подписан мирный договор между 
Наполеоном и царем александром, что вновь на короткое время, как при царе павле, 
сделало их союзниками, и, таким образом короткоживущему французско-иранскому 
совместному плану не суждено было сбыться. Наоборот, царь выставил ультиматум 
турции освободить Молдову, Валахюя, сербию и все Закавказье. по одной из глав 
тильзитского мира, если турция не согласится освободить регионы, турция сама должна 
быть разделена между Францией и россией. только английское вмешательство изменило 
серьезную ситуацию и англия и турция заключили союзное соглашение. Наполеон 
желал продолжения франко-персидского альянса, но союз с русскими лишал персию 
основной мотивации для альянса, т.е. восстановление власти ирана в российской Грузии и 
азербайджане. Малкольм писал, что «персидский шах слушал предложения Бонапарта в 
надежде, что его посредничество или его власть позволят ему восстановить свою власть в 
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Грузии», но после отказа Наполеона в помощи в этом вопросе Шах персии снова обратился 
к англичанам. 
В 1808 году Великобритания одновременно отправила 2 миссии в иран, Sir Harford 
Jones-Brydges из Лондона и сэр джон Малькольм (Sir John Malcolm) (шотландский 
офицер) из Калькутты. Французский посланник, наполеоновский генерал Гардан, пытался 
помешать встрече Шаха с английскими посланниками, но английские богатые и огромные 
взятки (один из крупнейших алмазов в качестве подарка) на иранских дворян произвели 
серьезное впечатление, по сравнению с французами с революционной идеологией, 
которые были просто одеты и терпеть не могли абсолютизм и любые взятки. Кроме того, 
торговля с индией, которая находилась под английской властью, была очень прибыльна 
для ирана.
теперь англичане продолжили обучение иранской армии. Малкольм импортировал 
из индии большое количество оружия и боеприпасов. английские специалисты отвергли 
качество французских пушек и приказали их уничтожить. сначала, они импортировали 
пушки из индии, но позже со специалистом из Бомбея был заключен контракт, по которому 
был восстановлен завод Fabvier, где производилось по 50 пушек в год. 
Новый генерал-губернатор Кавказа тормасов (1809-11), тот самый кто захватил 
Костюшко в польше, рьяно принялся за расширение российской империи шаг за шагом 
присоединяя грузинские территории, в том числе за счет героической борьбы грузинского 
ополчения. ахалкалаки был взят Котляровским вместе с князем орбелиани ведущим 
два батальона грузинских гренадеров в ночной атаке в 1811 году. Земли князя Мамия 
Гуриели, правителя Гурии, были взяты под эгиду россии в  1811 году. В 1810 году абхазия 
во главе с правящей династией Шервашидзе/Чачба/Чачибаия (Shervashidze/Chachba/
Chachibaia), которая установилась после древней династии анчабадзе/ачба, вступила 
под покровительство россии. Началась смертельная междоусобная война и исламские 
семьи правящей династии Шервашидзе при поддержке турок начали войну с прорусскими 
семьями принявшими христианство и союзными мингрелами. Брат убивал брата, сын – 
отца. В конце концов в августе 1810 года русский флот под командованием капитана Dodt 
вышла из севастополя и разбомбила сухум-Кале. сухум был присоединен к россии. Все 
про-турецкие братья были убиты (Широкорад, 2009). у власти был поставлен SeferAli-Bey 
(после крещения Гиоргий Шервашидзе).
после этих успехов в Западной Грузии тормасов решил более не церемонится 
и ужесточить российский контроль над подвластными территориями и все поставил 
под угрозу. В 1810 году он направил ультиматум королю имерети соломону II, требуя 
находиться под постоянным российским наблюдением в его столице в Кутаиси. соломон 
отказался, был арестован, но ему удалось совершить драматический побег из-под стражи 
и скрыться в турции. 
В 1810 году скончался последний патриарх Грузии, а собрание синода по избранию 
нового патриарха был силой разогнан российскими правоохранительными органами. при 
этом два митрополита было убито чьи тела не были преданы даже семьям для погребения. 
автокефальная церковь, которую не смогли победить арабы, монголы, персы и турки, была 
уничтожена «единоверной» церковью.  
В результате, в период нового генерал-губернатора Кавказа маркиза Филиппа паулуччи 
в 1811-12 годах, учитываю драматические события под Москвой, ситуация на Кавказе 
сложилась крайне опасная. Король соломон встал во главе турецких атак против русских 
и обратился к Наполеону Бонапарту. соломон писал в 1811 году императору французов, 
что московский царь несправедливо и незаконно лишил его королевского титула: «Может 
Ваше Величество добавит к вашим славным титулам так же титул императора азии! Но, 
возможно, Вы соблаговолите освободить меня, вместе с миллионом христианских душ 
от гнета безжалостного императора Москвы». с другой стороны 10-тысячная персидская 
армия с александром Батонишвили атаковала и захватила ахалцихе в 1810 г. В эти 
годы, с 1808 по 1815 годы, великими визирями турецкой империи являлись грузины по 
происхождению Kör Yusuf Ziyaüddin Pasha и Hurşit Ahmed Pasha. 
проблемы возникли и в тылу. К сожалению, первые годы российского присутствия 
в Грузии изменило отношение людей, которые до этого приветствовали россиян, как 
освободителей от неверных персов и турок. В тианети русский офицер, обвиненный в 
оскорблении грузинской женщины, была порублен на куски со всеми своими людьми. В 
столице, в тифлисе, назревал бунт и принц орбелиани предупредил главнокомандующего 
паулуччи, что он больше не мог отвечать за безопасность города. даже осетины восстали. 
Кахетинцы уничтожили гарнизон сигнаги с ужасной жестокостью и блокировали телави, 
столицу Кахетии. В ответ на ультиматум российского главнокомандующего, Филиппа 
паулуччи, повстанцы ответили: «Мы знаем, как мало нас по сравнению с русскими, и нет 
никакой надежды в победе над ними. Но мы скорее желаем, чтобы они нас истребили. 
Мы искали защита русского царя, Бог послал нам его, но несправедливость и жестокость 
его слуг довели нас до отчаяния. Мы долго страдали! повстанцы были побиты и их лидер, 
князь Кабулов, отправлен в россию. 
итак в 1811 году внешняя и внутренняя опасность была больше, чем когда-либо. 
персидские и турецкие войска под командованием короля соломона и александра 
Батонишвили под английской координацией приготовились для комбинированной атаки 
на позиция россии с предлогом «поддержки» грузинского христианского восстания. 
персидские и турецкие войска встретились друг с другом в приграничной к Грузии области. 
спасти могло только чудо, и оно произошло. Курд, который тайно ненавидел турок (что 
типично до настоящего времени), на полном скаку выстрелил из пистолета в серакира 
Эрзерума, нанеся ему смертельную рану. единство было нарушено. таким образом, усилия 
александра и соломона по объединению сил оказались напрасными, они продолжали 
компанию против россии с разных фронтов. В 1812 году персидский аббас Мирза нанес 
поражение русским в Шуше в Карабахе, где русские войска под командованием майора 
Djini сдались в плен. Флаги полка попали в персидские руки, факт почти единственный 
за все годы кавказской войны. В соответствии с Монтейт (Monteith), персы обязаны этим 
успехом британскому офицеру D’Arcy Todd, который командовал персидской армией в 
битве.
Несмотря на все проблемы, в октябре 1812 года, россияне и грузинское ополчение 
под командованием грузинского генерала орбелиани нанесла поражение александру 
Батонишвили и его ордам дагестанцев в сигнахи. Через несколько дней, русский 
командующий, Котляревский, пересек реку аракс и, наконец, разбил главную персидскую 
армию в Aslanduz, оставив 10 тысяч врагов мертвыми на поле боя. одиннадцать пушек 
английской марки с надписью «от Короля Королей Шаху Шахов» были захвачены, как 
трофеи. 
два британских офицера на персидской службе, майор Кристи и артиллерии капитан 
Линдси (Major Christie and artillery Captain Lindsey), пали в бою. утром майор Кристи 
был обнаружен раненым на поле боя и при попытке пленения он оказал отчаянное 
сопротивление, убив шесть человек, прежде чем был застрелен, сообщает Monteith. 
Лорд Керзон в британских сМи сообщил о смерти Кристи, что он был «убит российским 
офицером, будучи лежащим раненым на земле». Хотя буквально так оно и было, но в 
целом ситуация несколько отличалась. 
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после этих успехов паулучи был переведен в российскую Западную армию, где уже 
служили 12 грузинских генералов, но скоро опять был переведен генерал-губернатором 
Финляндии из-за разногласий с Барклаем де толли. после этого он покинул русскую службу 
и был в течение некоторого времени губернатором Генуи.
В любом случае самое страшное было уже позади. Все решилось на Западном фронте. 
дело повернулось так, что оказалось Наполеон не мог спасти даже свою собственную 
Великую армию. соломон умер в 1815 году и был похоронен в соборе святого Грегора в 
трапезунде. иранцы так же были заняты более крупными для них проблемами. К счастью 
для россиян, большой бунт произошел в Хорасане, что значительно ослабило иранскую 
армию из Кавказского фронта.
Вдохновленный великой победой в европе, император александр I решил претворить 
в жизнь цивилизационную миссию «диких» кавказских территорий. после войны вся 
миллионная русская армия не была распущена. На ее содержание уходило 200 млн рублей 
в год – 1/3 государственного бюджета. Хотя российских войск на Кавказе было намного 
меньше – 50-200 тысяч, вся кавказская администрация и войска обходились казне очень 
дорого – 1/6 часть государственного бюджета, включая традиционные для этого региона 
коррупцию и взятки местным князьям. с такой армией император считал легкой задачей 
раздавить Кавказ, хотя последующие события показали ошибочность этого расчета.
итак император отправил на Кавказ своего блестящего генерала алексея ермолова, 
третьего по значению во всей русской армии после Кутузова и погибшего Багратиони, с 
ясным заданием – покорить и умиротворить Кавказ. Генерал ермолов, один из героев 
наполеоновских войн, ветеран боев в аустерлице и Бородино, был назначен российским 
проконсулом в Грузию в 1816-1827 годах. он начал свою карьеру у суворова, который 
даровал ему крест святого Георгия за его героизм при штурме Варшавы в возрасте 
шестнадцати лет. Затем он отправился в италию, где служит в австрийской армии против 
французов, а в 1796 году принял участие в персидской войне под командованием графа 
Зубова и при взятии дербента. еще совсем молодым он получил звание подполковника. 
Но со вступлением на трон императора павла, он был арестован по подозрению в 
недонесении о военном заговоре и, после лишения свободы в крепости санкт-петербурга, 
был сослан в Кострому. Но после убийства павла вновь возобновил службу в войнах против 
Наполеона и получил продвижение в должности до начальника штаба Барклая де толли в 
1812 году. В 1814 году он командовал русской и прусской гвардией при взятии парижа. В 
1816 году он был назначен проконсулом в Грузию с 56 тысячной армией в его подчинении.
ермолов был под влиянием наполеоновских антимонархических идей, даже его 
титул «проконсул» Кавказа был очень симптоматичен. Наполеон тоже начал свою карьеру 
с проконсула египта. Никто не знает, как ситуация гипотетически могла бы развиваться в 
случае победы антимонархического восстания декабристов и в случае нужды в «русском 
Наполеоне». Многие молодые российские генералы тех времен мечтали принять участие 
в революционной деятельности на Балканах, а затем даже в россии. Байрон участвовал в 
освободительной борьбе в Греции. пушкин мечтал поехать в Грецию. император александр 
I был ненавидим многими в россии, из-за его нежелания отправить войска в помощь 
Греции против местного протурецкого деспота монарха в 1821 году. и ермолов выбрал 
свою карьеру и возможность чтобы стать известным на Востоке, потому что на Западе в 
европе ситуация была очень сложной. он рассматривал Кавказ, как возможность проявить 
свою активность. образованные русские офицеры, освободители европы, с энтузиазмом 
отправились на войну с турцией и персией, которые считались более деспотичными, чем 
россия (кстати, так оно и было на самом деле).
ермолов был человеком непревзойденного мужества, гигантского роста, редкой 
физической силы, неподкупно честного, спартанского в своих привычках, и обожаемым 
войсками. он безапелляционно утверждал, что Чингисхан был его предком. В самом деле, 
его предок был Мурза-аслан-ермола, приехавший из орды монгол, крещенный в 1506 
году. Будучи одним из редких действительно русских офицеров, он получил восхищение 
и благодарность русских националистов еще и из-за его острого языка. отвечая на вопрос 
императора, какую милость бы он пожелал от государя, он ответил: «Хочу стать немцем, 
тогда я буду иметь возможность получить все, что захочу». В другой раз, обращаясь к 
группе генералов в прихожей императора, он спросил: «Могу ли я спросить, господа, есть 
ли кто-нибудь из Вас, кто говорит на русском?» 
Легко заметить, что Кавказ был завоеван европейскими генералами: Кнорринг, 
Герман, Ниболсен, Гиленшмит, остен-сакена, Фезе, Фукс, Гессе, Гофман, таубе, Эмануэль, 
барон розен, барон торнау, барон Засс, албрандт, Бруммер, граф Граббе, Врангель, пуло, 
Фраитаг, Людерс, Недгарт, Фок, Шварц, граф Бенкендорф, Хасфорд, рид, Кемпферт, вице-
адмирал Грейг и маркиз паулучи (Knorring, Hermann, Niebolseen, Gillenschmidt, Osten-
Sacken, Fese, Fucks, Hesse, Hoffmann, Taube, Emanuel, Baron Rosen, Baron Tornau, Baron Zass, 
Albrandt, Brummer, Count Grabbe, Wrangel, Pullo, Freitag, Luders, Neidgart, Fok, Schwartz, Count 
Benckendorff, Hasfort, Read, Kempfert, Vice-Admiral Greig and Marquis Paulucci). Конечно, с 
участием российских генералов: Гудович, тормасов, ртищев, Котляревский, Вельяминов, 
Красовский, Вадбольский, раевский, Меньшиков, панкратьев, Бекович, стрекалов, 
Барятинский, Ланской, Головин, Голицин, Вольжинский, Воронцов, Гурко, слепцов, 
Нестеров, Вревский. так же внесли вклад местные генералы: илья орбелиани, ясон 
Чавчавадзе, иване Багратиони-Мухранели, дадиани, Леван Меликов, Бебутов, Моуравов, 
Малхаз андроников и т.д. Зато грузинские генералы учувствовали в европейских войнах. 12 
грузинских генералов, кроме легендарного петра Багратиони, участвовали в Бородинском 
сражении в россии. александр Чавчавадзе служил адъютантом командующего Барклая-
де-толли, был ранен при взятии парижа в 1814, в течение двух лет в париже служил 
представителем российских войск и за заслуги в восстановлении династии Бурбонов 
получил орден почетного легиона. 
Как показала история, главное не то, что было на самом деле, а то, как эту историю 
напишут историки. после окончания Кавказской войны, по высочайшему повелению 
императора, началась работа по написанию истории русской экспансии на Кавказе. В 
современной фундаментальной работе русского историка якова Гордина «300 лет войны. 
Кавказская атлантида» действуют только русские офицеры и генералы, хотя в книге 
«русское завоевание Кавказа» (The Russian Conquest of the Caucaus), написанной Baddley, 
или “A la conquette du Caucase”, написанный Eric Hoesli, очень мало русских имен. если 
вычеркнуть географические названия, всю книгу можно прочитать думая, что действие 
происходит где-то в Гольштейне или в силезии. после прочтения книги Baddley и Hoesli 
становится ясно насколько кавказские христиане должны быть благодарны английским, 
шотландским, французским, немецким офицерам и генералам и безусловно русским 
солдатам. 
ермолов внес в Кавказскую войну черты беспредела восточной жестокости и 
беспощадности без всяких правил и законов. он объявил войну на смерть против 
мусульман с уничтожением сел, массовыми убийствами людей и похищением женщин. 
ермолов изобрел садистический способ ведения военных операций с экономической 
блокадой и уморением от голода целых племен. Как и его древние предки, он платил 
наличными каждому русскому солдату, который предъявлял отрубленную голову горца. 
он сам заявлял: «я хочу, чтобы ужас от моего имени охранял наши границы сильнее, 
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чем крепости». страшный людоед «Yarmul» даже сейчас присутствует в чеченских 
легендах. Наконец, даже император проявил недовольство методами ведения войны 
ермоловым. Царь александр I отказался присвоить орден князю Бекович-Черкесскому 
(Bekovitch-Tcherkasky), потому что во время рейда на Кубани он уничтожил многолюдные 
аулы, не щадя ни женщин, ни детей. «Новость о том, что во взорванном доме погибли 
шестнадцать невинных человек из-за одного виноватого» писал царь александр ермолову, 
«чрезвычайно огорчило меня». На что его верный лейтенант ответил: «Не было никакого 
другого способа уничтожить злодея». Как эксперт по Кавказу, Чарльз Кинг писал: «ермолов 
был ответственным за реализацию политики, которая в то время приветствовалась в 
качестве средства цивилизации дикого Кавказа, но сегодня вполне может быть названо 
государственным терроризмом». 
ермолов ценил боевые возможности грузин. ермолов знал и уважал генерала 
Цицианова с времен похода Зубова на дербент в 1796 году, когда ермолов был молодым 
19-летним офицером. Вообще в те времена на Кавказе только Грузия имела организованные 
военные силы. ермолов рапортовал царю, что «горные туземцы значительно превосходят 
и нашу регулярную кавалерию и казаков. В летний день они могли проскакать 100 миль 
между рассветом и закатом, что в европе, конечно, будет звучать неправдой». Кавказцы 
были хороши, как в сабельном бою, так и при использовании огнестрельного оружия. 
Хотя винтовки в русской армии были гораздо современнее тех, что имели местные. а звук 
пушки на Кавказе вообще мало кто слышал. 
российские генералы изучали опыт Наполеона в борьбе с конницей мамлюков в 
египте, но проблема в том, что даже Наполеон не смог найти удовлетворительного решения 
такого рода партизанской войны. излюбленная идея императора была посев разногласия 
среди туземцев, чтобы они боролись друг с другом и часто с помощью русского золота 
нанимая кумыков против чеченцев, чеченцев против кабардинцев, последних против 
транскубанских ногайцев, а их в свою очередь против абадзехов и шапсугов. Это политика 
всегда была очень эффективна на Кавказе.
ермолов начал свою деятельность на Кавказе с очень успешной дипломатической 
миссии при персидском дворе в 1817 г. он встретился с Шахом Фат али Каджаром в 
Sultanieh и его сыном аббаса Мирзой в тебризе.  россия закрепила за собой все свои 
завоевания, Гулистанский договор был подтвержден и ермолов вернулся в тифлис с 
триумфом. администрация ермолова привела к повышению общественной безопасности 
в Грузии. Были укреплены полицейские силы в тбилиси. Мародерствующие лезгины 
уже не смели совершать рейды на мирные деревни и торговые караваны. ускорилось 
строительство военных и почтовых дорог, развивалась торговля и связь. при ермолове 
некоторые из улиц тбилиси были вымощены, а базар был сверху перекрыт. Возведение 
общественных зданий по европейской архитектуре помогло модернизировать облик 
города. аналогичные улучшения были предприняты в Кутаиси, древней столице имерети. 
В 1818 году ермолов провел кампанию против аваров и направил полковника пестеля 
с двумя батальонами в дагестан. пестелю не удалось выполнить задание и был отправлен 
обратно в россию с позором. В 1820 году кампания была продолжена генерал-майором 
Мадатовым (Madatoff), уроженцем Карабаха, который отличился в наполеоновских 
войнах. Мадатов пригласил старейшин дагестана в свой лагерь, где они были хорошо 
приняты и им было оказано гостеприимство. Возвратившись поздно ночью, старейшины 
сразу созвали совет и рассказали, что российские войска были малочисленны, и в таком 
состоянии, что вряд ли это будет достойно, чтобы применять оружие против них. Это 
утешительная новость быстро распространилась и дагестанцы спокойно улеглись спать. 
Но настоящие русские войска стояли бесшумно в темноте снаружи лагеря и, как только 
получили информацию от разведчиков, осторожно направились к позиции противника и 
уничтожили их. ермолов поблагодарил Мадатова за блестящее проведение кампании и 
сообщил императору, что «покорение дагестана, начавшееся в прошлом году, в настоящее 
время завершено». 
жестокость российской армии и несправедливость административного правления 
завоеванной территории вызывали сильное сопротивление не только туземцев. проблема 
российских дезертиров давно являлась болезненным вопросом. ермолов использовал 
очень сильный язык в адрес персидских министров, чтобы они не использовали полки 
российских дезертиров в войне против россии, но без результата. В 1820 году Мазарович 
сообщал: «наших солдат дезертировало так много, как никогда прежде». по словам 
очевидцев, российские дезертиры в основном составляли телохранителей Гамзат Бека, 
второго имама, и конечно же, аббаса Мирзы в тебризе.
русским успехам в Закавказье способствовали ссоры между персией, афганистаном 
и турцией. В 1821 году персидский принц аббас Мирза, молодой, амбициозный, с армией 
обученной английскими офицерами, с английской артиллерией, был слишком нетерпелив. 
Но британским офицерам было запрещено пересекать турецкую границу и вышли из 
лагеря аббаса Мирзы, как только он приказал атаковать турцию. армия аббаса Мирзы 
опустошила турецкие провинции Карс и Баязид (место где находится гора арарат), что уже 
представляло угрозу русскому Кавказу. Король александр I не желал подобного развития 
событий и попросил у англичан посредничество. и персидская армия удалилась на свою 
сторону границы. император александр I отправил благодарственное письмо британским 
дипломатам.
указ короля александра от октября 1821 года предоставлял российским и иностран-
ным компаниям, работающим в Грузии, специальные таможенные льготы и другие 
привилегии на десять лет. Этот план был разработан Грибоедовым, известным русским 
писателем, мужем грузинской княгини екатерины Чавчавадзе. план предполагал создание 
Государственной Южно-Кавказской компании с капиталом в 100 млн рублей, одной 
из крупнейших в россии. акционерами должны были стать губернаторы, российские и 
грузинские генералы, армянские торговцы. там не должно было быть материковых русских 
администраторов и мусульман. т.е. реализовывалась английская модель правления в индии 
– совмещение частного капитала и государственных интересов. Это могло дать миллионы 
прибыли для российской казны от сельского хозяйства, шелка, торговли, бакинской нефти, 
и т.д. тбилиси и Баку были богатейшими городами в регионе, потому что все маршруты 
из азии в европу шли через Кавказ. тбилисские купцы начали устанавливать контакты с 
Марселем, триестом и Германией, и реэкспортировать европейские товары в персию в 
значительных масштабах. Британские, французские и швейцарские коммерческие дома 
проявляли интерес к этому растущему рынку. пятьсот семей крестьян из Вюртемберга 
прибыли в Грузию в 1818 году им было предложено создать модели усадьбы близ тбилиси 
и в другом месте. другими отраслями промышленности поощряемыми ермоловым были 
выращивание шелка в Кахетии, и производство вина, за что провинция всегда славилась.
Но все было закончено в 1832 году, когда три греческих купеческих семьи 
из Константинополя подкупили русских императорских служащих в петербурге и 
освобождение от налогов было отменено. план Грибоедова так и остался нереализованным. 
столичные русские шовинисты опубликовали ряд статей в российской прессе, что этот 
план может привести к созданию вторых соединенных Штатов америки на Кавказе. Барон 
розен, жуковский, министр финансов Канвин заявляли, что Кавказ должен быть колонией 
и колониальная политика должна быть реализована. Налоги были увеличены и границы 
закрыты. Это было экономическим концом Кавказа. даже любое локальное производство 
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вообще было запрещено. соответственно все торговые пути были перенаправлены в 
Константинополь. Это типичная политика принуждения к подчинению централизованной 
деспотичной империи путем недопущения процветания своих же провинций, даже за 
счет обогащения врагов. В результате россия финансово из-за колонизации Грузии несла 
существенные убытки. В 1825 году общая выручка полученная из Кавказа составила 580 000 
рублей, чего даже не хватало на оплату содержания местных гарнизонов и администрации. 
В 1811 году, например, миллион серебряных рублей был отправлен казной на Кавказ, 
чтобы оплатить войска и гражданских служащих. 
Но Кавказ был, как многоголовая гидра, а ермолов не был Гераклом. жестокость 
умиротворения северного Кавказа, направленная на уничтожение населения, вызвала 
восстание в Чечне в 1824 году. ренегаты вожди, сотрудничающие с русскими, были забиты 
палками до смерти, русские форты были атакованы, погибли два российских генерала 
Греков и Лисаневич. ермолов обещал «уничтожить аулы, повесить заложников и убить 
всех женщин и детей». император был очень встревожен состоянием дел в Чечне и 
писал ермолову в 1825 г., что он надеется, что 60 тысяч солдат под его командованием 
окажутся достаточными, чтобы восстановить порядок. порядок в Чечне был восстановлен 
с показательной жестокостью, так например, когда генерал двуедов захватил много 
чеченских женщин, то стал продавать их любому желающему за один рубль за штуку.
Но в декабре 1825 года, однако, произошло событие, которому суждено было 
осуществить пагубное влияние на судьбу и карьеру ермолова. Король александр I 
скоропостижно скончался в таганроге и ряд неожиданных событий последовал в россии. 
одна из причин была в том, что либеральных взглядов великий князь Константин, губернатор 
польши, ранее в 1822 году непублично отказался от наследования российского престола в 
пользу своего младшего брата Николая. после неожиданной смерти императора при дворе 
произошла заминка, кого объявлять царем – реакционера Николая или либерального 
Константина. Этот период был использован декабристами-революционерами. 26 декабря 
1825 года, когда 2000 солдат гвардейцев выстроились перед зданием сената в санкт-
петербурге для присяги на верность новому императору Николаю I, они начали кричать 
«Константин и Конституция». обыкновенные солдаты думали, что «Конституция» была 
женой Константина. Военный губернатор санкт петербурга был убит. Восстание было 
скоро подавлено, в том числе потому что руководитель– диктатор, князь трубецкой, 
член масонской ложи трех добродетелей, один из основателей и лидеров северного 
общества, сын дочери грузинского князя александра Грузинского, не явился на площадь. 
он спрятался на квартире посланника австро-Венгрии, который был его родственником, и 
был там арестован1.
1 интересно, что одним из основателей нескольких масонских лож в сибири был грузин М.п. 
Баратаев (Бараташвили), который приобрел эти знания во время службы в европейской 
военной кампании 1806-07 гг. он переписывался с зарубежными масонами и был близок 
к декабристам за что и был арестован в 1825 году. Хотя идеи декабристов по отношению 
к национальным меньшинствам были суровыми и предусматривали только две версии: 
их русификацию или истребление. интересно, что после освобождения, в 1844 году он 
редактировал очень интересную публикацию: «Нумизматические факты Грузинского 
королевства». Эта работа была оценена так высоко, что на основе этого издания он был 
избран членом Французской академии наук. Ведь ни один академик из российской 
императорской академии, кроме академика остроградского, не был удостоен такого почета. 
Кроме того, он стал членом академии в Берлине и Копенгагене. В россии он был избран 
академиком императорской академии Художеств. он получил золотые ордена от короля 
пруссии, Голландии и других монархов. его коллекция хранилась в симбирске (где Ленин 
родился и учился) в маленьком частном музее.
результаты расследования показали, что среди многих уважаемых людей, чьи 
имена были упомянуты в ходе дознания, был генерал ермолов. Мало того, по искренней 
ошибке, он даже провозгласил в качестве преемника Константина, что оперативно было 
исправлено, но осадок остался. В отсутствие конкретных доказательств против него, он 
остался на своем посту, хотя под подозрением. с тех пор император Николай никогда не 
выказывал к нему благосклонности. и действительно, ермолов не был революционером, 
но мог быть сочувствующим. декабрист Кюхельбекер (Kukhelbecker) тепло вспоминал 
службу под ермоловым с большой группой декабристов в Кавказской армии, месте ссылки 
многих либеральных офицеров. 
В 1826 году несчастья ермолова продолжались, когда аббас Мирза вновь нарушил 
мир и его 60-тысячная персидская армия под командованием английского офицера 
доусона, сержанта королевской артиллерии, вторглась в Карабах. александрополь (Гюмри) 
и елизаветполь (Гянджа) пали. Баку был осажден. Ленкорань оставлен. Курды (турки 
официально находились в состоянии мира с россией) уничтожили немецкую колонию 
Ekatereenenfeld в пригороде тифлиса. сам тифлис был под угрозой. ермолов отреагировал 
бездействием. он не выехал на фронт, остался в тифлисе и только подписывал приказы. с 
35 тысячами солдат под его командованием в Закавказье он просил срочно подкреплений. 
Николай I, который был занят в Москве в связи со своей коронацией, счел невозможным 
выполнить эту просьбу, но отправил одну дивизию пехоты и кавалерии Войска донского из 
Крыма, в то же время категорически призывая ермолова собрать на месте 15 тысяч человек, 
грузин и армян, и перейти в контрнаступление на ереванское ханство. ермолов, однако, 
от наступления воздерживался. Недовольный царь предложил паскевичу возможность 
прославиться и начать энергичные действия.
пасКеВиЧ (пасКеВиЧ)
украинский генерал паскевич был назначен генерал-губернатором и глав ноко-
мандующим Кавказской армией в 1827 году и вскоре действительно прославился своими 
победами против персов. сразу же в 1827 году российские войска под командованием 
паскевича перешли в атаку и взяли иранские города Эривань, тебриз, ардебиль и 
Нахичевань. 600 грузинских кавалеристов под командованием героя Бородина генерала 
романа Багратиона, брат петра Багратиона, шла во главе атаки на Эривань. Меч тамерлана, 
самый заветный трофей, был отослан российскому императору. паскевич получил 
фамилию Эриванский. Грузинские генералы джордж Эристави и Моуравов взяли тавриз в 
иране, где родился Зороастер (Заратустра)1. с поддержкой английских дипломатов, таких 
как Макнеил (McNeil), Макдональд, в 1828 году русско-персидский договор туркманчай 
был подписан и границы россии были установлены на реке аракс.
1 Бесценная библиотека, хранящаяся в мечети, была отправлена в санкт-петербург, под 
предлогом, что драгоценные рукописи вернутся, как только будут копированы. излишне 
говорить, что они все еще находятся в санкт петербурге. Грибоедов писал паскевичу 30 
октября 1828 из тебриза: «Мой свекр (Чавчавадзе) захватил в Баязиде (гора арарат) в качестве 
трофеев некоторые восточные рукописи. Молитесь, чтобы их не отправили в имперскую 
библиотеку, где нет ни одного человека, кто может сделать больше, чем просто читать 
и писать (и то, если сможет), но в академию Наук, где профессор von Frahnand Senkovski 
наилучшим образом использует это приобретение с просветительской целью».
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Заключение мира с персией дало возможность паскевичу сконцентрироваться на 
турецком направлении. по его докладам следовало, что турецкие солдаты превосходили 
персидских и были более многочисленны. Задача, поставленная для армии Кавказа 
императором, была двоякой: отвлечь давление от дуная в европе, основного места 
противостояния, и чтобы расширить российские границы на Кавказе. русская армия не 
могла держать на Кавказе более чем 25 тысяч человек из всех родов войск, т.е. 12 тысяч 
штыков в действии. паскевич действовал не менее жестко чем генерал ермолов, но никогда 
не терпел поражения в сражении ни на Кавказе и ни в польше. парадоксально, но в борьбе 
за спасение христианского населения главные христианские нравственные ценности, 
даже такие как «не добивать лежачего человека», были забыты. даже императору 
Николаю, очень суровому правителю, было некомфортно примириться с жестокостью, 
осуществляемой против туземцев на Кавказе. В его сердитом письме от 29 июля 1928 года 
он требовал судить военно-полевым судом за грубую жестокость и несправедливость к 
черкесам (конечно, он не имел в виду не турков и персов, а своих подданных). 
итак в 1828 году паскевич начал поход против турок на знаменитую крепость Карс, 
который он захватил в июне. русская армия воздержалась от грабежа или резни. паскевич 
провозгласил: «право войны наказать жителей города взятого штурмом, но во имя 
великого государя, российского императора, я прощаю граждан и предлагаю всем жителям 
пашалыка высокую защиту россии». В следующем месяце, июле, грузинские города 
Хертвиси и ахалкалаки были взяты русскими, а также порт поти на побережье Черного 
моря капитулировал после трех недель блокады. В августе был взят штурмом ахалцихе 
ночной атакой. На этот раз русские солдаты никого не щадили, прежде всего российских 
дезертиров, которые присутствовали в значительных количествах. только в одной мечети 
400 человек были сожжены заживо. тем не менее паскевич гордо заявил, что честь женщин 
была пощажена, они были только убиты, без изнасилования. императорская библиотека в 
санкт-петербурге вновь обогатилась бесценными рукописями. после такого ужаса ардаган 
и ацкур сдались на следующий день без боя. Грузинский полк первым вступил в город 
и водрузил грузинский флаг на резиденции паши после 250 лет оккупации. В сентябре 
грузинский князь и поэт Чавчавадзе занял весь пашалык Баязид с горой арарат. Как паскевич 
писал императору: «Флаги Вашего Величества реют над верховьями евфрата». В сентябре 
русская экспедиция вошла в Гурию и заняла эту турбулентную страну без всякой борьбы. 
6-8-тысячная русская пехота в поти и ее марш через Эрзурум и трапезунд при удачном 
раскладе сил делали возможным продвижение дальше в сторону Константинополя, в 
1000 милях от Эрзерума. именно с этим планом паскевич посетил русского царя в санкт-
петербурге и произвел на него глубокое впечатление своим видением потенциальных 
возможностей тотального наступления в Малой азии.
Но в январе 1829 года трагические события произошли в тегеране, убийство русского 
посла, известного русского писателя Грибоедова, и всей его миссии. перед отправлением 
с миссией в иран Грибоедов женился в тифлисе на грузинской принцессе екатерине 
Чавчавадзе. после переговоров с аббас Мирзой в тебризе, Грибоедов оставил свою 
молодую жену в тебризе и отправился на визит вежливости к шаху в тегеран, где он был 
принят с большой честью. он готовился к возвращению обратно, когда некий Мирза-
якуб, евнух армянского происхождения, который более чем пятнадцать лет работал 
в гареме шаха, выразил желание уехать вместе с христианами. Грибоедов согласился, 
потому что не мог противостоять просьбе спасти христианскую душу, но возмущение шаха 
не знало границ. Беглец был знаком с интимными тайнами шаха. Это было воспринято 
мусульманским населением, как оскорбление, толпа прорвала небольшой казацкий 
кордон и перебила всех членов дипломатической миссии. Грибоедов погиб с мечом 
в руках, его тело тащили по улицам в течение трех дней. пушкин, известный русский 
поэт, встретил группу крестьян, которые на арбе несли тело Грибоедова в тифлис, где 
его могила находится рядом с его женой в грузинском Национальном пантеоне. только 
один из 37 русских выжил, кто спрятался и сообщил всю историю паскевичу. россия 
получила соболезнования от персидского шаха и самый большой в мире бриллиант1. 
паскевич сразу обвинил британцев. Но доклад выжившего секретаря показал, что 
трагедия частично была спровоцирована опасным решением Грибоедова. В конце концов, 
благоприятное влияние британской дипломатии в этом инциденте было официально 
признано русской администрацией. сразу после убийства Макдональд писал паскевичу 
из тебриза: «Несчастная Мадам Грибоедова понесла непоправимую утрату смертью 
любезного и ласкового мужа. она в настоящее время живет с нами, и я хочу заверить Ваше 
превосходительство, и ее уважаемых родителей, что она находиться под нашей полной 
заботой и вниманием». для удовлетворения «горячие головы» из петербурга требовали 
идти на тебриз и тегеран. однако паскевич писал императору о невозможности войны 
против турции и персии одновременно. 
В следующем году в 1829 году паскевич возобновил атаки на турцию и начал свой 
поход на большую крепость Эрзурум во главе армии численностью 18 тысяч штыков и 70 
орудий. перед стенами города развернулась огромная битва. Недавно сформированная 
мусульманская конница храбро сражалась и расправлялась со своими единоверцами так 
свирепо, что российские офицеры с трудом пытались сохранить жизнь пленным. после 
победы русских, Эрзурум, столица анатолии, капитулировала со всем гарнизоном. За ворота 
города не ступала нога христианского солдата, по крайней мере, в течение предыдущих 
пяти веков со времен Византийской империи. среди тех, кто совершил триумфальный 
въезд был поэт пушкин. по ходу фронтального наступления на пути к сиваш были взяты 
Баибурт и Карс, но беспокойные новости о скоплении враждебных сил в тылу, особенно 
у трапезунда в связи с безуспешной попыткой завоевать воинственных лазов, заставили 
паскевича отказаться от дальнейшего движения.
Заключение адрианопольского договора с турками в сентябре 1829 года узаконило 
за россиянами крепости ацкури, ахалкалаки и ахалцихе, порты поти и анапа. Но в обмен 
на уступки в европе, провинции Эрзурум, Баязид, Карс и ардаган вернули туркам, но зато 
получили Батуми и часть Гурии. паскевич получил разрешение от императора взять с собой 
из этих оставляемых территорий всех армян. Более 90 тысяч армян были переселены в 
тифлисскую губернию. так, автономия сербии и Греции и освобождение христианской 
Молдавии и Валахии стали возможны в результате успеха на Кавказском фронте.
итак за 5 лет (1827-31) паскевич завоевал следующие города: ереван, Нахичевань, 
ахалцихе, ахалкалаки, поти, анаклия, сухуми, пицунда, суджук, анапа, побережье 
Черного моря. Эти эффектные кампании сделали Грузию и Кавказ более безопасным. 25 
000 грузин-добровольцев воевали в российской армии. Несмотря на то, что грузинских 
крестьян не брали в регулярную российскую армии, они были обязаны быть готовыми 
1 приблизительно в то же время был убит и посол ирана в Британской индии. инцидент был 
совершенно случайным. посол ирана был принят с индии с большим уважением и 200 
местных стрелков стояли в почетном карауле. один из солдат сделал случайный выстрел и 
сразу же был приговорен к смерти. иранцы пытались защитить бедного солдата и просили 
о его помиловании, но без знания языка все это закончилось естественным хаосом, когда 
произошел еще один случайный выстрел и посол был убит. Великобритания сопроводила 
извинения шаху ценными подарками. Шах ответил, что после таких щедрых подарков 
англичане могли убить столько иранцев, сколько захотят.
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воевать в любую минуту, выходя на работу в поле с полным вооружением (меч, щит, 
винтовка, пистолет). Короткий меч был частью национального костюма испокон веков. 
Экономическая и интеллектуальная жизнь начала возрождаться в тбилиси, который все 
больше и больше превращался в космополитический центр. деятельность карбонариев 
в Неаполе, освободительное движение в Греции, неудавшееся декабристское восстание 
в россии, революция в париже 1830 года, патриотичный дж. Вашингтон и всеобщее 
восстание в польше имели влияние на российскую и грузинскую интеллектуальную жизнь. 
Кроме того, Кавказ был использован царем в качестве альтернативы сибири для ссылки 
инакомыслящих декабристов. Многие из них служили в рядах армии паскевича. так 
многие российские интеллектуалы, поэты и писатели связали свою судьбу с Кавказом. 
В 1831 году паскевич принял командование на европейском театре как генерал-
губернатор польши, подавил польские и венгерские восстания, и получил тяжелое 
ранение перед самой Крымской войной. Новый генерал-губернатор Кавказа барон розен 
(1831-38) в 1831 году сумел занять абхазское побережье до Бомбора, усмирил джаро-
Белоканский район и укрепил русскую власть в осетии и к северу и к югу от Кавказа. таким 
образом, после паскевича основные военные операции были сдвинуты на северный 
Кавказ, что встретило гораздо более длительное и самоотверженное сопротивление 
горцев. Закончилась эпоха героической борьбы за освобождение христиан и началось 
нескончаемое и изматывающее подавление внутреннего сопротивления. 
ШаМиЛЬ
Мюридизм (или эзотерический Кавказский суфизм) был введен на северный Кавказ 
(в Чечне и дагестане) из шиитской персии, где не только величайшие поэты, но многие 
правители были суфии, но политически суннитская турция была более активна в этом 
движении. Мусульмане Кавказа никогда не следовали всем строгим традициям ислама, 
как не пить вино, не есть свинину или делать обрезание. исторически известно, что в 
средние века, в эпоху грузинской королевы тамар, до нашествий монголов и арабов, на 
северном Кавказе было распространено христианство. Много христианских церквей 
было переделано в мечети, которые стоят по сей день. строгие правила ислама стали 
внедрятся, как средство самосохранения Кавказа, т.к. видели поддержку только от турции 
и ирана. строгие правила считали русских инородцев, как вредных паразитов на теле 
блистательного дерева. самым важным религиозным долгом мюридизма было убить 
русского интервента, который пришел в их тысячелетние дома, чтобы уничтожить их мир 
полностью. у чеченцев, как и любого горского народа, никогда не было наследственных 
правителей или сеньоров, все были равны наподобие демократии, и никогда не терпели 
чьего бы то ни было господства. В горах невозможно жить компактно, чтобы установить 
даже некоторое подобие контроля.
первый имам Гази Мула призвал к священной войне в 1829 г. он всегда ходил 
пешком, потому что он еще не поднял штандарт газавата и поэтому опасался, что ездить 
на коне может быть грехом. у него был наивный план: «Когда мы выгоним гяуров с 
Кавказа и возьмем Москву, мы пойдем в стамбул!» Второй имам встретил своевременное 
предупреждение мюридов о заговоре против него вопросом: «Что указано Богом не может 
быть предотвращено, если я должен умереть завтра, завтра я умру», и не предпринял 
превентивных мер и был убит на следующий день своими соперниками. 
полномасштабную войну на северном Кавказе 
начал Гази Мула своим нападением на анде в 1830 
г., когда к горькой печали императора Николая, оба 
батальона Эриванского полка обратились в бегство. Гази 
Мула постоянно совершал атаки из дагестана в Чечню в 
1832 году и вызвал ответные карательные экспедиции: 
генерала розена из Назрани в Чечню 1832-33 гг; штурм 
аула дарго и Герменчуг (80 деревень были уничтожены) 
армией розена; экспедиция генерала Клюгенау в аварию 
со взятием Гергебиля и Гоцала в 1834 году; экспедиция 
генерала Фезе против ашилта и тилита в 1837 году, когда 
аулы из 600 домов были разбиты на куски российской 
артиллерией. 
третий имам Шамиль, голубоглазый человек огром-
ного роста, необыкновенной физической силы, воевал 
с русскими в Чечне и дагестане (в том числе в аварии) 
в течение 30 лет с 1837 до 1859 года. отец Шамиля был 
пьяницей. Когда Шамиль (самуэль) был мальчиком, он заявил, отцу, что если он еще раз 
увидит отца в нетрезвом виде, он ударит себя кинжалом перед его глазами. Эта угроза была 
настолько реальной, что отец никогда более не пил до конца своих дней. Шамиль не знал 
жалости и, по обычаю восточных деспотов, ездил в сопровождении палача с огромным 
топором, готовым рубить головы и руки за малейшее подозрение в нелояльности. Личная 
встреча генерала Клюгенау с Шамилем оказалась безуспешной, особенно когда в конце 
встречи генерал протянул руку и даже имам сделал встречное движение, но рука имама 
была перехвачена фанатичными мюридами, восклицая, что не надлежит мусульманскому 
лидеру коснуться руки гяура. В 1838 году русский царь одобрил «секретную» операцию, 
была установлена цена за голову Шамиля в 1000 червонцев. В 1840 году даже яд был 
транспортирован из петербурга.
однажды делегация одного чеченского аула пыталась подкупить мать Шамиля в целях 
избежать службы в армии Шамиля. старая дама посетила Шамиля. Шамиль публично 
объявил, что он будет поститься и молиться до принятия решения самим пророком. три 
дня и три ночи дверь оставалась закрытой. Наконец он появился и заявил, что «Это воля 
аллаха, что тот, кто передал мне эти постыдные намерения должен получить сто ударов, 
и что этот человек моя собственная мать!» На пятом ударе старушка упала в обморок. 
Шамиль бросился в ноги матери и торжественным голосом воскликнул: «о, Боже, позволь 
мне взять на себя остальные удары. Эти удары я приму с радостью, как бесценный дар!» 
он обещал убить всех, кто посмеет шутить с волей пророка и дать ему не очень сильные 
удары и с улыбкой на устах он получил 95 остальных удара толстыми ногайскими кнутами. 
деревенские делегаты смотрели с дрожью, а Шамиль спокойно отпустил их рассказать 
всем, что случилось.
Хотя сам Шамиль был из дагестана, наиболее воинствующие его сторонники 
были из Чечни. поэтому российская имперская администрация использовала все, даже 
немыслимые средства. В 1770 году начали переселять нецивилизованные племена 
калмыков1 из саратова на Кавказ с целью дезорганизации экономической жизни дагестана 
и Чечни, обрекая на постоянные конфликты. очень скоро в 1771 году подавляющее 
1 Лидер коммунистической революции Ленин был в основном калмыцкого происхождения с 
русскими, шведскими, немецкими и еврейскими корнями.
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большинство калмыков, осознав реальные цели россиян, бежали в пределы Китая и лишь 
некоторая их часть (смиренная) поселилась и живут до сих пор в северной прикаспийский 
степи. 
Когда деспотический русский царь Николай I перенаправил усилия по укреплению 
империи от внешних врагов на внутренних врагов не только на северном Кавказе, внутренняя 
ситуация в Грузии ужесточилась, началась тотальная русификация. дух грузинского 
национализма держался главным образом за счет окропир Багратиона, младшего сына 
короля Георгия XII, героической королевы Мариам, а также его двоюродного брата князя 
димитрия. окропир и дмитрий посещали собрания грузинских студентов в Москве и 
санкт-петербурге и попытались внушить им патриотические чувства. тайное общество 
было образовано в тбилиси для работы на восстановление независимого королевства 
под династией Багратиони. окропир посетил Грузию в 1830 году и провел переговоры с 
заговорщиками, среди которых были члены княжеских домов орбелиани и Эристави, а 
также молодой Константин Шарвашидзе, отпрыск правящего дома абхазии. секретарь 
французского консульства в тбилиси Letelie, который говорил на идеальном грузинском 
языке и написал несколько книг о Грузии, и тифлисской губернатор Завилейский, поляк по 
происхождению, были активными участниками этого патриотического процесса в 1832 году. 
их предполагаемый план действий был скорее мелодраматического, а не практического 
характера. Было предложено пригласить Кавказского генерал-губернатора барона розена 
на грандиозный бал в тбилиси. по сигналу, все высокопоставленные чиновники должны 
были быть арестованы. Заговорщики намеревались захватить дарьяльские перевалы, 
чтобы предотвратить прибытие подкреплений из россии. принц александр Багратион, 
который все еще жил в иране должен был быть провозглашен королем Грузии. 
Это довольно дикий проект оказался неприемлемым для более умеренных членов 
группы. Многие грузинские дворяне были друзьями или родственниками россиянам 
по браку. поэт александр Чавчавадзе отказался поддержать александра Багратиона с 
персами, убийцами его зятя Грибоедова. В конце концов, заговор был раскрыт властями. 
Были произведены массовые аресты. Но десять обвиняемых, приговореных к смерти, 
были позже все помилованы и только сосланы на несколько лет в глубины россии, а потом 
даже продолжали службу в рядах российской армии. александр Чавчавадзе был сослан 
в тамбов на 4 года. В то же время император Николай приказал тщательно расследовать 
причины недовольства и большинству заговорщиков было позже разрешено возобновить 
свои официальные карьеры. один из них, князь Григол орбелиани дослужился до поста 
губернатора тбилиси и действующего генерал-губернатора Кавказа. 
Вскоре, в 1837 году, Царь Николай I посетил Грузию. он считал Грузию «наиболее 
драгоценной жемчужиной в короне» российской империи и после посещения Грузии писал: 
«теперь я понимаю лучше, чем когда-либо слова в Генезисе– «сказал Бог: да будет свет и 
был свет». он высадился с корабля в поти и первую ночь переночевал в усадьбе владетеля 
Мингрелии князя Левана дадиани. он провел 3 дня в Мегрелии, во дворце дадиани в 
Зугдиди. В Кутаиси он встретился со сванским князем дадешкелиани, далее в ахалкалаки, 
Гюмры, Эреван. На обратной дороге он ехал через тбилиси, где его встретил пьяный 
полицмейстер Ляхов, который тотчас был разжалован и предан суду, а тогдашний экзарх 
Грузии, архиепископ евгений, проспал приезд государя. участники заговора были все еще в 
тюрьмах, но большой праздник был организован в тифлисе (Кутаиси, Кахетия) для встречи 
царя, серия балов и т.д. там царь познакомился с красивыми грузинскими принцессами 
и, по слухам, позорный факт имел место. Княжна Майя орбелиани была представлена 
царю на ночь. В связи с недовольством неэффективностью и недобросовестностью своей 
администрации, царь уволил несколько десятков высокопоставленных чиновников и 
генерал-губернатора Кавказа Барон розена по обвинению в коррупции! ошеломленный 
розен1 не присутствовал даже на проводах царя, т.к. слег от нервного истощения. Хуже того, 
по сведению В. толстого, розен и оба его сына были содомитами, а по данным французских 
газет супруга розена имела неутолимое влечение к тифлисским «арапам». при выезде из 
города под дождем, карета опрокинулась на спуске и только удачный прыжок государя 
предупредил катастрофу.
Новый генерал-губернатор Головин (1838-42) с новой силой начал атаки на северном 
Кавказе. Генерал павел Граббе2, балтийский лютеранин, герой наполеоновской войны, 
был направлен на Кавказ в 1838 году с инструкцией агрессивных действий. Генерал пуло 
(Pullo), грек по происхождению, штурмовал два больших аула арган и ахулго (Arguani и 
Akhulgo) в 1839 году, где был окружен Шамиль. до подавления чеченского сопротивления 
осталось полшага, но сопротивление было жестоким и отчаянным. Матери убивали своих 
детей камнями и кинжалами и бросались на русские штыки. сделав вид, что сдают оружие, 
они убивали тех, кто приходил их принимать. Во время 4-недельной осады и 4 дней 
самоубийственного штурма аула, укрепленного английскими и польскими инженерами, 
3 тысячи русских солдат были убиты. Но их количество было неисчерпаемым. Майор 
Мартынов, который спустя два года (15 июля 1841 г.) имел несчастье убить поэта Лермонтова 
на дуэли в пятигорске, принимал участие в этом штурме. русский триумф был коротким. 
Шамиль согласился на начало переговоров, даже дал в качестве заложника собственного 
сына джамал-Эдина, но вдруг чудом исчез. Всего лишь через год в 1840 году Шамиль снова 
возродился и нанес кровавое поражение русским и отвоевал северный дагестан. Каждый 
русский гарнизон был уничтожен и мюридизм победил от Владикавказа до Каспии.
после беспощадного подавления польского восстания в 1830 году, внимание 
польских, европейских и британских борцов за свободу начало ориентироваться на Кавказ. 
4000 поляков были сосланы в Закавказье в качестве администраторов, врачей, инженеров, 
таким образом ускоряя процесс развития Грузии. Кавказ тех времен был какофонией 
интересов турков, иранцев, кавказских христиан (грузины, армяне), северо-кавказских 
мусульман, Шамиля, русских, англичан, французов и т.д. В 1842 году концепция «Великой 
игры» была введена артуром Конноли, офицером Британской разведки в Бухаре по 
ситуации на Кавказе и в Центральной азии. В своей книге «русское завоевание Кавказа» 
(1908) джон Бэдели (Baddeley) писал, что «без посторонней помощи, без артиллерии, . . . 
неосознанно, они (дагестанцы, чеченцы) стояли за безопасность британского правления в 
индии». по словам сэра Генри роулинсона: «пока горцы сопротивлялись, они формировали 
эффективный барьер для течения поступательного завоевания. если когда-нибудь они 
будут сметены, то не останется никакого военного или физического препятствия для 
непрерывного марша россии от аракса до инда».
Но британцы проводили взвешенную политику и им приходилость прибегать к 
решительным действиям для поддержания согласованного между империями статуса 
1 На самом деле это была вина зятя барона розена, грузинского князя александра дадиани, 
командира Эриванского карабинерного полка, известного картежника и транжиры, которого 
государь разжаловал на глазах толпы и немедленно с площади был сослан в Бобруйск.
2 Граббе оказался совершенно бесталанным. Хотя он сидел в тюрьме за связи с масонами-
декабристами, но его скоро освободили и отправили в Молдавию в 1829 году. там он 
женился на молоденькой девушке, которая сбежала от своего престарелого мужа. она 
постоянно изменяла Граббе из-за чего генерал постоянно подвергался насмешкам, т.к. он 
ночи напролет бодрствовал под окнами спальни своей супруги с двумя пистолетами в руках. 
после таких «дежурств» все его операции заканчивались катастрофами.
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кво. В 1832 году, неожиданно, армия албанского фанатика, Мухаммеда али, египетского 
паши, убийцы мамлюков, прошла через анатолию и направилась в сторону Кавказа 
(после убийства мамлюков Мухаммед али требовал его признания правителем египта 
с правом наследования). только благодаря случаю на их пути оказался дауд-паша, 
грузинский мамлюк, бывший правитель Багдада, сосланный в анатолию, который сразу 
оценил опасность и сумел за счет личного мужества и авторитета организовать на месте 
сопротивление египетской армии и агрессоры перенаправили свое движение на стамбул. 
Это дало возможность выиграть время и с согласия Британии, которая на этот раз не 
успевала транспортировать войска, русские войска встали на защиту стамбула от египетской 
армии. русская помощь, посланная Николаем I в ответ на просьбу султана, поступила так 
быстро, что султан был в панике, не устроила ли россия ему западню. при виде русских 
войск около стамбула западные столицы так же ускорили движение своих флотов к 
проливам Босфора. при виде такой силы египетский паша согласился на западные условия 
и конфликт разрешился дипломатическим путем. Был достигнут компромисс о признании 
правления самого Мухаммеда али, но без права наследования. Николай I вывел все свои 
войска из турции. однако в 1839 году уже британцы действительно спасли христианский 
российский Кавказ от наиболее реальной фатальной катастрофы. египетская армия 
вновь пробилась через сирию в анатолию, разгромила турецкую армию (армию своего 
формального сюзерена) и направилась к границам Южного Кавказа. прокламация паши, 
распространенная в дагестане, объявляла: «теперь я направляю войска против россии. 
те, кто не выполнят мои команды потеряют свои головы, как все неверные». Ничто в то 
время на суше не могло оказать сопротивление фанатичной и многочисленной египетской 
армии на Кавказе. К счастью, быстрое вмешательство английских войск и бомбардировка 
Бейрута в тылу у египетской армии в анатолии, отвели от россии опасности полного и 
окончательного уничтожения христианского населения Кавказа. 
Молодой шотландец дэвид  уркварт был послан с разведывательной миссией в тур ц ию 
и Кавказ, где он связался с польскими офицерами. Главным военным совет ником черкесских 
князей был польский офицер теофиль Лапински. он установил контакт с черкесскими 
князьями в 1833-35 гг. Эти советники сильно раздражали русское правительство, про 
которых во время встречи с послом Великобритании русский царь заметил: «если эти 
революционеры попадут в руки русских, они будут просто убиты на месте». русская 
контрразведка начала широкомасштабную погоню за этими английскими и польскими 
шпионами. тем временем уркварт сообщал в Лондон, что стотысячная черкесская армия 
готова идти в Москву. он писал патетические письма в 1843 году о героической борьбе 
маленького горского народа против деспотического 
режим и о важности Кавказа для защиты английских 
интересов в индии. особенно активную политику на 
Кавказе осуществлял британский король Вильгельм 
IV, лучший друг черкесов, видный представитель 
русофобского общества. Горцы были так вооду-
шевлены английской поддержкой, что писали 
российским генералам, что они будут жаловаться 
«английскому королю» и он будет их защищать. 
русский царь же в своих декларациях предлагал 
горцам сдаться и не слушать «чужих» людей, 
очевидно, имея в виду английских офицеров в горах. 
В 1832 году британская шхуна Vixen с польским экипажем, груженная оружием и 
порохом, была арестована русским боевым кораблем около будущего Новороссийска. 
судно было конфисковано, а экипаж выслан в турцию.  Британский парламент расценил 
это, как покушение на свободу торговли, но исходя из реалиев и неготовности к войне, 
премьер пальмерстон вынужден был на этот раз не поддержать всеобщее возмущение 
и неохотно признал право россии на северочерноморское побережье Кавказа. уркварт 
лично обвинил лорда пальмерстона в измене и получении взяток от русских. Многие 
в парламенте поддерживали его. даже Карл Маркс в своих письмах к Энгельсу писал о 
скандальной ситуации вокруг продажности пальмерстона русским. Хотя на самом деле 
ирландец пальмерстон активно противостоял российской экспансии в рамках возможного. 
для масштабной помощи горцам, англичанам был нужен порт, т.к. нелегальное 
снабжение через Грузию и Кавказские горы было рискованным и медленным. В 1840 году 
горцы предприняли отчаянную атаку на Черноморское побережье с катастрофическими 
последствиями и огромными потерями для русских, которые потеряли почти все завоевания 
за последние несколько лет. Фрегаты полные оружием и боеприпасами разгружались на 
черкесских берегах. Любопытно, что наиболее необъяснимым фактом для черкесов было 
то, что британцы, изобретатели и производители столь множества чрезвычайно важных 
и сложных вещей, не могли пошить брюки мало-мальски пригодные для использования 
черкесскими мужчинами. В 1854 году даже 70 черкесских князей отправились в Варну в 
Болгарию для встречи со штабом союзных войск и были встречены парадом в их честь. 
В ответ на усиление Шамиля в 1841-42 гг. генерал-губернатор Головин поручил 
генералу Фезе предпринять несколько контратак на северном Кавказе. Фезе даже удалось 
захватить важный аул Гергебил (Gherghebil). тысячи россиян погибли в этих боях 1839-42 гг, 
но в целом без какого-либо успеха. В 1842 году Шамиль вновь вернул под свой контроль и 
Гергебил, и Гимре, и Казанечи (Gerghebil, Ghimree, Kazaneeshtchi). сотни русских офицеров 
и солдат были убиты. практически весь северный Кавказ от Черного моря до Каспийского 
контролировался силами Шамиля. Шамилем восхищались во всем мусульманском 
мире от алжира, где эмир абд аль-Кадер, также суфист (Sufist), воевал с французами и 
имел с ним переписку, до египетского паши Мухаммеда али и реки инд. В 1842 году с 
10-тысячной конницей Шамиль совершил триумфальный рейд аварии. Это была полная 
катастрофа россии. В ответ генерал-губернатор Кавказа князь Головин предпринял свою 
последнюю отчаянную попытку спасти положение и свою карьеру. он подчинил все 
наличествующие войска и резервы генералу Граббе, который предпринял отчаянную атаку 
на место жительства Шамиля в ауле дарго летом 1842 года. с 10 тысячами солдат генерал 
Граббе пошел в горы. В течение марша в горах, если русский солдат отставал, у него 
отбирали винтовку, пистолет, боеприпасы, сумку, даже пуговицы и оставляли на дороге. 
Это был его выбор– или умереть, или бороться с врагом, или отдохнуть и вернуться в свой 
полк. практически никто не вернулся из этого похода. Это было самым унизительным 
поражением русской армии на Кавказе когда-либо. Генерал Граббе и генерал-губернатор 
князь Головин немедленно были отозваны из Кавказа. 
единственное поражение Шамиль получил в Грузинской горной Хевсурети, когда 
Шатиль, оплот христианских хевсуров, мужественно защищался в течение 3-х дней. только 
после смерти своего командира, лучшего офицера Шамиля, мюриды ушли, предварительно 
заколов двух военнопленных в качестве жертвы на могиле своего лидера. Хевсуры были 
вознаграждены правительством россии несколькими георгиевскими крестами, медалями, 
пшеницей, порохом и свинцом. аул было приказано окружить мощной стеной, на которой 
была размещена соответствующая надпись. также горные грузинские христианские 
тушинские воины были известны борьбой с мюридами с их давним обычаем отрезать 
Флаг Черкесского сопротивления 
против россии, разработанный 
дэвидом урквартом, теперь как ни 
парадоксально, флаг адыгейской 
республики в составе россии.
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правую руку врага. Шате, знаменитый тушинский воин, имел их не менее семидесяти в 
качестве трофеев прибитых к стенам своего дома.
В 1842 году император Николай I назначил нового генерал-губернатора и 
главнокомандующего александра Неидгарта (1842-44) (Neidgart), немца по происхождению. 
Во время декабристского восстания в санкт-петербурге в 1825 году, генерал Неидгарт был 
командиром штаба лейб-гвардии и действовал очень нерешительно, а генерал Головин 
командовал кавалеристской бригадой, которая действовала против декабристов быстро 
и агрессивно. Кавказская армия была усилена 22 тысячами штыков и новому генерал-
губернатору было дано 12 месяцев, чтобы умиротворить Кавказ. особое внимание было 
уделено внедрению и разжиганию ненависти между племенами с целью предотвращения 
их союзной комбинации против империи – политика разделяй и властвуй. Но увы, 
кампания 1843-44 годов, несмотря на несколько операций с сожжением аулов, убийствами 
каждой живой души от ребенка до старейших жителей, в целом моли рассматриваться как 
неудачные. 
В 1844 году генерал Неидгарт был заменен на генерал-губернатора Михаила Воронцова 
(Woronzoff), который был назначен вице-королем Кавказа. после салонов имперского 
Лондона (где его отец был послом), после службы в одессе и Крыму, он прибыл в тифлис 
в возрасте 63 лет. принц Воронцов был англичанином по месту рождения и воспитанию. 
среди высших чинов россии, после графа Воронцова, получившего образование в 
английском королевском Eton College, только сергею иванову, кандидату в президенты, 
удалось учится в подобном колледже, находящемся рядом с Ealing College. имя и слава 
Графа Воронцова привлекла вокруг него галактику аристократов из санкт-петербурга и 
Москвы: принц александр Гессен-дармштадтский, князь Витгенштейн, князь Варшавский, 
и многие отпрыски знаменитых аристократических российских домов. Личный конвой 
графа Воронцова состоял из группы курдов в живописных национальных костюмах (как 
мамлюки у Наполеона). Каждое предложение он начинал словами: «Ecoutez, moncher!» 
(послушайте, голубчик).
итак, с целью эффективного завершения Кавказской войны одним ударом, был 
разработан план, утвержденный царем Николаем I, по которому в следующем 1845 году 
русская армия должна была наконец взять злосчастный аул дарго. еще раз 10-тысячная 
русская армия начала подниматься на кавказские горы. Многие молодые дворяне из 
петербурга были готовы бороться и заслужить награды не представляя себе масштабы 
будущей катастрофы. из-за неожиданного изменения погоды в июне месяце сотни солдат 
были заморожены до смерти в горах. Все деревни по пути были сожжены чеченцами и 
русские остались без питания (как Наполеон под Москвой). В одном из пустых аулов 
россияне увидели отрубленные головы всех своих шпионов при штабе Шамиля (Британская 
разведка ни разу не знала таких провалов. она была всегда самой богатой, самой 
эффективной и интеллектуальной). дарго предстал перед измотанными русскими пустым 
и сожженным. В армии начал свирепствовать голод и на вопрос «Что теперь?» не было 
ответа. Генерал Клюге фон Клюгенау был отправлен с 3 тысячами солдат и провиантом 
навстречу возвращающейся с гор русской армии. Клюгенау нашел только трупы и пустые 
повозки. Воронцов впал в отчаяние. Было велено полное отступление , и каждый километр 
отступления был усеян сотнями солдатских трупов. 3 генерала, сотни офицеров и тысячи 
солдат погибли во время этого марша. для любого генерала это был бы конец карьеры, 
но опытный придворный служака Воронцов знал, что делать. В своем отчете императору 
он сумел описать этот поход в таких красках, что на полях отчета Воронцова император 
Николай написал: «Читаю с большим интересом и уважением к великолепной смелости 
войска».
В следующем 1846 году Шамиль приступает к выполнению новой стратегической 
цели – вступлению в Кабарду, таким образом полностью объединяя северный Кавказ от 
западного черноморского побережья до Каспийского моря, отрезая пути на Закавказье. 
Кабардинцы самые первые приняли русское господство в 1822 году и их отказ от россии 
на фоне феноменальных успехов Шамиля имел огромное значение, хотя тем не менее 
балкарские вожди отказались присоединиться к Шамилю. с 14 тысячами воинов Шамиль 
тайно пересек сунджу (Sundja) в 1844 году и серьезно угрожал объединить Восточный и 
Западный Кавказ, перекрыть Военно-грузинскую дорогу через Кавказские горы и устроить 
ловушку кавказской армии в Закавказье. Шамиль делал до 70 миль в день. только чудо 
могло спасти ситуацию. и чудо произошло в результате быстрых и мужественных действий 
генерала Фраитага (Freitag), который поднял тревогу и предупредил всех заинтересованных 
лиц о приближающейся угрозе, мобилизовал и организовал все наличествующие силы для 
предотвращения крупной катастрофы. россия была спасена от опасности большого бедствия 
и, как отмечал сам император, главная заслуга принадлежала генералу Фраитагу. следует 
отметить также, что осетины оставались верны россии на протяжении этой кампании, факт 
немаловажный в связи с их центральным географическим положением. с тех пор осетины 
пользовались привилегированным положением в каких-либо территориальных спорах с 
соседями. 
В июне 1847 года граф Воронцов начал новую атаку на Гергебил (Gherghebil), 
укрепленный английскими и польскими инженерами. русские безрезультатно потеряли 
еще 2000 солдат. со следующего года все началось опять с самого начала. Никого особо 
не заботила смерть многих тысяч солдат похороненных в братских могилах, практика не 
применимая в западных армиях, когда даже во второй мировой войне немцы хоронили 
погибших индивидуально с крестом и именем, ухаживая за могилами до сих пор. В 
следующем году, в июне 1848 года генерал аргутинский-долгоруков (Argouteensky-
Dolgoroukov) с 10 тысячами штыков был отправлен Воронцовым захватить все тот же аул, 
который на этот раз был оставлен  защитниками ночью после 23 дней безостановочной 
бомбардировки 46 орудиями. 22 тысячи снарядов были выпущены по одному аулу! 
Было совершенно очевидно, что без российской артиллерии, они были бессильны 
против кавказских боевиков. тем не менее, в 1846-56 годах Шамиль спокойно продолжал 
правление на большей части дагестана и Чечни, в том числе в аварии. активные боевые 
действия утихли. если Шамиль не выходил за пределы дагестана и Чечни, его терпели как 
неизбежное зло. положение было терпимым до Крымской войны. 
Этот период затишья на Кавказе до Крымской войны между 1845 и 1854 годами был 
использован для экономического и интеллектуального возрождения Грузии во время 
наместничества графа Воронцова. он посвятил свои большие способности и энергию на 
реформу гражданской администрации. он позволил создать грузинский театр, публичную 
библиотеку, издания, песни, танцы, даже итальянскую оперу, но с конечной целью 
русификации местного населения через российскую администрацию и образование. 
Лингвист Шегрен посетил Грузию в 1835 году, изучал тагорский и дигорский диалекты 
осетинского языка и составил алфавит и грамматику осетинского языка. известный 
лингвист Мари Броссе посетили Грузию в 1848 году. первый профессиональный географ из 
Германии Клапрот посетил Грузию и опубликовал книгу «путешествие на Кавказе» в 1807 
году. английский путешественник Wailbrechem писал, что в тифлисе в 1837 году он видел 
книгу Виктора Гюго «собор парижской Богоматери» изданную во Франции в 1831 году, и 
неизвестную ему в то время. Карл Berence взошел на гору арарат в 1838 году.
первая опера (Караван-сарай) на 700 человек была построена в тифлисе тамашевым 
(Tamashev) в 1851 году для труппы из 24 певцов приехавших из италии. александр дюма 
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в своей книге «Кавказ» писал, что этот театр является лучшим, что он когда-либо видел в 
своей жизни. итальянцы поселились в тифлисе, открыли бизнесы, начал петь грузинские 
песни, а также приглашали других итальянских див на гастроли. Мода (шляпки, платья) 
достигали тбилиси из парижа уже через 2 недели, что поразило александра дюма. 
первый тоннель был построен в россии на грузинской военной дороге. первая 
железнодорожная ветка тбилиси-поти была построена в 1871 году английскими 
специалистами и все основные города в Закавказье были связаны по телеграфу в 1870 году. 
Луиджи Виллари писал, что особенностью закавказских железных дорог было огромное 
число пассажиров без билетов. если контролер спрашивал билеты, ему отвечали: «у 
меня нет билета, но есть револьвер и большой нож». Было подсчитано, что около 30 
процентов пассажиров на кавказских линиях были безбилетны, но этот платеж покрывался 
государством, так что все были счастливы.
В 1851 году царь Николай I запретил популярные массовые драки (кулачные бои) 
по всей россии, но в Грузии было разрешено губернатором Михаилом Воронцовым за 
пределами города и под надзором полиции, потому что (как это написано в резолюции 
царя): «Это очень полезно, развивать знаменитые боевые свойства грузин». Царь Николай 
II в 1914 году запретил выращивание чая в Западной Грузии, потому что он не мог себе 
представить такого  рабского труда для Колхидской женщины. только в советское времени 
Грузия стала крупнейшим производителем чая. Но были и непродуманные решения, 
так в 1841 году из санкт-петербурга пришел указ, что грузинские крестьяне должны 
культивировать только картофель независимо от местных условий. 
русские поэты и писатели находили гостеприимную, опасную и необычную атмосферу 
Грузии очень благоприятной для творчества. Как писал Белинский: «Кавказ, по-видимому, 
обречен стать колыбелью наших поэтических талантов, их поэтической родиной». Великий 
пушкин, потомок эфиопа абраама Ганнибала, путешествовал по Грузии в 1829 году, где 
его по-царски чествовали и где в тбилиси на центральной площади свободы и сейчас 
стоит его бюст. Великий русский поэт Лермонтов (потомок шотландского графа Learmont) 
написал лучшие стихи в Грузии. Горкий (пешков) начал свои литературные публикации в 
Грузии. Маяковский всегда указывал в своей биографии, что он был грузином и говорил 
по-грузински, как на своем родном языке. известный русский драматург Грибоедов был 
женат на грузинской княжне Чавчавадзе и похоронен в тбилиси.
Менгрельская княжна саломе дадиани вышла замуж за Шарль-Луи-Aхил-Наполеон 
Мюрата (Charle-Luis-Achil-Napoleon Murat), внука маршала Наполеона. после ее 
возвращения из парижа много личных вещей Наполеона и Мюрата хранятся до настоящего 
времени в музее-усадьбе дадиани в Зугдиди. 
елена фон Ган (Helena von Hahn) (происхождения из рода российских потомственных 
дворян немецкого фон Краузе von Krause ) провела детство с ее двоюродным братом, 
будущим премьер-министром россии Витте в тифлисе, где ее отец был назначен 
императорским советником вице-королю Кавказа Михаилу Воронцову. семья жила в 
особняке в роскошном великолепии, в бывшей усадьбе князя Чавчавадзе. Здесь она 
начала читать эзотерические книги и заинтересовалась магией. В 1849 году она вышла 
замуж за вице-губернатором еревана Никифора Блаватского и стала позже всемирно 
известной еленой Блаватской. Вскоре после свадьбы елена сбежала от престарелого 
мужа и начала путешествовать по индии, египте, тибете, америке и т.д. Между 1849 и 
1875 годами Блаватская обошла весь мир три раза. В 1875 г. Блаватская, вместе с армяно-
грузином Гурджиевым (Gurjiev), создала теософское общество. 
Грузинские офицеры, аристократы-добровольцы, всег-
да занимали высокие позиции в русской армии, хотя и 
грузинские крестьяне были освобождены от обязательного 
рекрутирования в армию, но принимали участие во всех 
войнах с турками и персами. В результате их участия успешно 
завершилась унификация всей Грузии под российским 
протекторатом: Картли-Кахети в 1801 году, Королевство 
имерети в 1810, княжества Гурии в 1829, самегрело в 1857, 
сва нети в 1858 и абхазети в 1864 годах (Южная осетия в 
те времена не просматривались). В итоге, 155 тысяч грузин 
служили в императорской армии во время первой мировой 
войны. Не только на военной службе, но и в российской администрации грузинам удавалось 
занимать высокие позиции: руководители кафедр в Московском и санкт-петербургском 
университетах (Зандунов, Зандукели, Грузинов, Намчевадзе, Чубинов, Чубинашвили, 
сулакадзе, Церетели), вице-президент российской академии наук с. давыдов в 1852-63; 
генерал-губернатор саратовской  губернии а. панчулидзе, его один сын был губернатором 
пензы, второй Чернигорода, Баратаев был губернатором Казани (убит пугачевым), 
оренбурга, уфы; Багратиони был губернатором твери, балтийским генерал– губернатором 
в 1870-5 гг. Генерал имеретинский был начальником военной прокуратуры и военного 
суда в 1878-90, потом генерал-губернатором Варшавы в 1896-1900 гг. Когда в 1812 
году Москва была сожжена, была создана специальная комиссия во главе с Челиевым, 
грузином, изобретателем портландского цемента, хотя аспдин запатентовал его в 1824 
году и стал признанным во всем мире. В результате все бетонные конструкции Кремля 
были возведены им в 1817-22 годах.
Когда новая волна грузинской интеллигенции (например илья Чавчавадзе (1837– 
1907) и акакий Церетели (1840-1915)) вернулись из российских вузов, они стали лидерами 
и духовными отцами нации. В 1890-х годах группа грузинских интеллектуалов принесли 
марксизм на родину.
Александр Дюма в своей книге «Кавказ» писал, что впервые отметил разницу 
между Россией и Кавказом, когда в то время как замешкавшегося на дороге безропотного 
крестьянина в России достаточно было огреть плетью, чтобы расчистить путь для 
своей лошади, то на Кавказе это было абсолютно невозможно, потому что вы могли 
быть легко быть убитым за такое оскорбление. Он писал, что Кавказские черкесы 
самые красивые люди в мире. Но грузины еще более красивые. Он описывает типичного 
грузинского князя, как мужественного, гостеприимного, щедрого, энергичного и 
красивого. «Кавказские женщины самые симпатичные женщины мира, и прежде всего 
женщины Колхиды, особенно мегрельская блондинка с черными глазами и женщина 
брюнет с голубыми глазами– наиболее совершенные существа в мире». Он утверждает, 
что «грузинский народ прекрасен, благороден, честен, храбр, щедр и боевит», «грузины 
не только самые красивые люди в мире, но и их одежда также отлична», и он был 
уверен, что «Кавказ колыбель человечества». Конечно, не все было описано Дюма в 
отличных словах. Он так же критиковал грузин за то, что они пьют слишком много 
вина (хотя никогда не напиваются), и за то, что они не очень хороши в бизнесе (в 
отличие от армян), что они транжиры и поэтому они никогда не накапливают 
состояния, и в основном они экономически небогатые. Кроме того Александр Дюма в 
своей книге «Кавказ» отмечал, что тушинцы и хевсуры пользуются прямыми мечами, и 
доспехами, шлемами и щитами с крестом, как крестоносцы, которые брали Иерусалим 
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и Константинополь. Основываясь на кавказских впечатлениях Дюма создал своего 
наилучшего героя,  д’Артаньяна, гасконца (Gasconian) с древними иберийскими корнями.
Немецкий путешественник Мориц Вагнер в своей книге «Reise nach Kolchis und 
nach den deutschen Colonien jenseites des Kaukasus» писал в 1843-46 годах о политике 
царя александра, который в продолжение политики романовых начиная от екатерины II, 
«улучшения» качества населения россии, импортировал немецких колонистов. протестанты 
пользовались покровительством православного царя (так же как турецкого султана) с 
целью их использования в случае необходимости против римско-католической церкви. 
Этому способствовала сложная экономическая и политическая ситуация в самой Германии 
во время Фридриха I, когда люди начали верить, что апокалипсис приближается, и тысячи 
немцев встали на путь пилигримов к иерусалиму в целях спасения во время судного дня. 
русские специальные послы отправились в Германию и поддерживали это движение. а на их 
пути через россию паломников, наоборот, принуждали остановится и поселиться в россии. 
6 населенных пунктов (Marienfeld, Alexanderfeld, Petersdorf, Elisabethtal, Katherinerfeld, и 
т.д.) были основаны около тбилиси и 2 в азербайджане (Helenenfeld рядом с Гянджой). 
Немцы на Кавказе с 1818 года (в Грузии в основном швабы, баварцы и другие южные 
немцы) должны были конкурировать с местным грузинским и армянским населением для 
более продуктивной работы. Немцы были наиболее привилегированной нацией в царской 
россии. они платили меньше налогов, крестьяне забирались в российскую армию, но 
самые высокие чины в армии были немцы. Когда в 1843 году в Грузии набралось большое 
количество немецких колонистов, религиозный фанатизм заставил их двигаться далее 
в палестину, но по приказу правительства россии казаки штыками заблокировали это 
движение. путем переговоров был найден компромисс и маленькая немецкая делегация 
была направлена в палестину. делегация вернулась с окончательным решением остаться 
в Грузии, потому они удостоверилась что в палестине жить было невозможно. у них 
были самые богатые деревни в Закавказье. они обеспечивали тифлис свежим молоком 
и сыром. Немецкие поселенцы сделали картофель самой популярной культурой в Грузии. 
они обучались в немецких школах только на немецком языке и только с 1870-х годов была 
насильственно насаждена русификация. так же как грузины, они не набирались в армию, 
и немецкие и грузинские дворяне добровольно служили в имперской военной службе в 
качестве офицеров1.
КрЫМсКая ВойНа 
перед Крымской войной неожиданно не только для европы, но и для себя самой 
турция резко ослабла. Начиная с выхода из подчинения мамлюков, походов Наполеона 
и Нельсона, турция теряла контроль над своими территориями. В 1830 году даже ее 
бывший вассал египетский паша али стал угрожать Константинополю и он был спасен 
англо-франко-российский флотом. а в 1853 году адмирал Нахимов полностью разбил 
турецкий флот в синопском заливе. На Кавказе русская армия с поддержкой грузинского 
и армянского ополчения достигла ряда крупных успехов в войне с турцией. В 1853 году 
в Грузии был обнародован манифест русского царя об объявлении войны турции и все 
1 Напротив, с католиками итальянцами обращались совсем другим образом. итальянские 
капуцины и миссионеры были собраны казаками силой и посажены на корабль для отправки 
обратно в италию.
жители Кутаисской губернии получили оружие. русские войска оставили все укрепленные 
пункты на черноморском побережье из-за опасности бомбардировки и десанта. тем не 
менее, 37-тысячная армия под командованием селим-паши была успешно выбита из 
ахалцихе, ахалкалаки и атцкура 10 тысячами российских солдат и грузинской милицией 
под командованием князя Бебутова и князя андроникашвили в 1853-54 годах.  армянская 
милиция Карабаха и Шемахи разбила курдов. Все это дало повод царю Николаю I спросить 
британского посла: «Что бы произошло, если бы «больной человек на Босфоре» умер?» 
Это было воспринято, как угроза для английских и французских интересов.
Крымская война началась в 1853 году из-за спора о «праве защиты» Левантийских 
христиан, со спора между русскими православными и французскими католиками о 
принадлежности Церкви рождества Христова в Бетлееме. еще с 1771 по 1774 год русский 
флот во главе с орловым поддержал огнем захват местным арабским шеихом сидона, 
дамаска, Бейрута, Газы в союзе с Ali Bey al-Kabir, египетским пашой, абхазским мамлюком. 
Но в конце концов екатерина предпочла обещание уступок в Крыму туркам, нежели 
обещания некоторого контроля над частью иерусалима от арабов. после успешных 
военных действий русской армии по защите христиан на Кавказе, Западная европа 
забеспокоилась, что вслед за легимацией права защиты Левантийских христиан, россия 
под любым предлогом не только защитит их, но и освободит, т.е. пробьет себе дорогу к 
теплым морям через Константинополь. 
Как казус белли была признана инициатива Наполеона III, отправить своего посла в 
османскую империю с требованием признать Францию, как «суверенную власть» на святой 
Земле. россия настаивала на том, что россия должна иметь право защищать христиан в 
Леванте. Меншиков был отправлен в Константинополь, чтобы обсудить с турками вопрос 
о защите православных паломников в палестину. опираясь на английских и французских 
послов, султан отказался давать какие-либо привилегии для россии. Наполеон III, только 
что провозглашенный императором, наподобие своего великого дяди, хотел повторить и 
его военную славу. т.к. для этого места в европе явно не было, а экономическая мощь 
и ресурсы Франции были огромны, он решил действовать далеко от европы и ответил 
россии демонстрацией силы, отправив линейный корабль «Карл Великий» в Черное море. 
Когда россия угрожала турецкой Молдавии и Валахии в европе, также Британский флот 
был отправлен в стамбул в целях демонстрации поддержки турции1. Когда британский 
флот прибыл в дарданеллы погода была штормовой, так что флот встал в наружных водах 
пролива. русское командование расценило это как нерешительность и в 1854 году генерал 
Горчаков с 80 тысячами русской армии форсировал реку прут и вступил в Молдавию и 
Валахию.
Неожиданно для Николая I за турцию вступились не только Франция и англия, но 
даже австрия, которой россия только что оказала безвозмездную помощь в подавлении 
венгерского восстания русскими войсками генерала паскевича и вывела свои войска, на 
удивление всей европе, ничего не потребовав взамен. только пруссию Бисмарк удержал 
от участия в этой войне. В 1854 году 400 военных кораблей коалиции порты и Западных 
держав (Франция, Великобритания и царства итальянской сардинии) вошли в Черное море 
против коалиции россии и княжества Мингрелии и атаковали севастополь. технически это 
1 смена позиций была вызвана конечно и хаосом в престолонаследии османских султанов, но 
и тем, что положение христианских общин стало невыносимым, что вызывало сочувствие в 
европейском общественном мнении, которое в принципе осознало, что турецкий деспотизм 
хуже российского. Но эта жестокость была вызвана заселением европейской части турции 
северокавказскими жертвами российского геноцида.   
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было Мировая война. В самый разгар обороны севастополя в 1855 году царь Николай I 
умирает от нервного потрясения войны и его сменяет сын, александр II. 
именно александр II отменил крепостное право в 1861 году, продал аляску 
америке за 7 миллионов долларов в 1867 году и в обмен на это по всей россии 
развернулось железнодорожное строительство по американской технологии, укрепил 
автономию Финляндии в 1863 году и создал условия формирования финского языка 
в противоположность шведскому, но в то же время издал Эмский указ в 1876 году по 
которому запрещался украинский язык, подавил польское восстание и с целью расчленения 
польши позволил Германии объединится под прусским началом, что принесло печальные 
последствия в последующие века. 
причиной таких усилий россии по завоеванию Кавказа всегда обсуждалось в 
литературе, но никогда об этом не было сказано искренне. В 1812 году русская армия и 
народ пропустили французскую армию и дали сжечь столицу без всякого сопротивления 
(только под Бородино), а тут почти те же офицеры и солдаты без какого-либо принуждения 
погибали тысячами за любой клочок земли на Кавказе. Защита грузинских и армянских 
христиан никогда не объясняла такие огромные усилия и наивно было бы рассматривать 
ее, как решающий фактор. по правде, россия воевала с европейскими державами на 
Кавказе за право на собственное существование. россия всегда знала, как она была слаба, 
бедна и неорганизованна по сравнению со странами европы. В индии английскому солдату 
платили столько сколько в российской армии платили капитану. Экспансия считалась 
самым доступным способом обеспечения стабильности и консолидации, маршрутизации 
агрессии избыточного населения, т.к. качество населения не давало возможности 
российской империи достичь успехов в образовании, медицине, техническом развитии. 
Этот путь давал выход национальной энергии, способствовал социальной мобильности в 
случае героического поступка или показательного усердия на службе, и т.д. таким образом 
в тоталитарной системе энергия кипения могла найти выход – умереть или дослужится 
до человеческой жизни или пенсии. страна никогда не была заселена и обустроена, но 
всегда боролась за присоединение земель в соответствии с монгольскими традициями, 
таким образом доказывая свое право на существование и роль в мировой политике. На 
контроль, а не на обустройство, территорий тратилась энергия молодой и думающей части 
офицерства и интеллигенции, что исключало возможность вольнодумства и бунта против 
самодержавия.
Конечно россия знала, что никто им не позволит расширятся на Запад, и что петербург 
эта самая дальняя их западная точка. русские всегда знали, что несмотря на многотысячные 
жертвы, их возможность контролировать даже Кавказ зависела от того насколько это им 
позволят западноевропейские державы. только усилия Британии и Франции не позволяли 
ирану и турции объединиться в любой момент, что могло нанести смертельный удар не 
только по христианам Кавказа, но и южным регионам россии. с целью выполнения завета 
петра Великого о выходе россии к южным морям с «теплыми водами», еще екатерина 
II планировала воссоздать православную страну под русском протекторатом на месте 
Византийской империи во главе со своим племянником Константином, что могло резко 
изменить политическую карту европы, что не входило в планы европейцев и что не 
смог осуществить даже всесильный сталин к великому сожалению малых христианских 
народов Кавказа, грузин и армян. Без Крыма россия не могла контролировать Кавказ, а 
без Кавказа не могла контролировать Каспийское море и среднюю азию, до тех границ 
пока Британия чувствовала себя в безопасности за свои индийские границы. именно этот 
компромисс и был сформирован в результате парижской мирной конференции после 
Крымской войны, когда Крым был возращен россии, европейские границы уточнены и 
глубина проникновения россии в азию очерчена. таким образом Западные державы и 
россия придерживалась баланса: Восток и Кавказ – да, Запад и Босфоры нет. российские 
генералы предупреждали царя, что Закавказье и северный Кавказ можно контролировать 
только при условии, что ни одна европейская держава не войдет в регион эффективно, 
потому что все местные жители смотрят и ждут развития ситуация. ситуация ухудшится 
кардинально, писали они, если мужество и боеспособность боевиков будет эффективно 
поддерживаться и направляться французскими и английскими офицерами. если бы Запад 
решил выдавить россию не только из Крыма, но и из Кавказа, то это автоматически привело 
бык восстановлению контроля турции над народами Центральной азии и татарстана, таким 
образом перекрывая путь к сибирским источникам природных ресурсов, без которых 
россия, очевидно, никогда бы не существовала. Эта экзистенциальная проблема для 
россии не нуждалась и не нуждается в объяснении народу, вся нация (включая живущих 
зарубежом) существует этим инстинктом. соответственно, стратегически политика россии 
в Крыму и на Кавказе была отчаянно оборонительная. российская экспансия коренным 
образом отличалась от англо-сакской колонизации, т.к. на самом деле представляла собой 
ассимиляцию. Мужчины, воевавшие против российских агрессоров, женились на русских 
женщинах и их дети уже через несколько лет вместе с русскими войсками рьяно принимали 
участие в дальнейших завоеваниях русских против своих соседей. Британия никогда не 
позволяла своим женщинам скрещиваться с местным населением. В течение всех веков 
в любой момент времени контингент англичан, контролирующий всю многомилионную 
индию, не превышал 150 тысяч. Что было существенной разницей. преимущество было 
как технологическое, так и интеллектуальное.
Губернатор Кавказа князь Воронцов сообщил в петербург, что в случае морского 
десанта союзников было бы невозможно оказывать сопротивление и началась подготовка 
к эвакуации. В это тяжелое время только грузинская милиция встала на защиту Западной 
Грузии и сделала это с большим мужеством и жертвами. российские генералы не ожидали 
столь активной поддержки от грузинского населения после нескольких восстаний и 
неэффективной экономической администрации, но турецкий и иранский деспотизм был 
гораздо хуже. 
сразу после селим-паши, в 1854 году турецкий генерал омар-паша (по происхождению 
православный возможно австрийского, сербского, хорватского, польского или даже 
грузинского происхождения) с английскими военными советниками вступил в Западную 
Грузию во главе 100-тысячной анатолийской армии из Батуми, через Гурию в направлении 
на Кутаиси, а затем на тбилиси. англичане были очень осторожны и приказали исключить 
любые проявления враждебности к христианскому населению. по неизвестной причине 
французские и британские части не принимали участие в экспедиции на территории Грузии, 
что, безусловно, заставило бы российские войска эвакуироваться на север от Кавказских 
гор. Князь андроников (андроникашвили) писал, что если турецкие войска одни, грузины 
смогут победить их, но если они сопровождаются английскими или французскими частями, 
сопротивление будет бесполезным. и он приказал отступить из Гурии и эвакуировать 
население. турки вели себя исключительно корректно и гурийские рынки были наполнены 
дешевыми английскими товарами. Но когда стало ясно, что европейские формирования 
не участвуют в экспедиции, князь андроникашвили во главе восточно-грузинского и 
имеретинского ополчения двинулся в сторону озургети, столицы Гурии. турки отступили 
без боя, а в июне 1854 года князь андроников продолжил наступление на аджару и 
одержал победу над превосходящим по численности врагом (34-тысячная армия) на реке 
Чолок. Грузинские офицеры были приглашены в санкт-петербург и царь лично наградил 
их орденами и медалями. В следующем месяце принц Бебутов (Бебуташвили) с 18 
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тысячами ополчения разгромил турецкую армию, более чем в три раза многочисленную, 
под командованием Мустафы паши с французскими советниками генералом Giuon и 
английским полковником Mefeo, захватив 15 орудий и 2000 пленных, в то время как 3000 
турок пали мертвыми на поле. Царь написал на докладе: «Бебутов удивил меня своей 
победой, и я удивлю его своей наградой». 
русские войска генерала Муравьева углубили наступление и взяли Байазид, угрожая 
Карсу, защиту которой организовывал британский офицер уильям уильямс. положение 
турецкой армии на Кавказе стало критическим. Это стали осознавать и в европейских 
столицах. падение Карса и Батуми означало окончательное установление российской 
гегемонии на Кавказе. пальмерстон требовал высадки десанта союзников на черноморском 
побережье Грузии. Наполеон III не был в восторге от этой идеи, тем более, что атаки на 
севастополь на главном фронте пока не приносили успеха. тем не менее, как только 
севастополь пал в августе, в сентябре 1855 года, с целью отвлечения генерала Муравьева 
от Карса, британский флот погрузил часть турецкой армии (20 тысяч солдат во главе с омар-
пашой) из Батуми и высадил их десантом на черноморское побережье абхазии в сухуми. 
Глава черкесской диаспоры в турции после 25 лет изгнания с сыном высадились в сухум-
Кале. Была объявлена святая война против русских. абхазскому князю Шервашидзе и 
Мегрельскому князю дадиани было предложено вступить под протекторат турции в обмен 
на значительное вознаграждение и формальную независимость. абхазский правитель, 
уже русский генерал Михаил Шервашидзе, сын Георгия, согласился на эти условия, 
перешел на турецкую сторону и вновь вернулся в ислам, а Менгрельский князь отказался1. 
1 после Крымской войны князь Михаил был помилован императором александром II, но в 
1864 году после окончания Кавказской войны император решил упразднить абхазское 
княжество. Князь Шервашидзе с супругой дадиани был с охраной выслан во внутренние 
регионы россии, в Воронеж. после его смерти, при перезахоронении в Москве, началось 
антирусское восстание против убийц князя, что было показательно подавлено войсками 
кутаисского генерал-губернатора святополк-Мирского. 
      однако его сын, Георгий Шервашидзе, смог сделать карьеру 
совершенно случайно. ссыльная семья Шервашидзе в польше 
подружилась с генерал-губернатором польши Барятинским (Bariatinski), 
который пленил Шамиля в Чечне. Каждый год царь александр II посещал 
Барятинского и на балу дочь Шарвашидзе, Бабу, подружилась с молодым 
будущим александром III. после прихода к власти александра III Бабу 
стала фройлиной матери царя в петербурге, а ее брат Георгий стал 
адъютантом. Когда царь александр III с супругой Марией Федоровной 
посетил Грузию в 1888 году, Шервашидзе уже служил вице-губернатором 
тбилиси. тогда состоялась первая встреча князя Шервашидзе и 
императрицы, когда князь презентовал ей лучшие аргентинские цветы. В 
 1894 году король александр III умер и через 4 года, в 1898 году, царевна-вдова, императрица 
Мария Федоровна, назначила ее абхазского «друга» главой своей личной канцелярии. 
Никакая официальная информация об их отношениях не опубликована, но известно, что 
царь Николай, сын Марии Федоровны, уважал его, они часто обедали вместе, и с 1903 года 
пара стала появляться на публике вместе. он был признан дипломатами и европейскими 
королевскими династиями, как ее морганический муж. 6 марта 1908 года в “The London 
Gazette” был опубликован указ Короля Великобритании о присвоении Большого Креста 
почетного рыцаря Королевского Викторианского ордена принцу Георгию Шервашидзе, 
контролеру двора ее имперского высочества, императрицы Марии Федоровны. Хотя 
мусульманские абхазы (в отличие от христианских менгрелов) во время русско-турецкой 
войны в 1877-78 годов опять воевали против русских и подпадали под полное переселение 
в турцию, в отличие от черкесов и других северо-кавказских племен, 1 миллион из которых 
Французские советники обещали менгрельским крестьянам даже отмену крепостного 
права. русские части во главе с генералом Багратион-Мухранским отступали. турецкие 
части медленно двигались из абхазии в Менгрелию, а партизаны дадиани, имеретинская 
и гурийская милиция оказывала жестокое сопротивление. Карл Маркс в своей статье 
«падение Карса» в 1856 году писал, что британское командование, конечно знало правила 
войны, что армия может продвигаться по дружеской территории, а не по враждебной, 
но практичные британцы ошиблись, рассматривая Грузию, как польшу в европе, которая 
сотрудничала с любой силой против русских угнетателей. Хотя турки были врагами россии, 
но грузины явно не были их союзниками, для них это была враждебная территория. Без 
всякой надежды на подкрепление, в 1855 году 16 тысячный гарнизон защитников Карса 
во главе с османским фельдмаршалом, главнокомандующим турецкой армии в анатолии, 
Мехмет пашой Васиф (Mehmet Vasıf Pasha Gürcü) сдались россиянам. согласно мемуарам 
генерала Николая Муравьева, Васиф тоже был грузином из Гурии, родился в селе Чохлати 
в семье по фамилии Гуджабидзе. Генерал уильямс и другие иностранные офицеры были 
освобождены в соответствии с существующими соглашениями. даже турецкие офицеры 
остались с мечами. остатки турецкой армии были эвакуированы в трапезунд. так же 
бесславно вернулся домой омар паша из абхазии, где его осудили за промедление в 
помощи Карсу. далеко идущие планы пальмерстона по продолжению войны с россией 
после Крыма на территории Бессарабии и Кавказа, из-за несогласия Франции, пришлось 
отменить. 
Неожиданные события происходили на всех фронтах. Несмотря на постоянные 
восстания и неповиновения во время российского господства, турецкие войска на Кавказе 
не были поддержаны, потому что никто на Кавказе не любил турецкой деспотии (хуже, чем 
российской). иран выжидал. Черкесы отказались воевать за пределами своей территории. 
абхазская поддержка турок была изолированной. Горцы во главе с Шамилем не проявляли 
активности в поддержку турции, хотя россия боялись и держала на северном Кавказе 
готовой 200-тысячную армию. Шамиль не хотел делится своей властью с турками. Личные 
амбиции имама северного Кавказа были гораздо выше, чем должность представителя 
султана в одной из его провинций. В то же время, технически, Южный Кавказ был оставлен 
русскими войсками и защищался только грузинской милицией. Горцы практически 
чувствовали, что турция в одиночку не сможет справиться с россией, и все ждали какого-
либо знака поддержки от европейского альянса, но европейцы не были заинтересованы 
в полной победе любой из сторон и ждали переговоров с россией и ее уступок на 
европейской территории (в польше, в прибалтике, на Балканах, и т.д.).
умер, абхазы были спасены только по личному ходатайству князя Георгия Шервашидзе и его 
жены Марии Федоровны, вдовы русского императора. 
  Это был именно тот Георгий Шервашидзе, кто написал письмо 
с описанием древней истории Грузии в ответ на статью в немецкой 
газете «Berliner Tagesbladt» о «нецивилизованной стране Грузия» 
после инцидента на балу у принца ольденбургского в Гаграх в 1910 
году, когда пальто одного из гостей было украдено. только после 1917 
года отношения между гражданином Шервашидзе и гражданкой 
романовой стали абсолютно свободными, но в 1918 году князь 
скончался. Царевна умерла в 1928 году, никогда не поверив, что ее 
сын Николай II и его семья погибли, и всегда говорила о них только в 
настоящем времени. последний Шервашидзе, александр Чачба был 
сценаристом в Мариинском и александринском театрах петербурга 
до революции и все свои работы он завещал Грузии. перезахоронен 
из Ниццы в сухуми в 1985 году.
Георгий Шервашидзе и 
наследник империи
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ЗаЛожНиКи ШаМиЛя
В 1854 году в самый разгар Крымской войны и наступления омара паши произошло 
событие, в результате чего Шамиль лишился возможности получить официальную 
поддержку и легитимацию от западных держав. Эта фатальная ошибка отвернула от него 
западное общественное мнение. сначала все шло традиционно, отряды Шамиля вторглись 
в плодородную алазанскую долину Кахетии. Захватчики были разгромлены с потерями в 
количестве 500 человек от князя давида Чавчавадзе, но к несчастью, небольшой группе 
во главе с сыном Шамиля Гази Мухаммедом, удалось проникнуть в Цинандали, усадьбу 
князей Чавчавадзе, и угнать в плен заложников – жену князя, анну Чавчавадзе, с 5 детьми 
и сестрой, и княжну Варвару орбелиани, вдову другого выдающегося грузинского генерала 
елико орбелиани, который умер в первых боях Крымской войны, с единственным 
сыном 7-месячного возраста и несколькими слугами. судьба принцесс вызвала большое 
сострадание в россии и во всем цивилизованном мире. даже британский представитель 
в турецкой армии уильям уильямс (William Williams) написал протестующее письмо 
Шамилю из Карса, заявляя, что воины не воюют с беззащитными женщинами и детьми. 
по данным грузинских авторов, история возможно была сложнее, чем кажется. В тяжелой 
ситуации 1854 года Грузия была в реальной опасности, окруженная со всех сторон и 
почти оставленная русскими войсками. печальная судьба грузин-христиан была ясна для 
Шамиля, а эти женщины были потомками короля ираклия II. по некоторым версиям, в этой 
ситуации Шамиль решил защитить потомков ираклия и взял их в горы, даже с помощью 
силы. есть некоторые источники, которые указывают, что Шамиль обещал грузинскому 
царю защитить его потомков, потому что сам, возможно, был внебрачным сыном короля 
ираклия. по другой версии, широко распространенной в 19  веке легенде, он мог быть 
сыном принца александра, сына короля ираклия Второго. оба были голубоглазыми 
брюнетами. Но никто не мог знать этого наверняка. то, что мы точно знаем, состоит в 
следующем: с несчастными дамами обращались соответственно уважительно и они жили 
в женской половине личного дома Шамиля в Ведено. после долгих 8 месяцев ужасной 
неопределенности, император согласился дать в обмен сына Шамиля, джамал-Эддина, 
взятого в заложники несколько лет назад и живущего в санкт-петербурге. В россии молодой 
горец учился в юнкерской школе под негласным контролем. Как всегда, все проблемы 
решались с помощью российских женщин. джамал-Эддин влюбился в елизавету оленину, 
дочь президента русской императорской академии изящных искусств. В целях ускорения 
брака молодой мусульманин сразу же получил офицерское звание и зарплату. Но началась 
Крымская Война и полк джамиль-Эддина был передислоцирован на юг. 
В марте 1855 года был назначен обмен  на берегу реки Мичик. сын Шамиля, лейтенант 
Литовского уланского полка, и князь Чавчавадзе, муж похищенной принцессы, пересекли 
реку. В целях предотвращения инцидентов, Шамиль и российский генерал Барон решили 
быть видимыми и стояли впереди строя сотен противников. В «нейтральной» зоне сын 
Шамиля снял свою российскую форму лейтенанта улан и передал российскому офицеру, 
переоделся в родную «черкеску», обнял своих русских друзей в последний раз, а затем 
поехал на гору, где сидел Шамиль, окруженный его мюридами, под огромным голубым 
хлопковым зонтиком. он был одет красиво с огромным тюрбаном и в желтых ботинках, 
что из-за важности события и того факта, что на него смотрит противник, может быть 
расценено как его представление о полном этикете. Когда его сын, приблизившись обнял 
его, Шамиль заплакал. Заранее, всем войскам с обеих сторон было приказано не стрелять 
в воздух от радости, потому что это могло напугать присутствующих освобожденных 
дам и детей. дальнейшая судьба сына Шамиля была действительно грустной. Несмотря 
на строгие законы шариата, ему было разрешено иметь некоторые русские книги, но он 
был чужд среди горных людей. он тайно имел переписку с братом своей возлюбленной, 
служившего в Кавказской армии, но через три года умер от «тоски». Был вызван врач из 
российского Хасавюрте, но слишком поздно. В этом не было ничего экстраординарного, 
т.к. после изобретения наркоза российские врачи часто приглашались для ампутации 
конечностей горцев за плату. и наоборот, успехи народных целителей в лечении ран 
были так хорошо известны, что русские офицеры часто послали за ними, когда русские 
хирурги не давали никакой надежды. Несмотря на то, что никто ничего не знал о микробах, 
операции народных целителей не нагнаивались. самая известная эпитафия этому событию 
была написана александром дюма, который посетил Кавказ через 5 месяцев: «Шамиль 
нашел своего сына только для того, чтобы потерять его во второй раз». по стечению 
обстоятельств, русский царь Николай, самодержец, «жандарм европы», под огромным 
напряжением от Крымской войны, сентиментально пристально следил за ситуацией с 
большим волнением, заболел и умер во время подготовки к обмену. интерес европейской 
прессы о сказочных событиях на Кавказе был огромным. Много польских офицеров и 
перебежчиков служили среди горцев и отправляли репортажи в европейские издания о 
борьбе россиян с горцами. В 1854 году в парижском театре появился спектакль «Шамиль» 
о борьбе давида против Голиафа. Волна симпатии европейцев к освободительной борьбе 
северного Кавказа не была капитализирована в политический фактор. после Крымской 
войны парижское соглашение 1856 года не содержало какой-либо помощи для борьбы 
кавказцев. даже напротив, она содержала плохие новости для Шамиля, потому что Кавказ 
де-факто был признан российским владением. согласно той же парижской конференции 
территории на Кавказе, завоеванные грузинской и армянской милицией (Карс, Баязид с 
горой арарат), были обменены на севастополь и на решение других европейских проблем.
КоНеЦ ШаМиЛя и сеВерНоГо КаВКаЗа
после Крымской войны новый царь александр II (1855-81) решил не терять времени 
и сразу же начать «окончательное решение» Кавказского проблемы. В 1855 году старый 
Воронцов оставил Кавказ из-за болезни и новым главнокомандующим и наместником 
Кавказа был назначен Барятинский в 1856 году, «кавказец», начавший службу от низших 
чинов и достигнув вершины. после Крымской войны 2 фактора сыграли решающую 
роль в кавказской войне: 1) В этом году в русской армии впервые появились винтовки 
с затворами, очень важный факт для следующих успехов русской армии на Кавказе, т.к. 
давал техническую возможность более интенсивно и прицельно вести огонь из позиции 
снизу вверх. 2) произошло еще одно, с первого взгляда, незаметное новшество – все 
генералы и почти все офицеры европейского происхождения во всей русской армии 
были заменены этническими русскими. и это имело очень серьезное последствие для 
Кавказа, потому что в 1856-57 гг. война была преобразована в тотальную резню без какой-
либо жалости или чести. огромные массивы леса были вырублены, горные деревни 
сожжены, сельские жители массово убиты оружием или голодом и, наконец, территории 
северного Кавказа шаг за шагом начали освобождаться от боевиков. ситуация в Чечне 
изменилась и российская власть была установлена в аулах Шатой, дарго-Ведено (где 
держали заложницами принцесс) и ачхой в 1858 году и Шамиль отступил в дагестан. 1859 
год принес россиянам неожиданный крупный успех, в августе 40-тысячное российское 
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войско окружило аул Гунеб, в котором находился Шамиль. Генерал Вранглер (Wragler), 
князь Барятинский, генерал Меликов начали осаду. даже укрепленный английскими и 
польскими инженерами аул долгосрочно защищать было невозможно. сотни мюридов 
сражались как герои и погибли. Этнически грузинский полковник Лазарев (Лазаришвили), 
который лично знал Шамиля, пробрался в аул, встретился с Шамилем, и убедил его сдаться. 
по другим данным это был тушинец яков Лекаидзе. Шамиль доверился слову кавказца. 
русские солдаты, видя врага всей своей жизни побежденного, запели от счастья. 28 августа 
1859 года Шамиль предстал перед фельдмаршалом Барятинским и начальником штаба 
генералом Милютиным, который сказал ему, что теперь он и его семья находятся под 
защитой русского царя. Шамиль сдал свою саблю Барятинскому, который был изготовлен 
грузинским мастером Гиоргием Зарашвили и который впоследствии исчез из музея в 
петербурге во время революции октября 1917 года. 
Шамиль был доставлен в тбилиси, где 
он имел возможность ходить по улицам 
без охраны. позже он был отправлен к 
императору в Харьков. путешествия в течение 
месяца через территорию россии, Шамиль 
был шокирован тем, что русский император, 
владелец таких огромных территорий, 
жертвует тысячи людей с целью завоевать его 
настолько маленькую родину. при встрече 
император нарушил все правила этикета 
радостно приветствуя врага: «я рад видеть 
Вас здесь, в россии. жаль, что Вы не пришли 
раньше. Вы не пожалеете. я надеюсь, что мы 
будем друзьями!» состоялся парад и русский царь с Шамилем, убийцей тысяч русских 
солдат и офицеров, принимали парад. Вечером в тот же день был устроен бал в Харькове. 
посол Франции маркиз Монтебелло был свидетелями того, как Шамиль обратился к 
красивым дамам вокруг: «я рад, видеть Вас лично, потому что я думаю, что мы в раю, 
потому что это то, что наш пророк обещал нам после смерти». В Москве он встретился со 
старым «демоном» генералом ермоловым и Шамиль искренне сказал ему, что он «плохой» 
человек. Шамиля поселили в 3-этажном доме в Калуге в почетном заключении. Шамиль 
получал огромную пенсию от царя и его дети поступили на царскую службу с высокими 
зарплатами. его соседом был генерал Барятинский, который взял его в плен в Гунебе и 
который жил в гораздо меньшем доме. даже у ермолова в орле был гораздо меньший 
дом. и так Шамиль и Барятинский провели несколько лет вместе по-соседски распивая 
чаи по вечерам. Как всегда, без женщины никакой вопрос не решался и в этом случае 
мадам Чичагова была лучшей компанией Шамиля в Калуге. За какие заслуги Шамиль 
был так вознагражден неизвестно даже в наши дни. Личное дело Шамиля хранится 
в секрете и английской разведкой. В 1870 году Шамилю позволили совершить хажд в 
Мекку, где он и умер. у Шамиля было 8 жен и, в соответствии с исламом, относился к ним 
равномерно, посвящая каждой поочередно по неделе, хотя наиболее любимой для него 
была армянская молодая женщина, которая была взята в плен во время рейда на Моздок 
и которая перешла из христианства в ислам и в самом деле любила его. Когда ее брат, 
богатый купец, предложил 10 тысяч рублей выкуп за нее, Шамиль ответил, что он не отдаст 
ее и за миллион. она была единственной женой, которая без колебаний последовала за 
ним в плен. 
после падения севастополя в 1855 году, споры между Францией и Великобританией 
начались из-за строительства суэцкого канала. Кавказский вопрос был перенесен на 
второй план. Глава британской миссии на мирных переговорах в париже, лорд Кларендон, 
жаловался британскому премьер-министру пальмерстону, что французские представители 
Наполеона III расчетливо торговались с российской делегацией за счет черкесского 
вопроса. Кларендон сообщал, что он предпочел бы отрубить себе правую руку, чем 
подписать такой договор. Но и само английское правительство в парламенте обвиняли, 
что они «бросают черкесов, как выжатый лимон». ответ правительства оппозиции был 
прост и неумолим: «Невозможно быть более мусульманином, чем мусульманин». т.е. 
вмешательство английского правительства в мусульманские дела, без заинтересованности 
и встречной активности со стороны северного Кавказа, не представлялось возможным. В 
частном письме и ирландец пальмерстон выражал сожаление, что поддержка черкесов 
должна была быть прекращена так преждевременно. Британскую временную глухоту к 
черкесскому вопросу в 1861 году так же объясняют неурожаем зерна в европе. русские 
историки саркастически отмечают, что в те времена газеты писали, что Кавказ был обменен 
на круасаны в английских булочных. русский телеведущий и функционер Газпрома а. Н. 
Леонтьев заявил на годовщину черкесского геноцида по 1-му центральному каналу, что 
Черкесия была обманута британскими агентами и в результате почти миллион черкесов 
были убиты российскими солдатами и искусственным голодом, и предупредил, что такая 
же судьба ждет чеченцев сейчас в XXI веке, если они не облагоразумятся. 
по приказу сдавшегося имама все мусульмане Кавказа должны были прекратить 
сопротивление и массового переехать в турцию. Это было начало страшного конца. 
200-тысячная русская армия, брошенная для окончательного решения кавказской 
проблемы, медленно продвигалась в горы убивая всех, потому что физически не имели 
возможности принять заключенных, так как они были загружены коровами, козами и 
т.д. Все остальное сжигалось. Милютин писал, что кавказские туземцы должны быть 
уничтожены, как индейцы. Генерал-губернатор Барятинский планировал поселить 75 
тысяч казаков из россии и женить их на местных женщинах, предварительно убив их 
мужей. также рассматривалась идея переселить черногорцев из Балкан, как веком ранее 
переселили калмыков, но от этой идеи отказались, потому что наличие черногорцев на 
Балканах стратегически было полезно для российских интересов. тотальная патологическая 
резня без всякой совести и чести усилилась при генерале евдокимове в 1860 году. Генерал 
Филипсон протестовал, что было естественно для представителя цивилизованного народа. 
Генерал Коцебу сообщал в петербург, что Барятинский намерен превратить Кавказ в 
пустыню. даже русский царь был обеспокоен идущей с мест информацией и Барятинский 
был вынужден оправдывается, что его якобы планы по уничтожению всех кавказцев и 
заселения территории казаками преувеличены, и что это ложь. Но на самом деле план 
был частично реализован. осуществить полностью его не удалось только потому, что 
россия не могла выделить столько денег для финансирования такого масштабного проекта 
переселения, но план в части истребления был дешевле и эффективно исполнялся.
Грузинская общественность не могла оставаться бездеятельной при виде 
планировавшейся трагедии. последним шансом для предотвращения катастрофы 
могла быть встреча царя александра II с черкесскими князьями в 1861 году близ сочи, 
устроенной генерал-губернатором тифлиса и действующим генерал-губернатором 
Кавказа князем Григолом орбелиани1. Но Барятинский и евдокимов послали в горы 
1 Князь Григол орбелиани был противоречивой фигурой. он писал патриотические стихи, 
сетуя о потерянном великом прошлом и независимой монархии Грузии. В 1833 году он был 
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своих эмиссаров с провокационным замыслом, чтобы черкесские князья потребовали 
от русского короля слишком многого. и действительно эта провокация сработала. Царь-
реформатор, который за 6 месяцев до этого отменил крепостное право, был поражен 
поведением горцев и утвердил план принудительной массовой депортации черкесов в 
турцию. сотни тысяч черкесов приехали на Черноморское побережье в целях попасть на 
корабль для отплытия в турцию (мухаджирство). В течение 3-х лет (1864-67 гг.) побережье 
Черного моря вокруг сочи и туапсе превратилось в братскую могилу для сотен тысяч 
горцев. Начали свирепствовать голод и инфекционные болезни (оспа и тиф). Лошадь 
ценилась в 1 сигарету, девушка могла быть куплена на одну ночь, мужчины бросали их 
дорогое оружие в море. турки бомбардировали посольство россии с призывом прекратить 
депортации, потому что они не могли принять такое количество беженцев и ограничивали 
высадку беженцев на берег. тогда людей просто бросали в воду. Все побережье было 
полно плавающих трупов. российские дипломаты добились от турецких властей согласия 
не расселять мухаджиров у южных границ россии. Вследствие этого они попадали в 
европейскую часть турции– Болгарию, сербию, где эти северокавказские башибузуки 
прославились особой жестокостью против христиан и вызвали многочисленные войны. 
Мужчины сразу забирались в турецкую армию, а женщины и девушки шли в местные 
гаремы. до миллиона горцев, женщин, стариков и детей, погибли в этом холокосте на 
берегах Черного моря вокруг сочи. В ответ на многочисленные просьбы о возвращении, 
царь александр наложил резолюцию: «о возвращении и речи быть не может». В 1865 
году было издано официальное распоряжение запрещавшее реэмиграцию горцев. после 
этого геноцида черкесского народа, Западный Кавказ на карте, изданной под редакцией 
немецких картографов в тифлисе, отмечался «Unbewohnt» (Незаселеный). северный 
Кавказ скончался. 
Мир был окончательно установлен на Южном Кавказе. Вековая борьба с турками и 
иранцами на территории Грузии закончилась. Новый генерал-губернатор Великий князь 
Михаил Николаевич, брат царя александра II (1862-1882 гг.), часто ходил по улицам 
тифлиса без всякой охраны, посещал местный рынок и любил общаться с местными 
жителями. В 1864 году русские войска под его личным командованием заняли последнюю 
сопротивляющуюся деревню убыхов, которые не подчинились ультиматуму по переселению 
в турцию, т.к. они всегда жили у Эльбруса и отказывались жить где-либо в другом месте. 
его немецкая жена ольга (княгиня сесили Баден (Princess Cecily of Baden), дочь Леопольда, 
великого князья Бадена (Leopold, Grand Duke of Baden) и софи Швеции (Sophie of Sweden) 
с православным именем ольга Федоровна) была очень скромной и умной женщиной, 
даже арестован российской полицией в Нижнем Новгороде из-за его участия в заговоре 1832 
года с целью восстановления независимости Грузии. орбелиани был помещен в тюрьму 
авлабар в тбилиси, но вскоре был освобожден, так как из-за его отсутствия в Грузии его 
вклад в планируемом перевороте был ограничен. В силу его аристократического статуса 
и своих способностей, орбелиани был в состоянии возобновить свою военную карьеру и 
достичь высочайших позиций в имперской администрации на Кавказе. В 1871 году царская 
администрация в тифлисе торжественно отпраздновала 50-летний юбилей орбелиани, в 
котором принял личное участие царь александр II, который наградил князя орденом святого 
апостола андрея первозванного, самого высокого в империи. Кстати во время следующего 
визита в Грузию в 1877 году, царь александр посетил героя русско-турецкой войны князя 
Микеладзе в Кутаиси, и с целью проявления своего уважения царь лично подавал блюда 
герою, у которого обе руки были ампутированы. Этот князь был дедом Мераба Квиташвили, 
офицера британской разведки, сотрудника службы безопасности уинстона Черчилля во 
время тегеранской конференции 1943 года.
которая заботилась о переселенных швабах и способствовала их укоренению. В итоге весь 
тифлис поставлялся молоком и сыром от немецких поселенцев. 
судьба черкесов вызвала сочувствие в западных сМи. В 1856 году Нью-йорк таймс 
опубликовал доклад, озаглавленный «ужасная судьба черкесских женщин – детоубийство 
в турции», утверждая, что вследствие переселения русскими черкесов в турции появился 
избыток красивых женщин черкесского происхождения на невольничьем рынке 
Константинополя. В статье отмечалась несчастная судьба и черных наложниц, которые 
были заменены белыми черкессками. автор статьи утверждал, что турки убивали детей, 
рожденных от «низших» черных наложниц. Это подтверждалось фактом нахождения в 
Константинополе большого количества негритянок наложниц, но отсутствия мулаток. 
Марк твен сообщал в «The Innocents Abroad» (1869), что «черкесские и грузинские девушки 
по-прежнему продаются в Константинополе своими родителями, но не публично».
«БоЛЬШая иГра»
понятие «Большая игра», введенное в 1842 году офицером британской разведки 
в Бухаре артуром Конноли о ситуации в Центральной азии и на Кавказе, проявлялось 
в следующей цепочке событий. Хотя поход князя Бековича на Хиву в 1717 имел 
катастрофические результаты и планировавшийся поход донских казаков после убийства 
царя павла был свернут, серьезные успехи россиян на Кавказе и в персии вынудили 
британцев не полагаться на случай и твердо закрепиться на подступах к индии со стороны 
россии. В 1839 году британский контингент в несколько тысяч солдат вошел в афганистан 
и занял Кабул. Восточное коварство сыграло с англичанами злую шутку и неожиданное 
восстание пережил только 1 человек из 16 тысяч британских военнослужащих. В 1842 году 
была отправлена экспедиция возмездия и почти все местное население было убито. Кабул 
был разрушен настолько, что там было нечего делать и британцы удалились обратно в 
индию.
однако после покорения Кавказа взоры российской империи направились в сторону 
Центральной азии. парадоксально, но этому способствовала американская революция 
и гражданская война 1861-65 годов, когда дезорганизацию в сШа вызвал дефицит 
хлопка в европе. а россия граничила со хлопковой страной туркестаном и вместо того 
чтобы торговать, в 1864 году, сразу после умиротворения Кавказа, туркестан и ташкент 
были аннексированы. очаги сопротивления были подавлены по имперскому принципу, 
высказанному в 1873 году генералом Кауфманом своим офицерам в Центральной азии: 
«Не щадите ни пола или возраста. убейте их всех». 
игра разворачивалась по всем границам российской империи. из-за чехарды смены 
султанов и даже попытки установления конституционной монархии, ситуация в турции 
стала резко обостряться в 1870-ые годы. В 1876 году в Боснии-Герцеговине и Болгарии 
вспыхнуло народное восстание, как протест против кавказцев-мусульман, которые были 
насильственно депортированы из россии и поселены на европейской части турции и 
которые срывали свою злость на местных христианах. Новая турецко-русская война 1877-78 
гг. началась с целью освобождения славянских народов европейской турции. 200-300 тысяч 
российских солдат с союзе с румынами, сербами, болгарами и финнами под командованием 
брата царя, великого князя Николая Николаевича, вступила в Болгарию против 160-200 
тысяч турок под командованием осман Нури-паши в 1877 году. Начальником кавалерии 
русской армии в Болгарии был грузинский генерал М. Лашкаришвили. Начальником 
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штаба российской и румынской армии под плевной был грузинский генерал александр 
имеретинский1. Не все пошло удачно с самого начала. русский генерал Николай фон 
Крюденер неудачно штурмовал плевну. только после тяжелых боев Шипка и плевна были 
взяты. раненный турецкий командующий осман Нури паша сдался грузинскому капитану 
дадешкелиани (или румынскому полковнику), который сопровождал пленника к царю в 
санкт-петербург2. Наконец, в 1878 году русская армия освободила Болгарию и подошла к 
Константинополю. турки начали готовиться к эвакуации столицы, но британская королева 
Виктория была против российского господства на Босфоре3. Линкор британского флота был 
отправлен, чтобы предотвратить турцию от капитуляции, и русские войска остановились 
20 января 1878 года в сан-стефано, пригороде Константинополя (место сегодняшнего 
аэропорта ататюрка), который был уже назван русскими «Царьград».
В сравнении с Балканским театром 
военных действий, война на Кавказе была 
традиционно гораздо более успешной, что 
было объяснимо. до начала русско-турецкой 
войны 1874 года, согласно новому приказу 
царя, все народы россии должны были 
поставлять рекрутов в российскую армии, 
даже грузины, но этот план был отложен 
на местном уровне, потому что русская 
регулярная армия значительно уступала в 
боеспособности местной милиции. В общей 
сложности в 1877 году 40 тысяч ополченцев-
добровольцев (20% мужского населения) и 
такое же количество русских регулярных войск 
действовали на театре военных действий 
Кавказа. турецкая анатолийская армия состояла из 300 тысяч человек под командованием 
начальника штаба англичанина Колмана. Начальником конницы был бывший русский 
генерал Кардухов (Kardukhov). тем не менее преимущество российских войск и местной 
милиции на Южном Кавказе было полным и безусловным. Все древние территории 
Южной Грузии и армении, оставленные в соответствии с парижской конференцией после 
Крымской войны, были повторно заняты. российское наступление на Кавказе из еревана 
под командованием грузинского князя генерала Лорис-Меликова и армянских генералов 
тер-Гукасова и Лазарева с конницей под командованием З. Чавчавадзе началось в 1877 
году. Были взяты Эрзерум, ардаган, Карс, Ван, олти, сарыкамыш, Батуми и Баязид с горой 
арарат. русская оккупация Батуми и областей Карса был очень тяжелой для мусульманского 
населения с целью изменения этнического состава населения, в том числе экономическим 
1 позже генерал а. имеретинский стал генерал-губернатором Варшавы и, как главный военный 
прокурор россии, проводил расследование и судебное преследование организаторов 
убийства императора александра II.
2 Когда царь александр II спросил его, почему он не сдался раньше, осман ответил: «Моя 
страна дала мне это оружие для борьбы, а не для того чтобы бросить его при виде врага». 
Царь вернул меч осману паше в знак уважения. после возвращения в стамбул после войны 
он был встречен с почетом и продолжил службу как военный министр.
3 700 английских офицеров служили в турецкой армии и 300 в турецком флоте. так же много 
польских офицеров добровольцев и инженеров служили в турецкой армии. Французские 
агенты были также очень активны. турция получила несколько миллиардов кредита из 
америки.
путем. Царская администрация поставила условием оставления мусульман на месте уплату 
налогов вперед за два года и в результате тысячи местных жителей отправились в турцию, 
где было обещано освобождение от налогов на 6 лет.
Граф Шувалов был отправлен в Лондон к премьеру Британии дизраэли 1для 
переговоров по формированию итогов войны в 1878 году. В соответствии с соглашением 
сан-стефано 1878 года сербия получала независимость, формировалась автономная 
огромная Болгария. Британия получила от турции Кипр. На Кавказе должна была быть 
основана буферная Карская область, которая включала все исторические земли Грузии и 
армении. победа была полной.
Это укрепление позиций россии и рост панславизма не устраивали австро-Венгрию, 
которая была против создания Великой Болгарии, т.к. лишалась возможности расширяться 
к Черному морю. Недоволен был и дизраэли ростом влияния россии на проливах и 
летом 1878 года Берлинский конгресс всех западных держав под председательством 
нейтрального Бисмарка был организован для пересмотра соглашения, после чего Бисмарк 
стал вечным объектом проклятий панславистов. англия получила Кипр (1878) и египет 
(1882). для Каваказа Лорд Беконсфилд потребовал пересмотра Батумского вопроса. Было 
принято решение объявить его порто-франко. соответственно в августе российский полк 
официально был встречен пашой Батуми с ключами в обмен на то, что в сентябре Эрзурум 
и Баязид с горой арарат был возвращен туркам. армянский вопрос был рассмотрен 
Конгрессом неблагоприятно. Конгресс был удовлетворен только обещанием султана 
не угнетать армян в турции, что в результате закончилось геноцидом. самую большую 
головную боль россия получила от Болгарии. Великий князь Николай Николаевич был 
ужасно недоволен тем, что «неблагодарный» болгарский народ не избрал его в качестве 
царя, а предпочел конституцию. таким образом Болгария оказалась противником в 
обеих мировых войнах. даже больше, понесенные россией в военной кампании по 
«освобождению» Болгарии расходы были затребованы к выплате. Болгары называли его 
«оккупационным долгом» и выплачивали его аж до времен большевистской россии. 
сразу после окончания русско-турецкой войны в 1880 году царь александр II послал 
генерала скобелева, героя-освободителя Болгарии, с 7 тысячами пехоты и кавалерии против 
миллионов туркмен. Завоевания продолжил алиханов, впоследствии генерал-губернатор 
Кутаиси в Грузии в 1905 году, который взял Хиву (Хорасан), Кушку и Мерв в 1885 году, 
что почти вызвало русско-британскую войну. так была присоединена Центральная азия 
(Бухара и Хивы). Но дальше россияне не могли повторить марш великих монгольских орд 
до индии, т.к. техническое обеспечение армии не могло физически пересечь афганистан, 
к тому же это бы не позволила Британия. В 1886 году было принято политическое 
решение остановиться и совместная англо-русская комиссия без всякого участия афганцев 
демаркировала новые российско-афганские границы. русские основали пограничный 
город Кушку на завоеванной территории. Это был самый южный поселок как российской 
1 Бенджамин дизраэли (граф Биконсфилд) был крещен в христианской вере в возрасте 
двенадцати лет и был потомком евреев, изгнанных из испании в 1492 году, после чего они 
эмигрировали в османскую империю, италию, Нидерланды и англию. для него не было 
конфликта интересов в использовании британского могущества, как британского премьер-
министра, чтобы поддерживать еврейскую заинтересованность в поддержке османской 
империи в противостоянии над антисемитской царистской империей. дизраэли уверенно 
защитил свое еврейство заявлением: «да, я еврей, и когда предки достопочтенного 
джентльмена были жестокими дикарями на неизвестном острове, мои предки были 
священниками в храме соломона».
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империи, так и советского союза. таким образом афганистан стал буфером между 
Британской индией и российской империей. однако заигрывание с огнем продолжалось 
и в 1908 году в то время русский генерал (финско-шведского происхождения) Маннергейм 
отправился с разведывательной миссией в Китай через памир. поражение в англо-бурской 
войне вызвало злорадную радость русского командования и, ошибочно рассчитывая 
на слабость английской армии, его старого противника, возникло желание быстро 
начать войну с англией в этом или другом месте. результатом именно этих ошибочных 
настроений было безрассудное начало войны с японией и поражение в войне 1905 года, 
когда британские офицеры присутствовали в качестве наблюдателей (советников) на всех 
кораблях японии (так же как в русской армии в войне 1812 года или в персидских или 
турецких частях в Кавказских воинах). так азиатский этап экспансии россии закончился. 
персия была разделена между россией и Великобританией в 1907 году, афганистан был 
установлен под английским, средняя азия под русским и тибет под китайским контролем. 
делить в азии было более нечего. На этой базе в европе была сформирована антанта 
(Entante) уже против Германии, новой империи, которая начала объединяться, усиливаться 
и предъявлять территориальные претензии, которые не входили в планы «старых» игроков. 
Этот альянс интересов в первой мировой войне оказался сильнее даже родственных 
связей российских и немецких монархов. 
совершенно неожиданно Кавказ оказался не только ключом к богатым геост-
ратегическим торговым путям в азию и индию, но и сам стал привлекательной целью для 
инвестиций. В 1854 году был изобретен крекинг. Братья Нобели начали нефтяной бизнес в 
Баку. их шведско-норвежская компания организовала транспортировку бакинской нефти 
по Волге в русские столицы. В 1893 году огромное количество нефти было обнаружено 
бельгийцами в Чечне. англо-персидская нефтяная компания, позже Вр – British Petroleum, 
начала бизнес в Баку. Как только россияне завоевали Батуми, глубоководный порт на 
черноморском побережье, железная дорога между Баку и Батуми была построена 
инженерами Бунге и Palachkovski при финансировании ротшильдов в 1872 г. В 1883 году 
первый поезд отправился из Баку в Батуми. Нобель принял вызов конкурентов и начал 
строить трубопровод, первый в мире такой длины. динамит, изобретенный им, был очень 
полезен в этом строительстве. Баку превращался в Эльдорадо. В начале 20-го века, в Баку 
жило больше миллионеров, чем где-либо еще в мире. Немецкая семья сименс (Siemens) 
так же начала бизнес на Кавказе в Грузии. Все 5 братьев посещали и работали в Грузии по 
строительству дорог, индоевропейской телеграфной линии, а Вальтер и отто были северо-
германскими консулами в тбилиси1.
В 1894 году неожиданно Великобритания предложила россии занять турецкую 
армению в обмен на признание британского протектората над египтом (Широкорад, 2009). 
Но россия официально отказалась, потому что ее целью были Босфорские проливы, а не 
судьба армении. Это событие предопределило судьбу армян в турции, которые оказались 
с таком неопределенным статусом, и турция была вынуждена предпринять решительные 
действия, чтобы разрешить армянский вопрос и переселить их от границ российской 
империи. Во время их переселения погибли сотни тысяч армян. В ответ британский флот был 
1 Но вскоре японская война, революции и рост бандитизма в Баку сократили импорт нефти. 
также борьба норвежцев за независимость от шведской короны вызвала раскол в семье 
Нобель. Богатые нефтяные магнаты в Баку, как правило, похищались за выкуп несколько раз. 
революционеры, как, например, сталин, были активны в этих акциях. К этой какофонии надо 
еще добавить этнические конфликты между армянами и азербайджанцами. октябрьская 
революция 1917 года положила конец всей зарубежной недвижимости.
вынужден плыть из Мальты в дарданеллы. В ответ в декабре 1896 года совет министров под 
председательством Николая II решил высадить десант на Босфоре в целях предотвращения 
английский оккупации проливов. русский флот должен был плыть из севастополя на 
Кавказ, но в последний момент должен был изменить направление и высадиться на 
Босфоре. В случае осложнений российский генштаб начал подготовку сухопутного похода 
в индию. Но план был остановлен из-за команды царя, неожиданно армяне пришли в 
немилость. В последний момент царь решил, что армянская независимость не будет в 
интересах россии, потому что он получили большое разочарование в Болгарии, когда после 
освобождения Болгарии русскими войсками на референдуме болгарский народ выбрал 
путь республиканского правления (конституционной монархии) вместо присоединения 
к россии, когда губернатор россии в Болгарии был уже назначен! при виде ослабления 
интереса россии к армянскому вопросу султан усилил репрессии против армян в 1894-96. 
В 1896 году князь Голицын (1896-1904 гг.) был назначен в качестве нового генерал-
губернатора и наместник Кавказа и ему пришлось исполнять антиармянские указы царя. В 
1901 году он приказал, чтобы все армянские беженцы с территории турции должны быть 
возвращены обратно в турцию. В 1903 году российские власти получили царский указ о 
конфискации армянской церковной земли, что было воспринято, как угроза армянского 
национального существования. армянский язык, школа и книги были запрещены, так же, 
как в 1885 году грузинский1. он цинично шутил, что только один армянский мужчина и одна 
женщина должны быть оставлены на Кавказе только в музее. В результате, когда Князь 
Голицын с женой и одним казаком охраны путешествовал из тбилиси на курорт Коджори, 
три просителя в одежде крестьянин остановили экипаж. Вдруг они напали на князя с 
ножами, они были членами армянского дашнакцутюна. армян поймали казаки через час 
и убили всех на месте. Князь выжил, потому что он носил под одеждой защиту в качестве 
меры предосторожности. он уехал в санкт-петербург и уже никогда не возвращался. Закон 
о конфискации был отменен Николаем II в 1905 году. Гораздо более мудрый и культурный 
граф илларион Воронцов-дашков был назначен генерал-губернатором в 1905 году (до 
1915 года). Напротив, он очень благоволил армянам и теперь начали жаловаться грузины2. 
под эгидой графа Воронцова-дашкова состоялась первая конференция состоялась 
по вопросу о постоянных татаро-армянских кровавых конфликтах. десятки ученых и 
священнослужителей из обоих регионов прибыли в тбилиси, но никто не мог вспомнить 
точно, почему и когда этот конфликт начался, и конференция закончилась безрезультатно. 
К концу правления Воронцова-дашкова произошли опасные события в 1915 году, когда 
некоторые части турецкой армии неожиданно временно появилась поблизости от тбилиси. 
Граф с женой не поддались панике и не позволили эвакуировать дворец, похвалили грузин, 
которые также остались и организовали контрнаступление, и обвинили армян (а также 
некоторых высокопоставленных российских офицеров штаба), бежавших из тбилиси. план 
фундамента первого университета в тбилиси был инициирован Воронцовым-дашковым, 
1 Земли и все другое имущество грузинской церкви были объявлены российской государ-
ственной собственностью еще в 1869 году царем александром II.
2 особенно про-армянски была настроена жена князя. Как писал в своих воспоминаниях 
Бигаев (Bigaev), командир личной гвардии генерал-губернатора, с целью собрать как можно 
больше армян на территории россии, в то время как ситуация на Западном фронте была 
катастрофической и полностью противоречила планам Центрального штаба, в 1915 году 
кавказская армия совершила походы в глубь турецкой территории, «даже на заседании 
совета министров в санкт-петербурге, возникал вопрос, кто является главнокомандующим 
Кавказской армией, граф или его жена?»
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но споры среди грузин, которые настаивали на строительстве университета в сабуртало, где 
жили в основном грузины, и армян, которые настаивали на Навтлуги, не дал возможности 
достижения консенсуса. Вот почему университет Грузии был основан, наконец, в Ваке 
только во времена независимой Грузии в 1918 году.
реВоЛЮЦии В россии
В конце наполеоновских войн многие молодые офицеры русской армии вернулись 
на родину, полные революционных идей, приобретенных в европе. Неудавшаяся попытка 
революции декабря 1825 года была подавлена  Николаем I (1825-55). декабристы были 
духовными предшественниками следующих революций. Неудача Крымской войны 
заставила александра II (1855-81) проводить реформы.  он продал аляску сШа и все 
средства пошли на ускоренное железнодорожное строительство в россии. Закон об 
отмене крепостного права, принятый за два года до отмены рабства в сШа, должен был 
ознаменовать наступление новой эры процветания и спокойствия в россии, но надежды 
на это оказались преждевременными, наоборот, пришло разочарование: крепостные 
были освобождены, но без земли. В результате происходили многочисленные восстания 
крестьян и их правительство их подавляло самом кровавом образом. революционеры 
Народной Воли соревновались в терроре. В 1866 году было совершено покушение на 
жизнь императора, когда студент дмитрий Каракозов стрелял в царя в воротах Летнего 
сада санкт-петербурга. В 1867 году поляк антон Березовский стрелял в александра II на 
Всемирной выставке в париже в присутствии Наполеона III. Вера Засулич ранила генерал-
губернатора санкт-петербурга трепова в 1878 г. В 1879 году царь александр шел к площади 
Гвардейский Штаба и столкнулся с александром соловьевым, тоже студентом, который 
выстрелил пять раз.. В том же 1879 году Народная воля устроила взрыв на железной дороге 
из Ливадии в Москву, но поезд императора проехал чуть раньше. В 1880 году степан 
Халтурин, также от Народной Воли, взорвал заряд под столовой Зимнего дворца. опоздав 
на ужин, император не пострадал, хотя 11 других человек были убиты и 30 ранены. плеханов 
основал русскую социал-демократическую партию и идеи марксизма приникли в россию. 
Царь чувствовал необходимость расширения реформ и грузинский князь Лорис Меликов 
(Меликишвили), бывший губернатор тбилиси, был назначен российским министром 
внутренних дел с широкими полномочиями. для одобрения и подписания плана реформ 
и создания подобия парламента, подготовленного Лорис-Меликовым, царь ехал в 1881 
году, когда член Народной воли Николай рысаков бросил бомбу в карету царя на улице 
санкт-петербурга. от взрыва погибли казаки лейб-гвардии, император был потрясен, но 
невредим, т.к. карета была специальной пуленепробиваемой конструкции, подарок от 
Наполеона III Франции (именно того, кто начал Крымскую войну). «слава Богу, я нетронут,» 
воскликнул царь. рысаков был схвачен. охрана императора призывала его немедленно 
покинуть место происшествия, но либеральный император задержался у раненного казака. 
Второй террорист, игнатий Гриневицкий, польский эмигрант, бросил еще одну бомбу под 
ноги императора со словами «слишком рано благодарить Бога». позже стало известно, что 
был третий бомбардир в толпе, иван емельянов, готовый действовать, если две первые 
попытки не окажутся успешными.
следующий царь, александр III (1881-94), был выраженным реакционером1. его 
воспитывал славянофил шовинист победоносцев, обер-прокурор священного синода, 
высочайшая позиция в православии. Философия славянофильства утверждала, что 
революционные беспорядки в россии были делом заговора конкретных рас и начались 
страшные антисемитские гонения. демократические идеи были запрещены, а самодержавие 
и православие усилены. Все другие религии преследовались: финский протестантизм, 
немецкое лютеранство, польский католицизм, иудаизм и мусульманство. Oни не могли 
строить молельные дома, их дети не могли получить образование в вере их родителей, 
во многих случаях детей насильственно увозили от своих родителей в православные 
интернаты. Земли и имущество других религий конфисковались. использование других 
языков, кроме русского, было запрещено в прибалтике, на Кавказе, в том числе грузинского 
и армянского. Хуже, чем все остальное, было жестокое преследование евреев. они жили 
в пределах черты оседлости без права на получение образования в целях уничтожения 
интеллекта нации. Министр внутренних дел плеве провозгласил целью своей политики 
«утопить революцию в еврейской крови», а победоносцев заявлял, что евреи умирают от 
болезней и нищеты, а не от погромов. Когда Лев толстой призвал цивилизованный мир 
защитить жертвы, священный синод отлучил его от православной Церкви.
Когда александр III умер в 1894 году, либеральная россия надеялась, что его сын 
Николай II будет продолжать конституционные реформы. В этом они были обречены на 
разочарование. Ненавистный победоносцев продолжал преследовать любую свободную 
мысль в россии. Но если жестокие меры подавления эффективно работали во внутренних 
российских областях среди русского народа, на периферии империи сопротивление 
самодержавию и деспотизму бурно развивалось. поляки, финны, прибалтийцы, украин-
цы, грузины, армяне, евреи и другие порабощенные народы массово вливались в 
1 после убийства александра II, Нико Николадзе (1843-1928), грузинский писатель, был 
неожиданно вовлечен в тайные высочайшие российские государственные дела. В 1864 
году он был первым грузином получившим докторскую степень (в юриспруденции) от 
европейского университета, а именно в Цюрихе (1868), где он установил контакты с 
западными левыми мыслителями. Николадзе встречался с Чернышевским, добролюбовым, 
Герценом и Марксом, который попросил Николадзе стать представителем интернационала 
в Закавказье. Как уважаемого публициста, его высоко ценили, уважали и доверяли даже 
террористы Народной воли. В то же время Лорис-Меликов (Меликишвили), реформатор-
министр внутренних дел россии, ранее губернатор тбилиси, а так же несколько высочайших 
сановников царского двора были кавказцами. Граф Воронцов-дашков, будущий наместник 
Кавказа, в 1881 году был близким другом и начальником безопасности царя александра III. В 
такой комбинации Николадзе был идеальным посредником, чтобы убедить Народную Волю, 
не убивать царя александра III в обмен на амнистию и реформы. Николадзе считал, что царь 
скрытно присутствовал за занавесом вовремя его переговоров с Воронцовым-дашковым. 
Николадзе удалось смягчить требования террористов и облегчить репрессии, спасти Веру 
Фигнер, лидера Народной Воли, от виселицы и Чернышевского от изгнания. Никакого другого 
объяснения кризиса Народной Воли и прекращения его деятельности в официальной истории 
не приводится. В 1887 году заговорщики Народной Воли предприняли последнюю попытку, 
когда группа студентов, в том числе один из них с толстой анатомической книгой-бомбой, 
были арестованы на Невском проспекте по пути следования кареты императора александра 
III, когда царь должен был посетить церковь на месте убийства его отца. В их числе были 
брат Ленина александр ульянов и брат будущего президента польши йозефа пилсудского, 
Бронислав. александр был казнен, а Бронислав был помилован и выслан на сахалин, откуда 
эмигрировал в японию, участвовал в войне против россии. В настоящее время фамилия 
пилсудского (у его брата джозефа были только дочери) продолжает существовать только в 
японии.
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революционные движения. Везде бурлила революционная активность, но в отличие от 
своего отца, Николай II от природы был более гуманным и сентиментальным. слабость его 
воли в комбинации с непродуманными самодержавными действиями на фоне мировой 
войны привели к серии кровопролитных революций. 
Война с японией, сначала просто непопулярная, превратилась в причину непрерывной 
серии военных поражений и бедствий для россии. Налоги росли выше и выше, росли цены. 
Война россии с населением в 180 миллионов человек с годовым бюджетом в два миллиарда 
рублей против японии с 60 миллионами населения, окончилась катастрофическим 
поражением. трагические события января 1905 года ознаменовали начало революции, 
когда отец Гапон направил рабочих к Зимнему дворцу. Внезапно, без предупреждения, 
войска открыли огонь по толпам людей в результате чего погибло более 500 человек. Царь 
выделил из личного счета по 50 тысяч рублей каждой семье погибшего, но это было начало 
конца. стихийные движения последовали за этой катастрофой. революционеры требовали 
свобод и перемен, а российские шовинисты провозгласили лозунг: «убей интеллигентов 
и евреев!» слабохарактерный царь поддался злым силам и по стране прокатились 
организованные погромы. В одной одессе было убито до 1000 евреев.
Граф сергей Витте, министр финансов и премьер-министр в 1889-1905 годах, 
лютеранский балтийский немец (по происхождению голландец) опубликовал свои мемуары 
об этих событиях. его карьера началась простым инженером железной дороги, когда 
императорский поезд царя александра III с семьей на пути из Крыма в санкт-петербурге 
сошел с рельсов на высокой скорости под Харьковом в 1888 году. 33 человека погибли и 
десятки получили ранения. На момент аварии королевская семья была в вагоне-ресторане. 
Крыша вагона рухнула от аварии и александр поддерживал остатки крыши на плечах пока 
его семья выходила из вагона. полагают, что именно этот эпизод спровоцировал позднее 
почечную недостаточность, что стало причиной его смерти. после инцидента сергеем 
Витте заинтересовался сам царь, потому что это был тот, кто заранее предупреждал 
правительство о недостатках в устройстве поезда и требовал снижения скорости поезда, 
т.к. парные паровые двигатели вызвали опасную вибрацию салонов. Во всем царь опять 
обвинил евреев и был издан указ о выселении 30 тысяч евреев из Москвы. тем не менее 
последовательные шаги правительства россии во главе с Витте во времена александра 
III (размещение русского рубля на золотом стандарте; государственная монополия на 
алкоголь, которая стала одним из основных источников дохода для правительства россии; 
строительство Китайской Восточной железной дороги через Маньчжурию, что значительно 
сокращало маршрут транс-сибирской железной дороги; улучшение отношений с англией в 
такой степени, что значительные кредиты были получены и Бакинские нефтяные концессии 
были почти полностью переданы Великобритании) дали экономический результат и стало 
ясно, что россия в начале 20-го века имела огромную миллионную армию, экономические 
ресурсы и революционную энергию, которые было необходимо куда-нибудь направить. 
два направления находились в стадии рассмотрения, Китай или Босфорские проливы. 
офицеры генштаба даже тайно посетили Босфор и Константинополь. Но выбор был сделан 
в пользу восточного направления из-за следующих исторических обстоятельств. 
дело в том что с конца 19-го века у китайского народа появилась одна серьезная 
проблема – потребность в опии. обычно британцы растворяли ее в воде и принимали 
каплями, как обезболивающее, снотворное или галлюциногенное средство, чтобы 
вдохновить неудачливых поэтов. Но китайцы начали его курить и это было фатальной 
разницей. В связи с генетической предрасположенностью у китайцев развивалась 
зависимость чрезвычайно быстро, так же, как в северных странах (финны, русские, 
китайцы, американские индейцы) от алкоголя1. при первом же курении опиума, это было 
невозможно для китайца бросить его. европейцы начали выращивать опиум в америке 
и индии и импортировать его в Китай. Бизнес оказался настолько прибыльным, что 
британские и французские войска начали войну с китайским правительством за опиумные 
торговые контракты. В 1840 году, европейские корабли и пушки разнесли в прах все 
препятствия, которые смогла поставить азиатская империя против даже одного военного 
корабля. «The Nemesis», первый в мире полностью железный корабль, вошел в реку янцзы 
в 1842 году и устроил осаду пекина, доведя его до грани голода, а в 1860 году, в ответ на 
убийство послов, войска англии и Франции разгабили и сожгли Летний дворец китайских 
императоров в 8 км от пекина. 
В Китае все время полыхало восстание Boxer rebellion против иноземных захватчиков 
и страна лежала в руинах. оккупация пекина альянсом восьми держав (австро-Венгрия, 
Бельгия, Великобритания, Франция, италия, Германия, япония, Нидерланды, россия, 
испания и соединенные Штаты) стала «самой большой грабительской экспедицией после 
писарро». Миссионер Луэлла Шахтер писал: «поведение русских солдат было зверским, 
французы ненамного лучше, и японцы грабят и сжигают без милосердия». столица пекин 
была разграблена русской армией под командованием Линевича (героя Кавказской войны) 
в 1900 году, когда имперские дворцы были разграблены и драгоценности растасканы по 
домам российских офицеров, в том числе исторические документы. 
так что расширение на восток для царской россии представлялось удачным и легким 
предприятием2. россия уже в 1860 году вторгалась в Маньчжурию и заставила Китай 
передать ей место, где был построен порт с символическим названием Владивосток, но 
большую часть года он стоял замерзший, а совсем рядом южнее был незамерзающий 
китайский порт. Неожиданно россия вмешалась в японско-китайский переговорный 
процесс и добилась, к удивлению и недовольству японцев, послабления требований к 
китайской стороне. В том числе японцы были вынуждены отказаться от своих притязаний 
на приглянувшийся царской армии полуостров с порт артуром. следующим шагом было 
поощрение захвата немцами одного из китайских портов за обещание получить поддержку 
уже при таком же действии русской стороны. В 1897 году в Китае убили двух немецких 
миссионеров и под этим предлогом немцы оккупировали соседний с порт артуром порт без 
сопротивления китайцев. Министр иностранных дел россии Муравьев направил послание 
1 Фермент алкогольдегидрогеназа, который расщепляет алкоголь, присутствует в крови 
населения только южных стран с развитой культурой виноделия. исключение составляют 
лишь ирландцы и шотландцы с высокой толерантностью к алкоголю, что указывает на их 
происхождение из южных стран с традициями вина. 
2 Эту печальную историю Китая могла повторить и япония. из-за отсутствия противников, в 1587 
году япония так же отказалась от армии и даже вообще от огнестрельного оружия. В 1760 году 
все европейцы были изгнаны и всем японцам было запрещено покидать страну (два столетия 
«закрытой страны»). В 1853 году американский коммодор Metthew Perrry напал на японию. 
у него было всего четыре современных корабля, но они имели большую огневую мощь, чем 
все огнестрельное оружие в японии вместе взятое. На этом сходство с китайской ситуацией 
заканчивается. японцы испугались, что их может постичь та же участь, что и китайцев и начали 
ускоренную модернизацию. япония предоставила американцам право торговать и начала 
резко развивать промышленность и образование. В 1889 году япония приняла конституцию 
и ввела бесплатное начальное образование. В 1900 году японские интеллектуалы выступали 
с целью догнать Запад по демократии, индустриализации, эмансипации женщин и даже 
хотели, чтобы английский язык стал вторым государственным языком. японцы оказались 
лучшими студентами за всю историю мира. япония поразила европу разгромив российскую 
империю, хотя она никогда не была действительно европейской. 
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своему царю с аналогичным планом, на что Николай II написал резолюцию: «Вполне 
справедливо». Ничто не могло остановить русских имперских амбиций и, под предлогом 
усиления немецкой активности в регионе, российский двор сгорал от нетерпения, чтобы 
не опоздать, и начать вторжение и оккупацию Маньчжурии и порт-артура. На виду 
пораженных японцев в 1897 году россия высадила десант и захватила порт себе1. 
Войну 1905 года спровоцировал «наивный» вопрос германского императора 
Вильгельма царю Николаю II: «Что если мы возьмем китайский порт Чао-Чао, в любом 
случае вы его не используете». Царь немедленно проинформировал об этом тревожном 
факте свое правительство. у Николая II вообще были очень прохладные отношения с 
германским императором (Гогенцоллернами), потому что его мать была принцессой 
дании, и присоединение Шлезвиг-Гольштейна к пруссии от датского королевства было 
очень болезненно для романовых. Все жены русских царей были из Шлезвиг-Гольштейна 
и даже династия называлась романовы-Гольштейны. другой причиной начала войны на 
дальнем Востоке была секретной, известной только Витте, как премьер-министру: царь 
испытывал плохие чувства против японии, т.к. вовремя его визита в японию на него 
произошло неудачное неразглашенное покушение2. Витте противостоял началу войны в 
Корее всеми силами и вышел в отставку, но его не слушали еще и по личным причинам, 
т.к. его второй брак оказался скандальным, когда он женился на Матильде ивановне 
(исааковне) Лисаневич, не только крещеной еврейки, но также разведенной, причем 
Витте, премьер-министр, находился в конфликте с ее мужем, когда она была еще замужем.
результатом была полная катастрофа: поражение и отступление русской армии и 
потеря всего (!) (тихоокеанского, а затем и европейского) российского военного флота (22 
боевых корабля). Конец царизма после бедствий порт-артура и Цусимы и восстания 1905 
года был очевиден, но Витте3 и столыпин спасли его: Витте политически и экономически, а 
столыпин в военном отношении. 
политическое решение было найдено, когда президент соединенных Штатов 
теодор рузвельт предложил стать посредником русско-японских переговоров. для 
мирных переговоров с японцами в сШа Барон роман розен, мастер императорского суда 
россии, русифицированный прибалтийский немец с отцом из Богемии и с грузинской 
матерью Элизабет сулханишвили, был выбран в качестве посла россии в сШа и  в качестве 
заместителя Витте, срочно восстановленного на позицию премьер-министра. достигнутый 
портсмутский договор был дипломатическим триумфом, который закончил войну на очень 
1 На самом деле была заключена аренда на 99 лет. На таких же условиях была заключена 
аренда Гонконга Британией. Но в россии для этого по признанию премьера Витте его 
вынудили совершить преступление – дать взятку премьеру Китая Li Hongzhang, который 
посетил петербург по поводу коронации Николая II в 1896 г. деньги, конечно, не были 
переданы ему лично, но 5 миллионов рублей было перечислено в принадлежащий ему 
фонд.
2 именно в результате этого покушения в музее сохранилась окровавленная рубашка царя и из 
этой крови через 100 лет был получен образец дНК Николая романова для идентификации 
останков царской семьи.
3 Витте писал, что он считал себя кавказским человеком, так как он родился и вырос в тифлисе 
и там жила его семья. Всемирно-известная эзотерическая мистическая мадам Блаватская 
была его кузиной и они вместе росли у бабушки в тифлисе. однажды друг Витте, генерал 
Лорис-Меликов (Меликишвили), ранее губернатор тифлиса, позже министр внутренних дел 
россии, сказал ему, что он имел информацию, что из-за уважения к семье Витте в Грузии, 
он был под защитой кавказских революционеров и никаких попыток покушения на него не 
осуществлялось, что было удивительным исключением.
выгодных для россии условиях, чему в немалой степени способствовал президент сШа не 
очень заинтересованный в укреплении японии. Чтобы сохранить царизм экономически, 
Витте организовал кредит французских банков для россии в огромных беспрецедентных 
исторических размерах в 2,7 млрд франков. Этот кредит был проблемой между Францией 
и даже советским союзом на протяжении многих десятилетий до Второй мировой войны. 
еврейские банки сШа отказались от участия, потому что их условием было прекращение 
погромов и улучшение прав еврейского населения. Это условие было неприемлемо даже 
для Витте. плюс жесткая политика столыпина отложили конец романовых, но в результате 
финиш в 1917 году был гораздо страшнее, чем он мог быть в 1905 году. 
террор и Хаос 1905 Года
Массовый террор царил в это время в царской россии. традиция террора, начатого 
Народной волей с кульминацией убийством александра II рысаковым и Гриневитским 
в 1881 году, была подхвачена социал-революционной партией во главе с в основном 
еврейскими и польскими революционерами под руководством азефа и савинкова. если 
в 1881-87 годах только 22 террориста были приговорены к смерти в россии, то в 1907 
году было совершено уже 3 тысячи террористических актов со средним количеством в 
18 убитых ежедневно. В 1903-06 году жертвами революционного террора стали 6091 
полицейских и гражданских чиновников. следующий премьер-министр, царский палач, 
столыпин пережил несколько покушений до его убийства. В ответ столыпин распустил 
думу и ввел систему ускоренного суда обвиняемых преступников. 2815 подозреваемых 
были осуждены и казнены этими специальными судами между 1906 и 1909 годами. 
Виселицы назвали «столыпинским галстуком». открытие динамита альфредом Нобелем 
в 1866 способствовало бомбардировкам. Более мощный динамит был впервые 
использован эссерами против столыпина, когда его дача была взорвана в 1906 году и 
сотни людей были убиты и ранены, но столыпин остался жив (к счастью «семтекс Semtex» 
(магический мрамор) был изобретен чехословаком станиславом Бербером столетие 
спустя в 1966 году). Наконец, в 1911 году столыпин был застрелен дмитрием Богровым 
(Мордехай Гершковичем) в Киевском оперном театре на глазах царя и двух его старших 
дочерей. столыпин умер со словами: «я рад умереть за царя» и благословил царя Николая 
II перекрестив его. россию захлестнула волна террора со следующими известными 
жертвами: в 1902 году министр внутренних дел сипягин был убит в своем кабинете в 
Мариинском дворце Балмашевым, членом боевой организации социал-революционной 
партии; министр внутренних дел плеве, ответственный за страшный кишиневский погром, 
был убит бомбой, брошенной под колеса кареты егором сазоновым в 1904; в 1903 году 
Григорий Гершуни убил реакционного губернатора уфы; в 1904 году был убит генерал-
губернатор Финляндии Бориков; министр образования Карпович в 1902; губернатор 
уфы Богданович в 1903; градоначальник Москвы Шувалов в 1905, губернатор Чернигова 
в 1906; губернатор тамбова был убит Марией спиридоновой. Великий князь сергей 
александрович, генерал-губернатор Москвы, который приказал в 1891-92 годах выселить 
еврейское население из Москвы, был казнен боевиком эссеров иваном Каляевым рядом 
с Кремлем, бросив бомбы в карету в 1905 году. В 1907 году эсер александр севастьянов 
бросил бомбу в карету генерал-губернатора Московы Гершельмана, но он не погиб. 
повезло Гершелману и в следующий раз, когда еврейский анархист Мойше токарь стрелял 
в него на улице. В 1905 году бомба была брошена в Московского генерал-губернатора 
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вице адмирала дубасова; комендант севастополя генерал Неплюева был убит бомбой. 
В 1906 году во время открытия петербургского медицинского института боевик эсеров 
Кудрявцев выстрелом из браунинга в затылок убил градоначальника петербурга фон 
дер Лауница, который уже пережил 15 покушений. Голова Кудрявцева была помещена 
полицейскими в сосуд со спиртом и выставлена для обозрения. построен был даже 
летающий объект, наподобие конструкции братьев райт, чтобы нести огромную бомбу, 
которая могла быть сброшена на Зимний дворец царя. огромное финансирование было 
потрачено, но технические проблемы превратили все в пустую трату времени. В 1908 году 
царь россии посетил шотландские верфи в Глазго, где был построен крейсер «рюрик» для 
россии. два человека получили револьверы от лидера социал-революционеров (эсеров) 
савинкова для теракта на царя, но оба не выстрелили. Начальник тайного отдела полиции 
Лопухин после отставки сообщил партии эсеров, что глава террористического подпольного 
крыла азеф был шпионом полицейского шефа рачковского. партия провела внутреннее 
расследование под руководством савинкова и установила некоторые факты обмана 
азефом, но не смогла доказать виновность. революционный экстремизм был настолько 
сильным, что даже илья Мечников, известный ученый, работающий у пастера в институте 
иммунологии, при личной встрече с премьером Витте посоветовал ему в течение пары 
месяцев собрать всех революционеров в Москве, а затем расстрелять их всех. Генерал иван 
думбадзе (он и его 3 брата все были генерал-майорами) был генерал-губернатором ялты, 
Крыма, членом свиты царя и поклонником столыпина, как самого активного сторонника 
монархии, пережившего несколько покушений, официально в письменной форме просил 
разрешение ликвидировать распутина. 
общий хаос в российской империи ускорился, когда империя высокомерно решила, 
что она достаточно сильна, чтобы начать русификацию его меньшинств. Национальная 
политика деградировала везде в российской империи. Было запрещено переводить 
Библию на украинский язык. Конституция Финской республики была отменена и финны 
начали службу не в местной национальной гвардии, а в российской армии. Бухарский 
эмир был полностью ассимилирован в русской среде. сибирь намеренно держали без 
инфраструктуры и развития, потому что было очевидно, что это может стимулировать 
приток китайской рабочей силы. традиционно, особо страдали евреи от антисемитизма 
романовых. Когда жена Николая II посетила родной дармштадт для принятия лечебных 
ванн для психоневрологических заболевания, она запретила еврейским врачам лечить ее. 
поэтому нет ничего удивительного в том, что все революции в россии были 
инициированы представителями нацменьшинств. 22 октября 1905 года в тбилиси была 
устроена черносотенная шовинистическая демонстрация, которая переросла в стрельбу 
с 43 убитыми и 88 ранеными. администрация в Грузии была полностью дезорганизована. 
Когда в ноябре 1905 года появилась угроза армяно-татарского конфликта в тбилиси, 
у генерал-губернатора Воронцов-дашкова не было выбора, кроме как временно 
раздать 500 винтовок социал-демократической партии только под обещания исидора 
рамишвили и силибистро джибладзе. Царь Николай II писал генерал-губернатору: «я был 
проинформирован министром юстиции, что вы раздали 500 винтовок революционерам, 
которые в настоящее время защищают город вместо полиции. я не хочу верить в эти 
невозможные новости!» На удивление, половина этого оружия была действительно 
возвращена. из-за хаоса вся власть в Закавказье была передана военным во главе с 
генералом Грязновым. усмирение сопровождалось массовыми расстрелами. социал-
демократы приказали силибистро джибладзе казнить генерала Грязнова и специалист-
террорист аршак Меграбианц был приглашен для исполнения приговора. В 1906 году в 
тбилиси бросили бомбу в генерала Грязнова. В связи с анти-грузинской деятельностью 
экзарха Никона (архиепископа), он был убит в своей резиденции в тбилиси в 1908 году.
первый крупный акт был совершен в 1886 году, когда ректор тбилисской семинарии 
павел Чудецкий был убит ножом осетином Лагиевым (Лалиашвили в других источниках) в 
здании семинарии. он был известен не только своей анти-грузинской деятельностью, но 
также как безнравственный человек. у него была жена, Мариам Менжелье (Menjelieu), 
которая была любовницей экзарха, и каждый вечер вся семинария была свидетелем 
того, как он сопровождал свою жену в карету для поездки к ее любовнику. Это позорное 
поведение может быть терпимо в других городах, но не на Кавказе. На похоронах Чудецкого 
экзарх произнес знаменитые слова проклятия Грузии, что стало причиной ожесточенных 
протестов. дмитрий Кипиани, наиболее активный публицист, был сослан в ставрополь и 
там убит «случайно». он был похоронен в тифлисе, как герой. Лагиев был отправлен в 
сибирь на 20 лет. Но ему удалось бежать с сахалина в японию и в 1890 году прибыл в сан-
Франциско. Экзарх был переведен в Казань, куда он и взял вдову Чудецкого. 
Грузинские делегаты были активны и заметны в работе всех трех российских 
государственных дум. особенно в социал-демократической фракции. Ной жордания, 
Карло Чхеидзе, акаки Чхенкели, акаки Церетели и Ноэ рамишвили практически возглавили 
российскую социал-демократическую партию и фракцию в думе, тогда как евреи, армяне 
и поляки создали в социал-демократической партии свои секции. Широко известны 
пламенные речи грузинских депутатов в защиту прав польских, финских, абхазских 
и других нацменьшинств и наоборот. известными лидерами анархистской партии, 
созданной Бакуниным, были Нечаев и Варлам Черкезишвили. ильи Чавчавадзе, грузинский 
национальный лидер, был независимым делегатом. после его убийства грузинскими 
социал-демократами, те же самые люди, парадоксально, избрали в думу князя Эристави, 
который отказывался говорить и писать по-грузински и был другом пуришкевича, главы 
русской шовинистической партии.
В Грузии политика часто перемешивается с криминалом. Грузия была известна 
«экспроприациями», т.е. грабежами банков и конвоев. Грабили всегда государственные 
банки, потому что частные банки сами «добровольно» давали революционерам 
регулярные взносы. первое значительное ограбление было совершено в Квирила в 
1905 году и известный социал-демократ террорист армянского происхождения Камо, 
друг сталина, купил на эти 200 тысяч рублей оружие и взрывчатку в румынии и привез 
на корабле в поти. В следующем году 1906 году элегантная операция была выполнена 
Грузинской федералистской партией. Грузинские террористы составили «фальшивое» 
секретное письмо с приказом снять военную охрану с филиала Государственного банка в 
душети. Кола Карганов в поддельной военной форме доставил это письмо в штаб округа 
и вручил командиру, который не раздумывая отдал приказ о снятии охраны. Ночью 
террористы спокойно вошли в банк и взяли 315 тысяч рублей1. 
1 йозеф давришев, католик грузин, был арестован по этому делу, но ночью 25 заключенных 
сломали стену тюрьмы Метехи в тбилиси и сбежали. В следующем 1907 году, группа грузин, 
в том числе давришев, были арестованы швейцарской полицией по делу рекетирования 
бизнесменов из Баку. 87 стволов были конфискованы на их квартирах. он был выслан 
из Швейцарии, поселился во Франции, стал летчиком, участвовал в первой мировой 
войне. после ранения, он работал в аэропорту Labourge и сотрудничал с несколькими 
спецслужбами, в том числе с советскими. он даже был знаком с Матой Хари и другими 
известными шпионами. сталин даже пригласил его вернуться в Грузию. В своих мемуарах 
давришев писал, что сталин был его сводным братом, т.к. у его отца, начальника районной 
полиции, было много хлопот со всегда пьяным отцом сталина и имел связи с его матерью 
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В 1907 году в Лондоне 5-й конгресс социал-демократической партии принял решение 
о прекращении практики экспроприации, но именно для финансирования этого съезда 
Ленин попросил партийных боевиков об экспроприации1. попытки в польше и на урале 
были неудачными. Группа сталина-Камо разбомбила конвой на центральной площади 
тифлиса в 1907 году и похитила 300 тысяч рублей. только бумажные деньги были унесены 
и скрыты в домах. после нескольких месяцев Камо передал их Ленину в Финляндии. 
дело об Эреванской площади стало известно во всем мире. огромные усилия были 
посвящены по поиску виновников. из санкт-петербурга был командирован детектив 
полиции Балабанский, который впал в депрессию из-за безуспешности расследования и 
покончил жизнь самоубийством. Вся группа боевиков переехала в Баку, чтобы повторить 
экспроприацию. Но появление нескольких иностранцев в одном месте было замечено 
российской полицией, была устроено нападение и все были застрелены при перестрелке. 
Камо был пойман в Германии, но сделал вид, что он психически больной и был освобожден. 
Камо умер на велосипеде, столкнувшись с трамваем при очень странных обстоятельствах 
в 1922 году. 
Гурия была в авангарде распространения социальной демократической идеологии. 
Лев толстой писал, что «гурийцы находятся в авангарде русской революции». то же 
самое было упомянуто Лениным, троцким, плехановым. Гурийцы были одной из самых 
образованных частей населения царской россии, но с 
высоким уровнем безработицы. Мужское население 
Гурии было вынуждено много путешествовать в 
россии и в других странах, чтобы заработать на жизнь. 
итальянский путешественник Luigio Вилар писал, что 
«в Гурии даже самые отдаленные деревни регулярно 
получали газеты из тбилиси, Батуми и россии». В 
1905 году Гурия была провозглашена республикой 
при президенте Чхиквишвили. они сразу же начали 
«экспорт» революции и послали боевиков во все 
регионы россии. известный сибирский красный 
командир Нестор (Каландаришвили) был одним из них. 
русский губернатор Западной Грузии старосельский 
сам считал себя социал-демократом и носил красную 
рубашку. Генерал алиханов-аварский2 с войсками 
Кеке. он умер от старости в 1975 году. еще один член этой экспроприации, Лео Кереселидзе, 
тоже эмигрировал в Швейцарию. правительство россии потребовало депортации. дело 
было направлено в суд. Бельгийский эксперт в области международного права Ernst Niss 
изучил Георгиевский трактат 1783 года и заключил, что Грузия была оккупирована и любая 
деятельность грузин против россии является «законной политической деятельностью», тем 
более что никаких жертв в этой экспроприации не было. Во время первой мировой войны 
Лео Кереселидзе был командиром грузинского легиона в турции, а во время второй мировой 
войны командиром грузинского легиона в Германии. Кстати, его бывший начальник, генерал 
йозеф Гедеванишвили, принял октябрьскую революцию и стал одним из первых красных 
генералов, позже стал директором тбилисского театра оперы и балета.
1 В 1908 году пилсудский (впоследствии президент польши) сделал такую же экспроп-
риацию на поезде Варшава-Москва.
2 Хотя, с другой точки зрения, генерала уважали в дагестане, как принца аварского проис-
хождения, известного писателя по-русски, знатока Корана, поклонника Хаджи Мурада, 
который ненавидел Шамиля.
был направлен умиротворить регион в 1906 году. из-за его жестокости и расстрелов сотен 
революционеров он был приговорен к смерти революционерами и после нескольких 
попыток был убит в александрополе гурийцем Вано алиханашвили в сотрудничестве 
с армянским боевиком Камо и будущим армянским генералом дро. анархия в Гурии 
достигла таких масштабов, что социал-демократы опять взяли на себя ответственность за 
восстановление порядка и объявили ультиматум местным бандитам выйти из леса и сдать 
оружие. сформированные спецотряды уничтожили сотни несдавшихся бандитов. позже 
в 1818 году, когда российские войска покинули Кавказский фронт и турецкое вторжение 
было неизбежным, гурийцы сами мобилизовали 2 тысячи войска и успешно защитились.
перВая МироВая ВойНа В реГиоНе
Немцы в первой мировой войне
На фоне распределенного мира, когда каждая европейская метрополия уже имела 
свои колонии, создание Бисмарком единого немецкого национального государства 
под прусским руководством в 1871 году внесло разлад в мироустройство с тяжелыми 
последствиями вплоть до двух мировых войн. Хотя Бисмарк предусмотрительно был 
категорически против объединения еще и с немецкой австрией, т.к. это немедленно 
вызвало бы войну до уничтожения со стороны европейских соседей. итак, для расширения 
жизненного пространства Германия обратила внимание на турцию после того как про-
турецкий британский тори премьер-министр Бенджамин дизраэли в 1880 году был сменен 
на антитурецкого либерала уильяма Гладстона, что закончил добрые отношения британцев 
и французов с портой. и немцы решили выйти на мусульманский мир. Любой враг англо-
французов мог быть другом немцев. турция и 300 миллионов мусульман во всем мире 
были среди них. их участие в будущих войнах серьезно рассматривался немецким штабом 
в качестве важнейшего фактора для успеха. Хотя после Крымской войны в 1854-56 годах 
турция была под протекторатом англо-саксов, которые гарантировали территориальную 
целостность на фоне российской угрозы, но когда Кайзер Вильгельм II посетил турецкого 
султана абдул Хамида в стамбуле на корабле «Гогенцоллерн» в 1889 году, а в 1898 году 
Вильгельм II въехал с триумфом в иерусалим в униформе прусского фельдмаршала, 
османская внешняя политика переориентировалась на Германию в течение двух мировых 
войн. Кайзер решил построить железнодорожную линию Берлин-Багдад-Басра, и в 
дальнейшем в направлении афганистана и Британской индии. К тому времени русские уже 
построили 2 тысячи километров железной дороги от Москвы до Баку и им осталось только 
900 км до индии (пакистана). строительство дорогой и амбициозной железной дороги 
из Берлина в Багдад заняло несколько лет интенсивного труда тысяч турецких рабочих 
и инженеров под руководством Вильгельма фон прессела, «отца багдадской железной 
дороги», и сотен миллионов рейхсмарок дойчебанка. Но все пошло насмарку. россия 
заблокировала все планы строительства железной дороги далее до ирана, афганистана 
и индии словами министра иностранных дел россии александра извольского, что россия 
не позволит строительство любой железной дороги даже отдаленно близкой к российской 
границе, в противном случае будет рассматривать это, как казус бели. извольский 
предупредил, что россия «позволила» строительство Багдадской железной дороги в 
обмен, что никакого железнодорожного или телеграфного строительства никогда не будет 
в персии. очевидно, что у промышленности россии не было никаких планов и ресурсов, 
чтобы построить что-либо в персии, но эта была общая политика россии на востоке, 
сессия первого интернационала в 
Москве с лозунгами на английском, 
грузинском и армянском языках.
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чтобы тормозить экономическое развитие стран, а потом использовать их политическую 
и военную слабость. 
после некоторого охлаждения турецко-немецких отношений, когда Греция захватила 
Эгейские острова (греческая принцесса софи была сестрой кайзера), в 1912-13 году союз 
вновь активизировался из-за еще одного неожиданного события. Болгарская армия 
прорывается очень близко к османской столице, как русские в 1878 году, осуществляя 
мечту православных о возрождении Константинополя – «второго рима». последнее, 
чего бы русские хотели для балканских соседей, чтобы они захватили Константинополь 
и проливы без российского командования, что ставило россию на второй план после 
православных болгар и сербов. пока болгары мчались по оперативному простору в сторону 
турецкой столицы в 1912 году, русский флот мобилизовал морской десант в одессе по 
приказу М. Гирса, посла россии в порте, с чем царь Николай II согласился, что войска могут 
быть необходимы, чтобы подавить «анархию» в Константинополе, если болгары подойдут 
слишком близко. Но коалиция балканских народов (болгар, греков, сербов, румын и 
т.д.), которая неожиданно победила турок, была разрушена когда между болгарами 
и сербами началась борьба за первенство. В соответствии с имперской политикой, 
русские поддерживали то одну, то другую сторону с целью краха их обоих. В 1914 году 
русские подыгрывали Болгарии против проавстрийской династии обреновичей сербии 
и министр сазонов поддерживал возврат албании под османский контроль с целью 
не отдать сербам береговую линию на адриатическом море, таким образом подавляя 
сербскую амбицию. В тот момент россия оказалась ближе к порте, чем даже Германия, 
которая поддерживала греческий контроль албании. Когда немцы и австрийцы начали 
беспокоиться, что они теряют турцию в пользу антанты, действия сэра уинстона Черчилля 
прекратили их беспокойство. два дредноута, построенные в Великобритании для турции, 
были конфискованы военно-морским министром Черчиллем, что вызвало обиду турции. 
итак турция была потеряна для антанты на период двух мировых войн. тем не менее 
турция нуждалась в поддержке какой-либо технически передовой европейской державы, 
а Германия нуждалась в доказательстве статуса мировой державы. по этой причине 
убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году было расценено 
немцами, как «подарок с Марса».
Министерство иностранных дел Германии в сотрудничестве с Генштабом развернула 
бурную активность в проведении спецопераций для помощи фронту. известна телеграмма 
артура Циммермана от 1917 года с обещанием Мексике техаса, аризоны и Нью-Мексико, 
если она вступит в войну на немецкой стороне. Британская разведка перехватила текст, но 
передала ее президенту сШа Вильсону только через некоторое время, чтобы не раскрывать 
секрет, что Великобритания была в состоянии расшифровать немецкие коды (так же как 
в случае с расшифровкой кодов Энигмы). позже Циммерман сам самонадеянно признал 
подлинность телеграммы и конгресс сШа объявил войну Германии. Германский Мид 
стали набирать и отправлять шпионов всюду для джихада, целей сионизма и разжигания 
русских революций. Циммерман послал подлодки с оружием ирландцам, чтобы они 
начали восстание против англичан, и отправил российских революционеров-пацифистов 
(Ленина и его товарищей) в запечатанном вагоне в россию. Несколько специальных агентов 
были отправлены в различные мусульманские страны с целью пропаганды глобального 
джихада против антанты. альберт оппенгейм был направлен в египет. он лично знал 
Кайзера Гогенцоллерна со времен службы в аристократическом гвардейском уланском 
полку. К сожалению, он не мог сделать карьеру в Мид Германии, т.к. оппенгеймы были 
евреями, хотя его мать была католичкой, и он сам обратился в христианство. очевидно, 
для Вильгемштрассе еврей, всегда еврей. а для генштаба для разжигания джихада, он 
был лучшим кандидатом. Бутрос Гали, коптский христианской премьер-министр египта, 
дед будущего секретаря ооН, возражал против пан-исламских интриг оппенгейма и 
был убит молодым мусульманским фанатиком. За заслуги перед Германией оппенгейм 
был награжден фюрером почетным Крестом в 1937 году и, несмотря на его иудейское 
происхождение, получил статус «почетного арийца». именно оппенгейм познакомил 
Гитлера с муфтием иерусалима аль-Хусейни, блондином с голубыми глазами, который 
пообещал в 1941 году сформировать три мусульманских Waffen-SS подразделения в 
составе 100 тысяч солдат.
оскар фон Нидермайер1, классический тевтонский тип, с делегацией в 60 немцев 
был направлен с миссией в афганистан в 1915 году, чтобы убедить эмира Хабибуллу 
начать восстание против англичан. индийский раджа также сопровождал миссию с целью 
пробудить сопротивление в индии. после пересечения пустыни с ядовитыми змеями, 
гигантскими скорпионами и «армией насекомых всякого рода», их приняли в качестве 
почетных гостей в Герате, оазисе с прохладной водой и экзотическими фруктами. Эмир 
Хабибулла в Кабуле, который был на британской оплате, согласился напасть на индию, 
но все сорвалось, когда эмир потребовал от Берлина нереальные 10 миллионов фунтов 
стерлингов, что эквивалентно приблизтельно 5 миллиардам сегодняшних долларов 
сШа. из-за того, что Германия не могла платить местным вождям такого огромного 
количества денег, как платили британцы, дело провалилось и в Ливии. Немцы хотели 
установить союз и с персией, но персия не имела армии, как таковой. они имели 12 тысяч 
персидских жандармов под командованием наемных шведских офицеров. персидская 
таможня полностью состояла из бельгийцев. Молодой ахмад Шах был готов к совместным 
действиям с немцами, но немецкие обещания золота и оружия не материализовались 
из-за удаленности и отсутствия дорог, и дело заглохло. персия осталась под контролем 
Британии и россии, а после вывода сталиным своих войск после войны, только Британии. 
Баварский полковник Кресс фон Крессенштаин (Friedrich Freiherr Kress von 
Kressenstein) был отправлен в сирию для подготовки 4-й османской армии для нападения 
на британский суэц. В 1915 году полковник Кресс двинул 20-тысячную армию через 
пустыню синай, что должно считаться одним из величайших военных маршей. армия 
состояла из турок, немцев, арабских бедуинов, курдской и черкеской кавалерии, и в 
довершение ко всему специальной компании крутящихся мевлеви дервишей (Mevlevi) в 
традиционных конических шляпах. Но сэр джон Максвелл, командир британских войск в 
египте, был очень хорошо информирован из воздушных разведывательных отчетов и смог 
организовать сопротивление на суэце. Кроме того, мусульманская солидарность оказалась 
фантомом на поле боя. арабские «святые воины» из Медины исчезли перед боем вместе 
1 Кстати, Нидермайер лично подготовил в 1922 году рапалльский договор, который был 
заключен между двумя изгоями: милитаристской Германией и революционной россией, и 
который спас советскую россию от дефолта и установил «специальные» немецко-советские 
отношения, которые позволили советской россии прорвать европейскую блокаду и получать 
технологии от развитой страны, а немцы получили возможность создавать свои танковые 
и авиационные соединения, запрещенные после первой мировой войны, на территории 
россии в Казани и на урале для подготовки ко второй мировой против самой же россии 
(концепцию танкового блицкрига Гудериан разрабатывал на Казанском тракторо(танко)
строительном заводе). Как участник антигитлеровского заговора полковника Клауса фон 
Штауффенберга, Нидермайер сохранил жизнь благодаря личному другу Генриху Гиммлеру, 
но был интернирован в концентрационный лагерь в торгау в 1944 году. советы не приняли 
во внимание его исторической роли в заключении рапаллского договора и участия в 
сопротивлении Гитлеру и он был убит в советском лагере в 1948 году.
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со святым флагом, а их единственным вкладом были крики «аллах акбар» так громко, что 
они точно передавали позиции турок англичанам. Местные египетские вожди обещали 
поднять османской флаг на цитадели Каира, но получив сумму в золоте они исчезли в 
пустыне. поражение было очевидно. Мораль была сохранена благодаря замечательному 
спокойствию и самоуверенности господина фон Кресса. отступление в иерусалим было 
проведено в блестящем порядке. Немецко-османский марш на египет представил собой 
впечатляющую катастрофу, что и привело позже полковника фон Крессенштаина в Грузию. 
таким образом вся немецкая восточная политика закончилась неудачей. попытка 
разжигания священной исламской войны против европейцев, за исключением немцев 
и австрийцев, с богословской точки зрения было абсурдом. Любой мусульманин мог 
бы сказать немцам, что понятие избирательного джихада против некоторых, но не все 
христиан, бессмысленно. с другой стороны, практика кафиров платить за защиту прочно 
утвердилась в исламском праве. и более прагматичные британцы могли позволить себе 
нести в регионе наибольшие расходы по сравнению со всеми конкурентами вместе взятыми. 
Восстание Хусейна в Мекке против турков стоило британцам 11 млн фунтов стерлингов, 
что эквивалентно почти 5 миллиардам долларов сШа. даже Лоуренс аравийский иногда 
ставил под сомнение мудрость таких дорогих обязательств в исламском мире.
осМаНЫ В перВой МироВой ВойНе
В ходе первой мировой войны османская армия потеряла около 500 тысяч человек 
в бою и от болезней и всю вину стали сваливать на немцев. Но это случилось, потому 
что многие турецкие офицеры не могли стрелять правильно: так параноидально боялся 
султан покушения, что запрещал тренироваться с боевыми патронами. Большинство 
артиллеристов османской полевой армии не могли ни читать, ни писать, что делало 
инструкции для использования последних моделей пушек Круппа бесполезными. В целях 
сделать турецкую армию более или менее функционирующей, число немецких солдат 
выросло в 1916 году до более чем 10 тысяч, что делало трения неизбежными. появились 
требования для немецких офицеров носить турецкие мундиры, анти-немецкие памфлеты 
против «превращения страны в немецкую колонию», даже публикации «что турки должны 
сделать с немцами тоже, что с армянами». а в это время субсидии для турецкого бюджета 
из Германии составляли один миллиард сегодняшних долларов сШа ежемесячно в золоте 
плюс субвенция дойче Банка на строительство Багдадской железной дороги (в общей 
сложности в 1914-18 годах, что эквивалентно 125 млрд сегодняшних долларов сШа) без 
шансов для турции погасить этот долг. Все шло плохо для Германии на Востоке. 
русские заслужили уважение в регионе своей собственной неповторимой политикой. 
Вместо того, чтобы извинятся перед исламом за возможно исторически причиненный 
вред колониализмом, великий князь Николай просто послал казаков в тегеран по суше 
и высадил 25 тысяч солдат в Энзели в 1915 году, в результате русские занимают Хамадан, 
Керманшах, исфахан и Кум. для полной уверенности, что и турки получили сообщение 
о том, кто настоящий хозяин в регионе, в 1916 году, русская Кавказская армия при 
поддержке грузинской и армянской милиции начала фронтальное наступление на 3-ю 
османскую армию. Благодаря добытой разведкой карте османских укреплений, русские 
взяли до того времени неприступную крепость Эрзурум, а так же Муз, Битлис и Эрзинджан 
в 1916 году. Через несколько месяцев в 1916 году расположенный вдоль черноморского 
побережья трабзон был взят генералом Шварцем, что с энтузиазмом приветствовало 
местное христианское население (греки, грузины и армяне) и евреи. Это вызвало панику 
в Константинополе. Все древние исторические земли Грузии и армении и гораздо больше 
были под контролем россии.
итак, казалось, что тяжелые облака над судьбой грузин и армян начали рассеиваться 
и в постоянной борьбе за свою родину начала проявляться перспектива. армения вновь 
получила исторический шанс на возрождение после того, как 20 лет назад, царская россия 
вдруг неожиданно перестала поддерживать армян из-за обиды на неблагодарность болгар. 
На фоне успехов русской армии в 1915-16 годах царский посланник прибыл в Лондон с 
предложениями о создании «автономной армении» формально в составе турции, но под 
российским протекторатом, в составе шести восточных вилайетов турции (историческая 
армения) плюс вся Киликия и сирия с портами на средиземном море Мерсина и адана. Этот 
план не устраивал британского представителя Sir Mark Sykes из-за прямого выхода россии 
к средиземноморским портам и резкого усиления россии в регионе. альтернативный план 
был выработан вместе c французским дипломатом Francois Picot, по которому россия 
получала проливы и Константинополь, и только три прилегающие восточные турецкие 
вилайета – Эрзерум, Битлис и Ван. На средиземноморских вилайетах должна была 
установится «римская армения» (Roman Armenia) под французским протекторатом. 
специальные представители Sy-
kes и Picot посетили Николая II в санкт-
петербурге, но план был отвергнут, 
пос кольку по мнению министра 
иност ранных дел россии сазонова 
было предпочтительнее граничить на 
юге с мусульманским государством, 
чем с любой западной державой. В 
результате между россией, Францией 
и Великобританией был согласован 
следующий план – российский генерал-
губернатор должен был править авто-
номной турецкой территорией (имя 
еще не было выбрано), в которую должны были войти все исторические земли Грузии и 
армении в анатолии. Но на этих территориях должны были поселиться только российские 
казаки и крестьяне из внутренних областей россии. Ведь недаром, парадоксально, но 
не удивительно, русская закавказская администрация никогда не разрешала грузинской 
и армянской церкви крестить мусульманское население приобретенных территорий1. 
официальным языком администрирования был предусмотрен русский язык. после взятия 
Эрзурума был опубликован царский указ о запрете армянам селиться на этих местах. 
торг закончился в 1916 году подписанием тайного договора Sykes-Picot-Sazonov Treaty, 
по которому россия получала Константинополь, исторические земли армении, Грузии и 
Курдистана, и даже православные кварталы иерусалима. 
Эти военные катастрофы привели к краху турецкого халифата и революция против 
султана привела к власти триумвират (исмаил Энвер, джемаль ахмед и Мехмед талаат), 
репрессии которых против армян превзошли все мыслимые масштабы. поводом 
послужило то, что в 1915 году армянским партизанам удалось освободить исторический 
армянский город Ван. и вскоре армянский гонец был перехвачен турками с письмом 
1 единственный раз, когда грузинская церковь массово крестила население, было в абхазии, 
спасая таким образом население от насильственного выселения в турцию.
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«в подкладке его одежды» от лидера Ванского сопротивления, в котором он сообщал 
генералу Юденичу в тбилиси, что армяне Вана «с нетерпением ожидали помощь россии 
каждый день». Казаки с поддержкой 10-тысячной армянской милиции действительно 
прибывают всего 4 дня спустя. ужасные зверства были совершены с обеих сторон, никто 
не брал пленных. Но неожиданно русские отступили и в результате все армяне старше 12 
лет были убиты османскими солдатами и курдской милицией. по приказу талаата в 1915 
году все армяне, «которые живут рядом с военной зоной должны были быть переселены 
во внутренние территории». Независимо от намерений правительства преступный 
метод их осуществления привел к геноциду – гибели армян от половины миллиона до 2 
миллионов человек. серьезные события в турецкой армении подорвали репутацию даже 
его немецкого союзника. Немцев обвинили, что они не сделали ничего, чтобы остановить 
депортацию армян. даже хуже, один немецкий офицер связи по недоразумению поставил 
свою подпись на турецком приказе о депортации. Как и ожидалось, немцы пытались 
(но неудачно) уничтожить все копии этого пресловутого документа, но он был сохранен 
турками.  
Вскоре османская империя капитулировала и Константинополь и измир были 
заняты французскими и британскими войсками с 1918 до 1923 года. «три паши» бежали в 
изгнание. трое были осуждены заочно турецким же военно-полевым судом в 1919-20 годах 
за преступления «погружения страны в войну без законной причины и насильственной 
депортации армян» и приговорены к смерти. Энвер-паша эмигрировал в Германию в 
1918 году, где он работал с немецким коммунистом Карлом радеком. В 1919 году Энвер 
отправился в Москву в качестве представителя своего друга, главнокомандующего 
германской аримии, генерала Ганса фон Зекта (Hans von Seeckt) для установления немецко-
советского союза. он встречался с большевистскими лидерами, в том числе с Лениным. В 
1920 году Энвер послал секту письмо, в котором он предложил от имени советского союза 
раздел польши в обмен на поставки немецкого оружия советской россии. В 1921 году он 
был послан Лениным в Бухару, чтобы помочь подавить восстание против большевистского 
режима, но наоборот, он перешел на сторону басмачей. после ряда успешных военных 
операций ему удалось установить себя в качестве верховного главнокомандующего 
повстанцев, но он слишком любил формы, медали и титулы. и когда он называл себя 
эмиром туркестана в 1922 году, эмир Бухары разорвал отношения с ним, лишив его войск 
и столь необходимой финансовой поддержки. Наконец, бригада Башкирский конницы 
Красной армии под командованием якова Мелкумова (акоп Мелкумян) предприняла 
атаку, в ходе которой Энвер был убит.
после отставки талаат-паша был под наблюдением британской разведки. талаат-
паша не устраивал и русские интересы, поэтому спецслужбы двух стран согласились на 
его ликвидацию. Было решено, что армянские революционеры выполнят приговор. талаат 
был убит одной пулей в 1921 году, когда он вышел из своего дома в Германии. его убийца 
был армянин из Эрзурума по имени согомон тейлирян, но он был признан невиновным 
немецким судом из-за травматического опыта в годы геноцида.
джемаль был настроен менее антиармянски, он даже угрожал трибуналом всем, кто 
репрессировал армян, и даже выполнил эту угрозу против двух османских офицеров, и 
недвусмысленно осудил депортации. Это не спасло джемаля от армянского возмездия. 
Военно-полевой суд турции обвинил джемаля в репрессиях не армян, а арабов, и 
приговорил его к смертной казни заочно. джемаль эмигрировал в среднюю азию, где он 
работал на модернизацию афганской армии. Но будучи в тбилиси, он был убит в 1922 году 
джагиняном, Геворгяном и тер погосяном. около 200 турецких официальных лиц были 
приговорены к смерти армянами по плану «Nemesis» (в том числе одного из предков 
бывшего мэра Лондона Бориса джонсона, посла турции в испании застрелили в 1978 
году).).
В конце концов побежденные союзники (французские и британские войска) 
вошли в стамбул и президент сШа Вудро Вильсон выдвинул свой миротворческий план 
урегулирования уже бесконечного европейского конфликта. севрский договор 1920 
года между европейскими странами и турцией содержал главу о создании армянской 
республики под протекторатом сШа. предлагаемое государство, Wilsonian Armenia, 
включало Эрзурум, Битлис, Ван и трабзон. Вильсон даже отправил King-Crane комиссию 
и генерал джеймса Харборда (James Harbord) в регион для основания нового государства, 
так же как это было сделано для евреев. Комиссия пришла к выводу, что армянские 
солдаты из европы должны были быть переведены на Кавказ для защиты стабильности 
новой республики. Но армяне предпочли армянскую социалистическую республику, 
соблазнившись на обещания большевиков.
В это время ататюрк1 сумел сместить султана, провозгласить республику и подписать 
договор о братстве с советской россией. Ленин сразу признал правительство ататюрка, 
надеясь на объявление турецкой социалистической республики (как и иранской 
социалистической республики в это же время) и в 1921 году командарм Фрунзе был 
отправлен для организации военного сотрудничества в анкару, новую столицу, т.к. стамбул 
был занят американцами и британцами. Миссия сопровождалась огромной поддержкой– 
военной (40 тысяч винтовок, 54 пушки, снаряды и т.д.) и экономической (200 кг золота 
и нефть из Баку). Заслуги Фрунзе оценили настолько, что его памятник присутствует в 
композиции памятника основателям турецкой республики на площади таксим в стамбуле. 
с помощью российских большевиков ататюрку удалось вынудить союзников вывести 
оккупационные войска из столицы в 1922 году и развить турецкий военный успех против 
Греции. 
итак, в очередной раз появившийся шанс для армении получить исторические 
границы, гарантируемые сШа, опять исчез из-за решения большевиков дружить с 
ататюрком. Ленин перечеркнул все надежды армении и Грузии на свои исторические 
земли и подписал Карский договор от 13 октября 1921 года, в соответствии с которым 
турция заняла артвин, Карс, гору арарат, ардаган с населением в полтора миллионов 
армян и руины древнего ани. александрополь (Гюмри) и Нахичевань был передан 
азербайджану. Батуми был передан Грузии. Все этнические чистки на этой территории 
проводились на фоне полного молчания большевиков. В благодарность Кемаль пригласил 
из россии 15 лидеров Коммунистической партии турции в 1921 году, но арестовал их и 
утопил в море около трабзона. так закончилась дружба большевиков с турками, а армения 
до сих пор не признает Карский договор и по ее конституции Карс, ани и арарат входят в 
состав армении, а артвин и ардаган входят в состав Грузии. 
1 Мустафа Кемаль (ататюрк), как ни странно голубоглазый блондин, родился в салониках в 
Греции, был усыновлен турецкой семьей и сделал впечатляющую военную карьеру. его 
происхождение спорно до сих пор и может быть албанским, македонским, славянским 
или другим. он стал известен в битве при Галлиполи, когда он сказал своим людям: «я не 
приказываю вам атаковать, я приказываю вам умереть», что сделало его национальным 
героем.
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россия В перВой МироВой ВойНе
Когда в 1914 году Франц Фердинанд, наследный принц австро-Венгрии, был 
убит сербским студентом в сараево1, австро-Венгрия, которую поддержала Германия, 
выставила ультиматум против сербии. соответственно, россия поддержала сербию. 
Французы вступили в войну на стороне россии. Вторжение Германии в Бельгию вынудило 
Великобританию также объявить войну. 
Царская россия начала терпеть страшные поражения. счет потерям шел не десятками 
тысяч, а сотнями тысяч, а всего за первые два года войны погибло до 2 миллионов солдат, 
т.е. вся армия целиком. политическую стабильность 1905 года обеспечило кадровое 
обученное офицерство армии, ядро которой было сохранено и функционировало, а к 1917 
году вся профессиональная армия и военная элита были уже уничтожены в течение первых 
двух лет мировой войны, и масса армии состояла из наспех мобилизованных крестьян, не 
обученных государственному мышлению и абстрактным патриотическим чувствам.
распутин и немецкое происхождение супруги2 Николая были выбраны 
шовинистическими газетами причинами неудач.  одну из первых попыток убить распутина 
1 Хотя многие читатели не обращают внимание почему спецагенты сербии, нелегально 
пересекают границы соседней страны Боснии и устраивают покушение на наследника австро-
Венгерского трона. дело том, что после распада европейской части турецкой империи, 
Босния-Герцоговина была аннексирована австро-Венгрией, а сербские националисты-пан-
слависты, не желали с этим смириться, т.к. в таком случае сербия оставалась изолированной 
от морского побережья адриатики. Выход к морю имел такое же огромное значение, как 
петербургский порт для россии, «окно в европу», важное в борьбе за лидерство в пан-
славистском мире. Недаром сербия была переименована в Югославию – страну всех южных 
славян в противовес северным и т.д. по расчетам того времени, верховенство всех славян 
попало бы в руки того, кто первый успеет завоевать Константинополь. В этом случае не 
Киркоров бы ездил на концерты пугачевой в Москву, а пугачева бы ездила на концерты 
болгарина Киркорова в Константинополь. Эта группа террористов была создана и обучена 
главой сербской разведки димитриевичем “Apis”, который уже организовывал зверское 
убийство своего проавстрийского короля династии обреновичей вместе с королевой и 
министрами (были изрублены саблями в своей резиденции и их трупы несколько дней 
валялись перед дворцом) и установления на трон династии Карагеоргиевичей. Хотя это не 
помогло и апис, вместе с его окружением, были расстреляны Карагеоргиевичами в 1917 году. 
  первая мировая война вначале была по-настоящему национальной и патриотической. 
Хотя для королей это было ссорой среди семейства, т.к. все европейские короли были 
родственниками. Это была первая война, когда солдаты носили камуфляжную униформу, 
в отличие от предыдущих войн, когда солдаты носили униформу ярких цветов. Это была 
большая медицинская загадка, что не разразилась чума, потому что в траншеях крысы жили 
с солдатами и ели трупы, но зато от вирусной испанки погибли более 20 миллионов человек, 
больше чем в боях. 
2  именно то, что супругой Николая была немецкая принцесса стало причиной того, что 
когда после революции кузен Николая, король Британии Георг, пригласил царскую семью в 
англию в эмиграцию, то был вынужден вскоре отозвать приглашение из-за антигерманских 
настроений. премьер-министр Ллойд джордж опасался такого же краха монархизма, как 
в Германской, османской, австро-Венгерской и российской империях, тем более, что шла 
подготовка к первым всеобщим выборам от всего населения и возвращающиеся британские 
солдаты терпеть не могли ничего немецкого, вплоть до того, что правящая династия была 
вынуждена сменить фамилию с Закс-Кобург и Гота (Saxe-Coburg and Gotha) на Виндзор 
(Windsor), а петербург стал петроградом. именно это конституционное ограничение 
монархии, в противоположность восточному деспотизму и самодержавию, гарантировало 
стабильность англо-сакской политической системы Британии.
сделал жених дочери распутина, грузинский офицер симон пхакадзе. В 1915 году во 
время бала в доме графа толстого в санкт-петербурге, пхакадзе направил револьвер в 
спину распутина1, но вдруг жертва обернулась. Молодой пхакадзе был так поражен его 
взглядом, что тут же застрелился. 
В 1915 году главнокомандующий русской армии в первой мировой войне великий 
князь Николай Николаевич был смещен с поста командующего российской армии 
(крупнейшую в истории до этого времени армию) и направлен в качестве нового генерал-
губернатора на Кавказ. Во время первого русского восстания 1905 года царь стоял перед 
выбором: проводить реформы, предложенные графом Витте, или военная диктатура. Царь 
просил Великого князя взять на себя роль военного диктатора. В эмоциональной сцене 
во дворце в санкт-петербурге, князь Николай Николаевич выхватил пистолет и угрожал 
застрелиться на месте, если король не одобрит план Витте. Этот акт был решающим в 
принуждении Николая II согласиться на созыв Государственной думы.
    
Великий князь Николай Николаевич, царь Николай II и цесаревич алексей Николаевич 
после прибытия Николая Николаевича в тифлис он посетил сионскую церковь 
в Грузии, Ванскую церковь в армении, шиитскую и суннитскую мечеть. Николай был 
панславист националист, очень религиозный человек, молился утром и вечером, а также 
до и после еды. он всегда носил кавказское черкесское платье, так же как и почти вся санкт-
петербургская элита и императорская семья. он славился так же, как владелец элитной 
породы собак – борзых. так как все они в россии погибли в революции и гражданской 
войне 1917-18 годов, борзые сегодня произошли от особей, которых Николай подарил 
своим европейским друзьям перед первой мировой войной. 
1 Лучшим другом распутина, который был в курсе всех сплетен при дворе императора, был 
князь андроников (андроникашвили). они оба проводили интервью с Горемыкиным, 
прежде чем он был назначен премьер-министром, а также с министром внутренних дел 
Хвостовым и с его заместителем Белецким. русский императорский посол в Константинополе 
игнатьев писал, что иностранные послы постоянно спрашивали его: «Кто правит в россии– 
царь Николай, его жена, распутин, или кто-то андроников?» Хотя и распутин и назначенные 
им министры предали его очень скоро. однако после революции в 1917 году андроников 
был назначен главой Кронштадтского ЧК и теперь настала его очередь, чтобы мстить 
неблагодарным министрам, которые вскоре были расстреляны во время красного террора в 
ответ на покушение Каплан на Ленина в 1918 году. В свою очередь он сам был ликвидирован 
заместителем дзержинского, Глебом Бокием, основателем ГуЛаГа, украинцем, родившимся 
в тифлисе.
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Военные операции на Кавказе под командованием великого князя Николая были 
традиционно намного успешнее, чем на европейском театре, из-за самоотверженности 
местной грузинской и армянской милиции. россияне также высадили 25 тысяч солдат в 
Энзели в иране в 1915 году, а также заняли Хамадан, Керманшах, исфахан и Кум. В 1916 
году русская Кавказская армия начала фронтальное наступление на османскую армию 
и взяла доселе неприступную крепость Эрзурум, трабзон, Эрзинджан и другие турецкие 
города. На фоне успехов русской армии в 1915-16 годах царский посланник прибыл в 
Лондон с предложениями о создании «автономной армении» формально в составе 
турции, но под российским протекторатом. На средиземноморских вилайетах должна 
была установиться «римская армения» (Roman Armenia) под французским протекторатом. 
торг закончился в 1916 году подписанием тайного договора Sykes-Picot-Sazonov Treaty, 
по которому россия получала Константинополь, исторические земли армении, Грузии и 
Курдистана, и даже православные кварталы иерусалима. с многочисленными жертвами 
достигнутая народами Грузии, армении и россии победа уже в который раз была полной и, 
казалось, окончательной. и вдруг в столице произошло нечто совершенно необъяснимое 
– царь отрекся от престола. 
Когда Февральская революция произошла в 1917 году, первая официальная 
телеграмма полученная 1-го марта гласила, что Временное правительство состоит из 
родзянко, Керенского, Чхеидзе, Шульгина и других и что губернатор Кавказа великий 
князь Николай Николаевич, младший брат царя Николая II, был вызван Временным 
правительством в санкт-петербург для участия в государственном Военном совете. 
Великий князь, естественно, воспринял это, как приглашение для передачи ему всей 
власти в россии, официально попрощался с главой тбилиси Хатисяном и сообщил ему, 
что он покидает тбилиси и что теперь город остается на его попечении. Хатисян собрал 
руководителей города и лидеров политических партий в Закавказье – социал-демократов 
жордания и рамишвили и была опубликована декларация об общественной безопасности. 
Великого князя торжественно проводили с вокзала в качестве нового царя россии, но 
именно из-за этого его поезд революционеры не пустили в петербург, перенаправили 
в Крым, откуда он позже был вынужден эмигрировать во Францию. Затем произошла 
октябрьская революция и наступил тотальный хаос. Все в империи было брошено на 
произвол судьбы. Каждый спасался самостоятельно, как мог. 
руссКие реВоЛЮЦии 1917 Года
русская империя была «тюрьмой для народов» и «жандармом европы». она пыталась 
проглотить слишком много. В то же время она не могла обустроить то, что имела. российские 
завоевательные способности превышали их возможности качественной работы, хотя 
количество людей, готовых героически умереть, и репродуктивная способность женщин 
были неограничены. российская империя имела колонии не за границей, а вокруг границ 
таким образом, что невозможно даже нарисовать границы реальной исторической родины 
самих русских. Это было удобно в течение нескольких веков, но теперь это была бомба 
замедленного действия. Это историческое напряжение между постоянной экспансией 
и внутренним необустройством привели к революционным катастрофам. естественно, 
национальные меньшинства, как евреи, грузины, армяне, балтийцы, украинцы, были в 
первых рядах. 
Хотя на индивидуальной основе, в соответствии с имперскими традициями, 
балтийские немцы, украинцы или грузины могли достигать высоких постов. Мать Николая 
II пригласила много кавказцев служить при дворе императора надеясь, что они будут 
поддерживать ее другого сына Георгия на царский трон. Цесаревич Георгий носил этот 
титул до своей смерти от туберкулеза в 1899 году в течение многих лет, проведенных в 
Ликани, горном курорте для легочных заболеваний в Грузии. только через несколько лет в 
1904 году титул цесаревича был передан при рождении сыну Николая александру после 4 
сестер. с тех пор кавказцы были всегда лояльны к Николаю II. только кавказцы составляли 
конвой императора во всех критических днях в течение двух революций. Никто не знает, 
что бы произошло, если бы кавказцам разрешили остаться с царем в последние дни перед 
отречением. Ведь в 1915-16 годах, после того как царь Николай II возглавил ставку, он 
оставил петербург и стал постоянно жить в ставке в Могилеве, таким образом оставив 
столицу в катастрофической ситуации. а вся кавказская гвардия оставалась с семьей и с 
наследником в петербурге. после обострения ситуации в 1917 году царь пытался на поезде 
пробиться к семье, но ему так и не дали такой возможности и он подписал отречение 15 
марта в пскове, после чего ему удалось встретиться с семьей в Царском селе1. Все генералы 
грузинского происхождения были лояльны к царю: генералы абхази, амилахвари, 
андроникашвили, Баратовы, Багратиони, Чавчавадзе, думбадзе, Габашвили, имеретински, 
Казбеги, Макашвили, Мазниашвили, орбелиани, одишелидзе, Цициановы, Цулукидзе и 
др. полковник иван ратиев (ратишвили), был комендантом Зимнего дворца и оставался 
в здании во время большевистского штурма 1917 года. он поставил на охрану сокровищ 
царя его собственного 16-летнего сына и заслужил такое уважение большевиков, что и 
большевистская власть поручила ему охрану этих сокровищ. Ленин назвал его «товарищ 
князь», а позже он жил на высокой пенсии в тбилиси до 1958 года. 
русская армия в 1917 году истощилась настолько, что решила объявить о поражении и 
разойтись по домам. Как это могло случиться? официального объяснения этих событий не 
существует до сих пор. по мнению многих авторов Февральская и октябрьская революции 
1917 года были успешной немецкой тайной операцией с целью вывести россию из войны. 
Красные латышские стрелки, финские гвардейцы, лидеры Бунда, грузинские и армянские 
националисты-революционеры в координации с немецкой разведкой под руководством 
парвуса были во главе переворота. один из лидеров второго интернационала парвус 
(Parvus) (Гельфанд Helphand), родившийся в одессе еврей, получивший образование 
в Германии, представил германскому генеральному штабу докладную на нескольких 
страницах с описанием плана, как можно всего за несколько миллионов марок 
дестабилизировать россию. В те времена сионизм считался «лишь как инструмент 
внешней политики Германии», ведь все ее лидеры говорили на немецком идише и лишь 
только троцкий приехал в россию из сШа в 1917 году по приглашению Керенского. из 
большевиков только сталин был в петрограде во время февральской революции. для 
1 Николай отрекся от престола в пользу своего брата Михаила, но еще несколько лет назад 
его тайная женитьба в Вене произвела эффект разорвавшейся бомбы. Михаил был третьим 
мужем своей жены. Второй муж этой женщины публично грозился покончить жизнь 
самоубийством в случае развода с женой. Царю Николаю пришлось заплатить 200 тысяч 
рублей, что бы мирно оформить развод. Но Михаила лишили права наследования и выслали 
из россии. Но во время войны ему разрешили вернуться и он сформировал из кавказских 
добровольцев Кавказскую «дикую» дивизию, т.к. кавказцы не подвергались мобилизации. 
он храбро сражался, но после революции в июне 1918 года он был расстрелян ЧК (Гаврил 
Мясников, иванченко, Колпасчиков, Марков и жужгов) в пермском лесу вместе с его 
секретарем, хотя официально большевики объявили об его «исчезновении».  
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того, чтобы саботировать военные усилия россии, Вильгемштрассе послал Ленина из 
Швейцарии в петроград в апреле 1917 г. Немецкий агент парвус координировал проезд 
28 революционеров-пацифистов (в том числе любовница Ленина анна арманд, жена 
Крупская, двое грузин Михако Цхакая и Г. сулишвили) с Эльзас-Лотарингскими паспортами 
из Германии и Франции в «запечатанном» вагоне через территорию Германии. если до 
приезда Ленина в россию у большевиков не было газеты, в течение нескольких дней после 
его прибытия они имели более 100 тысяч бесплатных экземпляров газет пацифистского 
содержания. Главным гвоздем в гробе российской армии был большевистский «указ о 
земле», который вынуждал крестьянских солдат дезертировать и спешить домой, чтобы 
завладеть своей долей «социализированной» земли. Никто не хотел стоять в европе или 
анатолии, когда великий захват земли начался. 
прибывшый на Финский вокзал Ленин на многочисленном митинге выступил с 
«апрельскими тезисами» о перерастании буржуазной революции в социалистическую. 
Но как получилось, что неизвестный широким массам Ленин на Финском вокзале собрал 
огромное количество народа. Ленин и большевики до сих пор работали в подполье и были 
неизвестны современникам. Ленин впервые в жизни выступил на митинге. по мнению 
Эдварда радзинского именно здесь значительную роль сыграл «чудесный грузин» по 
отношению к которому Ленин испытывал чувство покровительства и благодарности до 
конца своей жизни. дело в том, что после Февральской революции исполнительную власть 
в россии осуществляло Временное правительство, а законодательную – петроградский 
совет депутатов, председателем которого был Николоз Чхенкели, формально первый 
«президент» советской россии, а членом Временного правительства был министр 
коммуникаций и внутренних дел ираклий Церетели, который передал премьерство от 
князя Львова Керенскому. именно сталин обеспечил, что на вокзале Ленина встречал сам 
Карло Чхеидзе, председатель петроградского совета. уже после этого дебюта, быстрое 
распространение идей пацифизма и тиража правды обеспечили немецкие деньги. Ленин 
ввел сталина1 в политбюро партии (Ленин, Каменев, Зиновьев) и только позже, после 
приезда из америки, присоединился троцкий2.
1 Как сталину, который знал только грузинский и русский языки, и никогда не путешествовал за 
границей, удалось установить коммунистический режим на территории от австро-Германии 
до Китая-Вьетнама нет ответа до сих пор. его оккультные практики описаны, но еще не 
оценены. он провел несколько лет в ссылке в сибири, где он встречался с различными 
буддистскими священниками, шаманами, тибетцами, и т.д. его знаменитые винопития, 
в соответствии с грузинскими авторами, имели сакральное эзотерическое значение. 
Несколько оккультных исследований проводились в советской стране под строгим контролем 
секретных государственных служб. сталин несколько раз встречался с известным эзотериком 
Гурджиевым, с которым сталин учился в тбилисской духовной семинарии. Берия писал, что 
когда впервые арестовали сталина в Баку, у него были документы на князя Нижарадзе и у 
него была книжка Гурджиева «Встречи с замечательными людьми», где главным героем 
является Нижарадзе. по некоторым источникам, сталина исключили из семинарии не из-за 
марксистской литературы, а из-за выполнения тайных ритуалов.
2 Лев троцкий (Leon Trotsky) и Ленин отсутствовали во время Февральской революции 1917 
года, а потом троцкий считался его заместителем. троцкий добровольно отошел на второй 
план, потому что был евреем. Лев троцкий упоминал Николоза Чхеидзе и ираклия Церетели, 
как видных социал-демократов россии в период между двумя русскими революциями 
1905-17 гг и при Февральской революции 1917 года. троцкий всегда упоминал «восстание 
и переворот», а не «революция» в 1917 году. троцкий был выходец и богатой семьи и 
всегда жил в достатке. согласованно с Лениным он инициировал расстрелы десятков 
тысяч заложников, коллективную ответственность классов, концентрационные лагеря, 
4 июля большевики-пропагандисты подстрекали моряков-кронштадцев, что 
Временное правительство готовит их отправку на фронт, в ответ на что солдаты расстреляли 
своих офицеров и адмиралов, вошли в петроград и начали грабежи. одновременно, 
немцы организовали захват моряками корабля груженного морфием. только решительные 
действия Временного правительства и боевых частей, снятых с фронта во главе с 
Корниловым, моряки были уничтожены. Большевики были вынуждены уйти в подполье 
(Ленин, Зиновьев), троцкий и Луначарский были арестованы. На свободе оставался только 
сталин. единственное объяснение этому факту могут служить только личные связи с 
земляками в правительстве – Чхеидзе, Церетели, Гегечкори. Начальник штаба Корнилов 
требовал от Керенского разрешения на восстановление порядка военным путем. Керенский 
испугался военных и объявил о путче. для сопротивления он был вынужден объединиться 
с меньшевиками, большевиками и эсерами. Все лидеры были реабилитированы и уже в 
октябре 1917 года в петроградском совете большевики завоевали большинство и Чхеидзе 
передает председательство троцкому. 
после октябрьского (Ноябрьского) переворота власть захватывают большевики, где 
руководящие позиции занимали грузины сталин, орджоникидзе, Энукидзе и другие. 
Большевики сразу в декабре закрыли все оппозиционные газеты и основали чрезвычайную 
комиссию во главе с поляком дзержинским1. Начальником штаба российской армии сталин 
назначил прапорщика Криленко, а генерала духонина расстрелял. с помощью латышских 
стрелков2 и финских гвардейцев («немые войска», т.к. им было запрещено разговаривать, 
тотальные экспроприации собственности и насильственную массовую мобилизацию 
женщин буржуазного происхождения для нужд красноармейцев и т.д. описан случай 
когда рота моряков обратилась к нему с жалобой и он лично пристрелил троих из них на 
месте и приказал расстрелять всех. На его фоне даже сталин выглядел блекло. троцкий с 
его идеей «перманентной мировой революцией» потерпела поражение от идеи более 
практичного сталина «социализма в одной стране». последнее поручение троцкому от 
Ленина до его смерти, было возглавить комиссию по расследованию конфликта в грузинской 
коммунистической партии, где сталин, орджоникидзе и дзержинский репрессировали 
коммунистов Грузии, включая Буду Мдивани, первого секретаря партии Грузии, и Лакоба, 
абхазского секретаря партии. среди 150 человек из «троцкистского центра» расстрелянного 
в 1928 году, были несколько видных грузин– Кавтарадзе, Мдивани и др. троцкий отстаивал 
независимость Грузии, но, к сожалению, Ленин умер. Во время смерти Ленина троцкий 
лечился в абхазии, не приехал в Москву на похороны и проиграл в борьбе за власть. он 
был сослан в 1925 году в алма-ату, затем в турцию. В 1929 году испанский коммунист рамон 
Меркадер (Ramón Mercader) с помощью генерала советского оГпу Наума Этингтона (Nahum 
Etingon), убил троцкого топором в 1940 году. отец Наума, Макс Эйтингон, был активным 
популяризатором психоанализа Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud). 
1 Феликс дзержинский, комиссар Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем (ЧК, позднее Гпу, НКВд, КГБ и теперь ФсБ) учился в русской 
гимназии в Вильнюсе в 1887-95 годах вместе с его будущим заклятым врагом йозефом 
пилсудским, будущим президентом польши.
2 В начале первой мировой войны латвийские подразделения кавалерии были созданы 
в русской царской армии. Были набраны десятки тысяч латышей. с 1915 по 1917 годы 
латышские стрелки сражались в русской армии против немцев на позициях вдоль реки 
даугава. около 20 тысяч латвийских солдат были убиты, ранены или попали в плен. 
тяжелые потери вызвали сильное негодование против русских генералов и царя, и в 1917 
году латвийские полки перешли на сторону большевиков. они стали известны как Красные 
латышские стрелки и активно участвовали в Гражданской войне, в качестве преторианцев 
большевистской верхушки. Вместе с Эстонскими и Литовскими стрелками, они приняли 
активное участие в подавлении антибольшевистских восстаний в 1918 году и воевали 
против деникина, Юденича, Врангеля, которые выступали за воссоздание царского режима 
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или как бы их назвали сейчас «вежливые человеки»), российские большевики во главе 
с несколькими еврейскими и грузинскими лидерами установили контроль в санкт-
петербурге в ноябре 1917 года. 
самой главной проблемой для удержания власти большевиками был мир и в 
декабре 1917 года троцкий был назначен народным комиссаром иностранных дел и был 
направлен в Брест-Литовск на переговоры с немцами. результат был парадоксальным, 
троцкий заявил: «Ни мира, ни войны, а армию распустить» и уехал. На самом деле эти 
переговоры были обречены с самого начала, т.к. даже в то время представить себе 
официальный документ с совместной подписью германского императора Гогенцоллерна 
и троцкого-Бронштейна было невозможно. поэтому создавшуюся истерику, по мнению 
Эдварда радзинского, можно объяснить только предварительным замыслом, по которому 
Ленин пытался смыть обвинения, звучавшие в то время в русской прессе, которая еще 
не была под тотальным контролем большевиков, в том что большевики финансируются 
немцами, а немцы получали то, за что платили – территорию. договор Брест-Литовска 
был подписан адольфом абрамовичем иоффе (покончил жизнь самоубийством в 1927 
году), который недавно вернулся из сибирской ссылки. В результате в 1918 году, польша, 
прибалтика, украина, даже псков были заняты войсками австро-немцев Гогенцоллерн-
Габсбургов. Но все еще оставался один свидетель, немецкий посол Мирбах, через которого 
и осуществлялись платежи. Летом 1918 года проблема с Мирбахом была решена, когда 
эсеры Блюмкин1 и андреев, убили его на аудиенции. дзержинский сам без охраны явился 
в прежних границах. В 1919 году бывший полковник латвийских стрелков стал первым 
главнокомандующим Красной армии. Но, как только Латвия стала независимой, 12 тысяч 
бывших Красных стрелков вернулись в Латвию. 
1 Блюмкин родился в еврейской семье в одессе. после октябрьской революции он стал одним 
из командиров ЧК Феликса дзержинского. активно проявил себя во время Красного террора. 
поэт осип Мандельштам видел, как пьяный Блюмкин вписывал имена в расстрельные 
списки ЧК прямо в ресторане. Мандельштам выхватил эти листы и разорвал. об этом 
инциденте узнал дзержинский и пообещал расстрелять Блюмкина, но не исполнил свое 
обещание. он был спасен сестрой троцкого, потому что Блюмкин дружил со Львом троцким, 
став впоследствии его секретарем. с целью разжигания пожара «мировой революции» и 
краха большевистского режима, Блюмкин убил Вильгельма Мирбаха, посла Германии в 
россии. Несмотря на это преступление, дзержинский помиловал Блюмкина в 1920 году и 
послал его в иранскую провинцию Гилян, где была образована персидская социалистическая 
советская республика в июне 1920 года. Блюмкин стал начальником персидской Красной 
армии, которая должна была наступать на тегеран, однако британское сопротивление 
нарастало и Ленин отказался от ирана, получив взамен Закавказье. Вернувшись в питер 
Блюмкин представил своего друга, поэта сергея есенина, троцкому. два друга, Блюмкин и 
есенин, «хорошо ладили и не шли спать трезвыми», оба «страдали влечением к выпивке 
и женщинам». Блюмкин часто сидел в компании с поэтами с болтающимся маузером. Это 
вызвало подозрения в самоубийстве есенина. В 1924 году он тайно отправился в афганистан 
и памир, чтобы связаться с исмаилитами ага Хана в целях «антиимпериалистической 
борьбы» с Британией. под видом дервиша с караваном исмаилитов он исследовал военные 
позиции британцев в индии вплоть до Цейлона. Блюмкин знал несколько восточных (в 
основном тюркских) языков. В 1925 году он посетил Николая рериха и далай-ламу. его отчет 
об этой поездке засекречен до сих пор. именно в это время нацисты создали аненербе и 
тоже начали экспедиции в тибет. после смерти Гитлера мертвые монахи из тибета были 
обнаружены в бункере советскими солдатами. В 1926 году Блюмкин был назначен агентом 
Гпу в Монголии, Китае, тибете и индии. В Монголии он даже управлял в течение некоторого 
времени в качестве диктатора, пока не был отозван в Москву, потому что руководство устало 
от его правления с массовым террором. В 1929 году Гпу отправило Блюмкина в париж, чтобы 
в штаб-квартиру эсеров для ареста Блюмкина и андреева. Как и можно было ожидать 
арестованным оказался сам дзержинский, но подоспевшие латышские стрелки разгромили 
эсеров и освободили дзержинского. парадоксально, Блюмкин не был наказан, а был 
направлен в азию со специальным заданием, зато «многознающий» посол уже никогда 
ничего не скажет. 
итак после заключения предательского для Британии Брестского мира, настала 
очередь английской секретной службы, чтобы послужить своей стране и англия 
послала своего супершпиона сиднея рейли1 к русскому террористу-революционеру 
убить перебежчика, бывшего личного секретаря сталина, Бажанова. В 1929 году Блюмкин 
был нелегальным резидентом в турции, где он продавал еврейские хасидские тексты, 
которые он собирал в синагогах по всей украине и даже из библиотеки имени В. и. Ленина 
в Москве, для того, чтобы финансировать шпионскую сеть на Ближнем Востоке, пока он не 
был депортирован из палестины англичанами. Конец был типичным: Блюмкин предстал 
перед судом Гпу, состоявшим из ягоды, Менжинского и трилиссера. перебежчик жорж 
агабеков утверждает, что «ягода был за смертную казнь. трилиссер был против. Менжинский 
воздерживался». дело было передано в политбюро, где сталин высказался в пользу смертной 
казни. другой перебежчик александр орлов пишет, что стоя перед расстрельной командой 
Блюмкина крикнул: «да здравствует троцкий.»
1 сидней рейли (Sidney Reilly) (соломон розенблюм) родился в еврейской семье в одессе. до 
первой мировой войны семья рейли эмигрировала в англию. из-за его знаний языков рейли 
стал сотрудником Британский секретной службы. Внезапная ночная атака на порт-артур 
японским военно-морским флотом, якобы стала возможной на основе разведывательной 
информации рейли и китайского инженера Хо Лян Шунга (Ho Liang Shung), которые якобы 
выкрали план обороны гавани порт-артура. руководствуясь этим планом японский флот 
обошел российские минные поля и предпринял неожиданную атаку на порт-артур. В 1909 
году рейли принимал активное участие в убеждении шотландского бизнесмена уильяма 
д’арси (William Knox D’Arcy) продать нефтяную концессию персидского правительства 
британскому правительству, а не представителю французского бизнеса ротшильду, таким 
образом, основав BP. еще в 1900 году Шах Каджар за 20 тысяч фунтов уступил д’арси все 
права на нефть в персии. до 1907 года бурение не давало результата и потратив 500 тысяч 
фунтов был на грани краха, когда вдруг на глубине 360 м забила нефть, сделав его богатейшим 
человеком планеты. 
  В 1918 году роберт Локхарт и рейли неоднократно встречались с Борисом савинковым 
для планирования переворота против большевистского правительства при поддержке 
латышских стрелков, которые были преторианской гвардией большевиков, которым было 
поручено контролировать безопасность в Кремле. В то время как переворот был подготовлен, 
Мирбах был убит Блюмкиным, что вызвало наступление немцев, что вынудило силы антанты 
срочно ввести войска в архангельск для защиты огромных военных складов союзников в 
августе 1918 года. В ответ чекисты бесцеремонно ворвались в британское дипломатическое 
представительство и совершенно случайно обнаружили тайную встречу посла Локхарта с 
рейли, латышами и савинковым (Кук, 2004). рейли был приговорен к смертной казни заочно. 
Этот приговор был приведен в исполнение в 1925 году, когда был повторно пойман оГпу, 
когда британская секретная разведывательная служба (SIS), снова заслала рейли в россию. 
ян Флеминг использовал рейли в качестве прообраза джеймса Бонда.
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савинкову1 организовать переворот в россии под руководством посла Локхарта2 с целью 
отстранения от власти прогерманских большевиков. В один и тот же день, 30 августа 1918 
года, Каннегисер выстрелом убил главу петроградского ЧК урицкого, а недавно полностью 
слепая Фанни Каплан, член социал-революционной партии, стреляла в Ленина. странно, 
но после выстрелов Ленин сам поднялся на третий этаж и на второй день встал с постели. 
после очной ставки с недавно арестованным британским послом в Москве Локхартом 
на второй же день Каплан была срочно расстреляна без суда большевиком матросом 
Мальковым и сожжена по распоряжению председателя ЦиК (президента) якова свердлова 
(кстати Фанни Каплан была подругой сестры свердлова) под руководством возможно 
недавно вернувшегося с урала убийцей царской семьи Юровского (профессионального 
киллера). Каплан стреляла по заданию эсеров семенова и Коноплева. удивительно, 
что семенов и Коноплев были освобождены под поручительство секретаря ЦиК авеля 
енукидзе и продолжали служить в армии и ЧК. оба были расстреляны в 1937 году по 
другому обвинению. 
Эти события были использованы ЧК чтобы начать полномасштабную кампанию 
«красного террора». Логика того времени была непонятная для нашего времени, т.к. в то 
же время были запрещены пытки. точно так, как при инквизиции запрещалось проливать 
кровь, но можно было массово сжигать свои жертвы. Была официально установлена 
практика расстрела заложников, но пыток не применяли. В ответ на убийство урицкого 
было расстреляно 500 царских офицеров. В екатеринбурге расстреляли царскую семью. 
Это был сигнал и для сторонников большевиков, что обратного пути нет и борьба будет 
идти до смерти. тем не менее дзержинский оказывается недостаточно кровожадным 
для Ленина-сталина и вдруг одновременно умирают свердлов3 и дзержинский и верный 
сталину Меньжинский назначается вместо дзержинского. 
1 савинков стал заместителем Эвно азефа, начальника боевой организации эсеров. 
Легендарный азеф несколько раз устраивал покушения на царя и сановников. однако в 1908 
году азеф был обвинен в сотрудничестве с полицией и савинков стал главой этой боевой 
организации. Вторым известным шпионом среди революционеров был Малиновский, 
председатель большевистской фракции в думе, за что после революции был пойман и 
расстрелян. савинков был арестован в 1906 году и приговорен к смерти. однако, ему 
удалось бежать из тюремной камеры в одессе и эмигрировать. он вернулся в россию после 
Февральской революции и стал заместителем военного министра в правительстве Керенского. 
после октябрьской революции, вместе с рейли, легендарным агентом британской разведки, 
он был вовлечен в неудачный контрреволюционный заговор против большевиков. Черчилль 
называл савинкова, как «русский друг Локхарта». позже большевики арестовали его и 
приговорили к смерти, но, принимая во внимание его заслуги в террористической борьбе 
против царского режима, приговор был изменен на 10 лет лишения свободы. он покончил 
жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна тюрьмы НКВд на Лубянке в 1925 году, однако, по 
утверждению александра солженицына и других авторов, савинков был выброшен из окна.
2 сэр роберт Брюс Локхарт (Sir Robert Bruce Lockhart) (1887-1970), был британским генеральным 
консулом в Москве во время революций 1917 года. Брюс Локхарт родился в Шотландии и его 
предки были Bruces, Hamiltons, Cummings, Wallaces and Douglases. он утверждал, что «нет 
капли английской крови в его венах». В 1918 году премьер министр Ллойд джордж поручил 
ему невыполнимое задание, убедить новое большевистское правительство позволить 
японской армии пройти по советской территории для войны с Германией. В 1918 году Брюс 
Локхарт и сидней рейли были обвинены в заговоре против большевистского режима и 
приговорены к смерти. жизнь посла была спасена в обмен на русского дипломата Максима 
Литвинова (Макс Ва́ллах-Финкельштаин). считается, что по поручению у. Черчилля он 
организовывал убийство Гиммлера во второй мировой войне. 
3 яков Михайлович свердлов родился в еврейской семье. В 1914-16 гг. он был в ссылке в 
Ленин стал разыгрывать патриотическую карту и перенес столицу в Москву, партия 
приняла название «коммунистическая». Началась гражданская война, троцкий принял 
командование новой армии. троцкий поселился в бронированном поезде в августе 1918 
года, в критической ситуации после падения Казани и симбирска, он провел там 2 с 
половиной года. он начал все с нуля, носился по всем фронтам на бронепоезде в черной 
кожанке с маузером, расстреливал каждого третьего солдата за отступление и в конце 
концов создал армию в количестве 3 миллионов бойцов. он создал образ чекиста с черной 
кожаной куртке с маузером на боку. 
сталин-Коба был назначен народным комиссаром продовольствия и по национальному 
вопросу и был направлен в Царицын (позже сталинград), но был вынужден уйти в отставку 
по приказу недолюбливающего его троцкого. только личная просьба Ленина позволила 
сталину вернуться на фронт. он тоже устроил свою штаб-квартиру в бронепоезде и 
вместе с 400 латышскими стрелками проводил массовые реквизиции продовольствия, 
вызвав голод в центральной россии, но заслужил похвалу Ленина. именно в этом поезде 
он познакомился со своей секретаршей алилуевой. Вряд ли там была возможность для 
романтизма, но цыганская кровь в жилах Надежды сыграла роль и они поженились. 
В соответствии с решениями Брест-Литовска, чехословацкие, германские, австрийские 
и венгерские военнопленные должны были эвакуироваться в Германию и Францию. 
из-за того, что европейские порты россии не были в безопасности, корпус должен был 
быть эвакуирован длинной дорогой через сибирь, тихоокеанский порт Владивосток, и 
сШа. тысячи чешских военнопленных растянулись по сибирским железным дорогам, без 
охраны и продовольствия. им пришлось брать свою судьбу в свои руки и стать серьёзной 
вооруженной силой в районах их продвижения. и Красная и Белая армия пополнялась 
за их счет. На своем пике, легион взял на себя значительную площадь вокруг железной 
дороги от Волги на всем пути в сибирь до Владивостока. На фоне всего этого хаоса, 
после Брестского мира и убийства посла Мирбаха, немцы продвинули свои войска 
на территорию россии, а союзников начал беспокоить вопрос сохранности огромных 
материальных складов, которыми союзники снабжали российскую армию. англичане и 
французы заняли Мурманск и архангельск, т.к. там были огромные военные склады без 
туруханске вместе с иосифом сталиным. он был де-юре главой российской республики 
(первым президентом) до его смерти в 1918 году (официально от испанского гриппа, 
страшного инфекционного заболевания, хотя он не лежал в больнице и до последнего дня 
его навещали коллеги, даже Ленин). свердлов был одним из главных архитекторов Красного 
террора. приказ о казни царя Николая II с семьей в 1918 году Юровскому привез Голощекин, 
друг и секретарь свердлова, хотя сам он не принимал участия в акции. В акции в основном 
участвовали русские. три латышских стрелка отказались принимать участие в расстреле, 
кроме Цимлиса. принимали участие также несколько военнопленных венгров. его младший 
брат Зиновий пешков (иешуа Залман свердлов) Zinovy Peshkov (Yeshua Zalman Sverdlov) был 
французским генералом и дипломатом. Зиновий свердлов был крещен в православие и 
официально изменил свое имя. Максим Горький (алексей пешков) стал его крестным отцом. 
из-за этого Зиновий пешков был отвергнут своей семьей. после начала первой мировой 
войны, он добровольно вступил во французскую армию и потерял правую руку в бою в 
соответствии с проклятьем отца, когда он принял христианство. В 1917 году он был награжден 
орденом почетного легиона. В 1940 году он присоединился к правительству Шарля де Голля 
в Лондоне и был направлен в качестве посла Франции в Южной африке, Китае и японии. В 
1964 году он принимал участие в переговорах с Чан Кай-Ши в отношении тайваня. а его брат 
был «президентом» ссср, убийцей царской семьи. другой брат был банкиром в америке и 
после революции яков устроил его в россии наркомом путей сообщения. Был расстрелян в 
1938 году.
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присмотра под угрозой немецкой оккупации. японские войска прибыли в апреле 1918 
года с 500 морскими пехотинцами, а затем 50 британских солдат в мае, 500 американцев 
в июне, и более 600 британцев и французов в июне 1918. прибывшие союзники оказались 
в эпицентре боевых действий между большевиками, белогвардейцами и чехословацким 
легионом. и без того запутанная ситуация продолжала ухудшаться. К сентябрю 1918 
года было 70000 японских, 5000 американских, 4000 канадских, 1500 британских, 1400 
итальянских, 600 французских и даже 100 вьетнамских  войск во Владивостоке, греческая 
армия заняла одессу и севастополь в 1919 году. 
Кульминацией этого хаоса было празднование октябрьской революции 7 ноября 
1918 года и митинг, на котором выступили Ленин и троцкий. На самом деле все ждали 
вступления в Москву и питер германских войск и скорого окончания этого сюрреализма. 
Но произошло чудо, 10 ноября в Германии произошла революция. Гогенцоллерны 
были свергнуты и социалист Карл Либкнехт с балкона императорского дворца объявил 
о создании республики советов. На этот раз посол россии адольф иоффе помогал 
революционерам оружием и деньгами и 12 ноября произошла еще одна революция в 
австрии. Все монархии погибли, но там к власти пришли умеренные социалисты, в отличии 
от большевиков россии. с помощью русского оружия Карл Либкнехт и роза Люксембург 
организовали военный переворот, но оба были уничтожены. В 1919 году венгерские 
коммунисты во главе с Беллой Кун предприняли попытку переворота и тоже потерпели 
поражение. 
В соответствии с новой стратегией Льва троцкого революция должна была быть 
«принесена на штыках», для помощи революциям в европе большевистское правительство 
аннулировало Брест-Литовское соглашение и Красная армия получила приказ перейти 
в наступление. Но на пути стояла польша пилсудского, это препятствие большевикам 
показалось незначительным. В 1919 году маршал Михаил тухачевский (расстрелян в 1938 
году) издал приказ: «судьба всемирной революции решается на Западе. Мы должны 
перейти через труп польши. Вперед на Минск и Варшаву». сам троцкий был поражен 
степенью шовинистического угара. В январе 1919 года Красная армия вошла в Минск и 
в Киев вместе с бандитами Махно, награжденного орденом Красного знамени, который 
массово растреливал евреев и буржуазию. Красная армия вошла в Минск почти не 
встретив сопротивления, таким образом, положив конец недолговечной Белорусской 
Народной республике, но польша и Эстония были готовы и мобилизовали свою армию на 
границе с россией. Эта сила оказалось не по зубам Красной армии и агрессия захлебнулась. 
пролетарский интернационализм не работал в польше и Эстонии, т.к. там хорошо знали 
истинные намерения, прикрытые этой ширмой. 
Весной 1919 года атаки на большевиков начали поддерживать европейцы. 
Вооруженнае английским и французским оружием армия Юденича приблизилась на 
расстояние 16 км от петербурга, но отступила. даже Ленин, несмотря на протесты 
троцкого и сталина, решил сдать город, но 7-ая Красная армия отбила белые войска назад 
в Эстонию. Не только он, но и армии Колчака, Врангеля, деникина были разгромлены 
плохо обученными красноармейцами. причина была не военной, а политической. 
Белогвардейцы отнимали земли у крестьян, заводы у рабочих и, самое главное, 
независимость у нацменьшинств. они стремились к восстановлению империи в прежних 
границах, а большевики все обещали, но укрепив свою власть все отняли обратно. а что 
касается репрессий, то обе стороны были одинаково жестоки. 
Большевики хорошо чувствовали настроения народа и внешне вели себя очень 
популистски. В 1920 году большевики объявили гражданскую войну законченной и ВЧК 
отменило высшую меру наказания. Хотя этот декрет отнесли к будущему времени, а 
уже сидящие в тюрьмах десятки тысяч были срочно расстреляны в течение нескольких 
дней. даже белочехи сторговались с большевиками и, в обмен на выдачу русских 
белогвардейцев (адмирал Колчак), и с помощью американского Красного Креста около 70 
тысяч чехословацких солдат были эвакуированы и вернулись домой.
и большевики вновь стали говорить о всемирной революции. Многомиллионная 
армия не могла оставаться без дела. джозеф пилсудский хорошо знал менталитет русских 
большевиков и понимал истинные цели большевистской экспансионистской пропаганды. 
польша была признана россией, как независимое государство. Но ян Ковалевский вместе 
с группой математиков из Варшавского и Львовского университетов сумели взломать 
российские шифры (именно польские математики расчитали код шифровальной машины 
вермахта Энигма в 1939 году и передали англичанам все данные для завершения 
расшифровки). расшифрованная информация подтвердила пилсудскому, что советские 
мирные предложения 1919 года были ложными и в действительности они готовили 
наступление против польши. пилсудский решил подписать союз с семеном петлюрой 
и провести наступление на Киев. К сожалению, таким образом пилсудский не двинулся 
на Москву и, этим, возможно, спас большевистскую власть. Но с другой стороны он 
таким образом предотвратил победу белогвардейского движения, которые призывали 
к воссозданию империи в границах царизма и которые в союзе с политкорректными 
европейцами могли предложить в восточной польше только «этнические границы», в 
лучшем случае по линии Керзона. В то же время Ленин предложил полякам территории 
Минска, житомира, Хмельницка, что было гораздо больше того, на что поляки могли 
рассчитывать. Весной 1920 года войска польши, Белоруси и украины перешли в 
наступление и 6 мая взяли Киев. 
реакция большевиков не заставила себя ждать. Была восстановлена смертная казнь. 
расстрелы за отступление. Ленин прибег к патриотической риторике и народ откликнулся. 
ради «спасения руси» даже эмигрировавшие белогвардейцы оправдывали Красную 
армию. Военные приказы были полны пропаганды. основной целью операции скорее 
всего было захватить в хаотических западных областях как можно больше территорий до 
того как будет встречено какое-либо серьезное сопротивление. отмобилизованная армия 
троцкого, в целях разжигания «мировой перманентной революции», перешла границу и 
достигла Вислы в 1920 году, откуда можно было видеть пригороды Варшавы. Но армия была 
истощена и троцкий потребовал передачи тухачевскому кавалерии Будённого, которая 
подчинялась сталину в украине, которая атаковала на Львовском направлении. сталин не 
был человеком, который стал бы помогать троцкому. он сам хотел взять Львов, а потом 
и Варшаву. В результате финальная атака троцкого на Варшаву закончилась катастрофой, 
а сталин и троцкий окончательно стали смертельными врагами. Зато в следующем году 
армия тухачевского оказалась гораздо более успешна в жестоком подавлении тамбовских 
крестьян. теперь экономический крах режима казался неминуемым, но неожиданно 
большевики объявили новую экономическую политику. В стране опять появились богачи, 
которые не знали, что Ленин писал в то время: «Богатейте, но любимые я вас всех повешу». 
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НеЗаВисиМостЬ ГруЗии В 1918-21 ГГ.
Кавказский вопрос был один из самых важных на Брест-Литовских переговорах 
с немцами в 1918 году. «Бесконечные духовные» лекции троцкого сводили немецкую 
делегацию с ума. полковник реймонд робинс, офицер связи сШа с еще непризнанным 
правительством Ленина, называл троцкого «четырежды сукин сын, но величайший еврей, 
после иисуса». россия оставила украину, польшу, страны Балтии, Финляндию. В Брест-
Литовске троцкому был поставлен прямой вопрос, являютсяе-ли республики Южного 
Кавказа территорией россии, и он это подтвердил. следовательно, опираясь на немцев, турки 
потребовали Карс-ардаган-Батум, который принадлежал турции последние 4 века. турки 
настаивали, что среди 11 миллионов населения Кавказа 7 миллионов были мусульманами. 
итак, древние грузинские и армянские территории (Батуми, ахалцихе, ахалкалаки, артвин, 
артаан (ардаган), Карс и Эрзерум) «подарили» турции. Все завоевания исторической 
территории Грузии и армении были уничтожены росчерком пера. Когда Ленин и троцкий 
публично заявили о прекращении огня, немецкий Мид предупредил коллег, чтобы не 
выражать публично свое ликование (Freude) по поводу успеха их «спецоперации». Немцы 
даже смутились от того, как агрессивно их агенты саботировали участие русских в войне. 
турки начали мечтать о великой турецкой империи. Националистическая турция теперь 
хотела Батуми и Карс. 
огромная делегация всех партий Закавказского сейма (законодательного органа 
названного в честь польского сейма) и всех 3-х республик были отправлены на мирную 
конференцию в турции. Когда они высадились, турки были поражены: «если это армия, 
она слишком маленькая, но если это делегация, она слишком большая». Закавказское 
правительство было вынуждено объявить независимость от россии в 1918 году в целях 
избежания исполнения Брест-Литовского договора и объявила войну турции с двумя 
тяжелыми последствиями: русская армия покинула турецкий фронт и закавказский сейм 
и федерация прекратила существование, потому что азербайджан отказался от борьбы 
против турции. Наступающие турецкие войска заняли все те территории, что были 
отвоеваны за последние годы – Батуми, Карс, артвин, ардаган, гора арарат. В апреле 1918 
года генерал Гедеванишвили неожиданно вывел свои 3000 солдат из Батуми и турки вошли 
в Батуми. из-за большевистской пропаганды в 1918 году 20 тысяч российских солдат были 
эвакуированы, даже из трапезунда, который был оккупирован 2 года назад в 1916 году 
царским генералом Шварцем.
Грузины не могли не использовать шанс мировой войны для возможности 
восстановления своей независимости. еще в 1914 году в Константинополе был 
сформирован Комитет независимости Грузии во главе с Георгием Мачабели1 и Михаилом 
Церетели2. Были даже начаты переговоры с немецким императором Вильгельмом II в 
целях восстановления независимости Грузии и создания союзного Креста и полумесяца 
в составе Германии, турции и Грузии во главе с династией от брака немецкого принца 
иоахима с грузинской княжной Марине Мачабели. Хотя германская революция и 
поражение Германии разрушили этот план, связи с Германией не прекращались. 
Несколько влиятельных немецких генералов, которые служили в европе во время первой 
мировой войны, получили военный опыт на Кавказском фронте и были лично знакомы 
1 Георгий Мачабели эмигрировал в сШа в 1921 году и основал парфюмерную компанию 
«принц Мачабели» в 1924-35 гг. в Нью-йорке.
2 Михаил Церетели, знаменитый грузинский историк, шумеролог, профессор университета в 
Брюсселе и Берлине.
с видными грузинскими общественными и государственными деятелями. Фельдмаршал 
барон фон дер Гольц, который руководил модернизацией турецкой армии в 1883-
95 годах, в 1914-15 годах был назначен главой оккупированной Бельгии. Мачабели и 
Церетели, финансируемые правительством Германии, на машине барона фон дер Гольца, 
путешествовали по европейским столицам для поддержания связи с европейскими 
правительствами по вопросу о признании независимости Грузии. Мачабели сопровождал 
в Москву графа Мирбаха, нового посла Германии после революции, с целью заставить 
россию признать независимость Грузии, но убийство Мирбаха нарушило эти планы. 
после объявления независимости Грузии на фоне турецкого наступления, спасением 
для грузинских социал-демократов было использовать хорошие связи и влияние их коллег 
в Германии на союзника турцию. социал-демократ акаки Чхенкели ездил в Берлин с 
генералом отто фон Лоссовым (General Otto von Lossow), Нико Николадзе, мэром поти, 
профессором университета Цюриха, и Зурабом авалишвили, профессором Мюнхенского 
университета, чтобы обсудить с генералом Людендорфом, главнокомандующим 
немецкой армии, и фельдмаршалом фон Гинденбургом вопрос принятия Грузии в качестве 
доминиона в Германскую империю. политический референт на восточном направлении в 
Министерстве иностранных дел Германии был отто фон Гюнтер Везендонк (Wesendonk), 
бывший консул в тифлисе, друг а. Никурадзе, профессора немецкого университета. 
 
  
и со стороны немцев началось выстраивание своей политики по отношению к Грузии. 
Немцы уже были по горло сыты турками. Немцы и австрийцы имели свои интересы на 
Кавказе и скоро поняли, что им нужна независимая Грузия, и начали активную работу 
с целью объявления независимости Грузии. Бакинская нефть и трубопровод в Батуми 
были их первоочередным экономическим интересом в регионе. Генерал фон Лоссов был 
отправлен в Батуми, чтобы контролировать турок. 
Главой дипломатической миссии Германии в Грузии в 1918-21 был полковник 
Фредерик фон дер Шуленбург1. он лично готовил официальные документы объявляющие 
1 Капитан граф Шуленбург, бывший консул в тифлисе и будущий посол в Москве в 1941 году, 
который сообщил сталину об объявлении войны, был назначен немцами руководителем 
организации грузинского восстания против российской империи в 1916 году. Шуленбург 
составил бюджет на 6 млн рейхсмарок, хотя получил только 1 миллион. Грузинский легион 
под командованием Лео Кереселидзе был сформирован Шуленбургом в 1916 году из лазов, 
грузинских мусульман (аджарцев) и грузинских военнопленных из Германии на территории 
турции в составе 2 тыс. солдат. Заместителем Лео Кереселидзе был Магалашвили, который 
Кресс фон Крессенштаин 
(Kress von Kressenstein) 
в 1916 году
Немецкие войска в тифлисе в 1918 году
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независимость Грузии от рос-
сии. 26 мая 1918 года была 
объя влена независимость Гру -
зии, потерянная 117 лет на-
зад. Берлин признали Грузию в 
течение 2 дней 28 мая. 28 мая 
1918 года на немецком корабле 
в поти фон Лоссов подписал 
согла ше ние с грузинским ми-
нис т ром иностранных дел 
Чхенкели о размещении неме-
цких войск в Грузии. Командующим 3-тысячного немецкого экспедиционного корпуса в 
Грузии, который состоял исключительно из баварцев (по некоторым грузинским слухам 
адольф Гитлер посетил Грузию в том числе), фельдмаршалом Людендорфом был назначен 
полковник Фридрих Кресс Барон фон Кресенштаин. Немецкие войска пришли в качестве 
защитника от турок и были радушно приняты. Карл Каутский писал в своей книге «Грузия» 
(1920): «Немцы были популярны в Грузии в течение длительного времени, благодаря 
колонистам Вюртемберга, которые поселились там сто лет назад, как крестьяне». Как 
это ни парадоксально, Грузия была одной из немногих среди стран антанты (Entante), 
которая были германофильной. 10 июня 1918 года немецкие части прибыли в тифлис и 
состоялся совместный немецко-грузинский военный парад. Комбинированные немецко-
грузинские гарнизоны были размещены в различных регионах Грузии. премьер-министр 
Ное жордания и министр иностранных дел акакий Чхенкели были награждены высшей 
немецкой наградой – железным крестом1. Германия принесла в Грузию именно то, чего 
принял мусульманство только из-за любви к армянской женщине, потому что в соответствии с 
турецким законодательством ассимиляции, только мусульманин мог жениться на армянской 
женщине. Был учрежден «орден королевы тамар» на основе звезды, а не креста, потому что 
крест был против мусульманской традиции. первыми орденами были награждены генерал-
фельдмаршал Гинденбург (Hindenburg), генералы Людендорф (Ludendorff), Лоссов (Lossow), 
Шуленбург, Гален, Виперт фон Блюхер и т.д. турки пытались ввести турецкий язык в легионе, 
но немцы не позволили это сделать. Но военные операции легиона были неудачными в 
первой мировой войне и было решено его распустить, потому что турки подозревали, что 
грузины воевали в сговоре с русскими с целью расширения территории Грузии. офицеры 
были переведены на немецко-русский фронт в центральной европе. В 1917 году грузинский 
Комитет независимости также переехал из Константинополя в Берлин. Лео Кереселидзе 
был отправлен со специальной миссией в персию, где командовал 1000-ным отрядом 
курдов против русских, а в 1917 году он лечил свои раны в Швейцарии. Когда Грузии стала 
независимой, он вернулся в 1918 году в Грузию и сражался против турции в Карсе. 
1 Во время «пивного путча» Гитлера в 1923 году комендант Мюнхена отто фон Лоссов (Otto von 
Lossow), бывший военный аташе при генштабе турецкой армии, был арестован Гитлером и 
генералом Людендорфом, которые были организаторами путча (хотя генерал презрительно 
относился к наци и имел свои политические цели, тем не менее, как боевой офицер, он заявил 
протест из-за его оправдания на процессе после путча, тогда как эго «поддельник» Гитлер 
был осужден). именно Людендорф руководил кавказским и турецкими направлениями 
во время первой мировой войны, производил все назначения и вел переговоры. Вместо 
Лоссова командующий немецкой армии Ганс фон Зект (Hans von Seeckt), бывший начальник 
штаба турецкой армии, выдвинул кандидатуру полковника Крессенштаина, бывшего 
командира немецкого контингента в Грузии, но к концу дня фон Лоссов был отпущен и он 
сразу направился к своим частям для исполнения своего воинского долга. так «кавказскими» 
баварскими офицерами был предотвращен приход к власти фашизма в Германии на 10 лет 
раньше. 
более всего не хватало стране и что могло быть получено только с внешней помощью, а 
именно, экономическая организация. За следующие три года независимости Грузия была 
пионером демократического развития и приняла огромное количество беспрецедентных 
в европе демократических законов. Грузия была первой страной в истории, когда социал-
демократическая партия пришла к власти. страна строила демократическое общество 
с всеобщим прямым голосованием, демократически избранными органами власти, 
со свободой слова, толерантностью к оппозиции и уважением прав меньшинств с 
равноправием женщин. В 1920 году руководители II социнтерна во главе с Карлом Кауцким 
и Макдональдом посетили тбилиси и выступили с поздравительной речью в парламенте 
Грузии. В своей книге «Грузия» Кауцкий писал: «у Грузии есть все, чтобы стать не только 
одной из самых красивых, но и одной из самых богатых стран в мире».
Начало немецкого доминирования на Кавказе и в Малой азии посредством 
строительства железной дороги Берлин-Багдад и установления союзнических отношений 
с Грузией, несмотря на неудачи в военном сотрудничестве с турками, дали повод для 
ревности англичанам. В то время, как российская линия фронта на Кавказе растаяла, 
войска массово покинули фронт и открыли маршрут для беспрепятственного продвижения 
немцев. В то же время турецкая армия, находясь в районе Эрзерума, начала постепенно 
осознавать, что нет никакой организованной военной силы между ними и целями во 
всем Южном Кавказе: тифлис, железно-дорожная линия Батуми-Баку, по которому 
транспортировались не только чрезвычайно ценные британские нефтяные минералы, но 
и обширные запасы зерна и хлопка с восточных берегов Каспийского моря. а в это время 
британцы находились непозволительно далеко от центра событий. англичане только что 
захватили Багдад в 1917 году и после немецкого провала на европейском фронте, теперь 
британцы решили не допускать немцев и на Кавказ. Багдад находился от Баку на расстоянии 
800 миль, так что это было бы совершенно невозможно для любой другой империи, 
чтобы доставить в регион достаточно войск, чтобы повлиять на ситуацию. действовать, 
как всегда было решено не числом, а умением. единственным возможным планом было 
послать на прорыв с боями ограниченный эффективный спецконтингент не в Баку, а в 
тифлис. таким образом контингент обходил практически обреченный на неудачу захват 
Баку, а нацеливался на тбилиси, как центр Кавказа, откуда можно было бы организовать 
сломанные боевые части Грузии и армении и восстановить сопротивление против 
турецкого вторжения. Честь командования этой миссией досталась генералу Лионелу 
дунстервилю (Dunsterville), позднее командующего индийской армией, друга детства 
Киплинга. дунстервиль сформировал автомобильный полк из добровольцев в Багдаде в 
январе 1918 года и двинулся, как он описал в своей книге, чтобы поддержать христиан 
тифлиса против мусульман и немцев. советские историки утверждали, дунстервиль вез 
«сорок машин Форда, груженых золотом и серебром», чтобы заплатить за блокирование 
проникновения по этому направлению любых врагов Британии в сторону индии. Но он 
застрял в Энзели, порту на берегу Каспийского моря в северном иране. технически, маршу 
полностью не удалось достичь своей первоначальной цели, и вообще они никогда не 
достигли даже тбилиси, но эта миссия лучше ориентировалась на месте и со свойственной 
англо-саксам умением меняла решения по обстоятельствам. так или иначе эта миссия 
имела огромное значение для дела союзников, хотя бы тем, что двенадцать офицеров и 
сорок один солдат заполнили брешь в северной персии после эвакуации россиян на 300 
миль вокруг. 
В соответствии с этими действиями британцев, полковник Крессенштаин (Kressenstein) 
получил новые приказы. Немецкие планы в отношении суэцкого канала были отброшены 
и полковник был перенацелен на нефтяные месторождения Баку. полковник Кресс 
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представлял единственную немецкую силу в регионе и ему поручали формирование 
немецко-грузинских полков в тифлисе сначала для обеспечения безопасности железной 
дороги Баку-Батуми  с последующим продвижением в сторону Баку. Как писал Кресс, 
для Грузии «слово немец . . . было символом спасения». Немецкие и грузинские флаги 
развевались над всеми государственными зданиями в Грузии. Генерал Эрих Людендорф 
(Erich Ludendorff), начальник Генерального штаба, был настолько захвачен энтузиазмом 
успеха, что отозвал практически всех немецких солдат из османских частей и отправил их 
Крессу в тифлис.
Конфликт между немцами и турками был неизбежным. турки начали осознавать, 
что немцы переходят на сторону Грузии. В июне 1918 года османская армия под 
командованием Вехипа паши (Vehip), без консультации с немцами, начала наступление 
по главной дороге в тифлис и столкнулась с совместными немецко-грузинскими силами. 
обе силы вступили в боеконтакт 10 июня 1918 года у Воронцовки на дороге в тифлис. Это 
была первая за всю мировую войну турко-немецкая стычка, что привело к официальной 
угрозе из Берлина о возможном полном прекращении поддержки турции. при этом 
кратком столкновении, к удивлению немцев, туркам удалось взять «значительное 
количество пленных». Людендорф потребовал от турков немедленно вернуть всех 
пленных Кресса. Энвер паша настолько вышел из себя, что разрешил турецкой армии 
атаковать немцев, если они встанут на их пути. Это был самый серьезный кризис в турецко-
германских отношениях по сегодняшний день. Ганс фон Зект (Hans von Seeckt), начальник 
генерального штаба был отправлен в Батуми для переговоров с турками и по еще более 
острому вопросу армянского геноцида. османское правительство уступило давлению 
Германии и остановило дальнейшее продвижение в Грузии, переориентируя османское 
наступление на Баку через армению. армянское население Баку начало мобилизацию. 
ситуация осложнялась событиями произошедшими пару месяцев назад в марте-апреле 
1918 года, когда несколько тысяч азербайджанских и турецких мусульман были убиты, по 
общему мнению, армянами, в отместку за убийства в Шамхоре в январе, когда были убиты 
несколько сотен разоруженных солдат царской армии, в основном русских. 
по Брест-Литовскому договору немцы и турки допускались в Баку. Но большинство 
членов революционного комитета Баку и председатель Шаумян были армянами и не могли 
сотрудничать с турками после геноцида армян. турецкая «армия ислама» подходила очень 
быстро. В июне 1918 года они были в нескольких километрах от Баку. На европейском 
фронте Людендорф осуществлял массированную атаку и достиг парижа. Немецкая армия 
отчаянно нуждалась в топливе. Бакинский совет с армянским большинством в июле 1918 
года решил пригласить британские войска генерала дунстенвиля (Dunsterville), которые 
стояли в Энзели, в порту Каспийского моря в северной персии. Шаумян бомбардировал 
Ленина и троцкого телеграммами с просьбами о помощи в борьбе против турок, по 
крайней мере до прихода спасателей англичан, но это было невозможно большевикам 
сотрудничать с «империалистической» англией. Между тем  в Баку началась паника и хаос. 
Шаумян и 25 комиссаров Бакинского совета были эвакуированы на корабле в астрахань, 
где были схвачены и расстреляны на азиатском берегу Каспийского моря таинственной 
революционной милицией в августе 1918 года. Московские большевики сразу же 
обвинили англичан, но никакого расследования, типа расследования катынской трагедии 
не произошло до сих пор. Вероятно, это никому не нужно. В августе 1918 года элитное 
британское подразделение дунстервиля высадились в Баку. Но это не были войска, 
как таковые, а специалисты и инструктора по формированию боевых частей местной 
мобилизации. Хотя контингент дунстенвиля подрос к этому времени от нескольких 
десятков человек до нескольких сотен, ни количество инструкторов, ни полное отсутствие 
времени для организации чего бы то ни было, не давало возможности поддержать 
армянское сопротивление в азербайджане. Никогда не была ситуация в битве за Баку 
более запутанной, чем в августе 1918. Внутри города революционеры пытались остановить 
турецкую армию в сотрудничестве с британскими «империалистами», которые ошибочно 
полагали, что наступает немецкая, а не турецкая армия. В Берлине адольф иоффе, 
советский посол упрашивал немецкий Мид, чтобы остановили своего союзника, турок, 
от нападения на Баку. Немцы согласились при условии, что Москва будет гарантировать 
доступ к каспийской нефти по постоянной квоте в 25% всей «сырой нефти в районе Баку». 
В соответствии с соглашением 27 августа (в настоящее время официально не существует в 
русской историографии) между россией и Германией, последняя должна была получить 
четверть производства нефти Баку. Ленин даже согласился, в секретном дополнении к 
Брест-Литовскому договору, на независимость Грузии под немецкой защитой. 
Но в битве между армянской милицией вместе с одной тысячей британских войск 
против турецкой армии ислама у Берлина не было решающего преимущества. Немецкое 
правительство обратилось с просьбой к турции остановить наступление в азербайджане, 
но просьба была проигнорирована. В условиях, когда турки приближались без передышки, 
а британские инструктора впали в отчаяние из-за невозможности внедрения признаков 
дисциплины в христианское армянское ополчение, в сентябре 1918 года британцы 
решили эвакуироваться. Ночью их силы, после предупреждения всех сторон в Баку, в 
целях избежания конфликта и хаоса, погрузились на корабли. Местные революционеры 
шантажировали британцев, объявляя их предателями, на всякий случай британцы имели 
приказ применить оружие. Наконец, турки ворвались в Баку, что привело к торжеству 
террора с тысячами армянских жертв. три дня турки и азербайджанские союзники грабили 
город. Никто не знает число жертв. Через 2 месяца, после британского наступления в сирии, 
коллапса в Болгарии, оголения фронта от салоник до столицы, османы были вынуждены 
покинуть Баку и эвакуировать Закавказье. 
таким образом, политическая ситуация в Закавказье вновь парадоксально изменилась. 
теперь немецко-русское соглашение по мирному разделению Кавказа (Баку россии, часть 
нефти Германии) было разрушено. тяжелый политический кризис в Германии (революция 
и свержение монархии), который начался в ноябре 1918 года, и сложная экономическая 
ситуация в Грузии (отсутствие регулярной армии, только национальная гвардия с избранием 
должностных лиц и только с шестью-часовым рабочим днем, эпидемия гриппа в тбилиси, 
и т.д.) сделали германскую экспедицию на Кавказ несостоявшейся. 21 октября 1918 года 
немецкое правительство распорядилось о выводе всех войск из региона и, в соответствии 
с Мудросским (Лемносским) договором, оно было заменено британской армией под 
командованием генерала Волкера (Walker). В январе 1919 года британский батальон 
высадился в поти, включая индийцев, к ужасу немцев и грузин. Германофил Чхенкели был 
заменен на посту министра иностранных дел Грузии по-французски говорящим евгением 
Гегечкори. теперь правительство Ленина обещало 25% Бакинской нефти англичанам. Когда 
возник вопрос, как московские большевики делят нефть, принадлежавшую независимому 
азербайджану (первой в истории демократической парламентской республики в 
мусульманском мире, где женщинам впервые предоставили равные политические права с 
мужчинами), Ленин ответил, что в ближайшее время произойдут «изменения».
На парижской конференции в 1919 году греки пытался получить права на установление 
понтийской страны, а армяне – своего государства с горой арарат, но ататюрк, друг русских 
большевиков, при поддержке россии, в 1923 году выселил 300 тысяч греков в Грецию, а 
в отношении армян поступил гораздо менее цивилизованно, что вызвало сотни тысяч 
жертв. одним из самых странных парадоксов первой мировой войны было то, что две 
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державы, которые больше всего получили в результате войны были кемалистская турция 
и большевистская россия.
ситуацию в Грузии опять решали личные связи в европе. два грузинских интеллектуала, 
Карло Чхеидзе и ираклий Церетели, без приглашения прибыли на парижскую мирную 
конференцию. Это было для многих «неожиданным явлением». двое грузин даже 
получили доступ к принцевым островам неподалеку от стамбула, где конфиденциально 
заседала секция Конференции для обсуждения вопроса небольшевистской россии. 
державы-победительницы оценили стратегическую важность Грузии, но, к сожалению, 
удержались от официального признания. Британское правительство было в ужасе 
представив себе негодование россии по этому поводу, 
большевистской и небольшевистской. К сожалению 
британцам были неизвестны секретные приложения к 
Брестскому договору с уже признанием большевисткой 
россией независимости Грузии. Летом 1919 года Британское 
правительство отправило оливера уордропа (Oliver Wardrop) 
в тбилиси в качестве Верховного комиссара Закавказья. 
уордроп был очень любим и уважаем в Грузии: в 1880-90-
ые годы он работал в тбилиси консулом и выучил не только 
грузинский, но и сванский язык и перевел несколько образцов 
грузинской литературы. В то время уордроп верил, что спасает 
Грузию от еврейского большевистского заговора, готового 
поработить все христианство (д. рейфилд «история Грузии» 
2012 года). английское правление, как и везде в мире, было 
экономически очень успешным. 30-тысячный британский 
контингент гарантировал добычу и транспортировку нефти в 
Батуми по железнодорожным и трубопроводным путям.
Оливер Уордроп (английский Верховный комиссар в Грузии в 1919-21 гг.) в своей книге 
«Королевство Грузии. Записки путешествия в землю женщин, вина и песен « (Лондон, 
1888) писал: «В конце концов, главным привлекающим фактором Грузии являются ее 
люди; грузины не только внешне симпатичны, но и по существу любимые люди . . . с 
открытым сердцем, светлой головой, честные, невинные люди. Очень многие люди в 
Тифлисе носят европейское платье. Каждый вечер его проспекты переполнены каретами 
и всадниками; красивые лица, со вкусом туалеты, униформы, что в совокупности 
образуют очаровательную картину. Когда я говорю, грузинское гостеприимство, 
я не использую это слово в его обычном смысле; грузины выказывают гостям такую 
вежливость и доброту, что неизвестно среди европейских народов. Я никогда не видел 
и не слышал о грузине-нищем, хотя есть много бедных людей». Так же Уордроп отмечал 
исторические события: «Второй муж королевы Тамар был осетин и с тех пор осетины 
являются подданными Грузии. Телохранителями Ираклия были осетины. Рассказы об 
осетинах, как тевтонских людях являются абсурдными, но физически сложены хорошо 
и их лица красивы и привлекательны. Осетины называют себя Ир или Иран, татары 
и грузины называют их Осс или Осси. Есть предположение, что хевсуры являются 
потомками группы крестоносцев, которые сбились с дороги в попытке вернуться в 
Европу по суше». Удивительно, что даже в те времена Уордроп привел слова обычной 
крестьянской русской женщины, которая искренне говорила, что «если бы мы не имели 
большую армию, англичане бы пришли и сделали рабами всех нас».
В течение нескольких месяцев пребывания англичан независимая Грузия успела 
пережить две войны – абхазскую и армянскую. сочинский конфликт начался с оккупации 
абхазии русскими большевиками из сочи, что вынудило абхазское правительство 
обратиться с просьбой о помощи к демократической республике Грузия и в июне 1918 
года гвардейцы Валико джугели вошли в сухуми и выбили оттуда турецкий десант. В июле 
1918 года грузинские силы под командованием генерала майора Георгия Мазниашвили 
вместе с 300 абхазской конницы из местной знати, с поддержкой тогда еще находящейся 
немецкой военной миссии, освободили сухуми (июнь), адлер (3 июля), сочи (6 июля) и 
туапсе (27 июля) вдоль побережья Черного моря. 18 сентября сочинский совет (население 
сочи в то время на 80% состояло из грузин) заявил о соединении города с демократической 
республикой Грузия в качестве меры против угроз от Ленина и деникина. аннексия со 
стороны Грузии последовала немедленно, что вызвало объединенный острый протест 
как у лидеров белогвардейцев-националистов, так и у большевиков-интернационалистов. 
если сначала Грузия рассматривала белогвардейцев союзниками против большевистской 
Москвы, то вскоре призывы деникина по воссоединению «Великой россии» с Кавказом 
в качестве ее составной части, разрушило все связи. ответ деникина на сочинские 
события не заставил себя долго ждать и белогвардейцы, начав боевые действия против 
демократической Грузии, захватили поселок Лазаревское на северной окраине сочи и 
позже Гагры. Командиры грузинских частей Кониашвили и Церетели были захвачены в 
плен на пути со свадьбы, будучи пьяными. В феврале 1919 года в конфликт вмешались 
британские представители и установили демаркационную линию вдоль реки Бзыбь. 
однако, 12 апреля 1919 года, грузинские армейские подразделения под командованием 
генерала Мазниашвили начали контрнаступление на сухуми. старательно обойдя 
британские посты миротворческих сил на реке Бзыбь, грузинская армия отвоевала 
Гагры. Британское вмешательство опять остановило грузинское наступление. Новая 
демаркационная линия была установлена  к югу от адлера на реке псоу. Вдоль границы 
британский экспедиционный корпус занял позиции по предотвращению дальнейшей 
вспышки войны. 23-24 мая грузинские, белогвардейские и британские представители 
встретились в тбилиси и приняли мирное соглашение. позже в мае 1920 года эта граница 
была де-юре признана и большевистской россией и существует до сих пор.
армяно-грузинский конфликт начался, когда в 1918 году немцы ввели свои войска и 
разместили их вдоль границ бывшей тифлисской губернии. армяне остались недовольны 
и считали, что граница должна была пройти где-то севернее. Хотя во время хаоса того 
времени на это никто не обратил внимания. однако после анулирования Брестского мира и 
ноябрьской революционной катастрофы в Германии, контроль над Кавказом был передан 
британцам, которых армяне рассматривали, как своих  союзников, и приготовились не 
только к передаче ей турецкой анатолии, но и к расширению всех границ. Не дожидаясь 
появления британских войск, 13 декабря 1918 года несколько тысяч солдат республики 
армении перешли через границу с Грузией и двинулись в направлении тбилиси во главе 
с генералом Канаяном (генерал дро). В ответ 16 декабря Грузинское правительство 
объявило войну армении и произвело частичную мобилизацию. Генерал Цулукидзе 
организовал сопротивление и 23 декабря под Шулаверами армяне потерпели поражение. 
Генерал Мазниашвили был отозван из абхазии. прибыв на армянский фронт, несмотря на 
тяжелое материальное состояние в грузинских частях, Мазниашвили приказал немедленно 
наступать и 24 декабря грузинские части перешли в контрнаступление. 26 декабря впервые 
в истории грузинская боевая авиация приняла участе в боевых действиях. К удивлению 
армянских политиков, прибывшие англичане не заняли безусловно проармянскую сторону. 
В конце концов и граница с арменией у садахло и граница абхазии с россией на реке псоу 
были установлены англичанами и не менялись до сих пор. 
оливер уордроп, Британский 
Верховный Комиссар 
в тбилиси (1919) 
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соВетсКая оККупаЦия ГруЗии 
из-за разобщенности Закавказских республик их судьба решалась за ее пределами. 
В результате сговора Ленина и ататюрка Закавказские республики оказались в опасной 
ситуации. 20 апреля 1920 года группа азербайджанских членов правительства устроила 
переворот и обратились за «помощью» к Красной армии. 11-я Красная армия во главе 
с серго орджоникидзе прекратило 23-месячную независимость азербайджана. Ленин 
горячо поддержал установление новой социалистической республики, т.к. не скрывал, что 
россии нужна была Бакинская нефть. Не малая доля вины за происшедшее лежит и на 
грузинском правительстве, т.к. по действующему договору о взаимопомощи, Грузия должна 
была оказать помощь в сопротивлении внешней агрессии, но предпочла бездействие, за 
что вскоре и поплатилась. Красная армия переместилась в сторону грузинской границы. 
Неожиданно на первомайской рабочей демонстрации в тбилиси провокаторы объявили 
о создании социалистической республики и попытались вторгнутся в тбилисский военный 
колледж. совершенно случайно в это время в колледже гостил генерал Квинитадзе. 
профессиональный военный сразу организовал жесточайшее сопротивление и попытка 
красного путча сорвалась. Нападавшие были убиты, а пленные были расстреляны на 
месте. из-за провала переворота и, в основном, из-за неудач на польском фронте, планы 
вторжения Красной армии во главе с орджоникидзе в мае 1920 года были сорваны.
Когда лорд Керзон (Lord Kerzon) направил Чичерину письмо протеста по поводу 
создания напряженности на грузинско-российских границах, он получил следующий ответ: 
«россия признает независимость Грузии. у нас нет никаких претензий к Грузии. у россии 
никогда не было и не будет враждебного отношения к Грузинской республике». Некоторые 
надеялись, что Ленин признает свободу Грузии, как в странах Балтии и Финляндии. 7 мая 
1920 года, на следующий день после взятия Киева польскими войсками пилсудского, 
представитель правительства Грузии уротадзе и Лев Карахан подписали в Москве мирный 
договор, в котором официально признавалась независимость Грузии и был назначен 
первый посол россии в Грузии сергей Киров. В тщетной попытке спасти ситуацию, Ноэ 
жордания решил смягчить политику и объявил о нейтралитете, была легализована 
коммунистическая партия и был поставлен вопрос о выводе английской армии. 
Это дало некоторую передышку для Грузии, т.к. на фоне заигрывания с турцией, 
Красная армия в 1920 году предприняла вторжение в иран, азербайджан и армению. Ночью 
17 мая 1920 года корабли Волжско-Каспийской военной флотилии под командованием 
Кирова и орджоникидзе вышли из Баку и утром 18 мая подошли к иранскому Энзели. 
английскому командованию был по радио передан ультиматум с требованием вывести 
войска из порта и передать порт под командование большевиков. Высадившиеся части 
вынудили английское командование отвести войска. В городе была установлена советская 
власть и провозглашена персидская советская социалистическая республика. Московская 
пресса с большим удовлетворением встретила эту новость, но республика просуществовала 
недолго. В 1921 году Красная армия эвакуировалась из ирана по трем причинам: иранцы 
оказались совершенно неспособны воспринять идеи равноправия и социализма, в обмен 
на иран британцы предлагали уступки в анексии Закавказья и плюс Москва связывала свои 
надежды с пришедшим к власти реза-шахом, основателем династии пехлеви, который 
сместил династию Каджаров и захватил власть с помощью русской Казачьей бригады, 
основанной еще царем по просьбе шаха, где и служил будущий глава новой династии. 
Вместе с этим в начале 1921 года россия подписала торговый договор с британским 
премьер-министром Ллойд джорджем (по происхождению из уэльса, для которого 
первым родным языком был валлийский (уэльский) и при котором возникло ирландское 
государство), который включал пункт о том, что Британия не должна вмешиваться в 
грузинские дела, а россия взамен обещала выплатить все военные заёмы времен первой 
мировой войны.  
именно в это время русские войска уже шли с урала после поражения Колчака для 
наступления в Закавказских республиках. после того, как был захвачен азербайджан 
в апреле 1920 года, как только было подписано перемирие с польшей, 11-я Красная 
армия во главе с орджоникидзе вторглась в армению и в декабре 1920 года в ереване 
было объявлено о создании еще одной социалистической закавказской республики. 
Грузинское правительство объявило мобилизацию и об аресте большевистского посла 
Штеймана. 11 февраля 1921 года 11-я армия большевиков, под командованием Геккера 
и серго орджоникидзе, пересекла грузинскую границу со стороны армении. В ответ на 
телеграфный запрос грузинского правительства Москва ответила, что не в курсе событий 
на армяно-грузинской границе и предположила, что это очередные местные ссоры грузин 
с «красными» армянами. Когда части Красной армии начали с боями переходить Красный 
мост на границе с азербайджаном, и ответ на запрос был тем же самым, грузинское 
правительство объявило войну. 11-я Красная армия во главе с Геккером насчитывала 
40 тысяч солдат, в то время как грузинские части насчитывали 10 тысяч солдат, включая 
неорганизованную национальную гвардию. Генерал Квинитадзе ставил риторический 
вопрос: «почему в первую мировую войну на российский фронт добровольно ушло 155 
тысяч грузин и почему у него сейчас в рядах числятся только 10 тысяч человек?». Не в 
последнюю очередь и потому, что социал-демократ Ноэ жордания не доверял регулярной 
армии вообще и вместо нее создал партийную национальную гвардию. а ведь только 
молодые кадеты регулярной армии, ценой своих жизней, оказали сопротивление 
Красной армии и задержали ее наступление на несколько дней. предлог большевиков 
был традиционным – «братская помощь восставшему угнетенному мирному населению», 
хотя еще Карл Каутский писал, что «как ни удивительно, эти восстания всегда происходят 
именно в тех местах, которые удобно расположены для вторжения российских войск». 
именно в это же время, 16-18 февраля 1921 года, в тылу наступающей Красной 
армии в ереване вспыхнуло национальное восстание. Главнокомандующий Красной 
армии на Кавказе генерал Владимир Гиттис (расстрелян в 1938 году) отдал приказ 
ускорить операции в Грузии. Части 11-й армии перешли Кавказский хребет и начали 
наступление со стороны душети, а войска 9-й армии из сочи двинулись на сухуми и 
Гагра. только сейчас на пост главнокомандующего грузинской армии был мобилизован 
отставной генерал Георгий Квинитадзе. его первый приказ был (как и в августе 2008 года) 
передислоцировать все наличествующие войска с абхазского и кавказского направлений 
вокруг тбилиси. при этом вся информация, которая докладывалась двумя турецкими 
офицерами, командированными наблюдателями при грузинском генеральном штабе, 
сразу передавалась в Москву, что резко сужало вероятность успешного маневра. 
уже в тот же день тбилиси был спасен от неминуемого падения благодаря мужеству 
и стойкости 150 кадетов тбилисской военной школы, что показало превосходство 
грузинской армии над партийной национальной гвардией. так пагубно сказались страх 
и подозрение социалистов перед организованной военной силой и офицерством. 
Ценой своей жизни молодые будущие офицеры дали возможность сдержать, а 19-го и 
20-го февраля даже контратаковать в направлении Коджори, сигнаги-телави и рустави. 
таким образом советский блицкриг провалился. Но вскоре красноармейцам удалось 
восстановить взорванные мосты и двинуть на тбилиси свои бронепоезда. Через Мцхета 
и авчала двигались части генерала Николая Куйбышева (расстрелян в 1938 году), а через 
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Коджори и Цкнети двигались части генерала Михаила Великанова (расстрелян в 1938 
году). Завязавшиеся тяжелые бои до 25-го февраля с участием бронепоездов, артиллерии 
и авиации, дали возможность правительству Грузии эвакуироваться в Западную Грузию. 25 
февраля 1921 года 11-я армия большевиков под командованием анатолия Геккера (Gekker) 
(немец, родился в тбилиси, расстрелян в 1937 г.) и серго орджоникидзе (покончил жизнь 
самоубийством в 1937 г.) вошла в тбилиси. 
Через 6 дней после сдачи тби-
лиси, генерал Квинитадзе полу-
чил пополнение из Западной Гру-
зии и концентрировал свои силы 
у сурамского перевала с целью 
контратаки на тбилиси. На этот 
момент 75% грузинских войск 
составляла неорганизованная нацг-
вардия. В Кахети генерал ахметели 
удерживал позиции до конца фев-
раля. Генерал артмеладзе также 
до конца февраля держал позиции 
в абхазии при артиллерийской 
поддержке французского флота. 3, 4 и 7 марта были оставлены Новый афон, сухуми 
и очамчира. против группировки Квинитадзе (4000 нацгвардейцы и 2000 регулярные 
войска) в сторону Гори двинулись части Куйбышева и взяли Гори 3 марта. Квинитадзе 
отступил к Хашури. К счастью ситуация и в армении для агрессоров была напряженной 
и часть Красной армии снялась с позиций для переброски на подавление армянского 
восстания. В это время Квинитадзе получил 3 бронепоезда и грузинская атака из 
Хашури 4-5 марта оказалась настолько успешной, что ревком выслал представителей 
для заключения перемирия. Ленин выслал телеграмму с обещаниями грузинским 
меньшевикам в достижении широкого коалиционного компромисса. Но в ночь с 5-го на 6-е 
марта произошло непредвиденное событие, похоронившее все грузинские надежды на 
успех. Части национальной гвардии под командованием генерала Кониашвили оставили 
свои позиции по неизвестной причине и стали отступать на запад. утром 6 марта красные 
получили подкрепление из тбилиси и заняли Хашури и сурамский перевал. Часть Красной 
армии свернула на юг и заняла Боржоми и подошла к ахалцихе, где обнаружила турецкие 
войска. 
турки с самого начала вторжения ревностно следили за продвижением Красной 
армии. с самого начала большевистского вторжения грузинское правительство пообещало 
турции ардаган и артвин в обмен на военную помощь Грузии или, по крайней мере, 
нейтралитет. В «ответ» на эту просьбу о помощи после вторжения Красной армии, уже 
23 февраля 1921 года турецкие части вошли в ардаган и артвин. однако после падения 
тбилиси, турки продвинулись еще дальше и 7 марта заняли ахалцихе, ахалкалаки и 
подошли к южным окраинам Батуми. 8-13 марта турецкие войска начали штурм Батуми 
и аджара. турецкие войска вошли в город и заняли оборонительные позиции к северу от 
Батуми против приближающейся русской (большевистской) армии, что привело к кризису 
с советской россией. 
однако сдача Батуми не входила в планы большевиков, т.к. им были нужны оба 
конца трубопровода и железной дороги Баку-Батуми и советский нарком иностранных 
дел Чечерин немедленно направил ноту протеста турецкому представителю в Москве. 
Командир Красной армии дмитрий жлоба (расстрелян в 1938 году) опротестовал действия 
турок, что заставило их 8 марта выйти из ахалцихе и отойти к границам ардаганского 
района. На следующий день, 9 марта, то же самое произошло когда части 11-й Красной 
армии встретили турок в ахалкалаки. обе стороны воздерживались от прямых стычек. 
8 марта уже грузинское сопротивление прекратилось и в абхазии и в рача. только 3000 
грузинских бойцов осталось в самтредия. Генерал Квинитадзе предлагал подняться в горы 
в альпийскую зону и организовывать партизанское движение, что горячо поддерживал 
полковнике Какутса Чолокашвили. 
Выбора не оставалось и грузинское правительство выслало делегатов в Кутаиси для 
заключения договора с ревкомом о прекращении огня. по соглашению 14 марта грузинская 
сторона обязалась демобилизовать армию в обмен на возможность для правительства 
эвакуироваться в европу. а тем временем 16 марта турецкие власти объявили об 
аннексии Батуми. тогда же 16 марта британские и советские органы власти подписали 
торговое соглашение, в котором британский премьер-министр Ллойд джордж пообещал 
эффективно воздерживаться от антисоветской деятельности на всех территориях бывшей 
российской империи. Надежды на французское или британское вмешательство исчезли.
срочно 17 марта в Кутаиси министр обороны Грузии Григол Лордкипанидзе и 
советский полпред авель енукидзе заключили перемирие вполне готовые видеть, что 
вместо турок, Батуми занимают большевики (и большевики и меньшевики были той 
же самой социал-демократической партией, в конце концов), что позволило Красной 
армии быстро продвигаться на Батуми. 17 марта несколько тысяч солдат грузинской 
армии и гражданских погрузились на 2 французских и одно итальянское судно и вышли 
из Батумского порта. Генерал Мазниашвили был оставлен в Батуми для организации 
демобилизации грузинской армии, но командир турецких частей в Батуми, генерал Kâzım 
Karabekir, объявил себя губернатором Батуми и требовал разоружения грузинских частей. 
В ответ генерал Мазниашвили начал приготовление к атаке против турок. В то же день 18-я 
Кавалерийская дивизия Красной армии под командованием дмитрия жлобы подошла 
к Батуми. Несколько тысяч солдат грузинской национальной армии под командованием 
генерала Мазниашвили были сосредоточены к тому времени на северной окраине 
Батуми и готовы к борьбе за город и 18 марта грузины вступили в тяжелые уличные бои с 
турецким гарнизоном. Координация между грузинской и красной армиями была высокая, 
т.к. и Красную армию возглавлял грузин серго орджоникидзе. Все они обменивались 
телеграммами и со сталиным в Москве на грузинском языке. операция по освобождению 
Батуми основывалась на принципе, что российские и турецкие войска не могли стрелять 
друг в друга, потому что ататюрк и Ленин подписали «договор о дружбе». Вот почему 
грузинская армия продавливала фронт шаг за шагом в направлении Батуми и сдавала свои 
позиции Красной армии. Когда турецкая армия намеревалась начать контрнаступление, 
они видели красный флаг над позициями перед ними и не могли атаковать. и так 
продолжалось три дня.  Борьба закончилась 19 марта, когда порт и большая часть города 
Батуми была в грузинских руках. В тот же день генерал Мазниашвили сдал город ревкому 
и кавалерия жлобы вошла в Батуми. 
по Карскому договору, подписанному 13 октября 1921 года, Кемаль отказался от 
претензий на Баку и Батуми (путь экспорта нефти) в обмен на артвин, ардаган и Карс, где 
россия не имела никаких интересов, без присутствия ни одной из западноевропейских 
держав1. 
1 после Второй мировой войны, советский союз пытался аннулировать Карский договор 
и вернуть исторические регионы Грузии и армении с горой арарат. 7 июня 1945 года 
министр иностранных дел ссср Молотов сказал турецкому послу в Москве, что эти регионы 
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ГруЗиНсКая ЭМиГраЦия 
Беженцы и эмигрантское правительство (единственное из Кавказа), которые оставили 
Грузию после завоевания россией в 1921 году, через Константинополь отправились 
во Францию, некоторые в Германию и некоторые в польшу. Франция и париж стали 
центром грузинской политической жизни в изгнании, как писал игорь оболенский в своей 
книге. Некоторые молодые грузины поступили во французские военные школы и стали 
выдающимися офицерами французской армии, как князь Базорка амилахвари, который 
прославился на службе в иностранном легионе. он погиб в бою в алжире и один из 
выпусков современной французской военной академии назван генералом де Голем в честь 
него.
Все правительство независимой Грузии во главе с премьер-министром Ноэ 
жордания и бывшим премьер-министром Ноэ рамишвили обосновалось во Франции и 
стало лидером антисоветского движения прометеизма. В 1930 году Ноэ рамишвили был 
застрелен на станции метро в париже парменом Чануквадзе, личным агентом Лаврентий 
Берия. В то же время Шалико Беришвили, племянник Ноэ рамишвили, так же был одним 
из тайных агентов Берии. под именем «агент Гомер» он поселился в стамбуле, чтобы найти 
45 тонн сокровищ романовых якобы похороненных в стамбуле генералом Врангелем. Но 
самое главное, японский военный атташе в стамбуле через Беришвили уверил Берия, что 
японцы не будут атаковать ссср в 1941 году. Невозможно знать сейчас, его сообщения или 
сообщения Зорге были наиболее важными для Берии. 
Грузинские национальные сокровища (исторические реликвии и драгоценности 
героических грузинских королей) были перевезены в ящиках также в париж и хранилось 
Эквтиме такаишвили в банке до 1945 года, когда генерал де Голль, стремясь получить место 
на потсдамской конференции победителей (против чего выступал рузвельт), согласился 
вернуть эти реликвии в сталинскую советскую Грузию.
принц Константин андроников (Andronikof) (1916-1997) был дипломатом и 
переводчиком во французском министерстве иностранных дел в 1945-1981 гг. и служил 
в качестве переводчика с английского и русского языков президенту де Голлю, жоржу 
должны быть возвращены в ссср. осенью 1945 года советские войска на Кавказе уже были 
готовы для возможного вторжения в турцию. На международной арене только британский 
премьер уинстон Черчилль был против, в то время как президент сШа трумэн считал, что 
дело не должно касаться других стран, кроме как ссср и турцию. В качестве казуса белли 
ссср потребовал от турции военную базу на Босфоре. турецкие политики и британское 
правительство проделали огромную работу, чтобы убедить соединенные Штаты в своей 
правоте. именно в это время умер посол турции в Вашингтоне и сШа направили его гроб в 
стамбул на борту крейсера USS Missouri. Это был первый крупномасштабный американский 
военный визит в турцию, а также символический жест – демонстрация силы под благовидным 
предлогом. только после этого сталин решил приостановить (или отложить) свой план.
  Во время тегеранской конференции в 1943 году, сталин посетил шаха ирана Мохаммада 
реза пехлеви, который был так напуган, что упал на колени перед ним. Любопытно, но 
сталин взял с собой генералов только грузинского происхождения– Берию, главу НКВд, 
Шалву Церетели, руководителя личной охраны, и двух генералов НКВд, Григола Каранадзе 
и Капитона Начкебия. В 1949 году во время празднования дня рождения сталина, китайская 
делегация посетила его и Мао Цзэдун встал на колени перед ним. Грузинский режиссёр 
Михаил Чиаурели, как и многие другие делегаты, присутствовал при этом моменте и четко 
увидел, как улыбнулся сталин, посмотрев прямо на него. 
  дважды в течение века и судьба германского народа, европейского гегемона, зависела от 
решения двух грузин: сталин разъединил их, а Шеварднадзе объединил их.  
помпиду и Валери жискар д’Эстену. особенно близок он 
был де Голлем. он сопровождал всех этих французских 
президентов в сШа и ссср. он был сыном Зиновия 
пешкова (приемного сына Максима Горького, брата якова 
свердлова, который дал официальное распоряжение о 
казни царской семьи), который ранее служил дипломатом 
в Грузии, влюбился в саломе андроникашвили и после 
оккупации Грузии Красной армией, взял ее во Францию.
жорж Шарашидзе (Charachidzé) (1930-2010) был 
ученым в  париже в области Кавказской мифологии 
и северокавказских языков, принял участие в 
реконструкции исчезающего убыхского языка и записал 
последнего живущего человека, говорящего на этом 
языке, тевфика Esenç, который умер в 1992 году. 
Шалва Кикодзе (1894-1921), грузинский художник-
экспрессионист, давид Какабадзе (1889-1952), грузинский 
авангардист и Ладо Гудиашвили (1896-1980), известный грузинский художник, на чьи 
работы оказал большое влияние Нико пиросманашвили (1862-1918), грузинский художник 
примитивист, жили и работали в париже в 1920-е годы и принимали участие в выставках 
вместе с полем сезанном, полем Гогеном, анри де тулуз-Лотреком, Камилем писсарро 
в 1884 году. они дружили с Модильяни, пабло пикассо, и т.д., но когда они вернулись в 
Грузию, все из них были репрессированы коммунистическим режимом. 
жена генерала Багратиона, Лидия Багратиони (в девичестве Кудоярова Koudoyaroff) 
в эмиграции стала женой анри детердинга, председателя нефтяной компании Royal Dutch 
Shell, которая приобрела азербайджанские нефтяные месторождения от семьи ротшильдов 
и братьев Нобелей в 1911 году, став крупнейшей в мире нефтяной компанией, главным 
конкурентом компании рокфеллера Standard Oil (в настоящее время Chevron), ExxonMobil 
и Вр. Лидия была самым богатым спонсором дизайнеров моды в париже в 1930-40-е годы. 
Любопытно, что она стала также женой другого нефтяного миллиардера из португалии 
армянина Галуст Гюльбенкяна, основателя турецкой нефтяной компании и владельца 
эксклюзивных прав на разведку нефти в ираке в 1925 году и владельца компании «ирак 
петролеум». 
Княжна Мэри Эристави (в девичестве Шервашидзе), княжна римма Эристави (Eristaff) 
(когда во время нацистской оккупации в париже ей было приказано покинуть квартиру, 
нацистский офицер увидел портрет русского царя Николая II на стене. она ответила, что это 
действительно был русский царь с ее дядей генерал-адъютантом александром Эристави. 
извинения были немедленно представлены и ей было разрешено свободно проживать 
на квартире), анна Воронцова-дашкова (в девичестве Чавчавадзе), невеста генерал-
губернатор Кавказа, Вера Чолокашвили, жена поляка ротванд, друга Валери жискар 
д’Эстена, ее дочь Лилия Зеленская (Zelenskaia), русудан Мдивани и другие грузинские 
аристократические дамы работали известными моделями Коко Шанель. первый 
номер американской Vogue на французском языке в 1920 году, произведенный иваном 
паскевичем, в основном представлял русские и грузинские модели.
изабель Мдивани (1906-1938), скульптор, была одной из 5 братьев и сестер грузинско-
русской дворянской семьи, эмигрировавшей после революции в россии в 1917 году и 
ставшей известной в париже из-за браков с богатыми и престижными семьями из европы 
и америки. В 1928 году изабель вышла замуж за Josep Maria Serti Badia, каталонского 
художника-монументалиста и друга сальвадора дали, Коко Шанель, Марлен дитрих и 
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Висконти. его наиболее известные общественные фрески в отель-де-Виль в париже, соборе 
Вика в Каталонии, Лиге Наций в женеве и в Нью-йорке в отеле Waldorf-Astoria и рокфеллер-
центре. там его «американский прогресс» заменил роспись диего риверы «Человек на 
перекрестке», который Нельсон рокфеллер разрушил, потому что там было изображение 
Ленина. серж Мдивани (1903-1936) женился на актрисе польского театра и кино всемирно 
известной поле Негри. она была первой европейской кинозвездой, которая продолжила 
карьеру в Голливуде, и стала одной из самых популярных актрис американского немого 
кино.  после любовных дел с кинозвездами, включая Чарли Чаплина, пола Негри вышла 
замуж за грузинского князя сергея Мдивани. алексис Мдивани (1905-1935) в 1933 году 
женился на наследнице Woolworth Барбаре Хаттон, одной из самых богатых женщин в 
мире. дэвид Мдивани (1907-1984) женился на Мэй Мюррей (1885-1965), американской 
актрисе эпохи немого кино. следующая жена была французская актриса, певица и модель 
арлетти (1898-1992). В 1944 году дэвид женился на Вирджинии синклер, наследнице 
Sinclair Oil Corporation, американской нефтяной корпорации. Нина Мдивани в 1936 году 
вышла замуж за дениса Конан дойля, сына сэра артура Конан дойля. после смерти мужа, 
она унаследовала все авторские права на публикации о Шерлоке Холмсе.
Князь Георгий Мачабели (Matchabelli) (1885-1935) иммигрировал в соединенные 
Штаты в 1921 году после вторжения советских войск в Грузию. он учился в Берлине в 
качестве инженера. он был одним из учредителей Комитета независимой Грузии в Берлине 
в 1914 году с целью поддержки борьбы Грузии за независимость от российской империи. В 
1924 году он создал Prince Matchabelli Perfume Company в Нью-йорке. 
Князь димитрий джорджадзе (1898-1985), бизнесмен отелей Hilton, был известен 
в гоночных кругах. В 1931 году он выиграл Touring Car Grand Prix на Mercedes-Benz. его 
первая жена была одри Эмери, бывшая жена великого князя дмитрия павловича 
россии и дочь джона Эмери, миллионера недвижимости. Затем он женился в 1954 году 
на сильвии Эшли, английской модели и актрисе, бывшей жены американских актеров 
Кларка Гейбла и дугласа Фэрбенкса. Вместе с Кларком Гейблом, джорджадзе подружился 
с молодым актером рональдом рейганом. американская актриса Грейс Келли, принцесса 
Монако, обещала ему опубликовать его мемуары. Через брак его подруги Consuelo Balsan 
(урожденная Vanderbilt) с Чарльзом спенсером-Черчиллем, герцогом Мальборо, он 
подружился с уинстоном Черчиллем.
Грузинский князь арчил Гуриели-Чкония (1895-1955) женился в 1938 году на Хелене 
рубинштейн, польской и американской женщине-бизнесмене, одной из богатейшей 
женщин, известной сопернице другой великой леди косметической промышленности 
Элизабет арден (Elizabeth Arden). 
тамара туманова (Toumanishvili) (1919-1996) была известной американской прима-
балериной и актрисой грузинского происхождения. ее соотечественник эмигрант, 
балетмейстер джордж Баланчин сделал тамару звездой его выступления в соединенных 
Штатах. туманова также появилась в шести голливудских фильмах между 1944 и 1970 
годами, всегда играла танцовщиц. она дебютировала в кино в фильме «дни славы» в 1944 
году с Грегори пеком, который также дебютировал в этом фильме.
Грузинская колония в Германии была невелика, но влиятельна. Молодые люди учились 
в немецких университетах, а некоторые из них достигли докторской степени. Некоторые 
немецкие генералы и даже нацистские идеологи, особенно альфред розенберг и арно 
Шикеданц, имели хорошие личные отношения с грузинской интеллигенцией. полковник 
Вернер фон Шуленбург и генерал Кресс фон Крессенштаин (Kressenstein), основатели 
грузинского легиона в 1918 году, были самыми уважаемыми немцами среди грузин. 
Константин Гамсахурдиа (1893-1975), грузинский писатель и общественная фигура, 
учился в санкт-петербурге и защитил докторскую диссертацию в Берлинском университете 
в 1918 году. Как русский подданный, он был на короткое время интернирован в Баварии, где 
томас Манн посылал ему шоколады. В Германии он регулярно писал для немецкой прессы 
про Грузию и Кавказ и работал в Комитете освобождения Грузии. после провозглашения 
Грузией независимости в 1918 году, он стал атташе посольства Грузии в Берлине. Когда 
он вернулся в красную Грузию, он был арестован и сослан. Наконец он получил защиту 
Лаврентия Берии и смог возобновить писать по историческим вопросам, но был вынужден 
молчать по поводу политических вопросов. 
Михаил джавахишвили (1880-1937), грузинский писатель, в 1906 году из-за 
царских репрессий был вынужден эмигрировать во Францию, где он изучал искусство и 
политическую экономию в университете парижа. после тайного возвращения на родину 
в 1923 году джавахишвили был арестован и приговорен к смерти, но позднее помилован.
Григол робакидзе (1880-1962) был выдающимся грузин-
ским писателем, публицистом, и общественным деятелем. 
В 1900 году он учился в университете тарту (Эстония) и в 
университете Лейпцига (Германия). под влиянием Фридриха 
Ницше проза робакидзе отличалась «поиском мифологических 
архетипов и реализаций в жизни нации». В 1919 году он 
принял участие в парижской мирной конференции в качестве 
исполнительного секретаря государственной делегации 
демократической республики Грузии. В 1930 году он переехал 
в Германию. Во время Второй мировой войны он участвовал 
в Комитете независимости Грузии. после войны были 
опубликованы две его книги про Бенито Муссолини и адольфе 
Гитлере, которые, как полагают, симпатизировали нацизму.
В польше большинство грузин были приняты в польскую 
армию. польша было под властью россии в течение более 
100 лет и хорошо понимала трагедию грузинского народа. пилсудский приветствовал 
грузинских офицеров, необходимых ему в будущей войне с россией, поляки охраняли 
европу от «коммунистической заразы». тысячи добровольцев со всего мира шли 
поддержать польшу. Несколько французских офицеров, включая будущего президента 
Франции Шарля де Голля, заслужили высокие военные награды польши. Главным среди 
грузин в польше был генерал Кониашвили, бывший командующий грузинской армии, 
известный как легендарный победитель турецкой крепости Эрзерум. среди грузинских 
офицеров был отец будущего четырехзвездного американского генерала джона-Малхаза 
Шаликашвили. другими видными генералами в польше были александр Чхеидзе, 
Закария Бакрадзе, иванэ Казбеги, адмирал ежи туманишвили и другие. Грузинский 
генерал александр сумбаташвили был начальником штаба польской армии в 1941 году. 
Майор джордж Мамаладзе служил офицером польской армии в 1939 году против обоих 
немецких и советских армий. Мамаладзе был захвачен советами и казнен вместе со 
своими грузинскими и польскими товарищами по оружию во время бойни в Катыни в 1940 
году.
ссср
Мир в значительной степени пренебрег насильственным установлением советской 
власти в Грузии. Международной реакцией на события в Грузии была тишина. Может 
быть, это случилось потому что местное сопротивление не было впечатляющим. правящее 
социал-демократическое правительство не имело четкой анти-российской политики, 
потому что их члены были пару лет назад видными деятелями российской социал-
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демократии. сам Ноэ жордания был старшим другом Ленина и учителем сталина. Ноэ 
жордания, Карло Чхеидзе, акакий Чхенкели, Каки Церетели, Ноэ рамишвили, и т.д. 
были видными деятелями русской социалистической революции в санкт петербурге, 
членами Государственной думы и Временного правительства. для обычных людей это 
была смена одной фракции социал-демократической партии на другую, от меньшевиков 
к большевикам. Хотя войска были определенно русскими, но местная администрация 
и высшие командиры этих солдат были грузины. В результате смена власти прошла 
без особых эксцессов и осложнений на международном уровне. Никто в Грузии не мог 
тогда знать о массовых репрессиях 30-х годов и советской политики насильственной 
русификации. Хотя при вступлении ссср в Лигу Наций в 1934 году вопрос о признании 
Грузии в составе ссср был официально отложен, а после исключения ссср в 1939 году, так 
и остался неразрешенным. В целом после оккупации Грузия была в том же положении, что 
и  250 лет назад, когда большинство иранских провинций имели грузинских губернаторов 
и армию возглавляли грузинские генералы. со сталиным и Берией в Москве, грузины 
правили советской империей (д. рейфилд «история Грузии» 2012 г.). 
Но патриотическое сопротивление потере независимости, особенно в 20-е годы 
под руководством Какуци Чолокашвили, продолжалось и подавлялось массовыми 
расстрелами и репрессиями. В 1924 году даже сталин послал сообщения, чтобы замедлить 
казни. орджоникидзе сообщил в ЦК: «Мы провели массовые расстрелы: возможно, мы 
немного перестарались, но сейчас это уже не исправить». европа терпимо относилась к 
этим событиям. Клара Цеткин посетила Гурию, регион Грузии, именно в разгар репрессий 
и в своих докладах для иностранных газет она давала ложную информацию, что все в 
Грузии счастливы при советской власти. Многие европейские интеллектуалы закрывали 
глаза на положение прав человека в ссср и пропагандировали коммунистический «рай», 
хотя ни одного случая желания переехать жить в этот рай не было зафиксировано. тем 
не менее и «красные» грузины не отличались склонностью к подчинению партийной 
дисциплине и единомыслию. Группа «уклонистов и националистов» в коммунистической 
партии была выявлена в Грузии во главе с Котэ Цинцадзе и Буду Мдивани, секретарями 
Коммунистической партии, которые были репрессированы и расстреляны в 1937 году. 
они выдвигали неприемлемые для московских партийных бонз требования, например 
введение грузинских денег, частичную внешнюю и полную культурную независимость 
Грузии. Хотя некоторые требования были маргинальными с сегодняшней точки зрения, 
например они планировали ввести закон, что гражданами Грузии могут быть только 
грузины, исключая даже грузин, находящихся в браке с негрузинами. 
посол сШа дэвис в канун Второй мировой войны считал, что сталин исторически 
будет признан, вероятно, как великий преобразователь россии, как петр Великий. 
он решительно поддерживал сталинский режим и посылал отчеты в госдепартамент 
настаивая на сотрудничестве с советским союзом. Кстати, положительное расположение 
американцев к россиянам было обусловлено тем, что русская екатерина Великая отказала 
просьбе английского Георга III, чтобы нанять войска или одолжить деньги для того, 
чтобы подавить молодую американскую республику. посол сШа в своей книге «Миссия 
в Москву» писал, что америка не должна позволить, чтобы немцы победили русских, 
потому что фашизм хуже коммунизма. сталин неоднократно повторял миру, что советское 
правительство не стремится к захвату территорий и не объявляло войну до смерти всех 
немцев. Христианский принцип «братства человечества», о котором проповедовал иисус, 
присутствовал в русском коммунизме. В нацизме христианские добродетели объявлены 
слабостью, а война считалась высокой функцией человека. Факт диктатуры признавался 
в россии, как временное, вынужденное и нехорошее явление. партийной доктриной 
репрессии оправдывались лишь на том основании, что это только временное явление и 
необходимо для защиты народных масс, когда любая нершительность могла привести 
к концу страны с гораздо большими невинными жертвами. режим сталина не считался 
идеологически коммунистическим и, в результате, прагматичный сталин, получив россию 
в состоянии небытия, оставил ее с атомным оружием. с появлением у ссср атомной бомбы 
и с исчезновением экзистенциальной угрозы стране, репрессии прекратились. посол сШа 
дэвис в своей книге писал о ряде чрезвычайных происшествий, которые в конечном счете, 
привели европу к войне: 
– Муссолини призывал австрийцев к сопротивлению немецким требованиям, 
в результате чего Гитлер «был в ярости» и воздушные базы для тяжелых немецких 
бомбардировщиков были созданы на границе с италией;
– В 1938 году в Литву был направлен польский ультиматум, который дал повод 
для подозрения о возможности немецко-польского плана, по которому Германия могла 
поддержать претензии польши на порт Мемель, а взамен польша могла передать Германии 
данциг. советский союз выступил в помощь Литвы и начало войны было отложено еще на 
один год;
– премьер-министр Чемберлен 3 раза летал к Гитлеру и наконец подписал договор 
в Мюнхене о передаче судетской области Германии. К удивлению Великобритании и 
Франции, и польша также направила ультиматум Чехословакии с требованием передать 
ей тешинский (Teshin) регион и заняла его. двери польского правительства для западных 
дипломатов, создавших страну 20 лет назад, были закрыты. В то же время советы не могли 
помочь Чехословакии без прохождения через польшу или румынию. Было заявлено, 
что советский союз придет на помощь Чехословакии и что «способ будет найден». Это 
было извещение польше и румынии, что в случае необходимости советы будут нарушать 
территориальные границы, чтобы пойти на помощь Чехословакии; 
– у японии в этой войне была одна редко упоминаемая, но серьезнейшая проблема: 
их города в значительной степени были построены из дерева и расположены в пределах 
крейсерского радиуса российских бомбардировщиков, находившихся в то время на 
вооружении ссср в количестве 1500 штук. поэтому любая активность японии в конфликте 
с ссср в Манчжурии была резко ограничена;
– пакт Молотова-риббентропа от 23 августа 1939 года был последней попыткой 
предотвратить или отложить советско-германскую войну. В целях ведения переговоров 
с немцами сталин был вынужден заменить еврея министра Литвинова на русского 
Молотова. со своей стороны с целью сделать сталину приятное с немецкой стороны был 
назначен новый посол граф Фридрих фон Шуленбург, соавтор Конституции независимой 
Грузии, первый командир грузинского легиона;
– В 1939 году состоялся раздел польши и Финская война. Маннергейм с горечью 
отмечал, что несмотря на широкую международную поддержку, его скандинавские 
соседи (Швеция, Норвегия и дания) не поддержали санкции против ссср и воздержались 
при голосовании об исключении ссср из Лиги Наций. Хотя он сам в мае 1945 года с 
самыми восторженными словами поздравил сталина с победой. Блюхер, будучи послом 
в Финляндии, писал Гитлеру, что ввиду того, что Финляндия не тоталитарное государство, 
преследование евреев было невозможно. Это было с пониманием встречено в Германии 
и финские евреи воевали против советского союза в рядах финской армии рядом с 
немцами и на территории контролируемой вермахтом существовала полевая синагога. три 
финских еврея были награждены германским железным крестом, но все трое отказались 
от награды. 
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– В Чехословакии кризис имел еще одно серьезное последствие. премьер-министр 
Чехословакии Бенеш получил предупреждение от немцев «что он должен был решить 
вопрос о судетской области в ближайшее время, т.к. его надежды на поддержку россии 
скоро исчезнут из-за новостей из россии. Бенеш собрал всю возможную разведывательную 
информацию и обнаружил заговор про-немецки настроенных высокопоставленных 
военных в россии, о чем и сообщил сталину. Немедленно начались репрессии и расстрелы 
генералов Красной армии в 1937 году. Генерал тухачевский был снят с поезда, когда 
намеревался ехать на коронацию английского короля в Лондон через Германию. Ночные 
рейды тайной полиции (как правило, от первого до трех часов ночи или раннего утра) 
проводились по всей стране. посол дэвис писал, что люди говорили им о чрезвычайной 
активности вокруг Кремля, что кремлевские ворота были закрыты для публики, были 
признаки нервного напряжения и что изменились солдаты на страже. Новые охранники 
состояли почти полностью из солдат, набранных в Грузии, родине сталина; 
– рудольф Гесс, основатель нацистской партии, сам перелетел на истребителе в 
Британию к шотландцам, но Черчиль не пошел на сепаратные переговоры, которые могли 
изменить мир до неузнаваемости; 
– Ни один снаряд, ни один грамм химического оружия не был использован во время 
Второй мировой войны, когда огромное количество этого оружия хранилось на складах у 
обеих сторон;
– один миллион немецких инженеров не был мобилизован в немецкую армию 
даже в 1945 году, потому что лично Гитлер настаивал, что они будут необходимы для 
восстановления экономики Германии после поражения в войне; 
– после первой мировой войны французы предались радости, что вызвало 
парадоксальный катастрофический демографический результат, т.к. рождаемость во 
Франции резко сократилась, а в Германии количество молодых мужчин возросло. Это 
было обусловлено большей сексуальной активностью французских женщин, которые чаще 
использовали противозачаточные средства. а в Германии громко звучали слова Гитлера, 
что страна, где в семье один-два ребенка войну не начнет, при 3 детях подумает, а при 4 
детях будет готова начать войну и выиграть. 
Вторая МироВая ВойНа
имя Гитлера была опечаткой его настоящего имени Hiedler. Как ни странно, дом в 
австрии, где он родился, был разрушен по его же приказу сразу после аншлюса. Вот 
почему нет места паломничества, как у музеев сталина, Ленина, Мао, тито, и т.д. В первую 
мировую войну адольф записался не в австрийскую, а в чисто немецкую, баварскую армию 
и был храбрым солдатом. он принял участие в 46 сражениях и был награжден железным 
крестом II степени в 1914 и I степени в 1918 году, что было редко для регулярного солдата. 
Кстати Гитлер не репрессировал евреев, которые воевали в немецкой армии в первой 
мировой войне. он был отравлен при английской газовой атаке у ипра (отсюда название 
газа – иприт) в 1918 году и был временно ослеплен. Гитлер никогда не курил, не пил, был 
вегетарианцем, не мог терпеть мясо, никогда не был замечен в связях с женщинами. 
он читал огромное количество литературы. он знал наизусть Шекспира и дон Кихота. 
его личный врач теодор Морель (Theodor Morell) давал ему таблетки неизвестного 
происхождения. Некоторые из них знаменитый эзотерик, знакомый сталина, Гурджиев 
(Gurdjieff) привозил от далай-ламы в тибете. 
Ницше действительно проповедовал идеи превосходства белого человека, но не 
немцев конкретно. он был так же против антисемитизма и христианской идеологии. 
Нет доказательств, что Гитлер когда-либо читал философию Ницше, т.к. никогда его не 
цитировал. Но Гитлер основал музей Ницше, который посещали всех фашистские лидеры 
и даже персидские вельможи (далекие от понимания идей нацизма, но слышали о 
Зороастре/Заратуштре, который был персом). 
Зеботтендорф (Sebottendorff), основатель общества туле (Thule society), родился 
в саксонии и путешествовал в египте, турции, где жил с суфистами (Sufi) и в семье 
каббалистов Termudi. после возвращения в Германию в 1911 году он был усыновлен 
фон Зеботтендорфом и унаследовал все его имущество. Как гражданин турции, в первой 
мировой войне он воевал в турецкой армии на Балканах. после возвращения в Германию 
он основал общество туле с символом свастики, членами которого были все нацистские 
идеологи. он погиб в Черном море 8 мая 1945 года. 
Карл Хаусхофер (Karl Haushoffer) является официальным основателем геополитики. 
Карл Хаусхофер был автором «теории жизненного пространства». он посетил несколько 
раз тибет и японию и был удостоен самого высокого эзотерического звания в горах тибета. 
Хаусхофер знал несколько восточных языков, санскрит, и перевел несколько древних 
текстов. он так же был основателем общества туле. его гуру был знаменитый Gurdjieff1. 
Гурджиев и Карл Хаусхофер вместе путешествовали в индию, азию и афганистан. он 
выбрал в качестве символа свастику, который был известен в трое с 14-го века до н.э. 
Во время первой мировой войны, он чудом предсказывал время и направление атаки 
противника и, таким образом, стал генералом армии! после демобилизации в 1921 году, 
он основал в университете Мюнхена институт геополитики. демобилизованный рудольф 
Гесс был одним из его первых учеников. после неудачного мюнхенского путча, Хаусхофер 
посещал Гесса и Гитлера в тюрьме каждый день! автор 40 книг в геополитике оказал 
большое влияние на Гитлера, когда он писал «Mein Kampf». Но он отвергал антисемитизм 
потому, что его жена была наполовину еврейкой. считается, что он точно предсказал дату 
смерти рузвельта, и он предсказал место, где был укрыт Муссолини после похищения 
в 1943 году и отто Scorzeni организовал спецоперацию спасения. Но его сын принял 
участие в неудачном покушении Штауффенберга против Гитлера и был казнен. Никакие 
заслуги не были приняты во внимание и Карл Хаусхофер был депортирован в дахау. он 
выжил, но после смерти Гитлера, он фанатично убил свою жену, детей и покончил жизнь 
самоубийством, сделав самурайский харакири в турции в марте 1946.
рудольф Гесс (Rudolf Hess) родился в египте, но стал пилотом люфтваффе во время 
первой мировой войны. после войны он учился в Мюнхенском университете и прослушал 
курс лекций Хаусхофера. после путча Гесс сбежал в австрию, но без каких-либо видимых 
причин, вернулся и провел один год в камере с Гитлером. Как пишет Philippe Valode “Hitler 
et les Societes Secreteres” (2009), Гесс доказывал Гитлеру, что Валхалла и Asgarde, столица 
асов и королевство одина, были на Кавказе в современной осетии. он считал, что Ноев 
ковчег остановился на горе Эльбрус в осетии. Вот почему специальный отряд сс, под 
1 Гурджиев Gurjiev учился в семинарии в тбилиси вместе со сталиным. он впервые привел 
в европу вращающихся дервишей суфистов (swirling dervishes Sufism) и имел технику 
гипноза. он часто посещал тибет и имел влиятельных друзей в руководстве 3-го рейха. ему 
не мешали в деятельности по нацистской оккупации парижа. Несмотря на то, что общество 
туле использовало левостороннюю свастику, Гитлер лично настаивал, чтобы использовать 
правостороннюю свастику, что и было главной причиной разногласий между Гурджиевым и 
Гитлером.
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командованием капитана Грота (Groth) поднялась на Эльбрус (высота 5633 м) и поместила 
фашистский флаг там 21 августа 1942, который был удален грузинским советским 
альпинистом Михаилом Хергиани только в 50-х. 10 мая 1941 года Гесс лично перелетел 
в Великобританию с целью встречи с шотландским лордом Гамильтоном, который был 
другом сына Хаусхофера, потому что он считал шотландцев арийской расой. Но эта миссия 
была прервана английской пВо. после Нюрнбергского процесса он совершил самоубийство 
в 1987 году в тюрьме Шпандау. его показания засекречены английской секретной службой 
на 100 лет. 
SS был создан, как тайное общество, которое служило «преторианской гвардией». 
для членов сс были запрещены наркотики, гомосексуализм, кофе, и т.д. они должны 
были иметь семью в возрасте 25-30 лет. они должны были быть ростом не менее 180 см, 
светлые с правильными чертами лица. Нацистская SS униформа были разработаны Hugo 
Boss. Врагами были объявлены евреи, цыгане, славяне, инвалиды, гомосексуалисты, 
свидетели иеговы, масоны и коммунисты. секретный отдел SS «аненербе» (Ahnenerbe) 
был создан Гиммлером (Himmler) в 1935 году и он был во главе оккультных и эзотерических 
исследований в нацистской Германии. Гиммлер регулярно посылал экспедиции в тибет 
и Лхасу во главе с гауптштурмфюрером сс д-ром Эрнстом Шефером (Schäfer), зоологом 
и орнитологом, в целях найти Шамбалу (Shamballa), сакральную родину арийских 
индоевропейцев. В 1939 году Шефер организовал последнюю экспедицию в тибет. Члены 
экспедиции проехали по железной дороге в алма-ату в Центральной азии в сопровождении 
советских спецслужб (тогда немцы и советы были союзниками). там они сформировали 
караван и двинулись через туркестан в тибет. связь с Германией поддерживалась по радио. 
Некоторые авторы считают, что Шефферу удалось установить прямую радиосвязь между 
далай-ламой и штабом Гитлера. секретный код был разработан еленой Блаватской (Helena 
Blavatska). Некоторые авторы утверждают, что предположительно он нашел Шамбалу 
и получил секретный камень, который сейчас, вероятно, хранится в Москве в качестве 
военного трофея. с тех пор тибетские монахи всегда присутствовали в бункере нацистских 
правителей и тысяча тибетских тел были найдены после штурма, т.к. они все покончили 
собой в день самоубийства Гитлера. очевидно, сталин обладал большей эзотерической 
силой. 
Копье судьбы (The Holy Lance) (Spear of Destiny) является наконечником копья, 
которым римский центурион Лонгин пронзил распятого иисуса, когда он висел на кресте 
для ускорения его смерти и прекращения мучений. согласно летописям наконечник 
копья был доставлен в Константинополь и хранился в Hagia Sophia. Копье позже стало 
собственностью византийского императора, вождей немецких племен, королей франков 
и, наконец, королевский Швабской династии Гогенштауфенов (Hohenstaufen). Фредрик 
Барбаросса (Fredrick Barbarossa) держал его при себе все время и тогда, когда утонул 
в реке в анатолии во время крестового похода. В 1424 году копье было в коллекции 
реликвий сигизмунда, которое он перенёс из праги в место своего рождения в Нюрнберг. 
Наполеон после победы при аустерлице в 1796 г. быстрым маршем двинулся на Нюрнберг 
с целью захватить этот сакральный предмет. Городская управа перенесла реликт в Вену 
под защиту Габсбургов, но обратно уже не получили. сразу после аншлюса австрии в 1938 
году, Гитлер вернул копье в Нюрнберг, где он был под охраной офицеров личной гвардии 
лейбштандарта сс «адольфа Гитлера», который состоял из 120 офицеров (преторианцев). 
Но после войны он был захвачен лейтенантом сШа Walter Horn и передан в собственность 
президентов сШа. Robert Feather, английский металлург и инженер, тестировал копье в 
лабораторных условиях для документального фильма в 2003 году. Наиболее вероятной 
датой копья оказался 7-ой век н.э. Вторая версия легенды гласит, что часть копья была 
установлена в иконе и продана в 1244 году византийским императором Людовику IX. Во 
время французской революции эта реликвия была выставлена в Национальной библиотеке, 
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а впоследствии исчезла. другая часть копья попала в руки турок и в 1492 году султан Баязид 
II послал его иннокентию VIII для того, чтобы папа продолжал удерживать своего брата и 
соперника в плену. Эта реликвия теперь хранится под куполом Базилики святого петра в 
риме. третье копье хранится в Эчмиадзине, армения, в Гегардском монастыре («Гегард» 
означает «копье» на армянском языке). Во время первого крестового похода в 1098 году, 
обычному крестоносцу явилось видение в виде апостола андрея, который поведал ему, что 
копье, которым пронзили бок иисуса было похоронено в соборе святого петра в антиохии. 
после раскопок в соборе, копье было обнаружено. Это было расценено, как чудо, и 
потерявшие надежду обессиленные крестоносцы смогли разгромить мусульманскую 
армию, осаждавшую антиохию и освободить иерусалим. 
операции «Эдельвейс» была проведена в Кавказских горах по прямому приказу 
фюрера1. Лейтенант Шпиндлер и его командир Хайнц Грот и его товарищи установили 
фашистский флаг на Эльбрусе в августе 1942. Грот и Шпиндлер были лично награждены 
железным крестом. В соответствии с эзотерической идеологией SS, Эльбрус, как место 
происхождения арийцев, имел сакральное значение и три офицера сс среди австрийских 
альпинистов осуществили секретный ритуал и поместили свастику на пике. 
Грузинское эмигрантское правительство в париже в 
феврале 1940 года, после раздела польши, официально 
признало Германию союзницей ссср и официально заявило 
о полной поддержке англо-французов, хотя тайно было 
вынуждено поддерживать сотрудничество грузин с немцами – 
группу тетри Гиорги и потом членов Грузинского национального 
комитета во главе со спиридоном и Михаилом Кедия и 
Михаилом Церетели, с участием Лео Кереселидзе, Зураба 
авалишвили, Шалвы амиреджиби, Шалвы Маглакелидзе, Ладо 
ахметели, Манвелашвили, Вачнадзе и Багратион-Мухранского. 
из-за того, что большинство грузинских эмигрантов получали 
образование в немецких университетах, у них сложились 
близкие отношения с нацистскими идеологами. ученый 
александр Никурадзе (под псевдонимом A. S(Z)anders), 
учившийся в Германии, дружил с розенбергом и арно Шикеданцем. Главой грузинского 
департамента Восточного Министерства рейха был назначен доктор Георги Магалов-
Магалашвили, так же друг а. розенберга. Михаил ахметели, другой грузинский ученый 
в Германии, друг Вальтера Шулленбурга, начальника имперской безопасности рейха, 
возглавлял Ванзейский научно-исследовательский институт сд в области нацистской 
идеологии, изучавший оккультизм, ссср, грузинское превосходство. Генерал Шалва 
1 Впервые восхождения на Кавказские горы совершали экспедиции Британского альпийского 
клуба. после Гималаев и тибета, Кавказ, место происхождения европейцев, мифа о прометее 
и аргонавтах в поисках Золотого руна, был новым увлекательным местом для альпинистов. 
Эльбрус (5642 м) был самым высоким пиком в европе, рядом ушба (4710m), Шхара 
(5201m), Казбек, и т.д. дуглас Freshfield, выпускник оксфорда и итона, поднялся на Эльбрус 
и Казбек в 1868 году, Фредерик Гардинер организовал экспедицию в 1874 году. В 1884-
1890 гг. двенадцать европейских экспедиций, в основном английских, были отправлены на 
Кавказ. Немцам первым удалось восхождение на ушбу (4710m). В 1888 году 3-е британских 
альпинистов таинственно погибли в горах. после этого тяжкого события немецкие (Баварские) 
альпинисты приняли эстафету до первой мировой войны, когда немецкие альпинисты были 
арестованы по подозрению в шпионаже.
Маглакелидзе, генерал-губернатор тбилиси в 1918 году, служил в качестве главы 
грузинского легиона. жена генерала Маглакелидзе была балтийской немкой, и поэтому он 
стал личным другом альфреда розенберга, балтийского немца. Благодаря личным связям 
с верхушкой нацистской партии, Мида, разведки и имперской безопасности рейха, ни 
один член грузинского эмигрантского правительства не преследовался во время немецкой 
оккупации Франции. при правительстве Виши грузинским эмигрантам удалось убедить 
немцев, что грузинские евреи на самом деле этнические грузины, которые просто следуют 
обычаям иудаизма. Все 650 грузинских евреев во Франции удалили слово «еврей» из 
документов. 
В любом случае обе группы, про-союзные и про-нацистские, готовили подполье 
на грузинской территории для сотрудничества или с союзниками, или с немцами. даже 
больше, будучи женатым на итальянской княжне Марии-терезии пасквини, и. Багратиони 
имел хорошие связи в савойском королевском дворе и выступал за итальянскую 
ориентацию. с его помощью итальянское военное командование рассматривало 
возможность формирования собственного грузинского легиона из числа военнопленных-
грузин, что вызвало решительный протест Берлина и этим планам был положен конец1. 
до объявления войны Германии с ссср практически ни один грузин не воевал на 
стороне Германии, союзнице ссср, но как только они стали врагами, началось формирование 
грузинских добровольческих частей. Как признание арийского происхождения грузин, 
грузинский легион был сформирован в вермахте, а не в сс. Это давало возможность 
немецким кадровым офицерам приглашать грузинских офицеров к себе домой во время 
отпусков, посещать германские «солдатские дома», быть погребенным на немецких 
военных кладбищах и т.д. полного равноправия удалось достичь в марте 1944 года по приказу 
генштаба вермахта, в том числе ношение погон и петлиц вермахта, право награждения 
германскими наградами, в том числе «железным Крестом». отныне немецкие офицеры 
обязаны были отдавать честь негерманским офицерам. даже в Германии грузинские 
генералы, как спиридон Кедия, имели серьезные конфликты с российскими генералами, 
как Власов, который пользовался покровительством рейхсфюрера сс Гиммлера и 
который ставил целью собирание всех «имперских» территорий. Этот конфликт было 
поручено разобрать лично начальнику Главного управления имперской безопасности 
Кальтенбруннеру.
у немцев были две группы, 
которые советовали Гитлеру, как 
уп рав лять Кавказским регионом. 
первая группа состояла из альфреда 
розенберга, друга Маглакелидзе, 
Магалашвили и Никурадзе, рейхсми-
нистра по оккупированным тер-
ри ториям, Эриха Коха, немецкого 
проконсула в украине, и арно Шике-
данца (Schikedanz), старого жур-
налиста международного раздела 
на цистской партийной газеты 
1 так же с помощью личных связей уже среди западных союзников удалось предотвратить 
насильственную репатриацию грузинских эмигрантов из западной европы в ссср, как это 
было предусмотрено ялтинскими соглашениями и осуществлено в отношении казаков и 
других нацменьшинств.
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«Voelkischer Beobachter». Шикеданц даже начал уже планировать реконструкцию своей 
резиденции в тифлисе. другая группа немецких администраторов, которая состояла 
из военных и экономических специалистов, а не партийных функционеров, отмечала 
катастрофические результаты правления украины рехскомисаром Кохом (Reichskomissar 
Koch) с его борьбой против унтерменш, и призывала к наименьшему вмешательству в 
автономию Кавказа. Эта группа во главе с Клауссом Шенк фон Штауффенбергом (Claus 
Schenk von Stauffenberg), будущим главой заговора против фюрера в 1944 году, состояла 
из эксперта отто Бротигана (Otto Brautigan), бывшего консула в Харькове и тифлисе, двух 
экспертов по сельскому хозяйству отто Шиллера (Otto Schiller) и Герхарда фон Менде 
(Gerhard von Mende), дипломата графа фон Шуленбурга (Graf von Schulenburg), востоковеда 
теодора оберландера (Theodor Oberlander) и полиглота, немца из тбилиси, Вальтера 
фон Крученбаха (Walter von Krutzschenbach). Штауффенберг сумел убедить в правоте 
своего плана Маршала Листа и генерала фон Клейста (Marshal List and general von Kleist), 
командиров южного направления вермахта. самое главное, адмирал Канарис (admiral 
Canaris), начальник абвера, был на их стороне. На их стороне также был друг Шуленберга, 
руководитель Мида рейха йоахим фон риббентроп. «освобождение, а не победа» было 
их лозунгом. Конкуренция между этими двумя группами (розенберга-риббентропа) 
продолжалась всю войну1. 
Несмотря на заявления министра по оккупированным территориям альфреда 
розенберга (Alfred Rosenberg), что грузины и армяне были индо-европейцами или 
арийцами, по мнению российских историков, сам Гитлер выражал свои сомнения: «я не 
знаю об этих грузинах. я считаю только мусульмане могут быть надежными ... Всех остальных 
я считаю ненадежными. В настоящее время я считаю формирование батальонов из чисто 
кавказских народов очень рискованным, в то время как я не вижу никакой опасности в 
создании чисто мусульманских соединений ... Несмотря на все заявления розенберга и 
военных, я не доверяю армянам также». розенберг предложил идею создания Готланда 
в Крыму, древнем месте поселения готов, и переименовать севастополь в Theodorichafen 
и симферополь в Gotenberg. Этот план был поддержан Гитлером, который так же помогал 
решить южнотирольский вопрос, если переселить южных тирольцев, с территории под 
контролем итальянцев, в Крым.
теодор оберландер (Oberländer) возглавлял усилия по формированию кавказских 
военных полков из военнопленных, в отличие от украинцев, когда Гитлер приказал Коху 
никогда не позволять украинцам принимать участие в их собственном освобождении. 
В 1942 году оберландер начал набор из грузинских эмигрантов во Франции. 
спецподразделение Бергманн Sonderverband было сформировано под командованием 
Вальтера фон Кученбаха (Kutzschenbach), немца из тифлиса, который говорил по-грузински 
и по-русски. В перебежчиках не было недостатка, переходили на сторону немцев и целые 
подразделения.
судьба оберландера после войны была впечатляющей. он, русофоб, антикоммунист, 
выдающийся атлантист, стал блажащим советником Конрада аденауэра, но был вынужден 
1 Вопрос о татах, горских евреях, был решен под влиянием второй группы на основе научного 
заключения нацистского института Wanseeinstitut, который заключил что, хотя таты следуют 
израильским ритуалам, их происхождение загадочно. Это решение было немедленно 
послано на Кавказ полковнику сс персереру (Sturmbahnfurer Persrerer), чтобы предотвратить 
планируемую ликвидацию нескольких тысяч татов. один из главных аргументов был то, что 
они никогда не преследовались царским режимом (хотя этот аргумент не сработал в случае с 
караимами в Крыму).
уйти в отставку из-за беспрецедентного давления со стороны ссср в 1960 году. с Кавказского 
фронта он лично знал Леонида Брежнева, маршала Гречко, идеолога суслова.
В целом, во время первой мировой войны от 150 до 300 тысяч солдат и офицеров 
добровольно уехали в россию на фронт и только 40 тысяч вернулись обратно. Во время 
Второй мировой войны 750 тысяч были мобилизованы в Красную армию из Грузии и 300 
тысяч погибли (демографическая катастрофа для населения в 3.6 млн человек в 1940 
году). около 100 тысяч бойцов грузинской национальной 63-й горнострелковой дивизии, 
сформированной генералом Леселидзе в составе 44-й армии были уничтожены (утонули 
на плавсредствах при хаосе от бомбардировок) только при штурме Керчи в 1942 году. Весь 
личный состав был уничтожен, командир Виноградов арестован, дивизия расформирована. 
156 грузин стали героями советского союза. В то же время 100-200 тысяч грузин носили 
немецкую униформу. Летом 1942 года некоторые грузины, в том числе младший сын 
Важа пшавела, ушли в горы, чтобы приветствовать немцев. Хотя реальный баланс между 
советскими или немецкими сторонниками никто не знает и требует дальнейшего изучения. 
по данным йоахима Хоффманна (Joachim Hoffmann )»Kaukasien 1942-3» (Фраибург, 1991) 
немецкая разведка инфильтрировала сталинский режим шпионами и устраивала заговор 
против Берии. автор утверждает, что даже министр внутренних дел Грузии рапава, 
руководитель совета обороны дадиани и первый секретарь Коммунистической партии 
Грузии были тайными агентами немцев. 
по мнению Вано Нануашвили, автора книги Jan Nanuashvili «What everyone in the free 
world should know about Russia», Запад потерпел поражение в борьбе с россией и в первую 
и во вторую мировые войны по одной и той же причине. В гражданской войне Запад сделал 
ставку на белогвардейское движение, которое заявляло целью восстановление границ 
империи, что шло вразрез с устремлениями национальных меньшинств. Зато именно 
эту национально-освободительную энергию нацменьшинств использовали большевики 
для развала мошнейшей монолитной централизованной империи, царской россии. 
декреты о признании независимости республик и интернационализме пополняли ряды 
большевиков. именно сталин был наркомом по делам национальностей, что сыграло 
решающую роль в архитектуре большевистской победы. и нацистская Германия не смогла 
(или не захотела, пренебрегла) предложить привлекательную национальную политику, 
следовательно, и не смогла использовать огромный, веками подавляемый разрушительный 
потенциал. Национальные меньшинства видели в гитлеровской политике продолжение 
централизованной власти и поддержали усилия сталина по его уничтожению. только в 
1990-х годах Запад, наконец то, начал осознавать этот этногенетический фактор и начал 
использовать этот фактор в своих геополитических планах. 
Немецкое наступление в центральных областях ссср шло со скоростью форси-
рованного марша без всякого сопротивления, со сдачей в плен миллионов советских солдат 
(т.е. все вооруженные силы этого призыва целиком), и сдерживалось только нехваткой 
топлива у немцев. поэтому главным направлением удара на юге были нефтепромыслы 
Баку. На их пути стояли Кавказские горы и Грузия. именно на Кавказе и в Грузии немцы не 
смогли продвинуться. только одно абхазское село было занято немцами на Южном склоне 
Кавказа и даже было дано новое имя – Einodsbach. именно из-за этого немцам пришлось 
совершить фатальную ошибку и перенаправить удар на сталинград с второстепенной 
целью перекрыть нефтяной поток из Баку для советской армии. 
отношение Гитлера к Кавказу было очень серьезным. В 1920-30-е годы европейские 
исследователи (дюмезиль Georges Dumezil) нашли исторические, языковые и 
антропологические доказательства происхождения арийцев на Кавказе. осетины были 
признаны как последние оставшиеся в живых потомки кочевых скифов и древних персов, 
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кавказских ариан. инструкция для немецкой армии на Кавказе заявляла, что к кавказскому 
населению нужно относится дружелюбно. Война в этом регионе должна была быть 
освободительной и антиколониальной. Народы северного Кавказа с любопытством 
встречали немецкие танки и солдат. они дали им фрукты, молоко, воду. подобные 
фотографии были широко распространены нацистской пропагандой. по немецкой 
инструкции, карачаевцам было разрешено носить оружие. Борьба большевиков против 
мусульманской религии, насаждение колхозов и массовые политические репрессии 
настраивали местных против власти. Когда назначенный первый секретарь большевиков 
был найден обезглавленным, русскому следствию было сказано, что в любом случае он не 
имел головы, иначе он бы никогда не посмел приехать в ингушетию. Но и немцы не смогли 
материализовать интерес народов северного Кавказа. 
сталин, естественно, так же знал о значении Кавказа и немедленно послал 
Берия организовать сопротивление. Берия демонстративно ходил по улицам тбилиси 
с минимальной охраной поднимая военный дух города. он привез на Кавказские 
горы московских альпинистов, но их возможности были очень низкими. у российских 
альпинистов не было теплой одежды, ни палаток, ни спальных мешков, ни нагревателей 
на сухой спиртовке, ни солнцезащитных очков, даже обуви не было. В горах они ходили в 
резиновых «валенках». они даже не могли себе представить альпинистского снаряжения 
немцев. Фашистский флаг удалось снять только через много лет после Второй мировой 
войны грузинскому альпинисту Хергиани. тем не менее прибытие легендарного наркома на 
Кавказ произвело эффект и после нескольких месяцев немцы были вынуждены отступить. 
В Грузии сваны, аджарцы и хевсуры были освобождены от военной службы во время 
Второй мировой войны, т.к. официально было заявлено, что они не говорят по-русски и 
не могут выполнять приказы. Но они считались мобилизованными и служили локально в 
стратегических точках на Кавказе. В действительности сваны и абхазы отказались идти в 
Красную армию, заявив русской администрации, что немцы не сделали им никакого вреда, 
и они отказались сражаться с ними. Но и поддерживать немцев они не собирались, что их 
и спасло в конечном итоге.
сразу после отступления немцев зимой 1943 года полтора миллиона калмыков, 
чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев были депортированы в азию по приказу 
Берии, поезд которого стоял на станции Владикавказа. Кабардинцы в основном были 
сохранены. территория вокруг Эльбруса была разделена между Балкарией и Грузией. 
тысячи людей погибли в вагонах или после прибытия на безлюдную степь Центральной 
азии или даже хуже – среди враждебных племен. только в 1944 году Кобулов, адъютант 
Берии, взяли ситуацию под контроль и начал урегулирование кавказского переселения в 
азию. Летом 1941 года 20 тысяч немцев Грузии уже были депортированы в Казахстан, но 
гораздо более гуманным способом, т.к. могли забрать с собой тонну личной собственности 
на каждую семью. учительница немецкого языка сына Берии жила в его семье без 
всяких угроз репрессий, а ее брат был директором завода в сибири. официально, 
кавказцы были обвинены в сотрудничестве с немцами, но из территории чеченцев и 
ингушей только несколько деревень были заняты и то только на пару месяцев. К тому 
же они не призывались в советскую армию, потому что не понимали русский и не ели 
свинину. Но эти же аргументы не работали для азербайджанцев, татар и узбеков. по 
словам карачаевского историка Чомаева, это объяснялось планами сталина-Берия и 
других сотрудников НКВд – братьев Богдана и амаяка Кобуловых, степана Мамулова, 
Н. рухадзе, а. саджаиа, с. Гоглидзе по формированию «Великой Грузии». даже было 
запланировано административное переподчинение Крыма Грузии1. На самом деле, это 
могло быть обыкновенным грандиозным планом переселения во имя «высших интересов 
пролетариата», по принципу сейчас будет плохо, но потом станет хорошо для светлого 
будущего с полным отмиранием классов и наций. сотни тысяч комсомольцев отправляли 
в сибирь и Казахстан поднимать целину и на строительство БаМа по экономическим 
причинам даже в период Брежнева. 
В 1944 году выселения продолжилось, крымские татары из Крыма, турки-месхетинцы, 
черноморские греки, курды и цыгане из Грузии были депортированы. Это объяснялось 
предосторожностью, потому что «нейтральная» турция держала 60 дивизий на советской 
границе. из воспоминаний Штеменко известно, что сталин провел специальное совещание 
ставки по поводу предложения Черчиля об упреждающей оккупации британцами Грузии из 
ирана в случае продолжения неудач на главном фронте. Греки пострадали из-за греческой 
оккупации одессы и севастополя во время гражданской войны. Были исключения – 
грузинская администрация выступила против депортации чеченцев-кистинцев, формально 
граждан Грузии. В 1957 году все народы были реабилитированы партией, как ни странно, 
за исключением крымских татар и немцев.
Война закончилась в 1945 году, когда символически 
русский и грузин, егоров и Кантария, водрузили Красный 
флаг над рейхстагом. именно после этой войны Грузия 
из аграрной страны превратилась в промышленную. 180 
оборонных заводов было эвакуировано в Грузию во время 
войны – авиационные, танковые, ядерные, ракетно-
космические и т.д. по иронии судьбы Кантария стал 
беженцем из собственного дома в сухуми в 90-е годы после 
вторжения русских казаков в абхазию, а в августе 2008 года 
российские войска штурмовали Гори, где родился создатель 
их родины сталин. Картина убитых грузинских граждан и российских танков у памятника 
сталину стала символом конца эпохи. 
после смерти сталина, именно пренебрежение принципами правильной нацио-
нальной политики и привели к деградации интернациональной империи, как это всегда 
бывало в истории. Вслед за сталиным ушел Берия. Берия был приговорен к смерти не из-за 
массовых репрессий (в чем были виноваты все члены политбюро), а из-за либерализма. 
именно при нем, как министре НКВд с 1938 года, начались репрессии против бывших 
боссов НКВд, которым официально предъявили обвинение из-за «чрезмерных репрессий 
1 Эти предположения не подтверждаются фактами: на момент вступления большевиков 
в Грузию, сочи-туапсе и высочайшая гора на Кавказе Эльбрус, принадлежали Грузии, но 
переданы в российскую федерацию, никакой осетии в Грузии не существовало, создали 
Южную осетию, Борчало и Закатала передали азербайджану, Лори передали армении, тао-
Кларджети с Карсом обменяли на Батуми. 
  армении даже не дали гору арарат, хотя 
наверняка можно было бы поторговаться, т.к. для 
мусульман эта гора не так важна. единственная, 
опять таки легенда гласит, что когда первый 
секретарь армении Ханджян (Khanjian) в 1936 году 
поставил вопрос о передаче от Грузии области 
ахалцихе и ахалкалаки, он был лично застрелен 
Лаврентием Берия (официально он покончил 
самоубийством после встречи с Берия в тбилиси).
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против советского народа», выпуская тысячи заключенных, особенно офицеров и 
генералов. Во время Второй мировой войны он руководил военной разведкой и 
контрразведкой ссср в течение всей второй мировой войны до победы без единого 
значительного террористического акта на своей территории. он работал и день и ночь, был 
доступен для срочного телефонного разговора или совещания в любое время, обязательно 
присутствовал в семье, особенно по воскресеньям, по воспоминаниям детей, его сына и 
друзей его сына, дверь в кабинете Берия никогда не была закрыта и они свободно забегали 
и выбегали во время игры, хотя позже Берия обвинили, что он имел любовные связи с 
тысячами женщин. странно, но он сам служил ярким примером нелояльности к режиму. 
он всю жизнь был женат на племяннице члена меньшевистского правительства Грузии 
в изгнании Гегечкори. по словам сына Берии, в его доме жила учительница немецкого 
языка немка, которая иногда ездила к своему брату в гости, директору оборонного завода 
в сибири. Берия получал данные от таких разведчиков, как рихард Зорге (Richard Sorge) 
из токио; Ким Филби (Kim Philby) из Кембриджской пятерки, представитель британской 
разведки в Вашингтоне; Клаус Фукс (Klaus Fuchs), агент в Манхенском атомном проекте 
сШа в Лос-аламосе; розенберги (Rosenberg), казненные в 1953 году за шпионаж на 
ссср; Фишер (рудольф абель) Fisher (Rudolf Abel), впоследствии в 1957 году обмененный 
на пилота U-2 Гарри пауерса и т.д. даже члены политбюро находились под контролем. 
против Молотовой (жемчужины) было возбуждено уголовное дело в связи с сионистским 
планом создания еврейской республики в Крыму в то время, как ее муж был министром 
иностранных дел ссср. именно благодаря агентам Берии в ссср возникла атомная 
бомба, ракетная техника Королева, которая создавалась по схемам и образцам Вернера 
фон Брауна (Wernher von Braun) (умер в 1977 г.), бывшего полковника сс «Schutzstaffen», 
действительно гениального немецкого нацистского инженера-конструктора, создателя 
ракет Фао-2 V-2 и аполонов Apollo NASA для полетов на Луну, кого даже советский академик 
Чаломей признавал, как единственного конструктора ракет. английский инженер L.S. Snell 
успел взять всего несколько интервью у Брауна, что дало ему возможность создать моторы 
роллс-ройса и Конкорда. другой физик-изобретатель Manfred von Ardenne после войны 10 
лет работал над атомным проектом Берии в Москве и сухуми, вместо Курчатова, и даже 
получил сталинскую премию. На основе разведданных Бериевской службы были созданы 
новые образцы танков и самолетов. даже автомат Калашникова аК-47 был создан Хуго 
Шмайсером, который несколько лет работал в плену в ижевске, за что и получил премию. 
В течение нескольких месяцев после сталина Берия реализовал несколько 
либеральных реформ: все случаи политических преследований были остановлены, 
а задержанные освобождены и восстановлены в должности (кремлевские врачи, 
мингрельское и еврейское дело и т.д.), сотни тысяч людей были освобождены из ГуЛаГа. 
он запретил пытки в тюрьмах, предложил отказаться от однопартийной системы, выступал 
против портретов вождей в кабинетах и на собраниях. На майском параде в Москве в 
1955 году не было никаких фотографий лидеров. он выступал за децентрализацию ссср, 
критиковал русификацию в украине и Литве, предложил больше независимости для стран 
Балтии и Белоруссии. он способствовал в Венгрии реформам либерально-настроенного 
имре Надя (агент Берии «Володя»), что привело к Венгерской революции 1956 года, 
когда Надь был повешен по личному требованию Хрущева, как пример для других. Берия 
предложил примирение с Югославией, окончание Корейской войны, и т.д. Во время своего 
визита в Германию, он пообещал объединение Германии. Берия был готов торговаться с 
сШа по поводу воссоединения Германии и конца холодной войны в обмен на массивную 
экономическую помощь, как в годы войны. Берия предложил улучшить международные 
отношения и возвратить Калининградскую область Германии, Карелию Финляндии, 
Молдавию румынии и Курильские острова японии. Это послужило последней каплей, 
которая перевесила даже инстинкт самосохранения. «Берия пытался получить поддержку 
империалистических государств ценой нарушения территориальной целостности ссср и 
передачи части территории ссср капиталистическим государствам». сработал генетический 
принцип – не важно кто царь-президент, главное территориальное расширение, а уж угроза 
его целостности сплотило даже политбюро против Берии. Берия был арестован генералом 
Москаленко и убит генералом Бабицким в 1953 году. Федоровский в своей книге «от 
распутина до путина» пишет, что в соответствии с комиссией александра яковлева истории 
о связях Берии с женщинами были сфальсифицированы Хрущевым. после казни Берии и 
доклада Хрущева о культе личности сталина на 20-м съезде партии, в целом, отношение 
к грузинам изменилось, что вызвало несколько восстаний в тбилиси против советской 
системы. по иронии судьбы, грузинский генерал КГБ инаури, глава КГБ Грузии, арестовал 
Хрущева на черноморском курорте в пицунде и сопроводил его в Кремль, где Хрущев был 
снят со всех постов в 1964 году. 
2-я НеЗаВисиМостЬ от россии
после Второй мировой войны начал формироваться новый мировой порядок. 
америка стимулировала процветание своих партнеров, а советский союз нашел 
удовлетворение в унижении своих союзников. по плану Маршалла, америка дала немцам 
13.5 млрд долларов сШа и полмиллиарда японии, таким образом, создав богатых, верных 
союзников. В результате на дату объединения Германии, Западная Германия ездила 
на мерседесах, а восточные немцы на пластмассовых (!) трабандах. Южная и северная 
Корея еще более очевидный пример одной и той же нации под разными правлениями, 
не говоря о западной и восточной европе. даже Вьетнам, которую бомбили сШа, даже 
сербия, которую бомбили Нато, стремится быть другом сШа и членом ес и Нато, которые 
объективно являются двигателями цивилизации.
примечательно, что конец авторитарного 
правления советского союза начался, когда 
в 1958 году советский союз и соединенные 
Штаты согласились проводить выставки у 
друг друга. первыми, советы послали в Нью-
йорк тракторы и ракеты, чтобы убедить 
капиталистов, что сопротивление бесполезно. 
В 1959 году соединенные Штаты выставили 
в Москве только бытовую технику, как 
стиральные машины и т.д. стало ясно, что 
решающий фронт проходит не на войне, а в 
торговых центрах. последующее инновации в 
области информационных технологий закончил 
тоталитарную советскую систему не только в 
науке, но и в общественной жизни.
9 апреля 1990 года президент Гамсахурдиа 
в парламенте объявил независимость Грузии. 
Но он уже давно был под колпаком КГБ и все его окружение и семья были в разработке, 
как и в случае с Лехом Валенсой и Витаутасом Ландсбергисом и т.д., так что он был легко 
тбилиси. Грузинская сср. 1985 г
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загнан в ловушку КГБ и затонул в гражданской войне развязанной Гру1. по классической 
схеме из оперативного учебника начальных курсов психологически лабильный человек 
был вытолкнут на вершину демократического движения, от него отсекли более стабильных 
и верных союзников (как Костава), внедрили агентуру в семью и окружение, наводнили 
страну оружием, распустили криминал, т.е. классическая имперская формула. В результате 
Гамсахурдия был убит криминалами и к власти пришли «воры в законе». Всякая власть 
в стране прекратила существование. В стране не было границ, полиции, бюджета, 
нациоанльной валюты, и т.д. итак народы бывшего ссср получили урок, что бывает с теми, 
кто не слушается. 
приведенный к власти Шеварднадзе оказался слишком несговорчивым и не хотел 
быть главой несостоявшейся, никому не нужной страны на окраине империи. Кавказские 
амбиции сыграли свою роль и он начал делать исторический разворот в сторону запада. 
один из уголовных лидеров был убит патриотом, а второй «скрылся» в стране, чьи приказы 
и выполнял. Энергетический коридор (или «труба» по словам недоброжелателей) был 
первым реальным результатом независимой от россии политики. так случилось, что как раз 
в это время председателем объединенного комитета начальников штабов американских 
Вооруженных сил был джон-Малхаз Шаликашвили, сын грузинского полковника армии 
независимой Грузии в 1918-21 гг. и польской армии до и во время второй мировой войны.
империя традиционно использовала насилие и заговоры, чтобы предупредить 
Грузию от любого прозападного курса. после покушения на Шеварднадзе личная охрана 
альфа, обученная российскими офицерами, была сменена на омегу, которая была 
обучена американской секретной службой. Личную охрану богатейшего человека в 
Грузии патаркацишвили, как рассказывал по российскому центральному телевидению, 
формировал Луговой. Когда в 1993 году высшее должностное лицо Цру Фред Вудрафф 
(Freddie Woodruff) был приглашен начальником охраны Шеварднадзе для охоты в горах 
Кавказа в 1993 году, где был убит «случайным» выстрелом постового, который все отрицает. 
Некоторые источники связывают этот инцидент с пресловутым российским шпионом в Цру 
олдрич Эймсом (Aldrich Ames), который за неделю до этого посетил Грузию и Шеварднадзе 
по служебным делам, а Вудрафф якобы вел следствие по его делу. директор Цру James 
Woolsey лично прилетел в тбилиси, чтобы сопровождать тело в сШа, хотя он не оставлял 
территории аэропорта. Беспрецедентно, два раза директор ФБр посещал лично тбилиси с 
однодневными поездками в течение последних нескольких лет. 
однако Шеварднадзе погубила коррупция его окружения, которая вызвала 
недовольство в стране и за ее пределами. МВФ снизило помощь, что стало причиной 
дефицита государственного бюджета, что вызвало панику в грузинской администрации. 
В отместку, в 2003 году было подписано соглашение с российским государственным 
1 Любопытно, есть публикации в грузинских периодических изданиях и на некоторых 
Кавказских веб-сайтах, что путин родился в Грузии в селе Каспи (область Гори, где родился 
сталин). его отец умер от пьянства и отчим с матерью привез его в Каспи, а потом отправил 
его в детский дом в возрасте 10 лет, откуда начинается его официальная биография. он 
был завербован в этом детском доме и стал сотрудником спецслужб. Как вспоминал 
Шеварднадзе, до последних лет его биологическая мать жила в Каспи и вместе с соседями 
вспоминали своего ребенка Вову, который исчез в сиротской школе, а спецслужбы Грузии 
осуществляли негласные охранные функции. Здесь в Каспи он начал свои тренировки по 
борьбе дзюдо, потому что все советские чемпионы по дзюдо были из Каспского района. 
даже по официальной биографии, он посещал Грузию в советское время для соревнований 
по борьбе, и грузинские спортсмены помнят, что он понимал и даже говорил несколько слов 
по-грузински.
гигантом Газпромом и американская энергораспределительная компания AES была 
выдавлена и бизнес был передан российской государственной компании. Координатор 
помощи государствам бывшего ссср томас адамс заявил, что помощь в военной сфере 
останется, но финансовая и экономическая помощь будет урезана. Финансирование Нпо 
увеличилось и началось массивное гражданское давление общества. В 2003 году джеймс 
Бейкер посетил Шеварднадзе с советом отказаться от любых планов баллотироваться на 
выборах 2004 года. 
Наконец, по разным причинам, россия и америка договорились, что Шеварнадзе 
должен уйти (Rayfiled «история Грузии» 2012). Компромисс был найден в лице саакашвили, 
молодого неопытного деятеля с американским образованием, но с дядей, генералом КГБ в 
Москве. В результате «революции роз» 21 ноября 2003 года, режим Шеварднадзе пал и он 
ушел с обвинениями в адрес «некоторых американских сил». 
сначала и россия поддерживала 
саакашвили и отправила своего министра 
иностранных дел игоря иванова, напо-
ловину грузина, чтобы разрешить проб-
лему аджарии с асланом абашидзе. 
американская помощь была финансовая 
(и наиболее эффективная). В течение 
одной недели дональд рамсфелд объ-
я вил о восстановлении всех программ 
помощи. Грузия стала вторым получателем 
помощи сШа, после израиля. джордж 
сорос финансировал зарплаты членам 
правительства. Всемирный банк утвердил 
кредит в 1 млрд долларов сШа, в два раза 
больше просьбы правительства Грузии, чего никогда раньше не происходило.
В 2005 году президент сШа Буш посетил тбилиси. В 2005 году россия эвакуировала 
свою армию с территории Грузии (за исключением «миротворцев» в абхазии и Южной 
осетии) за что официально правительство сШа заплатило 250 млн долларов. туркам-
месхетинцам давали гражданство Швейцарии и переселяли в Швейцарию, чеченцам из 
панкисского ущелья давали гражданство сШа и переселяли в средние штаты сШа. Грузия 
стала уникальной страной с такими частыми визитами официальных и военных чинов сШа, 
вносила самый большой вклад в антитеррористические силы в ираке и афганистане после 
сШа и сил Нато, самой восточной христианской страной с демократическими традициями 
в центре стратегически важнейшей части мира. для тренинга спецслужб Грузии против 
терроризма в панкисском ущелье официально появились американские инструкторы. 
Все это вызвало недовольство российских политиков и против Грузии установили блокаду, 
грузин без виз отлавливали на улицах русских городов и транспортными самолетами 
выдворяли в Грузию.
В феврале 2008 года Косово было признано независимой, за что путин публично 
пообещал отреагировать «домашними заготовками» (так же как при захвате Крыма). 
Через неделю генерал Лунев, военный комиссар пермкой области, был чудесным образом 
назначен министром обороны «соседней» непризнанной республики Южная осетия. 
В августе 2008 года, когда 2 тысячи обученных грузинских военнослужащих находились 
в ираке, а все перевалы через горы Кавказа (более 5000 метров) были открыты, Грузия 
«вероломно напала» на Цхинвал и чудесным образом и совершенно «бескорыстно» всю 
58-ю армию россия «одолжила» под командование министра обороны Южной осетии 
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Лунева. Кстати еще один из командиров 58-й армии, российский генерал Хрулев, в один 
момент после войны стал министром обороны «независимой» абхазии. интересно, 
что «случайно» именно за 3 дня до начала грузино-русской войны 8 августа 2008 года, 
трубопровод был взорван курдами в турции и прокачка газа остановлена, что исключало 
международное вмешательство в конфликт с целью защиты трубопровода в соответствии 
с подписанными договорами. «случайно» война и мировой финансовый кризис начались 
одновременно. Впервые после второй мировой войны россия потеряла стратегический 
бомбардировщик ту-22 во время боевых действий, стоимость которого больше чем все 
захваченные и уничтоженные грузинские танки и хаммеры вместе взятые. Грузинская 
артиллерия с лазерным целеуказанием и системами GPS были самыми эффективными в 
этой войне. В результате войны остались выжженные грузинские села с сохраненными 
церквями, которых осетины не трогали. два командующих 58-й армии были выведены из 
строя грузинскими спецслужбами. причем один из них генерал Хрусталев попал в засаду 
грузинского спецназа под командованием кистинца из панкийского ущелья тархана 
Батирашвили, ныне абу омара ал Шишани (Abu Omar al Shishani), командира «группы 
центрального директората», самой боевой части исламской армии иГиЛ в сирии, за 
голову которого назначено вознаграждение в 5 миллионов долларов. Чеченские военные, 
без погон и званий, небритые и с мусульманскими бородами, не говорящие по-русски, т.е. 
не знающие и не подчиняющиеся российскому военному уставу, были засланы с оружием 
в руках на территорию соседнего государства, что является военным преступлением по 
определению без всякого обсуждения. русская армия «заодно» вошла и в совершенно 
мирную абхазию, без всяких объяснений, наверное чтобы два раза не ездить. почему 
грузины имели проблемы с нацменьшинствами, требующими российской защиты только 
в тех регионах, которые так удобно граничат с россией, так и остается загадкой. почему 
не было никаких инцидентов против абхазов и осетин, которые живут на остальной 
территорию Грузии, так же старательно обходится российской официальной пропагандой. 
Все 5 дней горячей войны велись под непосредственной угрозой российского шантажа, что 
если Грузия разбомбит рокский тоннель, то тбилиси подвергнется бомбардировке. Впервые 
все три закавказские республики проявили солидарность перед внешней агрессией, а в 
июне 2009 года армянский президент даже наградил грузинского президента высшим 
военным орденом. Как героя принимал грузинского президента и азербайджан. 
Все было закончено мирным предложением саркози-Кушнера. сШа и европа 
выделило 4 млрд долларов, чтобы повторно восстановить и развивать инфраструктуру. Ни 
одна зарубежная страна (даже русская православная церковь) не признает независимость 
отделившихся регионов. В любом случае, абхазские и осетинские люди кавказцы по 
природе и всегда ими будут. Временно спровоцированные конфликты не смогут изменить 
того факта, что Кавказ глубоко отличается от северной культуры без уважения к частной 
жизни, индивидуализму, слову человека, семейных ценностей, уважения к женщине, 
обычаев-адатов, культуры винопития, и т.д. (кавказцы никогда не будет играть в хоккей). 
ровно в тот день, когда президент Франции саркози, кавалер ордена Золотого руна, 
гостил в Грузии и награждал саакашвили орденом почетного легиона, таким образом 
гарантируя пожизненную безопасность со стороны Французского государства, декларацию 
о начале избирательной кампании опубликовал иванишвили. демократические 
парламентские и президентские выборы дают Грузии возможность претендовать на 
членство в Нато и ес, гарантию стабильности и безопасности. 
иЗВестНЫе ГруЗиНЫ В Мире
сталин, иосиф (ум. 1953), вождь и основатель советского союза.
Берия, Лаврентий (ум. 1953), глава НКВд (КГБ-ФсБ). его мать 
была джакели, прямой потомок правящей династии провинции 
самцхе в Грузии (место выселения турок-месхетинцев). его 
жена была Гегечкори, также дворянского происхождения, 
племянница мининстра иностранных дел независимой Грузии в 
эмиграции, т.е. формально «врага народа». официально осудив 
«чрезмерные» репрессии против советского народа, более 100 
000 человек были освобождены из трудовых лагерей, началась 
чистка в НКВд, ее несколько глав и сам ежов были расстреляны 
и персонал был заменен сторонниками Берии, многие из них с 
Кавказа. Во время Второй мировой войны он был начальником 
разведки советского союза и создателем проекта атомной 
бомбы. после смерти сталина он был арестован и расстрелян.
амилахвари, дмитрий, князь, (ум. 1942), французский 
офицер грузинского происхождения, герой французского 
сопротивления, подполковник иностранного легиона. В 1941 
году воевал в кампаниях свободной Франции в Эритрее (против 
италии) и сирии (против Вишистской Франции). его легионеры 
захватили дамаск. амилахвари погиб во время битвы при Эль-
аламейн в 1942 году, когда он получил «Крест освобождения». 
В 1955 году, амилахвари был награжден высшим орденом 
Франции почетного легиона (Legion d’Honneur). Генерал Шарль 
де Голль назвал его и его легионеров «честью Франции». один из 
выпусков высшей военной академии Франции назван в его честь. 
Как сказал де Голль сталину, амилахвари был его близким другом 
во время учебы в военной школе сен-сир. 
Шаликашвили, джон Малхаз (ум. 2011), четырехзвездный 
генерал сШа (его брат тоже четырехзвездный генерал сШа), 
председатель объединенного комитета начальников штабов 
с 1993 по 1997 год. он родился в Варшаве в семье эмигранта, 
подполковника армии независимой Грузии, который переехал в 
польшу после оккупации Грузии советской россией в 1921 году. 
отец джона воевал во Второй мировой войне под командованием 
Маглакелидзе в Грузинском легионе. В 1952 году, когда джону 
было 16 лет, семья эмигрировала в иллинойс. джон вспоминал, 
что «учил английский язык смотря фильмы джона уэйна». он 
вступил в армию сШа как рядовой и поднялся по служебной 
лестнице до самого высого поста в вооруженных силах сШа. 
Шеварднадзе, Эдуард (ум. 2014). 1-й секретарь компартии 
Грузии, министр иностранных дел советского союза и член 
политбюро ЦК Кпсс при Горбачеве с 1985 по 1991. после путча 
в Москве, он вернулся в Грузию, став президентом Грузии в 
1995-2003 годах до революции роз. правительство Германии 
предложило Шеварднадзе политическое убежище в Германии, где 
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ценили его роль, как одного из главных архитекторов немецкого 
воссоединения в 1990 году (после того как сталин разделил ее), 
но он до конца жизни жил в тбилиси. таким образом, в течении 50 
лет дважды судьба немецкого народа– жить им раздельно или в 
вместе, зависела от решения двух грузин.
Квинитадзе, Георгий (Чиковани) (1874-1970), грузинский 
генерал независимой Грузии. В 1884 году он поступил в тифлисский 
Кадетский корпус, а затем продолжил свое образование в 
санкт петербурге. он воевал в русско-японской войне, окончил 
российскую академию генерального штаба в 1910 году. после 
обретения независимости Грузии он служил в качестве начальника 
штаба. Во время большевистского вторжения в 1921 г., он был 
назначен главнокомандующим вооруженными силами Грузии. 
после поражения Грузии, он был вынужден эмигрировать во 
Францию, где умер и был похоронен на Грузинском кладбище в 
Левиле (Leuville). 
его дочь Нино вышла замуж за голландца d’або и они 
являются родителями актрисы Maryam d’Abo, которая играла в 
фильме о джеймсе Бонде 1987 года «The Living Daylights».
Мазниашвили, Георгий (1872-1937) (Мазниев), генерал 
демократической республики Грузия (1918-1921). он стал 
генералом российской армии и был ранен в русско-японской войне 1904-1905 гг. его 
посетил в госпитале царь Николай II, а его старшие дочери, оля и таня, лично заботились 
о нем в госпитале. Безганично преданный царю он был 
награжден высшим Георгиевским орденом лично царем 
Николаем II и был приглашен с женой софьей Караевой 
и дочерью анной в Зимний дворц в санкт-петербурге для 
частного ужина в его честь. он вернулся в Грузию после 
Февральской революции. В 1917 году около 10 тысяч 
грузинских офицеров в общей сложности вернулись в 
Грузию, среди них 25 генералов и 23 полных Георгиевских 
кавалера. Мазниашвили сформировал национальные 
дивизии и в 1918 году успешно защитил грузинские провинции Гурии от османского 
наступления. В июне 1918 года он служил в качестве генерал-губернатора абхазии 
и подавил пробольшевистский переворот. Затем он освободил Гагра, сочи и туапсе. 
Во время краткой декабрьской грузино-армянской войны 1918 года он был назначен 
главнокомандующим и успешно защитил грузинские границы от войск генерала дро, 
который позже стал командиром армянского легиона вермахта. В 1919 году он служил 
генерал-губернатором ахалцихе, ахалкалаки и тбилиси. Во время большевистского 
вторжения в феврале 1921 года он оказывал сопротивление Красной армии, но война была 
приограна. Мазниашвили не последовал за правительством в изгнание и, договорившись 
с большевистским лидером серго орджоникидзе, он мобилизовал остатки грузинских 
вооруженных сил и постепенно освободил город Батуми от турецкой оккупации в марте 
1921 года. Вновь созданная советская власть Грузии предложила ему номинальную 
должность в Красной армии. В 1923 году, во время красного террора, он был арестован 
и сослан в персию, откуда он переехал во Францию. В парижском ресторане он встретил 
турецкого генерала Kiarim-паша, которого он победил в Батуми и произошел серьезный 
инцидент. Некоторые авторы несправедливо утверждали, что это был он, кто сообщил 
большевикам о планируемом национальном восстании в Грузии в 1924 г. тем не менее, 
через несколько лет ему разрешили вернуться в Грузию и он жил в своей родной деревне 
сасирети, в далеке от политической жизни. однако, в 1937 году был арестован и казнен без 
суда вместе с сыном. 
Маглакелидзе, Шалва (1893-1970), командир грузинского 
легиона вермахта. Выпускник Берлинского университета, он 
служил в правительстве независимой Грузии в 1918-1921 годы. 
В 1919-1920 годах он был генерал-губернатором тбилиси. после 
вторжения большевиков Маглакелидзе был вынужден покинуть 
страну. Во время Второй мировой войны, Маглакелидзе 
командовал грузинским легионом вермахта «тетри Георгий». 
его жена была балтийской немкой и через ее брата он имел 
дружеские отношения с нацистскими идеологами (розенберг 
и т.д.). В 1944 году Маглакелидзе получил чин генерал-майора 
вермахта. после войны, он жил и работал в Западой Германии. В 
1949-1954 гг. он был военным советником Конрада аденауэра. В 
1954 году Маглакелидзе был похищен агентами КГБ. он провел 
свои последние годы в городе рустави Грузинской сср и умер в 1970 году в возрасте 77 лет. 
Гурджиев, Георгий (Gurjiev) (1866-1949), греко-армянскo-грузинский мистик и 
эзотерический писатель. он родился и вырос в Грузии и отправился 
путешествовать во многие части света (в Центральную азию, 
египет, тибет, рим). потом стал преподавать свое учение в Москве 
и санкт-петербурге в 1913 году и в Берлине и Лондоне в 1921 году. 
В 1922 году он создал институт гармонического развития человека 
в париже. Вместе с еленой Блаватской и успенским он создал 
теософию, написал несколько философских и эзотерических 
оккультных книг. интересно, что он учился в той же православной 
семинарии в тбилиси, что и иосиф сталин, и, как полагают, 
сохранял эзотерические связи с ним. Люба Гурджиева писала в 
своей книге, что иосиф сталин жил в их доме с 1894 по 1899 гг. 
Гурджиев совершил несколько поездок в Кремль к сталину и в то же время имел очень 
близкие отношения с личным врачем Гитлера Морелем. Морель и Гурджиев даже пытались 
организовать визит Гитлера в тибет. далай-лама дружил с Гурджиевым и в течение всего 
периода Морель давал Гитлеру таблетки, которые Гурджиев привозил от далай-ламы из 
тибета. основатель арианской теории Хаусхофер также был другом Гурджиева и они много 
путешествовали по тибету и афганистану. сотни мертвых тибетцев были найдены в бункере 
Гитлера советскими солдатами. одной из причин недовольства Гитлера Гурджиевым было 
отрицание последним нацистской свастики, у которого направление 
крыльев было неверно с его эзотерической точки зрения.
Никурадзе, александр, также известный под псевдонимом 
(Al. Sanders) (1900-1981) был физиком и геополитиком. он был 
отправлен правительством независимой Грузии для учебы в Берлин 
в 1921 г. Находясь в убежденной оппозиции к советской власти в 
Грузии, он активно участвует в деятельности грузинской эмиграции. 
он пользовался авторитетом среди нацистов и стал директором 
научно-исследовательского института европы нацистской партии. 
он был в дружеских отношениях с альфредом розенбергом чьи 
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взгляды на Кавказ в значительной степени формировались под влиянием Никурадзе. 
он был также другом арно Шикеданца, Kaukasishe Reichskomissar. Кроме того, главой 
грузинского департамента Восточного Министерства был доктор джордж Magalov 
(Магалашвили). Кавказ, в соответствии с нацистской доктриной, должен был управлятся из 
тбилиси грузинами с минимальным немецким участием. Вовремя войны он использовал 
свой авторитет и влияние, чтобы спасти много грузин от нацистских репрессий. Как физик, 
он в основном изучал диэлектрические материалы и теорию электронов и ионов. он умер 
в Мюнхене в 1981 году. 
ахметели, Михаил (1895-1963), грузинский ученый и общественный деятель, окончил 
гимназию в тбилиси в 1914 году и учился в университете Харькова в 1915-1917 гг. В 1919 
году он был отправлен правительством независимой Грузии для продолжения учебы в 
университет йены. советская власть в Грузии исключила возможность его возвращения 
на родину. Начиная с 1926 года он работал в престижном институте Восточной европы 
в Бреслау (ныне Вроцлав, польша), а затем возглавил Ванзейский (Wannsee) институт 
советских исследований под командованием SS в 1937-1940 гг. он был в дружеских 
отношениях с альфредом розенбергом и под псевдонимом Konstantin Michael был 
экспертом советской экономики. он был очень редким не немецким членом NSDRP. В 
течение Второй мировой войны он возглавлял национальный комитет Грузии в Берлине. 
после Второй мировой войны ахметели переехал в Мюнхен, где создал институт Восточной 
европы и ссср и работал в качестве профессора в университете Людвига Максимилиана 
в Мюнхене. 
Зураб авалишвили (авалова) (1876-1944) был грузинский историк и дипломат, 
заместитель министра иностранных дел демократической республики Грузии (1918– 
1921), член грузинской делегации на парижской мирной конференции 1919 года. 
Вторжение Красной армии в Грузию произошло, когда он работал в качестве профессора 
в университете Мюнхена. он был членом нацистской партии и членом редколлегий 
исторических журналов Georgica (Лондон) и Byzantion (Брюссель). он умер в 1944 году в 
Германии и был перезахоронен в дидубийском пантеоне в тбилиси в 1994 году. 
Маршал Геловани (1915-78), глава и основатель отдела 
строительства стратегического ракетного оружия с 1962 г. В конце жизни 
был заместителем министра обороны ссср в области конструкций. 
Надирадзе, александр (1914-1987), родился в Гори, окончил 
Московский авиационный институт в 1940 году, принимал участие 
в разработке ракетного комплекса «Катюша». Надирадзе был 
одним из конструкторов ракет сс-20 (пионер, тополь, и т.д.). В 1979 
году Нато приняло решение о развертывании ракет першинг II в 
Западной европе с целью противостоять сс-20. В 1961-1987 гг. он 
был директором и главным конструктором специального института 
Министерство оборонной промышленности. академик академии наук ссср, дважды 
Герой социалистического труда. 
алпаидзе, Галактион (1916-2006), генерал-
лейтенант. В 1962 году во время Карибского 
кризиса, как начальник секретных разработок 
ракетного и противоракетного оружия, алпаидзе 
был ответственен за монтаж баллистических 
и анти-баллистических ракетных систем. под 
его руководством был построен космодром 
плесецк, самый большой военный полигон с самым частым запуском ракет в мире. 
с этого полигона должны были произойти первые запуски с целью реагирования для 
упреждающих ударов в случае внезапного начала войны и, таким образом, были на 
постоянном дежурстве. алпаидзе был всегда наготове, чтобы получить прямой приказ для 
запуска. с 1963 по 1975 год генерал-лейтенант алпаидзе лично контролировал запуски 
около 700 ракет и космических аппаратов до своей отставки в 1975 году. 
Картвели (Kartveli), александр Картвелишвили (1896-1974), 
был авиоконструктором и пионером авиации сШа. он окончил 
гимназию в тбилиси в 1914 году и в 1922 году высшую школу 
авиации в париже. В 1922-1927 годах он работал в компании 
Блерио и разработал самолеты Bernard и Ferbois. В 1924 году его 
самолет установил мировой рекорд по скорости. В 1931 году он 
стал главным инженером авиационной корпорации северского 
(Seversky). Картвели и северский создали серию самолетов 
(Republic P-47) во время и после Второй мировой войны 
(основные самолеты ВВс сШа Republic F-84 Thunderjet и Republic 
F-105 Thunderchief). он умер в 1974 году, в Нью-йорке. 
Майкл Грегор, Michael Gregor, Григорашвили (1888 – 1953) был авиоконструктором 
грузинского происхождения, одним из пионеров авиаторов в российской империи, 
соединенных Штатах и Канаде. отец северского, босса Картвели, который жил в тбилиси, 
был одним из первых авиаторов и лично владел самолетом, построенным Михаилом 
Григорашвили. В сШа он работал авиаконструктором в различных компаниях и создал 
свою компанию Gregor Aircraft. Gregor FDB-1 был 
канадский биплан, разработанный Майклом Грегором 
в 1938 году. 
Церетели Зураб – президент российской ака-
демии художеств с 1997 г., княжеского проис хождения 
и его жена княжна андроникашвили, потомок 
византийского императора андроника Комнина I. 
Элен Каррер д’анкос (Hélène Carrère d’Encausse) 
(р. 1929 году, Элен Зурабишвили), постоянный 
секретарь Académie Française, специалист по русс-
кой истории. она была избрана секретарем 14 
«бессмертных» членов Французской академии в 1990 
году, и ее меч академика изготовил французский 
скульптор грузинского происхождения Goudji.
Князь Багратион, пётр (1765 -1812), русский 
генерал грузинской королевской крови. его брат роман 
(реваз) Багратиони был также генералом русской 
армии. Багратион поступил в русскую армию в 1782 году и воевал на 
Кавказе. В 1785 году его отряд попал в засаду в Чечне. погибло более 
15 сотен солдат, а 160 были взяты в заложники. Багратион боролся 
до последнего, но будучи раненым был схвачен. однако, раненый 
молодой офицер был возвращен россиянам без выкупа. Чеченцы 
сказали: «Мы не торгуем храбрыми солдатами». он участвовал в 
осаде очакова (1788), в польской кампании (1794). его заслуги были 
признаны суворовым, которого он сопровождал в итальянском и 
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швейцарском походе в 1799 г. В 1805 году при аустерлице Багратион воевал против левого 
крыла французской армии под командованием Мюрата. В 1812 году Багратион возглавлял 
левое крыло и в битве при Бородино, где получил смертельную рану. Лев толстой присвоил 
ему роль национального героя в романе «Война и мир». Царь Николай I воздвиг ему 
памятник на поле боя Бородино, где до сих пор остается могила генерала.
Нико Бур Багратиони (1868-1933), из грузинской королевской семьи. он представлял 
грузинскую знать во время коронации царя александра III в 1881 году. Будучи ростом 2м 10 
см и огромной силы, он отправился в Южную африку для охоты на львов, но попал в разгар 
англо-бурской войны в 1900 году. Нико был первым добровольцем из россии прибывшим 
в преторию (вторым был будущий председатель Государственной думы Гучков), где он 
познакомился с президентом Буров полом Крюгером. принц Багратиони служил смело и 
быстро завоевал популярность среди буров. Но в конце концов, он был пойман англичанами 
и приговорен к смерти. В ожидании растрела он в последний раз посмотрел на фото своей 
матери. Фотография благородной женщины привлекла внимание английского офицера. 
услышав фамилию Багратиони, англичане узнали, что он родственник российскому 
генералу Багратиони, известному по борьбе с французским Наполеоном. теперь он 
рассматривался не как партизан, а как военнопленный. Вместо расстрела, он был сослан 
на остров св. елены, где умер Наполеон. Это был ирония судьбы. Все европейские газеты 
(в том числе уинстон Черчилль) писали о приключении благородного грузина. Наконец, он 
был освобожден и вернулся уже в советскую Грузию, где жил в бедности в тбилиси до его 
смерти в 1933 году. 
Граф Лорис-Меликов (Меликишвили) (1825 – 1888), 
русский государственный деятель грузино-армянского проис-
хождения, родился в тифлисе и получил образование в санкт 
петербурге. он говорил, что он грузинский князь, армянский 
григорианин и русский генерал. после русско-турецкой 
войны 1877-78 гг. Лорис-Меликов временно был назначен 
генерал-губернатором области на Нижней Волге когда 
произошла вспышка чумы. предпринятые меры оказались 
настолько действенными, что он был переведен в провинцию 
Центральной россии для борьбы с нигилистами и анархистами, 
которые приняли политику терроризма. его успех в этой борьбе 
привел его к назначению в 1880 г. министром внутренних дел с 
чрезвычайными полномочиями. после убийства императора александра II, план Лорис-
Меликова по проведению либеральных реформ был свернут и граф подал в отставку.
Чхеидзе, Николоз (Карло) (1864 – 1926), один из грузинских 
участников (Чхенкели, Гегечкори, жордания, Церетели) российской 
социал-демократической фракции в Государственной думе с 
1907 по 1916 г. В 1917 году во время Февральской революции, 
Чхеидзе стал председателем петроградского совета (или первым 
«президентом»). Когда в октябре 1917 года большевики захватили 
власть в россии, Чхеидзе был в отпуске, посещая свою родную Грузию. 
он остался в Грузии и стал лидером Закавказского сейма в феврале 
1918 года, а в мае был избран председателем учредительного 
собрания вновь провозглашенной независимой демократической 
республики Грузии. после вторжения Красной армии в 1921 году, 
он эмигрировал во Францию, где жил до самоубийства в 1926 году.
Церетели ираклий (1881-1959), грузинский политик, один из лидеров русской социал-
демократической рабочей партии рсдрп. после пяти лет ссылки в сибири, он вернулся в 
петроград после Февральской революции и стал министром внутренних дел во Временном 
правительстве Керенского. после октябрьской революции Ленин приказал арестовать 
Церетели. он вернулся в Грузию и был избран в парламент демократической республики 
Грузия (1918-1921). Когда в 1921 году Грузия была оккупирована Красной армией, Церетели 
уехал во Францию, позже в сШа, где умер в 1959 году.
принц Варлам Черкезишвили (Черкезов) (1846-25) вступил в тайное революционное 
общество в санкт-петербурге в 1864 году. после попытки покушения Каракозова на 
александра II в 1886 году, Черкезов был арестован за «знание и не доносительство о 
заговоре» и приговорен к тюремному заключению. В 1869 году он вернулся в Москву, стал 
последователем идей М. а. Бакунина и играл заметную роль в Нечаевской организации. 
В 1871 году последователи Нечаева были приговорены к ссылке в сибирь. В 1876 году он 
бежал из ссылки в Лондон. В женеве он стал близким другом Кропоткина. В 1880-81 гг. 
работал в парижской и женевской секции анархистского интернационала. сторонник 
независимости Грузии, в 1907 году он сделал специальное заявление по этому вопросу на 
Гаагской конференции Лиги мира. В 1903 году в париже Черкезов выступил против Ленина 
от имени анархистов в дебатах по аграрному вопросу. Большевистская интервенция была 
для нее большой трагедией. В 1921 году, как противник советской власти, он вынужден 
был снова покинуть Грузию и навсегда отправиться в Лондон. 
Мераб Квиташвили эмигрировал из Грузии в Великобританию в 1919 году, где он 
изменил свое имя на Nicolas Kay. Через некоторое время он был завербован британской 
разведкой и стал консультантом Черчилля по ссср. он участвовал в тегеранской 
конференции сталина, Черчилля и рузвельта. он слышал все ремарки, которые сталин 
говорил Берия и телохранителям на грузинском языке. Берия сразу почувствовал, что 
Мераб понимает их разговор и прямо спросил по-грузински– кто он? сопротивляться не 
было смысла и Мераб назвал ему свой псевдоним, но на следующий день Берия знал всю 
его биографию! однажды, в передней комнате конференц-зала присутствовали три члена 
безопасности: два телохранителя сталина, генералы Шалва Церетели и Капитон Начкебия 
и он сам, Мераб Квиташвили-Николай Кей, кроме того 2 грузина были в зале конференции 
– сталин и Берия. Когда тройка вышла в переднюю комнату, все три офицера смеялись 
по поводу одной грузинской шутки. Черчилль полюбобытствовал, что происходит, и 
заметил: «я вижу, мы окружены грузинами». Черчилль интересовался историей Грузии и 
был удивлен мечтой Квиташвили о восстановлении древнего, но маленького королевства, 
когда грузины уже правили самой большой империей мира. по некоторым данным, 
его родственница Зинаида Квиташвили, была личным секретарем Ленина задолго до 
октябрьской революции до последних дней, когда Надежда 
Крупская и она сопровождали его гроб. 
озкан, ахмет (Özkan, Ahmet) (Мелашвили) (1922-1980), 
культурный деятель тур ции этнически грузинского происхождения, 
был убит радикальными турецкими националистами. ахмет озкан 
родился в семье грузинских мухаджиров. окончив университет 
в стамбуле в 1962 году, озкан опубликовал свое исследование 
об истории и культуре Грузии в 1968 году, который был запрещен 
турецкими властями. В 1979 году он основал журнал Çveneburi, 
который и по сей день остается наиболее важным культурным 
изданием о Грузии в турции (ныне под редакцией сына озкана, 
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Iberya). работа озкана, чтобы возродить национальную идентичность среди грузинской 
общины в турции, была прервана турецкой ультра-националистической организацией 
Bozkurtlar «серые волки», чьи активисты убили его в Бурсе в 1980 году. Эпитафия на 
могильной плите ахмета озкана гласит по-грузински и по-турецки: «я жил для своего 
народа, а не для вечности».
Баланчивадзе, Георгий, или Баланчин, джордж (1904-
1983) был одним из известнейших хореографов 20 века и один 
из основателей американского балета. он родился в санкт-
петербурге, его отец был известный грузинский композитор 
Мелитон Баланчивадзе (1862-1937), один из основателей 
грузинской оперы. Брат Георгия, андрия Баланчивадзе (1906-
1992), известный грузинский композитор. Молодой джордж 
Баланчин поступил в балетные классы императорского Балета 
в возрасте 9 лет. Во время гастролей в Лондоне в 1924 году 
серж дягилев предложил труппе джорджа Баланчина остаться 
и присоединиться к его знаменитому балету. скоро Баланчин 
начал развивать свою хореографию. прибыв в соединенные 
Штаты, джордж Баланчин создал школу американского балета 
в 1934 году и выступал в Метрополитен-опера, а позже в балете Нью-йорка в 1948 году. с 
1954 года постановка Щелкунчик на рождество стала балетной традицией в соединенных 
Штатах. Щелкунчик (ballet féerie) генерирует около 40 процентов годовых доходов 
американских балетных трупп. Во время первого визита Баланчина в россию, произошел 
кубинский кризис 1962 года и он сразу же прервал свой визит. с его слов, ему позвонил 
джон Кеннеди, который посоветовал ему вернуться в сШа. В 1983 году Баланчин умер от 
болезни Крейтцфельда-якоба. 
Грузинский Национальный балет (танцевальный ансамбль) был основан илико 
сухишвили и рамишвили в 1945 году. Благодаря этой компании грузинские национальные 
танцы и музыка стали известены во многих регионах мира: альберт Холл, Колизей, 
Метрополитен-опера и Мэдисон-сквер-Гарден. В 1967 году в первый и единственный раз 
эта фольклорная группа получила шанс выступить в Ла скала. Баланчин очень любил их 
танцы.
дмитрий узнадзе (1886-1950), известный грузинский психолог и философ. окончил 
философский факультет университета Лейпцига и Виттенберга (Галле, Германия). он был 
автором всемирно известной «теории установки». 
Бородин, александр (1833 – 1887), русский композитор грузинского происхождения, 
известный химик. Бородин родился в санкт-петербурге, был незаконнорожденным сыном 
грузинского князя Луки Гедеванишвили. опера «Князь игорь» с половецкими танцами 
стали его самой значительной работой и одной из самых важных исторических русских 
опер. 
Гаприндашвили, Нона (р. 1941), грузинская чемпионка мира по шахматам (1962-1978 
гг). В 1961 году, в возрасте 20 лет, Нона завоевала в первый раз титул чемпиона мира и 
защитила свой титул успешно четыре раза. она передала свою корону в 1978 году другой 
грузинке, 17-летней Майе Чибурданидзе. и вице-чемпионки (Нана александрия и Нана 
иоселиани) были грузинки и в целом женская сборная Грузии была сильнейшей в мире 
с 1960 года до 1990 года, когда венгерка жужа полгар с сестрой, внучки иона Kosashvili, 
эмигранта из Грузии в израиль, и китайские игроки начали оспаривать титул чемпиона. 
Мелуа, Кетеван «Кэти» (р. 1984), британская певеца, 
родившаяся в Грузии и выросшая в северной ирландии 
и англии после 9 лет. Кетеван Мелуа родилась в Кутаиси 
и провела большую часть своего детства в Батуми, где ее 
отец работал кардиологом. В 1993 году семья переехала в 
Белфаст, северную ирландию, как ее отец начал работать 
в Royal Victoria Hospital. Мелуа выиграла конкурс талантов 
на британском телевидении. ее песни становились хитом 
номер один на британском чарте и один из ее альбомов 
был продан тиражом в 1,2 миллиона копий. В 2005 
году она осуществила свою мечту спев песню вместе 
с королевой на концерте в Южной африке. В 2005 году 
Мелуа выступала на свадьбе голландского королевского дома. 
сборная Грузии по регби занимает 11-е место в мировом рейтинге (выше, чем сШа 
и россия), так же высочайшие успехи грузинских команд известны во всех видах борьбы. 
В Национальной баскетбольной ассоциации 
NBA сШа следующее количество игроков по 
национальному происхождению: 11 игроков из 
Германии, 12 из россии, 7 из украины, 5 из Китая, 
4 из польши, 2 из японии, 1 из ирана и 7 из Грузии: 
Заза пачулия, Николоз Цкитишвили, торнике 
Шенгелия и бывший игрок Владимир степания 
(остальные 3 американцы принявшие грузинское 
гражданство). 
Во второй половине 20-го века (1950-2000 гг) было 
22 грузинских олимпийских чемпиона и 300 грузинских чемпионов мира.  
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